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Figure 1: Map of the study region showing the five main communities and extent 
of the Upper Georgina River Basin. (Source: AERC) 
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ZLWKORQJLWXGLQDOFOLPDWHFKDQJHRYHUVXEVHTXHQWJHQHUDWLRQVRI$ERULJLQDOSHRSOH
WKURXJKRXWWKHVWXG\UHJLRQ7RDGGUHVVWKHVHREMHFWLYHVDPXOWLGLVFLSOLQDU\WHDPVRI
UHVHDUFKHUVZDVDVVHPEOHGFRPSULVLQJDQWKURSRORJLVWVDQHQYLURQPHQWDO
SV\FKRORJLVWHFRORJLVWFOLPDWRORJLVWSROLWLFDOVFLHQWLVWVDQGUHPRWHDUFKLWHFWXUHDQG
HQWHUSULVHVSHFLDOLVWV
7KHVHFRQGFRPSRQHQWRIWKLVUHSRUWFRQWDLQVDSUHOLPLQDU\SODQIRU$ERULJLQDO
DGDSWDWLRQUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHDQGEXLOGVXSRQDVHWRIREVHUYDWLRQVRI
FOLPDWHDQGHQYLURQPHQWUHFRUGHGIURP$ERULJLQDOSHRSOHLQWKHUHJLRQDVZHOODVWKHLU
SDVWH[SHULHQFHVRIGLVDVWHUUHVSRQVHV7KHVHREVHUYDWLRQVZHUHIXUWKHUFDUULHGRXWLQ
WKHVWXG\UHJLRQDQGGHYHORSHGWKURXJKVHYHUDOZRUNVKRSV&RQVHTXHQWO\WKH
DGDSWDWLRQUHVSRQVHSODQRXWOLQHVDUDQJHRIVWUDWHJLHVDQGEDUULHUVWRDGDSWDWLRQDV
GHYLVHGLQFRQVXOWDWLRQE\$ERULJLQDOSHRSOHIURPWKH8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQ
8*5%,WLVWKHLQWHQWLRQWKDWWKLVVFRSLQJGRFXPHQWZLOOEHSODFHGRQWKHZHEVLWHVRI
WKH$ERULJLQDO(QYLURQPHQWV5HVHDUFK&HQWUH$(5&8QLYHUVLW\RI4XHHQVODQGDQG
RIWKH0\XPD3W\/WGDW&DPRRZHDODQGGLVWULEXWHGDVDKDUGFRS\WRDOOVWXG\
FRPPXQLWLHV,WIRUPVDXVHIXOSUDFWLFHSURWRFRODQGJXLGHIRURWKHUVLQVLPLODUFRQWH[WV
WRGUDZXSRQZLWKWKH$GDSWDWLRQ5HVSRQVH3ODQRUJDQLVHGLQWRIRXUWKHPDWLF
µGRPDLQV¶EHLQJ
x $QWLFLSDWRU\DGDSWDWLRQIRUFKDQJHVLQFOLPDWHDQGUHODWHGZHDWKHUH[WUHPHV
x /DQGDQGULYHULQHPDQDJHPHQWUHVSRQVHV
x +RXVLQJDQGVHWWOHPHQWLQIUDVWUXFWXUHDGDSWDWLRQDQG
x (QWHUSULVHLQLWLDWLYHDQGFDSDFLW\DULVLQJIURPDQGFRQWULEXWLQJWRDGDSWDWLRQ
,QFRPSOHWLQJWKHVXUYH\DQDO\VLVWKLVVWXG\KDVGHYHORSHGDUHJLRQDOGDWDEDVHZLWK
ZKLFKWRH[DPLQHVLPLODULWLHVDQGGLIIHUHQFHVZLWKUHVSHFWWRSHUFHSWLRQV
XQGHUVWDQGLQJVDQGUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHZLWKDOORIWKHVHLQIRUPLQJDQG
KDYLQJLPSOLFDWLRQVIRUPRUHSV\FKRORJLFDODQGEHKDYLRXUDOHQJDJHPHQWDGDSWDWLRQ
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

UHVSRQVHV7KHVSHFLILFILQGLQJVUHJDUGLQJVLPLODULWLHVDQGGLIIHUHQFHVDUHLQWHUHVWLQJ
DQGJURXQGEUHDNLQJJLYHQWKDWQRRWKHUVWXG\H[LVWVWKDWKDVSURGXFHGVXFKFOLPDWH
FKDQJHIRFXVHGVXUYH\ILQGLQJVIRU$ERULJLQDOFRPPXQLWLHVLQ$XVWUDOLD$ERULJLQDO
VXUYH\UHVSRQGHQWVZHUHERWKYHU\VLPLODULQPDQ\UHVSHFWVWRQDWLRQDOVXUYH\
UHVSRQGHQWV\HWGLIIHUHQWLQRWKHUUHVSHFWV$FFHSWDQFHRIFOLPDWHFKDQJHDQG
FRQFHUQOHYHOVZHUHVLPLODUZKLOHJHQHUDOXQGHUVWDQGLQJVDQGIHOWVHOIHIILFDF\ZHUH
DSSUHFLDEO\GLIIHUHQWDQGWKHWKUHDWRIFOLPDWHFKDQJHZDVDUHODWLYHO\OHVVVDOLHQWDQG
LPPHGLDWHLVVXHWKDQPRUHLPPHGLDWHVRFLDOKHDOWKDQGHFRQRPLFFRQFHUQVDQG
FKDOOHQJHV
Key Findings for Climate Change Adaptation in the UGRB Region 
7KHIROORZLQJPDMRUILQGLQJVRIRXUVWXG\DUHUHOHYDQWWRWKHHVWDEOLVKPHQWRIDQ
RYHUDUFKLQJDQGORQJWHUP$GDSWDWLRQ3ODQIRUWKH8*5%UHJLRQ
x Climate is Changing.0RVWUHVSRQGHQWVDUHH[SHULHQFLQJKRWWHUZHDWKHUEXWDOVR
FKDQJHDEOHZHDWKHUKRZHYHUVRPHUHVSRQGHQWVPHQWLRQHGWKDWWKHFOLPDWH
VHHPVFRROHULQZLQWHUWKHVHDUHQRWQHFHVVDULO\FRQWUDGLFWRU\UHVSRQVHV
$QHFGRWDOO\DQGIURPWKHOLWHUDWXUHWKHFRQGLWLRQVLQWKHVIRUH[DPSOHZHUH
PXFKGULHUDQGGXVWLHUZLWKOHVVYHJHWDWLRQ$OVRSHRSOHDUHVSHQGLQJOHVVWLPHRXW
LQWKHHOHPHQWV,QWKH8*5%$ERULJLQDOSHRSOHVSHQGPRUHWLPHLQGRRUVOLYLQJLQ
KRXVHVORRNLQJDIWHUFKLOGUHQLQHPSOR\PHQWVXFKDVRIILFHZRUNFRPSDUHGWR
VZKHQSHRSOHKDGYHU\EDVLFKRXVLQJDQGZHUHFRPPRQO\OLYLQJRXWGRRUVLQ
KXQWLQJDQGJDWKHULQJDQGGURYLQJOLIHVW\OHV
x Predictability of the weather is a real problem.$ERULJLQDOSHRSOHDUHLQFUHDVLQJO\
XQFHUWDLQDERXWWKHZHDWKHUDQGKDYHUHVSRQGHGE\FKDQJLQJWKHZD\WKH\DFWRQ
FRXQWU\)RUH[DPSOHVRPHSHRSOHDUHKXQWLQJZKHQWKHFRQGLWLRQVDUHOLNHO\WREH
PRVWSURGXFWLYHUDWKHUWKDQIROORZLQJWKHSUHYLRXVSUDFWLFHRIVHDVRQDOO\EDVHG
DFWLYLWLHV
x People are unclear and uncertain about climate change.3HRSOHDGPLWWHG
XQFHUWDLQW\DQGDOVRDODFNRINQRZOHGJHDERXWUHDVRQVIRUWKHFKDQJLQJZHDWKHU
WRJHWKHUZLWKFHUWDLQIHHOLQJVRISRZHUOHVVQHVVDQGYXOQHUDELOLW\DJDLQVWQDWXUDO
IRUFHV%LJZHDWKHUHYHQWVLQRWKHUSDUWVRIWKHZRUOGDVZHOODVLQ$XVWUDOLDDQG
WKHUHJLRQDUHQRZVHHQDVWKHW\SLFDOVFHQDULRE\VRPH0RVWSHRSOH
GHPRQVWUDWHGEHOLHILQQRUPDOF\FOHV)RUH[DPSOHEXVKWXFNHUZLOOFRPHDIWHUUDLQ
x Country has changed over the decades and culturally important places and 
significant species are changing.%RWK$ERULJLQDODQGQRQ$ERULJLQDOUHVSRQGHQWV
KDYHH[SHULHQFHGELJZHDWKHUHYHQWVDQGKDYHREVHUYHGFKDQJHV)RUH[DPSOH
WKHVDQGVDUHLGHQWLILHGZLWKWKHELJGXVWVWRUPV7KHUHLVVRPH
UHFRJQLWLRQWKDWFOLPDWHFKDQJHKDVLQIOXHQFHGWKHFKDQJHVIRUH[DPSOHGDPDJH
IURPIUHTXHQWEXVKILUHVDQGWKHHIIHFWVRIFKDQJLQJFOLPDWHRQKLEHUQDWLRQSDWWHUQV
RIDQLPDOVVXFKDVJRDQQDVDQGDOVRJURZWKRIIDYRXUHGSODQWUHVRXUFHV
x There was limited general or more formal knowledge of the contemporary 
phenomenon of global climate change, its causes and projected and unfolding 
global and local consequences..QRZOHGJHRIFOLPDWHFKDQJHZDVFOHDUO\UHODWHGWR
WKHDJHJHQGHUH[SHULHQFHZRUNHGXFDWLRQDQGRWKHUOLIHKLVWRU\FRQVLGHUDWLRQV
)RUH[DPSOHPLGGOHDJHGVWRFNPHQZHUHDEOHWRVKDUHH[SHULHQFHVRIQRWHZRUWK\
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

KXPDQLQGXFHGODQGVFDSHDQGHFRV\VWHPFKDQJHVZKHUHDVIHZRWKHUSHRSOH
DFNQRZOHGJHGKXPDQFDXVHVIRUFOLPDWHFKDQJH
x People are dealing with change in many aspects of life.4XHVWLRQVDERXWFOLPDWH
FKDQJHSURYRNHGUHVSRQVHVDERXWWKHVRFLDODQGFXOWXUDOFKDQJHVWKDWWKH\DUH
FXUUHQWO\H[SHULHQFLQJ&OLPDWHLVRQO\RQHIDFWRUWKDWDIIHFWVKRZ$ERULJLQDOSHRSOH
OLYHHVSHFLDOO\LQUHPRWHDULGUHJLRQVDQGWKH\DUHZRUULHGDERXWKRZWKH\ZLOOOLYH
LQWKHIXWXUH$ERULJLQDOSHRSOHKDYHPDQ\GD\WRGD\FRQFHUQVDERXWFRVWVRI
OLYLQJVXFKDVIRUIRRGSRZHUDQGIXHODVZHOODVHQGXULQJSUREOHPVDVVRFLDWHG
ZLWKKHDOWKDQGVWUHVVRQIDPLOLHVIURPWKHEUHDNGRZQRIWUDGLWLRQDOIDPLO\
UHODWLRQVKLSVSDUWLFXODUO\LQUHODWLRQWRFKLOGFDUHDQGWKHORVVRIWUDGLWLRQDO
NQRZOHGJHDVROGSHRSOHSDVV
x Living on Country is paramount.3HRSOH¶VNQRZOHGJHRIWKHLUFRXQWU\LVOLQNHGWR
WKHLUFXOWXUDOREOLJDWLRQVZKLFKPDNHLWLPSHUDWLYHIRUWKHPWROLYHRQWKHLUODQG$V
WKHµROGSHRSOH¶SDVVRQ$ERULJLQDOSHRSOHDUHFRQFHUQHGDERXWWKHWUDQVPLVVLRQRI
DSSURSULDWHNQRZOHGJHWRWKH\RXQJHUJHQHUDWLRQV%HLQJRQ&RXQWU\LVLQWHJUDOWR
NQRZOHGJHWUDQVPLVVLRQFXOWXUDOPDLQWHQDQFHDQGZHOOEHLQJ7KHUHLVDVWURQJ
KLVWRU\LQWKLVUHJLRQRIEXVKILUHDQGUDLQGUHDPLQJZLWKUHSRUWVRIVLJQLILFDQWSHRSOH
EHLQJDEOHWRVLQJWKHZHDWKHUDJHQHUDWLRQDJRWKHUHZHUHVLJQLILFDQWUDLQPDNHUV
SUHVHQWLQWKH*HRUJLQD5LYHUEDVLQ
x Resilience is grounded in cultural values, beliefs and practices.3HRSOHH[SUHVVHG
FRPPLWPHQWWRµWUDGLWLRQDOZD\V¶DQGDOVRWRFRQWLQXHOLYLQJLQWKHLUFRPPXQLW\:LWK
WKHH[FHSWLRQRILQWHUYLHZHHVIURP&DPRRZHDOSHRSOHEHOLHYHWKDWWKH\ZRXOG
KDYHFRPPXQLW\VXSSRUWLQDQHQYLURQPHQWDOFULVLV7KHUHDUHVRFLRHFRQRPLF
EDUULHUVIRU$ERULJLQDOSHRSOHDVWKH\DGDSWWRWKHLPSDFWVRIFOLPDWHFKDQJH
KRZHYHUWKH\DUHPRVWOLNHO\WRVWD\RQWKHLUFRXQWU\DVWKHFOLPDWHGRHVFKDQJH
Recommendations based on Aboriginal Perceptions and Understandings of 
Climate Change 
$FOHDUUHFRPPHQGDWLRQKHUHLVWRLQLWLDWHDFRPPXQLW\HGXFDWLRQDQGGLVFXVVLRQ
SURJUDPZKLFKFRXOGDVVLVWLQWHUHVWHGLQGLYLGXDOVDQGWKHFRPPXQLW\DVDZKROHEHWWHU
XQGHUVWDQGWKHQDWXUHRIWKHSURMHFWHGFOLPDWHFKDQJHLPSDFWVIRUWKHUHJLRQDVZHOO
DVWKHQDWXUHRIZKDWFDQUHDOO\EHGRQHERWKLQDGGUHVVLQJWKHDGGLWLRQDO
HQYLURQPHQWDOVWUHVVRURIWKHRQJRLQJWKUHDWDVZHOODVWKHDFWXDOSK\VLFDO
HQYLURQPHQWDOFKDQJHVDQGZHDWKHUDQGVHDVRQDOFKDQJHVWDNLQJSODFH&OHDUO\
SHUFHLYHGXQGHUVWDQGLQJVDQGNQRZOHGJHOHYHOVFRXOGEHJUHDWO\LPSURYHGZLWKIORZ
RQFRQVHTXHQFHVLQWHUPVRIERWKLQGLYLGXDODQGFROOHFWLYHHIILFDF\DQGFOHDUHU
SDWKZD\VIRUZDUGLQWHUPVRIDGDSWDWLRQDQGPLWLJDWLRQ7KHSURYLVLRQLQWKH
FRPPXQLW\GLVFXVVLRQPHHWLQJVRIKRZWKHLURZQVXUYH\GDWDFRUUHVSRQGVWRWKDWRI
PDLQVWUHDP$XVWUDOLDDQGRWKHULQGLJHQRXVFRPPXQLWLHVHOVHZKHUHLQWKHZRUOGZRXOG
DOVREHYHU\LQIRUPDWLYHDQGLQPDQ\ZD\VYDOLGDWLQJDQGUHDVVXULQJ
$QRWKHUNH\UHFRPPHQGDWLRQVWHPVIURPWKHLPSRUWDQFHDQGYDOXHRIUHILQLQJWKH
VXUYH\SURWRFRODQGSURFHGXUHRQWKHEDVLVRIRXUILQGLQJVDQGHQGHDYRXULQJWR
HVWDEOLVKDELDQQXDOPRQLWRULQJSURJUDPIRUWKLVFDWFKPHQWUHJLRQDQGSRVVLEO\VHYHUDO
RWKHUFDWFKPHQWUHJLRQVWRGRFXPHQWDQGIXUWKHUH[DPLQHWKHNLQGVRIDGDSWDWLRQ
FKDQJHVDQGLPSDFWVWKDWDUHFXUUHQWO\WDNLQJSODFHDQGWRXWLOLVHWKLVUHVHDUFK
SODWIRUPDQGVXUYH\SURWRFROWRDOVRPRQLWRUDQGHYDOXDWHWKHHIIHFWLYHQHVVRI
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

SDUWLFXODUFOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQLQLWLDWLYHVZKLFKDUHXQGHUZD\RULQWKHSODQQLQJ
VWDJH
2QHIXUWKHUNH\ILQGLQJLVWKDWWKHUHVHDUFKDQGZRUNVKRSVKDYHQRGRXEWEHHQYHU\
UHDFWLYHLQDSRVLWLYHZD\LQWKDWWKHFRPPXQLWLHVLQYROYHGKDYHEHHQHQJDJHGLQD
SURWUDFWHGFRQVLGHUDWLRQRIFOLPDWHFKDQJHLWVFDXVHVDQGLPSOLFDWLRQVZKDWWKHLURZQ
FROOHFWLYHYLHZVDUHKRZWKHVHVHHPWRFRPSDUHZLWKPDLQVWUHDP$XVWUDOLDHWF
7KHUHIRUHWKLVKDVEHHQDYHU\HGXFDWLRQDOHQJDJHPHQWZLWKWKHLVVXHDQGSHRSOH¶V
WKRXJKWVDQGIHHOLQJVDERXWFOLPDWHFKDQJHDUHXQGRXEWHGO\FKDQJLQJUHVXOWLQJLQ
SV\FKRORJLFDODQGVRFLDODGDSWDWLRQ
Key Strategies of the UGRB Adaptation Plan 
7KHNH\VWUDWHJLHVDFWLRQVDQGRXWFRPHVQHFHVVDU\IRUWKHVXFFHVVIXOLPSOHPHQWDWLRQ
RIWKH8*5%$GDSWDWLRQ3ODQDUHDVIROORZV
x 7KHIRUPDWLRQRID8*5%&OLPDWH&KDQJH$GDSWDWLRQ*URXSFRPSULVLQJ
UHSUHVHQWDWLYHVIURPWKHILYH$ERULJLQDOFRPPXQLWLHVRIWKHUHJLRQ
x (VWDEOLVKDQRQJRLQJDQGORQJLWXGLQDOFOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQUHVHDUFK
SURJUDPWRVXSSRUWWKH$ERULJLQDOFRPPXQLWLHVLQWKHUHJLRQ
x ,PSOHPHQWDSSURSULDWHUHJLRQDODQGORFDOHGXFDWLRQSURJUDPVGHGLFDWHGWRFOLPDWH
FKDQJHDGDSWDWLRQVWUDWHJLHV
x 8WLOLVH$ERULJLQDONQRZOHGJHDQGVNLOOLQHQYLURQPHQWDOUHVRXUFHPDQDJHPHQW
x ,QYROYH$ERULJLQDOSHRSOHLQFRPPXQLW\SODQQLQJDQGKRXVLQJGHVLJQSURFHVVHV
x ,PSURYHWKHDGDSWLYHFDSDFLW\RI$ERULJLQDOSHRSOHLQWKH8*5%WKURXJKWKH
LPSOHPHQWDWLRQRIDSSURSULDWHORFDOWUDLQLQJSURJUDPVGHGLFDWHGWRHQWHUSULVH
GHYHORSPHQWRSSRUWXQLWLHVDULVLQJIURPWKHYDULRXVFOLPDWHDGDSWDWLRQVWUDWHJLHV
LGHQWLILHGLQWKLVUHVHDUFKUHSRUWDQG
x 8WLOLVH$ERULJLQDONQRZOHGJHDQGVNLOOWKXVJHQHUDWLQJPHDQLQJIXOHPSOR\PHQW
RSSRUWXQLWLHVLQHFRV\VWHPUHKDELOLWDWLRQZRUNVZKLFKLQFOXGHHQYLURQPHQWDO
GLVDVWHUFOHDQXSPLQLQJODQGUHKDELOLWDWLRQZHHGDQGIHUDODQLPDOHUDGLFDWLRQLQ
DGGLWLRQWRSDWFKZRUNEXUQLQJUHJLPHV
Political Implications for the UGRB Region: Governance Reform 
,QUHVSRQGLQJWRVXEVWDQWLYHIXWXUHFOLPDWHFKDQJHFKDOOHQJHVWKHUHLVDQHHGWR
GHYHORSHQKDQFHGJRYHUQDQFHUHVSRQVHVZKLFKDUHYLWDOIRULPSURYHGDGDSWDWLRQ
RXWFRPHV7KHILUVWGLPHQVLRQRIVXFKJRYHUQDQFHUHIRUPLVWRLGHQWLI\DQGHQKDQFH
WKHDPRXQWDQGQDWXUHRIWKHUHVRXUFHVDYDLODEOHIRUORFDOFRPPXQLWLHVWRPDQDJHWKHLU
LQGLYLGXDOJURXSDQGFROOHFWLYHSXUSRVHV7KHVHUHVRXUFHVLQFOXGHWKHOHYHORIVNLOOV
WKDWDUHDYDLODEOHORFDOO\SOXVWKRVHUHDGLO\DFFHVVLEOHIURPQHLJKERXUVDQGSDUWQHUV
WKHILQDQFLDOUHVRXUFHVDYDLODEOHIRUPDLQWDLQLQJKXPDQDQGSK\VLFDOFDSLWDODQGIRU
LQYHVWPHQWLQQHZHQWHUSULVHVWKHDYDLODELOLW\RIDFFXUDWHDQGVXIILFLHQWLQIRUPDWLRQRQ
NH\LVVXHVDQGWKHSDUWLFLSDWLRQDQGLQIOXHQFHRIORFDOSHRSOHLQSODQQLQJDQGGHFLVLRQ
PDNLQJSURFHVVHVWKDWDIIHFWWKHLUIXWXUH
7KHVHFRQGGLPHQVLRQLVWKHEHQHILWVZKLFKIORZIURPFODULILFDWLRQRINH\UROHVDQG
UHVSRQVLELOLWLHVEHWZHHQWKHORFDOUHJLRQDODQGKLJKHUOHYHOVRIJRYHUQPHQWDORQJZLWK
EHWWHUFRRUGLQDWLRQEHWZHHQWKHVHOHYHOVRISXEOLFDXWKRULW\ZLWKLQWKHVWDWHRI
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

4XHHQVODQGDQGDFURVVMXULVGLFWLRQDOERXQGDULHV,QSDUDOOHOZLWKLPSURYLQJWKH
UHVSRQVLELOLWLHVDQGFDSDFLWLHVRIH[LVWLQJSXEOLFVHFWRUDJHQFLHVUHFRQVLGHUDWLRQRIWKH
SRWHQWLDOUROHRIORFDOFRPPXQLW\RUJDQLVDWLRQVLVZDUUDQWHG,QGLJHQRXVRUJDQLVDWLRQV
FRXOGQRWRQO\SURYLGHDIRFDOSRLQWIRUFRRUGLQDWLRQZLWKWKHWKUHHOHYHOVRIJRYHUQPHQW
EXWFRXOGDOVREHHPSRZHUHGWRWDNHDPRUHDFWLYHUROHLQDZLGHUDQJHRILVVXHV±
VRFLDOHFRQRPLFHFRORJLFDOSK\VLFDOLQIUDVWUXFWXUHFRPPXQLFDWLRQVDQGVRRQ7KH
ODFNRILQYHVWPHQWIXQGVDQGWKHIUDJPHQWHGQDWXUHRIIXQGLQJVRXUFHVVXJJHVWVWKHUH
FRXOGEHDGYDQWDJHVLQH[SORULQJVRPHRSWLRQVIRUSRROHGIXQGLQJSURFHVVHVWR
DFFHOHUDWHLQQRYDWLYHVROXWLRQV
7KHWKLUGGLPHQVLRQRIJRYHUQDQFHUHIRUPLVWRUHFRQVLGHUWKHUHJXODWRU\HQYLURQPHQW
ZKLFKVKDSHVFRQVWUDLQVDQGIDFLOLWDWHVHFRQRPLFDQGVRFLDOEHKDYLRXU4XHVWLRQV
DULVHFRQFHUQLQJWKHVXLWDELOLW\RIUHJXODWRU\V\VWHPVDQGVHUYLFHV\VWHPVZKLFKDOORZ
RUHYHQHQFRXUDJHLQHIILFLHQWRULQHIIHFWLYHIRUPVRIHQHUJ\XVHEXLOGLQJGHVLJQORFDO
HQWHUSULVHRQFROOHFWLYHWHQXUHVDQGVRRQ&OHDUO\WKHUHLVDQHHGIRUIXUWKHUFROOHFWLYH
DQGFROODERUDWLYHZRUNWRJXLGHWKHUHGHVLJQRIKRZWKHVHSODQQLQJDQGVHUYLFHV
UHJLPHVRSHUDWHLQUHODWLRQWREXVLQHVVHQWHUSULVHVDQGKXPDQVHWWOHPHQWVLQUHPRWH
DUHDV
Signficance of Findings 
7KLVVWXG\KDVJHQHUDWHGLQIRUPDWLRQWKDWLVYLWDOIRUEXLOGLQJDQDWLRQDOPRGHORI$ULG
=RQHUHVSRQVHDQGDGDSWDWLRQWRFOLPDWHFKDQJHQRWZLWKVWDQGLQJWKHKHWHURJHQHLW\LQ
XQGHUVWDQGLQJVDQGUHVSRQVHFDSDFLWLHVLQGLIIHUHQWUHJLRQVDQGFRPPXQLWLHV,WLV
UHFRJQLVHGWKDWRWKHULPSRUWDQWUHVHDUFKSURMHFWVKDYHDOVREHHQDGGUHVVLQJWKH
FOLPDWHFKDQJHFKDOOHQJHIRU,QGLJHQRXVFRPPXQLWLHVLQ$XVWUDOLDDQGLQWHUQDWLRQDOO\
&DSDFLW\WRH[WUDSRODWHILQGLQJVSDUWO\UHVWVRQWKHREVHUYDWLRQWKDWVLQFHWKHDGYHQWRI
LQGHSHQGHQW$ERULJLQDOFRUSRUDWLRQVLQWKHHDUO\VDQXPEHURIJRRGSUDFWLFH
FRUSRUDWLRQVKDYHGHPRQVWUDWHGSURYHQFDSDFLW\WRVXUYLYHDQGDGDSWWRVKLIWLQJ
JRYHUQPHQWSROLF\LQPXOWLSOHMXULVGLFWLRQVDQGDVVRFLDWHGHFRQRPLHVVXVWDLQHGLQSDUW
E\LQWHUPLWWHQWSURMHFWIXQGLQJ,WLVDUJXHGWKDWVXFKVWDEOHDQGUHVLOLHQWFRUSRUDWLRQV
KDYHRQJRLQJYLDELOLW\WRWDNHDPDMRUUROHLQFOLPDWHFKDQJHPDQDJHPHQWLQUXUDODQG
UHPRWH$XVWUDOLD7KLVZLOOKDYHVLJQLILFDQFHLQSURWHFWLQJ$XVWUDOLD¶VIXWXUH0DLQWDLQLQJ
DQLQWHUFRQQHFWHGGHFHQWUDOL]HGVHWWOHPHQWV\VWHPLQWKHDULGLQWHULRURI$XVWUDOLDZLOO
EHFRPHLQFUHDVLQJO\GLIILFXOWZLWKFOLPDWHFKDQJHWKUHDWVEXWVXFKDVHWWOHPHQWDQG
FRPPXQLFDWLRQVLQIUDVWUXFWXUHLVEHOLHYHGQHFHVVDU\QRWRQO\IRUODQGDQGULYHULQH
PDQDJHPHQWEXWDOVRIRUQDWLRQDOVHFXULW\JLYHQWKDWJOREDOZDUPLQJPD\JUHDWO\
LQFUHDVHWKHLOOLFLWDUULYDORIµFOLPDWHUHIXJHHV¶IURPRYHUVHDVUHIXJHHVIOHHLQJIURP
HFRORJLFDOFDWDVWURSKHVLQWKHLUKRPHFRXQWULHV
$ERULJLQDOSHRSOHDVUHJLRQDOHQYLURQPHQWDOPDQDJHUVZLOOKDYHDQLQFUHDVLQJO\
LPSRUWDQWUROHWRSOD\LQPDLQWDLQLQJWKHLUODQGDQGFRXQWU\DVZHOODVWKHLU
FRPPXQLWLHV,WZLOOEHLPSRUWDQWWROLQNWKHVHUROHVWRWKHUHVSRQVLELOLWLHVRIWKHWKUHH
OHYHOVRIJRYHUQPHQWIRUYDULRXVDVSHFWVRIVHUYLFHSODQQLQJLQIUDVWUXFWXUHSURYLVLRQ
DQGHPHUJHQF\PDQDJHPHQW7KHVWXG\KDVDOVRLGHQWLILHGUHOHYDQWLVVXHVRIFURVV
MXULVGLFWLRQDOUHVSRQVHWRFOLPDWHFKDQJHLPSDFWVDQGWKHLQKHUHQWGLIILFXOWLHVRI
FRRUGLQDWHGUHVSRQVHVWRFOLPDWHHYHQWVDQGQDWXUDOGLVDVWHUVZKLFKFURVV/RFDODQG
6WDWH*RYHUQPHQWERXQGDULHV7KHXQLTXHHYLGHQFHDYDLODEOHIURPWKLVSURMHFWFDQ
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

PDNHLPSRUWDQWFRQWULEXWLRQVWRHYLGHQFHLQIRUPHGSROLF\DQGSODQQLQJ$GDSWDWLRQWR
FOLPDWHFKDQJHHQFRPSDVVHVPRUHWKDQSUHSDUHGQHVVDQGLQYROYHVDGDSWLYH
FDSDFLW\DQWLFLSDWRU\FRSLQJDQGRWKHULQWUDLQGLYLGXDODQGLQGLYLGXDODQGFROOHFWLYH
EHKDYLRXUDODGMXVWPHQWVDQGFRPPXQLW\DQGVRFLDODQGFXOWXUDOSURFHVVHVQRWMXVWWR
WKHHQYLURQPHQWDOLPSDFWVDQGPDQLIHVWDWLRQVRIFOLPDWHFKDQJHLQFOXGLQJH[WUHPH
ZHDWKHUHYHQWVEXWWRWKHRQJRLQJWKUHDWVWUHVVDQGLPSOLFDWLRQVRIFOLPDWHFKDQJH
$VZHOOWKHYHU\YLVLEOHDQGRQJRLQJPDQLIHVWDWLRQRIFOLPDWHFKDQJHLVWKDWRI
HQYLURQPHQWDODQGODQGVFDSHFKDQJHQRWW\SLFDOO\RUH[FOXVLYHO\VSRUDGLFDQGDFXWH
H[WUHPHZHDWKHUHYHQWV
,QUHVSRQVHWRWKHRULJLQDOUHVHDUFKTXHVWLRQVWKHDXWKRUVKDYHSURYLGHGDEHWWHU
NQRZOHGJHRI$ERULJLQDOSHUFHSWLRQVDQGXQGHUVWDQGLQJVRIFOLPDWHFKDQJHIURPZLWKLQ
WKHLQWHULRURI$XVWUDOLDPRVWQRWDEO\WKH8*5%VWXG\UHJLRQ:KLOHLWQHHGVIXUWKHU
ZRUNDQGPXFKJUHDWHUILQDQFLDOLQSXWDQGFRPPLWPHQWIURP*RYHUQPHQW1*2VDQG
WKHSULYDWHVHFWRUWREHFRPHDUHDOLW\DVNHOHWDOIUDPHZRUNIRUDFOLPDWHFKDQJH
DGDSWDWLRQVWUDWHJ\IRUUHPRWHDULG]RQHFRPPXQLWLHVKDVEHHQGHYHORSHG,Q
DGGLWLRQDUHVHDUFKSURJUDPZDVGHVLJQHGDQGLPSOHPHQWHGWKDWDGGUHVVHGWKHNH\
LVVXHVRIDQDGDSWDWLRQSODQDQGVKRZHGWKDWVXFKDSODQUHTXLUHVWKHFULWLFDODQG
FUXFLDOLQSXWRI$ERULJLQDOSHRSOHLIVXFKFRPPXQLWLHVDUHWRVXFFHVVIXOO\DGDSWWRWKH
LQFUHDVLQJHIIHFWVRIFOLPDWHFKDQJH7KHQH[WVWHSLVWREHJLQLPSOHPHQWLQJWKH
ILQGLQJVIURPWKLVUHSRUW2QO\WLPHZLOOWHOOLIWKHUHLVHQRXJKSROLWLFDOZLOOWRVXSSRUWWKH
SURMHFW¶V$ERULJLQDOFROODERUDWRUVZKRDUHWKHPVHOYHVWKHFKDQJHDJHQWVQHHGHGWR
IXOILOWKHEURDGHUDLPVRIWKLVVWXG\
 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

1. INTRODUCTION 
7KLVVFRSLQJVWXG\KDGWZRSULQFLSDODLPV7KHILUVWZDVWRWDNHDQLQWHULRUDULG]RQH
UHJLRQWKH8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQORFDWHGLQIDUQRUWKZHVW4XHHQVODQGDVWKH
ORFDWLRQIRUDSLORWVWXG\LQZKLFKWRLQYHVWLJDWHDQGGRFXPHQW$ERULJLQDOSHUFHSWLRQV
DQGXQGHUVWDQGLQJVRIFOLPDWHFKDQJHµ8QGHUVWDQGLQJV¶LQFOXGHV7UDGLWLRQDO(FRORJLFDO
.QRZOHGJH7(.HFRORJLFDONQRZOHGJHDQGNQRZOHGJHRIFOLPDWHFKDQJHVFLHQFH
DFFRXQWVEXWLVDOVRPRUHWKDQWKHVHLQWHUPVRILQGLYLGXDODQGFXOWXUDOFRQFHSWXDODQG
HPRWLRQDOUHVSRQVHVDQGPHDQLQJV7KHVHFRQGDLPZDVWRVWXG\WKHFDSDFLW\RI
WKHVHFRPPXQLWLHVWRUHVSRQGDQGDGDSWWRWKHWKUHDWRIFOLPDWHFKDQJHDQGFXUUHQWO\
DQGSURVSHFWLYHO\WREURDGHUFOLPDWLFODQGVFDSHDQGHFRV\VWHPFKDQJHVDQG
LPSDFWVODQGDQGULYHULQHPDQDJHPHQWKRXVLQJDQGVHWWOHPHQWDGDSWDWLRQDQG
HQWHUSULVHGHYHORSPHQWUHVSRQVHV
1.1 Research Objectives  
%DVHGRQWKHUHVHDUFKILQGLQJVDVHWRIUHJLRQDODGDSWDWLRQSODQQLQJSULQFLSOHVDQG
VWUDWHJLHVKDVEHHQJHQHUDWHGZKLFKFDQEHH[WUDSRODWHGIRUXVHLQRWKHUDULG]RQH
UHJLRQVDFURVV$XVWUDOLD7KHVWXG\DOVRDQDO\VHVWKHLPSOLFDWLRQVIRUFOLPDWHFKDQJH
DGDSWDWLRQSROLF\UHOHYDQWWR$ERULJLQDOFRPPXQLWLHVDWGLIIHUHQWMXULVGLFWLRQDOOHYHOV
LQFOXGLQJDFURVVVWDWHDQGORFDOJRYHUQPHQWERUGHUV
&RQVHTXHQWO\WKLVVWXG\KDVEHHQFDUULHGRXWE\DPXOWLGLVFLSOLQDU\WHDPRI
UHVHDUFKHUVDQGORFDOFRPPXQLW\DQGEXVLQHVVSHUVRQQHOZKRDUHDOUHDG\HQJDJHGLQ
UHVHDUFKSURMHFWVLQWKHUHJLRQ/HGE\VWDIIRIWKH$ERULJLQDO(QYLURQPHQWV5HVHDUFK
&HQWUHDWWKH8QLYHUVLW\RI4XHHQVODQGDQG0\XPD3W\/WGDQ$ERULJLQDOHQWHUSULVH
DQGWUDLQLQJRUJDQLVDWLRQDW&DPRRZHDOWKHSURMHFWKDVXWLOLVHGH[LVWLQJOLQNVZLWK
$ERULJLQDOFRPPXQLWLHVDQGFROODERUDWLQJRUJDQLVDWLRQVLQWKHUHJLRQLQFOXGLQJWKH
'XJDOXQML$ERULJLQDO&RUSRUDWLRQLQ&DPRRZHDOWKH-LPEHUHOOD&RRSHUDWLYH6RFLHW\LQ
'DMDUUDWKH$OSXUUXUXODPFRPPXQLW\RI%DUNO\6KLUHDQGWKH0DUPDQ\D$ERULJLQDO
FRPPXQLW\DW8UDQGDQJL
7KHUHDVRQVXQGHUO\LQJWKHIRUPDWLRQRIWKLVUHVHDUFKSURMHFWDUHIRXQGHGLQWKH
FXUUHQWDXWKRUV¶FROOHFWLYHH[SHULHQFHRYHUPDQ\\HDUVRIUHVHDUFKDQGFRQVXOWDQF\
SUDFWLFHLQWKHQRUWKZHVW4XHHQVODQGUHJLRQ:KHQGHYLVLQJWKHSURMHFWIUDPHZRUN
WKHUHVHDUFKWHDPIHOWWKDWPRVWFOLPDWHFKDQJHGLVFXVVLRQKDGLQWKHSDVWIRFXVVHGRQ
FRDVWDOFRPPXQLWLHVWRWKHH[FOXVLRQRIDULG]RQHLQWHULRUUHJLRQVRI$XVWUDOLD
)XUWKHUPRUHDOLWHUDWXUHUHYLHZDWWKHWLPHVKRZHGWKHUHWREHDGHDUWKRIFOLPDWH
FKDQJHDGDSWDWLRQVWUDWHJLHVWDLORUHGWR$ERULJLQDOFRPPXQLWLHVLQVXFKUHJLRQV,QWKLV
OLWHUDWXUHUHYLHZDQXPEHURIFUXFLDOHSLVWHPLFJDSVDUHLGHQWLILHGVSHFLILFDOO\ZLWK
UHJDUGWRSHRSOHHQYLURQPHQWUHODWLRQVDQGWKHFXOWXUDOSHUFHSWXDOIUDPHVWKURXJK
ZKLFK$ERULJLQDOSHRSOHSHUFHLYHDQGXQGHUVWDQGFOLPDWHFKDQJH,QFRQWHPSODWLQJ
WKHUHVHDUFKREMHFWLYHVIRUWKLVSURMHFWWKHUHVHDUFKWHDPEHJDQWKHSURMHFWGHVLJQ
IUDPHZRUNZLWKWKHIROORZLQJTXHVWLRQV
x :KDWDUH$ERULJLQDOSHUFHSWLRQVDQGXQGHUVWDQGLQJVRIFOLPDWHFKDQJHIURPZLWKLQ
WKHLQWHULRURI$XVWUDOLD"
x :KDWZRXOGDFOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQVWUDWHJ\IRUUHPRWHDULG]RQH$ERULJLQDO
FRPPXQLWLHVORRNOLNH"
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

x +RZZRXOGDUHVHDUFKSURJUDPEHGHVLJQHGDQGXQGHUWDNHQWRLQIRUPDQGDGGUHVV
WKHVHTXHVWLRQV"
x ,IVXFKDUHVHDUFKLQIRUPHGVWUDWHJ\ZHUHWREHGHYHORSHGZKDWZRXOGEHWKHPRVW
VLJQLILFDQWFRPSRQHQWVWRVXFKDSODQ"
,QDGGLWLRQWRWKHVHTXHVWLRQVWKHUHVHDUFKWHDPZDVLQWHUHVWHGLQDUHVHDUFKSURJUDP
WKDWSURYLGHGDFURVVFXOWXUDODQGFRPSDUDWLYHZLQGRZRQGLIIHULQJFXOWXUDO
DVVXPSWLRQVPHDQLQJV\VWHPVIXWXUHRULHQWDWLRQSHUFHLYHGFDXVDODWWULEXWLRQVIHOW
UHVSRQVLELOLW\ORRNLQJDIWHUFRXQWU\REOLJDWLRQVDQGDQDUJXDEO\GLIIHUHQWVHWRI
SV\FKRORJLFDODQGVRFLDOLPSDFWVZKLFKDUHDQLQWHJUDOSDUWDQGUHIOHFWLRQRIFOLPDWH
FKDQJHLPSDFWLQJSURFHVVHVDQGLPSDFWVWKHPVHOYHV7KHUHVXOWDQWUHVHDUFKSURJUDP
DLPHGWRGRFXPHQWSRVVLEO\FKDQJLQJZD\VRIWKLQNLQJUHVSRQGLQJDQGSUHSDULQJDQG
WKRVHXQGHUO\LQJSURFHVVHVDQGG\QDPLFVZKLFKDUHPHGLDWLQJWKHVHFKDQJHVDQG
ZKLFKDUHFHQWUDOWRDQDGDSWDWLRQIRFXV7KHREMHFWLYHRIHVWDEOLVKLQJEDVHOLQHGDWDLQ
WKLVUHVHDUFKZDVWRSURYLGHWKHQHFHVVDU\UHVHDUFKEDVHDQGSODWIRUPIRUIXWXUH
ORQJLWXGLQDOUHVHDUFKGRFXPHQWLQJDQGPRQLWRULQJFKDQJLQJSV\FKRORJLFDODQG
EHKDYLRXUDOUHVSRQVHVWRDQGLPSDFWVRIFOLPDWHFKDQJHLQFOXGLQJFKDQJLQJIHHOLQJV
WKRXJKWVDQGXQGHUVWDQGLQJVDERXWFOLPDWHFKDQJH
7KXVEXLOGLQJRQWKHUHVHDUFKTXHVWLRQVDERYHWKHUHDUHWZRPDLQUHVHDUFK
REMHFWLYHVUXQQLQJWKURXJKWKLVSURMHFWWKHILUVW3DUW$LVDQRYHUDOODVVHVVPHQWRI
$ERULJLQDOULVNSHUFHSWLRQVDQGXQGHUVWDQGLQJVWKURXJKRXWWKHUHJLRQUHODWHGWRFOLPDWH
FKDQJHZKLOHWKHVHFRQG3DUW%LVWKHVFRSLQJRIDSUHOLPLQDU\5HJLRQDO&OLPDWH
&KDQJH$GDSWDWLRQ3ODQGHVLJQHGWRGHYHORSDQGIRVWHUVWUDWHJLHVQHFHVVDU\WRGHDO
ZLWKORQJLWXGLQDOFOLPDWHFKDQJHRYHUVXEVHTXHQWJHQHUDWLRQVRI$ERULJLQDOSHRSOH
WKURXJKRXWWKHVWXG\UHJLRQ7RDGGUHVVWKHVHREMHFWLYHVDPXOWLGLVFLSOLQDU\WHDPRI
UHVHDUFKHUVZDVDVVHPEOHGFRPSULVLQJDQWKURSRORJLVWVSROLWLFDOVFLHQWLVWVDQ
HQYLURQPHQWDOSV\FKRORJLVWHFRORJLVWFOLPDWRORJLVWDQGUHPRWHDUFKLWHFWXUHDQG
HQWHUSULVHVSHFLDOLVWV
1.1.1 Part A – Aboriginal Risk Perceptions and Understandings 
,QWHUPVRIWKHWKHRUHWLFDOIUDPHZRUNXQGHUSLQQLQJ3DUW$WKHILUVWVWDJHRIWKLVVWXG\
SURFHHGHGRQWKHK\SRWKHVLVWKDWUXUDODQGUHPRWH$ERULJLQDOSHRSOHLQWKHVWXG\
UHJLRQZHUHOLNHO\WRKDYHDWOHDVWVRPHGLIIHUHQWFRQVWUXFWVYRFDEXODU\DQGFDXVDO
XQGHUVWDQGLQJVRIFOLPDWHFKDQJHFRPSDUHGZLWKPHWURSROLWDQ$XVWUDOLDQVDVZHOODV
SDUWLFXODUYLHZVDERXWWKHQDWXUHRIHQYLURQPHQWDOWKUHDWVGLIIHUHQWULVNGRPDLQVDQG
DOVRWKHQDWXUHDQGH[WHQWRIKXPDQDJHQF\DQGLQYROYHPHQWLQFDXVDWLRQRIDQG
UHVSRQVHWRFOLPDWHFKDQJHDVODQGFXVWRGLDQV
1.1.2 Part B – Preliminary Climate Change Adaptation Response Plan 
7KHVHFRQGFRPSRQHQWRIWKLVUHSRUWFRQWDLQVDSUHOLPLQDU\SODQIRU$ERULJLQDO
DGDSWDWLRQUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHDQGEXLOGVXSRQDVHWRIREVHUYDWLRQVRI
FOLPDWHDQGHQYLURQPHQWUHFRUGHGIURP$ERULJLQDOSHRSOHLQWKHUHJLRQDVZHOODVWKHLU
SDVWH[SHULHQFHVRIGLVDVWHUUHVSRQVHV7KHVHREVHUYDWLRQVZHUHIXUWKHUFDUULHGRXWLQ
WKHVWXG\UHJLRQDQGGHYHORSHGWKURXJKVHYHUDOZRUNVKRSV&RQVHTXHQWO\WKH
DGDSWDWLRQUHVSRQVHSODQRXWOLQHVDUDQJHRIVWUDWHJLHVDQGEDUULHUVWRDGDSWDWLRQDV
GHYLVHGLQFRQVXOWDWLRQE\$ERULJLQDOSHRSOHIURPWKH8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQ
8*5%,WLVWKHLQWHQWLRQWKDWWKLVVFRSLQJGRFXPHQWZLOOEHSODFHGRQWKHZHEVLWHVRI
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

WKH$ERULJLQDO(QYLURQPHQWV5HVHDUFK&HQWUH$(5&8QLYHUVLW\RI4XHHQVODQGDQG
RIWKH0\XPD3W\/WGDW&DPRRZHDODQGGLVWULEXWHGDVDKDUGFRS\WRDOOVWXG\
FRPPXQLWLHV,WIRUPVDXVHIXOSUDFWLFHSURWRFRODQGJXLGHIRURWKHUVLQVLPLODUFRQWH[WV
WRGUDZXSRQZLWKWKH$GDSWDWLRQ5HVSRQVH3ODQRUJDQLVHGLQWRIRXUWKHPDWLF
µGRPDLQV¶EHLQJ
 $QWLFLSDWRU\DGDSWDWLRQIRUWKHWKUHDWRIFOLPDWHFKDQJHDQGEURDGHUFOLPDWLFDQG
HFRV\VWHPFKDQJHV
 /DQGDQGULYHULQHPDQDJHPHQWUHVSRQVHV
 +RXVLQJDQGVHWWOHPHQWLQIUDVWUXFWXUHDGDSWDWLRQDQG
 (QWHUSULVHLQLWLDWLYHDQGFDSDFLW\DULVLQJIURPDQGFRQWULEXWLQJWRDGDSWDWLRQ
7KHVHIRXUVWUHDPVDUHH[SODLQHGLQJUHDWHUGHWDLOEHORZ
1.1.3 Anticipatory adaptation for climate and weather extremes  
6WUHDPRIWKH$GDSWDWLRQ5HVSRQVH3ODQLQYHVWLJDWHVKRZZHOO$ERULJLQDO
FRPPXQLWLHVLQWKHVWXG\UHJLRQDUHSUHSDUHGIRUWKHHIIHFWVRIFKDQJLQJFOLPDWHDQG
WKHUHVXOWDQWZHDWKHUH[WUHPHV,QWKHFRQWH[WRIWKLVUHSRUWWKHWHUPµSUHSDUHGQHVV¶RU
µDQWLFLSDWRU\DGDSWDWLRQ¶LVGHILQHGDVDVHWRISK\VLFDOSV\FKRORJLFDODQGVRFLDO
SUHFDXWLRQDU\PHDVXUHVWDNHQWRSUHSDUHFRPPXQLWLHVRIWKH8SSHU*HRUJLQD5LYHU
%DVLQIRUWKHRFFXUUHQFHRIFOLPDWHFKDQJHDQGUHODWHGH[WUHPHZHDWKHUHYHQWV,Q
HYDOXDWLQJSUHSDUHGQHVVWZREURDGFDWHJRULHVRIFOLPDWHFKDQJHDUHFRQVLGHUHG
LQFUHPHQWDOFKDQJHVDQGH[WUHPHHYHQWFKDQJHV,QFUHPHQWDOFKDQJHVDOVRNQRZQDV
µFKURQLF¶DUHWKRVHWKDWZLOOYDU\JUDGXDOO\RYHURQH¶VOLIHWLPHVXFKDVLQFUHDVLQJPHDQ
WHPSHUDWXUHVDQGHYDSRUDWLRQUDWHVZKLOVWFKDQJHVLQH[WUHPHVNQRZQDVµDFXWH¶
LQFOXGHFKDQJHVLQWKHIUHTXHQF\DQGLQWHQVLW\RIF\FORQHVIORRGVKHDWZDYHVDQG
GURXJKWVDQGLQGLUHFWH[WUHPHVVXFKDVEXVKILUHV'LVFXVVLRQFHQWUHVRQWKH
UHODWLRQVKLSEHWZHHQDGDSWDWLRQDQGLWVLQWHUIDFHZLWKSUHSDUHGQHVVIRUHYHQWVKDYLQJ
RFFXUUHGLQWKHUHFHQWSDVWZLWKLQWKHVWXG\UHJLRQHJ&\FORQH<DVLWKHIORRG
LQGXFHG,QFD&UHHNDFLGVSLOOODUJHEXVKILUHVDVZHOODVWR$ERULJLQDOUHVSRQVH
ILQGLQJVRXWVLGHWKHVWXG\UHJLRQHJ&\FORQH7UDF\5HVHUULVLQJ7RUUHV6WUDLW
VHDOHYHOV*UHHQHWDO7KHUHFRPPHQGDWLRQVDULVLQJRXWRIWKLVVHFWLRQRIWKH
UHSRUWDUHWKHUHVXOWRILQWHQVLYHZRUNVKRSGLVFXVVLRQVEHWZHHQ$ERULJLQDOSHRSOHRI
WKH*HRUJLQD5LYHU%DVLQLQFRQMXQFWLRQZLWKSUHSDUHGQHVVH[SHUWVLQ*RYHUQPHQW
(PHUJHQF\0DQDJHPHQW4XHHQVODQGDQGWKH6WDWH(PHUJHQF\6HUYLFHDQGQRQ
*RYHUQPHQW$XVWUDOLDQ5HG&URVVDJHQFLHV
1.1.4 Land and riverine management response 
7KLVVHFWLRQRIWKHUHSRUWEXLOGVXSRQEDVHOLQHGDWDFROOHFWHGVSHFLILFDOO\RQSODQWDQG
DQLPDOFRPPXQLWLHVLQWKHJUDVVODQGVDQGULYHULQHFRUULGRUDQGDQHWKQRERWDQLFDO
VWXG\,WLVDOVRLQIRUPHGE\GDWDIURPUHFHQWZLOGILUHVDQGPDQDJHGEXUQVE\
$ERULJLQDOJURXSVLQWKHDUHDDVZHOODV,QGLJHQRXV/DQG8VH$JUHHPHQW,/8$
SURVSHFWVRISDWFKZRUNEXUQVIRUSDVWRUDOSURSHUWLHVDQGQDWLRQDOSDUNV7KHQHHGIRU
PRUHLQGHSWKVWXG\RISODQWDQGDQLPDOFRPPXQLW\ULFKQHVVIRUORQJLWXGLQDOPRQLWRULQJ
DQGUHVSRQVHLVRXWOLQHG5HVHDUFKILQGLQJVDOVRLQFOXGHDUHFRJQLWLRQDQGYDOLGDWLRQ
RIWUDGLWLRQDO$ERULJLQDOUROHVDVODQGDQGFOLPDWHULVNPDQDJHUVDQGWKHIXUWKHU
DSSOLFDWLRQDQGH[WHQVLRQRIVXFKUROHVLQWKHQDWLRQDOLQWHUHVW
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

1.1.5 Housing and settlement infrastructure adaptation  
7KLVUHVHDUFKEXLOGVRQSUHYLRXVUHJLRQDOVXUYH\VRIHQHUJ\DQGZDWHUXVH/RQJ
DQGLQYHVWLJDWLRQVRILQIUDVWUXFWXUHDQGVHUYLFHGHOLYHU\LQWKHVWXG\UHJLRQ2¶5RXUNH
DFURVVDSHULRGRIVHYHUHGURXJKWWRZKLFKLGHQWLILHGFKURQLF
SUREOHPVZLWKVXEVWDQGDUGLQIUDVWUXFWXUHSRRUO\GHVLJQHGKRXVLQJIRUWKHH[WUHPH
DULGFOLPDWHVLQDSSURSULDWHKRXVHKROGWHFKQRORJLHVDQGXQQHFHVVDULO\KLJKGHPDQG
IRUXWLOLWLHV7KHVHIDFWRUVUHGXFHGWKHUHVLOLHQFHRIDULG]RQHVHWWOHPHQWVDQGWKHLU
FDSDFLW\WRUHVSRQGWRFOLPDWLFH[WUHPHV7KHFRPELQDWLRQRIODUJHUVFDOHLQIUDVWUXFWXUH
GHYHORSPHQWVPDOOHUVFDOHWHFKQLFDOLQWHUYHQWLRQVDQGFKDQJHVLQSDWWHUQVRIGHPDQG
UHTXLUHDQLQWHJUDWHGDSSURDFKWRSODQQLQJWKDWHQJDJHVZLWK$ERULJLQDOFRPPXQLWLHV
DQGLQGLYLGXDOV7KLVVHFWLRQDOVRH[DPLQHVWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQFOLPDWHDQGXVHV
RIEXLOGLQJVHQHUJ\RIIJULGJHQHUDWRUVDQGZDWHU7KLVFRPSRQHQWXVHVGDWDIURP
DFWXDOKRXVHKROGVXUYH\VWRPHDVXUHDZDUHQHVVRIHQHUJ\DQGZDWHUFRQVXPSWLRQLQ
UHODWLRQWRKRXVHKROGEHKDYLRXUDFURVVGLIIHUHQWVHDVRQV7KHVXUYH\GDWDLVFRPELQHG
ZLWKFDVHVWXGLHVRIH[LVWLQJKRXVHKROGVWRGRFXPHQWH[LVWLQJLQIUDVWUXFWXUHDQG
WHFKQRORJLHVDQGPHDVXUHFRQVXPSWLRQSDWWHUQV)URPWKHVHUHVXOWVDUDQJHRI
DGDSWLYHWHFKQRORJ\UHVSRQVHVDUHSURSRVHGDFURVVWKHVXUYH\JURXS
1.1.6 Economic enterprise opportunities  
,QYHVWLJDWLRQLQWKLVVHFWLRQIRFXVHVRQKRZFOLPDWHFKDQJHLPSDFWVLQIOXHQFHWKH
K\EULGHFRQRPLHV$OWPDQEHLQJSUDFWLVHGE\WKH0\XPD*URXSLQ&DPRRZHDO
DQGRWKHURUJDQLVDWLRQVLQQHLJKERXULQJ$ERULJLQDOFRPPXQLWLHVIRUH[DPSOHWKHORFDO
FRPELQDWLRQVRIVXEVLVWHQFHHQWHUSULVHDQGPDLQVWUHDPHPSOR\PHQWHFRQRPLHV
5HOHYDQWHFRQRPLFSUDFWLFHVDOUHDG\EHLQJDQWLFLSDWHGE\ORFDO$ERULJLQDOJURXSVLQWKH
VWXG\DUHDDUHFDUERQWUDGLQJURDGUHFRQVWUXFWLRQDQGPDLQWHQDQFHEXLOGLQJUH
FRQVWUXFWLRQDQGPDLQWHQDQFHHPHUJHQF\HYDFXDWLRQHPHUJHQF\VKHOWHULQJDQG
FDWHULQJUHWURILWWLQJRIHQHUJ\VDYLQJWHFKQRORJLHV(QWHUSULVHSUHSDUHGQHVVDQG
UHVSRQVHFDSDFLW\RIORFDO$ERULJLQDOFRUSRUDWLRQVDUHDOVRFULWLFDORXWFRPHVRIWKLV
VHFWLRQRIWKHUHSRUW
1.2 Climate Change and Variability  
7KH,QWHUJRYHUQPHQWDO3DQHORQ&OLPDWH&KDQJH,3&&KDVGHILQHGµFOLPDWHFKDQJH¶
WREH³DQ\FKDQJHLQFOLPDWHRYHUWLPHZKHWKHUGXHWRQDWXUDOYDULDELOLW\RUDVDUHVXOW
RIKXPDQDFWLYLW\´,3&&,QWKHFRQWH[WRIQDWXUDOYDULDELOLW\WKHUHDUHPDQ\
IDFWRUVWKDWLQIOXHQFHWKHFOLPDWHRI$XVWUDOLDDQGWKH8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQ
8*5%7KHIROORZLQJGHVFULSWLRQGHWDLOVWKHRYHUDUFKLQJZHDWKHUSDWWHUQVLQIOXHQFLQJ
$XVWUDOLD¶VFOLPDWH$PRUHORFDOLVHGGHVFULSWLRQRI8*5%FOLPDWHVSHFLILFVLVIRXQGLQ
VHFWLRQRIWKLVUHSRUW
7KHWURSLFDO3DFLILF2FHDQLVWKHVRXUFHRIPXFKRIWKHFOLPDWHYDULDELOLW\DIIHFWLQJWKH
QRUWKHDVWRI$XVWUDOLDZLWKWKH(O1LxR/D1LxDSKHQRPHQDEHLQJWKHPRVWVLJQLILFDQW
'XULQJ(O1LxRWKHUHLVDQHDVWZDUGVKLIWRIWKH:DONHUFLUFXODWLRQDVVKRZQLQ)LJXUH
DQGWKHUHVXOWLQJFRQGLWLRQVLQQRUWKHUQDQGHDVWHUQ$XVWUDOLDDUHFRROHUDQGGULHUWKDQ
DYHUDJH&RQYHUVHO\XQGHU/D1LxDWKHUHLVDZHVWZDUGVKLIWRIWKH:DONHUFLUFXODWLRQ
DVVKRZQLQ)LJXUHUHVXOWLQJLQZDUPHUDQGZHWWHUWKDQDYHUDJHFRQGLWLRQVLQ
QRUWKHUQDQGHDVWHUQ$XVWUDOLD7KHVHFLUFXODWLRQVW\SLFDOO\VWDUWLQDXWXPQDQGODVW
EHWZHHQWRPRQWKV7KHDWPRVSKHULFUHVSRQVHWR(O1LxRLVWKHQHJDWLYHSKDVHRI
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

WKH6RXWKHUQ2VFLOODWLRQDQGFRPELQHGDUHUHIHUUHGWRDV(162(162HYHQWVUHVXOWLQ
OHVVPRQVRRQUDLQIDOODQGWKHUHIRUHGULHUFRQGLWLRQVLQWKH8*5%ZKLOH/D1LxD
HQKDQFHVWKHPRQVRRQDQGUDLQIDOORYHUWKH8*5%

Figure 2: The Walker Circulation under El Niño conditions 
(Adapted from The Long Paddock 2010, ‘El Niño and the southern oscillation’, 
Queensland Government.) 

Figure 3: The Walker Circulation under La Niña conditions 
(Adapted from The Long Paddock 2010, ‘El Niño and the southern oscillation’, 
Queensland Government.) 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

8QGHUSLQQLQJWKHLQWHUDQQXDOIOXFWXDWLRQVRI(162DUHGHFDGDOWLPHVFDOHYDULDWLRQV
WKH,QWHU'HFDGDO3DFLILF2VFLOODWLRQDQGWKH3DFLILF'HFDGDO2VFLOODWLRQUHVSHFWLYHO\
3'27KH3'2LVDYDULDWLRQLQVHDVXUIDFHWHPSHUDWXUHDQGSUHVVXUHEHWZHHQWKH
WURSLFDO3DFLILF2FHDQDQGWKHZHVWFRDVWRI1RUWK$PHULFD7KHZDUPSRVLWLYHSKDVH
RIWKHVHRVFLOODWLRQVVKRZVWHPSHUDWXUHVLQHDVWHUQ$XVWUDOLDWREHZDUPHUDQGGULHU
WKDQQRUPDO&RQYHUVHO\WKHFRROQHJDWLYHSKDVHVKRZVWHPSHUDWXUHVLQHDVWHUQ
$XVWUDOLDWREHFRROHUDQGZHWWHUWKDQQRUPDO3RVLWLYHSKDVHVRIWKH3'2WHQGWR
ZHDNHQWKHHIIHFWRI(162RQPRQVRRQUDLQIDOOZKLOHQHJDWLYHSKDVHVRIWKH3'2
VKRZVWURQJFRUUHODWLRQVZLWK/D1LxDDQGLQFUHDVHGUDLQIDOORYHUQRUWKHUQ$XVWUDOLD
DQGWKH8*5%DVH[SHULHQFHGLQWKHDQGZHWVHDVRQV
7KH8*5%¶VFOLPDWHLVVWURQJO\LQIOXHQFHGE\(1627KHUDLQIDOODQGWHPSHUDWXUH
YDULDWLRQVIRUWKHSHULRGWRDUHVKRZQLQ)LJXUHVDQGDQGLOOXVWUDWHWKDW
WKHFOLPDWHYDULHVIURPVHDVRQWRVHDVRQ)LJXUHVKRZVWKHYDULDWLRQVLQ(162IRU
WKHSHULRGWR&RPSDULQJWKHREVHUYDWLRQVZLWK(162VKRZVWKDWWKHUHFDQ
EHDFRUUHODWLRQEHWZHHQWKHREVHUYHGFOLPDWHDQGWKHYDULDWLRQVLQ(162+RZHYHULQ
WKHFDVHRIZKLFKZDVRQHRIWKHVWURQJHVW(O1LxRVRQUHFRUGWKHUHZDV
PLQLPDOHIIHFWRQWKHUDLQIDOOIRUWKHSHULRGSDUWLFXODUO\WKHVXPPHUPRQVRRQZKLFKZDV
DERXWQRUPDO,WKDVEHHQVXJJHVWHGWKDWWKHFDXVHRIWKLVZDVWKDWWKH3'2ZDVLQD
SRVLWLYHSKDVHVHH)LJXUHDQGWKXVZHDNHQHGWKHHIIHFWRI(162RQREVHUYHG
UDLQIDOO$FFRUGLQJO\ZKLOH(162LVWKHPDMRUFDXVHRILQWHUDQQXDOYDULDELOLW\LQWKH
EDVLQ¶VFOLPDWHLWVLQIOXHQFHZLOOFKDQJHIURPHYHQWWRHYHQW

Figure 4: Annual Rainfall for the Bureau of Meteorology station at Camooweal for 
the period 1907 to 2011.  
(Source: Data from the Bureau of Meteorology 2013) 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD


Figure 5: Average Annual Maximum and Minimum Temperature for the Bureau of 
Meteorology station at Camooweal for the period 1907 to 2011. 
(Source: Data from the Bureau of Meteorology 2013) 
 
Figure 6: Southern Oscillation Index for the Period 1907 to 2011. 
(Source: Data from the Bureau of Meteorology 2013) 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD


Figure 7: Pacific Decadal Oscillation Index for the Period 1907 to 2011. 
(Source: Data from the Joint Institute for the Study of the Atmosphere and Ocean 
2013) 
1.3 Anthropogenic Climate Change 
$QWKURSRJHQLFFOLPDWHFKDQJHLVFDXVHGE\LQFUHDVHGFRQFHQWUDWLRQVRIJUHHQKRXVH
JDVHVHJ&2LQWKHDWPRVSKHUHDQGWKHDELOLW\RIWKHVHJDVHVWRDEVRUEWKHUPDO
UDGLDWLRQHPLWWHGIURPWKH(DUWK¶VVXUIDFHLQFUHDVHVLQDHURVROFRQFHQWUDWLRQHJ
EODFNFDUERQLQWKHDWPRVSKHUHDQGFKDQJHRIODQGXVHDQGODQGW\SHDVDUHVXOWRI
KXPDQDFWLYLW\6LQFHWKHFRQFHQWUDWLRQRI&2KDVLQFUHDVHGIURPSDUWV
SHUPLOOLRQSSPWRSSPLQ:RUOG%DQN7KHHIIHFWRIWKHLQFUHDVHRI
&2DQGRWKHUUDGLDWLYHO\LPSRUWDQWJDVVHVKDVEHHQWRFRQWULEXWHWRDJOREDOLQFUHDVH
LQDLUWHPSHUDWXUHRIÛ&VLQFHWKHSUHLQGXVWULDOHUD:RUOG%DQN)LJXUH
LOOXVWUDWHVWKHSURFHVVRIKRZUDGLDWLYHO\LPSRUWDQWJDVVHVDIIHFWWKHFOLPDWH
$HURVROFRQFHQWUDWLRQLQWKHDWPRVSKHUHKDVERWKDGLUHFWDQGDQLQGLUHFWHIIHFWRQ
FOLPDWH$HURVROVERWKVFDWWHUDQGDEVRUEVKRUWDQGORQJZDYHUDGLDWLRQWKDWLVWKH\
LQWHUFHSWUDGLDWLRQLQWKHDWPRVSKHUHDVLWLVUHFHLYHG,QGLUHFWO\DHURVROVLQWKH
DWPRVSKHUHDFWDVFRQGHQVDWLRQQXFOHLIRUWKHIRUPDWLRQDQGORQJHYLW\RIFORXGVZKLFK
UHIOHFWVRODUUDGLDWLRQ)LJXUHLOOXVWUDWHVWKHSURFHVVHVRIKRZDHURVROVDIIHFWWKH
FOLPDWH7KHFRQVHTXHQFHRIWKLVDEVRUSWLRQRIUDGLDWLRQDQGLQFUHDVHLQFORXG
IRUPDWLRQLVDQHWQHJDWLYHHIIHFWRQWKHUDGLDWLYHIRUFLQJRQWKHDWPRVSKHUH
/DQGFRYHUDQGODQGXVHFKDQJHLQWKHFRQWH[WRIFOLPDWHFKDQJHLVWKHPRGLILFDWLRQRI
DODQGVXUIDFHVXFKWKDWLWDIIHFWVWKHFOLPDWHRIDUHJLRQ6\PSWRPDWLFRIODQGFRYHU
FKDQJHLVDUHGXFWLRQLQVXUIDFHZDWHUDUHGXFWLRQLQVXEVWUDWHPRLVWXUHFRQWHQW
KLJKHUVRLOHURVLRQDQGGHVRODWLRQRIQDWLYHYHJHWDWLRQ/DQGFRYHUFKDQJHDOWHUVWKH
FOLPDWHE\LQFUHDVLQJWKHVXUIDFHDOEHGRUHGXFLQJWKHFDQRS\FRYHUDQGUHGXFLQJ
VXUIDFHURXJKQHVV7KHVHFKDQJHVDOWHUWKHGLVWULEXWLRQEHWZHHQVRLOUXQRIIDQG
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

HYDSRWUDQVSLUDWLRQDQGWKXVVRLOPRLVWXUHFRQWHQWDQGSUHFLSLWDWLRQ7KHUHVXOWDQW
HIIHFWRQWKHVXUIDFHHQHUJ\EDODQFHIRUH[DPSOHIURPODQGFOHDULQJLVDGHFUHDVHLQ
ODWHQWKHDWHYDSRUDWLRQDQGDQLQFUHDVHLQVHQVLEOHKHDW,QHVVHQFHODQGFOHDULQJ
FRQWULEXWHVWRDZDUPHUDQGGULHUFOLPDWH

Figure 8: The Greenhouse Effect. (Source: AERC) 

Figure 9: Atmospheric Aerosols. (Source: AERC)  
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

+XPDQPRGLILFDWLRQRIJOREDOFOLPDWHKDVFDXVHGPHDQDYHUDJHDLUWHPSHUDWXUHWRULVH
E\Û&VLQFH:RUOG%DQN,QDGGLWLRQWRWKLVLQFUHDVHDSSUR[LPDWHO\
RIWKHDGGLWLRQDOKHDWLVVWRUHGLQWKHRFHDQVZKLFKKDYHZDUPHGE\Û&VLQFH
:RUOG%DQN7KHVHFKDQJHVFRUUHVSRQGWRDQLQFUHDVHLQWKHH[WUHPH
GDLO\PD[LPXPDQGPLQLPXPDLUWHPSHUDWXUHV,Q$XVWUDOLDWKHDYHUDJHPD[LPXPDLU
WHPSHUDWXUHURVHÛ&DQGWKHDYHUDJHPLQLPXPWHPSHUDWXUHURVHÛ&IURP
WR6XSSLDKHWDO7KLVLVKLJKOLJKWHGLQ)LJXUHZKLFKVKRZVDQ
LQFUHDVLQJWUHQGRIGDLO\PD[LPXPDQGPLQLPXPWHPSHUDWXUHV6LQFHWKHQXPEHU
RIKRWGD\VÛ&URVHE\GD\VSHU\HDUDQGKRWQLJKWVÛ&URVHE\
QLJKWVSHU\HDUVLPLODUO\WKHQXPEHURIFROGGD\VÛ&IHOOE\GD\VSHU\HDU
DQGFROGQLJKWVÛ&IHOOE\QLJKWVSHU\HDU'HRHWDO
$PRUHGHWDLOHGGHVFULSWLRQRIORFDOFOLPDWHLVIRXQGLQVHFWLRQRIWKLVUHSRUW
1.4 Policy Implication Analysis 
7KLVVFRSLQJVWXG\DOVRJHQHUDWHVYLDEOHLGHDVFHQWUDOWREXLOGLQJDQDWLRQDOPRGHORI
DULG]RQHUHVSRQVHDQGDGDSWDWLRQWRFOLPDWHFKDQJHQRWZLWKVWDQGLQJWKHOLNHO\
KHWHURJHQHLW\LQXQGHUVWDQGLQJVDQGUHVSRQVHFDSDFLWLHVLQGLIIHUHQWUHJLRQVDQG
FRPPXQLWLHV)XOODFFRXQWLVWDNHQRIRWKHUVXFKH[HUFLVHVDGGUHVVLQJWKHFOLPDWH
FKDQJHFKDOOHQJHIRU,QGLJHQRXVFRPPXQLWLHVLQ$XVWUDOLDDQGLQWHUQDWLRQDOO\HJ)RUG
HWDODQG*UHHQHWDO&DSDFLW\WRH[WUDSRODWHILQGLQJVSDUWO\UHVWVRQWKH
REVHUYDWLRQWKDWVLQFHWKHDGYHQWRILQGHSHQGHQW$ERULJLQDOFRUSRUDWLRQVLQWKHHDUO\
VDQXPEHURIJRRGSUDFWLFHFRUSRUDWLRQVKDYHGHPRQVWUDWHGSURYHQFDSDFLW\WR
VXUYLYHDQGDGDSWWRVKLIWLQJJRYHUQPHQWSROLF\LQPXOWLSOHMXULVGLFWLRQVDQGDVVRFLDWHG
HFRQRPLHVVXVWDLQHGLQSDUWE\LQWHUPLWWHQWSURMHFWIXQGLQJ,WLVDUJXHGWKDWVXFK
VWDEOHDQGUHVLOLHQWFRUSRUDWLRQVKDYHRQJRLQJYLDELOLW\WRWDNHDPDMRUUROHLQFOLPDWH
FKDQJHPDQDJHPHQWLQUXUDODQGUHPRWH$XVWUDOLD7KLVKDVVLJQLILFDQFHLQSURWHFWLQJ
$XVWUDOLD¶VIXWXUHZKLOHPDLQWDLQLQJDQLQWHUFRQQHFWHGGHFHQWUDOL]HGVHWWOHPHQWV\VWHP
LQWKHDULGLQWHULRURI$XVWUDOLDZKLFKFDQLWVHOIZLWKVWDQGWKHGLIILFXOWLHVDVVRFLDWHGZLWK
FOLPDWHFKDQJH
,WLVWKHUHSRUWDXWKRUV¶FRQWHQWLRQWKDWVXFKDVHWWOHPHQWDQGFRPPXQLFDWLRQV
LQIUDVWUXFWXUHLVEHOLHYHGQHFHVVDU\QRWRQO\IRUODQGDQGULYHULQHPDQDJHPHQWEXW
DOVRIRUQDWLRQDOVHFXULW\JLYHQWKDWWKHHIIHFWVRIFKDQJHFOLPDWHPD\JUHDWO\LQFUHDVH
WKHLOOLFLWDUULYDORIRYHUVHDVµFOLPDWHUHIXJHHV¶$ERULJLQDOSHRSOHZKRZLVKWRPDLQWDLQ
WKHLUODQGDVHQYLURQPHQWDOPDQDJHUVZLOOKDYHDQLQFUHDVLQJO\LPSRUWDQWUROHWRSOD\
7KXVLWLVLPSRUWDQWWROLQNWKHVHUROHVWRWKHUHVSRQVLELOLWLHVRIWKHWKUHHOHYHOVRI
JRYHUQPHQWIRUYDULRXVDVSHFWVRIVHUYLFHSODQQLQJLQIUDVWUXFWXUHSURYLVLRQDQG
HPHUJHQF\PDQDJHPHQW7KLVVWXG\LVDOVRVWUDWHJLFDOO\GHVLJQHGWRHOLFLWUHOHYDQW
LVVXHVRIFURVVMXULVGLFWLRQDOUHVSRQVHWRFOLPDWHFKDQJHLPSDFWVDQGWKHLQKHUHQW
GLIILFXOWLHVRIFRRUGLQDWHGUHVSRQVHVWRFOLPDWHHYHQWVDQGQDWXUDOGLVDVWHUVZKLFK
FURVVJRYHUQDQFHERXQGDULHV7KHXQLTXHHYLGHQFHDYDLODEOHIURPWKLVSURMHFWPDNHV
DQLPSRUWDQWFRQWULEXWLRQWRHYLGHQFHLQIRUPHGSROLF\DQGSODQQLQJ+HDG
1.5 Relevance to the NARP 
7KLVUHVHDUFKSURMHFWPDNHVLPSRUWDQWFRQWULEXWLRQVWRThe National Climate Change 
Adaptation Research Plan: Indigenous CommunitiesKHUHDIWHUµWKH1$53¶7KH
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

1$53LGHQWLILHVFRUHUHVHDUFKSULRULWLHVWKDWDUHUHTXLUHGWRLQFUHDVHNQRZOHGJHRIWKH
DGDSWDWLRQQHHGVRI$ERULJLQDOFRPPXQLWLHVDVWKH\IDFHFOLPDWHFKDQJHDQG
LQFUHDVLQJH[WUHPHZHDWKHUHYHQWV$FRPPHQWDU\RQKRZWKHGHVLJQLPSOHPHQWDWLRQ
DQGILQGLQJVRIWKLVUHVHDUFKSURMHFWFRQWULEXWHWRWKH1$533ULRULW\5HVHDUFK7RSLFVLV
SUHVHQWHGLQWKHFRQFOXGLQJVHFWLRQRIWKLVUHSRUW
1.6 Summary of the Introduction 
7KLVLQWURGXFWRU\VHFWLRQKDVSUHVHQWHGDUDQJHRIVRFLDOFXOWXUDOKLVWRULFDODQG
HFRORJLFDOIDFWRUVWKDWQHHGWREHFRQVLGHUHGZKHQHPEDUNLQJXSRQWKHSURFHVVRI
XQGHUVWDQGLQJDQGRSHUDWLRQDOL]LQJ$ERULJLQDOSHUVSHFWLYHVRQFOLPDWHFKDQJHDQG
FOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQ,WLVFOHDUWKDWWKHFKDOOHQJHVDQGULVNVSRVHGE\FOLPDWH
FKDQJHDUHQRWRQO\FRQILQHGWRWKHQDWXUDOHQYLURQPHQWEXWWKDWWKHHQYLURQPHQWDO
FKDQJHVWKDWDUHIRUHFDVWLQWKH8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQZLOOOLNHO\UHQGHU
VLJQLILFDQWVRFLDODQGFXOWXUDOFKDQJHVWRLWVLQKDELWDQWV$VZHKDYHRXWOLQHGERWK
UHVHDUFKDQGSROLF\HQJDJHPHQWVZLWKFOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQLQ$ERULJLQDO
FRPPXQLWLHVFRXOGDQGVKRXOGWDNHDQLQFOXVLYHDSSURDFKRQHWKDWKDVQRWEHHQ
DUWLFXODWHGWRGDWHLQWKHDFDGHPLFVSKHUH
7KHOLWHUDWXUHUHYLHZKLJKOLJKWHGWKHLPSRUWDQFHRIXQGHUVWDQGLQJFOLPDWHFKDQJHDQG
FOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQLQWKHFRQWH[WRIVSHFLILFSODFHEDVHGSHRSOHHQYLURQPHQW
UHODWLRQV7KLVUHYLHZDOVRKLJKOLJKWHGWKHLPSRUWDQFHRIFORVLQJµHSLVWHPLF¶JDSVWKDW
H[LVWEHWZHHQ:HVWHUQVFLHQWLILFNQRZOHGJHV\VWHPVLQFOXGLQJWKHVRFLDOVFLHQFHV
DQG$ERULJLQDONQRZOHGJHV\VWHPV7KHODWWHULWKDVEHHQVXJJHVWHGPD\KDYHDQ
LPSRUWDQWUROHWRSOD\LQERWKIRUPLQJEDVHOLQHVDJDLQVWZKLFKWRJDXJHWKHVFRSHDQG
GHSWKRIHQYLURQPHQWDOFKDQJHVXFKDVELRGLYHUVLW\ORVVDVZHOODVLQGHYHORSLQJ
SODFHVSHFLILFDQGFXOWXUDOO\UHOHYDQWDGDSWDWLRQVWUDWHJLHVWKDWHQVXUHWKHVXFFHVVIXO
DGDSWDWLRQRISHRSOHSODFHVDQGFRXQWU\7KHQHHGIRUVXFKDµWUDQVHSLVWHPLF¶
SHUVSHFWLYHRQUHVHDUFKDQGSROLF\LVHYLGHQWLQOLJKWRIFKDQJHVWRILUHUHJLPHV7KH
EUHDNGRZQRIWUDGLWLRQDO$ERULJLQDOEXUQLQJSUDFWLFHVWKRXJKFXOWXUDODQGJHRJUDSKLFDO
GLVORFDWLRQDQGWKHFRQWHVWDWLRQVRYHUODQGXVHE\WUDGLWLRQDORZQHUVDQGSDVWRUDOLVWV
KDYHOHGWRVLJQLILFDQWWKUHDWVWRVSHFLHVELRGLYHUVLW\ZKLFKLQWXUQPD\WKUHDWHQ
$ERULJLQDOVRFLDOFXOWXUDODQGHFRQRPLFSUDFWLFHVDVDQWLFLSDWHGFKDQJHVEHFRPH
PDQLIHVW/LNHZLVHUHLQVWDWHPHQWRI$ERULJLQDOPRVDLFEXUQLQJSUDFWLFHVPD\LQGHHG
SUHVHQWDQRSSRUWXQLW\WRPLQLPL]HELRGLYHUVLW\ORVVWKURXJKFDWDVWURSKLFZLOGILUHDQG
DOVRSUHVHQWRSSRUWXQLWLHVIRU$ERULJLQDOFRPPXQLWLHVWRGHYHORSHPHUJHQWFDUERQ
UHGXFWLRQLQGXVWULHVXWLOL]LQJERWK$ERULJLQDODQG:HVWHUQNQRZOHGJHDERXWWKH
ODQGVFDSHDQGWKHFKDQJHVWKDWDUHORRPLQJ7KHUHLVFOHDUO\DQHHGWRIXUWKHU
LQYHVWLJDWHWKHVHFKDOOHQJHVDQGRSSRUWXQLWLHVLQDFRQWH[XDOL]HGDQGFXOWXUDOO\VSHFLILF
IDVKLRQ
7KLVFKDSWHUKDVLGHQWLILHGLPSRUWDQWUHVHDUFKJDSVPRVWQRWDEO\DODFNRINQRZOHGJH
DERXWWKHVRFLDOFXOWXUDOHFRORJLFDOQH[XVLQWKHVWXG\UHJLRQLQDGGLWLRQWRWKHZD\V
WKDW$ERULJLQDOSHRSOHLQWKHVWXG\UHJLRQSHUFHLYHDQGXQGHUVWDQGFOLPDWHFKDQJHDQG
WKHH[WHQWWRZKLFKWUDGLWLRQDONQRZOHGJHDQGSUDFWLFHPD\EHXWLOL]HGWRDOORZWKH
UHJLRQ¶VFRPPXQLWLHVWRVXFFHVVIXOO\DGDSW,QDGGUHVVLQJWKHVHJDSVWKLVSURMHFW
UHVSRQGVGLUHFWO\WRWKHµ1DWLRQDO&OLPDWH&KDQJH$GDSWDWLRQ5HVHDUFK3ODQ
,QGLJHQRXVFRPPXQLWLHV¶DQGVSHFLILFDOO\WRWKH3ULRULW\5HVHDUFK7RSLFVRXWOLQHGLQ
WKH1$537KHUHVHDUFKSURMHFWKDVEHHQGHGLFDWHGWRGHYHORSLQJDPRUH
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

FRPSUHKHQVLYHXQGHUVWDQGLQJRIWKHFKDOOHQJHVDQGRSSRUWXQLWLHVWKDW$ERULJLQDO
SHRSOHLQWKH8*5%IDFHDVWKH\DGDSWWRDFKDQJLQJFOLPDWHDQGODQGVFDSH
 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

2. RESEARCH ACTIVITIES AND METHODS 
,QVWXG\LQJ$ERULJLQDOSHUFHSWLRQVDQGNQRZOHGJHRIFOLPDWHDQGFOLPDWHFKDQJHLQWKH
8*5%WKUHHPHPEHUVRIWKHUHVHDUFKWHDPFDUULHGRXWTXDOLWDWLYHILHOGLQWHUYLHZV
XVLQJDPRGLILHGQDWLRQDOVXUYH\SURWRFROZLWKUHVSRQGHQWVLQWKHVWXG\UHJLRQ
FDUULHGRXWERWKGDWDFROOHFWLRQDQGDQDO\VLVVHH$SSHQGLFHVDQG2XWRIWKLV
RULJLQDOZRUNRXUWHDPLQYLWHG$ERULJLQDOSHRSOHWRDWWHQGWZRVXFFHVVLYH
ZRUNVKRSVKHOGDWWKH'XJDOXQML$ERULJLQDO&RUSRUDWLRQKHDGTXDUWHUVLQ&DPRRZHDO
7KHLQWHQWLRQRIWKHZRUNVKRSVZHUHWRILUVWO\UHYLHZDQGFRPPHQWRQWKHGDWD
FROOHFWHGWRWKDWSRLQWLQWLPHGXULQJILHOGZRUNDQGVHFRQGO\GLVFXVVWKHLPSOLFDWLRQVRI
WKHVHILQGLQJVLQWKHFRQWH[WRIWKHIRXUUHVHDUFKVWUHDPVSUHSDUHGQHVVODQGDQG
ULYHULQHPDQDJHPHQWKRXVLQJDQGLQIUDVWUXFWXUHDQGHQWHUSULVHGHYHORSPHQW
:RUNVKRS$XJXVWZDVGHYRWHGWRWKHODQGDQGULYHULQHPDQDJHPHQWVWUHDP
DQGWKHKRXVLQJDQGLQIUDVWUXFWXUHVWUHDPZKLOH:RUNVKRS1RYHPEHUUHODWHG
WRHQWHUSULVHGHYHORSPHQWDQGSUHSDUHGQHVVIRUFOLPDWHH[WUHPHV,QDGGLWLRQERWK
ZRUNVKRSVZHUHILOPHGXVLQJDGLJLWDOYLGHRFDPHUDDVDSHUPDQHQWUHFRUGRIWKH
GLVFXVVLRQVWKDWWRRNSODFHDWWKHWLPH7KLVHYLGHQFHKDVSURYHGYLWDOWRODWHU
DQDO\VHVDQGXQGHUVWDQGLQJVDQGZLOOEHPDGHDYDLODEOHIURPWKH$ERULJLQDO
(QYLURQPHQWV5HVHDUFK&HQWUHDWWKH8QLYHUVLW\RI4XHHQVODQGXSRQUHTXHVW'XULQJ
WKHFRXUVHRIWKLVGDWDFROOHFWLRQDSKRWRJUDSKLFDQDO\VLVRIFOLPDWHDQGFRXQWU\DVD
YLVXDOUHIHUHQFHGDWXPZDVFDUULHGRXWE\WKH$ERULJLQDO5HVHDUFK$VVLVWDQW0U.HLWK
0DUVKDOORI'DMDUUDZKLFKZLOODOVREHSODFHGRQWKH$(5&ZHEVLWHDQGPDGH
DYDLODEOHWKURXJK1&&$5)QHWZRUNV
,QSUHSDULQJWKHGUDIWPRGXOHVIRUWKHILQDOUHSRUWRXUDQDO\VLVKDVVKRZQWKDWWKHILHOG
VXUYH\DQGZRUNVKRSSURFHVVHVUHVXOWHGLQJRRGTXDOLW\UHVHDUFKRXWFRPHVZKLFKQRW
RQO\KDYHUHOHYDQFHIRUWKHFXUUHQWVWXG\EXWZLOOFRQWLQXHWRKDYHUHOHYDQFHWRWKRVH
FRPPXQLWLHVLQRXUVWXG\UHJLRQPRYLQJIRUZDUG$VHFRQGDU\PRWLYDWLRQIRUEULQJLQJ
SHRSOHWRJHWKHUIURPWKHILYHFRPPXQLWLHVZDVWRSURPRWHWKHEHQHILWVRIRUJDQLVLQJD
UHJLRQDOFROOHFWLYHDFWLRQZKHUHE\PHPEHUVRIWKHVHFRPPXQLWLHVFROODERUDWLYHO\
HVWDEOLVKDQ8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQ8*5%FOLPDWHDGDSWDWLRQJURXSZKLFKDLPV
WRPXWXDOO\VXSSRUWHDFKFRPPXQLW\LQDGDSWLQJWRIXWXUHFOLPDWHFKDQJHLQWKHUHJLRQ
,WLVHQYLVDJHGWKDWERWKLQGLYLGXDOVDQGFRPPXQLWLHVZLOOILQGVWUHQJWKLQFROOHFWLYH
DFWLRQUDWKHUWKDQDWWHPSWLQJWRDGGUHVVFOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQRQWKHLURZQ
7KHLQQRYDWLYHDQGFUHDWLYHGHVLJQRIWKLVSURMHFWLVVKDSHGDURXQGDORQJVWDQGLQJVHW
RIFROODERUDWLYHUHODWLRQVKLSVEHWZHHQWKH$ERULJLQDOFRPPXQLWLHVRIWKH8SSHU
*HRUJLQD5LYHU%DVLQ8*5%DQGWKH7HDP/HDGHU3URIHVVRU3DXO0HPPRWWDQG
FHUWDLQPHPEHUVRIKLVUHVHDUFKWHDP,QSDUWLFXODUWKH$ERULJLQDOOHDGHURIWKH0\XPD
*URXSLQ&DPRRZHDO&ROLQ6DOWPHUHLVDQ$GMXQFW$VVRFLDWH3URIHVVRUZLWKWKH
8QLYHUVLW\RI4XHHQVODQGDQGWKXVLQDQDOUHDG\H[LVWLQJ,QGXVWU\3DUWQHUUROH7KHUH
DUHDYDULHW\RIEDVHOLQHVWXGLHVLQSODFHDULVLQJIURPWKLVUHODWLRQVKLSLQFOXGLQJHWKQR
ERWDQLFDOUHVHDUFK'XJDOXQMLDQG:DOOLV1DWLYH7LWOHRIVWXG\JURXSV0HPPRWW
DQG6DFNHWW0HPPRWWHWDO0HPPRWW$UHJLRQDOVHUYLFHGHOLYHU\
UHVHDUFK0RUDQHWDO)LVKHUHWDO0HPPRWW%2¶5RXUNH/RQJ
UHJLRQDOPRELOLW\VWXG\/RQJDQG0HPPRWWFXOWXUDOODQGVFDSH
VWXG\/RQJFXUUHQWFDSDFLWLHVRI$ERULJLQDO&RUSRUDWLRQV0HPPRWW
&6WDIIRUG6PLWKDQG0RUDQ0RUDQDQGJUDVVODQGUHVHDUFK
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

*DPDJHHWDO$%0HPPRWWHWDO7KH0\XPD*URXSDUH
FROODERUDWLYHSDUWQHUVLQWKLVVWXG\DQGKDYHERWKDYLVLRQDQGDQDOUHDG\
RSHUDWLRQDOL]HGFDSDFLW\WRUHVSRQGWRDGYHUVHHQYLURQPHQWDOHYHQWVDQGLPSDFWV
ZKLFKRFFXULQWKH8*5%
2.1 Baseline data set on Aboriginal risk perceptions and 
understandings of climate change – Interviews  
7KLVFRPSRQHQWRIWKHUHVHDUFKSURFHHGHGRQWKHDVVXPSWLRQWKDW$ERULJLQDOSHRSOHRI
WKHVWXG\UHJLRQZHUHOLNHO\WRKDYHGLIIHUHQWFRQVWUXFWVYRFDEXODU\DQGFDXVDO
IUDPLQJVDQGXQGHUVWDQGLQJVRIFOLPDWHFKDQJHIURPPHWURSROLWDQ$XVWUDOLDQV:H
H[SHFWHGVRPHPHQWLRQRIFRVPRORJLFDOH[SODQDWLRQVZLWKSDUWLFXODUYLHZVDERXWZKDW
FRQVWLWXWHGHQYLURQPHQWDOWKUHDWVGLIIHUHQWULVNGRPDLQVDVZHOODVDOWHUQDWHLGHDV
DERXWKXPDQLQYROYHPHQWLQFDXVDWLRQDQGUHVSRQVHDVODQGFXVWRGLDQV$VXUYH\DQG
VHPLVWUXFWXUHGLQWHUYLHZSURFHVVZDVGHVLJQHGSLORWHGDQGDGPLQLVWHUHGWRDVDPSOH
RIDGXOWVLQWKHVWXG\UHJLRQEDVHGRQDIUDPHZRUNRISV\FKRPHWULFYDULDEOHV
GHYHORSHGE\WKHSURMHFWVRFLDODQGHQYLURQPHQWDOSV\FKRORJLVW3URIHVVRU-RVHSK
5HVHUIRUPDLQVWUHDP$XVWUDOLD5HVHUHWDODEEXWDGDSWHGIRUORFDO$ERULJLQDO
FRQWH[WVDQGFRJQLWLYHIUDPHV7KHVHYDULDEOHVLQFOXGHGVHOIUHSRUWHGNQRZOHGJHRI
FOLPDWHFKDQJHDFFHSWDQFHRIFOLPDWHFKDQJHFRQFHUQULVNSHUFHSWLRQGLVWUHVVVHOI
HIILFDF\DQGDGDSWDWLRQ$IXUWKHUUHODWHGFRJQLWLYHGRPDLQWKDWZDVLQFOXGHGJLYHQWKH
SURVSHFWRIFKDQJLQJZHDWKHUSDWWHUQVFRQFHUQHGWKH$ERULJLQDOFRQVWUXFWVRI
KRXVHKROGHQHUJ\DQGHQHUJ\XVHEHKDYLRXUV
7KHFRPELQHGVXUYH\DGPLQLVWUDWLRQDQGVHPLVWUXFWXUHGLQWHUYLHZHQVXUHGWKH
FRPSOHWLRQRIVWUXFWXUHGVXUYH\LWHPVDQGVFDOHVEXWDOVRSURYLGHGVFRSHDQG
RSSRUWXQLW\IRUPRUHH[WHQGHGGLVFXVVLRQE\UHVSRQGHQWVUHIOHFWLQJFXOWXUDO
DVVXPSWLRQVLQGLYLGXDODQGFROOHFWLYHVHQVHPDNLQJDQGPRUHSHUVRQDOWKRXJKWV
IHHOLQJVDQGFRQFHUQV7KHVXUYH\ZDVDGPLQLVWHUHGIDFHWRIDFHDOORZLQJIRU
DVVLVWDQFHDQGTXDOLWDWLYHGLVFXVVLRQWRDGGYDOXHDQGGHSWKWRWKHILQGLQJVDQG
HQVXUHWKDWDQ\OLPLWDWLRQVZHUHDGGUHVVHGDQGPLQLPLVHG6HYHQW\WZRLQWHUYLHZV
ZHUHFDUULHGRXWLQ&DPRRZHDO$OSXUUXUXODP8UDQGDQJL'DMDUUD0W,VDDQG:XQDUD
VHWWOHPHQWVGLVWULEXWHGRQDQGDURXQGWKH8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQZKLFKVWUDGGOHV
WZRVWDWHJRYHUQPHQWMXULVGLFWLRQV4XHHQVODQG1RUWKHUQ7HUULWRU\
,WVKRXOGEHQRWHGWKDWWKHSULQFLSDOREMHFWLYHRIWKHTXDQWLWDWLYHGDWDZHFROOHFWHGZDV
IRUWKHSXUSRVHVRIFRPSDULVRQDQGFRQWUDVWZLWKFRPSDUDEOHQDWLRQDOVXUYH\GDWDDQG
WRSURYLGHEDVHOLQHGDWDIRUIXWXUHPRQLWRULQJRIFKDQJLQJYLHZV)HZRIWKH
TXDQWLWDWLYHVXUYH\LWHPVDFWXDOO\UHIHUUHGWRPDWWHUVRIREMHFWLYHNQRZOHGJHDQG
PDWWHUVRIHPLFXQGHUVWDQGLQJDQGDFFRXQWVIRUWKLVFDWFKPHQWUHJLRQEDVHGRQ
TXDOLWDWLYHRSHQHQGHGUHVSRQVHVDQGLQWHUYLHZGDWDKDYHEHHQFRQVLGHUHGDQG
LQWHUSUHWHGVHQVLWLYHO\DQGFDXWLRXVO\EXWZLWKDQDSSUHFLDWLRQWKDWPDQ\RIWKHVH
UHVSRQGHQWVDUHLQIDFWELFXOWXUDOUHDVRQDEO\HGXFDWHGDQGYHU\DEOHWRVKLIWIUDPHVRI
UHIHUHQFHLQGLVFXVVLRQRIDWKUHDWDQGSKHQRPHQRQVXFKDVµFOLPDWHFKDQJH¶
3UHYLRXVORQJWHUPHQJDJHPHQWZLWK$ERULJLQDOSHRSOHLQWKHVWXG\UHJLRQE\PHPEHUV
RIWKH84UHVHDUFKWHDPDOORZHGIRUDQHIILFLHQWOLQNXSZLWKSURVSHFWLYHVXUYH\
UHVSRQGHQWV$OOFRPPXQLWLHVZHUHDGYLVHGWKDWWKHVXUYH\VZRXOGEHWDNLQJSODFH
DQGWKDWWKH\ZHUHSDUWRIWKHODUJHUUHVHDUFKH[HUFLVHDVVHWRXWLQWKHLQIRUPDWLRQ
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

SDJHRQWKHILUVWZRUNVKRS84UHVHDUFKHUVFRQWDFWHGWKH-LPEHUDOOD+RXVLQJ&RRSDW
'DMDUUDWKH17%DUNO\6KLUH2IILFHDW$OSXUUXUXODPWKH'XJDOXQML&DPSDW&DPRRZHDO
DQGDOVRYDULRXV$ERULJLQDOFRPPXQLW\PHPEHUVZHUHFRQWDFWHGLQ0W,VD8UDQGDQJL
DQG:XQDUD7KHSURMHFWZDVDOVRIXOO\H[SODLQHGDWWKHZRUNVKRSVDQGWKURXJKWKH
SDUWLFLSDQWLQIRUPDWLRQIO\HUVJLYHQWRHDFKUHVSRQGHQW
$IWHUWKHLQLWLDOIRUPDOFRQVXOWDWLRQEHWZHHQWKH84WHDPDQGUHOHYDQW$ERULJLQDO
RUJDQL]DWLRQVLQWKHVWXG\FRPPXQLWLHVWKHWHDPUHOLHGKHDYLO\RQ.HLWK0DUVKDOOWKH
ORFDO$ERULJLQDOWHDPPHPEHU.HLWKWUDYHOOHGZLWKWKHRWKHUWZRUHVHDUFKHUVZKHQ
UHTXLUHGOLDLVLQJZLWKLQGLYLGXDOVDQGJHQHUDOO\IDFLOLWDWLQJFURVVFXOWXUDO
FRPPXQLFDWLRQ6DPSOLQJIRUWKHVXUYH\EDVHGLQWHUYLHZVZDVEDVHGRQ.HLWK
0DUVKDOO
VVRFLDOFRQQHFWLRQVLQDOOORFDWLRQV$OVRLQ$OSXUUXUXODP'DSKQH1DVK
LQWHUYLHZHGSHRSOHIURPIDPLOLHVVKHNQHZSUHYLRXVO\7KHVXUYH\LQWHUYLHZVWRRNSODFH
LQWKUHHWLPHSHULRGVWKWRQG0D\LQ'DMDUUD8UDQGDQJL$OSXUUXUXODPDQG
&DPRRZHDOVWWRUG$XJXVWLQ0W,VDDQGWKWRWK6HSWHPEHULQ
&DPRRZHDO
7ZRPHPEHUVRIWKHUHVHDUFKWHDPZLWKGLVFLSOLQDU\H[SHUWLVHLQDQWKURSRORJ\DQG
DUFKLWHFWXUHDQGH[WHQVLYHFURVVFXOWXUDOILHOGZRUNH[SHULHQFHFRQGXFWHGWKH
LQWHUYLHZVDQGWKHPVHOYHVFRPSOHWHGWKHVXUYH\SURWRFROIRUUHVSRQGHQWVDVLV
URXWLQHO\WKHFDVHLQWHOHSKRQHVXUYH\V7KHQXPEHURILQGLYLGXDOVZKRFRPSOHWHGWKH
VXUYH\ZDVLQFOXGLQJPDOHUHVSRQGHQWVDQGIHPDOHUHVSRQGHQWV7KUHHRI
WKHVHPDOHDQGIHPDOHZHUHQRQ$ERULJLQDOSHRSOHZKRKDGORQJWHUPH[SHULHQFH
RIOLYLQJFORVHWRWKHODQG±ZKLOHWKHLQIRUPDWLRQWKH\JDYHZDVXVHIXOIRUFRPSDUDWLYH
SXUSRVHVWKHLUUHVSRQVHVKDYHQRWEHHQLQFOXGHGLQWKH$ERULJLQDOGDWD7KHDJHRI
UHVSRQGHQWVUDQJHGIURPWRZLWKWKHDYHUDJHDJHEHLQJ7KHQXPEHURI
LQGLYLGXDOVZKRZHUHDVNHGEXWGHFOLQHGWRSDUWLFLSDWHLQWKHVXUYH\ZDVPLQLPDO
UHIOHFWLQJLQDOOOLNHOLKRRGWKHIDFWWKDWPRVWZHUHDSSURDFKHGE\.HLWK0DUVKDOOD
PHPEHURIWKHLUFRPPXQLW\ZKRPWKH\NQHZDQGWUXVWHG$FDVKSD\PHQWZDV
PDGHWRDOOLQWHUYLHZHHVLQUHWXUQIRUWKHLUSDUWLFLSDWLRQ
2.2 Climate Change Service Provision Workshops 
7KLVSDUWRIWKHVWXG\IRFXVHGRQWKHSRWHQWLDOUROHRIDJRRGSUDFWLFH$ERULJLQDO
FRUSRUDWLRQ0\XPD3W\/WGVHH0HPPRWWFDOUHDG\HQJDJHGLQHQWHUSULVHDQG
WUDLQLQJWRDFWDVDUHJLRQDO$ERULJLQDOVHUYLFHSURYLGHUDQGWRFRRUGLQDWHRWKHU
$ERULJLQDOFRPPXQLW\FRUSRUDWLRQVDQGPDQDJHFOLPDWHFKDQJHUHVSRQVHIRUERWK
$ERULJLQDODQGQRQ$ERULJLQDOSHRSOHLQDQDULGUHJLRQ$QLPSRUWDQWREMHFWLYHRIWKH
ZRUNVKRSZDVWRDGGUHVVDQGHYDOXDWHH[LVWLQJ$ERULJLQDOSUHSDUHGQHVVDQGDGDSWLYH
FDSDFLW\ZLWKLQWKHUHJLRQWRNQRZQDQGDQWLFLSDWHGIXWXUHFKDQJHVERWKE\ZD\RI
FKURQLFDQGRQJRLQJQDWXUDOGLVDVWHUVDQGH[WUHPHZHDWKHUHYHQWVDQGZLWKUHVSHFW
WRERWKUDSLGDQGJUDGXDOHQYLURQPHQWDOFKDQJHVDQGLPSDFWV$ZRUNLQJPRGHORIWKH
$ERULJLQDOUHJLRQZDVGHYHORSHGEDVHGRQH[LVWLQJGHPRJUDSK\FXOWXUDOJURXSV
FRUSRUDWLRQVVHWWOHPHQWVPRELOLW\SDWWHUQVHFRQRP\HPSOR\PHQWDQGHQYLURQPHQW
0XFKRIWKLVLQIRUPDWLRQKDGDOUHDG\EHHQJDWKHUHGDQGPRGHOOHGE\WKHDSSOLFDQWVLQ
SULRUUHVHDUFKDOORZLQJDQDFFHOHUDWHGFRPPHQFHPHQWRIWKHSURMHFW
)LYHUHVHDUFKIHOORZVDQWKURSRORJLVWFOLPDWRORJLVWHFRORJLVWWZRDUFKLWHFWV
DVVHPEOHGUHOHYDQWILQGLQJVIURPSULRUFRQVXOWDWLRQVZLWK$ERULJLQDOSHRSOHLQWKH
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

UHJLRQDVZHOODVSURSRVLWLRQVDQGK\SRWKHWLFDOW\SHVRIUHVSRQVHVEDVHGRQWKHVH
ILQGLQJVZLWKFRQFHSWXDOLQSXWDQGJXLGDQFHIURPWKH&,V7KLVPDWHULDOZDVXVHG
ZKHUHUHOHYDQWLQWKHVXFFHVVLYHZRUNVKRSV$VHWRIWZRH[SORUDWRU\)RFXV*URXS
:RUNVKRSVZLWK$ERULJLQDOUHSUHVHQWDWLYHVRIWKHUHJLRQ¶VVHWWOHPHQWVLQFOXGLQJ
&DPRRZHDO$OSXUUXUXODP8UDQGDQJLDQG'DMDUUDWKHQH[SORUHGWKHOLNHO\VFHQDULRV
RILQFUHDVHVLQDYHUDJHWHPSHUDWXUHVHYDSRUDWLYHUDWHVF\FORQLFGHSUHVVLRQVKHDW
ZDYHVEXVKILUHVGURXJKWVDQGIORRGLQJµZHWV¶DVZHOODVRWKHUULVNVLGHQWLILHGE\WKH
$ERULJLQDOFRQVXOWDQWV:RUNVKRSVZHUHXVHGWRIRFXVRQWKHIRXUUHVHDUFKVWUHDPV
%RWKVKRUWWHUPDQGORQJWHUPDGDSWDWLRQVWUDWHJLHVZHUHGLVFXVVHGZLWKGLIIHUHQWLDWLRQ
EHWZHHQSV\FKRORJLFDOEHKDYLRXUDOHQYLURQPHQWDODQGJRYHUQDQFHDGMXVWPHQWVZLWK
ZRUNVKRSIDFLOLWDWRUVDLPLQJWRHOLFLWERWK$ERULJLQDONQRZOHGJHDQGZHVWHUQVFLHQWLILF
NQRZOHGJHWKDWZRXOGEHXVHIXOIRULQIRUPLQJDGDSWDWLRQUHVSRQVHV%ULGJHVZHUH
VRXJKWEHWZHHQLQGLYLGXDODQGKRXVHKROGDGDSWDWLRQVDQGFRPPXQLW\GHYHORSPHQW
LQLWLDWLYHVWKXVLQFUHDVLQJFDSDFLW\ERWKDWWKHLQGLYLGXDOKRXVHKROGDQGFRPPXQLW\
OHYHOV
7KHSDUWLFLSDQWVLQWKHZRUNVKRSSURFHVVILUVWO\GHYLVHGDQGWKHQUHILQHGWKHVWDWHG
VWUDWHJLHVHQVXULQJWKDWWKHREMHFWLYHVRIWKHUHJLRQDOSODQQLQJSURFHVVZHUHEDVHGRQ
SUDFWLFDOLWLHVIRXQGHGLQWKHUHDOLWLHVRIFKDQJLQJDQGDGDSWLQJOLIHZD\VLQWKH8SSHU
*HRUJLQD5LYHU%DVLQ5HFRPPHQGDWLRQVDULVLQJIURPWKLVZRUNHQFRPSDVV
VXVWDLQDEOHWDUJHWHGLQGXVWU\FROODERUDWLRQVHJZLWKSDVWRUDOLVWVDQGPLQHUVZLWK
8QLYHUVLW\WHFKQRORJ\UHVHDUFKHUVDQGZLWKJRYHUQPHQWQRGHVDFURVVVHYHUDO
MXULVGLFWLRQV174OG0W,VD7HQQDQW&UHHN$VHWRISURVSHFWLYHSDUWQHUVKLSVZLOOEH
ODWHURXWOLQHGWRSXUVXHVKDUHGJRDOVLQFOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQDQGUHVSRQVH
5HFRPPHQGDWLRQVDUHDOVROLNHO\WRHQFRPSDVVDSSURSULDWHHGXFDWLRQDOVWUDWHJLHVIRU
LQFUHDVLQJFDSDFLW\VXFKDVUDQJHUWUDLQLQJ7$)(WUDLQLQJDQGWUDLQLQJE\0\XPD3W\
/WGLQLWVQHZWUDLQLQJFHQWUHDW&DPRRZHDO
2.3 Ethics Review Process 
$VSDUWRIWKHGHVLJQSURFHVVIRUDQ\UHVHDUFKSURMHFWLQYROYLQJKXPDQVXEMHFWVRU
KXPDQUHODWHGPDWHULDOV8QLYHUVLW\RI4XHHQVODQGUHVHDUFKHUVPXVWREWDLQHWKLFDO
FOHDUDQFHZKHQUHTXLUHG$VVXFKDQGLQDFFRUGDQFHZLWKWKH1DWLRQDO+HDOWKDQG
0HGLFDO5HVHDUFK&RXQFLO¶V1+05&National Statement on Ethical Conduct in 
Human ResearchWKH8QLYHUVLW\RI4XHHQVODQG¶V%HKDYLRXUDODQG6RFLDO6FLHQFHV
(WKLFDO5HYLHZ&RPPLWWHH%66(5&DSSURYHGWKHHWKLFDOSRVLWLRQDQGFRQGXFWRIWKLV
SURMHFWRQ0D\,QIRUPDWLRQVXSSOLHGWRWKH%66(5&DWWKHWLPHLQYROYHG
3DUWLFLSDQW&RQVHQW)RUPV3DUWLFLSDQW,QIRUPDWLRQ6KHHWV4XHVWLRQQDLUH7HPSODWHV
DQG*DWHNHHSHU3HUPLVVLRQ)RUPV
2.4 Literature Review and Research Context 
2ISDUWLFXODULQWHUHVWLQWKHFRQWH[WRIWKLVUHSRUWLVWKHµVWDWHRIWKHILHOG¶RIUHVHDUFK
WKDWLVGHGLFDWHGWRXQGHUVWDQGLQJKRZUHPRWH$ERULJLQDOFRPPXQLWLHVXQGHUVWDQG
FOLPDWHFKDQJHVDQGKRZVXFKXQGHUVWDQGLQJVDUHUHODWHGWRWKHLUFDSDFLW\WRDGDSWWR
WKHFKDQJHVRYHUWKHQH[WFHQWXU\7KHIRFXVDQGREMHFWLYHRIWKLVOLWHUDWXUHUHYLHZLV
WRLGHQWLI\DQGWDNHLQWRDFFRXQWZKDWLVNQRZQRIH[LVWLQJDSSURDFKHVWRFOLPDWH
FKDQJHDGDSWDWLRQLQUHPRWH$ERULJLQDOFRPPXQLWLHVLQRUGHUWRGHYHORSDUREXVW
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

DSSURDFKLQRXUVWXG\UHJLRQWRGHYHORSLQJFRQFUHWHDQGFRQWH[WXDOL]HGUHVSRQVHVWKDW
DUHDSSURSULDWHIRUFRPPXQLWLHVDQGIRUFRXQWU\ZKLOVWDXJPHQWLQJH[LVWLQJDGDSWDWLRQ
UHVSRQVHVE\ORFDOVWDWHDQGIHGHUDOJRYHUQPHQWV
2.4.1 The challenge for remote Aboriginal communities 
$FRUHSX]]OHWKDWPXFKSUHVHQWUHVHDUFKRQFOLPDWHFKDQJHGHDOVZLWKLVWKHVWDUN
FRQWUDGLFWLRQEHWZHHQWKHKLVWRULFDOUHVLOLHQFHRI$ERULJLQDOSHRSOHDQGWKHKHLJKWHQHG
YXOQHUDELOLW\WRZKLFK$ERULJLQDOSHRSOHDUHH[SRVHGFRPSDUHGWRWKHJHQHUDO
SRSXODWLRQ2QWKHRQHKDQG$ERULJLQDOSHRSOHDUHNQRZQWREHH[WUHPHO\UHVLOLHQW
KDYLQJVXFFHVVIXOO\DGDSWHGWRFKDQJLQJFOLPDWLFDQGPHWHRURORJLFDOFRQGLWLRQVRYHU
PLOOHQQLDVHH*UHHQ0F/DFKODQ2QWKHRWKHUKDQGKRZHYHU$ERULJLQDO
SHRSOHHVSHFLDOO\WKRVHUHVLGLQJLQUHPRWHVHWWOHPHQWVDUHFRQVLVWHQWO\GHVFULEHGDV
WKHJURXSVPRVWYXOQHUDEOHWRWKHHIIHFWVRIJOREDOFOLPDWHFKDQJH+HQQHVVH\et al
*UHHQet al/DQJWRQet al&UDWHDQG1XWWDOO'HVSLWHWKH
UDSLGLQFUHDVHRIUHVHDUFKGHGLFDWHGWRWKHVRFLDOHFRQRPLFDQGFXOWXUDOLPSDFWVRI
FOLPDWHYDULDELOLW\DVVRFLDWHGZLWKFOLPDWHFKDQJHWKHUHUHPDLQVRPHVLJQLILFDQWJDSVLQ
WKHOLWHUDWXUHGHGLFDWHGWRPDNLQJVHQVHRIWKLVFRQWUDGLFWLRQ,WLVQHFHVVDU\WRLGHQWLI\
VXFKJDSVVRDVWRIXOO\XWLOLVHWKHLQVLJKWVIURPH[WDQWFULWLFDODQDO\VLVWRLPDJLQHDQG
SXUVXHDOWHUQDWLYHIXWXUHVIRU$ERULJLQDOSHRSOHLQDYDULHW\RIORFDOFRQWH[WV
7KHVSHFLILFULVNVDQGYXOQHUDELOLWLHVIDFHGE\UHPRWH$ERULJLQDOFRPPXQLWLHVFDQLQ
SDUWEHFRQWH[WXDOLVHGZLWKUHIHUHQFHWRWKHEURDGHUFKDOOHQJHVIDFHGE\UXUDODQG
UHPRWHUHJLRQVDFURVV$XVWUDOLD,QGHHGUHPRWHDQGUHJLRQDOFRPPXQLWLHVIDFHJUHDW
FKDOOHQJHVWKDWDULVHIURPWKHSURVSHFWRIDFKDQJLQJFOLPDWHDQGLQFUHDVHVLQH[WUHPH
ZHDWKHUHYHQWV$UHFHQWVWXG\KDVFRQFOXGHGWKDWLQODQGVHWWOHPHQWV²HVSHFLDOO\
UHPRWH$ERULJLQDOVHWWOHPHQWV²IDFHWKHJUHDWHVWFOLPDWHFKDQJHULVNVQDWLRQZLGH
%HHUet alY*LYHQWKHSUHGLFWLRQVRIFKURQLFDQGDFXWHFOLPDWLFFKDQJHV
DFURVVWKHFRQWLQHQWLWVHHPVOLNHO\WKDWDOOUHJLRQVDQGFRPPXQLWLHVZLOOQHHGWRLQYHVW
VRFLDODQGILQDQFLDOFDSLWDOLQWRDGDSWLYHVWUDWHJLHV0RUHRYHUDOOUHJLRQVDQG
FRPPXQLWLHVZLOOQHHGWREDVHVXFKDGDSWDWLRQVWUDWHJLHVRQFOHDUDQGFRPSUHKHQVLYH
DVVHVVPHQWVRIWKHULVNVDQGYXOQHUDELOLWLHVWKDWWKH\IDFHEHFDXVHRIWKHDQWLFLSDWHG
FKDQJHV
7RGDWHWKHPDMRULW\RIUHVHDUFKLQWRWKHEDUULHUVWRDQGVWUDWHJLHVIRUVXFFHVVIXO
FOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQKDVEHHQIRFXVHGXSRQFRDVWDODQGPRUHLQWHQVHO\XUEDQ
DUHDV7KHSUHRFFXSDWLRQZLWKWKHVHUHJLRQVKDVPHDQWWKDWWKHULVNVDQG
YXOQHUDELOLWLHVIDFHGE\UHPRWHFRPPXQLWLHVUHPDLQXQGHUUHVHDUFKHG7KLVLV
SUREOHPDWLFEHFDXVHZKLOHµFOLPDWHFKDQJH¶FRQVWLWXWHVDVXLWHRILVVXHVWKDWZLOOOLNHO\
DIIHFWDOOSDUWVRI$XVWUDOLDLWLVDOVROLNHO\WRDIIHFWYDULRXVUHJLRQVYHU\GLIIHUHQWO\ZLWK
JHRJUDSKLFDOSROLWLFDOHFRQRPLFGHPRJUDSKLFVRFLDOFXOWXUDODQGHFRORJLFDOIDFWRUV
FRPELQLQJLQDUDQJHRIGLIIHUHQWZD\VDQGFRQWH[WV6RZKLOHWKHUHKDVEHHQDVXUJH
RIUHVHDUFKGHGLFDWHGWRXQGHUVWDQGLQJWKHFKDOOHQJHVRIFOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQDW
DEURDGQDWLRQDOOHYHOWKHUHDUHVWLOOVLJQLILFDQWUHVHDUFKJDSVZKHQLWFRPHVWR
XQGHUVWDQGLQJDQGH[SODLQLQJWKHYDULDELOLW\DQGSDUWLFXODULW\RIFOLPDWHFKDQJHULVNV
DQGYXOQHUDELOLWLHVLQGLIIHUHQWUHJLRQVDFURVVWKHFRQWLQHQW
$VDUHVXOWRIWKHVHODFXQDHWKHDGDSWDWLRQSURVSHFWVRIUHPRWHDQGUHJLRQDO$XVWUDOLD
LQFOXGLQJ$ERULJLQDOVHWWOHPHQWVKDYHUHFHLYHGVFDQWDWWHQWLRQLQSXEOLFGHEDWHVDQG
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

SROLF\IRUD0RUHRYHUWKHVSHFLILFULVNVDQGYXOQHUDELOLWLHVIDFHGE\UHPRWH$ERULJLQDO
FRPPXQLWLHVDUHVXSSODQWHGE\DSXEOLFSROLF\GLVFRXUVHWKDWIUDPHVFOLPDWHFKDQJHDV
DSUHGRPLQDQWO\FRDVWDOSKHQRPHQRQULVLQJVHDOHYHOVSRZHUIXOF\FORQLFVWRUP
V\VWHPVFRDVWDOULYHUIORRGLQJWKDWPD\KDYHGHYDVWDWLQJHIIHFWVXSRQKLJK
FDSLWDOKLJKYDOXHDVVHWVWKDWDUHVLWXDWHGLQPRUHGHQVHO\SRSXODWHGFRDVWDOXUEDQ
FHQWUHV7KHSUHSRQGHUDQWUHSUHVHQWDWLRQVRIYXOQHUDELOLW\DQGULVNLQWKHIDFHRI
FRDVWDOXUEDQFOLPDWHFKDQJHWHQGWRUHO\XSRQDKLJKO\VFLHQWLILFDQGHFRQRPLF
FDOFXOXVZKLFKOHDYHVOLWWOHURRPIRUDQDSSUHFLDWLRQRIFXOWXUHVRFLRHQYLURQPHQWDO
UHODWLRQVDQGDOWHUQDWLYHIRUPVRINQRZOHGJHWKDWZLOOOLNHO\EHLPSRUWDQWLQLQIRUPLQJ
DGDSWLYHUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQUHPRWH$ERULJLQDOFRPPXQLWLHV
7KHUHLVDFOHDUQHHGWRLGHQWLI\DQGH[DPLQHWKHFRPELQDWLRQVRIFOLPDWLFHFRORJLFDO
PHWHRURORJLFDOVRFLDOSV\FKRORJLFDOFXOWXUDODQGHFRQRPLFIDFWRUVWKDWDUHSHFXOLDUWR
$ERULJLQDOFRPPXQLWLHVDVLGHQWLILHGLQWKH1DWLRQDO&OLPDWH&KDQJH$GDSWDWLRQ
5HVHDUFK3ODQIRU,QGLJHQRXV&RPPXQLWLHV/DQJWRQet alVHHDOVR%DUGVOH\
DQG:LVHPDQDVWKHUHLVDQHHGWRXQGHUVWDQGWKHWKUHDWVSRVHGE\FOLPDWH
FKDQJHLQUHPRWHDQGUXUDO$XVWUDOLD1HOVRQet al
2.4.2 Public Perceptions of Climate Change 
7KHLPSXOVHWRJDXJHDQGXQGHUVWDQGWKHZD\VWKDWSXEOLFSHUFHSWLRQVRIULVN
LQWHUPLQJOHZLWKIRUPDOSROLWLFDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHKDVFHUWDLQO\EHFRPH
VWURQJHULQUHFHQW\HDUV,QWKHSDVWGHFDGHWKHUHKDYHEHHQLPSRUWDQWWKHRUHWLFDODQG
FRQFHSWXDOGHYHORSPHQWVWKDWSRLQWWRWKHLPSRUWDQFHRIXQGHUVWDQGLQJKRZ
XQGHUVWDQGLQJWKHVRFLDODQGV\VWHPLFQDWXUHRIYXOQHUDELOLW\IDFHGE\FRPPXQLWLHV
VHHIRUH[DPSOH$GJHU6PLWDQG:DQGHOO*DOORSLQ,QWKLV
FRQWH[WWKHUHKDVEHHQDVWURQJHUIRFXVRQXQGHUVWDQGLQJWKHZD\VWKDWPHPEHUVRI
FRPPXQLWLHVWKHPVHOYHVSHUFHLYHDQGH[SHULHQFHFOLPDWHFKDQJHLQRUGHUWRGHYHORS
DGDSWDWLRQVWUDWHJLHVWKDWZLOOGHOLYHUWDQJLEOHEHQHILFLDORXWFRPHV
$FFRUGLQJWRDUHFHQW1&&$5)IXQGHGVWXG\RQSXEOLFULVNSHUFHSWLRQVWKHDXWKRUV
QRWHWKDWLQUHFHQW\HDUVWKHUHKDVEHHQDJURZLQJQHHGIRU³VHQVLWLYHPHDVXUHVDQG
DSSURSULDWHPHWKRGRORJLHVIRUGRFXPHQWLQJDQGPRQLWRULQJLPSRUWDQWLPSDFWVDQG
FKDQJHVLQWKHKXPDQODQGVFDSHRYHUWLPH´5HVHUet al.2QHDVSHFWRI
VXFKLQQRYDWLYHPHWKRGRORJLFDODSSURDFKHVLQWRWKHVRFLDODVSHFWVRIFOLPDWHFKDQJH
KDVEHHQDQHQJDJHPHQWZLWKWKHZD\VWKDWSHRSOHSHUFHLYHWKHFKDQJLQJFOLPDWLFDQG
PHWHRURORJLFDOFRQGLWLRQVZKLFKPD\QRWEHUHIOHFWHGLQWKHVFLHQWLILFDSSURDFKHV
DGYDQFHGE\FOLPDWHVFLHQWLVWVRUWKHRIILFLDOUHSUHVHQWDWLRQVDQGVWDWHPHQWVDERXW
FOLPDWHFKDQJHDGYDQFHGE\SROLWLFDOOHDGHUVDQGZHDOWK\HOLWHV7KXVXQGHUVWDQGLQJ
DQGHYDOXDWLQJpublic SHUFHSWLRQVDQGXQGHUVWDQGLQJVRIFOLPDWHFKDQJHKDYHEHFRPH
FHQWUDOWRGHYHORSLQJDPRUHFRPSOHWHSLFWXUHRIWKHSV\FKRORJLFDODQGVRFLDO
GLPHQVLRQVRIDFKDQJLQJFOLPDWH
,QWKLVUHJDUGLWLVLPSRUWDQWWRQRWHWKDWSHUFHSWLRQVRIULVNYXOQHUDELOLW\DQGUHVLOLHQFH
DUHSODFHEDVHG'DWDWKDWDUHXOWLPDWHO\SKHQRPHQRORJLFDOLQQDWXUHDUHOLNHO\WREH
DQFKRUHGWRWKHOLYHGH[SHULHQFHVRILQGLYLGXDOJURXSVin situDQGZLOOEHOLNHO\EH
LQIRUPHGE\DUDQJHRIGLIIHUHQWIDFWRUVLQFOXGLQJWKHQDWXUDOHQYLURQPHQWWKHEXLOW
HQYLURQPHQWDQGKXPDQUHODWLRQVKLSV,WLVLPSRUWDQWWKHQWRDQFKRUWKHVWXG\RI
FRPSOH[FKDOOHQJHVSRVHGE\FOLPDWHFKDQJH±LQFOXGLQJWKHLUVRFLDOSROLWLFDO
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

HFRQRPLFFXOWXUDODQGHFRORJLFDOGLPHQVLRQV±LQORFDOFRQWH[WV,QWKLVUHVHDUFK
FRQWH[WWKHLPSRUWDQFHRISHUVRQDOH[SHULHQFHRIFOLPDWHFKDQJHDQGWKHORFDO
FRQWH[WVRIVXFKH[SHULHQFHDUHQRWWREHXQGHUVWDWHG$FFRUGLQJWR$NHUORIet al
SHUVRQDOH[SHULHQFHVDUHRIHTXDORUJUHDWHULPSRUWDQFHWRH[SRVXUHWR
EURDGHUVRFLDOFRQVWUXFWLRQVDQGPHGLDUHSUHVHQWDWLRQVLQSHUFHLYLQJFOLPDWHFKDQJH
ULVNV3HUFHSWLRQV±LQYDULDEO\LQIRUPHGE\H[SHULHQFHV±DUHDOVRDQLPSRUWDQW
ZLQGRZWRXQGHUVWDQGWUDQVIRUPDWLRQVLQSROLWLFDODJHQF\DQGSROLWLFDOFRPPXQLWLHVZLWK
UHJDUGWRFOLPDWHFKDQJHDQGHQYLURQPHQWDODFWLYLVPLQVSHFLILFUHJLRQDOFRQWH[WV
&RQQRU
2QHSDUWLFXODUDVSHFWRISHUFHSWLRQWRFULWLFDOO\H[SORUHLVWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ
SHUFHSWLRQVRIULVNVDQGWKHYXOQHUDELOLWLHVWKDWPD\EHSRVHGE\HQYLURQPHQWDOFKDQJH
DQGEURDGHUG\QDPLFVWKDWPD\EHSK\VLFDOVRFLDORUSROLWLFDOLQQDWXUH5HYLHZLQJWKH
UHOHYDQWOLWHUDWXUH&XWWHUet alH[SODLQWKDWGHVSLWHWKHGLYHUVLW\RI
WKHRUHWLFDODQGSUDFWLFDODSSURDFKHVWRDVVHVVLQJYXOQHUDELOLW\WKHVHYDULRXV
DSSURDFKHVFRQWDLQDQXPEHURIFRPPRQHOHPHQWVLQFOXGLQJKLJKOLJKWLQJWKHVDOLHQFH
RISODFHEDVHGVWXGLHVLQDVVHVVLQJDFRPPXQLW\¶VYXOQHUDELOLW\WRFOLPDWHFKDQJH
7KH\DOVRQRWHWKDWIRUDQDO\VWVRIYXOQHUDELOLW\DQGUHVLOLHQFH
Challenges in moving from single stressors (hazards) to multiple stressors (global 
change), understanding how cross-scalar dynamics influence the vulnerability of 
a place, incorporating the dynamic nature of vulnerability (spatially and 
temporally), including perceptions of vulnerable populations, and providing a 
theoretically sound conceptualization that can be applied to local problems 
hamper our understanding of disaster vulnerability and its link to resilience 
(Cutter et al. 2008: 599.) 
7KHWDVNRIDGGUHVVLQJSXEOLFSHUFHSWLRQVDQGXQGHUVWDQGLQJVWKHQLVDVVRFLDWHGZLWK
WKHLPSHUDWLYHWRGHYHORSDQDFFRXQWRIULVNWKDWLVHPEHGGHGLQVRFLHW\RUPRUH
VSHFLILFDOO\LQVRFLDOUHODWLRQV,WLVWRXQGHUVWDQGKRZSXEOLFVDQGFLWL]HQVPDNHVHQVH
RIFKDQJHVLQWKHQDWXUDOZRUOGDQGKRZWKHVHFKDQJHVPD\LPSDFWWKHLURZQOLIH
ZRUOGVDQGWKHLUFDSDFLW\WRDGDSWWRDFKDQJLQJHQYLURQPHQW,WLVDOVRWRGHYHORSD
FRPSUHKHQVLYHDFFRXQWRIWKHFRQWH[WLQZKLFKLQGLYLGXDOVDQGJURXSVSHUFHLYHDQG
PDNHVHQVHRIWKHHQYLURQPHQWDODQGVRFLDOFKDQJHVWKDWDUHRFFXUULQJ7KHUHDUH
KRZHYHUFHUWDLQWHQGHQFLHVLQFXUUHQWUHVHDUFKWKDWPD\DFWXDOO\LPSHGHVXFKJRDOV
7KHVHZLOOEHGLVFXVVHGEHORZ
2.4.3 Continental versus regional perspectives 
2QHVXFKWHQGHQF\LVWRDSSURDFKTXHVWLRQVRISHUFHSWLRQVRIFOLPDWHFKDQJHULVNE\
WDNLQJWKHQDWLRQDOSHUVSHFWLYHDVWKHVWDUWLQJSRLQW6XFKDQDSSURDFKKLQJHVXSRQD
KLJKO\WHUULWRULDOLVHGFRQFHSWLRQRIWKHSXEOLFWKDWLVERXQGHGE\WKHQDWLRQVWDWH6XFK
UHVHDUFKLVXQGRXEWHGO\LPSRUWDQWDQGIHHGVLQWRDEURDGHUILHOGRIUHVHDUFK
FRQFHUQHGZLWKQDWLRQDOSXEOLFSROLF\+RZHYHULWLVDOVRLPSRUWDQWWRUHFRJQL]HDFRUH
OLPLWDWLRQRIQDWLRQDOO\RULHQWHGUHVHDUFKWKHWHQGHQF\WRVPRRWKRYHUUHJLRQDO
GLIIHUHQFHVDQGHOLGHWKHPRUHFRPSOH[VRFLDODQGFXOWXUDOIDFWRUVWKDWLQIOXHQFHWKH
IUDPLQJRILQGLYLGXDOSHUFHSWLRQVRIFOLPDWHFKDQJH7KLVWHQGHQF\PD\KDYHQHJDWLYH
FRQVHTXHQFHVVXFKDVFRQFHDOLQJWKHIDFWWKDWGLIIHUHQWUHJLRQVDQGFRPPXQLWLHV
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

ZLWKLQ$XVWUDOLDPD\EHH[SRVHGWRPRUHULVNDQGJUHDWHUYXOQHUDELOLW\ZKLFKZLOO
DGYHUVHO\LPSDFWWKHLUFDSDFLW\WRDGDSWDWWKHORFDOOHYHO
According to all the national-scale metrics, Australia is well positioned to combat 
the impacts of climate change, with the Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) categorizing it as having “high adaptive capacity” […] Yet this 
national-level assessment masks a high level of sub-national heterogeneity.  
Australia is predominantly a relatively wealthy urban society; however, remote 
northern Indigenous communities have been described as  “fourth world” 
societies, with significant disparities between them and mainstream Australia 
clearly evident from most social and economic indicators. (Green et al. 2012: 1.) 
5HO\LQJXSRQWKHQDWLRQDOSHUVSHFWLYHDVWKHXQLWRIDQDO\VLVIRUXQGHUVWDQGLQJWKH
LPSOLFDWLRQVDQGSRVVLELOLWLHVIRUPDQDJLQJFOLPDWHFKDQJHPD\KDYHLPSRUWDQW
PHWKRGRORJLFDOLPSOLFDWLRQVZKLFKQHHGWREHRYHUFRPHWRGHYHORSDPRUHILQH
JUDLQHGDFFRXQWRIFOLPDWHFKDQJHSUHSDUHGQHVVDQGDGDSWLYHFDSDFLW\$V(ULNVHQ
DQG.HOO\KDYHQRWHGLQWKHLUGLVFXVVLRQRIYXOQHUDELOLW\LQGLFDWRUV³7KH
QHHGWRDJJUHJDWHXSWRVD\WKHQDWLRQDOVFDOHFDQOHDGWRWKHORVVRILQIRUPDWLRQ
DERXWSRFNHWVRIYXOQHUDELOLW\DQGPD\GLVWRUWRYHUDOOFRQFOXVLRQVDVGHWDLOLVORVWLQWKH
SURFHVVRIDYHUDJLQJRUDFFXPXODWLRQ´
2.4.4 On vulnerability to climate change 
+RZHYHUDWDUJHWHGIRFXVRQUHJLRQVRUORFDOLWLHVPD\QRWRYHUFRPHVRPHRIWKH
SUREOHPVDVVRFLDWHGZLWKGHFRQWH[WXDOL]HGDSSURDFKHV)XUWKHUH[DPSOHVRI
GHFRQWH[WXDOL]HGDSSURDFKHVDUHWKRVHWKDWGHVSLWHDPRUHVSHFLILFJHRJUDSKLFDO
IRFXVWHQGWRGLVSODFHVRPHLPSRUWDQWFRQWH[WXDOIHDWXUHVRXWRIDVVHVVPHQWVRIULVN
YXOQHUDELOLW\DQGDGDSWLYHFDSDFLW\6FLHQWLILFDFFRXQWVRIFOLPDWHFKDQJHYXOQHUDELOLW\
KDYHEHHQQRWHGLQVRPHFRQWH[WVWRSRUWUD\FOLPDWHFKDQJHYXOQHUDELOLW\DVDQ
REVHUYDEOHQDWXUDOULVN:KLOHWKLVFOHDUO\REWDLQVZLWKLQD:HVWHUQVFLHQWLILFGLVFRXUVH
WKHLPSOLFDWLRQLVWKDWRWKHUZD\VRIPDNLQJVHQVHRIWKHULVNVRIFOLPDWHFKDQJHWKDW
DUHEDVHGXSRQGLIIHUHQWVRFLDOFXOWXUDODQGHSLVWHPRORJLFDOFRQVLGHUDWLRQVPD\EH
H[FOXGHGIURPULVNFDOFXODWLRQV*UHHQ1LDOODQG0RUULVRQ6LPLODUO\
WHFKQRFUDWLFDQGHFRQRPLFSHUFHSWLRQVRIULVNDUHSUHSRQGHUDQWLQSROLF\GLVFRXUVHV
VXUURXQGLQJFOLPDWHFKDQJHWKHVHDSSURDFKHVLWPD\EHREVHUYHGUHIOHFWDYHU\
VSHFLILFXQGHUVWDQGLQJRIULVNWKDWLVDEVWUDFWHGIURPWKHPRUHFRPSOH[VHWRIVRFLDO
SROLWLFDOKLVWRULFDODQGHFRQRPLFUHODWLRQV)RULQVWDQFHUHJLRQDOGLVDVWHU
PDQDJHPHQWSODQVRIWHQLQFRUSRUDWHULVNDVVHVVPHQWVIRU/RFDO*RYHUQPHQW$UHDV
VXFKDVLVWKHFDVHLQWKHVWXG\DUHD7KHGHILQLWLRQGHSOR\HGLQWKH0W,VD'LVWULFW
'LVDVWHU0DQDJHPHQW3ODQSRUWUD\VULVNDV
Expected losses (of lives, persons injured, property damaged, and economic 
activity disrupted) due to a particular hazard for a given area and reference 
period.  Based on mathematical calculations, risk is the product of hazard and 
vulnerability. (Mt Isa DDMG 2011: 14.) 
:KLOHWKLVGHILQLWLRQVHHPVODUJHO\LQFRQWURYHUWLEOHWKHSUREOHPDWLFQDWXUHRI
WHFKQRFUDWLFFRQFHSWLRQVRIULVNLVUHYHDOHGZKHQWKH\DUHH[SRVHGWRFULWLFDO
HQJDJHPHQWVZLWKTXHVWLRQVRIULVNYXOQHUDELOLW\DQGDGDSWLYHFDSDFLW\)URPD
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

UHVHDUFKSHUVSHFWLYHLWLVFUXFLDOWREHUHIOH[LYHDERXWKRZDQGZK\FHUWDLQ
FRQFHSWLRQVRIULVNDUHFRQVWUXFWHGEHFDXVHGLIIHULQJFRQFHSWLRQVRIULVNPD\OHDGWR
GLIIHUHQWIRUPVRIUHVSRQVHSODQQLQJ)RULQVWDQFH*UHHQet alLGHQWLI\
WZRZD\VRIIUDPLQJULVNDQGYXOQHUDELOLW\7KHILUVWLVHQGSRLQWIUDPLQJZKLFK
…starts by identifying the biophysical impacts on a system from a set of green 
house gas emissions projections.  The process then considers the system’s 
adaptive capacity with respect to these defined impacts.  The residual 
consequence of after adaptive capacity is considered as the ‘system’s 
vulnerability’.  This highly linear approach does not easily accommodate socio-
political considerations.  
:KLOVWWKLVDSSURDFKSUHGRPLQDWHVLQSROLF\GLVFRXUVHVLWPD\QRWDFFXUDWHO\UHIOHFW
GLIIHUHQWSHUVSHFWLYHVRIULVNDQGYXOQHUDELOLW\WKDWSRVLWWKHULVNODQGVFDSHDVH[WHUQDO
WRWKHVRFLDOFXOWXUDODQGSROLWLFDOUHDOPVRIFRPPXQLWLHVEHLQJDVVHVVHGQRUGRHVLW
DGGUHVVWKHFRQWH[WXDOIDFWRUVWKDWPD\HQDEOHRULQKLELWFHUWDLQFRPPXQLWLHVWRDGDSW
WRWKHULVNVWKDWWKH\IDFH,QVWHDG*UHHQet al. VXJJHVWWKDWDGLIIHUHQWDSSURDFKLV
PRUHDSSURSULDWH
The second approach, starting-point analysis, embeds vulnerability in the present 
social context.  By considering vulnerability as a starting point (or the contextual 
vulnerability), this framing is better able to explain the diversity of experiences, 
coping abilities and resilience in human systems observed at a national and 
subnational level.  (Green et al. 2012: 296-7.) 
6XFKDOWHUQDWHDSSURDFKHVKDYHEHJXQWRHPHUJHLQUHFHQWUHVHDUFKRQFOLPDWH
FKDQJHULVNDQGYXOQHUDELOLW\LQWKH$XVWUDOLDQFRQWH[WHJ*OHHVRQDQG6WHHOH
$VQRWHGHDUOLHUPXFKVFKRODUO\DQGSROLF\DWWHQWLRQLVSDLGWRXQGHUVWDQGLQJKRZ
FOLPDWHFKDQJHULVNPD\DIIHFWXUEDQDQGFRDVWDOUHJLRQV7RFRUUHFWWKLVELDVWKHUH
KDYHEHHQUHFHQWDWWHPSWVWRVKLIWWKHJHRJUDSKLFDOIRFXVWRZDUGVLQODQG$XVWUDOLD
1HOVRQet alDQG%HHUet alKDYHH[SORUHGWKHZD\VWKDWJHRJUDSKLF
GHPRJUDSKLFHFRORJLFDODQGVRFLDOIDFWRUVPD\SRVHXQLTXHFKDOOHQJHVWRUHPRWHDQG
UXUDODUHDV0HDQZKLOH5D\PRQGet alKDYHQRWHGWKHUHLVDGLVFRQQHFW
EHWZHHQUXUDOFRPPXQLWLHVDQGWKHIRUPDOLQVWLWXWLRQVWKDWVHWFOLPDWHFKDQJHSROLF\
KLJKOLJKWLQJDODFNRIFRPPXQLFDWLRQDQGHQJDJHPHQWSURFHGXUHVVXUURXQGLQJFOLPDWH
FKDQJHSROLF\7KLVWKH\DUJXHSUHVHQWVDPDMRUEDUULHUWRVXFFHVVIXODGDSWDWLRQLQ
DJULFXOWXUDOUHJLRQVLQWKH6RXWK$XVWUDOLDQFRQWH[W$FRPPRQWKHPHDPRQJVWVXFK
LQWHUYHQWLRQVLVWKDWWKHXQLTXHFKDOOHQJHVIDFHGE\UXUDODQGUHPRWHUHJLRQVDUHQRW
IXOO\DEVRUEHGLQWRSROLF\PDNLQJLQVWLWXWLRQVZKLFKDUHODUJHO\DQFKRUHGLQ
PHWURSROLWDQFHQWUHV7KXVWKHEDVLVIRUWKLVVWXG\
7KHUHLVDOVRDIXUWKHUWUDQFKHRIOLWHUDWXUHWKDWVHHNVWRGHYHORSDPRUHWH[WXUHGDQG
PXOWLGLPHQVLRQDODFFRXQWRIYXOQHUDELOLW\)RULQVWDQFH$GJHUH[SORUHV
WKHVRFLDOFRQVWLWXWLRQRIYXOQHUDELOLW\LQFRDVWDOFRPPXQLWLHVLQ9LHWQDPDQGFRQVLGHUV
WKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHLQGLYLGXDOWKHVRFLDODQGWKHHFRORJLFDOERWKLQWHUPVRI
YXOQHUDELOLW\WRFOLPDWHFKDQJHULVNVDQGUHVLOLHQFHLQWKHIDFHRIVXFKULVNV,QWKLV
DSSURDFKFOLPDWHFKDQJHYXOQHUDELOLW\DQGUHVLOLHQFHDUHXQGHUVWRRGZLWKUHIHUHQFHWR
WKHVRFLDOHQYLURQPHQWDODQGSROLWLFDOLQVWLWXWLRQDOGHWHUPLQDQWV
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

&ORVHUWRKRPHVHYHUDODXWKRUVKDYHKLJKOLJKWHGWKHVSHFLILFDQGKHLJKWHQHGIRUPVRI
FOLPDWHFKDQJHYXOQHUDELOLW\IDFHGE\$ERULJLQDOSHRSOHLQUXUDODQGUHPRWHDUHDV
SURYLGLQJDFRQWH[WXDODFFRXQWWKDWDFNQRZOHGJHVKLVWRULFDODQGFRQWHPSRUDU\
GLVDGYDQWDJHUHPRWHQHVVDQGGLIIHUHQWLDOIRUPVRISROLWLFDODQGHFRQRPLFLQFOXVLRQLQ
WKHQDWLRQDOFRPPXQLW\$OWPDQDQG-RUGDQ*UHHQ-DFNVRQet al
$FNQRZOHGJLQJWKHPXOWLGLPHQVLRQDOLW\RIFOLPDWHFKDQJHYXOQHUDELOLW\DOORZVXVWR
DFFRXQWIRUWKHFRPSOH[GHWHUPLQDQWVRIYXOQHUDELOLW\WKDWDUHIDFHGE\$ERULJLQDO
SHRSOH'UDZLQJXSRQDYXOQHUDELOLW\IUDPHZRUNGHYHORSHGE\WKH$OOHQ&RQVXOWLQJ
*URXS*UHHQet al.H[DPLQHVRPHLPSRUWDQWIDFWRUVWKDWLQFUHDVH
YXOQHUDELOLW\LQWKH$ERULJLQDODQG7RUUHV6WUDLW,VODQGHUFRQWH[W7KHVHLQFOXGHWKH
LQFUHDVLQJUDWHRIFOLPDWLFFKDQJHDQGLWVGHOHWHULRXVLPSDFWVXSRQVRFLDODQGFXOWXUDO
UHVLOLHQFHDULVLQJIURPVRFLRHFRQRPLFGLVDGYDQWDJHORZHUOLIHH[SHFWDQF\KLJKHU
UDWHVRIFKURQLFLOOQHVVDQGGUXJDQGDOFRKROGHSHQGHQFHVHHDOVR0F0LFKDHO
*UHHQ0DFFKLet al. $GGLQJWRWKHVHZHFDQDOVRLGHQWLI\WKHKLVWRULFLW\RI
$ERULJLQDOGLVDGYDQWDJHDVDQLPSRUWDQWGHWHUPLQDQWRIYXOQHUDELOLW\,QGHHG*UHHQ
KDVDUJXHG³ZLGHVSUHDGVRFLDOLOOVKDYHWKHLUURRWVLQLQGLJHQRXV
$XVWUDOLDQ¶VIRUFHGGLVSRVVHVVLRQIURPWKHLUFRXQWU\DQGWKHSDVWDFWLYHVXSSUHVVLRQRI
WKHLUFXOWXUDOSUDFWLFHV´VHHDOVR5RVH
,QDGGLWLRQWRWKHVHKLVWRULFDOIDFWRUVVRPHLQWHUYHQWLRQVKDYHDOVRKLJKOLJKWHGWKH
GLVFXUVLYHGHWHUPLQDQWVRILQFUHDVHGFOLPDWHFKDQJHYXOQHUDELOLW\0DULNHet al
KDYHDUJXHGWKDWUXUDOVSDFHVKDYHEHHQUHSUHVHQWHGDVµZKLWH¶WKHUHE\HOLGLQJWKH
IDFWWKDW$ERULJLQDOSHRSOHKDYHGHHSFRQQHFWLRQVZLWKUHPRWHODQGVFDSHVDVZHOODV
VXIIHULQJGLVORFDWLRQIURPWKHVHSODFHVWKURXJKRXWWKHVHWWOHPHQWKLVWRU\RI$XVWUDOLD
$GGLWLRQDOO\0F,QW\UH7DPZR\et alZDUQDJDLQVWYLHZLQJ$ERULJLQDODQG7RUUHV
6WUDLW,VODQGHUVSDFHVDVKRPRJHQRXVWKH\DUJXHWKDWVSHFLILFUHJLRQVDQGORFDOLWLHV
UHTXLUHILQHJUDLQHGWH[WXUHGDQGFRQWH[WXDOL]HGDVVHVVPHQWVRI$ERULJLQDOSHRSOH
HQYLURQPHQWUHODWLRQVDVZHOODVWKHLUYXOQHUDELOLWLHV
2.4.5 Alternative epistemological perspectives 
7KHDERYHFRQFHUQVDUHDOVRUHIOHFWHGLQDUHFHQWVWXG\E\9HODQGet alZKR
FRQWHQGWKDWWKHUHLVDZLGHVSUHDGWHQGHQF\WRLJQRUHRUH[FOXGH$ERULJLQDO
FRQFHSWLRQVRIULVNZKLFKDUHRYHUULGGHQE\D:HVWHUQVFLHQWLILFDFFRXQWRIULVNDQG
YXOQHUDELOLW\7KHLUSDSHUGUDZVDWWHQWLRQWRWKHLPSRUWDQFHRIGHYHORSLQJDEURDGHU
FRQFHSWLRQRIULVNDQGYXOQHUDELOLW\E\UHFRJQL]LQJWKDW$ERULJLQDOSHRSOHVKDYH
EHHQKLVWRULFDOO\GLVDGYDQWDJHGWKURXJKGLVSRVVHVVLRQWKHSK\VLFDOGLVSRVVHVVLRQ
KDVDOVROHGWRFXOWXUDODQGHSLVWHPRORJLFDOGLVVLPLODWLRQDVWKHVRFLDOVWUXFWXUHVRI
$ERULJLQDOSHRSOHVDQGWKHLUELRSK\VLFDOIRXQGDWLRQVZHUHUDGLFDOO\WUDQVIRUPHG7R
WKLVHQGWKHDXWKRUVLGHQWLI\³DSURFHGXUDOYXOQHUDELOLW\WRclimate change research
ZKHUHSHUFHSWLRQVRIFKDQJHDQGWKHLUPHDQLQJKDYHWKHLUFRQWH[WLQ'UHDPLQJWKDW
VXSHUVHGHVDQGSDUDOOHOV:HVWHUQVFLHQWLILFGLVFRXUVHVRIKD]DUGDQGULVNEXWWKDWDUH
PDUJLQDOLVHGLQVWXGLHVDQGSROLFLHVRQFOLPDWHFKDQJH´9HODQGet al
HPSKDVLVDGGHG7KLVLPSRUWDQWVWXG\GUDZVDWWHQWLRQQRWRQO\WRWKHFXOWXUDO
GLPHQVLRQVRIVRFLDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHEXWDOVRWKHZD\VLQZKLFK
NQRZOHGJHDERXWFOLPDWHFKDQJHDQGFOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQPD\LQIDFWHPHUJH
IURPVSHFLILFFXOWXUDODQGHYHQFRVPRORJLFDOFRQWH[WV

$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

6XFKUHFHQWLQWHUYHQWLRQVLQWRXQGHUVWDQGLQJWKHFXOWXUDOGLPHQVLRQVRIFOLPDWHFKDQJH
DGDSWDWLRQLQ$XVWUDOLDQFRQWH[WVUHIOHFWDJURZLQJWUHQGLQWKHDQWKURSRORJLFDOOLWHUDWXUH
WRSODFHFXOWXUHDQGFXOWXUDOFKDQJHDWWKHKHDUWRIFOLPDWHFKDQJHUHVHDUFKJOREDOO\
SDUWLFXODUO\ZLWKUHJDUGWRLQGLJHQRXVSHRSOHV0F,QWRVKet al.6WUDXVVDQG
2UORYH.UXSQLNDQG-ROO\6KHUUDWWet al$GJHUet al2UORYHet 
al&UXLNVKDQN%HUNHV,QWKHLQWURGXFWLRQWRWKHLUODQGPDUNYROXPH
Anthropology and Climate Change6XVDQ$&UDWHDQG0DUN1XWWDOODUJXH
The effects of climate change are not just about communities’ or populations’ 
capacity to adapt and exercise their resilience in the face of unprecedented 
change.  Climate change is also about the relocations of human, animal, and 
plant populations to adjust to change and to cope with its implications.  Such 
relocations, both actual and projected, entail a loss of intimate human-
environmental relationships that not only ground and substantiate indigenous 
worldviews, but also work to maintain and steward local landscapes. (Crate and 
Nuttall 2009: 12.) 
6XFKDFRQFHUQKDVDOVRDQLPDWHGRWKHUUHFHQWVWXGLHVLQWRWKHZD\VWKDW$ERULJLQDO
SHRSOHLQ$XVWUDOLDSHUFHLYHH[SHULHQFHDQGXQGHUVWDQGHQYLURQPHQWDODQGFOLPDWLF
FKDQJHVDQGFKDOOHQJHV)RUH[DPSOH3HWKHUDPet al. KDYHGRFXPHQWHGWKH
SHUFHSWLRQVRIFOLPDWHFKDQJHRIWKH<ROQJXSHRSOHLQ1RUWKHDVW$UQKHP/DQG7KH\
QRWHWKDWVXFKSHUFHSWLRQVRIWKHJOREDOSKHQRPHQRQRIFOLPDWHFKDQJHDUHFORVHO\
OLQNHGWRSHUFHSWLRQVRIRWKHUIRUPVRIHQYLURQPHQWDOFKDQJHWKDWVWHPIURPZKDWLV
FRQVLGHUHGWREHLQDSSURSULDWHXVHRIQDWXUDOUHVRXUFHV6XFKSHUFHSWLRQVVWHPIURPD
SDUWLFXODUZD\RIXQGHUVWDQGLQJWKHQDWXUHRIKXPDQDJHQF\LQUHODWLRQWRWKHQDWXUDO
ZRUOGDQGIRUPVRIKXPDQDFWLYLW\WKDWGLVUXSWWUDGLWLRQDOFRQFHSWLRQVRIHFRORJLFDO
EDODQFHDUHEODPHGIRUWKHNLQGVRIFKDQJHVVXFKDVFKDQJLQJZHDWKHUSDWWHUQVWKDW
VFLHQWLVWVDWWULEXWHWRJOREDOFOLPDWHFKDQJH)XUWKHUPRUHWKHLUDUWLFOHGRFXPHQWVWKH
ZD\VE\ZKLFKUHVSRQGHQWVSHUFHLYHGWKHbarriersWRFOLPDWHFKDQJHDVEHLQJH[WHUQDO
LQQDWXUHDQGWKXVGHVLUHGDFRPPXQLW\RULHQWHGDSSURDFKEDVHGRQLGHDVRIVHOI
VXIILFLHQF\6LPLODUO\/HRQDUGet alKDYHQRWHGLQWKHLUVWXG\RIWKH0LULZRRQJ
SHRSOHRI.XQXQXUUD:$WKDW
…it is difficult to separate climate from other drivers of change both in a material 
sense (dams, mines, and land-use changes) and in a cosmological sense (it is 
not just the climate but also people who cause these changes).  These results 
raise important questions about how indigenous and non-indigenous groups’ [sic] 
not only perceive and respond to the impacts of climate change, but also the 
acceptability and effectiveness of climate change adaptation strategies. (Leonard 
et al. 2013: 8.) 
*LYHQWKHGRFXPHQWHGGLVSDULW\EHWZHHQWKHUHVSRQVLELOLW\IRUFOLPDWHFKDQJH
XQGHUVWRRGVLPSO\LQWHUPVRIHPLVVLRQVDQGWKHHIIHFWVRIFOLPDWHFKDQJHLQFUHDVHG
YXOQHUDELOLW\DQGDGYHUVHRXWFRPHVLQLQGLJHQRXVFRPPXQLWLHVZRUOGZLGHVHH&UDWH
DQG1XWWDOOWKHSHUFHSWLRQVRIVRFLDODQGSROLWLFDOEDUULHUV±WKHPVHOYHV
KLVWRULFDOO\GHWHUPLQHG±PD\EHMXVWDVLPSRUWDQWDVPDWHULDOEDUULHUV$V3HWKHUDPet 
alIXUWKHUQRWH
 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

…adaptive capacity is defined not only by a community’s capacity, but also their 
opportunity, motivation and preferences to adapt.  Greater local involvement in 
adaptation planning is likely to reveal insight into policy and structures that may 
enable communities to adapt in ways suited to their context.  For this involvement 
there needs to be a greater attention placed on local engagement. (Petheram et 
al. 2010: 689.) 
&XPXODWLYHO\WKHVHVWXGLHVDOVRKLJKOLJKWDIXUWKHUVLJQLILFDQWEDUULHUWRFOLPDWHFKDQJH
DGDSWDWLRQQDPHO\WKHWHQVLRQEHWZHHQclimate change as a scientifically observable 
natural phenomenonDQGclimate change as lived experiences2EYLRXVO\WKH\DUHQRW
PXWXDOO\H[FOXVLYHIRFLRIUHVHDUFKEXWLWLVFOHDUWKDWPXFKVRFLDOVFLHQWLILFUHVHDUFKRQ
DGDSWDWLRQGRHVQRWVXIILFLHQWO\FRXQWHQDQFHWKHFXOWXUDOGLPHQVLRQVRIFOLPDWHFKDQJH
DQGFRQVLGHUZKHWKHUDWWHQWLRQWRWKHVHPLJKWEHDVLPSRUWDQWDVDWWHQGLQJWRPDWHULDO
DVSHFWVLQRUGHUWRVWULYHIRUWKHVXVWDLQDELOLW\RIUHPRWH$ERULJLQDODQGRWKHU
FRPPXQLWLHV0RUHRYHUDV*UHJRU\%DQNRIIKDVDUJXHGWKHYHU\FRQFHSWRI
YXOQHUDELOLW\LWVHOIKDVHPHUJHGLQWKHFRQWH[WRIDEURDGHUKLVWRULFDOWUDMHFWRU\RI
GHYHORSPHQWZKHUHE\ODUJHSRUWLRQVRIWKHZRUOGKDYHEHHQHVVHQWLDOL]HGDVEHLQJ
LQKHUHQWO\SURQHWRGLVHDVHSRYHUW\DQGGLVDVWHU7KHVHUHSUHVHQWDWLRQVKHIXUWKHU
FRQWHQGVVKDSHWHFKQRFUDWLFDSSURDFKHVWRGHDOLQJZLWKYXOQHUDELOLW\ZKLFKLQWXUQ
FRPSULVHD³ZLGHUKLVWRULFDODQGFXOWXUDOJHRJUDSK\RIULVNWKDWERWKFUHDWHVDQG
PDLQWDLQVDSDUWLFXODUGHSLFWLRQRIODUJHSDUWVRIWKHZRUOGPDLQO\QRQ:HVWHUQ
FRXQWULHVDVGDQJHURXVSODFHVIRUus DQGours´%DQNRII
7KHHSLVWHPLFFRQWH[WLQZKLFKGRPLQDQWFRQFHSWLRQVRIULVNDUHIUDPHGDQGWKH
H[FOXVLRQRIDOWHUQDWLYHFRQFHSWLRQVRIULVNPLJKWIRUHFORVHWKHLQVLJKWVRIIHUHGE\
ZRUOGYLHZVWKDWGRQRWOLHZLWKLQWKHERXQGVRIVFLHQWLILFRUHFRQRPLFGLVFRXUVHV
2¶1HLOOet alGHVFULEHWKHZD\VLQZKLFKFXOWXUDOO\HPEHGGHGFRQFHSWLRQVRIULVN
KDYHEHHQRYHUORRNHGE\VFLHQWLILFUHVHDUFKHUVDQGWKHZD\VWKDWDVFLHQWLILFDSSURDFK
WRDVVHVVLQJFOLPDWHFKDQJHULVNKDVEHHQLPEULFDWHGZLWKWRSGRZQSROLF\UHVSRQVHV
WKDWRIWHQFODVKZLWKWKHVRFLDODQGFXOWXUDOLPSHUDWLYHVRIFRPPXQLWLHVLQWKH7RUUHV
6WUDLW)RULQVWDQFHUHVHDUFKHUVDQGSROLF\PDNHUVKDYHQRWQHFHVVDULO\WDNHQRQ
ERDUGWKHSULRULWLHVRI7RUUHV6WUDLW,VODQGHUSHRSOHVZKHQGHSOR\LQJRUQRWUHVRXUFHV
WRFRPEDWVRPHRIWKHHIIHFWVRIFOLPDWHFKDQJHVXFKDVLQFUHDVLQJFRDVWDOHURVLRQ
,QWKLVFRQWH[WFRDVWDOHURVLRQKDVEHHQDVVRFLDWHGZLWKcultural erosionIRU7RUUHV
6WUDLW,VODQGHUVZKHUHE\VDFUHGVLWHVDQGRWKHUFXOWXUDOO\LPSRUWDQWIHDWXUHVRIWKH
QDWXUDOHQYLURQPHQWDUHGDPDJHGGXHWRDODFNRIUHFRJQLWLRQRIWKHLUVDOLHQFHLQ
FOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQ$FFRUGLQJWR2¶1HLOOet al: 
[…] Islanders are likely to prioritise the preservation of sacred sites.  Areas 
containing rain stones or culturally significant trees, for example, are locations 
likely to remain unrecognized as important by western scientists.  This 
prioritisation of cultural artefacts and locations does not deny the very real 
problem Islanders can see with maintaining basic sewerage.  It does, however, 
imply there is a recognition that physical infrastructure can be rebuilt, which is not 
the case for damage to sacred sites or change to the lifecycle of totemic animals. 
(O’Neill et al. 2012: 1107.) 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

7KHLPSOLFDWLRQKHUHLVWKDWUHPRWH$ERULJLQDOFRPPXQLWLHVPD\SHUFHLYHJUHDWO\
GLIIHUHQWULVNVYXOQHUDELOLWLHVDQGSUHVVXUHVLQWKHIDFHRIFOLPDWHFKDQJHDQGWKXV
PD\EHVWUHVVHGE\FOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQSODQVWKDWGRQRWSURSHUO\DFFRXQWIRU
WKUHDWVWRFXOWXUDODVSHFWVRI$ERULJLQDOOLIH%RWKSHUFHSWLRQVDQGUHVSRQVHVWRFOLPDWH
FKDQJHLQUHPRWH$ERULJLQDOFRPPXQLWLHVZLOOOLNHO\EHLQIOXHQFHGE\VSHFLILFFXOWXUDO
PDUNHUVDQGFRVPRORJLFDOO\GHULYHGPHDQLQJV\VWHPVDQGWKXVSHUFHSWLRQVDQG
UHVSRQVHVZLOOOLNHO\EHGLIIHUHQWYLVjYLVXUEDQSRSXODWLRQVDQGWKHQDWLRQDVDZKROH
0RUHRYHUWKHSHUFHSWXDOIUDPHVHPSOR\HGE\SHRSOHLQWKHVHUHJLRQVPD\EH
PDUNHGO\GLIIHUHQWDQGEHLQIOXHQFHGE\VSHFLILFSRVLWLRQDOLW\ZLWKUHJDUGWRFRVPRORJ\
FXOWXUHWKHHFRQRP\DQGVXEVWDQWLYHSROLWLFDODQGHFRQRPLFVWDWXV7KHVHLVVXHV
KDYHFHUWDLQO\EHHQQRWHGLQUHODWLRQWR$ERULJLQDOSHUVSHFWLYHVRQKXPDQKHDOWKZLWKLW
EHLQJFORVHO\LQWHUFRQQHFWHGZLWKWKHKHDOWKRIFRXQWU\*UHHQ.LQJDQG0RUULVRQ

7KLVUHVHDUFKGUDZVRXWDWWHQWLRQWRWKHQHHGWRHQJDJHGLUHFWO\ZLWKWKHµHSLVWHPLF
JDSV¶WKDWSHUYDGHVFKRODUO\DQGSROLF\HQJDJHPHQWVZLWKFOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQLQ
UHPRWH$ERULJLQDOFRPPXQLWLHV%\µHSLVWHPLFJDS¶ZHUHIHUWRWKHGLVMXQFWXUH
EHWZHHQPRGHUQWHFKQRVFLHQWLILFUHSUHVHQWDWLRQVRIFOLPDWHFKDQJHDQGFXOWXUDOO\
HPEHGGHGSHUFHSWLRQVRIFOLPDWHFKDQJH7KHSULYLOHJLQJRIWKHIRUPHUDQGWKXV
VLOHQFLQJRIWKHODWWHUDFFRUGLQJWR9HODQGet alFRQVWLWXWHVDIRUPRI
³SURFHGXUDOYXOQHUDELOLW\´WKDWLWVHOIIXUWKHUHQWUHQFKHVWKHHSLVWHPRORJLFDOYLROHQFH
LQKHUHQWWRFRORQLDOUHODWLRQV)XUWKHUPRUHWKHH[FOXVLRQRILQGLJHQRXVNQRZOHGJHPD\
DOVRIXUWKHUFRPSRXQGV\VWHPLFDQGPDWHULDOYXOQHUDELOLWLHVDQGWKXVOHDGWR
PDODGDSWDWLRQ+RZLWWet DO7RRYHUFRPHVXFKFRPSOH[YXOQHUDELOLWLHVLWLV
FUXFLDOWRGHDOZLWKWKLVµHSLVWHPLFJDS¶WKURXJKFRQWH[WXDOO\VSHFLILFSODFHEDVHGDQG
FXOWXUDOO\VHQVLWLYHUHVHDUFK
Modern scientific and Indigenous Dreaming narratives are not best approached 
as simply either ‘right’ or ‘wrong’ perspectives, but as realities that co-exist in the 
meeting of different knowledge cultures, and therefore need to be accounted for 
in efforts to, for instance, adapt to climate change (Veland et al. 2012:11). 
2.4.6 Alternative conceptions of risk 
2QHIXUWKHULPSOLFDWLRQRIWKHDEVHQFHRIFXOWXUDOO\DQGSKHQRPHQRORJLFDOO\JURXQGHG
XQGHUVWDQGLQJVRIWKHZD\LQODQG$ERULJLQDOFRPPXQLWLHVXQGHUVWDQGFOLPDWHFKDQJHLV
WKHGDQJHUWKDWLPSRUWDQWFXOWXUDODQGFRVPRORJLFDOGLIIHUHQFHV±HVSHFLDOO\ZLWKUHJDUG
WRVRFLDOHFRORJLFDOUHODWLRQV±PD\EHVXEVXPHGXQGHUDWHFKQRFUDWLFFRQFHSWLRQRI
ULVNDVGLVFXVVHGHDUOLHULQDSROLF\FRQWH[W7KHSROLF\LPSOLFDWLRQVRIWKLVFRPPRQ
PDQRHXYHUDUHUDUHO\H[DPLQHGLQUHODWLRQWRFXOWXUHRULQWKHFRQWH[WRILQWHUFXOWXUDO
UHODWLRQVDQGSURFHVVHVRIFXOWXUDOFKDQJH0RUHRYHULWLVVFDUFHO\DFNQRZOHGJHGWKDW
WKHGRPLQDQWFRQFHSWLRQRIULVNPD\LQIDFWUHIOHFWDFHUWDLQVHWRIVRFLDODQGFXOWXUDO
DVVXPSWLRQVPD\QRWDOODSSO\DFURVVGLIIHUHQWFXOWXUDOFRQWH[WV
7KHSHULOVRIWKLVODWWHULVVXHEHFRPHVWDUNO\DSSDUHQWZKHQFRQVLGHULQJKRZVSHFLILF
GLVFRXUVHVDERXWFOLPDWHFKDQJHULVNVIRUPWKHEDVLVRIJRYHUQDQFHDQGSXEOLFSROLF\
LQDUDQJHRIGLIIHUHQWFRQWH[WV,QWKHLQWHUQDWLRQDOFRQWH[WTXHVWLRQVDERXWWKHHIIHFWV
RIFOLPDWHFKDQJHXSRQLQGLJHQRXVDQG)LUVW1DWLRQVSHRSOHVKDYHFHQWUHGXSRQ
GLVFUHSDQWDFFRXQWVRIDJHQF\DQGUHVSRQVLELOLW\YLVjYLVFOLPDWHFKDQJHSROLF\
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

Some indigenous people see themselves as ‘climate change victims’, with little 
agency to effect positive change. Other case studies depict indigenous people as 
‘empowered’ to manage environmental change by developing culturally 
appropriate responses. (Buhrich 2010: 4.) 
)XUWKHUPRUHWHQVLRQVKDYHEHHQHYLGHQWLQLVODQGFRPPXQLWLHVWKDWIDFHH[WUHPH
YXOQHUDELOLW\IURPULVLQJVHDOHYHOVDQGDUWLFXODWHGLQLQWHUQDWLRQDOFOLPDWHFKDQJH
QHJRWLDWLRQFRQWH[WV,QKHUVWXGLHVRQFOLPDWHFKDQJHYXOQHUDELOLW\LQ7XYDOX&DURO
)DUERWNRKDVDUJXHGWKDWPDQ\DFFRXQWVRIYXOQHUDELOLW\H[FOXGHWKH
DJHQF\RIWKRVHDIIHFWHGUHGXFLQJWKHPWRSDWLHQWVZKRUHTXLUHLQWHUYHQWLRQDQG
UHPHGLDWLRQIURPPRUHSRZHUIXODQGFDSDEOHDFWRUV
Island people, long marginalized, are denied their own agency in the climate 
change crisis.  They are fictionalized in to victim populations, fleeing inundation, 
desperate for dry land, even drowned. (Farbotko 2010: 58.) 
7KRXJKLQODQG$XVWUDOLDQ$ERULJLQDOFRPPXQLWLHVPD\QRWIDFHWKHVDPHH[LVWHQWLDO
WKUHDWVIURPFOLPDWHFKDQJHDVLVODQGQDWLRQVWKHUHDUHFRPSOH[ULVNVDQG
YXOQHUDELOLWLHVWKDWDUHQRWFDSWXUHGE\DQDO\WLFDOIUDPHZRUNVDQGSROLF\DSSURDFKHV
WKDWSUHVXPHWKDW:HVWHUQVFLHQWLILFNQRZOHGJHDQGUDWLRQDOLVWSROLF\DSSURDFKHVRIIHU
DOOWKHDQVZHUV0DQ\DXWKRUVKDYHSRLQWHGWRWKHLPSRUWDQFHRIDWWHQGLQJWRWKH
H[FOXVLRQRILQGLJHQRXVNQRZOHGJHLQLQWHUQDWLRQDODQG$XVWUDOLDQFRQWH[WV$JUDZDO
%HUNHV0XLUet al6PLWKDQG6KDUS:RRGZDUGet al
DQGJLYHQWKHDFXWHFKDOOHQJHVIDFHGE\KLVWRULFDOO\PDUJLQDOL]HGDQGGLVDGYDQWDJHG
LQGLJHQRXVSHRSOHVDOORYHUWKHZRUOGWKHUHDUHFDOOVWRGHYHORSDIUDPHZRUNWKDW
DFFRXQWVIRUDPXOWLSOLFLW\RISHUVSHFWLYHVNQRZOHGJHV\VWHPVDQGZRUOGYLHZVHJ
VHH0HUFHUet al
7KHSUHVHQWUHVHDUFKFRQVLGHUDWLRQRI$ERULJLQDOULVNSHUFHSWLRQVXQGHUVWDQGLQJVDQG
UHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHUHIOHFWVDFRQYHUJHQFHRILQWHUGLVFLSOLQDU\YDQWDJHSRLQWV
LQFOXGLQJHWKQRJUDSKLFKXPDQHFRORJLFDOVXVWDLQDEOHUHVRXUFHPDQDJHPHQWKHDOWK
DQGZHOOEHLQJULVNSHUFHSWLRQDQGDSSUDLVDOHQYLURQPHQWDOVWUHVVDQGGLVDVWHU
SUHSDUHGQHVVDQGUHVSRQVHSHUVSHFWLYHVWRQDPHEXWVRPH$QLPSRUWDQWVRFLDO
VFLHQFHSHUVSHFWLYHDQGPHWKRGRORJ\ZLWKLQWKHFRQWH[WRIFOLPDWHFKDQJHKDVEHHQ
WKHXVHRIQDWLRQDOVXUYH\VWRH[DPLQHSXEOLFULVNSHUFHSWLRQVXQGHUVWDQGLQJVEHOLHIV
YDOXHVSROLF\SUHIHUHQFHVDQGLPSDFWVHJ%UHFKLQ%UHFKLQDQG%KDQGDUL
/HLVHURZLW]HWDODE/HYHU7UDF\1LVEHWDQG0\HUV$YLUWXH
RIWKHVHVXUYH\VLVWKDWWKHUHLVW\SLFDOO\DPXFKVWURQJHUIRFXVRQSV\FKRORJLFDO
YDULDEOHVDQGRXWFRPHVDQGLQGLYLGXDOOHYHOSV\FKRORJLFDODQGEHKDYLRXUDODGDSWDWLRQ
UHVSRQVHVDQGWKHHIILFLHQFLHVRIVXFKDPHWKRGRORJ\DOORZVIRUWKHFDSWXULQJRI
UREXVWQDWLRQDODQGUHJLRQDOGDWDVHWV$OLPLWDWLRQRIVXFKVXUYH\VLVWKDWWKH\W\SLFDOO\
SURYLGHDVRPHZKDWFXUVRU\DQGVKDOORZH[DPLQDWLRQRIXQGHUO\LQJSV\FKRORJLFDO
VRFLDODQGVLWXDWLRQDOIDFWRUVDQGSXWDWLYHGHWHUPLQDQWVRIDGDSWDWLRQUHVSRQVHVDQG
LPSDFWV$QXPEHURIVXFKVRFLDOVFLHQFHEDVHGQDWLRQDOVXUYH\VKDYHEHHQ
XQGHUWDNHQLQ$XVWUDOLDHJ$VKZRUWK/HYLVWRQDQG:DONHU
/HYLVWRQ/HLWFK*UHHQKLOO/HRQDUGDQG:DONHU5HVHUHWDODE
+RZHYHUQRQHRIWKHVH$XVWUDOLDQVXUYH\VKDYHEHHQDEOHWRLQFOXGHRUSURYLGHHLWKHU
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

DQDWLRQDORUUHJLRQDOSLFWXUHVRILQGLJHQRXV$XVWUDOLDQUHVSRQVHVWRWKHWKUHDWRI
FOLPDWHFKDQJH
0RUHRYHUWKHUHDUHRIFRXUVHFOHDUFKDOOHQJHVERWKLQXVLQJVXFKDW\SLFDOO\RQOLQH
PHWKRGRORJ\WRVXUYH\PRUHUHPRWH$ERULJLQDOFRPPXQLWLHVDQGLQXQGHUWDNLQJD
VXUYH\ZLWKLQVXFKUHJLRQVZKHUHWKHFXOWXUDODQGJHRJUDSKLFFRQWH[WVRIWKHVH
FRPPXQLWLHVSRVHPXOWLSOHSUREOHPVRIGLVWDQFHDFFHVVODQJXDJHDQGFODULW\RI
SXUSRVH1RQHWKHOHVVVXFKUHVHDUFKLVSRVVLEOHDQGRIFUXFLDOLPSRUWDQFHDQGWKH
SUHVHQWUHVHDUFKKDVEHHQXQGHUWDNHQLQSDUWWRGHPRQVWUDWHWKHIHDVLELOLW\DQGYDOXH
RIVXFKDQXQGHUWDNLQJDQGWKHPXOWLSOHZD\VLQZKLFKVXFKFRPSDUDWLYHTXDQWLWDWLYH
DQGTXDOLWDWLYHVXUYH\GDWDIURP$ERULJLQDOFRPPXQLWLHVFDQEHXVHGLQGRFXPHQWLQJ
DGDSWDWLRQFKDOOHQJHVDQGFDSDFLWLHVDQGLQPRQLWRULQJLQGLYLGXDOFRPPXQLW\OHYHO
UHJLRQDODQGFXOWXUDODGDSWDWLRQDGMXVWPHQWVDQGFKDQJHV7KHODUJHUFRPSDVV
KLVWRULFDOGDWDEDVHDQGUHVHDUFKLQYHVWPHQWDQGPXOWLIDFHWHGIRFXVRIWKHUHVHDUFK
DOVRSURYLGHVDQH[FHOOHQWFRQWH[WIRUHVWDEOLVKLQJWKHYDOLGLW\DQGYDOXHVRIVXFK
LQIRUPDWLRQZKHQDGGUHVVLQJUHJLRQDOXQGHUVWDQGLQJVDQGFDSDFLW\EXLOGLQJIRUFOLPDWH
FKDQJH
2.4.7 Ontology in the Upper Georgina River Basin (UGRB) 
$ERULJLQDOSHUFHSWLRQVDQGXQGHUVWDQGLQJVRIFOLPDWHFKDQJHLQWKH8SSHU*HRUJLQD
5LYHU%DVLQDUHOLNHO\WREHLQIOXHQFHGWRVRPHH[WHQWE\WKHWUDGLWLRQDORQWRORJLFDO
EHOLHIV\VWHP+RZHYHUGXHWRFXOWXUDOFKDQJHSURFHVVHVWKHSHUFHSWLRQVDUHPRUH
DFFXUDWHO\GHVFULEHGDVLQWHUFXOWXUDOOLNHO\EHLQJDPL[RUV\QFUHWLVPRI$ERULJLQDODQG
$QJOR$XVWUDOLDQDVZHOODVPHGLDEDVHGJOREDOO\GHULYHGEHOLHIV:HVKDOOODWHU
HODERUDWHVHFWLRQWKHSRLQWWKDWWKHUHKDYHEHHQFXOWXUDOFKDQJHSURFHVVHVZLWKLQ
WKHVHWWOHPHQWSRSXODWLRQVRIWKHUHJLRQIRUPDQ\JHQHUDWLRQV6RLWLVSDUWLFXODUO\LQ
$OSXUUXUXODPDVZHOODVDPRQJVWVRPH&DPRRZHDOIDPLOLHVLQWKHZHVWHUQSDUWRIWKH
8*5%WKDWPRUHFRPSOHWHWUDGLWLRQDOEHOLHIVDUHPDLQWDLQHGDQGYDOXHGLQDPRUH
V\VWHPDWLFDQGFRKHUHQWZD\DµV\VWHPRIODZVDQGFXVWRPV¶WRXVHWKHWHUPLQRORJ\RI
1DWLYH7LWOHHYLGHQFH7KLVPRUHWUDGLWLRQDORQWRORJLFDOV\VWHPLQYROYHVLQGLYLGXDOV
NQRZLQJWKHLU'UHDPLQJVZKLFKJLYHVWKHPDSODFHEDVHGLGHQWLW\OLQNLQJWKHPWR
SDUWLFXODUVDFUHGVLWHVDQGWRWKHNQRZOHGJHWKDWWKHUHSURGXFWLRQRIULWXDODFWLRQVDW
VLWHVFDQFKDQJHWKHHQYLURQPHQWLQSDUWLFXODUZD\VLQFOXGLQJDVSHFWVRIWKHFOLPDWH
VXFKDVZLQGUDLQDQGOLJKWQLQJ7KLVEULQJVLQWRIRFXVWKHLPSRUWDQFHRI
XQGHUVWDQGLQJWKHFXOWXUDOFRQWRXUVRISHUFHSWLRQVDQGUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJH
There are some striking cultural contrasts between Indigenous models of people-
environment relations and those of Western science.  For example, most groups 
believe that their land and marine systems were shaped and installed with 
resources by their ancestral heroes displaying supernatural powers.  The 
explanation of Western science is in terms of geomorphology, and does not 
involve the influence of humans.  In the Aboriginal explanation, the country was 
shaped by people; in the Western one, by nature.  Aboriginal groups also believe 
that they can influence the weather and the reproductivity of plants and animals 
with special songs and actions at places – whereas Western science provides 
explanations which, again, do not involve the human influence. (Memmott and 
Long 2002: 43.) 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

)RUWKRVHJURXSVZKRKDYHXQGHUJRQHDJUHDWHUGHSWKRIFXOWXUDOFKDQJHVXFKDV
PDQ\RIWKHUHVLGHQWVRI'DMDUUDDQG0W,VDLQWKHHDVWRIWKH8*5%WKHUHPD\QRWEH
WKHVDPHKROLVWLFEHOLHIV\VWHPVDVLQWKHZHVW+RZHYHULWLVOLNHO\WKDWWKH\VWLOO
EHOLHYHLQWKHSUHVHQFHRIVSLULWXDOHQWLWLHVLQWKHODQGVFDSHDQGWKHLGHDWKDW
LQDSSURSULDWHKXPDQEHKDYLRXULQWKHHQYLURQPHQWFDQIURPWLPHWRWLPHSUHFLSLWDWH
UHWDOLDWRU\DFWLRQVE\VXFKHQWLWLHVZKLFKFDQEHPDQLIHVWHGDVH[WUHPHZHDWKHU
HYHQWV:KDWWKHVHPRUHPXOWLFXOWXUDOJURXSVKDYHLQFRPPRQZLWKWKHIRUPHUJURXSV
LVDOVRDQDWWHQWLRQWRHQYLURQPHQWDOGHWDLODQGHFRORJLFDOLQWHUUHODWLRQVKLSVLQWKRVH
FDVHVZKHUHWKH\PDNHUHJXODUH[FXUVLRQVLQWRWKHFRXQWU\IRUSXUSRVHVRIKXQWLQJ
UHVRXUFHJDWKHULQJUHFUHDWLRQDQGODQGDQGULYHULQHPDQDJHPHQW
7KHLGHDWKDW$ERULJLQDOSHRSOHVDUHHPEHGGHGZLWKLQDGLIIHUHQWFRVPRORJ\DQGWKDW
WKHLUFXOWXUDOKHULWDJHPD\VKDSHFRQWHPSRUDU\SHUFHSWLRQRIFOLPDWHFKDQJHLVWKXVDQ
LPSRUWDQWRQHWRDWWHQGWRLQWKLVFRQWH[WVHH9HODQGet al,WUHPDLQVWREH
VHHQZKHWKHUVSHFLILFSODFHEDVHGSHUFHSWLRQVDQGXQGHUVWDQGLQJVRIFOLPDWHFKDQJH
DQGH[WUHPHZHDWKHUHYHQWVZLOOSHUKDSVKDYHVRPHVRUWRIUROHLQDOORZLQJ$ERULJLQDO
FRPPXQLWLHVWRDGDSWVXFFHVVIXOO\WRFOLPDWHFKDQJH$WVWDNHLVWKHUHODWLRQVKLS
EHWZHHQLQGLJHQRXVNQRZOHGJHVDQGWKH:HVWHUQVFLHQWLILFHSLVWHPH)XUWKHUPRUH
DQLPSRUWDQWTXHVWLRQWKDWDULVHVIURPWKHWHQVLRQEHWZHHQWKHVHWZRNQRZOHGJH
V\VWHPVLVZKHWKHUDGHHSHUDQGPRUHFRPSUHKHQVLYHXQGHUVWDQGLQJRIWKH
UHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHPPD\DVVLVWWKHFRPPXQLWLHVLQWKH8*5%WREHFRPHPRUH
UHVLOLHQWDQGLPSURYHWKHLUDGDSWLYHFDSDFLWLHV6XFKDQXQGHUVWDQGLQJZLOODOVR
DFNQRZOHGJHWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ$ERULJLQDOSHRSOHDQGWKHLUHQYLURQPHQWDQG
WKHLQWHUUHODWLRQVKLSVZLWKGLIIHUHQWDVSHFWVRIVRFLDOFXOWXUDOSROLWLFDODQGHFRQRPLF
OLIHWKDWDUHSXWXQGHUWKUHDWE\FKDQJHVLQWKHQDWXUDOHQYLURQPHQWRYHUWLPH
6XFKDQXQGHUVWDQGLQJPD\DOVRUHGUHVVVRPHGHHSVHDWHGIDWDOLVPVXUURXQGLQJWKH
IXWXUHRIUHPRWH$ERULJLQDOVHWWOHPHQWV2QHLPSRUWDQWWKHPHRIDQWKURSRORJLFDO
UHVHDUFKLQWR$ERULJLQDOVRFLDOV\VWHPVDVSUHYLRXVO\QRWHGLVFHQWUDOLW\RIWKH
HQYLURQPHQWWRDQXQGHUVWDQGLQJRIVRFLHW\%HUNHV0HPPRWWFI3HDFHet 
al. ,QVWHDGRIXQGHUVWDQGLQJVRFLDOV\VWHPVDQGHFRV\VWHPVDVUHODWHGEXW
PXWXDOO\H[FOXVLYHHQWLWLHVWKLVKDVEHHQDVWURQJWHQGHQF\LQWKH:HVWHUQWUDGLWLRQ
$ERULJLQDOSHUVSHFWLYHVDUHPRUHRIWHQWKDQQRWJURXQGHGLQDFRVPRORJ\WKDWLQYROYHV
WKHFORVHLQWHJUDWLRQRISHRSOHDQGFRXQWU\DWLWVKHDUW7KXV
Climate change adaptation efforts in remote indigenous communities need to 
recognize the multiple and interacting drivers of socio-ecological systems in a 
holistic manner if they are to have any success in reducing climate change 
vulnerability.  Rather than being a cause for despair, an acknowledgement of 
these drivers and interactions can yield innovative and successful ways of 
managing natural resources, and more generally, of living in desert regions. 
(Wiseman and Bardlsey 2013: 19.) 
2.4.8 Closing the ‘epistemic gaps’ in current research 
)LQDOO\WKLVUHYLHZDFNQRZOHGJHVUHFHQWLQQRYDWLYHUHVHDUFKWKDWVHHNVWRFORVHWKH
µHSLVWHPLFJDSV¶WKDWSHUVLVWLQERWKSROLF\DQGDFDGHPLFIRUDZKHQLWFRPHVWRWKH
FOLPDWHFKDQJHUHVHDUFK,QUHODWLRQWRGLVDVWHUPDQDJHPHQWLWLVEHLQJLQFUHDVLQJO\
DFNQRZOHGJHGWKDWGHVSLWHWKHVPRRWKIXQFWLRQLQJRIGLVDVWHUPDQDJHPHQWSROLFLHV
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

DQGSURFHGXUHVLQFRDVWDODQGXUEDQDUHDV$UNOH\WKHUHUHPDLQVDODFNRI
FDSDFLW\LQUHPRWHDUHDVZKLFKLQWXUQLQFUHDVHVYXOQHUDELOLW\DQGULVNVHQVLWLYLW\
,QGHHGUHFHQWUHVHDUFKVXJJHVWVWKDWGLVDVWHUPDQDJHPHQWRXJKWWREHLQWHJUDWHG
ZLWKLQDFOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQIUDPHZRUN+RZHVet al.7KRXJKWKHUHLV
OLWWOHVXEVWDQWLYHUHVHDUFKRQWKLVSRLQWDQDQHFGRWDOUHSRUWDERXWDPDVVHYDFXDWLRQRI
.LZLUUNXUUDDUHPRWHGHVHUWFRPPXQLW\LQ:HVWHUQ$XVWUDOLDQHDUWKH17ERUGHU
IROORZLQJZLGHVSUHDGIORRGLQJUHYHDOVLPSRUWDQWOHVVRQVWREHOHDUQHGLQHPHUJHQF\
FRQWH[WVLQUHPRWH$ERULJLQDOVHWWOHPHQWV
It is important that emergency managers working with Indigenous communities 
understand the historical and current context of the community they are working 
with. This knowledge makes it easier to negotiate and communicate with 
community members. Additionally it can help avoid awkward misunderstandings 
and embarrassing trip ups over cultural and/or historical sensitivities and issues 
that may damage trusted relationships. (Brinkley 2009: 69.) 
6XFKDFDVHVWXG\UHYHDOVLPSRUWDQWOHVVRQVIRUERWKUHVHDUFKHUVDQGSROLF\PDNHUV
IRUQRWRQO\WKHFKDOOHQJHVWKDWUHPRWHUHJLRQVIDFHEXWDOVRWKHEDUULHUVWRVPRRWK
GLVDVWHUPDQDJHPHQWSURFHGXUHVWKDWPD\DULVHIURPQRWFRXQWHQDQFLQJLPSRUWDQW
FXOWXUDODQGVRFLRHFRQRPLFIDFWRUV8QGHUVWDQGLQJWKHVHIDFWRUVPD\DOVRKHOSSDYH
WKHZD\IRUQRYHOFURVVERUGHUDUUDQJHPHQWVWKDWKDYHSXUFKDVHDFURVVWKHUHJLRQ
WKXVRYHUFRPLQJVRPHRIWKHEDUULHUVFXOWXUDODQGMXULVGLFWLRQDOEDUULHUVWKDWDUHEXLOW
LQWRH[WDQWJRYHUQDQFHPHFKDQLVPV*ULJJVet al6WHHOHet al. 7KHFURVV
ERUGHUFRQWH[WRIWKH8*5%ZLOOEHGLVFXVVHGIXUWKHULQODWHUVHFWLRQV
6WXGLHVRIWKHJRYHUQDQFHRIQDWXUDOUHVRXUFHPDQDJHPHQWDQGODQGDQGULYHULQH
PDQDJHPHQWKDYHVXJJHVWHGWKDWLQGLJHQRXVSHUVSHFWLYHVEDVHGRQDVSHFLILFVRFLR
HFRORJLFDOIUDPLQJRIHQYLURQPHQWDOFKDQJHKDYHEHHQH[FOXGHGRUPDUJLQDOL]HG
ZLWKLQUHJXODWLYHDQGFRQVXOWDWLYHVHWWLQJVHJ3HWKHUDP$\UHDQG0F,QW\UH
'DYLHVDQG+ROFRPEH6LPLODUO\DVRFLDOO\DQGFXOWXUDOO\HPEHGGHG
PHWKRGRORJ\IRUYXOQHUDELOLW\DVVHVVPHQWVWKDWDFFRXQWVIRUWKHFORVHUHODWLRQVKLSV
EHWZHHQSHRSOHDQGWKHLUHQYLURQPHQWVLVVHHQWREHDFUXFLDODVSHFWRIDVVLVWLQJ
$ERULJLQDODQG7RUUHV6WUDLW,VODQGHUFRPPXQLWLHVWRSUHSDUHIRUVXFFHVVIXOFOLPDWH
FKDQJHDGDSWDWLRQLQDZD\WKDWLVFRPPHQVXUDWHZLWKWKHZD\VRIRUJDQL]LQJWKHLU
VRFLDODQGHFRQRPLFOLYHV*UHHQ%LOO\DQG7DSLP*UHHQDQG5D\JRURGHWVN\
0RUHRYHU3UREHUet alVXJJHVWWKDW$ERULJLQDONQRZOHGJHKDVDQ
LPSRUWDQWUROHWRSOD\LQODQGDQGQDWXUDOUHVRXUFHPDQDJHPHQWERWKGLUHFWO\WKRXJK
WUDGLWLRQDOPHWKRGVRIODQGFDUHVXFKDVFRQWUROOHGEXUQLQJRIFRXQWU\DQGLQGLUHFWO\
E\GHSOR\LQJWUDGLWLRQDONQRZOHGJHRIFRXQWU\WRPRQLWRUDQGHYDOXDWHFOLPDWHFKDQJH
HIIHFWVRYHUWLPH8WLOLVLQJWUDGLWLRQDONQRZOHGJHVDQGSUDFWLFHVPD\DOVRJLYHULVHWR
QRYHODQGFRQWH[WXDOO\VSHFLILFJRYHUQDQFHDUUDQJHPHQWVDVKDVEHHQGHPRQVWUDWHG
E\*ULJJVet alDQG%DUGVOH\DQG:LVHPDQ
2IFRXUVHWKHLPPHQVHFKDOOHQJHVSUHVHQWHGE\FOLPDWHFKDQJHIRUUHPRWH$ERULJLQDO
FRPPXQLWLHVKDYHDOVREHHQH[DPLQHGIRUWKHLUSRWHQWLDO$IHZUHFHQWFRQWULEXWLRQV
KDYHH[SORUHGWKHZD\VLQZKLFKFOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQPD\DOVRSURYLGHIUXLWIXO
DYHQXHVIRUHQWHUSULVHGHYHORSPHQWLQUHPRWHDUHDV$OWPDQ*RGGHQ
+HZLWW)XUWKHUPRUHVXFKHQWHUSULVHSRVVLELOLWLHVWKDWHPHUJHIURPWUDGLWLRQDO
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

NQRZOHGJHDQGSUDFWLFHPD\EHDWRQFHLQVWUXPHQWDOLQUHGUHVVLQJKLVWRULFDO
GLVDGYDQWDJHDQGLPSURYLQJDGDSWLYHFDSDFLW\DQGUHVLOLHQFHWKURXJKLQQRYDWLYHDQG
FXOWXUDOO\VRXQGPHWKRGVWKDWKDYHPXOWLGLPHQVLRQDOµNQRFNRQ¶HIIHFWV0XQDQJet al.
KDYHUHFHQWO\VXJJHVWHGWKDW³HFRV\VWHPVHUYLFHV´PD\KDYHDQLPSRUWDQWUROH
WRSOD\LQDGDSWLQJWRUHJLRQVDQGOLYHOLKRRGVWRFOLPDWHFKDQJH6XFKDSSURDFKHVZLOO
OLNHO\KDYHSRVLWLYHSXEOLFSROLF\LPSOLFDWLRQV
Rather than tackling climate change, biodiversity, health and social inclusion 
challenges separately, we must put effort into funding projects that tackle these 
problems simultaneously. Based on the Australian experience so far, we are 
likely to find that it is better value for money than trying to solve them in isolation. 
(Green and Minchen 2012: 643.) 
2.4.9 Literature Review Summary 
$VGHPRQVWUDWHGDERYHWKHPDUJLQDOL]DWLRQRI$ERULJLQDOSHUFHSWLRQVXQGHUVWDQGLQJV
DQGLQGLJHQRXVNQRZOHGJHV\VWHPVKDYHWKXVEHHQGRFXPHQWHGLQUHFHQWEXWOLPLWHG
VFKRODUO\OLWHUDWXUH7KHFXUUHQWDXWKRUV¶UHVHDUFKVHHNVWRFRQWULEXWHWRWKHVHHIIRUWV
E\IRUHJURXQGLQJDQGXQGHUVWDQGLQJWKHEDUULHUVDQGFKDOOHQJHVWRFOLPDWHFKDQJHVLQ
WKH8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQZKLFKKDVUHFHLYHGVFDQWDWWHQWLRQLQWHUPVRI
FRQFUHWHSROLF\DQGSODQQLQJ,QGRLQJVRZHVHHNWRGHYHORSDFRQWH[WXDOL]HGDQG
SODFHVSHFLILFXQGHUVWDQGLQJRIERWKYXOQHUDELOLWLHVDQGFDSDFLWLHVWRDGDSWWRFOLPDWH
FKDQJHLQWKH8*5%:HDOVRVHHNWREHWWHUXQGHUVWDQGWKHSHFXOLDUFRQILJXUDWLRQVRI
WKHGHWHUPLQDQWVRIULVNDQGWKHZD\VWKDWVHQVLWLYLW\WRWKHVHULVNVPLJKWEHRYHUFRPH
$JHQHUDODLPRIWKLVVWXG\LVWREULQJNQRZOHGJHFXOWXUHDQGDQ$ERULJLQDO
XQGHUVWDQGLQJRIWKHSHUFHLYHGLPSOLFDWLRQVRIFOLPDWHFKDQJHWRWKHFHQWUHRIHQTXLU\
LQRUGHUWRILOOWKHVHHSLVWHPLFJDSVDQGWKHUHE\KHOS$ERULJLQDOFRPPXQLWLHVUHGXFH
WKHLUULVNH[SRVXUHUHGHILQHWKHLUULVNODQGVFDSHVUHGXFHYXOQHUDELOLW\DQGLQFUHDVH
DGDSWLYHFDSDFLW\DQGHFRQRPLFVXVWDLQDELOLW\7RWKLVHQGDSHRSOHHQYLURQPHQW
VWXG\RIYXOQHUDELOLW\LVGHYHORSHGKHUHLQWKDWH[DPLQHVWKHOLQNDJHVEHWZHHQVRFLDO
FXOWXUDOHFRQRPLFDQGFOLPDWLFIDFWRUV0RUHRYHUWKLVVWXG\VHHNVWRH[DPLQHWKH
SRWHQWLDOVIRUGHSOR\LQJORFDONQRZOHGJHLQFRQMXQFWLRQZLWKSXEOLFUHVRXUFHVWR
DFKLHYHWKHVHJRDOV
 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

3. THE GEORGINA RIVER FRONTIER HISTORY1  
,QWKHPLGQLQHWHHQWKFHQWXU\WKH,QGMDODQGML'KLGKDQXSHRSOHRFFXSLHGWKHPRVWXSSHU
SDUWRIWKH*HRUJLQD5LYHUEDVLQDQGVXUURXQGLQJ%DUNO\7DEOHODQGLQIDUQRUWKZHVW
4XHHQVODQGH[WHQGLQJIURPWKH2¶6KDQQDVV\DQG6H\PRXU5LYHUVLQWKHQRUWKWRWKH
7HPSOHWRQ5LYHULQWKHVRXWKDQGIURPWKH-DPHV5LYHULQWKHZHVW1RUWKHUQ
7HUULWRU\DFURVVWKHXSSHU*HRUJLQD5LYHUWRHQFRPSDVVLWVHDVWHUQWULEXWDULHV
LQFOXGLQJWKH%XFNOH\5LYHU:DND\DFODQJURXSVZHUHORFDWHGRQWKHXSSHU5DQNHQ
5LYHULQWKHQRUWKZHVWRIWKHEDVLQ7KHVH(QJOLVKSODFHQDPHVZHUHQRWLQXVHDWWKLV
WLPHUDWKHUWKHUHZDVDQRULJLQDOFXOWXUDOJHRJUDSK\DQG$ERULJLQDOV\VWHPRISODFH
QDPLQJLQH[LVWHQFH'RZQVWUHDPZHUHWKH%XODUQXRQWKHORZHU5DQNHQ5LYHUDQGRQ
WKHUHDFKRIWKH*HRUJLQDZKHUH+HDGLQJO\6WDWLRQQRZLVDQGWKHQWKH:DOXZDUUDRQ
WKHQH[WORZHUUHDFKDQGLWVWULEXWDULHV0RRQDK&UHHN-D\DK&UHHN6SOLW&UHHN%XOO
&UHHNDQG0XGJHHJRROOD&UHHNVHH)LJXUHIRUWKHJURXSWHUULWRULHVPDS
7KHWUDGLWLRQDOVRFLHW\DQGOLIHVW\OHRIWKHVHSHRSOHVZDVQRWLPSDFWHGE\WKH%ULWLVK
LQYDVLRQRI$XVWUDOLDXQWLODIWHUWKHFRQWLQHQWDOFURVVLQJE\%XUNHDQG:LOOVLQ±
$VDUHVXOWRIWKHVHDUFKHIIRUWIRUWKHORVW%XUNHDQG:LOOVH[SHGLWLRQWKH
FRORQLDOH[SORUHU:LOOLDP/DQGVERURXJKLQHQFRXQWHUHGDQGUHQDPHGWKUHH
VDFUHG,QGMDODQGMLODNHVDV/DNHV0DU\)UDQFLVDQG&DQHOODQ7KHVHODNHVRQWKH
XSSHU*HRUJLQD5LYHUZHUHRIFHQWUDOVLJQLILFDQFHLQUHJLRQDOODZDQGFXVWRPEHLQJ
ERWKVDFUHGVLWHVDQGWKHVLWHVIRULQWHUWULEDOWUDGHPDUNHWVDQGFHUHPRQLDOIHVWLYDOV
VLWXDWHGRQWKHQRUWK±VRXWKFRQWLQHQWDOWUDGHURXWH)OLQGHUV5DQJH±/DNH(\UH±
*HRUJLQD±6RXWKHUQ*XOIRI&DUSHQWDULD

/DQGVERURXJKDOVRUHSRUWHGRQWKH
VXUURXQGLQJJUDVVODQGVDQGWKHVHGLVFRYHULHVZDWHUDQGJUDVVWULJJHUHGVHYHUDO
ZDYHVRISDVWRUDORFFXSDWLRQE\FRORQLVWV
7KHILUVWZDYHRISDVWRUDOVHWWOHPHQWRFFXUUHGIURPWRHVWDEOLVKLQJWKH
SDVWRUDOUXQVRI5RFNODQGV$YRQ'RZQV6RXGDQ$OUR\'RZQVDQG/DNH1DVK
VWDWLRQVLQWKHVWXG\UHJLRQVHH)LJXUHEXWDOOZLWKGUHZDIWHUVHYHUHGURXJKW7KH
VHFRQGZDYHRFFXUUHGIURP±DQGEURXJKWSHUPDQHQWVHWWOHPHQW'XULQJWKLV
HDUO\SHULRGWKHVRFLRHFRQRPLFDQGUHOLJLRXVVLJQLILFDQFHRIWKH*HRUJLQDZDWHUKROHV
ZRXOGKDYHEHHQSDUDPRXQWWRWKHORFDO$ERULJLQDOJURXSV&RQIOLFWDURVHGXULQJWKH
GURXJKWVZKHQWKHORFDOSDVWRUDOLVWVZHUHWUDSSHGZLWKODUJHQXPEHUVRIVWRFNQHHGLQJ
ZDWHUDQGIRGGHU7HQVHUHODWLRQVZRXOGKDYHEHHQH[DFHUEDWHGE\WKHHVWDEOLVKPHQW
RIDVWRFNURXWHEHVLGHWKHULYHUWKHGHVWUXFWLRQRIHGLEOHULSDULDQIORUDE\WKHVWRFNWKH
SROOXWLRQE\WKHFDWWOHDQGVKHHSRIWKHZDWHUKROHVZKLFKZHUHVDFUHGVLWHVDQGVXFK
VWRFNEHFRPLQJERJJHGLQGURXJKWVWULFNHQZDWHUKROHVDQGUHPDLQLQJWKHUHDVURWWLQJ
GHDGFDUFDVVHV
3DVWRUDOVHWWOHPHQWRIWKH*HRUJLQD¶VXSSHUWULEXWDULHVLQ4XHHQVODQG±WKH%XFNOH\
,QFD:RRURRQD0LQJHUDDQG8SSHU7HPSOHWRQULYHUDQGFUHHNV±VSUHDGLQWKHV
DQGHDUO\VDQGZDVFRQVROLGDWHGEHWZHHQDQGZLWKWKHHVWDEOLVKPHQW
RI%DUNO\'RZQV0RUVWRQH<HOYHUWRIW8QGLOOD)ORUD'RZQV0D\'RZQV:RRURRQD

7KLVHQWLUHVHFWLRQLVH[WUDFWHGDQGVXPPDUL]HGIURPDPXFKORQJHUKLVWRULFDODQDO\VLVSUHSDUHGE\RQH
RIWKHDXWKRUV0HPPRWW$
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

DQG7KRUQWRQLDVWDWLRQV7KH$ERULJLQDOJURXSVPDLQWDLQHGDFRQQHFWLRQZLWKDOORI
WKHVHSDVWRUDODUHDVWKURXJKYLVLWDWLRQSDVWRUDOHPSOR\PHQWDQGUHVLGHQFH7KH
WRZQVKLSRI&DPRRZHDOZDVHVWDEOLVKHGEHVLGH/DNH)UDQFLVLQDQGZDVWR
IORXULVKDVDERUGHUFXVWRPVSRVWDSDVWRUDOLQGXVWU\VHUYLFHWRZQDQGDGURYLQJVWRS
IRUWKHFDWWOHEDURQVZKRTXLFNO\EHFDPHHVWDEOLVKHGDFURVVWKH%DUNO\7DEOHODQGDQG
ZHVWWRWKH.LPEHUOH\&DWWOHIURPWKLVYDVWQRUWKHUQDUHDKDGWREHEURXJKWEDFNYLD
WKH4XHHQVODQGERUGHUGLSSLQJFHQWUHWRWKHHDVWHUQFRDVWDOPDUNHWV
6WRFNURDGVVRRQOLQNHG&DPRRZHDOWR&ORQFXUU\8UDQGDQJL%RXOLD%XUNHWRZQ
%RUURORRODDQG7HQQDQW&UHHN$ERULJLQDO7RZQ&DPSHUVSURYLGHGDODERXUSRRORI
VWRFNPHQDQGGRPHVWLFV7KHVHIURQWLHUURDGVKDGPDQ\IXQFWLRQV7KHFDWWOHVWDWLRQV
ZHUHDOOZLWKRXWH[FHSWLRQIRUPHGDWWKHPRVWUHOLDEOHZDWHUKROHVDQGVRWRRGLGHDFK
DQGHYHU\WUDYHOOHUUHO\RQWKHVDPHZDWHUVRXUFHV7KHZDWHUKROHVKDGIRUPDQ\
FHQWXULHVEHHQWKHVLWHVRI$ERULJLQDOFDPSVDQGFHUHPRQLDOFHQWUHVDQGPDQ\
FRQWLQXHGWREHXVHGDVVXFKZKHUHWKHUHZDVQRUHVLVWDQFHIURPWKHSDVWRULDOLVWV
6LPLODUO\WKHURDGVEHWZHHQWKHPDMRUZDWHUVRXUFHVZHUHSUHYLRXVO\WKHWUXQNWUDGH
URXWHVRIWKH$ERULJLQHVOLQNLQJLQWRDFRQWLQHQWDOQHWZRUNRIVXFK$ERULJLQDOWUDGLQJ
URXWHV0F&DUWK\0HPPRWW
'HFLPDWLRQRIWKH$ERULJLQDOJURXSVRIWKH*HRUJLQDDQGLWVWULEXWDULHVRFFXUUHGGXULQJ
WKHODWHQLQHWHHQWKFHQWXU\DQGZDVODUJHO\DWWULEXWDEOHWRIURQWLHUYLROHQFHHVSHFLDOO\
FRQIOLFWDWWKHKDQGVRIWKH1DWLYH3ROLFHDVZHOODVPXOWLSOHLQIHFWLRXVDQGFRQWDJLRXV
GLVHDVHVLQIOXHQ]DPHDVOHVG\VHQWHU\YHQHUHDOGLVHDVHV%DGGURXJKWVEHWZHHQ
DQGH[DFHUEDWHGFLUFXPVWDQFHV0XUUD\8SWRQDQG
$XVWUDOLDQ0HW%XUHDX2QO\DOLPLWHGQXPEHURIIDPLOLHVVXUYLYHGLQWKHUHJLRQ
3DUWO\LQUHVSRQVHWRWKHZLGHVSUHDGGHPRJUDSKLFFROODSVHWKDWRFFXUUHGLQWKLVDQG
RWKHUSDUWVRIWKH6WDWHE\WKHHQGRIWKHQLQHWHHQWKFHQWXU\WKH4XHHQVODQG
*RYHUQPHQWLQWURGXFHGWKHAboriginals Protection and Restriction of the Sale of Opium 
Act 1897µ7KH$FW¶UHJXODWHGWKHODERXURI$ERULJLQDOSHRSOHLQWKHSDVWRUDOLQGXVWU\,WV
DGPLQLVWUDWRUVZHUHDEOHWRSXQLVKWKRVHZKRGLGQRWRUFRXOGQRWSOHDVHWKHLU
HPSOR\HUVDQGWKHORFDOSROLFHE\VHQGLQJWKHPWRLQVWLWXWLRQDOL]HGSHQDOVHWWOHPHQWV
LQWKHHDVWRIWKHVWDWHVXFKDV&KHUERXUJ:RRUDELQGDDQG3DOP,VODQG
,QODWHUGHFDGHVVWRVYDULRXVSHRSOH LQWKHQH[WGHVFHQGLQJJHQHUDWLRQ
ZHUHVHQWWR3DOP,VODQG'XHWRWKHIRUFHGVHSDUDWLRQXQGHUWKH6WDWH¶V$ERULJLQDO
µUHPRYDO¶SROLF\WKHRIIVSULQJRIWKHVH3DOP,VODQGHUVZHUHVWLOOUHHVWDEOLVKLQJOLQNV
ZLWKGHVFHQGDQWVZKRUHPDLQHGRQWKH*HRUJLQDLQWKHHDUO\V$QRWKHU
FRQVHTXHQFHRIWKHVGURXJKWVZDVWKHLQWURGXFWLRQRIWKHQHZERUHWHFKQRORJ\WR
WKH%DUNO\7DEOHODQGVWDWLRQVILUVWDW5RFNODQGVWKHQLQDW$OH[DQGULDµ1RUWKHUQ
7HUULWRU\7LPHV¶(YHQWXDOO\VRPHVRIERUHVZHUHVXQNDFURVV
WKHXSSHU*HRUJLQDUHJLRQDQGPDQ\ZHUHRSHUDWHGE\VWHDPHQJLQHV$ERULJLQDO
ODERUHUVKDGWRIHOODQGFDUWJLGJHDDQGRWKHUDFDFLDZRRGRYHUPDQ\GHFDGHVWRUXQ
WKHVHHQJLQHVFUHDWLQJDQHQYLURQPHQWDOLPSDFWDOEHLWXQPHDVXUHGWRWKHDOOXYLDO
ULYHULQHODQGV\VWHP)LJXUHVDQGEHORZ
7KHFRQVWUXFWLRQRIWKHVWDWHERUGHURQWKH*HRUJLQDEDVLQDQGWKHHPHUJHQFHRI
GLIIHUHQWLDOIURQWLHUFRQGLWLRQVIRU$ERULJLQDOSHRSOHLQ4XHHQVODQGDQGWKH1RUWKHUQ
7HUULWRU\XQGHUOD\WKHHDVWZDUGPLJUDWLRQVRIYDULRXVQHLJKERXULQJ17$ERULJLQDO
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

JURXSVVXFKDVWKH:DND\D(DVWHUQ$UUHUQWHDQG$O\DZDUULQWR&DPRRZHDODQGWKH
*HRUJLQD5LYHUERUGHUVWDWLRQVHVSHFLDOO\GXULQJWKHVDQGVHQDEOLQJWKH
PDLQWHQDQFHRIDFXOWXUDOODZEORFRIDIILOLDWHGWULEHVZLWKDVVRFLDWHGLQWHUPDUULDJHDQG
FHUHPRQ\EHWZHHQJURXSV7KH$O\DZDUUHYHQWXDOO\HVWDEOLVKHGDVXFFHVVLRQFODLPRI
WKH%XODUQXFRXQWU\DURXQG/DNH1DVK6WDWLRQ*HRUJLQDMXQFWLRQ
'XULQJWKHHDUO\VPDQ\QRUWKHUQ$O\DZDUUPDGHDGHFLVLRQWRPLJUDWHHDVWZLWK
WKHLUFKLOGUHQDFURVVWKH:DND\D'HVHUWDUULYLQJDW6RXGDQWRHVFDSHWKHYLROHQFH
RFFXUULQJLQWKHLUKRPHODQGVLQWKH'DYHQSRUW0XUFKLVRQ5DQJHVZKHUHSDVWRUDOLVWV
KDGEHHQFRQVROLGDWLQJWKHLUKROGLQJVZLWKIRUFH2WKHULQGLYLGXDOVWUDYHOOHGWR/DNH
1DVKYLDWKH(ONHGUD6DQGRYHUURXWH$PDMRULQIOX[RISHRSOHLQWRWKH/DNH1DVK
SDVWRUDOFDPSRFFXUUHGIURPWKHZHVWLQODWH$VHWRIUHJLRQDO$ERULJLQDOWRZQ
FDPSVDQGSDVWRUDOFDPSVZHUHHVWDEOLVKHGRQWKH*HRUJLQDEDVLQLQ4XHHQVODQGDQG
XVHGIRUXSWR\HDUVLQZKLFKWKHUHPQDQW$ERULJLQDOSRSXODWLRQPDLQWDLQHGD
GLVWLQFWLYHOLIHVW\OH&ROOHFWLYHO\WKH\PDUNHGRXWDFXOWXUDOUHJLRQHQFRPSDVVLQJVXFK
JURXSVDVWKH,QGMDODQGML'KLGKDQX:DND\DZHVWHUQ.DONDGXQJX:DDQ\L
:DOXZDUUD%XODUQXDQGHDVWHUQ$O\DZDUU7KHGHVFHQGDQWVOLYHGLQWKHVHFDPSVDV
WKH\ZRUNHGXQGHUµWKH$FW¶DQGLQWHUPDUULHGZLWKVSRXVHVIURPWKHVHRWKHUODQJXDJH
RUWULEDOJURXSV
,QWKHHDUO\VWKH*HRUJLQDSDVWRUDOLVWVZHUHIRUWKHILUVWWLPHOLQNHGHIIHFWLYHO\WR
WKHHDVWFRDVWRI$XVWUDOLDE\WKHHVWDEOLVKPHQWRIDQHZUDLOKHDGDFURVVWKH
4XHHQVODQGERUGHU2YHUWKHGHFDGHVDUDLOZD\OLQHKDGEHHQVORZO\FUHHSLQJ
ZHVWZDUGVIURP7RZQVYLOOH,WKDGUHDFKHG&ORQFXUU\LQFµ177LPHV¶
DQGZDVH[WHQGHGLQFDVIDUDVDVLGLQJRQ6XOLHPDQ&UHHNFDOOHG
'DMDUUDNPVWRWKHHDVWRI8UDQGDQJL6WDWLRQVXSSOLHVDQGIRRGVWXIIVFRXOGEH
EURXJKWLQWRWKHGLVWULFWDWUHGXFHGSULFHVDQGPXFKPRUHTXLFNO\DQGIUHTXHQWO\EXW
PRVWLPSRUWDQWWKHGLVWDQFHIRUGURYLQJFDWWOHZDVYDVWO\UHGXFHG'DMDUUDZDVWR
EHFRPHRQHRIWKHODUJHVWFDWWOHWUXFNLQJFHQWUHVLQWKHZRUOGRYHUWKHIROORZLQJWKLUW\
\HDUV7ZRGLVWLQFW$ERULJLQDOVRFLDOJURXSLQJVLPPLJUDWHGWR'DMDUUDDWGLIIHUHQWWLPHV
7KHILUVWPLJUDWLRQFDPHIURPWKHERUGHUWRZQRI8UDQGDQJLERWKEHIRUHDQGDIWHU
:RUOG:DU,,EXWFXOPLQDWHGZKHQWKH3ROLFH6WDWLRQFORVHGFVWRJHWKHUZLWKWKH
GHSDUWXUHRIWKH3ROLFHPDQZKRZDVWKHDJHQWRIWKH6WDWH¶V$ERULJLQDO:HOIDUH
OHJLVODWLRQ7KLVJURXSRILPPLJUDQWVFRPSULVHGWKH*HRUJLQD5LYHUWULEHVSHRSOH
:DUOXZDUUD3DQNDUUD:DND\D,QGMLODGMLDQG3LWD3LWD
7KHVHFRQGPLJUDWLRQFRPSULVHG:DQJNDPDQKD(DVWHUQ$UUHUQWHSHRSOHZKRFDPH
IURPWKH1RUWKHUQ7HUULWRU\YLD8UDQGDQJLFDWDO\VHGE\WKH(TXDO:DJHVUXOLQJIRU
$ERULJLQDOVWRFNPHQZKLFKUHVXOWHGLQWKHVDFNLQJRIPDQ\ZRUNHUVDQGWKHHYLFWLRQRI
WKHLUIDPLOLHVIURPWKH&DWWOH6WDWLRQ&DPSVZKLFKWKH\KDGRFFXSLHGIRUXSZDUGVRID
FHQWXU\'HVSLWHWKHDERYHIRUFHVRIGHPRJUDSKLFDQGFXOWXUDOFKDQJHDWDUHJLRQDO
OHYHORSSRUWXQLWLHVIRUVRFLDOLQWHUDFWLRQDQGWKHWUDQVPLVVLRQRIWUDGLWLRQDOODZVDQG
FXVWRPVRFFXUUHGIRUWKH*HRUJLQDSHRSOHLQSDVWRUDOFDPSVHJRQ%DUNO\'RZQV
0D\'RZQV<HOYHUWRIW5RFNODQGVDQGDW8UDQGDQJL'DMDUUDDQG&DPRRZHDO
WKURXJKRXWWKHWZHQWLHWKFHQWXU\:RUNLQJLQGHFHQWUDOLVHG$ERULJLQDOVWRFNWHDPVDQG
OLYLQJRQSDVWRUDORXWVWDWLRQVIDFLOLWDWHGDFRQQHFWLRQWRFRXQWU\DQGVDFUHGVLWHVDV
ZHOODVHQDEOLQJFXVWRPDU\UHVRXUFHFROOHFWLRQDQGWKHWUDQVPLVVLRQRIFXVWRPDU\
NQRZOHGJHIURPROGHUVWRFNPHQDQGGRPHVWLFODERXUHUVWRWKH\RXQJHUJHQHUDWLRQV$
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

VHQVHRID*HRUJLQD5LYHUFXOWXUHDQGFRPPXQLW\KDVVXUYLYHG5XE\6DOWPHUHVXPV
WKLVXSE\VD\LQJ³$QGDVIRUWKHFRXQWU\SDUWRILWZHOOZHNQRZWKHFRXQWU\EHFDXVH
ZHEHHQKHUHDOORXUOLIHDQGZRUNHGRQLW´0HPPRWW
'XHWRWKHLUGLPLQLVKHGSRSXODWLRQDOORIWKHVHJURXSVKDYHGHSHQGHGXSRQWKHZLGHU
FXOWXUDOEORFRIWKHXSSHU*HRUJLQD%DVLQIRUWKHPDLQWHQDQFHRILQLWLDWLRQFHUHPRQLHV
DQGUHODWHG/DZPDWWHUV5HOD[DWLRQRIWKH$FWDIWHUEURXJKWPRUHZLGHVSUHDG
IUHHGRPRIPRYHPHQWRISHRSOHZLWKLQWKH1RUWKZHVW4XHHQVODQGUHJLRQ&RPELQHG
ZLWKWKHDGYHQWRIZHOIDUHSD\PHQWVSHQVLRQVDQGXQHPSOR\PHQWEHQHILWV$ERULJLQDO
SHRSOHSDUWLFLSDWHGPRUHFHQWUDOO\LQWKHPDLQVWUHDPHFRQRP\$ERULJLQDOIDPLOLHV
SXUFKDVHGVHFRQGKDQGFDUVIRUORFDOWUDYHODQGKXQWLQJ3HRSOHZHUHDEOHWRH[HPSW
WKHPVHOYHVIURPWKH$FWPXFKPRUHUHDGLO\EXWWKLVZDVQRWDOZD\VWDNHQDGYDQWDJH
RI
'DMDUUD¶V$ERULJLQDOSHRSOHIRUPHGWKH-LPEHUHOOD&RRSLQDQGLWVILUVWDSSOLFDWLRQ
WR'$$ZDVIRUDWUXFNZLWKZKLFKWRWUDQVSRUWIRRGVWXIIVIURP0W,VDIRUWKH
SUHGRPLQDQWO\$ERULJLQDOSRSXODWLRQLQWKHWRZQZKRZHUHVDLGWREH³JHQHUDOO\
HQUDJHGE\WKHH[RUELWDQWSULFHVFKDUJHGDWWKHORFDOVWRUHRSHUDWHGE\D(XURSHDQ´
7KH6RFLHW\DOVRDLPHGWRDFWDVD&RRSHUDWLYH+RXVLQJ6RFLHW\DQGWRHVWDEOLVKD
FRPPXQLW\FHQWUHIRUVRFLDODFWLYLWLHV0HPPRWW
,Q&DPRRZHDO¶V,QGMDODQGMLDQG%XODUQXSHRSOHZHUHMRLQHGE\$O\DZDUU
RULJLQDOO\IURPWKH6DQGRYHU5LYHUEXWZKRKDGKDGLQWHUPLWWHQWHPSOR\PHQWRQ
6RXGDQDQG/DNH1DVKSULRUWREHLQJRQ$YRQ'RZQV7KH\KDGEHFRPHLPSRUWDQW
PHPEHUVRIWKH*HRUJLQDEDVLQ$ERULJLQDO/DZFRPPXQLW\6RPHVWLOOUHVLGHLQ
&DPRRZHDOZKLOVWRWKHUVDUHDW$OSXUUXUXODP(XURSHDQFRQWDFWDQGVHWWOHPHQW
LQHYLWDEO\IRUFHGWKH*HRUJLQDVRFLHW\WRXQGHUJRDGDSWDWLRQDQGFKDQJH+RZHYHUWKH
VHQLRUPHPEHUVRIWKHJURXSKDYHUHVSRQVLEO\PDLQWDLQHGODZDQGFXOWXUHE\SDVVLQJ
GRZQWKHNQRZOHGJHRIWKHWUDGLWLRQDOV\VWHPRIODZDQGFXVWRPWKURXJKVXFFHVVLYH
JHQHUDWLRQVDQGE\DFWLYDWLQJOLQNDJHVZLWKQHLJKERXULQJJURXSVHVSHFLDOO\WKH
$O\DZDUUDQG(DVW$UUHUQWLFJURXSVDW$OSXUUXUXODPVRDVWRSDUWLFLSDWHLQWKHUHJLRQDO
/DZEORF
2YHUDOOWKHUHLVVRPHFXOWXUDOGLYHUVLW\DPRQJVWWKH*HRUJLQD5LYHUFRPPXQLWLHVGXH
WRWKHGLIIHUHQFHVLQFRQWDFWKLVWRU\7KH4XHHQVODQGSHRSOHLQ'DMDUUDDQG
&DPRRZHDOKDYHKDGWKHJUHDWHVWWLPHGHSWKRIFXOWXUDOFKDQJHDQGDGDSWLRQLQWRWKH
SDVWRUDOLQGXVWU\ZKHUHDV$OSXUUXUXODPDQG8UDQGDQJLSHRSOHZHUHODUJHO\IURP
1RUWKHUQ7HUULWRU\JURXSVZKRKDYHKDGDVKDOORZHUGHSWKRIFXOWXUDOFKDQJHDQGDUH
PRUHWUDGLWLRQDOO\RULHQWHGLQPDQ\RIWKHLUFXVWRPV

$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD


Figure 10: Towns and pastoral stations on the Upper Georgina Basin. (Source: 
AERC) 

Figure 11: No. 18 Bore, Alexandria, 1920s. 
(Source: Kowald and Johnstone1992: 37) 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD


Figure 12: No. 6 Wagon Team carting firewood for the steam engines at the 
bores, Alexandria, 1920s. 
(Source: Kowald and Johnstone 1992: 40) 

Figure 13: Aboriginal labourers' quarters, Alexandria, 1920s. 
(Source: Kowald and Johnstone 1992: 67) 
3.1 Rainmaking on the Upper Georgina River Basin  
7KHHFRQRPLFKLVWRU\RISDVWRUDOLVPRQWKH8*5%LQYROYHGDUHOLDQFHRQ$ERULJLQDO
ODERXURYHU\HDUV,QWKHODWHVDIRUPRIVODYHODERXUZDVHPSOR\HG,IDQ
$ERULJLQDOSHUVRQGLGQRWEHORQJWRDVWDWLRQODERXUSRROWKHOLNHOLKRRGRIWKHLUEHLQJ
VKRWE\WKH1DWLYH3ROLFH/DERXUZDVWKHQLQVWLWXWLRQDOL]HGXQGHUWKH$ERULJLQDO
$FWEXWQHYHUWKHOHVVUHPDLQHGDVDIRUPRIIRUFHGODERXUZLWKZDJHVKHOGLQSHUSHWXLW\
E\WKH6WDWHXQGHUWKHDGPLQLVWUDWLRQRIWKH3ROLFH1RQFRPSOLDQFHWRZRUNUHVXOWHGLQ
GHSRUWDWLRQWR&KHUERXUJRU3DOP,VODQG8QGHUWKHVHFLUFXPVWDQFHVRIHQIRUFHG
FXOWXUDOFKDQJH$ERULJLQDOFXOWXUHKDGWREHDGDSWHGWRSDVWRUDOOLIHVW\OHDQG
LQWHUHVWLQJO\5DLQPDNLQJFHUHPRQLHVVXUYLYHG
,QWKHVWKHHWKQRJUDSKHU'U:DOWHU5RWK%XOOHWLQUHFRUGHGVRPH
EULHIGHWDLOVDERXWUDLQPDNLQJRQWKHPLGUHDFKHVRIWKH*HRUJLQD5LYHUDW5R[ERURXJK
KLVµ5R[ERURXJK'RZQV¶,WZDVDSHULRGRIEDGGURXJKWVRQWKH*HRUJLQDWKURXJKWR
WKHHDUO\V,QWKHWUDGLWLRQDO$ERULJLQDOUHOLJLRXVEHOLHIV\VWHPLWZDVEHOLHYHG
WKDWUDLQFRXOGEHLQGXFHGLQWRGU\FRXQWU\WKURXJKWKHSHUIRUPDQFHRI5DLQPDNLQJ
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

FHUHPRQLHVDW5DLQVDFUHGVLWHVE\KLJKO\LQLWLDWHGPHQZKRZHUHWKHPVHOYHVRIWKH
5DLQ'UHDPLQJ7KHVHUDLQVDFUHGVLWHVZHUHGLVWULEXWHGLQSDUWLFXODUFXVWRPDU\
HVWDWHVDFURVVWKHXSSHU*HRUJLQDEDVLQZKLFKZHUHLGHQWLILHGDV5DLQHVWDWHVFUHDWHG
LQWKH'UHDPWLPH
$QWKURSRORJLFDOUHVHDUFKE\RQHRIWKHDXWKRUV30KDVLGHQWLILHGIRXUZHOONQRZQ
UDLQPDNHUVZKRFDUULHGRXW5DLQFHUHPRQLHVDFURVVWKHXSSHU*HRUJLQD5LYHUEDVLQLQ
WKHPLGWKFHQWXU\DQGZKRVHVNLOOVZHUHVRXJKWRXWE\SDVWRUDOLVWVLQWLPHVRIVHYHUH
GURXJKW7KUHHRIWKHPGLHGLQWKHVDijeru-DFN/HLFKKDUGW7RE\DQG$YRQ:LOO\ 
Dijeru -DFNKHOGSULPDU\UHVSRQVLELOLW\IRUPDLQWDLQLQJWKHUDLQPDNLQJULWXDOVRIWKH
,QGMDODQGML'KLGKDQXJURXSDQGLWVOLQNWRWKHLPSRUWDQW5DLQPDNLQJVLWHRIDagalanji 
RQ&DOWRQ+LOOV/RQJWLPH&DPRRZHDOUHVLGHQW3DGG\/OR\GQRZGHFHDVHGLQF
UHFDOOHGWKDWDijeru -DFNXVHWR³SUD\IRUUDLQ´LHFDUU\RXWULWXDOVDWVXFKSODFHVDV
WKH&URFRGLOH+ROHDQGWKH/LPD<DUGRQ&DOWRQ+LOOV7RPDQG1HG6DYLOOHUHFDOOHG
DQGYHULILHGWKDWDijeru -DFNDQGWKH.DONDGXQJX(OGHU/HLFKKDUGW7RE\XVHGWRPDNH
UDLQWRJHWKHURQ&DOWRQ+LOOVDQGWKDWWKHIRFDO5DLQVLWHZDVDagalanji RQ%DWWOH&UHHN
,WZDVVDLGWKDW%RE-RKQVWRQHWKH0DQDJHUDVNHGWKHPWRPDNHUDLQZKHQLWZDV
GU\7KHVHWZRPHQDijeru -DFNDQG/HLFKKDUGW7RE\,QGMDODGMLDQG.DONDGXQJX
UHVSHFWLYHO\FDUULHGRXW5DLQFHUHPRQLHVWRJHWKHU'LMHUX-DFNZDVWKXVWKH
FHUHPRQLDOµERVV¶IRU,QGMDODQGML5DLQHVWDWHVRQWKH%XFNOH\5LYHUDQGWKHXSSHU
*HRUJLQD5LYHU
7KHWKLUGUHJLRQDO5DLQPDNHUZDV$YRQ:LOO\DND:LOO\&OHJJZKRZDVD:DND\D
(OGHUIURPWKHUDLQPDNLQJHVWDWHRI/RUQH&UHHNDQXSSHUWULEXWDU\RIWKH5DQNHQ
5LYHU$IRXUWKUHJLRQDO5DLQPDNHUZDV$O\DZDUU(OGHU3DGG\:RRGPDQZKRGLHGLQ
DWDJHF/DNH1DVK(OGHU1XJJHW6PLWKSURYLGHGDQDFFRXQWRIDijeru -DFN
PDNLQJUDLQZLWKERWK/HLFKKDUGW7RE\.DONDGXQJXDQG3DGG\:RRGPDQDW6KDG\
+ROHQHDU+HDGLQJO\LQWKHODWHVRUHDUO\V7KLVZDVGXULQJ-RH3DWFK¶V
WLPHDVPDQDJHURQ/DNH1DVK3DGG\¶VFRXQWU\ZDVRQ(ONHGUD6WDWLRQZHOOWRWKH
HDVWRIWKH*HRUJLQDEDVLQEXWDVD\RXQJPDQKHKDGEHHQRQHRIWKRVH$O\DZDUU
ZKRKDGIOHGHDVWDFURVVWKH:DND\D'HVHUWLQWKHHDUO\VWRHVFDSHWKHYLROHQFH
LQWKHLUKRPHODQGDQGKHKDGVSHQWPRVWRIKLVDGXOWOLIHRQWKH*HRUJLQDEDVLQFDWWOH
VWDWLRQV
7KHFRQWHPSRUDU\,QGMDODQGML'KLGKDQX(OGHU5XE\6DOWPHUHKDVH[SODLQHGWKHFORVH
ULWXDOOLQNEHWZHHQWKHDagalanji 5DLQDQG&ORXGVLWHRQ%DWWOH&UHHNDWULEXWDU\RI
*XQSRZGHU&UHHNRQ&DOWRQ+LOOVZKLFKZDVKHOGE\KHUJUDQGIDWKHUDijeruDQGWKHQ
E\KLVVRQDijeru -DFNDQGFHUWDLQVLWHVRQWKHXSSHU*HRUJLQD5LYHU7KH'UHDPLQJV
DWDagalanjiFRPSULVH5DLQDQG&ORXGEXWDOVR0XVVHO)LVKDQG0XVVHO6KHOO
Dagalanji LVDFORXGLQWKHVKDSHRIDPXVVHOVKHOO5XE\VDLGWKH5DLQ'UHDPLQJZDV
WUDYHOOLQJIURPDagalanji 6SULQJWR5RFNODQGV>DQGWKDWWKLV@JDYHXQFOH>Dijeru -DFN@
WKHULJKWWRWDONIRU*HRUJLQD5LYHU´5XE\KDVH[SODLQHGWKDWWKHVDFUHGVLWHRI/DNH
0DU\QHDU5RFNODQGVVWDWLRQKRPHVWHDGZDVFRPPRQO\UHIHUUHGWRDVKurruku
OLWHUDOO\µKHDG¶PHDQLQJWKHKHDGRIWKH5DLQERZ6HUSHQWRUThuwani karinya kurruku 
PHDQLQJµ5DLQERZ6HUSHQW¶VWXUQLQJKHDG¶7KHEDFNDQGERG\LVEHOLHYHGWRH[WHQG
GRZQWKH*HRUJLQD5LYHUWR/DNH&DQHOODQ³+HDGDW/DNH0DU\WDLODW/DNH
&DQHOODQ´$VVRFLDWHG'UHDPLQJVZLWKUDLQRQWKH*HRUJLQDSURSHUDUH5DLQERZ
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

6HUSHQW+DLOVWRQH/LJKWQLQJLQFOXGLQJFKDLQOLJKWQLQJVWURQJZLQGVDQGUROOLQJ
WKXQGHU
$VZHOODVULWXDOVWRPDNHUDLQWKHUHZHUHDOVRULWXDOVWRVWRSRUDEDWHLQFOHPHQW
ZHDWKHU5XE\WKXVH[SODLQHGWKHUHLVDVRQJWDXJKWWRKHUE\KHUPRWKHUDQGXQFOH
ZKLFKLVVDLGWREUHDNWKHVWRUP¶VSRZHUGRZQVRWKDWWKHKDLOGRHVQRWGRDQ\
GDPDJH±³EUHDNLWVEDFNVRZRQ¶WGRGDPDJH«WKHVRQJVWDUWVDW5RFNODQGV´
5DLQPDNLQJFHUHPRQLHVKDYHQRWEHHQFDUULHGRXWLQWKH8*5%IRUVHYHUDOGHFDGHV
DQGLWZRXOGDSSHDUWKLVFHUHPRQLDOFDSDFLW\LVRQWKHYHUJHRIEHLQJORVW
1HYHUWKHOHVVLWZLOOEHVKRZQLQODWWHUVHFWLRQVRIWKLVUHSRUWWKDWFRQWHPSRUDU\
$ERULJLQDONQRZOHGJHRIZHDWKHUDQGZHDWKHUFKDQJHLQFRUSRUDWHVKLVWRULFDO
UHIHUHQFHVDQGEHOLHIVDERXWWUDGLWLRQDO$ERULJLQDO5DLQPDNLQJDQGZHDWKHUFRQWURO

Figure 14: Tribal and Language Group Territories in the Upper Georgina River 
Basin region during the early contact period. (Source: AERC) 
 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

4. ABORIGINAL COMMUNITIES OF THE UGRB  
7KHUHDUHILYHVPDOO$ERULJLQDO&RPPXQLWLHVRQWKH8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQ
QDPHO\$OSXUUXUXODP&DPRRZHDO8UDQGDQML'DMDUUDDQG:XQDUD)LJXUH7KHLU
UHJLRQDOVHUYLFHFHQWUHLVWKHFLW\RI0RXQW,VDWRWKHHDVW
4.1 Alpurrurulam 
$OSXUUXUXODPFRPPXQLW\OLHVQHDUWKH*HRUJLQD5LYHUZKHUHLWORRSVLQWRWKH1RUWKHUQ
7HUULWRU\1RUWKHUQ7HUULWRU\DW/DNH1DVKZLWKDSRSXODWLRQRISHRSOHDWWKH
FHQVXV7KH$ERULJLQDOSHRSOHWKHUHVRPHDUHELOLQJXDOVSHDNLQJ$O\DZDUUDV
WKHLUILUVWODQJXDJHDQGDOVR$ERULJLQDORUQRQVWDQGDUG(QJOLVK7KHLUFXOWXUDOWLHV
IRFXVPDLQO\RQWKH6DQGRYHUDQG(ONHGUD5LYHUFRPPXQLWLHVIURPZKHUHWKHLUIDPLOLHV
PLJUDWHGLQHDUO\WKHV$OSXUUXUXODPLVVHUYLFHGE\WKH1RUWKHUQ7HUULWRU\
*RYHUQPHQWDQG%DUNO\6KLUH&RXQFLOEDVHGLQ7HQQDQW&UHHN1RUWKHUQ7HUULWRU\
4.2 Camooweal 
&DPRRZHDOLVDVPDOO4XHHQVODQGWRZQVKLSFORVHWRWKH1RUWKHUQ
7HUULWRU\4XHHQVODQGERUGHUZKLFKKDVXQGHUJRQHSRSXODWLRQGHFOLQHLQUHFHQW\HDUV
ZLWKRQO\DWFHQVXV7KHWRZQ¶V$ERULJLQDOSRSXODWLRQVRPHKDVFXOWXUDO
DQGIDPLO\FRQQHFWLRQVWR4XHHQVODQGDQG1RUWKHUQ7HUULWRU\JURXSV&DPRRZHDOLV
VHUYLFHGE\WKH4XHHQVODQG*RYHUQPHQWDQG0RXQWW,VD7RZQ&RXQFLO)RXU
NLORPHWUHVWRWKHHDVWRIWRZQ0\XPD3/RSHUDWHVLWVWUDLQLQJDQGHQWHUSULVHIDFLOLWLHV
DWWKH'XJDOXQML&DPS
4.2.1 Dugalunji Aboriginal Corporation Camp 
7KH'XJDOXQML&DPSLVDQ$ERULJLQDORZQHGFRQWUROOHGDQGFUHDWHGYLOODJHUXQE\
0\XPD3W\/WGZKLFKKRVWVDQHQWHUSULVHVWDIIWUDLQLQJVWDIIDQGELDQQXDOLQWDNHVRI
SUHYRFDWLRQDOWUDLQHHV,WFRQWDLQVDFRPSOH[RIEXLOGLQJVDQGVSDFHVZKLFKLQFOXGH
PDQ\SUHIDEULFDWHGFRPPHUFLDOµGRQJDV¶DVWKH\DUHFROORTXLDOO\FDOOHGVLPLODUWR
PRELOHKRXVHVW\SLFDORIUHPRWHDUHDPLQLQJFDPSVEXWLWDOVRLQFOXGHVDUDQJHRI
FXVWRPDU\$ERULJLQDOGHVLJQSULQFLSOHVDQGDUFKLWHFWXUDOHOHPHQWVWKDWFRQWULEXWHDORQJ
ZLWKFDPSµVHWWLQJ¶UXOHVWRDGLVWLQFWTXDOLW\RI$ERULJLQDOOLIHVW\OH7KH$ERULJLQDO
0DQDJHURIWKH&DPS&ROLQ6DOWPHUHFRQVFULSWVSURIHVVLRQDOGHVLJQLQSXWVRQKLVRZQ
WHUPVZKLFKDUHLQIOXHQFHGE\FXVWRPDU\$ERULJLQDOFDPSLQJSULQFLSOHVDVZHOODV
SDVWRUDOFDPSH[SHULHQFHV7KHUHVXOWKDV\LHOGHGDVWURQJVDWLVIDFWLRQE\,QGLJHQRXV
ZRUNHUVDQGUHVLGHQWVLQWKHLQIRUPDODUFKLWHFWXUHRIWKH'XJDOXQML&DPS
0\XPD¶V'XJDOXQML&DPSLVVLWXDWHGRQKHFWDUHVLQDUHPRWHVHPLDULGVHWWLQJRI
UHGVDQGVSLQLIH[JUDVVDQGRSHQHXFDO\SWZRRGODQG,QHDUO\WKH&DPSZDV
VHUYLFHGZLWKWRZQHOHFWULFLW\DQGPRGHUQFRPPXQLFDWLRQWHFKQRORJ\DQGZDVPDGH
XSRIDLUFRQGLWLRQHGGLQLQJKDOOZHOOHTXLSSHGNLWFKHQWKUHHRIILFHEXLOGLQJVWZR

$%6&HQVXV4XLFN6WDWVOLVWVWKHSRSXODWLRQRIWKH0W,VDUHJLRQDVLQFOXGLQJ
$ERULJLQDOSHRSOH

$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

WUDLQLQJURRPVLQFOXGLQJZRUNVWDWLRQVZLWKFRPSXWHUVDFFRPPRGDWLRQIRUSHRSOH
VHPLHQFORVHGUHFUHDWLRQDODUHDDQGZRUNVKRSJ\PQDVLXPODXQGULHVDQGDEOXWLRQ
XQLWVILUVWDLGFHQWUHZRUNVKRSVFRYHUHGFDUSDUNVVWRUDJHEXLOGLQJVRXWGRRU
EDUEHFXHDQGJURXQGRYHQIDFLOLW\DUWHIDFWNHHSLQJSODFHDQGPDQXIDFWXULQJDUHDIRZO
KRXVHGXFNSRQGZDWHUWDQNVDQGYHJHWDEOHJDUGHQ
7KHOHDGHURIWKH0\XPD*URXS&ROLQ6DOWPHUHZDVWKH&KDLUSHUVRQRIWKH0W,VD
*XOI5HJLRQRIWKH$ERULJLQDODQG7RUUHV6WUDLW,VODQGHU&RPPLVVLRQLQWKHV
JDLQLQJH[SHULHQFHRIEXUHDXFUDWLFWUDQVDFWLRQVDQGVXEFXOWXUHVZKLFKZDVWRODWHU
SURYHXVHIXOZKHQKHDGYRFDWHGRQEHKDOIRIKLVFODQJURXSDQGIRURWKHU$ERULJLQDO
SHRSOHLQQRUWK4XHHQVODQG'XULQJWKHVKHDOVREHFDPHDFWLYHDVDQLQLWLDWH
ZLWKLQ$ERULJLQDOFXVWRPDU\/DZGUDZLQJRQWKHUHJLRQDOVXSSRUWRIWKHZLGHU*HRUJLQD
5LYHUFXOWXUDOEORF&ROLQ¶VOHDGHUVKLSDWWULEXWHVKDGRULJLQDOO\FRPHWRWKHIRUHDVD
+HDG6WRFNPDQLQWKHPLGVLQFKDUJHRIWHDPVRIFDWWOHVWRFNPHQERWK
QRQ$ERULJLQDODQG$ERULJLQDORIYDULRXVWULEDORULJLQV,QGHDOLQJZLWKGLIIHUHQWKXPDQ
UHVRXUFHSUREOHPVLQWKH0\XPD*URXSGXULQJKLVODWHUOLIH&ROLQ6DOWPHUHKDV
FRQWLQXHGWRGUDZRQKLVOHDUQLQJVDVDERVVLQWKH*HRUJLQDVWRFNFDPSV7KHFXOWXUDO
FRPSRQHQWVRIWKHOLIHZD\WKDWPDQLIHVWVLQWKH'XJDOXQML&DPSWKXVGUDZRQWKH
FXVWRPDU\SUHFRQWDFW$ERULJLQDOODZDQGWKHSDVWRUDOHFRQRP\
4.3 Urandangi 
8UDQGDQJLWRZQVKLSDOVRFORVHWRWKH174OGERUGHULQ4XHHQVODQGKDVDYHU\VPDOO
$ERULJLQDOSRSXODWLRQDSSUR[LQFOXGLQJWKH0DUPDQ\DFRPPXQLW\DIHZNLORPHWUHV
WRWKHHDVW7KHUHVLGHQWVKDYHFRQQHFWLRQVWRWKHORFDOWUDGLWLRQDOJURXSVLQ
4XHHQVODQGDQGWKH17
4.4 Dajarra  
'DMDUUDWRZQVKLSOLHVRQWKHHDVWHUQVLGHRIWKH8*5EDVLQDSSUR[LPDWHO\
NLORPHWUHVVRXWKRI0W,VD,QWKH$ERULJLQDOSRSXODWLRQRIWKH'DMDUUD&HQVXV
UHJLRQZDVDQGLQFOXGHVWKHSRSXODWLRQVRI'DMDUUDWRZQDVZHOODVPLQLQJ
FRPPXQLWLHVDQGSDVWRUDOVWDWLRQV7KH$ERULJLQDOUHVLGHQWVVSHDN(QJOLVKDVWKHLUILUVW
ODQJXDJHDQGKDYHRQO\VRPHNQRZOHGJHRIWKHLUJURXSV¶WUDGLWLRQDOFXOWXUDOSUDFWLFHV
DQGODQJXDJHV7KHLUIDPLOLHVPLJUDWHGLQWR'DMDUUDIURPWKHVWRWKHV
PDLQO\IURPWKH4XHHQVODQGVLGHRIWKH8*5%,QWKHORFDO$ERULJLQDOFRPPXQLW\
IRUPHGWKH-LPEHUHOOD+RXVLQJ&RRSHUDWLYHZKLFKUHPDLQVDFWLYHDVWKH$ERULJLQDO
&RPPXQLW\2UJDQL]DWLRQZKLFKDGPLQLVWHUVORFDOKRXVLQJ7KHJURXSDQGLWVSUHPLVHV
WKH-LPEHUHOOD+DOODQGRIILFHVIXQFWLRQDVDORFDOFRPPXQLW\FHQWUHDQGDUHLGHDOO\
SODFHGWRWDNHDQHIIHFWLYHUROHLQFOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQVWUDWHJLHV%RWK0\XPD
3/LQ&DPRRZHDODQG-LPEHUHOODLQ'DMDUUDDUHQRWDEOHIRUWKHLUHVWDEOLVKHGFDSDFLW\
DVORFDO$ERULJLQDOUXQRUJDQL]DWLRQVDQGFRQVHTXHQWO\DUHSRVLWLRQHGDSSURSULDWHO\WR
GHOLYHUVHUYLFHVLQWKHLUUHJLRQV
4.5 Wunara 
:XQDUDLVDVPDOORXWVWDWLRQRQWKHIDUZHVWHUQHGJHRIWKHXSSHU*HRUJLQD5LYHU
EDVLQFORVHWRWKH%DUNO\+LJKZD\HVWDEOLVKHGLQWKHV,WLVVRPHNLORPHWUHV
WRWKHZHVWRIWKH5DQNHQ5LYHUDQGVLWVRQ$ERULJLQDOIUHHKROGODQGLQWKH:DND\D
'HVHUW&RPPXQLW\PHPEHUVGUDZIURPWKH$UUXZXUUDFODQRIWKH:DND\DODQJXDJH
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

JURXSDQGPRVWO\JUHZXSLQ'DMDUUDDQG0W,VD7KHRXWVWDWLRQLVRFFXSLHG
LQWHUPLWWHQWO\EDVHGRQHPSOR\PHQWRSSRUWXQLWLHVLQWKHORFDOSKRVSKDWHPLQLQJDQG
H[SORUDWLRQLQGXVWU\
$VDUHVXOWRIWKLV1&&$5)3URMHFWDQGWKHUHJLRQDOWLHVDQGSUR[LPLW\RIWKHVH
FRPPXQLWLHVUHSUHVHQWDWLYHVRIWKHVHILYHFRPPXQLWLHVKDYHIRUPHGWKHµ*HRUJLQD
5LYHU%DVLQ&OLPDWH&KDQJH5HJLRQDO$GDSWDWLRQ*URXS¶LQRUGHUWRFRRUGLQDWH
SUHSDUHGQHVVDFWLYLWLHVDWDUHJLRQDOOHYHODQGWRDFWDVDFRPPXQLFDWLRQSRLQWZLWK
YDULRXVWLHUVRIJRYHUQPHQWDVZHOODV1*2V 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

5. UGRB CLIMATE AND NATURAL ENVIRONMENT 
7KH8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQ8*5%OLHVZLWKLQQRUWKZHVW4XHHQVODQGDQGWKH
FHQWUDOHDVWRIWKH1RUWKHUQ7HUULWRU\)LJXUH7KHDUHDFRYHUVWKHFRXQWU\EHWZHHQ
ODWLWXGHVDQG6DQGORQJLWXGHVDQG(7KHUHDUHWKUHHGRPLQDQW
ELRUHJLRQVZLWKLQWKHVWXG\UHJLRQWKH0RXQW,VD,QOLHUWKH0LWFKHOO*UDVV'RZQVDQG
WKH7DQDPLVHHPDSLQ)LJXUH7KHVRLOVRIWKHUHJLRQDUHPRVWO\ODWHULWLFVRLOVRI
YDULRXVNLQGVJUH\DQGEURZQVRLOVRIKHDY\WH[WXUHDQG3RG]ROLFVRLOV7KHVRLOVLQ
WKH%DUNO\7DEOHODQGSODLQVDUHµEODFNVRLO¶IRUPLQJWKHFKDUDFWHULVWLFPRVWO\WUHHOHVV
0LWFKHOOJUDVVAstrebla VSSSODLQV/DUJHSURSRUWLRQVRIWKHVRLOVDUHVWRQ\RUKLJKO\
OHDFKHGDQGDUHORZLQSKRVSKDWHV&KULVWLDQet al
7KHVWXG\UHJLRQLQFOXGHVERWKDULGDQGVHPLDULGYHJHWDWLRQDQGLVLQWKHGU\PRQVRRQ
EHOW7KHZHDWKHULVVWURQJO\VHDVRQDOZLWKDVKRUWZHWVHDVRQDQGDORQJGU\VHDVRQ
&KULVWLDQet al$YHUDJHDQQXDOUDLQIDOOYDULHVIURPPP7KHDQQXDO
PD[LPXPWHPSHUDWXUHYDULHVIURP&WR&EXWGDLO\PD[LPXPWHPSHUDWXUHVKDYH
UHDFKHGDVKLJKDV&LQVRPHSDUWVRIWKH8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQ7KH
YHJHWDWLRQLQWKH8*5%LVZHOODGDSWHGWRWKHVHKDUVKHQYLURQPHQWDOFRQGLWLRQV
KRZHYHUSHULRGVRIH[FHVVLYHO\KLJKWHPSHUDWXUHVDGYHUVHO\DIIHFWSODQWV8QGHU
H[WUHPHZHDWKHUFRQGLWLRQVEXVKILUHVDUHDFRPPRQRFFXUUHQFH)LJXUH:KLOH
PRVWRIWKHYHJHWDWLRQUHFRYHUVGXHWRXQGHUJURXQGURRWV\VWHPVWKHLQWHQVLW\DQG
IUHTXHQF\RIILUHVDOWHUWKHZRRG\JUDVVODQGERXQGDU\DQGQHJDWLYHO\LPSDFWRQWKH
REOLJDWHVHHGLQJVSHFLHV
 
Figure 15: The location of the Upper Georgina River Basin (UGRB) study area in 
Queensland and Northern Territory, which includes three bioregions: Mount Isa 
Inlier (MII), Mitchell Grass Downs (MGD), and Tanami (TAN). 
(Source: Aust., Dept of SEWPandC (2013) 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

5.1 Climate of the Upper Georgina Region 
7KH8*5%VWUDGGOHVWKHERUGHUEHWZHHQ4XHHQVODQGDQGWKH1RUWKHUQ7HUULWRU\7KH
QRUWKHUQIULQJHRIWKH8*5%LVORFDWHGLQWKHVHPLDULGWURSLFDOUHJLRQFKDUDFWHULVHGE\
VXPPHUPRQVRRQUDLQIDOODQGDZDUPGU\ZLQWHUVHDVRQ7RWKHVRXWKWKH8*5%
EHFRPHVPRUHDULGDVLWERUGHUVWKHGHVHUWODQGVFDSHRIFHQWUDO$XVWUDOLDZLWKDFRRO
GU\ZLQWHUDQGKRWVXPPHUVHDVRQV7KHFOLPDWHRIWKH8*5%IROORZVDGLVWLQFW
VHDVRQDOSDWWHUQZLWKDOPRVWDOOUDLQIDOOIDOOLQJLQWKHPRQVRRQSHULRGRI1RYHPEHUWR
$SULO)LJXUH7KLVLVIROORZHGE\DZLQWHUGU\VHDVRQ7RWDODQQXDOUDLQIDOOKRZHYHU
YDULHVVLJQLILFDQWO\RYHUWKH8*5%IURPWRWKHDYHUDJHQXPEHURIUDLQGD\V
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Figure 16: Average number of wet days for the period 1893 to 2009 for Bureau of 
Meteorology Stations at Camooweal and Lake Nash in the UGRB. 
(Source: Data from the Bureau of Meteorology 2013) 
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Figure 17: Average number of extreme temperature days for the period 1957 to 
2011 for Bureau of Meteorology northern station at Camooweal and southern 
station at Urandangi in the UGRB.  
(Source: Data from the Bureau of Meteorology 2013) 
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Figure 18: Dust storm totals for the period 1960 to 1984 in North Eastern 
Australia. 
(Adapted from McTanish, GH, Lynch, AW and Burgess, RC 1990, ‘Wind Erosion 
in Eastern Australia’, Australian Journal of Soil Research, Vol. 28, pp. 328, Fig 2.) 
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Figure 19: Map of bushfires in the and around Upper Georgina River Basin study 
area for the period January 2012 to January 2013.  
(Source: North Australian Fire Information (2013) 
5.3 Flora and Fauna 
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ODUJHDUHDVRIODWHULWLFFRXQWU\3ODLQVRI0LWFKHOOJUDVVHVSURYLGHWKHYDOXDEOHSDVWXUHV
RIWKHUHJLRQ&KULVWLDQet al,QFUHDVHGILUHDQGKHDWZDYHVDUHWKHPDMRUFOLPDWH
FKDQJHWKUHDWVWRIDXQDOGLYHUVLW\LQWKH8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQGXHWRWKHLU
FDXVLQJWKHUHGXFWLRQRIVXLWDEOHKDELWDWV7KHUHDUHVHYHUDOVPDOOYHUWHEUDWHVWKDWDUH
YXOQHUDEOHWRILUHVDQGDUHRIFRQVHUYDWLRQVLJQLILFDQFH,IKLJKHUWHPSHUDWXUHVDUH
DFFRPSDQLHGE\PRUHUDLQIDOOPDQ\FRPPRQVSHFLHVZLOOEHDIIHFWHGGXHWRPRUH
IUHTXHQWLQWHQVHILUHVEXUQLQJRYHUODUJHDUHDV
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

5.3.1 Mount Isa Inlier 
Flora: 7KLVELRUHJLRQLVWRSRJUDSKLFDOO\GLYHUVHEXWODFNVKLJKVSHFLHVGLYHUVLW\0RVW
RILWVVSHFLHVDUHZLGHVSUHDGLQDULGUHJLRQVRI1RUWKHUQ$XVWUDOLDDQGH[WHQGLQWR
:HVWHUQ$XVWUDOLD/RZ7KHUXJJHGKLOOVDQGRXWZDVKHVDUHSULPDULO\
DVVRFLDWHGZLWK3URWHUR]RLFURFNVVNHOHWDOVRLOVDQGORZRSHQHXFDO\SWZRRGODQGV
ZKLFKDUHGRPLQDWHGE\Eucalyptus leucophloia 6QDSS\JXP E. leucophylla
&ORQFXUU\ER[DQGE. pruinosa (Silver-leaved box)ZLWKDYDULHW\RITriodiaVSHFLHV
T. pungensT. bitexturaLQWKHJURXQGOD\HU7KHUHDUHVRPHODUJHDUHDVRIAcacia 
cambagei*LGJHHDQGA. shirleyii/DQFHZRRGZLWKORZRSHQZRRGODQGVFRPPRQO\
RQWKHYDOOH\IORRUV$15$Acacia cambageiDQGCorymbiaVSS. (EORRGZRRGVZLWK
AstreblaVSS0LWFKHOOJUDVVHVDQGPennisetum VSSEXIIHOJUDVVHVRFFXURQVDQG
DQGDOOXYLDOSODLQV&KULVWLDQet al.
7KHHQGHPLFVSHFLHVZLWKLQWKHUHJLRQDUHWKHPDOOHHEucalyptus nudicaulisDQGWKH
SHDEXVKCajanus lanuginosus7KHVLOYHUOHDYHGLURQEDUNEucalyptus melanophloia
LVWKHGRPLQDQWWUHHLQWKHUHJLRQ/RZ$IWHUILUHWKHGRPLQDQWHXFDO\SWVUHJURZ
DVPDOOHHVVWXQWHGPXOWLVWHPPHGWUHHVDQGDUHDEOHWRSHUVLVWXQGHUDPRUHDULG
FOLPDWHE\DGRSWLQJWKLVIRUP7KHHXFDO\SWVLQWKHUHJLRQDOVRVKHGIROLDJHGXULQJ
GURXJKWDVDVXUYLYDOVWUDWHJ\%URDGOHDYHGFDUEHHQE. confertifloraLVFRPSOHWHO\
GHFLGXRXVGXULQJHDFKGU\VHDVRQ/RZ*UD]LQJLQYDVLRQE\H[RWLFZHHGV
DQGFKDQJHGILUHUHJLPHVDUHWKHWKUHDWVWRHFRV\VWHPVLQWKLVELRUHJLRQ(FRV\VWHPV
RQSODLQVDQGIORRGSODLQVRURQVDQGSODLQVZLWKUHGHDUWKVDUHXQGHUWKUHDW7KHPRVW
FRPPRQWKUHDWHQHGYHJHWDWLRQVDUHWKHDULGHXFDO\SWXVORZRSHQZRRGODQGVZLWK
KXPPRFNJUDVVDQGWKHDULGHXFDO\SWXVORZRSHQZRRGODQGVZLWKWXVVRFNJUDVV
$15$6HH$SSHQGL[7DEOHVDQGIRUOLVWVRIVSHFLHVWKDWDUHFXUUHQWO\DWULVN
DQGDUHYXOQHUDEOHWRIXWXUHFOLPDWLFFKDQJHVUHVSHFWLYHO\
Fauna:0RXQW,VD,QOLHUKDVVHPLDULGDYLIDXQD6HH$SSHQGL[7DEOH2WKHU
FRPPRQIDXQDVSHFLHVZLWKLQWKHELRUHJLRQDUHFRPPRQURFNUDWZyzomys argurus
HXURMacropus robustusDQGJRDQQDVVaranus acanthurusDQGVaranus storri,Q
WKHZRRGODQGDUHDVFRFNDWLHONymphicua hollandicusDQGEHDUGHGGUDJRQPogona 
barbartusDUHFRPPRQ0RUWRQet. al.,7KLVLVWKHRQO\ELRUHJLRQZLWKWZR
*UDVVZUHQVWKHVSHFLHVJURXSZLWKWKHJUHDWHVWQXPEHURIUHVWULFWHGUDQJHWD[D7KH
.DONDGRRQ*UDVVZUHQAmytornis ballaraeLVHQGHPLFZLWKFHQWUDO$XVWUDOLDQ
DIILQLWLHVZKLOHWKH&DUSHQWDULDQ*UDVVZUHQZKRVHFORVHVWUHODWLYHLVLQ$UQKHP/DQG
DOVRRFFXUVH[WHQVLYHO\IXUWKHUZHVWRXWVLGHWKHELRUHJLRQ$15$2WKHUHQGHPLF
VSHFLHVWRWKHUHJLRQDUHDJHFNRGehyra robustaDQGDVNLQNCtenotus striaticeps
0RUWRQet al
&KDQJHVLQILUHUHJLPHVDUHWKUHDWVWRZLOGOLIHLQWKHUHJLRQ$QLPDOVVXFKDVZRRGODQG
ELUGVDQGPDPPDOVDQGUHSWLOHVDQGLQVHFWVWKDWVKHOWHUXQGHUVSLQLIH[TriodiaVSS
JUDVVODQGVDUHPRVWO\DWULVNGXHWRLQFUHDVHLQILUHV/RZ7KH&DUSHQWDULDQ
*UDVVZUHQAmytornis dorotheaeLVHQGDQJHUHGLQWKH1RUWKHUQ7HUULWRU\GXHWR
LQFUHDVHLQILUHV0RVWRIWKHUHPDLQLQJSRSXODWLRQVQRZRFFXULQ0RXQW,VD,QOLHU/RZ
$QRWKHUWKUHDWWRWKLVVSHFLHVLVWKHLQFUHDVHGWUDPSOLQJRILWVKDELWDWE\FDWWOH
GXULQJH[WHQGHGGURXJKWV7KHQLJKWSDUURWPezoporus occidentalisLQWKHUHJLRQLV
HQGDQJHUHG:KLOHWKHH[DFWWKUHDWVDUHXQNQRZQLWLVOLNHO\GXHWRODUJHILUHV*DUQHWW
DQG&URZOH\
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

7KHUHSWLOHVLQWKHUHJLRQDUHOHVVYXOQHUDEOHWKDQRWKHUDQLPDOJURXSVEHFDXVHPRVW
VSHFLHVFDQVXUYLYHE\VKHOWHULQJLQFRROEXUURZVDQGFUHYLFHV7KH\FDQDOVRUHGXFH
DFWLYLW\LQVXPPHUDQGLQFUHDVHLWLQVSULQJDQGDXWXPQ+RZHYHUVSLQLIH[GZHOOLQJ
VSHFLHVDUHDWULVNLIDKHDWZDYHRFFXUVDIWHUDILUHGXHWRWKHUHPRYDORIWKHFRYHUWKH\
UHO\RQ7KHVSHFWDFOHGKDUHZDOODE\Lagorchestes conspicillatusZKLFKVKHOWHUV
XQGHUVSLQLIH[FRXOGDOVREHYXOQHUDEOHDIWHUODUJHILUHV7KHSXUSOHQHFNHGURFN
ZDOODE\Petrogale purpureicollisLVDFRPPRQVSHFLHVRIVSHFLDOLQWHUHVWEHFDXVHLWLV
HQGHPLFWRWKHELRUHJLRQ,WGRHVEHVWDURXQGSHUPDQHQWZDWHUEXWFDQGLHRXWGXHWR
ORVVRIDFFHVVWRZDWHUGXULQJVHYHUHGURXJKWV9DQ'\FNDQG6WUDKDQ,I
WHPSHUDWXUHVULVHVHYHUDOGHJUHHVSRSXODWLRQVFRXOGFRQWUDFWEDFNWRUXJJHGDUHDV
QHDUSHUPDQHQWZDWHUZKHUHVXEVWDQWLDOFDYHVDQGRYHUKDQJVDIIRUGVKHOWHUIURP
H[WUHPHKHDW+HDWZDYHVPD\IRUFHURFNZDOODELHVDQGZDOODURRVMacropus robustus
GHHSHULQWRFDYHVSRWHQWLDOO\GLVWXUELQJURRVWLQJDQGEUHHGLQJPLFUREDWV/RZ
6KLIWIURPILQHVFDOHILUHPRVDLFWRH[WHQVLYHEXUQSDWWHUQPD\DOVRDIIHFWJDUQLYRUHV
VHHGHDWHUVDQGRWKHUVSHFLHVLQURFN\KLOOV7KHLQGLFDWRUVSHFLHVLQWKHUHJLRQDUH
(PX$XVWUDOLDQ%XVWDUG9DULHG/RULNHHW%ODFNWDLOHG7UHHFUHHSHU3XUSOHFURZQHG
)DLU\ZUHQ-DFN\:LQWHUKRRGHG5RELQ$15$6SHFLHVFXUUHQWO\DWULVNLQWKHUHJLRQ
DUHOLVWHGLQ$SSHQGL[7DEOH$GHWDLOHGOLVWRIFRPPRQDYLIDXQDOVSHFLHVLQWKH0W
,VD,QOLHU5HJLRQLVSURYLGHGLQ$SSHQGL[
5.3.2 Mitchell Grass Downs  
7KLVELRUHJLRQLVFKDUDFWHULVHGE\XQGXODWLQJGRZQVRQVKDOHVDQGOLPHVWRQHVZLWK
0LWFKHOOJUDVV(Astrebla VSS.)JUDVVODQGVDVWKHGRPLQDQWYHJHWDWLRQ7KHVRLOVDUH
SUHGRPLQDQWO\GHHSKHDY\JUH\DQGEURZQFUDFNLQJFOD\VRIWHQZLWKVHOIPXOFKLQJDQG
VRPHWLPHVVWRQ\VXUIDFHV7KHSODLQVDUHLQWHUVSHUVHGZLWKGUDLQDJHOLQHVVXSSRUWLQJ
RSHQJUDVVODQGVKHUEODQGVRUHXFDO\SWZRRGODQGVDQGLVRODWHGUHPQDQWSODWHDXV
VXSSRUWLQJDYDULHW\RIKXPPRFNJUDVVODQGVDQGVKUXEODQGYHJHWDWLRQ2XWRIWKHHLJKW
VXEUHJLRQVWZR%DUNO\7DEOHODQGDQG*HRUJLQD/LPHVWRQHDUHZLWKLQRXUVWXG\DUHD
$15$
7KH0LWFKHOOJUDVVJUDVVODQGRFFXUVRQWKHGHHSFUDFNLQJFOD\V*UDVVHVGRPLQDWLQJLQ
WKHDUHDDUH&XUO\0LWFKHOOAstrebla lappaceaDQG%DUOH\0LWFKHOOAstrebla pectinata)
ZLWKRWKHU0LWFKHOOJUDVVHVDQG)OLQGHUVJUDVVHVIseilemaVSS.6FDWWHUHGVKUXEVRQ
WUHHOHVVDUHDVLQFOXGHJXQGDEOXHLAcacia victoriaePLPRVDA. farnesiana,*HRUJLQD
JLGHH(A. georginae7RWKHZHVWRIWKH*HRUJLQD5LYHUDUHZKLWHZRRGAtalaya 
hemiglaucaDQGFDVVLDV(SennaVSS$ODUJHYDULHW\RIIRUEVJURZRQWKHEDUHVRLO
EHWZHHQJUDVVWXVVRFNVDIWHUUDLQ$15$
&RROLEDKEucalyptus coolabah/microthecaLQORZRSHQZRRGODQGRYHURSHQJUDVVODQG
RFFXUVLQSDWFKHVDFURVVWKHUHJLRQLQDVVRFLDWLRQZLWKORZO\LQJSODLQVDQGSHULRGLFDOO\
IORRGHGGUDLQDJHOLQHV6XSSOHMDFNVentilago viminalisZKLWHZRRGVZDPSER[HV
LophostemonVSSDQGJXWWDSHUFKDExcoecaria parvifoliaJURZLQDVVRFLDWLRQZLWK
WKHFRROLEDK2WKHUFRPPRQJUDVVVSHFLHVLQFOXGHVLON\EURZQWRSEulalia aureaDQG
JROGHQEHDUGJUDVVChrysopogon fallaxDQGEOXHJUDVVHVDichanthiumVSS
PanicumVSSDQGEriochloaVSS5LYHUUHGJXPEucalyptus camaldulensisRSHQ
ZRRGODQGFDQEHIRXQGLQVWHDGRIFRROLEDKDORQJVRPHZDWHUFRXUVHV$15$0DQ\RI
WKHVHDVRQDOVKDOORZODNHVRUVZDPSVDUHFRYHUHGE\EOXHEXVKChenopodium 
auricomumIRUPLQJORZRSHQVKUXEODQGZLWKDQXQGHUVWRUH\RIHSKHPHUDOJUDVVODQG
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

ZKLFKJURZVDIWHUUDLQ7KHJUDVVHVLQFOXGHSHSSHUJUDVVPanicum aevinodeiEHHWOH
JUDVVDiplachneVSSDQGDUDQJHRIIRUEV
*LGJHHAcacia cambagei LVWKHGRPLQDQWQDWLYHWUHHLQWKLVELRUHJLRQEXWVRPH
GLHEDFNRFFXUVGXULQJVHULRXVGURXJKWV:RRG\ZHHGVSULFNO\DFDFLDAcacia nilotica
PHVTXLWHProsopis VSHFLHVDQGSDUNLQVRQLDParkinsonia aculeataDUHYHU\LQYDVLYH
LQWKH0LWFKHOO*UDVV'RZQV:LOVRQ7KH\DUHPRUHVXFFHVVIXOWKDQQDWLYH
ZRRG\SODQWVDWFRORQLVLQJ0LWFKHOOJUDVVODQGV:HHG\EXIIHOJUDVVPennisetum 
ciliareKDVEHFRPHLQYDVLYHRQVDQG\VRLOVLQWKH0LWFKHOO*UDVV'RZQVDQGLVVORZO\
VSUHDGLQJRQWRKHDYLHUVRLOVGLVSODFLQJPDQ\RWKHUSODQWV,WKDVVXUYLYHGUHFHQW
GURXJKWVPRUHVXFFHVVIXOO\WKDQQDWLYH0LWFKHOOJUDVVHV/RZ7KHZLGHVSUHDG
DLPRIILUHH[FOXVLRQZRXOGEHGHWULPHQWDOWRVRPHVSHFLHVVXFKDVParkinsonia 
aculeataUXEEHUEXVKCalotropis proceraProsopis VSSDQGQRRJRRUDEXUU
Xanthium occidentaleZKLFKDUHJHQHUDOO\LQFUHDVLQJDQGDUHRIHQYLURQPHQWDO
VLJQLILFDQFH3ULFNO\DFDFLDAcacia niloticaLVDPDMRUHQYLURQPHQWDODQGODQGXVH
SUREOHPLQWKH4XHHQVODQGSRUWLRQRIWKHELRUHJLRQDQGKDVWKHSRWHQWLDOWREHFRPHD
PDMRUSHVWLQWKH1RUWKHUQ7HUULWRU\SRUWLRQ/RZ7DEOHGHVFULEHVWKHVSHFLHV
WKDWDUHFXUUHQWO\DWULVN7KHFRPPRQO\GRPLQDQWVSHFLHVLQWKLVELRUHJLRQWKDWKDYHD
SRWHQWLDOWRYXOQHUDELOLW\WRIXWXUHFOLPDWHFKDQJHVDUHOLVWHGLQ7DEOH
,QWHQVLYHFDWWOHJUD]LQJRFFXUVLQWKHELRUHJLRQGXHWRWKHKLJKSDVWRUDOYDOXHRIWKH
GRZQVDQGWKHH[SDQVLRQRIDYDLODEOHZDWHULQJSRLQWVZLWKERUHWHFKQRORJ\IURPWKH
V7KLVZLGHVSUHDGJUD]LQJLVDVLJQLILFDQWWKUHDWWRELRGLYHUVLW\:KLOHWKH
SHUHQQLDO0LWFKHOOJUDVVSDVWXUHVDUHUHODWLYHO\UHVLOLHQWWRJUD]LQJSUHVVXUHDGHFOLQH
LQSHUHQQLDOJUDVVVSHFLHVDQGDQLQFUHDVHLQDQQXDOKHUEDFHRXVVSHFLHVDUH
DVVRFLDWHGZLWKKHDY\WRWDOJUD]LQJSUHVVXUH$UHDVVXFKDVULSDULDQIURQWDJHVDOOXYLDO
SODLQVDQGZHWODQGVDQGZDWHUKROHVDUHKHDYLO\LPSDFWHGE\JUD]LQJSUHVVXUHDQG
KDYHUHVXOWHGLQH[WHQVLYHDUHDVRIEDUHJURXQGDQGWUDPSOLQJ6RPHYHJHWDWLRQ
FOHDULQJKDVRFFXUUHGLQWKHELRUHJLRQHJIRUVWHDPHQJLQHERUHVLQWKHODWHWKDQG
HDUO\WKFHQWXULHVZLWKWKHLQWURGXFWLRQRIH[RWLFSDVWXUHVSHFLHV$15$
Fauna:9HUWHEUDWHVSHFLHVGLYHUVLW\LVJHQHUDOO\ORZDQGWKHUHLVDQDEVHQFHRIPRVW
DUERUHDOELUGV6HYHUDOVSHFLHVZLWKLQWKHUHJLRQH[SHULHQFHDµERRPEXVW¶SRSXODWLRQ
F\FOHDVWKHLUSRSXODWLRQGHQVLW\SHDNVDQGGHFOLQHVGUDPDWLFDOO\LQUHVSRQVHWRUDLQIDOO
SDWWHUQV6SHFLHVWKDWH[SHULHQFHGUDPDWLFSRSXODWLRQIOXFWXDWLRQVLQFOXGHWKHORQJ
KDLUHGUDWRattus villosissimusIORFNEURQ]HZLQJPhaps histrionicaDQGOHWWHUZLQJHG
NLWHElanus scriptus7KHFUDFNLQJFOD\VRLOVVXSSRUWDYHU\KLJKGLYHUVLW\RIODUJH
HODSLGVQDNHVVHYHUDOHQGHPLFUHSWLOHVSHFLHVDQGYHU\KLJKGHQVLWLHVRIVHYHUDO
JUDVVODQGELUGVDQGVPDOOPDUVXSLDOV6SHFLHVLQFOXGHWKH6SHQFHU¶VPRQLWRUVaranus 
spenceriWKHVSHFNOHGEURZQVQDNHPsendonaja guttataWKHVLQJLQJEXVKODUN
Mirafra javanicaDQGWKHORQJWDLOHGSODQLJDOHPlanigale ingrami7KHHQGDQJHUHG
GDV\XULGPDPPDOWKH-XOLD&UHHNGXQQDUWSmithopsis douglasiLVODUJHO\UHVWULFWHGWR
WKLVELRUHJLRQ$15$
7KHVHDVRQDOO\IORRGHGVKDOORZODNHVSURYLGHULFKKDELWDWIRUZDWHUIRZODQGPLJUDWRU\
ZDGHUV7KHZHWVHDVRQEULQJVKLJKGHQVLWLHVRIEXUURZLQJIURJVDQGWKHIRUPDWLRQRI
VZDPSVW\SLFDOO\VXUURXQGHGE\EOXHEXVK7KHVHDUHQDWLRQDOO\DQGLQWHUQDWLRQDOO\
VLJQLILFDQWIRUEUHHGLQJZDWHUELUGVLQFOXGLQJSHOLFDQVLELVKHURQVWHUQVDQGGXFNV
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

7KHJUDVVODQGVDOVRIRUPDPDMRUVXPPHULQJJURXQGIRUVRPHPLJUDWRU\ELUGVVXFKDV
WKHOLWWOHFXUOHZNumenius minutusDQGRULHQWDOSUDWLQFROHGlareola maldivarum
$15$
:LWKLQFUHDVLQJGURXJKWVVSHFLHVVXFKDVEODFNFKLQQHGKRQH\HDWHUMelithreptus 
gularisDQGEURDGKHDGHGVQDNHHoplocephalus bitorquatusFRQILQHGWRHDVWHUQ
DUHDVZLWKLQWKHELRUHJLRQDUHOLNHO\WRFRQWUDFWIXUWKHUHDVW/RZ.DQJDURR
GHDWKVZLOODOVRLQFUHDVHZLWKLQFUHDVLQJGURXJKWV7KHUHZDVDGHFOLQHLQERWK
ZDOODURRVMacropus robustusDQGUHGNDQJDURRVMacropus rufusGXULQJWKHGURXJKW
LQ1RWRQO\NDQJDURRVELUGVFRXOGDOVREHDIIHFWHGDGYHUVHO\E\KHDWZDYHVRI
H[FHSWLRQDOLQWHQVLW\:LWKLQFUHDVLQJGURXJKWVHSKHPHUDOZHWODQGVZLOOGHFOLQHLQVL]H
IUHTXHQF\RIILOOLQJDQGSURGXFWLYLW\ZKLFKZRXOGEHGHWULPHQWDOWREUHHGLQJGXFNV
SHOLFDQVLELVKHURQVWHUQVDQGIURJV/RZ
7KHFRQVHUYDWLRQYDOXHVLQFOXGHDVHULHVRIODUJHEXWPRVWO\LPSHUPDQHQWZHWODQGVRI
QDWLRQDOVLJQLILFDQFHZLWKVRPHPHHWLQJWKHFULWHULDIRULQWHUQDWLRQDOVLJQLILFDQFH
7KHVHDUHLPSRUWDQWIRUZDWHUELUGSRSXODWLRQV7KHUHJLRQDOVRKDVILYHWKUHDWHQHG
SODQWVDQGDQLPDOVIRXURIZKLFKDUHDVVRFLDWHGZLWKZHWODQGULSDULDQDUHDV7KH
ELRUHJLRQKDUERXUVGLVWLQFWLYHELRWDDOWKRXJKWKHUHKDYHEHHQSRVVLEOHORVVHVRIVRPH
VSHFLHVDVVRFLDWHGZLWKZHWODQGVDQGWDOOJUDVVODQGVDQGGHFOLQHVIRUVSHFLHVVXFKDV
WKHIORFNEURQ]HZLQJSLJHRQPhaps histrionicaZKLFKKDVUHODWLYHO\LQWROHUDQWWR
FKDQJHVFDXVHGE\SDVWRUDOLVWV6DWWOHUDQG&UHLJKWRQ
7KHUHDUHUHJLRQDOORVVHVRIDWOHDVWWKUHHPDPPDOVSHFLHVDQGVXEVWDQWLDOGHFOLQHIRU
WKHIORFNEURQ]HZLQJSLJHRQLQWKLVUHJLRQ7KHUHVSRQVHRILQYHUWHEUDWHVYHUWHEUDWHV
DQGSODQWVWRJUD]LQJVXJJHVWVWKDWDVXLWHRIVSHFLHVLVGLVDGYDQWDJHGE\JUD]LQJDQG
KDVSUREDEO\GHFOLQHGVXEVWDQWLDOO\*UD]LQJSUHVVXUHLQWKH1RUWKHUQ7HUULWRU\SRUWLRQ
RIWKLVELRUHJLRQLVJHQHUDOO\OHVVLQWHQVLYHWKDQWKDWLQWKH4XHHQVODQGSRUWLRQZKHUH
SDGGRFNVL]HVDUHJHQHUDOO\VPDOOHU7KHUHLVDWUHQGIRULQFUHDVHGSUHVVXUHRQ
VSHFLHVGLVDGYDQWDJHGE\JUD]LQJEHFDXVHRILQFUHDVHGGHYHORSPHQWLQWKH1RUWKHUQ
7HUULWRU\SRUWLRQWKURXJKSUROLIHUDWLRQRIDUWLILFLDOZDWHUSRLQWVERUHVZLWKµWXUNH\QHVWV¶
DQGPRUHVXEGLYLVLRQRISDGGRFNV6DWWOHUDQG&UHLJKWRQ)HUDOFDWVRFFXUDW
KLJKGHQVLWLHVSDUWLFXODUO\DURXQGERUHVDQGRWKHUZDWHUVRXUFHV2WKHUH[RWLFDQLPDOV
LQFOXGHKRXVHVSDUURZKRXVHPRXVHUHGIR[UDEELWDQGDUHJHQHUDOO\PRUHORFDOLVHG
RUSUHVHQWOHVVVHULRXVSUREOHPV6DWWOHUDQG&UHLJKWRQ:LOGSLJVDUH
SUREOHPDWLFLQULYHUEHGVLPSDFWLQJRQDTXDWLFYHJHWDWLRQLQFOXGLQJZDWHUOLOLHV7KH
LQGLFDWRUVSHFLHVLQWKHUHJLRQDUH(PX%DQGHG/DSZLQJ)ORFN%URQ]HZLQJ<HOORZ
&KDW+RUVHILHOG
V%XVKODUN$15$6SHFLHVFXUUHQWO\DWULVNLQWKHVXEUHJLRQVRI
%DUNO\7DEOHODQGDQG*HRUJLQD/LPHVWRQHDUHOLVWHGLQ7DEOH6HH$SSHQGL[IRUD
GHWDLOOLVWRIFRPPRQDYLIDXQDLQWKH0LWFKHOO*UDVV'RZQVUHJLRQ
5.3.3 Tanami 
7KH7DQDPLELRUHJLRQOLHVLQWKHZHVWHUQHGJHRIWKH8*5%VWXG\DUHDZKHUHLWLV
NQRZQDVWKH:DND\D'HVHUWDQGFRPSULVHVPDLQO\UHG4XDWHUQDU\VDQGSODLQV
RYHUO\LQJ3HUPLDQDQG3URWHUR]RLFVWUDWDZKLFKDUHH[SRVHGLQWKH:XQDUDORFDOHDV
KLOOVDQGULGJHV7KHFOLPDWHLVDULGWURSLFDOZLWKVXPPHUUDLQ$15$'XJXLGet al
2XWRIWKHWKUHHVXEUHJLRQVRQO\RQH7DQDPLLVZLWKLQRXUVWXG\DUHD
6SLQLIH[TriodiaVSSIRUPVWKHGRPLQDQWFRYHUIRUPRVWRIWKLVELRUHJLRQ7KHRYHU
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

VWRUH\YDULHVDFFRUGLQJWRYDULDWLRQVLQWRSRJUDSK\DQGVXEVWUDWH,QWKHVDQGSODLQV
VRIWVSLQLIH[Triodia pungensRUFXUO\VSLQLIH[T. schinziiZLWKDWDOOVSDUVHVKUXEODQG
RYHUVWRUH\RIDFDFLDVLVWKHSUHGRPLQDQWSODQWFRPPXQLW\7KURXJKRXWWKHUHJLRQ
VQDSS\JXPE. leucophloia)DQGVFDWWHUHGVKUXEVJURZZLWKWKHVSLQLIH[RQURFN\KLOOV
7KHUHLVDJHQHUDODEVHQFHRIZDWHUFRXUVHVLQWKHHDVWHUQ:DND\D'HVHUWEXWZKHUH
VPDOOFUHHNVGRRFFXUFRROLEDKE. microthecaEORRGZRRGCorymbiaVSDQGWHD
WUHHMelaleucaVSSUHYDLO
'HVHUWFRPPXQLWLHVLQWKLVELRUHJLRQDUHFXUUHQWO\LQJRRGFRQGLWLRQGXHWROLWWOH
LQWHQVLYHGHYHORSPHQW0RVWRILQWHULRURIWKH:DND\D'HVHUWKDVQHYHUEHHQ
VXEMHFWHGWRSDVWRUDOLVP+RZHYHUILUHUHJLPHVKDYHFKDQJHGVXEVWDQWLDOO\RYHUWKH
ODVWFHQWXU\GXHWROHVV$ERULJLQDOPDQDJHPHQWRYHUODUJHDUHDVOHDGLQJWREURDG
VFDOHGHWULPHQWLQPDQ\YHJHWDWLRQFRPPXQLWLHV7KLVKDVOHGWRIORULVWLFFKDQJHV
DQGRUGHPRJUDSKLFFKDQJHVIRUVRPHSODQWVSHFLHVLQPDQ\FRPPXQLWLHVDFURVV
PXFKRIWKHELRUHJLRQ$15$6RPHZHHGVDUHDOVRLQFUHDVLQJZLWKDWOHDVWORFDOLVHG
LPSDFWVRIEXIIHOJUDVVDQGZRRG\ZHHGParkinsonia7KHUHDUHQRHQGHPLF
EucalyptusRUAcaciaVSHFLHVLQWKHVXEUHJLRQRI7DQDPL$15$6HH7DEOHIRUD
OLVWRIGRPLQDQWVSHFLHVWKDWDUHDWULVNWRIXWXUHFOLPDWLFFKDQJHV
Fauna:7KLVELRUHJLRQFRPSULVHVRIODUJHGHVHUWFRPPXQLWLHVWKDWDUHOLWWOHDIIHFWHGE\
LQWHQVLYHGHYHORSPHQWDQGDUHLQJRRGFRQGLWLRQ)DXQDLVW\SLFDORIWKHDULG]RQH
7HUPLWHPRXQGVDUHDEXQGDQWRQWKHFOD\H\VRLOVRIWKHSDODHRGUDLQDJHFKDQQHOV
7KHUHKDVEHHQDVXEVWDQWLDOUDWHRIUHJLRQDOH[WLQFWLRQRIVPDOODQGPHGLXPVL]HG
PDPPDOVLQFOXGLQJZHVWHUQTXROODasyurus geoffroiiJROGHQEDQGLFRRWIsoodon 
auratusEUXVKWDLOHGEHWWRQJBettongia penicillataDQGWKHFHQWUDOURFNUDWZyzomys 
pedunculatus7KHUHLVDOVRRQJRLQJGHFOLQHRIRWKHUVSHFLHVLQFOXGLQJWKHJUHDWHU
ELOE\Macrotis lagotisWKHFRPPRQEUXVKWDLOSRVVXPTrichosurus vupeculaDQGWKH
EODFNIRRWHGURFNZDOODE\Petrogale lateralis7KHQLJKWSDUURWPezoporus 
occidentalisLVOLNHO\WREHH[WLQFWDQGWKHSULQFHVVSDUURWPolytelis alexandraeKDV
GHFOLQHGLQWKHUHJLRQ$15$)HUDOSUHGDWRUVIR[HVFDWVDQGRWKHUIDFWRUVKDYH
FDXVHGWKHUHJLRQDOH[WLQFWLRQRIPDPPDOVSHFLHVDQGWKHGHFOLQHRIPDQ\RWKHU
PDPPDOV$15$7KHLQGLFDWRUVSHFLHVDUH(PX$XVWUDOLDQ%XVWDUGDQG-DFN\
:LQWHU$15$7DEOHVXPPDULHVWKHVSHFLHVFXUUHQWO\DWULVNLQWKH7DQDPLVXE
UHJLRQLQWKH8*5%VWXG\DUHD$SSHQGL[SURYLGHVDGHWDLOHGOLVWRIWKHFRPPRQ
DYLIDXQDOVSHFLHVLQWKH7DQDPLUHJLRQ
5.4 Land systems in the study area 
,QGHVFULELQJWKHHQYLURQPHQWRIWKHVWXG\DUHDDXVHIXOVHWRIXQLWVLVWKDWRIODQG
V\VWHPV$ODQGV\VWHPLV³an area or group of areas throughout which there is a 
recurring pattern of topography, soil and vegetation´&KULVWLDQet al7KHUHDUH
ODQGV\VWHPVGHVFULEHGIRUWKHVWXG\DUHD7DEOHZKLFKFDQEHGLYLGHG
JHRPRUSKRORJLFDOO\RQWRDVWDEOH7HUULWRU\ODQGVXUIDFHVEHURVLRQDOODQGVXUIDFHV
DQGFGHSRVLWLRQDOODQGVXUIDFHV$SSHQGL[
5.4.1 Land use groups 
$OWKRXJKWKHODQGV\VWHPVLQWKHVWXG\DUHDDUHZHOOGLIIHUHQWLDWHGRQWKHEDVLVRI
WKHLUODQGFKDUDFWHULVWLFVWKHUHDUHIDFWRUVFRPPRQWRJURXSVRIODQGV\VWHPVWKDW
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

KDYHDQRYHUUXOLQJLQIOXHQFHRQODQGXVH6XFKJURXSVRIODQGV\VWHPVDUHFDOOHGDV
µODQGXVHJURXSV¶7KHODQGV\VWHPVFDQEHJURXSHGLQWRODQGXVHJURXSV7DEOH
,QWKHVWXG\UHJLRQDSDUWIURPSKRVSKDWHH[SORUDWLRQWKHGRPLQDQWODQGXVHLVEHHI
JUD]LQJSDUWLFXODUO\RQWKHEHWWHUSDVWXUHDUHDVRUWKH%DUNO\7DEOHODQGDQGWKHYDOOH\V
RIWKH*HRUJLQD5LYHU&KULVWLDQet al.
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

Table 1: The 18 land systems in the study area of Upper Georgina River Basin with their 
differentiating factors, topography, soil, and vegetation. 
Land 
system Differentiating Factors Topography and Soil Types Vegetation 
$UJDGDUJDGD /RZUDLQIDOOLQSHUDQQXP *HQWO\XQGXODWLQJ6RXWKHUQ+HDY\JUH\SHGRFDOV
Astrebla pectinataJUDVVODQGVDQGAcacia 
georginaeAstrebla pectinataZRRGODQGV
$XVWUDO +LJKHUUDLQIDOOLQSHU
DQQXPRUSRRUHUGUDLQDJH
*HQWO\XQGXODWLQJ+HDY\
*UH\SHGRFDOVDQG+HDY\
EURZQSHGRFDOV
Astrebla pectinataJUDVVODQGVDQGAcacia 
georginaeAstrebla pectinataZRRGODQGV
%DUNO\ 0HGLXPUDLQIDOOLQSHU
DQQXP
*HQWO\XQGXODWLQJ+HDY\
*UH\SHGRFDOV Astrebla pectinataJUDVVODQGV 
%XQGHOOD &RDUVHWH[WXUHGDOOXYLDSDUWO\ZLQG
UHVRUWHG 8QGXODWLQJµ%XQGHOOD¶VRLOV
Eucalyptus argillaceaE. terminalisVKUXE
ZRRGODQG 
&DPLO 

8QLIRUPQRQODWHULWLFVRLOFRYHU
IRUPHGGXULQJ7HUWLDU\ZHDWKHULQJ
F\FOH
*HQWO\XQGXODWLQJ7HUWLDU\
1RQ/DWHULWLFVRLOV Triodia pungensJUDVVODQGV 
&DPLOURFN /LPHVWRQHRXWFURS *HQWO\XQGXODWLQJ7HUWLDU\1RQODWHULWLFVRLOV 
/LPHVWRQHRXWFURSVTriodia pungensVKUXE
JUDVVODQG 
*HRUJLQD %UDLGHGVWUHDPFKDQQHOVIORRGHG
IRUVKRUWSHULRGV 
*HQWO\XQGXODWLQJµEODFNVRLO¶
FXWE\EUDLGHGVWUHDPOLQHV
+HDY\JUH\SHGRFDOV
Astrebla pectinataJUDVVODQGV 
*RVVH &RDUVHWH[WXUHGQRQFDOFDUHRXV
DOOXYLDVKRUWVHDVRQDOIORRGLQJ 
)ODWVVRLOVRIWKHµ'HVHUW¶
GLVWULEXWDU\FRPSOH[ 
Eucalyptus dichromophloiaZRRGODQGE. 
prunisoaRUE. argillaceaE. terminalisVKUXE
ZRRGODQG 
.DOODOD )LQHWH[WXUHGDOOXYLD *HQWO\XQGXODWLQJµEODFNVRLO¶SODLQVKHDY\EURZQSHGRFDOV
Astrebla pectinataJUDVVODQGRUAcacia 
georginaeAstrebla pectinataZRRGODQG 
0RRQDK 
)LQHDQGPHGLXPWH[WXUHGDOOXYLD
*HQWO\XQGXODWLQJPL[HG
µEODFNVRLO¶SODLQVDQGµUHG
VRLO¶ULVHV
Astrebla pectinataJUDVVODQGRUAcacia 
georginaeAstrebla pectinataZRRGODQGDQG
Acacia georginaeVKUXEZRRGODQG
UHVSHFWLYHO\ 
0W,VD /RZHUUDLQIDOOLQSHU
DQQXP3DUHQWPDWHULDOVWHHSO\
IROGHGVHGLPHQWDU\DQGLJQHRXV
VRLO
+HDY\EURZQSHGRFDOVDQG
*HRUJLQD$OOXYLDOUHGEURZQ
HDUWKV
Eucalyptus brevifoliaZRRGODQGV 
6\OYHVWHU 
)LQHWH[WXUHGFDOFDUHRXVDOOXYLD
VHDVRQDOO\IORRGHGIRUORQJSHULRGV
8QGXODWLQJWRORZKLOO\
FRXQWU\VNHOHWDOVRLOV
µ%OXHEXVKVZDPSV¶
'LVWULEXWDU\KHDY\JUH\
SHGRFDOV
Chenopodium auricomumVKUXEODQG 
7KRUQWRQLD /RZHUUDLQIDOOLQSHU
DQQXP3DUHQWPDWHULDOKLJKO\
FDOFDUHRXV
5RXJKURXQGHGKLOOVRU
VWHSSHGVORSHVVNHOHWDOVRLOV
DQGURFNRXWFURSV
Eucalyptus argillaceaE. terminarlisVKUXE
ZRRGODQGRUTerminaliaVSS±Bauhinia 
cunninghamiiCochlospermumVSVKUXE
ZRRGODQG 
7REHUPRUH\ /RZHUUDLQIDOORUEHWWHUGUDLQDJH

8QGXODWLQJ/LPHVWRQH
FDOFDUHRXVGHVHUWVRLOV
Acacia georginaeCassiaVSSRUE. 
terminalisCassiaVSSVKUXEZRRGODQG 
:DYHUOH\ 3DUHQWPDWHULDOJUDQLWLF 
 
8QGXODWLQJWRORZKLOO\
FRXQWU\VNHOHWDOVRLOV Eucalyptus brevifoliaZRRGODQGV 
:RQDUGR +LJKHUUDLQIDOORUSRRUHUGUDLQDJH 
 
µ%ODFNVRLO¶SODLQV+HDY\JUH\
SHGRFDOVRUKHDY\EURZQ
SHGRFDOV 
Astrebla pectinataJUDVVODQGV 
 
:RQRUDK 3DUHQWPDWHULDOQRWKLJKO\
DUHQDFHRXVORZHUUDLQIDOOLQ
SHUDQQXP 
/RZHUUDLQIDOOLQSHUDQQXP 
*HQWO\XQGXODWLQJODWHULWLFUHG
HDUWK 
 
Eucalyptus brevifoliaZRRGODQGRUE.VSS
ORZPDOOHHVAcaciaVSSVKUXEODQG 
 
<HOYHUWRIW 3DUHQWPDWHULDOVWHHSO\IROGHGRU
VXEKRUL]RQWDOURFNVVPDOODOOXYLDO
YDOOH\V 
+LOO\WRXQGXODWLQJFRXQWU\
VNHOHWDOVRLOVRUWUXQFDWHG
JUDYHOO\/DWHULWLFUHGHDUWKV 
Eucalyptus brevifoliaRUE. dichromopholia
ZRRGODQG 
(Source: Christian et al., 1954.) 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

Table 2: The land use groups in the UGRB and their constituent land systems. 
Land Use Group Land Systems 1. Current 
Land Uses 
L 0LWFKHOO*UDVV&RXQWU\


LL %OXHEXVK6ZDPS&RXQWU\

LLL +LOO&RXQWU\

LY 6RXWKHUQ'HVHUW&RXQWU\
%DUNO\:RQDUGR$XVWUDO
*HRUJLQD0RRQDK$UJDGDUJDGD

6\OYHVWHU

0W,VD7KRUQWRQLD<HOYHUWRIW

:RQRUDK&DPLO&DPLOURFN
%XQGHOOD*RVVH7REHUPRUH\
:DYHUOH\
%HHIFDWWOHUDLVLQJ
VRPHVKHHSIRUZRRO


%HHIFDWWOHJUD]LQJ

0LQLQJEHHIFDWWOHDQG
QRVSHFLILFXVH
(Source: Christian et al., 1954) 
,WLVLPSRUWDQWWRQRWHWKDWWKHVHODQGXVHFDWHJRULHVZHUHPDGHLQWKHHDUO\VRQ
WKHEDVLVRIHFRQRPLFFULWHULDUHODWLQJWRWKHQRQ$ERULJLQDOXVHRIWKHODQG$ERULJLQDO
ODQGXVHFULWHULDKDYHQRWEHHQWDNHQLQWRDFFRXQWVXFKDVWKHGLVWULEXWLRQRIFXOWXUDOO\
VLJQLILFDQWUHVRXUFHVDQGVLWHV6XFKFULWHULDDUHDQLPSRUWDQWIRFXVLQWKLVUHSRUWIRUWKH
8*5%DGDSWDWLRQVWUDWHJ\DQGZLOOEHGLVFXVVHGLQDODWHUVHFWLRQ
5.4.2 BioCondition benchmarks  
BioCondition KDVEHHQGHYHORSHGZLWKDELRGLYHUVLW\SHUVSHFWLYHDVDYHJHWDWLRQ
FRQGLWLRQDVVHVVPHQWWRROWRSURYLGHDPHDVXUHRIKRZZHOODWHUUHVWULDOHFRV\VWHPLV
IXQFWLRQLQJIRUWKHPDLQWHQDQFHRIELRGLYHUVLW\YDOXHV,WLVDVLWHEDVHGTXDQWLWDWLYH
DQGUHSHDWDEOHDVVHVVPHQWSURFHGXUHWKDWSURYLGHVDQXPHULFVFRUHWKDWFDQEH
VXPPDULVHGDVDFRQGLWLRQUDWLQJRIRURUIXQFWLRQDOWKURXJKWRG\VIXQFWLRQDO
FRQGLWLRQIRUELRGLYHUVLW\4XHHQVODQG+HUEDULXPBioCondition benchmarksDLP
WRUHIOHFWWKHQDWXUDOYDULDELOLW\LQVWUXFWXUHDQGIORULVWLFFRPSRVLWLRQXQGHUDUDQJHRI
FOLPDWLFDQGQDWXUDOGLVWXUEDQFHUHJLPHVWKURXJKRXWWKHJHRJUDSKLFH[WHQWRIDUHJLRQ
%HQFKPDUNVDUHTXDQWLWDWLYHYDOXHVGHULYHGIURPUHIHUHQFHVLWHVIRUHDFKFRQGLWLRQ
DWWULEXWHDVVHVVHGLQ%LR&RQGLWLRQDQGDUHXVHGDVDUHIHUHQFHYDOXHIRUFRPSDULVRQ
SXUSRVHV,QUDQJHODQGHFRV\VWHPVVHDVRQDOFRQGLWLRQVDFFRXQWIRUZLGHYDULDWLRQLQ
WKHYDOXHVREWDLQHGIRUVRPHDWWULEXWHVDVVHVVHGLQ%LR&RQGLWLRQ7KHUHIRUHLQWKHVH
HFRV\VWHPVDUDQJHLVH[SUHVVHGLQVWHDGRIDVLQJOHEHQFKPDUNYDOXH:KHQXVLQJ
UDQJHODQGUHJLRQDOHFRV\VWHPEHQFKPDUNVWRDVVHVVFRQGLWLRQWKHORZHUYDOXHRIWKH
EHQFKPDUNUDQJHVKRXOGEHXVHGDVWKHEHQFKPDUNRULIDVVHVVLQJDVLWHXQGHUJRRG
VHDVRQDOFRQGLWLRQVWKHQXVHRIWKHDYHUDJHYDOXHVKRXOGEHXVHGDVWKHEHQFKPDUN
4XHHQVODQG+HUEDULXP%HORZZHSURYLGHWZRH[DPSOHVRI%LR&RQGLWLRQ
EHQFKPDUNLQJIURP1RUWKZHVWKLJKODQG0RXQW,VD,QOLHUELRUHJLRQ7KHVHH[DPSOHV
VKRZWKDWEucalyptus leucophloia6QDSS\JXPKDVDZLGHUGLVWULEXWLRQDVWKH
GRPLQDQWDQGVXEGRPLQDQWVSHFLHV$SSHQGL[UHODWLYHWRAcacia aneura0XOJD
$SSHQGL[%HQFKPDUNLQJKDVRFFXUUHGRQWKH4XHHQVODQGVLGHRIWKH8*5%
UHJLRQQRGHWDLOVRIVXFKKDYHEHHQIRXQGRQWKH17VLGH2QHRIWKH
UHFRPPHQGDWLRQVIRUWKLVVWXG\LVWRUHYLHZDQGH[SDQGWKHVH%LR&RQGLWLRQ
EHQFKPDUNLQJVLWHVDFURVVWKH8*5%UHJLRQDQGPRQLWRUWKURXJKRXWWKHVWFHQWXU\

$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

5.5 Important Wetlands and National Parks 
:HWODQGVDUHLPSRUWDQWIRUPDLQWDLQLQJELRGLYHUVLW\7KHZHWODQGVLQWKH0LWFKHOO*UDVV
'RZQVDUHRIYDOXHIRUWKHLUXQLTXHQHVVDQGUDUHHFRV\VWHPV7KHVHZHWODQGVDUH
WKUHDWHQHGE\JUD]LQJFKDQJHVLQK\GURORJ\DQGLQYDVLRQE\H[RWLFZHHGVWKH\DUH
EHLQJDFWLYHO\PDQDJHGWRPLQLPLVHWKHVHWKUHDWVDQGWKHFRQGLWLRQLVLPSURYLQJ,QWKH
7DQDPLELRUHJLRQWKHUHDUHPDQ\VPDOOHUHSKHPHUDOZHWODQGVDQGZDWHUFRXUVHV
$15$D7KHW\SLFDOZHWODQGVRIWKHELRUHJLRQDUHZDWHUKROHVLQWKH*HRUJLQD
5LYHUV\VWHP%OXHEXVKVZDPSVJUDVV\VZDPSVDQGDQXPEHURIFOD\SDQV7KH
ULYHUVRIWKH*HRUJLQDV\VWHPKDYHODUJHZDWHUKROHVVRPHRIZKLFKDUHVHPL
SHUPDQHQW7KHUHDUHWZRODUJH&RRODEDKVZDPSVRQWKHHGJHRIWKHELRUHJLRQDWRU
QHDUWKHERXQGDU\ZLWKWKHVSLQLIH[GRPLQDWHGVDQGSODLQVRIWKH7DQDPLELRUHJLRQ
2QHLVSUHVXPHGWRILOOIURPRYHUIORZRIWKH5DQNLQ5LYHUDQGWKHRWKHUIURPWKH
6DQGRYHU)ORRGRXW7KHYDVWIORRGSURQHIODWVRIWKHORZHU6DQGRYHU5LYHUIORRGRXWDUH
LQFOXGHGLQWKH0LWFKHOO*UDVV'RZQV%LRUHJLRQ'XJXLG7KHRQO\QDWLRQDOSDUN
LQWKHVWXG\UHJLRQLVWKH&DPRRZHDO&DYHV1DWLRQDO3DUN$15$D
5.6 Natural Environment Summary 
7KHVWXG\UHJLRQRI8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQFRQVLVWVRIERWKDULGDQGVHPLDULG
YHJHWDWLRQWKDWVXSSRUWKDELWDWVIRUDGLYHUVHDUUD\RISODQWDQGDQLPDOVSHFLHV7KH
ZHWODQGVLQWKHDUHDDOVRVXSSRUWXQLTXHKDELWDWVIRUERWKQDWLYHZLOGOLIHDQGPLJUDWLQJ
ELUGV&KDQJHVLQILUHULVNVDQGKHDWDUHWKHPRVWLPSRUWDQWGULYHUVRIHFRV\VWHP
FKDQJHVLQWKHUHJLRQZLWKFOLPDWHFKDQJH,IUDLQIDOOLQFUHDVHVILUHULVNZLOOJUHDWO\
LQFUHDVHIURPJUHDWHUIXHODEXQGDQFHDQGFRQQHFWLYLW\DQGKLJKHUWHPSHUDWXUHV)RU
H[DPSOHRQUHGHDUWKSODLQVLQ0RXQW,VD,QOLHUZKLWHZRRGAtalaya hemiglauca
&ORQFXUU\ER[E. leucophyllaDQGVLOYHUOHDYHGER[E. pruinosaUHSODFHHDFKRWKHU
VHTXHQWLDOO\DVGRPLQDQWVSHFLHVRQWKHVRXWKZHVWWRQRUWKHDVWJUDGLHQWRILQFUHDVLQJ
UDLQIDOO,IUDLQIDOOGHFOLQHVWKHERXQGDULHVEHWZHHQWKH]RQHVRIGRPLQDQFHFDQEH
H[SHFWHGWRVKLIWWRWKHQRUWKHDVW$SDUWIURPWHPSHUDWXUHDQGUDLQIDOOULVLQJ&2
OHYHOVSURYLGHSODQWVZLWKVRPHFRPSHQVDWLRQIRUGHFOLQLQJZDWHUDYDLODELOLW\XQGHU
FOLPDWHFKDQJH%XWVRPHSODQWVZLOOEHQHILWPRUHWKDQRWKHUVOHDGLQJWRPDQ\VKLIWVLQ
YHJHWDWLRQFRPSRVLWLRQDQGVWUXFWXUH/RZ%HORZZHOLVWWKHDFWLYLWLHVWKDWDUH
LPSRUWDQWWRFDUU\RXWLQFRQVHUYLQJELRGLYHUVLW\LQWKH8SSHU*HRUJLDQ5LYHU%DVLQ
x (IIHFWLYHILUHPDQDJHPHQWE\UHHVWDEOLVKLQJWKHILQHVFDOHPRVDLFEXUQLQJ
x 5HVRXUFHVDQGFDSDFLW\EXLOGLQJIRU,QGLJHQRXVODQGRZQHUVWREHPRUHHIIHFWLYHLQ
FRQWURORIILUHZHHGVDQGIHUDODQLPDOV
x 0RQLWRULQJWKHFKDQJHLQILUHVFDOHIUHTXHQF\DQGLQWHQVLW\XVLQJVDWHOOLWHLPDJLQJ
x 0RQLWRUWKHGLVWULEXWLRQDODQGSRSXODWLRQFKDQJHVRIGRPLQDQWSODQWVSHFLHVLQWKH
DUHDWKURXJKWKHHVWDEOLVKPHQWRIDVHWRIUHIHUHQFHHFRV\VWHPVHJ%LRFRQGLWLRQ
EHQFKPDUNVLWHVVDPSOHGDFURVVWKHRYHUDOOUDQJHRIHFRV\VWHPVLQWKHUHJLRQ
x 0D[LPLVHWKHVXUYLYDORIGRPLQDQWDQGZLGHVSUHDGQDWLYHVSHFLHVVXFKDV0LWFKHOO
JUDVVHVWRGURXJKW
x 5HPRYDORIH[RWLFZHHGVVXFKDVEXIIHOJUDVVIURPFRQVHUYDWLRQDUHDVWKDWIXHO
LQWHQVHILUHV
x &RQWURORIWKHLQYDVLRQRIZRRG\ZHHGVVXFKDV3ULFNO\DFDFLD
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

x &RQVHUYDWLRQRIZHWODQGVHJEOXHEXVKVZDPSZDWHUKROHVDQGVLQNKROHVWR
SUHVHUYHWKHXQLTXHELRGLYHUVLW\WKDWDUHDVVRFLDWHGZLWKWKHP 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

6. PART A – ABORIGINAL RISK PERCEPTIONS AND 
UNDERSTANDINGS 
6.1 Climate Change Risk Perceptions, Understandings, and 
Responses: Catchment Survey Findings 
$QLPSRUWDQWFRPSRQHQWRIWKHSURMHFWZDVWRH[DPLQHUHJLRQDOULVNSHUFHSWLRQV
XQGHUVWDQGLQJVDQGUHVSRQVHVWRWKHSKHQRPHQRQDQGWKUHDWRIFOLPDWHFKDQJHLQWKH
VWXG\UHJLRQ$UHODWHGREMHFWLYHZDVWRFRPSDUHDQGFRQWUDVWZKHUHSRVVLEOHDQG
XVHIXOWKHSHUFHSWLRQVXQGHUVWDQGLQJVDQGUHVSRQVHVRIWKHVH8SSHU*HRUJLQD5LYHU
%DVLQFRPPXQLWLHVZLWKVXUYH\ILQGLQJVIURPWZRVXFFHVVLYHQDWLRQDOVXUYH\V
XQGHUWDNHQE\D*ULIILWKUHVHDUFKWHDPLQQ DQGQ 5HVHU
%UDGOH\*OHQGRQ(OOXODQG&DOODJKDQDE7KLVUHTXLUHGWKHGHVLJQRID
VXEVWDQWLDOO\PRGLILHGDQGDEEUHYLDWHGVXUYH\LQVWUXPHQWDQGLQWHUYLHZSURWRFROZKLFK
WRRNLQWRDFFRXQWWKHRIWHQYHU\GLIIHUHQWFRQWH[WEDFNJURXQGVDQGOLIHVW\OHVRI
LQGLYLGXDOVOLYLQJLQWKHVHFRPPXQLWLHVZKLOHDOVRDFNQRZOHGJLQJWKHPXOWLFXOWXUDO
LQFOXGLQJLQGLJHQRXVDQGPDMRULW\FXOWXUHLGHQWLWLHVDQGUHDOLWLHVRIWKHVHFRPPXQLWLHV
HJ$UQHWW+RQJHWDO
7KHUHKDVEHHQDVWURQJLQWHUQDWLRQDOUHVHDUFKLQYHVWPHQWZLWKILUVWQDWLRQSHRSOHV
DGGUHVVLQJULVNSHUFHSWLRQVXQGHUVWDQGLQJVLQGLYLGXDODQGVRFLHWDOUHVSRQVHVDQG
XQIROGLQJSK\VLFDOHQYLURQPHQWDODQGSV\FKRVRFLDOLPSDFWVRIFOLPDWHFKDQJHRYHUWKH
SDVWGHFDGHHJ%DHU&DVLPLU&UDWHDQG1XWWDOO)RUGHWDO
.LQJ6NLSSHUDQG7DZKDL/HGXF/HLVHURZLW]DQG&UDFLXQZLWKVXFK
UHVHDUFKRQ$XVWUDOLDQ,QGLJHQRXVSHUFHSWLRQVQRZZHOOXQGHUZD\LQPDQ\UHJLRQVRI
$XVWUDOLDHJ%DUGVOH\DQG:LVHPDQ*UHHQ*UHHQ-DFNVRQ0RUULVRQ
*UHHQH1LDOODQG0RUULVRQ/DQJWRQHWDO0F,QW\UH7DPZR\)XDU\
DQG%XKULFK3HWKHUDPHWDO6KHUUDW*ULIILWKDQG5REELQ/RJLFDO
DQGVWUDWHJLFUHVHDUFKTXHVWLRQVLQWKHSUHVHQWUHVHDUFKLQFOXGHGSRVVLEOHUHJLRQDO
DQGFXOWXUDOGLIIHUHQFHVLQULVNSHUFHSWLRQVH[SHULHQFHVXQGHUVWDQGLQJVFRQFHUQV
SV\FKRORJLFDODQGEHKDYLRXUDODGDSWDWLRQUHVSRQVHVDQGSV\FKRVRFLDOLPSDFWV
7KURXJKWKLVV\VWHPDWLFDSSURDFKWRXQGHUVWDQGLQJ$ERULJLQDOULVNSHUFHSWLRQVDQG
XQGHUVWDQGLQJVRIFOLPDWHFKDQJHWKLVUHVHDUFKSURMHFWPDNHVDVLJQLILFDQW
FRQWULEXWLRQWRWKHSULRULW\UHVHDUFKWRSLFVRXWOLQHGLQWKH1$53/DQJWRQet al
)RUH[DPSOHWKLVDQDO\VLVRI$ERULJLQDOSHUFHSWLRQVRIFOLPDWHFKDQJHRIIHUVXQLTXH
LQVLJKWVLQWRWKHZD\VWKDWVXFKSHUFHSWLRQVVKDSHDQGDUHVKDSHGE\WKHXQLTXH
$ERULJLQDOSHRSOHHQYLURQPHQWUHODWLRQVRIWKH8*5%7KLVLVDQLPSRUWDQWFRQWULEXWLRQ
WRXQGHUVWDQGLQJKRZWKHSHRSOHRIWKH8*5%PDSWKHLURZQULVNODQGVFDSHVKRZ
WKH\XQGHUVWDQGWKHYXOQHUDELOLW\DQGUHVLOLHQFHRIWKHLUFRPPXQLWLHVDQGKRZ
VWUDWHJLHVPD\HPHUJHIURPDQHQJDJHPHQWZLWKFRQWH[WXDOO\VSHFLILFXQGHUVWDQGLQJV
RIWKUHDWVDQGULVNVDVVRFLDWHGZLWKFOLPDWHFKDQJH1$533ULRULW\5HVHDUFK7RSLFV
,QGHHGRXUUHVHDUFKILQGLQJVLQGLFDWHµHSLVWHPLFJDSV¶EHWZHHQJOREDOO\DQG
QDWLRQDOO\RULHQWHGFOLPDWHVFLHQFHUHVHDUFKDQGWKHSHUFHSWLRQVDQGH[SHULHQFHVRI
$ERULJLQDOSHRSOHLQWKH8*5%ZKLFKDUHLQVRPHZD\JURXQGHGLQ$ERULJLQDO
NQRZOHGJHRIWKHUHJLRQDOHQYLURQPHQWDQGORFDOFXOWXUDOSUDFWLFHV7KXVHQJDJLQJ
GLUHFWO\ZLWKWKHSHUFHSWLRQVRI$ERULJLQDOSHRSOHZLOOHQDEOHDFORVLQJRIWKHVH
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

µHSLVWHPLF¶JDSVDQGWKHGHYHORSPHQWRIFRQWH[WXDOO\UHOHYDQWDQGFXOWXUDOO\JURXQGHG
DGDSWDWLRQVWUDWHJLHV
6.1.1 Survey Sampling and Procedure 
7KHVXUYH\VDPSOHLQFOXGHGUHVSRQGHQWV3UHYLRXVORQJWHUPHQJDJHPHQWZLWK
$ERULJLQDOSHRSOHLQWKHVWXG\UHJLRQE\PHPEHUVRIWKH84UHVHDUFKWHDPDOORZHGIRU
DQHIILFLHQWOLQNXSZLWKSURVSHFWLYHVXUYH\UHVSRQGHQWV$OOFRPPXQLWLHVZHUHDGYLVHG
WKDWWKHVXUYH\VZRXOGEHWDNLQJSODFHDQGWKDWWKH\ZHUHSDUWRIWKHODUJHUUHVHDUFK
H[HUFLVHDVVHWRXWRQWKHLQIRUPDWLRQSDJHLQWKHILUVWZRUNVKRS84UHVHDUFKHUV
FRQWDFWHGWKH-LPEHUDOOD+RXVLQJ&RRSDW'DMDUUDWKH17%DUNO\6KLUH2IILFHDW
$OSXUUXUXODPWKH'XJDODQGML&DPSDW&DPRRZHDODQGDOVRYDULRXV$ERULJLQDO
FRPPXQLW\PHPEHUVZHUHFRQWDFWHGLQ0W,VD8UDQGDQJLDQG:XQDUD7KHSURMHFW
ZDVDOVRIXOO\H[SODLQHGDWWKHZRUNVKRSVDQGWKURXJKSDUWLFLSDQWLQIRUPDWLRQIO\HUV
JLYHQWRHDFKUHVSRQGHQW
$IWHUWKHLQLWLDOIRUPDOFRQVXOWDWLRQEHWZHHQWKH84WHDPDQGUHOHYDQW$ERULJLQDO
RUJDQL]DWLRQVLQWKHVWXG\FRPPXQLWLHVWKHWHDPUHOLHGKHDYLO\RQ.HLWK0DUVKDOOWKH
ORFDO$ERULJLQDOWHDPPHPEHU.HLWKWUDYHOOHGZLWKWKHRWKHUWZRSURMHFWUHVHDUFKHUV
ZKHQUHTXLUHGOLDLVLQJZLWKLQGLYLGXDOVDQGJHQHUDOO\IDFLOLWDWLQJJHQXLQHUHVHDUFKHU
DQGUHVSRQGHQWFRPPXQLFDWLRQ6DPSOLQJIRUWKHVXUYH\EDVHGLQWHUYLHZVZDVEDVHG
RQ.HLWK0DUVKDOO
VVRFLDOFRQQHFWLRQVLQDOOORFDWLRQV$V.HLWKLVKLPVHOI$ERULJLQDO
KLVSUHVHQFHHQVXUHGWKDWLIDQGZKHQDQ\FURVVFXOWXUDOFRPPXQLFDWLRQSUREOHPV
DURVHKHZDVDEOHWRDVVLVWLIWKLVVHHPHGQHFHVVDU\,QWKLVFRQWH[WDQGDFURVV
YLUWXDOO\DOO$ERULJLQDOFRPPXQLWLHVLQ$XVWUDOLDUHVSRQGHQWVDUHELFXOWXUDO$XVWUDOLDQ
$ERULJLQDOVKRZHYHUFURVVFXOWXUDOFRPPXQLFDWLRQLVVXHVFDQVWLOOH[LVWDQGSRVH
SUREOHPVLQDQLQWHUYLHZVLWXDWLRQVXFKDVWKDWXQGHUWDNHQLQDUHJLRQVXFKDVWKH
*HRUJLQDFDWFKPHQW7KHVXUYH\VDPSOLQJFRQIRUPHGWRHVWDEOLVKHGEHVWSUDFWLFHLQ
VXFKLQGLJHQRXVFRPPXQLW\FLUFXPVWDQFHVLQ$XVWUDOLDIDYRXULQJLQGLYLGXDOVVHHQDV
KDYLQJUHDVRQDEOHNQRZOHGJHVWDWXVDQGZLOOLQJQHVVWREHLQYROYHGLQVXFKDQ
LQWHUYLHZ$OVRLQ$OSXUUXUXODP'DSKQH1DVKLQWHUYLHZHGSHRSOHIURPIDPLOLHVVKH
NQHZSUHYLRXVO\7KHVXUYH\LQWHUYLHZVWRRNSODFHDFURVVWKUHHWLPHSHULRGVGXULQJ
±LQ'DMDUUD8UDQGDQJL$OSXUUXUXODP/DNH1DVKDQG
&DPRRZHDO-'DQG'1±LQ0W,VD'1DQG
LQ&DPRRZHDO-'
7ZRPHPEHUVRIWKHUHVHDUFKWHDPZLWKGLVFLSOLQDU\H[SHUWLVHLQDQWKURSRORJ\DQG
DUFKLWHFWXUHDQGH[WHQVLYHFURVVFXOWXUDOILHOGZRUNH[SHULHQFHFRQGXFWHGWKH
LQWHUYLHZVDQGWKHPVHOYHVFRPSOHWHGWKHVXUYH\SURWRFROIRUUHVSRQGHQWVLQSDUWWR
VWDQGDUGL]HWKHSURFHGXUH,WFRXOGEHDUJXHGDVRQHUHYLHZHURIWKLVGRFXPHQWGLG
WKDWWKHLQVWUXPHQWLVQRWSHUKDSVWKHPRVWDSSURSULDWHZD\RIVXUYH\LQJDGLYHUVH
UDQJHRISHRSOHZLWKDWOHDVWVRPHSHRSOHZLWK$ERULJLQDOODQJXDJHVDVWKHLUILUVW
ODQJXDJH+RZHYHUDMXGJPHQWFDOOZDVPDGHLQWKHILHOGZLWKUHVSHFWWRKDYLQJWKH
KDUGFRS\VXUYH\FRPSOHWHGE\WKHUHVHDUFKHUJLYHQWKHODQJXDJHFRPPXQLFDWLRQ
LVVXHVIRUVRPHUHVSRQGHQWVWKHSUHVHQFHRIDQLQWHUSUHWHUIDFLOLWDWRULQPDQ\
FLUFXPVWDQFHVWDNLQJLQWRDFFRXQWWKHHDVHRIWKHUHVSRQGHQWDQGWRVWDQGDUGLVHWKH
SURFHGXUH7KLVLVRIWHQVWDQGDUGSUDFWLFHIRUIDFHWRIDFHLQWHUYLHZVDQGKDSSHQV
DXWRPDWLFDOO\LQWKHFDVHRIWHOHSKRQHVXUYH\V7KHVXUYH\LQVWUXPHQWLQWKLVFDVH
EHFRPHVWKHVHPLVWUXFWXUHGLQWHUYLHZSURWRFRO,WPXVWDOVREHUHPHPEHUHGWKDWDQ
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

LPSRUWDQWREMHFWLYHRIWKLVFRPSRQHQWRIWKHUHVHDUFKZDVWRFRPSDUHDQGFRQWUDVW
$ERULJLQDOVXUYH\UHVSRQVHVIURPWKLVDUHDZLWKQDWLRQDOVXUYH\ILQGLQJVKHQFHD
UHDVRQDEOHDSSUR[LPDWLRQRIWKHSURFHGXUHXVHGLQWKHQDWLRQDOVXUYH\ZDVUHTXLUHG,W
LVDOVRWKHFDVHWKDWVXFKVHPLVWUXFWXUHGVXUYH\LQWHUYLHZVDUHDYHU\VWDQGDUG
SURFHGXUHXVHGDFURVV$XVWUDOLDLQLQGLJHQRXVFRPPXQLWLHVDUHSUHUHTXLVLWHZKHQ
QHHGLQJVHQVLWLYHTXDQWLWDWLYHPHDVXUHVRIFKDQJHRYHUWLPHIRUSV\FKRORJLFDO
SDUDPHWHUVDQGVXFKVXUYH\VDQGUDWLQJVFDOHVKDYHEHHQXVHGYHU\HIIHFWLYHO\LQ
UHPRWHFRPPXQLWLHVDVZHOODVFRXQWU\WRZQDQGXUEDQVLWXDWLRQVIRUDWOHDVWWKHSDVW
IRXUGHFDGHV
7KHLQGLYLGXDOVZKRFRPSOHWHGWKHVXUYH\LQFOXGHGPDOHUHVSRQGHQWVDQG
IHPDOHUHVSRQGHQWV7KUHHRIWKHVHPDOHDQGIHPDOHZHUHQRQ$ERULJLQDOSHRSOH
ZKRKDGORQJWHUPH[SHULHQFHRIOLYLQJFORVHWRWKHODQGWKHLUUHVSRQVHVKDYHEHHQ
LQFOXGHGLQWKHDQDO\VHGGDWD5HVSRQGHQWVZHUHDJHGIURPWRZLWKDPHDQ
DJHRI7KHVDPSOLQJSURFHGXUHUHIOHFWLQJNQRZOHGJHDQGVWDWXVDVZHOODV
DYDLODELOLW\FOHDUO\LQIOXHQFHGWKHDJHUDQJHZLWKLQGLYLGXDOVEHLQJRUROGHUDQG
RIUHVSRQGHQWVEHLQJRUROGHU2QO\QLQHUHVSRQGHQWVZHUHXQGHUWKHDJHRI
+HQFHWKHDJHSURILOHRIWKLVVDPSOHLVYHU\GLIIHUHQWIURPWKHDJHSURILOHRIWKH
LQGLJHQRXVSRSXODWLRQRIUHPRWHQRUWKHUQ$XVWUDOLDQFRPPXQLWLHVJHQHUDOO\ZKLFKLV
PXFK\RXQJHUWKDQWKH$XVWUDOLDQQDWLRQDOGHPRJUDSKLFSURILOH6L[WHHQUHVSRQGHQWV
LQGLFDWHGWKDWWKH\ZHUHHPSOR\HGVL[LQGLFDWHGWKH\ZHUHQRWHPSOR\HGDQG
HPSOR\PHQWGDWDZDVQRWSURYLGHGRUUHFRUGHGIRUUHVSRQGHQWV7ZHQW\IRXU
UHVSRQGHQWVUHSRUWHGFRPSOHWLQJVFKRROLQJDWYDULRXVVWDJHVEHWZHHQJUDGHVRQH
WKURXJKVL[UHVSRQGHQWVFRPSOHWHGWKHLUVFKRROLQJDFURVVJUDGHVVHYHQDQGHLJKW
DQGUHVSRQGHQWVUHSRUWHGFRPSOHWLQJRQHRUPRUH\HDUVRIKLJKVFKRRO7KH
QXPEHURILQGLYLGXDOVZKRZHUHDVNHGEXWGHFOLQHGWRSDUWLFLSDWHLQWKHVXUYH\ZDV
PLQLPDODVPRVWSDUWLFLSDQWVZHUHDSSURDFKHGE\DPHPEHURIWKHLUFRPPXQLW\ZLWK
ZKRPWKH\NQHZDQGWUXVWHG7KHFDVKSD\PHQWIRULQWHUYLHZZDVDOVRD
VLJQLILFDQWLQFHQWLYH
7KHVXUYH\ILQGLQJVUHSRUWHGDQGDQ\FRPSDULVRQVPDGHUHTXLUHDQXPEHURI
LPSRUWDQWFDYHDWV2EYLRXVO\WKH8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQUHJLRQDQGVXFK
JHRJUDSKLFDQGFXOWXUDOFRQWH[WVLQJHQHUDODUHYHU\GLIIHUHQWIURPWKHW\SLFDOFRQWH[WV
UHVLGHQWLDOFLUFXPVWDQFHVEDFNJURXQGVDQGOLIHVW\OHVRIPRVWRIWKHDERYHPHQWLRQHG
QDWLRQDOVXUYH\UHVSRQGHQWVZKRZHUHDOOPHPEHUVRIDVXUYH\SURYLGHUµSDQHO¶DQG
ZKRFRPSOHWHVXFKVXUYH\VRQOLQHWKUHHRUIRXUWLPHVD\HDUHJ5HVHUHWDO
D<DHJHUHWDO$VZHOOLWLVSUREDEOHWKDWWKHVXUYH\IRUPDWDQGODQJXDJH
LVVXHVZRXOGKDYHSURYLGHGPRUHRIDFKDOOHQJHIRUVRPHLQGLJHQRXVUHVSRQGHQWVWR
WKHVXUYH\WKDQZDVWKHFDVHIRUWKHQDWLRQDOVXUYH\UHVSRQGHQWV7KHVXUYH\SURWRFRO
HPSOR\HGZDVDOVRGLIIHUHQWIURPWKHQDWLRQDOVXUYH\LQVWUXPHQWLQEHLQJIDUEULHIHUDQG
LQWKHXVHRIOHVVIRUPDOZRUGLQJLQVRPHLQVWDQFHVWKRXJKDQDWWHPSWZDVPDGHWR
NHHSWKHQDWXUHZRUGLQJDQGVHTXHQFLQJRIVXUYH\LWHPVDVFORVHWRWKDWRIWKH
QDWLRQDOVXUYH\DVZDVSUDFWLFDEOHDQGSRVVLEOHJLYHQWKHFRQWH[WLQZKLFKWKHVXUYH\
ZDVDGPLQLVWHUHG7KHUHZDVQRDSSDUHQWHYLGHQFHRISDUWLFXODUUHVSRQVHELDVHVLQ
WKHIDFHWRIDFHDGPLQLVWUDWLRQRIWKHVXUYH\HLWKHUZLWKUHVSHFWWRH[WUHPHUDWLQJVRU
DFTXLHVFHQWUHVSRQVHVW\OHVHJ%HUU\HWDO'DYLV5HVQLFRZDQG&RXSHU
DQGWKHUHVSRQGHQWVDPSOHZDVYHU\KHWHURJHQRXVZLWKUHVSHFWWRELFXOWXUDO
EDFNJURXQGVDQGOLIHH[SHULHQFHDVLQGLJHQRXV$XVWUDOLDQV)LQDOO\WKHSURFHGXUH
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

IROORZHGZLWKWKHLQWHUYLHZHUHIIHFWLYHO\FRPSOHWLQJWKHVXUYH\LQVWUXPHQWIRUWKH
UHVSRQGHQWPHDQWWKDWWKLVZDVDIXUWKHUDQGLPSRUWDQWGLIIHUHQFHLQWKHDGPLQLVWUDWLRQ
RIWKHVXUYH\DORQJZLWKWKHIDFHWRIDFHVLWXDWLRQDVFRQWUDVWHGZLWKWKHRQOLQH
QDWXUHRIWKHQDWLRQDOVXUYH\V1RWZLWKVWDQGLQJWKHVHGLIIHUHQFHVFRPSDULVRQVDUH
DUJXDEO\UHDVRQDEOHDQGGHIHQVLEOHDQGLQGHHGWKHPDQ\VWULNLQJVLPLODULWLHVIRXQG
VXJJHVWWKDWRYHUDOOFRPSDULVRQVZLWKQDWLRQDOVXUYH\UHVXOWVDUHUHDVRQDEO\UREXVW
DQGPHDQLQJIXO
$SSHQGL[SURYLGHVDOOVXUYH\LQWHUYLHZLWHPVDQGSURSRUWLRQDOIUHTXHQF\GDWDIRUDOO
TXDQWLWDWLYHUHVSRQVHGDWDFROOHFWHG$SSHQGL[SURYLGHVDOOUHVSRQVHVJLYHQIRUHDFK
RSHQHQGHGVXUYH\TXHVWLRQZLWKPRUHH[WHQGHGUHVSRQVHVDEEUHYLDWHGIRUTXDOLWDWLYH
UHVSRQVHLWHPV7KHVHFWLRQZKLFKIROORZVUHSRUWVDQGGLVFXVVHVERWKWKHTXDQWLWDWLYH
DQGTXDOLWDWLYHILQGLQJVIURPRXUVXUYH\LQVWUXPHQW
6.2 Survey Findings 
7KHµFOLPDWHDQGZHDWKHU¶FRPSRQHQWRIWKHVXUYH\LQWHUYLHZFRPPHQFHGDWVXUYH\
LWHPVHH$SSHQGL[ZLWKUHVSRQGHQWVDVNHGWRGHVFULEHWKH³WKHZHDWKHUDQG
FOLPDWHSDWWHUQVLQWKLVDUHDRYHUWKHSDVW\HDU´:KHQWKHQDVNHG“Have you seen 
changes to these weather patterns over the past ten years or so as compared to earlier 
years?”RIUHVSRQGHQWVDJUHHGWKDWWKH\KDGVHHQFKDQJHVUHSOLHG
QRDQGRILQWHUYLHZHGLQGLYLGXDOVSURYLGHGQRFOHDUUHVSRQVHWRWKLVTXHVWLRQ
+HQFHRXWRIRURILQGLYLGXDOVZKRDQVZHUHGWKLVTXHVWLRQUHSRUWHGVHHLQJ
RUH[SHULHQFLQJQRWHZRUWK\FKDQJHV$YLHZH[SUHVVHGE\VHYHUDOLQGLYLGXDOVLQWKH
*HRUJLQDFRPPXQLW\GXULQJWKHUHVHDUFKZDVWKDWµFOLPDWHFKDQJH¶ZDVEDVLFDOO\D
VRPHZKDWVLOO\ZKLWHIHOODVWRU\<HWDVZLWKWKHQDWLRQDOVXUYH\ILQGLQJVZKLOHWR
RIWKHSRSXODWLRQPLJKWEHFRQVLGHUHGJHQXLQHVNHSWLFVZLWKUHVSHFWWRWKHUHDOLW\RI
FOLPDWHFKDQJHWKHVHYLHZVGLGQRWGLVVXDGHPRVWUHVSRQGHQWVIURPDFFHSWLQJWKDW
FOLPDWHFKDQJHZDVKDSSHQLQJDQGDPDWWHURIDSSUHFLDEOHFRQFHUQ2YHUWKHSHULRG
RIWKHUHVHDUFKLWDOVREHFDPHFOHDUWKDWDWOHDVWVHYHUDORIWKRVHLQGLYLGXDOV
H[SUHVVLQJWKHµMXVWJDPPLQ¶YLHZZHUHDFWXDOO\TXLWHDFFHSWLQJRIWKHIDFWWKDWFOLPDWH
FKDQJHZDVWDNLQJSODFH
,WHPDVNHG“How has it changed?”7KHW\SHVRIFKDQJHVPHQWLRQHGLQFOXGHG
JHQHUDOVHDVRQDOSDWWHUQFKDQJHVYDULDELOLW\DQGXQSUHGLFWDELOLW\UHVSRQVHV
WHPSHUDWXUHFKDQJHVW\SLFDOO\KRWWHUUHVSRQVHVUDLQSDWWHUQVDPRXQWVDQG
W\SHRIUDLQFKDQJHVUHVSRQVHVPRUHGXVWVWRUPVUHVSRQVHV
JHQHUDODIILUPDWLRQVRIFKDQJHUHVSRQVHVDQGVRPHVWDWHPHQWVRIQRUHDO
FKDQJHUHVSRQVHV7DEOH$SSHQGL[SURYLGHVDIXOOOLVWLQJRIUHVSRQVHVWR
WKLVLQLWLDOTXHVWLRQFRQFHUQLQJFOLPDWHFKDQJH
,WHPDVNHGIRUH[WHQWRIDJUHHPHQWZLWKDVHULHVRIILYHVWDWHPHQWVUHJDUGLQJ
XQXVXDOZHDWKHUHYHQWVDQGFKDQJHVLQZHDWKHUSDWWHUQVVHH$SSHQGL[7KHUH
ZDVVWURQJDJUHHPHQWWKDWWKHUHDUHPRUHXQXVXDOZHDWKHUHYHQWVWKHVHGD\V

 $OO SHUFHQWDJH ILJXUHV DUH EDVHG RQ WKH QXPEHU RI UHVSRQGHQWV RXW RI  VXUYH\ SDUWLFLSDQWV ZKR
FRPSOHWHG H[WHQW RI DJUHHPHQW RU RWKHU UDWLQJ VFDOHV %HFDXVH PDQ\ LWHPV KDYH KLJK PLVVLQJ GDWD
FRXQWVSHUFHQWDJHILJXUHVDUHRIWHQYHU\FRQVHUYDWLYH
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

WKDWPDQ\SHRSOHDUHVD\LQJWKDWWKHZHDWKHULVFKDQJLQJDURXQGWKHZRUOGDQG
WKDWUHVSRQGHQWVKDGH[SHULHQFHGFKDQJLQJZHDWKHUSDWWHUQVRYHUWKHLUOLIHWLPH
7KHUHZDVDOVRIDLUO\VWURQJdisagreementZLWKWKHVWDWHPHQWWKDWWKHUHDUHWKLQJV
SHRSOHFDQGRWRIL[FKDQJLQJZHDWKHUSDWWHUQV
6LPLODUO\LWHPDVNHGIRUH[WHQWRIDJUHHPHQWZLWKHLJKWVWDWHPHQWVUHODWLQJWR
ZHDWKHUDQGFOLPDWHSHUFHSWLRQVDQGWKHMXGJHGOLNHOLKRRGDQGHIIHFWLYHQHVVRI
JRYHUQPHQWVFLHQWLVWDQGFRPPXQLW\UHVSRQVHV9HU\VXEVWDQWLDOPDMRULWLHVRI
UHVSRQGHQWVHLWKHUµVWURQJO\DJUHHG¶RUµDJUHHG¶WKDW“Climate change is happening”
DQGWKDW³7KHZHDWKHULVJHWWLQJKDUGHUWRSUHGLFWWKHVHGD\V´2QO\
RIUHVSRQGHQWVHLWKHUµVWURQJO\DJUHHG¶RUµDJUHHG¶WKDW³7KHLGHDRIFOLPDWHFKDQJHLV
JDPPLQ>IDOVHSUHWHQG@DQGWDONHGXSWRRPXFK´DQGRIUHVSRQGHQWVHLWKHU
µVWURQJO\GLVDJUHHG¶RUµGLVDJUHHG¶ZLWKWKLVVWDWHPHQW&OHDUO\WKHRFFDVLRQDOO\KHDUG
REVHUYDWLRQWKDW$ERULJLQDOSHRSOHLQUHJLRQVOLNHWKLVDUHGLVPLVVLYHRIFOLPDWHFKDQJH
LVQRWWUXHIRUWKLVUHJLRQ5HVSRQVHVWRWKHVWDWHPHQWWKDW³7KLQJVOLNHWKHPRRQ
ODQGLQJPLJKWZHOOEHFDXVLQJWKHVHZHDWKHUFKDQJHV´DVWDWHPHQWWKDWRI
UHVSRQGHQWVHLWKHUµGLVDJUHHG¶RUµVWURQJO\GLVDJUHHG¶ZLWKVXJJHVWUDWKHUPL[HGYLHZV
ZLWKUHVSHFWWRFDXVHVRIFOLPDWHFKDQJHZLWKWKLVVXSSRUWHGE\WKHRI
UHVSRQGHQWVZKRFKRVHµ1RLGHD'RQ¶WNQRZ´([WHQWRIDJUHHPHQWGLVDJUHHPHQWZLWK
VWDWHPHQWVUHVSHFWLQJOLNHO\JRYHUQPHQWVFLHQWLVWDQGFRPPXQLW\UHVSRQVHVWR
FOLPDWHFKDQJHDUHLQWHUHVWLQJZLWKRYHUWZLFHDVPDQ\UHVSRQGHQWVGLVDJUHHLQJUDWKHU
WKDQDJUHHLQJZLWKVWDWHPHQWVWKDWWKHJRYHUQPHQWRUVFLHQWLVWVZRXOG³WDNHDFWLRQ´RU
³IL[WKHSUREOHPEHIRUHLWEHFRPHVWRREDG´<HWUHVSRQGHQWFRQILGHQFHWKDWSHRSOHLQ
WKHFRPPXQLW\ZRXOGKHOSHDFKRWKHURXWLQDQHPHUJHQF\ZHDWKHUVLWXDWLRQZDVYHU\
KLJKDW
,WHPZDVDTXDOLWDWLYHLWHPZKLFKH[SORUHGUHVSRQGHQWV¶H[SODQDWLRQVDQG
DFFRXQWVRIZK\FKDQJHVLQZHDWKHUSDWWHUQVDQGH[WUHPHHYHQWVZHUHKDSSHQLQJ$
OLVWLQJRILQGLYLGXDOH[SODQDWLRQVDQGDFFRXQWVLVSURYLGHGLQ7DEOH$SSHQGL[
&RQWHQWDQDO\VLVDQGFRGLQJRIWKHVHUHVSRQVHVLQGLFDWHVWKDWWKHPRVWIUHTXHQW
H[SODQDWLRQUHODWHGWRSRSXODWLRQJURZWKDVVRFLDWHGJUHHQKRXVHJDVHVDQGSROOXWLRQ
VXFKUHVSRQVHV7KHQH[WPRVWIUHTXHQWH[SODQDWLRQUHODWHGWRQDWXUDO
F\FOHVDQGYDULDELOLW\DQGµPRWKHUQDWXUH¶VXFKUHVSRQVHV$QXPEHURIW\SHV
RIDFFRXQWVFRPSHWHGIRUWKHQH[WPRVWIUHTXHQWH[SODQDWLRQVRIIHUHG7KHVHZHUH
KXPDQDQGVFLHQWLILFLQWHUIHUHQFHZLWKVHYHUDOUHIHUHQFHVWRVDWHOOLWHVVXFK
UHVSRQVHVWKHDEVHQFHRIWUDGLWLRQDO$ERULJLQDOUDLQPDNHUVZKRFRQWUROOHGDQG
PDQDJHGWKHZHDWKHUDQDQWKURSRPRUSKLVHGDQGQHJDWLYHPDFURV\VWHPIHHGEDFN
LQWKHIDFHRIKXPDQDFWLRQVDQGFXOSDELOLW\DQGJOREDOZDUPLQJ7KHVH
UHVSRQVHVRYHUDOOVXJJHVWWKDWWKHUHH[LVWVRPHYHU\GLIIHUHQWDQGGLVWLQFWLYHFDXVDO
DFFRXQWVIRUSHUFHLYHGFKDQJLQJZHDWKHUSDWWHUQVLQWKH*HRUJLQD5LYHUFDWFKPHQW
UHJLRQDQGOLWWOHUHDOFRQVHQVXVDWOHDVWDVUHIOHFWHGE\WKHVHSURYLGHGH[SODQDWLRQV
5HVSRQVHVDOVRVXJJHVWWKDWWKHWRSLFRIFOLPDWHFKDQJHLVVDOLHQWDQGDPDWWHURI
SXEOLFFRQFHUQLQWHUHVWDQGGLVFXVVLRQ
,WLVLQWHUHVWLQJWKDWILYHUHVSRQGHQWVVSHFLILFDOO\PHQWLRQHGµPRWKHUQDWXUH¶µPRWKHU
HDUWK¶DQGµQDWXUH¶DQGVHYHUDORIWKHVHLQGLYLGXDOVDQGRWKHUUHVSRQGHQWVLQWLPDWHGDW
D*DLDW\SHIHHGEDFNRUSXQLVKPHQWHJ/RYHORFNIRUGDPDJLQJRULQWHUIHULQJ
ZLWKQDWXUDOV\VWHPV7KLVFRXOGEHVHHQDVUHIOHFWLQJERWKLQGLJHQRXVDQGPDMRULW\
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

FXOWXUHQRWLRQVRIDQDQWKURSRPRUSKL]HGDQGFRQVFLRXVHDUWKV\VWHPUHWULEXWLYH
IHHGEDFNHJ5RVH7DPLVDUL9HODQGHWDO7KHUHSHDWHG
UHIHUHQFHWRµSROOXWLRQ¶ZDVDOVRRIQRWHLQWKDWWKLVDOVRVXJJHVWVERWKDK\EULGULVN
GRPDLQZLWKUHVSHFWWRFDXVHVLQYROYLQJERWKKXPDQWHFKQRORJ\DQGQDWXUDOV\VWHP
IDFWRUVHJ%DXP)OHPLQJDQG'DYLGVRQ(GHOVWHLQ+DTXHDQG(WNLQ
DQGFXOSDEOHKXPDQDJHQF\DQGLUUHVSRQVLELOLW\)LQDOO\WKUHHUHVSRQGHQWV
VSHFLILFDOO\PHQWLRQHGµJOREDOZDUPLQJ¶LQUHVSRQVHWRWKLVTXHVWLRQWKRXJKQRRQH
PHQWLRQHGµFOLPDWHFKDQJH¶DQGUHSHDWHGREOLTXHUHIHUHQFHWRFDUERQHPLVVLRQVDQG
µSROOXWLRQ¶VXJJHVWHGDFOHDUDQGXQGHUO\LQJJUHHQKRXVHJDVHPLVVLRQQDUUDWLYHIRU
PDQ\LQWKHFRQWH[WRIWKLVSDUWLFXODUTXHVWLRQ
6XUYH\LWHPVDQGIUDPHWKHH[SODQDWLRQDQGFDXVDODWWULEXWLRQTXHVWLRQ
VRPHZKDWGLIIHUHQWO\LQDQDWWHPSWWRFDSWXUHWKHOLNHO\QDUUDWLYHQDWXUHRIFLUFXODWLQJ
H[SODQDWLRQVDQGDFFRXQWVZLWKUHVSHFWWRSHUFHLYHGZHDWKHUDQGFOLPDWHFKDQJHV
“Are there stories going round about what might be causing these weather and season 
changes?”  “What are these stories?”7KHVHTXHVWLRQVZHUHQRWGLUHFWO\DQVZHUHGRU
DGGUHVVHGE\PRVWUHVSRQGHQWVEXWRIWKHLQGLYLGXDOVZKRSURYLGHDUHVSRQVHWR
LWHPVDLGWKHUHZHUHVXFKVWRULHVDQGUHVSRQGHQWVLQGLFDWHGWKDWWKH\KDG
QRWKHDUGRIWKHVH6LPLODUO\RQO\UHVSRQGHQWVSURYLGHGDQDQVZHUWRWKHTXHVWLRQ
DW“What are these stories?”DQGRIWKHVHHLJKWUHVSRQVHVVLPSO\VWDWHGLQYDULRXV
ZD\VWKDWWKHUHHLWKHUZHUHQRWVXFKVWRULHVRUWKDWWKHUHVSRQGHQWZDVXQDZDUHRI
WKHP7KHSURYLGHGµVWRULHV¶DUHLQWHUHVWLQJDQGGLYHUVHDJDLQLPSOLFDWLQJWKH
DEVHQFHRIWKHµKXPDQ¶DQGWUDGLWLRQDOFOLPDWHPDQDJHPHQWSURYLGHGE\WUDGLWLRQDO
$ERULJLQDOUDLQPDNHUVVXFKDFFRXQWVUHIHUHQFHWRWKHVLPSOHUHDOLW\WKDWWKLQJV
ZHUHFKDQJLQJIXUWKHUUHIHUHQFHWRWKHKROHLQWKHR]RQHOD\HUPHQWLRQHGLQUHVSRQVHV
WRDQHUURQHRXVQRWLRQDQGVXVSLFLRQVZLWKUHVSHFWWRVFLHQFHDQGVDWHOOLWHVDQG
DJRYHUQPHQWFRYHUXS5HVSRQVHVDUHIRXQGLQ$SSHQGL[
People have to look after the country. Can’t expect government to fix.  I blame 
the rockets and all these things, satellites, circling the air.  Gotta do something to 
the weather.  
$QLPSRUWDQWDVSHFWRISXEOLFULVNSHUFHSWLRQVDQGXQGHUVWDQGLQJVUHODWLQJWR
HQYLURQPHQWDOHYHQWVDQGFKDQJHVDUHFDXVDODWWULEXWLRQVDQGH[SODQDWRU\DFFRXQWVRI
ZK\WKHWKUHDWH[LVWVRUWKHFKDQJHLVKDSSHQLQJHJ+LOWRQ0RUULV1LVEHWWDQG
3HQJ6XFKFDXVDODFFRXQWVDOVRUHIOHFWDVSHFWVRIQDWXUDOYHUVXVKXPDQ
DJHQF\DFFRXQWDELOLW\WKHSRVVLELOLW\RIKXPDQFRUUHFWLYHPLWLJDWLRQHWFHJ0LOOHU
5HVHUHWDOD,WHPDVNHGUHVSRQGHQWV“Why do you think these 
changes in weather patterns and extreme weather events are happening?”$SSHQGL[
SUHVHQWVWKHVHUHVSRQVHVZKLFKLQFOXGHGRIUHVSRQGHQWVVXJJHVWLQJWKDWWKLV
ZDVDVDOLHQWTXHVWLRQEXWQRWHDV\WRDQVZHU,QGHHGDQXPEHURIUHVSRQVHVGLGQRW
UHDOO\FRQVWLWXWHH[SODQDWLRQVRUDFFRXQWV
,WLVLPSRUWDQWWRVWUHVVWKDWLWLVQRWMXVWWKDWWKHVHORFDOXQGHUVWDQGLQJVDQGFDXVDO
H[SODQDWLRQVRIµFOLPDWHFKDQJH¶DUHGLIIHUHQWIURPPRUHJHQHUDOSRSXODUFXOWXUHRU
SRSXODUFOLPDWHFKDQJHVFLHQFHXQGHUVWDQGLQJVDQGFDXVDOH[SODQDWLRQVEXWWKDWWKH
PHDQLQJDQGFRPSDVVRIWKHWHUPµFOLPDWHFKDQJH¶LWVHOIDVDSKHQRPHQRQDQGWKUHDW
LVGLIIHUHQW+HQFHLWLVQRWVXUSULVLQJWKDWLQWKLVUHJLRQDODQGFXOWXUDOFRQWH[WRIWKH
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

8SSHU*HRUJLQD%DVLQSXEOLFXQGHUVWDQGLQJVLHFROOHFWLYHLQGLYLGXDO
XQGHUVWDQGLQJVRIFOLPDWHFKDQJH¶PLJKWEHUDWKHUGLIIHUHQWIURPSXEOLF
XQGHUVWDQGLQJVHOVHZKHUHLQ$XVWUDOLDERWKLQLQGLJHQRXVFRPPXQLWLHVDQGLQ
PDLQVWUHDPEXWLQYDULDEO\FXOWXUDOO\PL[HGFRPPXQLWLHV+HQFHDVXUYH\RULQWHUYLHZ
TXHVWLRQUHODWLQJWRFOLPDWHFKDQJHFDQHOLFLWDUHVSRQVHZLWKUHVSHFWWRORFDO
PHDQLQJVZLWKDORFDOH[SODQDWLRQRUDFFRXQWSURYLGHG:KDWLVWRRRIWHQRYHUORRNHG
LVWKDWSRSXODUFXOWXUHXQGHUVWDQGLQJVDQGH[SODQDWLRQVRIFOLPDWHFKDQJHDUHQRW
VLPSO\IODZHGRUOLPLWHGXQGHUVWDQGLQJVDQGDFFRXQWV7KH\RIWHQFRQVWLWXWHDQG
UHIOHFWvery differentEXWTXLWHJHQXLQHXQGHUVWDQGLQJVRIZKDWLVEHLQJDVNHGDERXW
:KLOHWKHSUHVHQWUHVHDUFKDQGWKDWRIRWKHUVKDYHJRQHWRVRPHOHQJWKWRZRUG
TXHVWLRQVLQDOWHUQDWLYHZD\VWRFRQYH\DIRFXVRQXQXVXDOHQYLURQPHQWDOFKDQJHVRU
HYHQWVZKLFKmightEHGHHPHGDVLQVWDQFHVRUPDQLIHVWDWLRQVRIFOLPDWHFKDQJHHJ
3HWKHUDPHWDO5HVHUHWDODEWKHUHDUHLQHYLWDEO\FRPPXQLFDWLRQ
FKDOOHQJHVUHODWLQJWRWKHODQJXDJHWKDWLVXVHGWRWDONDERXWDGHVLJQDWHG
SKHQRPHQRQVXFKDVµFOLPDWHFKDQJH¶,QWKH8SSHU*HRUJLQD%DVLQUHJLRQDQGLQ
RWKHUFURVVFXOWXUDOUHVHDUFKFRQWH[WVLQ$XVWUDOLDLWZDVQRQHWKHOHVVFOHDUWKDWWKH
TXHVWLRQVZHUHDERXWRIWHQVWUDQJHRUQRWHZRUWK\HYHQWVRUFKDQJHVUHODWHGWRWKH
ZHDWKHUFOLPDWHDQGVHDVRQVDQGSODQWDQGDQLPDOVSHFLHVZLWKWKHPHDQLQJDQG
UHIHUHQWIRUµFOLPDWHFKDQJH¶EHLQJDQLPSOLFLWDQGSDUDOOHOTXHVWLRQDQGPDWWHURI
LQYHVWLJDWLRQ
,WHPDJDLQFRQVLVWHGRIILYHVWDWHPHQWVZLWKZKLFKUHVSRQGHQWVLQGLFDWHGWKHLU
H[WHQWRIDJUHHPHQWRUGLVDJUHHPHQW7RJHWKHUWKHVHLWHPVFRQVWLWXWHDPHDVXUHRU
VFDOHRIself-efficacyLQWKHFRQWH[WRIFOLPDWHFKDQJH$QLPSRUWDQWFRQVWUXFWDQG
UHVHDUFKYDULDEOHLQPXFKVRFLDOVFLHQFHUHVHDUFKDGGUHVVLQJSXEOLFSHUFHSWLRQVDQG
UHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHKDVEHHQWKHLVVXHRIKXPDQDJHQF\ZLWKUHVSHFWWRWKH
SHUFHLYHGFDXVHVRIFOLPDWHFKDQJHLHµDQWKURSRJHQLFIRUFLQJ¶DQGIHOWHIILFDF\DQG
SHUFHLYHGFRQWUROZLWKUHVSHFWWRZKDWFDQEHGRQHHJ%DQGXUD+HLQH
5HVHUHWDODF$FURVVWKHVHILYHLWHPVRQHILQGVPRGHUDWHOHYHOVRI
SHUFHLYHGVHOIHIILFDF\DQGFRQWURO$SSHQGL[5HVSRQVHVWRWKHLQLWLDOWKUHHLWHPV
ZKLFKUHODWHPRUHGLUHFWO\WRKXPDQFRQWURODQGLQIOXHQFHRYHUFOLPDWHFKDQJHLWVHOI
VXJJHVWWKDWPRVWUHVSRQGHQWVGRQRWIHHOWKDWWKHUHLVYHU\PXFKWKDWWKH\FDQGR
DOWKRXJKWKHUHDUHVWURQJGLIIHUHQFHVRIYLHZ:KLOHRIUHVSRQGHQWVIRUH[DPSOH
HLWKHUµVWURQJO\DJUHHG¶RUµDJUHHG¶WKDWWKH\FRXOGSHUVRQDOO\KHOSWRUHGXFHFOLPDWH
FKDQJHE\FKDQJLQJWKHLUEHKDYLRXUWZLFHWKDWPDQ\UHVSRQGHQWVHLWKHU
µGLVDJUHHG¶RUµVWURQJO\GLVDJUHHG¶6LPLODUO\RQO\RIUHVSRQGHQWVGLVDJUHHGZLWK
WKHVWDWHPHQW“It is hard to take action against climate change even if I wanted to”
ZKLOHRIUHVSRQGHQWVµVWURQJO\DJUHHG¶RUµDJUHHG¶$WKLUGVWDWHPHQWZKLFKFRXOG
EHVHHQWRLQFOXGHUHIHUHQFHWRRQH¶VRZQFDUERQIRRWSULQW“I believe my actions have 
an influence on climate change”,UHFHLYHGOHYHOVRIDJUHHPHQWDQGGLVDJUHHPHQWPRUH
HYHQO\GLYLGHGWKRXJKPRUHLQGLYLGXDOVGLVDJUHHGWKDQDJUHHG:KHQWKHLWHPVZHUH
PRUHIRFXVHGRQZKDWLQGLYLGXDOVFRXOGGRWRPDQDJHWKHLURZQIHHOLQJVDQGLQIOXHQFH
RWKHUVWKHSDWWHUQZDVTXLWHGLIIHUHQW5HVSRQGHQWVSURYLGHGYHU\KLJKVHOIHIILFDF\
UHVSRQVHVWRHPRWLRQDOVHOIUHJXODWLRQWKURXJKWKHLUDFWLRQVDQGZHUHHYHQO\VSOLW
DPRQJWKHPVHOYHVDVUHJDUGVWKHLUIHOWDELOLW\WRLQIOXHQFHWKHEHKDYLRXURIRWKHUV
WKURXJKWKHLURZQDFWLRQV
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

,WHPFRQVLVWHGRIIRXUVWDWHPHQWVZLWKZKLFKUHVSRQGHQWVFRXOGLQGLFDWHWKHLU
H[WHQWRIDJUHHPHQWRUGLVDJUHHPHQWDOORIZKLFKUHODWHGWRSRVVLEOHpsychological
DGDSWDWLRQDQGDGMXVWPHQWWRFOLPDWHFKDQJH7KLVFRQVWUXFWDQGVHWRILQWUDLQGLYLGXDO
SV\FKRORJLFDODGDSWDWLRQSURFHVVHVUHIHUVWRWKHH[WHQWWRZKLFKLQGLYLGXDOVDUH
FKDQJLQJKRZWKH\DUHWKLQNLQJDQGIHHOLQJDERXWFOLPDWHFKDQJHDQGWRWKHLUPRUH
JHQHUDOSV\FKRORJLFDODGMXVWPHQWVtoDQGSRVVLEOHSV\FKRORJLFDOLPSDFWVofWKHWKUHDW
RIFOLPDWHFKDQJH,WLVDVKRUWHQHGYHUVLRQRIDQHZ3V\FKRORJLFDO$GDSWDWLRQWR
&OLPDWH&KDQJHVFDOHXVHGLQSUHYLRXVO\PHQWLRQHGQDWLRQDOVXUYH\V5HVHUHWDO
DE
3HUKDSVWKHPRVWVHQVLWLYHRIWKHVHLWHPVWDWHPHQWVZDVWKHLQLWLDOVWDWHPHQW
“Because of climate change, I have changed the way I think about the seriousness of 
environmental problems.”,WLVQRWHZRUWK\WKDWRIUHVSRQGHQWVHLWKHUµVWURQJO\
DJUHHG¶RUµDJUHHG¶ZLWKWKLVVWDWHPHQWZKLOHRQO\GLVDJUHHG,WLVLQWHUHVWLQJ
WKRXJKSHUKDSVQRWVXUSULVLQJWKDWLQUHVSRQVHWRWKHVWDWHPHQW“Because of the 
increasingly evident impacts of climate change, I have seriously thought about 
alternative places to live”, RIUHVSRQGHQWVGLVDJUHHG7KHFRQQHFWLRQWRRZQ
FRXQWU\DQGFRPPXQLW\LVYHU\SRZHUIXOLQ$ERULJLQDOFRQWH[WVWKURXJKRXW$XVWUDOLD
DQGOHDYLQJLVQRWDFOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQVWUDWHJ\WKDWPRVWLQGLYLGXDOVZRXOG
FRQVLGHU%XWLWLVSDUWLFXODUO\QRWHZRUWK\DQGDUJXDEO\OHVVH[SHFWHGWKDWWKH
FRUUHVSRQGLQJGLVDJUHHPHQWILJXUHIRUQDWLRQDOQRQLQGLJHQRXVVXUYH\UHVSRQGHQWV
ZDV,WLVLQWHUHVWLQJWKDWRI8*5%UHVSRQGHQWVDJUHHGZLWKWKHVWDWHPHQW“I 
have often discussed my thoughts and feelings about climate change with others over 
the past several years.”  4XLWHDSDUWIURPWKHVXJJHVWLYHHYLGHQFHWKDWDSSUHFLDEOH
SV\FKRORJLFDODGDSWDWLRQDQGDGMXVWPHQWLVWDNLQJSODFHLQ$ERULJLQDOFRPPXQLW\
FRQWH[WVWKLVILQGLQJGRHVVXJJHVWWKDWFOLPDWHFKDQJHLVDQRWDQXQFRPPRQWRSLFRI
FRQYHUVDWLRQLQWKLVUHJLRQDQGDSUREDEOHVRXUFHRIVRPHFRQFHUQ
,WLVQRWHZRUWK\WKDWWKHWHUPLQRORJ\XVHGE\UHVSRQGHQWVLQLQWHUYLHZVZDV
SUHGRPLQDQWO\WKDWRIµJOREDOZDUPLQJ¶ZKLFKVXJJHVWVWKDWPDQ\KDYHEHHQPRQLWRULQJ
ZKDWWKHLQWHUQDWLRQDOPHGLDDQGSDUWLFXODUO\1RUWK$PHULFDQQHZVLVVD\LQJDERXW
FOLPDWHFKDQJHVDVJOREDOZDUPLQJLVWKHSUHIHUUHGSKUDVHLQ1RUWK$PHULFD)LQDOO\LW
LVLQWHUHVWLQJWKDWWKHODVWVWDWHPHQWLQWKLVVHFWLRQ“When considering the challenges 
of climate change it is important to look for things that I can address and change in my 
everyday life,” HOLFLWHGVXEVWDQWLDODJUHHPHQWZKHUHDVGLVDJUHHPHQWZDVYHU\
PRGHVWDW$JDLQRYHUDOODQGDVZDVWKHFDVHLQUHODWHGQDWLRQDOVXUYH\
ILQGLQJVWKHUHZRXOGDSSHDUWREHVXEVWDQWLDODQGJHQXLQHSV\FKRORJLFDOHQJDJHPHQW
ZLWKDQGRQJRLQJDGDSWDWLRQWRWKHWKUHDWDQGHQYLURQPHQWDOFKDQJHVDQGLPSDFWVRI
FOLPDWHFKDQJHLQWKHVHFRPPXQLWLHV
,WHPFRQVWLWXWHVDFRQYHQWLRQDOVHOIUHSRUWTXHVWLRQUHODWLQJWRKRZPXFK
UHVSRQGHQWVIHHOWKH\DFWXDOO\NQRZDERXWFOLPDWHFKDQJH6HH$SSHQGL[2QO\
RIUHVSRQGHQWVLQGLFDWHGWKDWWKH\IHOWWKH\NQHZµDORW¶DERXWFOLPDWHFKDQJHDQGRYHU
WZRWKLUGVRIUHVSRQGHQWVIHOWWKH\NQHZµYHU\OLWWOH¶$QLPSRUWDQWFDYHDWKRZHYHULV
WKDWVXFKVHOIUHSRUWHGRUVXEMHFWLYHNQRZOHGJHWHQGVWRKDYHRQO\DYHU\PRGHVW
UHODWLRQVKLSZLWKDFWXDOREMHFWLYHNQRZOHGJHHJ5HVHUHWDODE5RVHU5HQRXI
DQG1LVEHWDQGPDQ\UHVSRQGHQWVDUHQRGRXEWPRUHREMHFWLYHO\
NQRZOHGJHDEOHDERXWORFDOUHJLRQFOLPDWHDQGZHDWKHUDQGSHUFHLYHGFKDQJHVDQG
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

LPSDFWVWKDQWKHVHVXUYH\UHVSRQVHVPLJKWVXJJHVW+RZHYHUWDNLQJRWKHUVXUYH\
UHVSRQVHVLQWRDFFRXQWLWGRHVVHHPWREHFOHDUWKDWFOLPDWHFKDQJHLVDVXEMHFWDQG
SKHQRPHQRQDERXWZKLFK$ERULJLQDOUHVSRQGHQWVLQWKLVUHJLRQDUHIDLUO\XQFHUWDLQ
DERXWZLWKUHVSHFWWRLWVnatureDQGcausesWKRXJKWKHUHDSSHDUVWREHOHVV
XQFHUWDLQW\DERXWLWVrealityDQGXQIROGLQJimpacts
7KHLQLWLDOWZRVXUYH\VWDWHPHQWVDWLWHPDGGUHVVHGWKHTXHVWLRQRIZKHWKHUWKH
SKHQRPHQRQRISV\FKRORJLFDOGLVWDQFLQJRUIDUVLJKWHGQHVVLQWKHFRQWH[WRIWKHWKUHDW
RIFOLPDWHFKDQJHZDVHYLGHQWLQWKHFRPPXQLWLHVEHLQJVXUYH\HG6SHQFH3RRUWLQJD
DQG3LGJHRQ8]]HOO:HEHU(VVHQWLDOO\WKLVVHOHFWLYHSHUFHSWXDO
ELDVUHVSHFWLQJORFDOJOREDOSKHQRPHQDUHODWHVWRZKHWKHUWKHWKUHDWDQGSUREOHPRI
FOLPDWHFKDQJHLVPRUHDFFXUDWHO\DFFHSWHGDQGDFNQRZOHGJHGDVDGLVWDQWDQGJOREDO
SKHQRPHQRQEXWQRWVHHQDVDVDOLHQWORFDOWKUHDWRULVVXHHJ8]]HOO
7KHUHVXOWVVXJJHVWWKDWUHVSRQGHQWVRQWKHZKROHGLGVHHFOLPDWHFKDQJHDVPRUHRI
DQLVVXHIRURWKHUPRUHGLVWDQWUHJLRQVDQGFRXQWULHVWKDQLWZDVIRUWKHLURZQORFDO
UHJLRQ1RQHWKHOHVVMXVWRYHURIUHVSRQGHQWVFOHDUO\GLVDJUHHGWKDWWKLVZDVWKH
FDVH7KHUHDUHDQXPEHURISODXVLEOHH[SODQDWLRQVIRUWKLVJHQHUDOILQGLQJZLWKD
FRJHQWSRVVLELOLW\UHODWLQJWRGUDPDWLFLQWHUQDWLRQDOFRYHUDJHRIKRZFOLPDWHFKDQJHKDV
EHHQLPSDFWLQJRWKHUFRXQWULHVDQGLQSDUWLFXODULQGLJHQRXVJURXSVLQQRUWKHUQSRODU
UHJLRQVDQGHOVHZKHUHLQWKHZRUOG
7KHWKLUGDQGIRXUWKVWDWHPHQWVDWLWHPUHODWHGWRWKHpersonal importanceRI
FOLPDWHFKDQJHDVDQLVVXHDQGFRQFHUQDQGZKHWKHURUQRWFOLPDWHFKDQJHZDVVHHQ
DVFRQIHUULQJVRPHSRWHQWLDODGYDQWDJHVWR$ERULJLQDOFRPPXQLWLHVVXFKDVWKRVHLQ
WKHUHJLRQRIUHVHDUFKIRFXV7KHILQGLQJWKDWRIUHVSRQGHQWVDJUHHGWKDW“Climate 
change and its effects are important to me,”DJDLQVXJJHVWVWKDWWKLVLVDQLPSRUWDQW
LVVXHDQGFRQFHUQZRUWKPRQLWRULQJDQGRIVXEVWDQWLDODGDSWDWLRQDQGSV\FKRORJLFDO
LPSDFWVLJQLILFDQFH6XFKSHUFHLYHGDQGSHUVRQDOLVVXHLPSRUWDQFHLVFRQVLGHUHGWR
EHRQHRIWKHVWURQJHVWDQGPRVWUHOLDEOHSUHGLFWRUVRIPDQ\RWKHUSV\FKRORJLFDO
UHVSRQVHVLQFOXGLQJFRQFHUQGLVWUHVVDQGEHKDYLRXUDOHQJDJHPHQWHJ.URVQLFN
+ROEURRNDQG9LVHU5HVHUHWDODE7KHPDWWHURIZKHWKHUFOLPDWH
FKDQJHPLJKWEULQJZLWKLWVRPHHFRQRPLFDGYDQWDJHDQGSURVSHULW\IRUFRPPXQLWLHV
VXFKDVWKRVHEHLQJLQYHVWLJDWHGLVDUJXDEO\VDOLHQWKHUHDQGSHUKDSVUHIOHFWVUHFHQW
GLVFXVVLRQVLQ$ERULJLQDOFRPPXQLWLHVDERXWZKDWWKH\PLJKWVWDQGWRDFKLHYHE\ZD\
RIVRPHILQDQFLDOJDLQVZLWKUHVSHFWWRFDUERQFDSWXUHDQGVWRUDJHFUHGLWV,QDQ\FDVH
WKHIDFWWKDWRIUHVSRQGHQWVDJUHHGZLWKWKHVWDWHPHQWWKDW“Climate change will 
create new jobs for people in the region”DVFRPSDUHGZLWKZKRGLVDJUHHG
VXJJHVWVWKDWWKHLPSOLFDWLRQVRIFOLPDWHFKDQJHDVXQGHUVWRRGE\VXUYH\
UHVSRQGHQWVZHUHQRWDOOEOHDN
,WHPDGGUHVVHGWKHFXPXODWLYHH[SHULHQFHRIVXUYH\UHVSRQGHQWVZLWKQDWXUDO
GLVDVWHUHYHQWV$VDQLPSRUWDQWUHVHDUFKIRFXVLQWKHQDWLRQDOVXUYH\VXQGHUWDNHQ
SULRUWRWKLVFXUUHQWUHVHDUFKFRQFHUQHGSHUFHLYHGLQWHUUHODWLRQVKLSVEHWZHHQQDWXUDO
GLVDVWHUVDQGFOLPDWHFKDQJHDVULVNGRPDLQVDQGHQYLURQPHQWDOWKUHDWVDQGLPSDFWV
HJ5HVHUHWDODELWZDVMXGJHGLPSRUWDQWWRH[DPLQH$ERULJLQDOSHUFHSWLRQV
RIH[WUHPHZHDWKHUHYHQWVJLYHQWKDWH[WUHPHZHDWKHUHYHQWVDQGQDWXUDOGLVDVWHU
LPSOLFDWLRQVDUHFRPPRQWRSLFVRIFRQYHUVDWLRQDQGFRQVLGHUDWLRQLQPDLQVWUHDP
$XVWUDOLDPHGLDFRYHUDJHDQGVFLHQWLILFUHSRUWLQJDERXWFOLPDWHFKDQJH2XUVXUYH\
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

ILQGLQJVDQGILHOGZRUNVXJJHVWWKDWDVXEVWDQWLDOSURSRUWLRQRIFDWFKPHQWDUHD
UHVLGHQWVGRLQIDFWIROORZPHGLDUHSRUWVDQGGLVFXVVLRQVFRQFHUQLQJFOLPDWHFKDQJHVR
WKHVHLQIRUPDWLRQFKDQQHOVDUHLPSRUWDQWWKRXJKOHVVVRLQWKRVHFRPPXQLWLHVZKHUH
PDQ\KRXVHKROGVPD\QRWKDYHZRUNLQJWHOHYLVLRQVHWVDQGUDGLRV7KHUHLVDPSOHDQG
YHU\VWURQJHYLGHQFHWKDWµILUVWKDQG¶FRQYHUVDWLRQVDQGFRPPXQLW\GLVFXVVLRQVLQ
WKHVHFRPPXQLWLHVDUHQRQHWKHOHVVYHU\LPSRUWDQWWRLQGLYLGXDODQGFROOHFWLYHVHQVH
PDNLQJZLWKUHVSHFWWRDSKHQRPHQRQOLNHFOLPDWHFKDQJH+RZHYHULWLVFOHDUWKDW
PRVWUHVSRQGHQWVGRQRWIHHOWKDWWKH\DFWXDOO\NQRZYHU\PXFKDERXWFOLPDWHFKDQJH
DQGVRPHNLQGRIFRPPXQLW\IRUXPWKURXJKDORFDOUDGLRVWDWLRQRUFRPPXQLW\FHQWUHRU
VFKRROSURMHFWVPLJKWSURPRWHLQWHUHVWLQDQGVHOIFRQILGHQFHDERXWRQH¶VRZQ
XQGHUVWDQGLQJDQGNQRZOHGJHDERXWFOLPDWHFKDQJH
,QUHVSRQVHWRWKHTXHVWLRQ“Have you ever experienced a natural disaster warning or 
natural disaster impact situation?”RIUHVSRQGHQWVLQGLFDWHGWKDWWKH\KDG
SHUVRQDOO\H[SHULHQFHGVXFKDQHYHQWRUHYHQWV,WHPDVNHGUHVSRQGHQWVWR
LQGLFDWHWKHW\SHVRIQDWXUDOGLVDVWHUHYHQWVWKH\KDGGLUHFWH[SHULHQFHRIDQGWKH
QXPEHURIWLPHVWKH\KDGH[SHULHQFHGHDFKW\SHRIHYHQW6HH$SSHQGL[&OHDUO\
QDWXUDOGLVDVWHUHYHQWVDUHDIDPLOLDUSDUWRIPDQ\LQGLYLGXDOV¶OLYHVLQWKLVLQWHULRU
UHJLRQZLWKDQDYHUDJHRIRIUHVSRQGHQWVKDYLQJH[SHULHQFHGRQHRUPRUHRI
HDFKRIWKHSURYLGHGHYHQWVDWOHDVWILYHWLPHVRUPRUH:KLOHWKHUHLVDTXHVWLRQRI
ZKDWFRQVWLWXWHVDµQDWXUDOGLVDVWHU¶LQVRPHPRUHWUDGLWLRQDOO\RULHQWHG$XVWUDOLDQ
,QGLJHQRXVFRPPXQLWLHVHJ5HVHULQWKLV8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQUHJLRQ
LWZRXOGDSSHDUWKDWµQDWXUDOGLVDVWHU¶ZDVXQGHUVWRRGLQDUHDVRQDEO\FRQYHQWLRQDO
ZD\LQWKHFRQWH[WRIWKHVXUYH\VLWXDWLRQDQGWKHTXHVWLRQVDVNHG:LWKUHVSHFWWRWKH
EURDGHUUDQJHRIH[WUHPHZHDWKHUHYHQWVZKLFKUHVSRQGHQWVUHSRUWHGDVEHLQJPRUH
RUOHVVFRPPRQDWLWHPLWLVFOHDUWKDWVHYHUHUDLQVWRUPVF\FORQHVDQGZDWHU
VFDUFLW\ZHUHDSSUHFLDEO\ORZHULQLQFLGHQFHLQWKHUHVHDUFKDUHDWKDQGXVWVWRUPV
IORRGVGURXJKWKHDWZDYHVDQGEXVKILUHV
0DQ\RIWKHRSHQHQGHGUHVSRQVHVWRLQWHUYLHZTXHVWLRQVVVHH
$SSHQGL[ZHUHYHU\WKRXJKWIXODQGLQIRUPHGUHJDUGLQJHQYLURQPHQWDOFRQGLWLRQV
HOVHZKHUHLQ$XVWUDOLDDQGWKHZRUOGJHQHUDOO\7KLVZDVSDUWLFXODUO\WKHFDVHLQ
UHVSRQVHVWRWKHVWDWHPHQWVLQLWHPIRUH[DPSOHUHJDUGLQJYLHZVRQZHDWKHU
FKDQJHV7KLVVXJJHVWVWKDWWKDWWKHUHKDVEHHQFRQVLGHUDEOHGLVFXVVLRQRISRVVLEO\
FKDQJLQJFOLPDWHUHJLPHVDQGWKHLULPSOLFDWLRQVWKRXJKLWZRXOGVHHPWKDWWKH
*HRUJLQD%DVLQUHJLRQZDVEHLQJYLHZHGDVUHDVRQDEO\GLIIHUHQWDQGGLVWLQFW
7KHRSHQHQGHGTXHVWLRQ“If things have changed, what do you think caused it to 
happen?”LPPHGLDWHO\IROORZVVSHFLILFSURYLGHGUHVSRQVHTXHVWLRQVDERXWFKDQJLQJ
ZHDWKHUHYHQWVDQGH[WUHPHZHDWKHUHYHQWH[SHULHQFH,QWKLVVHFRQGVXEVWDQWLYH
TXHVWLRQDERXWSRVVLEOHFDXVHVIRUFKDQJLQJZHDWKHUSDWWHUQVLWZDVDJDLQFOHDUWKDW
PRVWUHVSRQGHQWVFRXOGQRWRIIHUYHU\FOHDURUFRKHUHQWDQVZHUVZLWKPRVWUHVSRQVHV
EHLQJVLPSO\DVWDWHPHQWRIµQRWNQRZLQJ¶RUDVWDWHPHQWWKDWWKHVHZHDWKHUFKDQJHV
ZHUHKDYLQJSDUWLFXODUFRQVHTXHQFHV$FWXDOFDXVDOVWDWHPHQWVDQGDWWULEXWLRQVZHUH
UDWKHUGLIIHUHQWIURPHDFKRWKHUZLWKQRFDWHJRULHVRIFDXVHVDWWUDFWLQJPRUHWKDQRQH
RUWZRHQWULHV)RUH[DPSOHWZRLQGLYLGXDOVVLPSO\VWDWHGWKDWWKHFKDQJLQJDQGQRZ
PRUHHUUDWLFDQGH[WUHPHQDWXUHRIZHDWKHUSDWWHUQVZHUHFDXVLQJWKHFKDQJLQJ
ZHDWKHUEHLQJH[SHULHQFHG6HYHUDOLQGLYLGXDOVVWDWHGWKDWWKHLQFUHDVHGDQGQRZ
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

H[WHQVLYHJUDVVJURZWKZDVUHGXFLQJWKHIUHTXHQF\RIGXVWVWRUPV6HYHUDORWKHU
LQGLYLGXDOVPHQWLRQHGWKDWWKHIXHOSURYLGHGE\WKHDEXQGDQFHRIJUDVVZDVOHDGLQJWR
PRUHIUHTXHQWDQGVHULRXVEXVKILUHV2QHLQGLYLGXDOPHQWLRQHGµJOREDOZDUPLQJ¶DQG
RQHPHQWLRQHGµFOLPDWHFKDQJH¶$WKLUGLQGLYLGXDOSURYLGHGDORFDOZD\RIIUDPLQJWKH
FDUERQHPLVVLRQH[SODQDWLRQ³(OHFWULFLW\JDVIXHO0LQLQJSXWWLQJFKHPLFDOVLQWRWKH
DWPRVSKHUH´6RZKLOHLWZRXOGDSSHDUWKDWWKHUHLVDFOHDUFRPPXQLW\UHFRJQLWLRQDQG
JHQHUDOFRQVHQVXVWKDWZHDWKHUSDWWHUQVDUHFKDQJLQJLWZRXOGEHIDLUWRVD\WKDWWKH
PDMRULW\RIUHVSRQGHQWVZHUHQRWDEOHWRSURYLGHFOHDURUFRKHUHQWUHDVRQVZK\WKLV
PLJKWEHKDSSHQLQJ+RZHYHUPDQ\ZHUHDEOHWRRIIHUTXLWHORJLFDODQGLQVLJKWIXO
UHDVRQVIRUZK\SDUWLFXODUFKDQJHVDQGHYHQWVZHUHLQWHUUHODWHGHJ³ODWHVWRUPVVR
ODWHEXVKILUHV´$VZHOOVRPHH[SODQDWLRQVZHUHVLPSO\QRWFRUUHFWZLWKUHVSHFWWR
FOLPDWHFKDQJHVFLHQFHDFFRXQWVHJ³R]RQHOD\HUEHLQJSROOXWHG´
,WHPDGGUHVVHGSHUFHLYHGFDXVHVZRUULHVDQGFRQFHUQVDERXWFKDQJLQJZHDWKHU
SDWWHUQVDQGWKHLULPSOLFDWLRQVIRUWKLVUHJLRQ5HVSRQGHQWVZHUHDVNHGWRLQGLFDWHWKH
H[WHQWRIWKHLUDJUHHPHQWZLWKWKHILUVWWKUHHVWDWHPHQWV6HH$SSHQGL[7KHILUVW
WZRRIWKHVHUHODWHGWRSRVVLEOHFXOWXUDOH[SODQDWLRQVDQGILOWHUVZKHQFRQVLGHULQJ
FOLPDWHFKDQJHDQGKHQFHUHODWHWRDERYHPDWWHUVRIFDXVDOH[SODQDWLRQDQGDFFRXQWV
“Weather changes are caused by Dreamings going the wrong way, because people are 
not following the Law.”  “Weather changes are caused by Aboriginal people not looking 
after country properly.”([WHQWRIDJUHHPHQWDQGGLVDJUHHPHQWZLWKWKHLQLWLDO
VWDWHPHQWZDVPL[HGZLWKRIUHVSRQGHQWVLQGLFDWLQJµVWURQJDJUHHPHQW¶RU
µDJUHHPHQW¶ZKHUHDVRIUHVSRQGHQWVµGLVDJUHHG¶RUµVWURQJO\GLVDJUHHG¶
$JUHHPHQWZDVPXFKVWURQJHULQWKHFDVHRIWKHVHFRQGVWDWHPHQWDJUHHPHQW
YHUVXVGLVDJUHHPHQWZLWKWKLVFDXVDODFFRXQWEHLQJDFRPPRQQDUUDWLYHOLQHDQG
PRUDOWKHPH7KHWKLUGVWDWHPHQWPLJKWEHVWEHUHJDUGHGDVDVWDWHPHQWRIH[SRVXUH
DQGYXOQHUDELOLW\ZLWKUHVSHFWWRWKH8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQ“My country will be 
affected by weather changes.”,WLVQRWHZRUWK\WKDWRIUHVSRQGHQWVHLWKHUµVWURQJO\
DJUHHG¶RUµDJUHHG¶ZLWKWKLVVWDWHPHQWZKLOHµGLVDJUHHG¶RUµVWURQJO\GLVDJUHHG¶
DJDLQVXJJHVWLQJERWKVWURQJPDMRULW\DFFHSWDQFHDQGFRQFHUQ
6.3 Direct Comparisons with Australian National Survey Findings 
for 2010 and 2011 
$VWKHILQDOIRUPDQGFRQWHQWRIWKHVXUYH\LQVWUXPHQWHPHUJHGLQWKHLQLWLDOVWDJHVRI
WKHUHVHDUFKEDVHGLQSDUWRQSUHOLPLQDU\ILHOGZRUNDQXPEHURIPRUHGLUHFWO\
FRPSDUDEOHVXUYH\LWHPVZHUHGHOHWHGUHIOHFWLQJWKHVWURQJHUHFRORJLFDOQDWXUDO
UHVRXUFHPDQDJHPHQWIRFXVRIWKHUHVHDUFKDQGPRUHJHQHUDOZHDWKHUFOLPDWHDQG
ODQGVFDSHFKDQJHFRQVLGHUDWLRQV+RZHYHUDQXPEHURIGLUHFWO\FRPSDUDEOHLWHPV
ZHUHUHWDLQHGDVDQLPSRUWDQWUHVHDUFKREMHFWLYHZDVWRDVFHUWDLQZKHWKHUDQGKRZ
WKHULVNSHUFHSWLRQVXQGHUVWDQGLQJVDQGUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHRI,QGLJHQRXV
$XVWUDOLDQVLQDUHJLRQVXFKDVWKH*HRUJLQD%DVLQPLJKWGLIIHUIURPPDLQVWUHDP
$XVWUDOLD$VZHOORQJRLQJUHVHDUFKDFURVVWKHZRUOGZLWKLQGLJHQRXVFRPPXQLWLHV
ZRXOGVXJJHVWWKDWVRPHRIWKHPRVWLPSRUWDQWSDUDPHWHUVUHODWLQJWRFOLPDWHFKDQJH
DGDSWDWLRQKDYHWRGRZLWKFKDQJHVDQGLPSDFWVWDNLQJSODFHLQWKHKXPDQODQGVFDSH
LHFKDQJLQJSV\FKRORJLFDOVRFLDODQGFXOWXUDODGMXVWPHQWVWRQRWRQO\WKH
PDQLIHVWDWLRQVDQGWKUHDWRIFOLPDWHFKDQJHSHUVHEXWWRPXOWLSOHRWKHUDQGRIWHQ
FKURQLFHQYLURQPHQWDOVWUHVVRUVLQFOXGLQJWKHQDWXUHPDJQLWXGHDQGSDFHRIUHJLRQDO
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

DQGJOREDOFKDQJHLWVHOIHJ(YDQVDQG6WHFNHU)XUEHUJ(YHQJDUGDQG1LOVVRQ
0F'RZHOODQG+HVV5HVHUDQG6ZLP+HQFHWKHUHVHDUFKDQG
VXUYH\DWWHPSWHGWRDGGUHVVWKHFKDQJLQJQDWXUHRIULVNSHUFHSWLRQVXQGHUVWDQGLQJV
DQGUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHDQGRWKHURIWHQDVVRFLDWHGHQYLURQPHQWDOFOLPDWH
DQGH[WUHPHZHDWKHUHYHQWFKDQJHVLQWKLVLQODQGUHJLRQRI$XVWUDOLD
7KHLQLWLDODQGPRVWGLUHFWO\FRPSDUDEOHLWHPZDV$VHHNLQJH[WHQWRIDJUHHPHQW
ZLWKWKHVWDWHPHQWWKDW³&OLPDWHFKDQJHLVKDSSHQLQJ´6HYHQW\ILYHSHUFHQWRI
UHVSRQGHQWVµDJUHHG¶ZLWKWKLVVWDWHPHQWZLWKµVWURQJO\DJUHHLQJ¶1DWLRQDOVXUYH\
ILQGLQJVIRUQ 5HVHUHWDOEIRXQGWKDWRIUHVSRQGHQWVDJUHHG
WKDWFOLPDWHFKDQJHZDVKDSSHQLQJZLWKHLWKHUVWURQJO\DJUHHLQJRUWHQGLQJWR
DJUHHZLWKWKHVWDWHPHQW³,DPFHUWDLQWKDWFOLPDWHFKDQJHLVUHDOO\KDSSHQLQJ´
+HQFHWKHVHUHVSHFWLYHILQGLQJVIRUEHOLHILQRUDFFHSWDQFHRIFOLPDWHFKDQJHDUH
YLUWXDOO\LGHQWLFDOWKRXJKFHUWDLQW\LVFOHDUO\OHVVLQWKH*HRUJLQDUHJLRQEDVHGRQ
UHVSRQVHVWRRWKHUTXHVWLRQV1RQHWKHOHVVZKHQSUHVHQWHGZLWKWKHVWDWHPHQW³7KH
LGHDRIFOLPDWHFKDQJHLVJDPPLQDQGWDONHGXSWRRPXFK´'RIUHVSRQGHQWV
DJUHHGZLWKWKLVVWDWHPHQWWKRXJKQRUHVSRQGHQWVµVWURQJO\¶DJUHHGQHLWKHU
DJUHHGRUGLVDJUHHGGLVDJUHHGDQGFKRVHµ1RLGHD'RQ¶WNQRZ¶*LYHQWKDWD
IHZORFDOVSRNHVSHUVRQVDWWLPHVVXJJHVWHGWKDWFOLPDWHFKDQJHZDVDGXELRXV
µZKLWHIHOOD¶VWRU\WKHVHDUHDJDLQVWURQJILQGLQJVRIJHQHUDODFFHSWDQFHRIFOLPDWH
FKDQJH7KLVVXUIDFHVFHSWLFLVPEXWGHHSHUXQFHUWDLQW\DQGFRQFHUQDSSHDUVWREH
UHDVRQDEO\ZLGHVSUHDGLQ$ERULJLQDOFRPPXQLWLHVHJ9HODQGHWDO
7KHVHFRQGPRVWGLUHFWO\FRPSDUDEOHILQGLQJUHODWHVWRWKHSHUFHLYHGFDXVDO
UHODWLRQVKLSEHWZHHQFOLPDWHFKDQJHDQGORFDOZHDWKHUDQGFOLPDWHFKDQJHV
5HVSRQGHQWVZHUHDVNHGWRLQGLFDWHWKHLUH[WHQWRIDJUHHPHQWZLWKWKHVWDWHPHQW
³&OLPDWHFKDQJHLVSDUWO\FDXVLQJWKHVHFKDQJHVLQZHDWKHUSDWWHUQVDQGXQFHUWDLQW\
DQGPDNLQJLWKDUGHUWRSUHGLFWWKHZHDWKHU´&6L[W\SHUFHQWRIUHVSRQGHQWV
HLWKHUµVWURQJO\DJUHHG¶RUµDJUHHG¶ZLWKWKLVVWDWHPHQW1DWLRQDOVXUYH\ILQGLQJVIRU
LQUHVSRQVHWRWKHTXHVWLRQ³2YHUDOOKRZPXFKGR\RXWKLQNWKDWFOLPDWHFKDQJH
LVLQIOXHQFLQJWKHIUHTXHQF\DQGLQWHQVLW\RIZHDWKHUHYHQWVOLNHVWRUPVDQGGURXJKWV"´
IRXQGWKDWRIUHVSRQGHQWVDQVZHUHGµDJRRGGHDO¶RUµVXEVWDQWLDOO\¶$JDLQWKHVH
*HRUJLQD%DVLQDQGQDWLRQDOUHVSRQVHVDUHDUJXDEO\TXLWHVLPLODUPDNLQJDOORZDQFHV
IRUWKHGLIIHUHQWLWHPIUDPLQJVDQGUHVSRQVHIRUPDWV,WLVFOHDUIURPRXUILQGLQJVWKDW
JHQHUDOXQGHUVWDQGLQJVRIµFOLPDWHFKDQJH¶ZHUHVRPHZKDWGLIIHUHQWLQWKLVUHJLRQDO
DQG$ERULJLQDOFXOWXUDOFRQWH[WKRZHYHUDQXPEHURIUHVSRQGHQWVZHUHDFWXDOO\TXLWH
NQRZOHGJHDEOHDERXWSRSXODUVFLHQFHH[SODQDWLRQVDQGFXUUHQWPHGLDDQG
GRFXPHQWDU\FRYHUDJHRIFOLPDWHFKDQJH
$GLUHFWO\FRPSDUDEOHVHWRILQWHUYLHZLWHPVUHODWHGWRVHOIHIILFDF\LQWKHFRQWH[WRI
FOLPDWHFKDQJH$(7KHVHLWHPVFRPSULVHDVFDOHZKLFKKDVEHHQXVHG
LQWHUQDWLRQDOO\LQFOLPDWHFKDQJHVXUYH\UHVHDUFKHJ.HOOVWHGWHWDO6HH
$SSHQGL[7KHSURSRUWLRQVRI*HRUJLQD%DVLQUHVSRQGHQWVDJUHHLQJZLWKLWHPVVXFK
DV³,FDQSHUVRQDOO\KHOSWRUHGXFHFOLPDWHFKDQJHE\FKDQJLQJP\EHKDYLRXU´$
ZHUH$&'DQG(VXJJHVWLQJPRGHUDWHVHOIHIILFDF\,Q
UHVSRQVHWRWKHQHJDWLYHO\IUDPHGLWHPLQWKLVVHULHV³,WLVKDUGWRWDNHDFWLRQDJDLQVW
FOLPDWHFKDQJHHYHQLI,ZDQWHGWR´%RIUHVSRQGHQWVDJUHHG,WPXVWEHQRWHG
WKDWZLWKUHVSHFWWRWKHVHLWHPVIDLUO\KLJKSHUFHQWDJHVRIUHVSRQGHQWVHLWKHUFKRVH
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

µ1RLGHD'RQ¶WNQRZ¶RUGLGQRWSURYLGHDUHVSRQVH$%&'
(UHIOHFWLQJERWKGLIILFXOWLHVZLWKWKHVWUXFWXUHGIRUPDWRIWKHTXHVWLRQVDQG
UHVSRQVHRSWLRQVDQGWKHSRVVLEOHGLIILFXOW\RIWKHSDUWLFXODULWHPV7KHGLUHFW
FRPSDULVRQVDFURVVWKHVHLWHPVIRU*HRUJLQD%DVLQUHVLGHQWVDQGWKHQDWLRQDO
VDPSOHZHUHYHUVXV$YHUVXV%YHUVXV&
YHUVXV'DQGYHUVXV(&OHDUO\VHOIHIILFDF\LQWKHIDFHRIFOLPDWH
FKDQJHDSSHDUHGWREHORZHUIRUUHVSRQGHQWVLQWKLVUHJLRQSDUWLFXODUO\FRQVLGHULQJ
FRPSDUDWLYHDJUHHPHQWVZLWKVWDWHPHQWV$DQG%,QDGGLWLRQWRWKHORZHURYHUDOO
UHVSRQVHUDWHIRUWKHVHLWHPVLWPXVWEHQRWHGWKDWWKHUHDUHVXEVWDQWLDOGLIIHUHQFHV
DFURVVGRPDLQVRISHUFHLYHGFRQWUROORFXVRIFRQWURODQGVHOIHIILFDF\DFURVVFXOWXUHV
HJ&KRL1LVEHWWDQG1RUHQ]D\DQ5RWKEDXP:HLV]DQG6Q\GHU
:HLV]5RWKEDXPDQG%ODFNEXUQDQGLWKDVEHHQJHQHUDOO\DUJXHGWKDW
$XVWUDOLDQ,QGLJHQRXVFXOWXUHLVFKDUDFWHULVHGE\ORZHULQGLYLGXDOSHUFHLYHGFRQWUROEXW
DUJXDEO\KLJKFROOHFWLYHDQGULWXDOORFXVRIFRQWURODQGHIILFDF\HJ5HVHU

*LYHQWKHELFXOWXUDOFKDUDFWHURIFRQWHPSRUDU\LQGLJHQRXVFRPPXQLWLHVLQUHJLRQVVXFK
DVWKHVWXG\DUHDVXFKJHQHUDOLWLHVZLWKUHVSHFWWRIDFWRUVXQGHUO\LQJIHOWVHOIHIILFDF\
SDUWLFXODUO\LQWKHIDFHRIFOLPDWHFKDQJHPXVWEHWUHDWHGZLWKFDXWLRQ1RQHWKHOHVVD
VXEVWDQWLYHILQGLQJVXSSRUWHGE\TXDOLWDWLYHLQWHUYLHZFRPPHQWVDQGZLWKSUDFWLFDO
DQGVWUDWHJLFLPSOLFDWLRQVUHJDUGLQJDGDSWDWLRQWRFOLPDWHFKDQJHLVWKDW*HRUJLQD
%DVLQUHVSRQGHQWVGRDSSHDUWREHH[SHULHQFLQJOHVVHIILFDF\ZLWKUHVSHFWWREHLQJ
DEOHWRHIIHFWLYHO\DGGUHVVWKHWKUHDWDQGHQYLURQPHQWDOFKDQJHVDVVRFLDWHGZLWK
FOLPDWHFKDQJH,WLVQRWHZRUWK\WKDQDQXPEHURIVXUYH\SDUWLFLSDQWVPDGH
LQGHSHQGHQWUHIHUHQFHWRWKHDEVHQFHRIWUDGLWLRQDOµUDLQPDNHUV¶ZKRZHUHVHHQDV
KDYLQJFRQVLGHUDEOHNQRZOHGJHDQGSRZHUWRHIIHFWLYHO\FRQWURODQGPRGXODWHFOLPDWH
DQGZHDWKHUHYHQWVVXJJHVWLQJDGLIIHUHQWFXOWXUDOWDNHRQHIILFDF\DQGSHUFHLYHG
FRQWUROEXWQRZORVWWUDGLWLRQDOHQYLURQPHQWDOHFRORJLFDONQRZOHGJHLQWKHFRQWH[WRI
FOLPDWHFKDQJHDQGH[WUHPHZHDWKHUHYHQWVHJ$WUDQDQG0HGLQ%HUNHV
(OOHQ3DUNHVDQG%LFNHU6PLWKDQG6KDUS,WLVLQWHUHVWLQJWKDWLQ
PDQ\VWLOOWUDGLWLRQVWURQJLQGLJHQRXVFRPPXQLWLHVVXFKDVWKH,QXLWDQG0DRULWKH
SUREOHPLVQRWWKDWWUDGLWLRQDONQRZOHGJHLVORVWEXWWKDWLWLVQRORQJHUXVHIXORU
UHOLDEOHDVWKHUDWHRIHQYLURQPHQWDOFKDQJHLVVRJUHDWHJ.LQJHWDO.UXSQLN
DQG-ROO\/HGXF
$QDUJXDEO\FHQWUDOFRQVWUXFWDQGVHWRILWHPVDOORZLQJIRUGLUHFWFRPSDULVRQLVWKDWRI
psychologicalDGDSWDWLRQWRFOLPDWHFKDQJH$'7KHVHLWHPVZHUHVHOHFWHGIURP
DQHZO\GHYHORSHGSV\FKRORJLFDODGDSWDWLRQVFDOHHPSOR\HGLQWKH*ULIILWKQDWLRQDO
VXUYH\VHJ5HVHUHWDODEDQGSDUWLFXODUO\IRFXVHVRQVHOIUHSRUWHGFKDQJHV
LQKRZLQGLYLGXDOVWKLQNDQGIHHODERXWWKHSKHQRPHQRQDQGULVNGRPDLQRIFOLPDWH
FKDQJH6HH$SSHQGL[7KHSURSRUWLRQVRI*HRUJLQD%DVLQUHVSRQGHQWVDJUHHLQJ
ZLWKLWHPVVXFKDV³%HFDXVHRIFOLPDWHFKDQJH,KDYHFKDQJHGWKHZD\,WKLQNDERXW
WKHVHULRXVQHVVRIHQYLURQPHQWDOSUREOHPV´$ZHUH$%&
DQG'7KHVHUHVSRQVHVZRXOGVXJJHVWPRGHUDWHOHYHOVRISV\FKRORJLFDO
DGDSWDWLRQWRFOLPDWHFKDQJHDJDLQQRWLQJWKDWWKHIUDPLQJRIWKHVXUYH\LWHPVDQG
UHVSRQVHRSWLRQVPD\KDYHOHGWRXQGHUUHSRUWLQJ2QDYHUDJHMXVWRYHURI
UHVSRQGHQWVHLWKHULQGLFDWHGµ1RLGHD'RQ¶WNQRZ¶RUGLGQRWSURYLGHDUHVSRQVH
&RUUHVSRQGLQJILJXUHVDFURVVWKHWKUHHYLUWXDOO\LGHQWLFDOLWHPVIURPWKHQDWLRQDO
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

VXUYH\ZHUHYHUVXV$YHUVXV&DQGYHUVXV'
7KHVHUHVXOWVZRXOGFOHDUO\VXJJHVWWKDWWKH*HRUJLQD%DVLQFRPPXQLW\LVFKDQJLQJ
WKHLUWKLQNLQJHPRWLRQDOUHVSRQVHVDQGJHQHUDOYLHZVULVNSHUFHSWLRQVDQG
XQGHUVWDQGLQJVWRFOLPDWHFKDQJHWKRXJKSHUKDSVVRPHZKDWOHVVVRFXUUHQWO\WKDQ
WKHODUJHU$XVWUDOLDQFRPPXQLW\
:LWKUHVSHFWWRNQRZOHGJHRIFOLPDWHFKDQJHWKH*HRUJLQDVXUYH\LQFOXGHGDPHDVXUH
RIVHOIUHSRUWHGNQRZOHGJHLHVXEMHFWLYHNQRZOHGJHDVGLVWLQFWIURPREMHFWLYHO\
DVVHVVHGNQRZOHGJH,QWHUQDWLRQDOVXUYH\ILQGLQJVDORQJZLWK*ULIILWKVXUYH\
ILQGLQJV5RVHU5HQRXIDQG1LVEHW5HVHUHWDODLQGLFDWHYHU\ORZ
FRUUHODWLRQVEHWZHHQVXEMHFWLYHNQRZOHGJHDQGDFWXDOREMHFWLYHNQRZOHGJHDERXWPRUH
SRSXODULVHGFOLPDWHFKDQJHVVFLHQFH,QWKHFDVHRI$XVWUDOLDQILQGLQJVWKLVZDVU
 5HVHUHWDOE1RQHWKHOHVVWKLVPHDVXUHRIVHOIUHSRUWHGNQRZOHGJHVD\V
VRPHWKLQJDERXWFRPPXQLW\PHPEHUFRQILGHQFHLQWKHLUNQRZOHGJHDQGXQGHUVWDQGLQJ
RIFOLPDWHFKDQJHDQGLWVLPSOLFDWLRQV:KHQDVNHG³+RZPXFKGR\RXIHHO\RXNQRZ
DERXWFOLPDWHFKDQJH"´UHVSRQVHVZHUHWHOOLQJ6HH7DEOHEHORZ:KLOHRIWKH
QDWLRQDOVDPSOHLQGLFDWHGWKDWWKH\NQHZµDORW¶RUDUHDVRQDEOHDPRXQWDERXWFOLPDWH
FKDQJHRQO\RI*HRUJLQD%DVLQUHVLGHQWVZHUHSUHSDUHGWRFODLPWKLVGHJUHHRI
NQRZOHGJH$QGZKHUHDVRQO\RIWKHQDWLRQDOVDPSOHVHOHFWHGWKHODVWWZR
FDWHJRULHVRIWKH*HRUJLQDUHJLRQVDPSOHVHOHFWHGWKHVHODWWHUUHVSRQVHRSWLRQV
LQGLFDWLQJYHU\OLWWOHRUQRNQRZOHGJHDERXWFOLPDWHFKDQJH4XDOLWDWLYHUHVSRQVHVE\
*HRUJLQDUHVLGHQWVZRXOGLQGLFDWHWKDWREMHFWLYHNQRZOHGJHPLJKWZHOOEHKLJKHUWKDQ
WKHVHVHOIUHSRUWILJXUHVLQGLFDWH3DUDGR[LFDOO\QDWLRQDOVXUYH\UHVSRQGHQWVFOHDUO\
WHQGHGWRRYHUHVWLPDWHWKHLUDFWXDOREMHFWLYHNQRZOHGJHHVSHFLDOO\PHQZKHUHDVD
GLIIHUHQWVLWXDWLRQPD\KDYHREWDLQHGIRUWKH*HRUJLQDVDPSOHSHUKDSVEXWWUHVVHGE\
WKHIDFWWKDWµFOLPDWHFKDQJH¶DSSHDUHGWREHDFRQVWUXFWDQGGRPDLQZLWKOHVVFOHDU
PHDQLQJDQGERXQGDULHVWKDQIRUQRQLQGLJHQRXVUHVSRQGHQWV
Table 3: Comparison of self-reported knowledge levels about climate change 
between Upper Georgina River Basin and National respondents. (Source: AERC) 
4+RZPXFKGR\RXIHHO\RXNQRZDERXWFOLPDWHFKDQJH"	   	   	   Georgia	  Basin	  Respondents	  (N=69	   National	  Survey	  Respondents	  (n=4347)	  6	   100%	   A	  lot	   4.2%	   11.1%	  5	   80%	   	   4.2%	   25.5%	  4	   60%	   	   20.8%	   35.8%	  3	   40%	   	   18.1%	   18.3%	  2	   20%	   	   30.6%	   7.4%	  1	   0%	   Nothing	   16.7%	   1.9%	  

7KHVHILQGLQJVZRXOGDSSHDUWRXQGHUVFRUHDYHU\VXEVWDQWLDOGLIIHUHQFHEHWZHHQ
WKHVH*HRUJLQD%DVLQFRPPXQLW\UHVSRQGHQWVDQGWKH$XVWUDOLDQSXEOLFLQJHQHUDO
1DPHO\WZRWKLUGVRI*HRUJLQD%DVLQUHVSRQGHQWVIHOWWKH\NQHZµvery little’DERXW
FOLPDWHFKDQJHZKHUHDVDOPRVWWKUHHTXDUWHUVRIQDWLRQDOVXUYH\UHVSRQGHQWV
IHOWWKDWWKH\NQHZµa substantial amount¶DERXWFOLPDWHFKDQJH,WZRXOGEHLQWHUHVWLQJ
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

WRNQRZKRZ*HRUJLQDFDWFKPHQWLQGLYLGXDOVPLJKWKDYHVFRUHGRQWKHREMHFWLYH
NQRZOHGJHTXL]XWLOLVHGLQWKHQDWLRQDOVXUYH\UHVHDUFKKRZHYHUWKHQDWXUHDQG
FRQWHQWRIWKHTXL]PLJKWZHOOKDYHPLVVHGWKHYHU\UHDOREMHFWLYHNQRZOHGJHWKDW
LQGLYLGXDOVLQWKLVUHJLRQKDYHRIWKHORFDOFKDQJHVDVVRFLDWHGZLWKFOLPDWHFKDQJH
%XWZLGHVSUHDGDFFHSWDQFHRIFOLPDWHFKDQJHDQGJHQXLQHFRQFHUQDERXWLWH[LVWZLWK
DYHU\VWURQJVHQVHRQWKHSDUWRIUHVLGHQWVWKDWWKH\DFWXDOO\NQRZYHU\OLWWOHDERXWWKLV
QHZSKHQRPHQRQDQGWKUHDWDQGZKDWLWPLJKWDFWXDOO\PHDQ7KLVVLWXDWLRQILQGV
VXSSRUWLQJHYLGHQFHLQWKHNLQGVRIUHVSRQVHVWKDWSDUWLFLSDQWVJDYHZLWKUHVSHFWWR
SHUFHLYHGFDXVHVRIFOLPDWHFKDQJHDQGDPRUHJHQHUDOVHQVHRISRZHUOHVVQHVVZLWK
UHVSHFWWRWDNLQJDGDSWLYHDFWLRQWRDGGUHVVFOLPDWHFKDQJH&OHDUO\WKLVLVQRWDQLGHDO
VLWXDWLRQEXWRQHZKLFKLGHQWLILHVFOHDUFRXUVHVRIDFWLRQZLWKUHVSHFWWRWKHQHHGIRU
VWUDWHJLFSXEOLFHQJDJHPHQWLQWKLVUHJLRQERWKWRUHGXFHWKLVHSLVWHPLFDQGVHQVH
PDNLQJXQFHUWDLQW\DQGWRSURYLGHFXOWXUDOO\DQGORFDOO\FRKHUHQWUHVSHFWIXODQG
PHDQLQJIXOLQIRUPDWLRQDERXWZHVWHUQVFLHQFHXQGHUVWDQGLQJVZLWKUHVSHFWWRFOLPDWH
FKDQJH
,QFRQVLGHULQJUHVSRQVHVWRVXUYH\LWHPLWZDVFOHDUWKDWWKHPDMRULW\RI*HRUJLQD
%DVLQUHVSRQGHQWVGLGVHHWKHWKUHDWRIFOLPDWHFKDQJHWREHFRQVLGHUDEO\ZRUVHIRU
PRUHGLVWDQWUHJLRQVDQGSHRSOHVWKDQWKHPVHOYHVHYLGHQFLQJDGHJUHHRI
IDUVLJKWHGQHVVRUSV\FKRORJLFDOGLVWDQFLQJ%XWWKLVZDVYHU\GLIIHUHQWIURPQDWLRQDO
VXUYH\ILQGLQJV,WHP$ZDVLGHQWLFDOWRWKDWFRPSOHWHGE\QDWLRQDOVXUYH\
UHVSRQGHQWVLQDQG5HVSRQGHQWVZHUHDVNHGWRDJUHHRUGLVDJUHHZLWKWKH
VWDWHPHQW³&KDQJHVLQZHDWKHUZLOOPRVWO\DIIHFWSODFHVWKDWDUHIDUDZD\IURPKHUH´
:KLOHRI*HRUJLQD%DVLQUHVSRQGHQWVDJUHHGZLWKWKLVVWDWHPHQWRQO\RI
QDWLRQDOVXUYH\UHVSRQGHQWVLQDJUHHGZLWKWKLVVWDWHPHQW7KLVLVDGUDPDWLF
GLIIHUHQFHUHIOHFWHGLQWKLVDQGRWKHULWHPV)RUH[DPSOHRI*HRUJLQDFDWFKPHQW
UHVSRQGHQWVDJUHHGZLWKWKHVWDWHPHQWWKDW³&KDQJHVLQZHDWKHUZLOODIIHFWRWKHUSDUWV
RI$XVWUDOLDPRUHWKDQZKHUH,OLYH´:KLOHWKLVODWWHUVWDWHPHQWLVQRWGLUHFWO\
FRPSDUDEOHWRQDWLRQDOVXUYH\LWHPVLWLVYHU\FOHDUWKDWWKH$XVWUDOLDQSXEOLFDVD
ZKROHDSSHDUVWREHPXFKOHVVVXVFHSWLEOHWRWKLVSURWHFWLYHGLVWDQFLQJRIWKHWKUHDW
SKHQRPHQRQWKDQLVWKHFDVHIRUUHVSRQGHQWVWRWKHSUHVHQWVXUYH\7KLVLVD
FRQFHUQ
,WHPDVNHGUHVSRQGHQWVZKHWKHUWKH\KDGHYHUH[SHULHQFHGDQDWXUDOGLVDVWHU
ZDUQLQJRULPSDFWVLWXDWLRQRIUHVSRQGHQWVDQVZHUHGµ\HV¶$QLGHQWLFDOVXUYH\
TXHVWLRQZDVXVHGLQWKHQDWLRQDOVXUYH\ZLWKRIUHVSRQGHQWVLQGLFDWLQJWKDW
WKH\KDGKDGVXFKDSHUVRQDOH[SHULHQFH:KHQDVNHGLQHDFKRIWKHVHUHVSHFWLYH
VXUYH\VKRZRIWHQLWZDVWKDWUHVSRQGHQWVKDGH[SHULHQFHGHDFKRIVSHFLILHGQDWXUDO
GLVDVWHUHYHQWVHJF\FORQHEXVKILUHGURXJKWIORRG±DQGGXVWVWRUPVDQG
KHDWZDYHVLQWKH*HRUJLQD%DVLQVXUYH\LWEHFDPHFOHDUWKDW,QGLJHQRXVUHVLGHQWVLQ
WKHSUHVHQWVXUYH\UHSRUWHGIDUJUHDWHUH[SHULHQFHRIDOOQDWXUDOGLVDVWHUHYHQWVZLWK
WKHH[FHSWLRQRIF\FORQHVZLWKFORVHWRRI*HRUJLQD%DVLQUHVSRQGHQWVKDYLQJ
H[SHULHQFHGHDFKRIWKHVHH[WUHPHZHDWKHUHYHQWVRWKHUWKDQF\FORQHV+HQFHQDWXUDO
GLVDVWHUVDQGH[WUHPHZHDWKHUHYHQWVDUHDIDPLOLDUSDUWRIPDQ\UHVSRQGHQWV¶
H[SHULHQFHDQGPRUHVRWKDQIRUWKH$XVWUDOLDQSRSXODFHDVDZKROH$VRPHZKDW
XQUHVROYHGTXHVWLRQLVZKHWKHUWKLVH[SRVXUHDQGH[SHULHQFHKDVLQIOXHQFHGULVN
SHUFHSWLRQVDQGUHVSRQVHVWRWKHWKUHDWRIFOLPDWHFKDQJH
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

2QHRIWKHPRVWLPSRUWDQWLQGLFDWRUVZLWKUHVSHFWWRHQYLURQPHQWDOULVNSHUFHSWLRQVDQG
UHVSRQVHVWRHQYLURQPHQWDOWKUHDWLVWKDWRIenvironmental concern(s),ERWKIRURQHVHOI
DQGRWKHUVDQGIRUWKHQDWXUDOHQYLURQPHQWHJ5HVHUDQG%HQWUXSSHUElXPHU
6FKXOW]7KHFRQVWUXFWRIFRQFHUQFDQEHGLVWLQJXLVKHGIURPULVN
SHUFHSWLRQDVFRQFHUQQRWLRQDOO\DQGFRQFHSWXDOO\UHODWHVPRUHWRRQH¶V
psychological responseWRDpersonal appraisalRIWKHQDWXUHDQGPDJQLWXGHRIDQG
SHUVRQDOH[SRVXUHWRDULVNRUWKUHDW(QYLURQPHQWDOFRQFHUQLVDOVRDQRIWHQXVHG
SUR[\PHDVXUHIRUHQYLURQPHQWDOYDOXHV:KLOHPXOWLSOHFRQFHUQLWHPVZHUHHPSOR\HG
LQWKHDQGQDWLRQDOVXUYH\VQRQHRIWKHVHLGHQWLFDOLWHPVZHUHXVHGLQWKH
SUHVHQWVXUYH\1RQHWKHOHVVDQXPEHURILWHPVERWKGLUHFWO\DQGLQGLUHFWO\H[DPLQHG
OHYHORIFRQFHUQWKRXJKIUDPHGLQWHUPVRIµZRUU\¶DPRUHPHDQLQJIXOORFDOWHUPDQG
V\QRQ\PIRUFRQFHUQIRUH[DPSOHLWHPVDQG,QMXVWXQGHUWZR
WKLUGVRIQDWLRQDOVXUYH\UHVSRQGHQWVUHSRUWHGEHLQJµYHU\¶RUµIDLUO\¶FRQFHUQHG
DERXWFOLPDWHFKDQJHRIUHVSRQGHQWVMXGJHGWKDW³LIQRWKLQJZDVGRQHWRUHGXFH
FOLPDWHFKDQJH´LWZRXOGEHDµYHU\VHULRXV¶RUµVRPHZKDWVHULRXV¶SUREOHPIRUWKH
ZRUOGDQGWZRWKLUGVRIUHVSRQGHQWVWKRXJKWWKDWFOLPDWHFKDQJHZDVDVHULRXV
SUREOHPµULJKWQRZ¶5HVHUHWDOE,WLVLQWHUHVWLQJWKDWDFURVVWKHWHQDUHDVRI
ZRUU\UHODWLQJWRFOLPDWHFKDQJHLQLWHPRIWKH*HRUJLQD%DVLQVXUYH\LQFOXGLQJ
FRQFHUQVIRUSHRSOHDVZHOODVIRUWKHQDWXUDOHQYLURQPHQWRIUHVSRQGHQWVRQ
DYHUDJHLQGLFDWHGWKDWWKH\ZHUHZRUULHG7KLVLVYHU\FORVHWRWKHQDWLRQDOVXUYH\
UHVXOWVIRUFOLPDWHFKDQJHFRQFHUQLQDQG
2QHRIWKHPRVWGUDPDWLFILQGLQJVLQWKH*ULIILWKQDWLRQDOVXUYH\VZDVWKDWRI
UHVSRQGHQWVLQERWKDQGUHSRUWHGKDYLQJGLUHFWSHUVRQDOH[SHULHQFHRI
HQYLURQPHQWDOFKDQJHVRUHYHQWVZKLFKWKH\GHHPHGOLNHO\GXHWRFOLPDWHFKDQJH,Q
WKHFXUUHQW*HRUJLQD%DVLQVXUYH\$FRQVWLWXWHGDYHU\VLPLODULWHP5HVSRQGHQWV
ZHUHDVNHGWRLQGLFDWHWKHLUH[WHQWRIDJUHHPHQWZLWKWKHVWDWHPHQW³,KDYHKDGGLUHFW
H[SHULHQFHZLWKFOLPDWHFKDQJH´)RUW\WZRSHUFHQWRIUHVSRQGHQWVDJUHHGZLWKWKLV
VWDWHPHQW7KLVLVYHU\FORVHWRWKHQDWLRQDOVXUYH\ILQGLQJ,WLVDJDLQLPSRUWDQWWR
QRWHWKDWIRURIUHVSRQGHQWVWKHUHVSRQVHVHOHFWHGZDVHLWKHU1RLGHD'RQ¶W
NQRZ¶RUQRUHVSRQVHZDVJLYHQ7KHVHUHVSRQVHVDUHLPSRUWDQWDVWKH\PDNHD
VWURQJDOEHLWLQGLUHFWVWDWHPHQWDERXWDFFHSWDQFHDQGEHOLHIDQGWKH\DUHLPSRUWDQWDV
VXFKSHUFHLYHGGLUHFWH[SHULHQFHZDVSRZHUIXOO\DQGSRVLWLYHO\DVVRFLDWHGZLWKDOOFRUH
SV\FKRORJLFDOPHDVXUHVLQWKH*ULIILWKUHVHDUFK7KLVDJDLQLVDVDOLHQWH[DPSOHRI
ZKHUHWKHILQGLQJVIRUWKH*HRUJLQD%DVLQVDPSOHDUHLQIDFWYHU\VLPLODUWRQDWLRQDO
ILQGLQJVRYHUDOO
6.4 Summary: Risk Perceptions, Understandings, and Responses 
:KLOHWKHSDVWGHFDGHKDVVHHQDQLQFUHDVLQJIRFXVRQWKHXVHRIQDWLRQDOVXUYH\VWR
H[DPLQHFKDQJLQJSXEOLFSHUFHSWLRQVXQGHUVWDQGLQJVDQGUHVSRQVHVWRJOREDOFOLPDWH
FKDQJHHJ%UHFKLQ%UHFKLQDQG%KDQGDUL1LVEHWDQG0\HUV
UDUHO\GRVXFKVXUYH\VLQFOXGHLQGLJHQRXVJURXSVHJ/HLVHURZLW]DQG&UDQFLXQ
IRUPDQ\XQGHUVWDQGDEOHUHDVRQV7KHQDWXUHRIVXUYH\VWKHLUDVVRFLDWHG

 ,Q WKH SUHFHGLQJ FRYHUDJH RI FRPSDUDWLYH ILQGLQJV  *ULIILWK ILQGLQJV ZHUH XVHG ZKHQHYHU
FRPSDUDEOHLWHPVZHUHDYDLODEOH:KHQWKLVZDVQRWWKHFDVHQDWLRQDOVXUYH\ILQGLQJVZHUHXVHG
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

DGPLQLVWUDWLRQWKHOLPLWHGVHQVLWLYLW\RIFRQYHQWLRQDOVXUYH\TXHVWLRQIUDPLQJVDQG
UHVSRQVHIRUPDWVFDQDOOSRVHVXEVWDQWLDOLPSHGLPHQWVWRFUHGLEOHDQGXVHIXOFURVV
FXOWXUDOUHVHDUFKHYHQZLWKYHU\ELFXOWXUDOFRPPXQLWLHV<HWLQPDQ\GHYHORSHG
FRXQWULHVZKHUHQDWLRQDOFOLPDWHFKDQJHVXUYH\VDUHEHLQJXQGHUWDNHQWKHYLHZVRI
ILUVWQDWLRQUHVSRQGHQWVDUHRISDUWLFXODUYDOXHQRWRQO\EHFDXVHRIWKHLURIWHQ
H[WHQVLYHNQRZOHGJHDQGIDPLOLDULW\ZLWKYHU\FOLPDWHFKDQJHH[SRVHGDQGFKDQJLQJ
QDWXUDOHQYLURQPHQWVEXWEHFDXVHWKHUHH[LVWVDVWURQJFRQVHQVXDOYLHZWKDWPDQ\
LQGLJHQRXVSRSXODWLRQVFRPPXQLWLHVDQGUHVLGHQWLDOUHJLRQVDUHSDUWLFXODUO\
YXOQHUDEOHWRWKHLPSDFWVRIFOLPDWHFKDQJHLQFOXGLQJIRUH[DPSOH$ODVNDDQG
QRUWKHUQ&DQDGDIDUQRUWKHUQ(XURSHDQFRXQWULHVDQGUHJLRQVDQG$XVWUDOLDHJ
&UDWHDQG1XWWDO*UHHQDQG5D\JRURGHWVN\)RUGDQG)XUJDO
+HQFHLWZRXOGPDNHJRRGVHQVHWRLQFOXGHLQGLJHQRXVUHVSRQGHQWVLQVXFKQDWLRQDO
VXUYH\VWRDVVHVVVLPLODULWLHVDQGGLIIHUHQFHVLQQRWRQO\ULVNSHUFHSWLRQVDQG
XQGHUVWDQGLQJVEXWZLWKUHVSHFWWRSV\FKRORJLFDOVRFLDODQGEHKDYLRXUDODGDSWDWLRQ
UHVSRQVHVDQGLPSDFWV
:KLOHWKHUHQRZH[LVWPDQ\VWXGLHVH[DPLQLQJWKHFLUFXPVWDQFHVDQGDGDSWLYH
FDSDFLWLHVDQGVWUDWHJLHVRILQGLJHQRXVJURXSVLQWKHFRQWH[WRIFOLPDWHFKDQJHWKH
PRUHTXDOLWDWLYHDQGHWKQRJUDSKLFVWUDWHJLHVXVHGGRQRWW\SLFDOO\SURGXFHWKHNLQGRI
GDWDDQGILQGLQJVZKLFKFDQEHGLUHFWO\FRPSDUHGZLWKQDWLRQDOVXUYH\GDWDRULQGHHG
RWKHUUHVHDUFKVWXGLHV1RWZLWKVWDQGLQJWKHFOHDUOLPLWDWLRQVRIVXUYH\DSSURDFKHVLQ
DGGUHVVLQJWKHFRPSOH[LW\RIFRQVLGHUDWLRQVVXFKDVSXEOLFULVNSHUFHSWLRQVDQG
XQGHUVWDQGLQJVDQGSV\FKRORJLFDODGDSWDWLRQVDQGLPSDFWVWKHVWUDWHJLFLQFOXVLRQRI
VWDQGDUGLVHGDQGVHQVLWLYHLWHPIUDPLQJVUHVSRQVHIRUPDWVDQGSV\FKRPHWULF
PHDVXUHVFDQFRPSOHPHQWDQGYDOLGDWHPRUHTXDOLWDWLYHDQGDUFKLYDOGDWDFROOHFWLRQV
7KHFXUUHQWUHVHDUFKKDVWDNHQWKHVHVXUYH\GDWDFROOHFWLRQDQGFRPSDULVRQ
FKDOOHQJHVRQERDUGLQWKHFRQWH[WRIDPXFKEURDGHUQDWLRQDOVWXG\RIDGDSWDWLRQWR
FOLPDWHFKDQJHDVFRPSDUHGZLWKWKH8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQUHJLRQDQGVWURYH
WRLQFRUSRUDWHDVXUYH\FRPSRQHQWDQGSURWRFROXVLQJDQXPEHURIYHU\VLPLODUDQGLQ
VRPHFDVHVLGHQWLFDOVXUYH\TXHVWLRQVDQGUHVSRQVHIRUPDWVWRWKRVHXVHGLQUHFHQW
QDWLRQDOVXUYH\VLQ$XVWUDOLDWRPDNHJHQXLQHFRPSDULVRQVSRVVLEOH7KHUHVXOWLQJ
ILQGLQJVDUHYHU\LQIRUPDWLYHDQGXQGHUVFRUHWKHLPSRUWDQFHRILQFOXGLQJVWDQGDUGLVHG
DQGVHQVLWLYHTXDQWLWDWLYHPHDVXUHVDVZHOODVFRUUHVSRQGLQJTXDOLWDWLYHDOWHUQDWLYHV
ZKHQDGGUHVVLQJFOLPDWHFKDQJHSHUFHSWLRQVDGDSWDWLRQUHVSRQVHVSV\FKRORJLFDODQG
VRFLDOLPSDFWVDQGUHVSHFWLYHFKDQJHVRYHUWLPHLQLQGLJHQRXVFRPPXQLW\FRQWH[WV
&XUUHQWFRPSDULVRQVXUYH\ILQGLQJVLQGLFDWHWKHIROORZLQJ
x WKHSURSRUWLRQRIUHVSRQGHQWVZKRDFFHSWWKHUHDOLW\RIFOLPDWHFKDQJHLV
HVVHQWLDOO\LGHQWLFDOZLWKQDWLRQDOVXUYH\ILQGLQJVDW
x FDXVDOH[SODQDWLRQVIRUZK\FOLPDWHFKDQJHLVWDNLQJDUHTXLWHYDULHGEXWRIWHQ
UHIOHFWHGJUHDWHUXQFHUWDLQW\DQGSRRUHUXQGHUVWDQGLQJRIFOLPDWHFKDQJHVFLHQFH
DFFRXQWVWKDQZDVWKHFDVHIRUQDWLRQDOVXUYH\UHVSRQGHQWV
x VHOIUHSRUWHGNQRZOHGJHGLIIHUHQFHVEHWZHHQ*HRUJLQD%DVLQFRPPXQLW\
UHVSRQGHQWVDQGQDWLRQDOVXUYH\UHVSRQGHQWVDUHTXLWHPDUNHGZLWKMXVWXQGHU
WZRWKLUGVRIFRPPXQLW\UHVSRQGHQWVUHSRUWLQJWKDWWKH\NQHZYHU\OLWWOH
DERXWFOLPDWHFKDQJHZKHUHDVDOPRVWWKUHHTXDUWHURIQDWLRQDOVXUYH\
UHVSRQGHQWVIHOWWKDWWKH\NQHZDVXEVWDQWLDODPRXQWDERXWFOLPDWHFKDQJH
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

x WKHH[WHQWRIWHPSRUDODQGJHRJUDSKLFSV\FKRORJLFDOGLVWDQFLQJRUµIDUVLJKWHGQHVV¶
ZLWKUHVSHFWWRWKHPDJQLWXGHLPPHGLDF\DQGYXOQHUDELOLW\WRWKHWKUHDWRIFOLPDWH
FKDQJHZDVJUHDWHUIRU*HRUJLQD%DVLQUHVSRQGHQWVZLWKFOLPDWHFKDQJHPRUH
DFFHSWHGDQGDFNQRZOHGJHGDVDGLVWDQWDQGJOREDOSKHQRPHQRQWKDQDVDQ
LPPHGLDWHO\VDOLHQWORFDOWKUHDWDQGLVVXHFRPSDUHGZLWKQDWLRQDOVXUYH\
UHVSRQGHQWVWKRXJKRI*HRUJLQDUHVSRQGHQWVFOHDUO\GLVDJUHHGWKDWWKLVZDV
WKHFDVHZLWKFOLPDWHFKDQJHEHLQJYLHZHGDPXFKPRUHLPPHGLDWHDQG
SHUVRQDOO\LPSRUWDQWLVVXH
x RI*HRUJLQDFRPPXQLW\UHVSRQGHQWVQRQHWKHOHVVDJUHHGWKDWFOLPDWHFKDQJH
ZDVDSHUVRQDOO\LPSRUWDQWPDWWHUDQGLVVXHWRWKHPDVFRPSDUHGZLWKDQLGHQWLFDO
RIQDWLRQDOVXUYH\UHVSRQGHQWVLQ
x 8*5%FRPPXQLW\UHVSRQVHVHYLGHQFHFRQVLGHUDEO\OHVVVHOIHIILFDF\RUFROOHFWLYH
HIILFDF\WKDQQDWLRQDOVXUYH\UHVSRQGHQWVZLWKUHVSHFWWREHLQJDEOHWRDGGUHVVWKH
WKUHDWDQGLPSOLFDWLRQVRIFOLPDWHFKDQJHEXWFRPSDUDEOHDQGKLJKVHOIHIILFDF\
UHVSRQVHVZLWKUHVSHFWWRHPRWLRQDOVHOIUHJXODWLRQWKURXJKWKHLUDFWLRQVDQG
PRGHUDWHIHOWDELOLW\WRLQIOXHQFHWKHEHKDYLRXURIRWKHUVLQWKHFRQWH[WRIFOLPDWH
FKDQJHUHODWHGUHVSRQVHV
x RIFRPPXQLW\UHVSRQGHQWVUHSRUWHGSHUVRQDOH[SHULHQFHZLWKQDWXUDOGLVDVWHU
ZDUQLQJRULPSDFWFLUFXPVWDQFHVDVFRPSDUHGZLWKRIQDWLRQDOVXUYH\
UHVSRQGHQWVLQDQGRQDYHUDJHRI*HRUJLQD%DVLQUHVSRQGHQWVZLWK
VXFKGLVDVWHUH[SHULHQFHUHSRUWHGKDYLQJH[SHULHQFHGRQHRUPRUHRIHDFK
SURYLGHGGLVDVWHUFDWHJRU\DWOHDVWILYHWLPHVRUPRUH
x RI8*5%UHVSRQGHQWVUHSRUWHGKDYLQJKDGGLUHFWSHUVRQDOH[SHULHQFHZLWKDQ
HQYLURQPHQWDOFKDQJHRUHYHQWGHHPHGWREHDVVRFLDWHGZLWKFOLPDWHFKDQJHDV
FRPSDUHGZLWKRIQDWLRQDOVXUYH\UHVSRQGHQWVLQDQG
x RIFRPPXQLW\UHVSRQGHQWVLQGLFDWHGWKDWWKH\ZHUHµZRUULHG¶DERXWFOLPDWH
FKDQJHDFURVVDUHDVRIVSHFLILFFRQFHUQVDVFRPSDUHZLWKRIQDWLRQDO
VXUYH\UHVSRQGHQWVLQZKRUHSRUWHGEHLQJµYHU\¶RUµIDLUO\¶FRQFHUQHGDERXW
FOLPDWHFKDQJH
x WKH8*5%FRPPXQLW\DSSHDUVWREHFKDQJLQJWKHLUULVNSHUFHSWLRQVWKLQNLQJ
HPRWLRQDOUHVSRQVHVDQGXQGHUVWDQGLQJVRIFOLPDWHFKDQJHWKRXJKVHHPLQJO\
OHVVVRFXUUHQWO\WKDQWKHODUJHU$XVWUDOLDQFRPPXQLW\
&OHDUO\WKHFXUUHQWVXUYH\GDWDLVPXFKULFKHUWKDQWKHVHPRUHTXDQWLWDWLYHGDWD
FRPSDULVRQVFDQFRPPXQLFDWHRUVXJJHVWLQFOXGLQJDVLWGRHVWKHGHWDLODQG
UHVSRQVHVWRRSHQHQGHGVXUYH\LWHPVDGPLQLVWHUHGLQWKHFRQWH[WRIDIDFHWRIDFH
LQWHUYLHZEHWZHHQUHVHDUFKHUDQGUHVSRQGHQWDVZHOODVPRUHJHQHUDOSDUWLFLSDQW
REVHUYDWLRQVDQGFORVHH[SHULHQFHZLWKWKHVHFRPPXQLWLHVDQGUHJLRQRYHUDQ
H[WHQGHGSHULRGRIWLPHE\8QLYHUVLW\RI4XHHQVODQGUHVHDUFKHUVDQGWKHRXWFRPHVRI
WZRFRPPXQLW\ZRUNVKRSVLQFOXGLQJJURXSGLVFXVVLRQVUHODWLQJWRFOLPDWHFKDQJHDQG
DGDSWDWLRQRSWLRQVIROORZLQJWKHVXUYH\V
7KHVHFRPSDULVRQILQGLQJVVKRXOGQRWEHYLHZHGDVUHIOHFWLQJµFXOWXUDO¶GLIIHUHQFHVLQ
DQ\VLPSOLVWLFZD\&OHDUO\WKH*HRUJLQDVXUYH\UHVSRQGHQWVFRQVWLWXWHGDUDWKHU
GLVWLQFWVDPSOHE\YLUWXHRIDJHH[SHULHQFHHGXFDWLRQUHVLGHQWLDOFLUFXPVWDQFHVDQG
RWKHUFLUFXPVWDQFHVLQZKLFKPDQ\ELFXOWXUDO$ERULJLQDOSHRSOHOLYHLQUHPRWHUHJLRQV
VXFKDVWKH8SSHU*HRUJLQD%DVLQDQGUHJLRQDOFHQWUHV$VZHOO$ERULJLQDOUHVLGHQWV
LQWKHFRPPXQLWLHVDQGUHJLRQVDPSOHGDUHTXLWHKHWHURJHQHRXVZLWKUHVSHFWWRWKHLU
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

µLQGLJHQRXVFXOWXUH¶EDFNJURXQGV,QEULHIWKHVDPSOLQJRILQGLJHQRXV$XVWUDOLDQ
UHVLGHQWVLQWKLVUHJLRQFDQQRWEHXQGHUVWRRGDVDQRSHUDWLRQDOL]DWLRQRIFXOWXUHDVD
YDULDEOHDFRPPRQIDOODF\LQULVNDQGFXOWXUHUHVHDUFKHJ-RKQVRQ.LWD\DPD
DQG&RKHQKRZHYHULQGLJHQRXVFXOWXUHDVVXPSWLRQVPHDQLQJV\VWHPVDQG
ZRUOGYLHZVFOHDUO\DSSHDUWREHLQIRUPLQJDQGLQIOXHQFLQJDJRRGQXPEHURIWKH
H[SODQDWLRQVDQGXQGHUVWDQGLQJVRIHQYLURQPHQWDOFKDQJHVDQGµFOLPDWHFKDQJH¶
HOLFLWHG±DQGDSSUHFLDEOHFRQFHUQ+DYLQJVDLGWKLVLWLVHTXDOO\FOHDUWKDWWKHVH
VXUYH\ILQGLQJVDUHHYLGHQFLQJPDQ\YHU\VLPLODUYLHZVXQGHUVWDQGLQJVXQFHUWDLQWLHV
DQGFRQFHUQVWRWKRVHRIWKHODUJHU$XVWUDOLDQFRPPXQLW\
:KDWGRWKHVHVXUYH\ILQGLQJVDSSHDUWREHVD\LQJ")LUVWSHUKDSVWKDWWKHUHJLRQDQG
UHVSRQGHQWVH[LVWZLWKLQDQGDUHDWWHPSWLQJWRFRPHWRWHUPVZLWKKLVWRULFDODQG
FRQWHPSRUDU\FURVVFXUUHQWVRIVRFLDOHFRQRPLFDQGHQYLURQPHQWDOFKDQJHVZKLFK
DUHH[SHULHQFHGWKRXJKWDERXWDQGFRPPHQWHGRQIURPTXLWHGLYHUVHSHUVSHFWLYHV
UHIOHFWLQJWKHFXOWXUDODQGOLIHKLVWRU\KHWHURJHQHLW\RIVXFKLQGLJHQRXVDQGQRQ
LQGLJHQRXVFRPPXQLWLHVHJ$UQHWW1JX\HQDQG%HQHW0HUWLQH]7KH
VSHFWUHDQGµVWRU\¶RIFOLPDWHFKDQJHLVFOHDUO\DVDOLHQWWKHPHDQGQDUUDWLYHHOHPHQW
ZLWKLQWKHEURDGHUFRQWH[WRIJOREDOPHGLDFRYHUDJHDQGH[SRVXUHDQGVRFLDODQG
HQYLURQPHQWDOFKDQJHVZKLFKDUHPDNLQJJHQHUDWLRQDOGLYLGHVWUXHFXOWXUDOGLYLGHV
HJ6DPSVRQ6PLWK%RQGDQG.DJLWFLEDVL1RQHWKHOHVVWKH
SKHQRPHQRQULVNGRPDLQDQGSHUFHLYHGPDQLIHVWDWLRQVRIFOLPDWHFKDQJHDSSHDUWR
EHYHU\VDOLHQWEXWEDFNJURXQGWRPRUHJHQHUDODQGLPPHGLDWHZHDWKHUDQGFOLPDWH
SUHRFFXSDWLRQVDQGPXVLQJVODQGVFDSHFKDQJHVUHIOHFWLQJRWKHUFOHDUDQGIDPLOLDU
IRUFHVDQGFDXVHVDQGRWKHUPRUHWDQJLEOHDQGLPPHGLDWHOLIHDQGOLYHOLKRRGFRQFHUQV
LQVXFKDZD\WKDWVSHFLILFFRQFHUQVDQGRUGLVWUHVVDERXWFOLPDWHFKDQJHGRQRWVHHP
WREHDVVDOLHQWVSHFLILFDQGDUWLFXODWHGDVWKH\DUHLQ$XVWUDOLDQSRSXODUFXOWXUHDQG
SXEOLFOLIHJHQHUDOO\
,WPXVWEHNHSWLQPLQGWKDWWKHYHU\QDWXUHRIJOREDOFOLPDWHFKDQJHLVWKDWLWLVDQRQ
JRLQJEDFNJURXQGHQYLURQPHQWDOVWUHVVRUSXQFWXDWHGE\H[WUHPHZHDWKHUHYHQWVEXW
FKDUDFWHULVHGE\OHVVPDUNHGEXWFXPXODWLYHVHDVRQDOODQGVFDSHDQGHFRV\VWHP
FKDQJHVHJ$OGZLQDQG6WRNROV(YDQVDQG6WHFNHU5HVHUDQG6ZLP
7KHVDOLHQFHDQGVWUHVVRIVXFKHQYLURQPHQWDOFKDQJHVIRUWUDGLWLRQDOO\
RULHQWHGVXEVLVWHQFHFRPPXQLWLHVDURXQGWKHZRUOGLVQRQHWKHOHVVSDOSDEOHXQVHWWOLQJ
DQGRXWVLGHRIFROOHFWLYHFXOWXUDODQGFRPPXQLW\H[SHULHQFH$QXPEHURIWKHPRUH
WUDGLWLRQDOROGHULQGLYLGXDOVLQWHUYLHZHGFXUUHQWO\UHVLGHLQWKHODUJHUUHJLRQDOFHQWUHRI
0W,VDDWVRPHUHPRYHIURPWKHPRUHUHPRWHFRPPXQLWLHVZLWKZKLFKWKH\VWLOO
VWURQJO\LGHQWLI\DQGDUJXDEO\KDYHOLYHGDOLIHHQFRPSDVVLQJGUDPDWLFFXOWXUDOVRFLDO
DQGHQYLURQPHQWDOFKDQJHV,WLVLQWHUHVWLQJWKDWLQFOLPDWHFKDQJHVXUYH\VDURXQGWKH
ZRUOGROGHUUHVSRQGHQWVDUHDFFHSWLQJRIFOLPDWHFKDQJHEXWVRPHZKDWOHVV
FRQFHUQHGKDYHPXFKJUHDWHUOLIHH[SHULHQFHZLWKDGDSWLQJWRFKDQJHDQGW\SLFDOO\
KDYHPRUHOLPLWHGGLVFUHWLRQDU\RSWLRQVRUFRQWUROZLWKUHVSHFWWROLIHVW\OHGHFLVLRQVRU
DGDSWDWLRQFKDQJHV:KLOHWKHVXUYH\ILQGLQJVDUHFOHDUO\HYLGHQFLQJLPSRUWDQWDUHDV
RIVLPLODULW\DFURVVWKHVH,QGLJHQRXVFRPPXQLWLHVLWLVOLNHO\WKDWDYDLODEOHDQGYLVLEOH
VLPLODULWLHVWHQGWRPDVNLPSRUWDQWEXWOHVVREYLRXVGLIIHUHQFHVZLWKWKHVHUHODWLQJWR
FXOWXUDODVVXPSWLRQVYDOXHVDQGZRUOGYLHZVSURIRXQGWLHVWRFRXQWU\IHOW
UHVSRQVLELOLWLHVIRUORRNLQJDIWHUFRXQWU\DQGFXOWXUDOO\LQIRUPHGFDXVDOXQGHUVWDQGLQJV
IDUGLIIHUHQWIURPWKRVHLQPRUHFRQYHQWLRQDOKRXVHKROGVDQGFRPPXQLWLHV
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

,WLVLPSRUWDQWWRNHHSLQPLQGWKDWWKHUHJLRQLQIRFXVZKLOHH[WHQVLYHLQDUHDLVEXW
RQHRIPDQ\YHU\GLVSDUDWHUHJLRQVRI$XVWUDOLDZLWKVWURQJ,QGLJHQRXVUHSUHVHQWDWLRQ
,PSRUWDQWFXOWXUDODQGKLVWRULFDOGLIIHUHQFHVDUHFRPSRXQGHGE\LPSRUWDQWUHJLRQDO
FXOWXUHGLIIHUHQFHVHJ&RKHQDQGGLIIHULQJFRQWHPSRUDU\VRFLRHFRQRPLFDQG
UHJLRQDOGHYHORSPHQWFLUFXPVWDQFHV:LWKUHVSHFWWRHQYLURQPHQWDONQRZOHGJHPDQ\
DXWKRUVKDYHVWUHVVHGWKDWWUDGLWLRQDOHFRORJLFDONQRZOHGJHLVEDVHGRQUHJLRQDORU
ORFDOL]HGOHYHORINQRZOHGJHDQGFDQUHDOO\RQO\EHYLHZHGDQGDSSOLHGRQWKHVHOHYHOV
HJ6PLWKDQG6KDUS:KLOHWKHDUHDUHVHDUFKHGLVLQVRPHZD\VµW\SLFDO¶RI
PDQ\PRUHPDUJLQDOUDQJHODQGUHJLRQVRIQRUWKHUQ$XVWUDOLDWKHH[WHQWWRZKLFKPRUH
WUDGLWLRQDOO\RULHQWHGHQYLURQPHQWDOYDOXHVEHOLHIVFXOWXUDOPHDQLQJV\VWHPVDQG
DVVXPSWLYHZRUOGYLHZVFXUUHQWO\LQIOXHQFHLQGLYLGXDODQGFRPPXQLW\ULVNSHUFHSWLRQV
XQGHUVWDQGLQJVDQGDGDSWDWLRQUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHFDQEHSURIRXQGO\
GLIIHUHQWHJ3HWKHUDPHWDO5HVHU9HODQGHWDO:KDWLVFOHDUO\
QHHGHGLVWKHHVWDEOLVKPHQWRIUHJLRQDOEDVHOLQHGDWDZLWKUHVSHFWWRWKHGLYHUVH
KXPDQODQGVFDSHWKDWFKDUDFWHUL]HVUHJLRQVOLNHWKH8SSHU*HRUJLQD%DVLQDQGWKH
XQGHUWDNLQJRIDORQJLWXGLQDOUHVHDUFKLQYHVWPHQWZKLFKFDQPRUHFORVHO\H[DPLQHQRW
RQO\FKDQJHVLQUHJLRQDODQGFXOWXUDOULVNSHUFHSWLRQVXQGHUVWDQGLQJVDQGUHVSRQVHV
WRWKHG\QDPLFULVNGRPDLQRIFOLPDWHFKDQJHDFURVVFRPPXQLWLHVDQGDJHFRKRUWV
EXWDGDSWDWLRQGLUHFWLRQVVWUDWHJLHVDQGVWUHQJWKVDVZHOODVSV\FKRORJLFDODQGVRFLDO
LPSDFWVDQGFRVWVHJ5HVHUHWDODE
 
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7. PART B – UGRB ABORIGINAL ADAPTATION PLAN 
7.1 Introduction to Part B 
7KLVVHFRQGSDUWRIWKH1&&$5)UHSRUWRQWKH8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQ8*5%
FRQWDLQVDSUHOLPLQDU\3ODQIRU$ERULJLQDO$GDSWDWLRQ5HVSRQVHWR&OLPDWH&KDQJH,W
EXLOGVXSRQDVHWRIREVHUYDWLRQVRIFOLPDWHDQGHQYLURQPHQWUHFRUGHGIURP$ERULJLQDO
SHRSOHLQWKHUHJLRQDVZHOODVSDVWH[SHULHQFHVRIGLVDVWHUUHVSRQVHV,WWKHQRXWOLQHV
VWUDWHJLHVDQGEDUULHUVWRDGDSWDWLRQUHVSHFWLYHO\7KHPDWHULDOLVRUJDQLVHGLQWRIRXU
WKHPDWLFGRPDLQV
x $QWLFLSDWRU\DGDSWDWLRQIRUFKDQJHVLQWKHPHDQFOLPDWHDQGUHODWHGZHDWKHU
H[WUHPHV
x /DQGDQGULYHULQHPDQDJHPHQWUHVSRQVHV
x +RXVLQJDQGVHWWOHPHQWLQIUDVWUXFWXUHDGDSWDWLRQDQG
x (QWHUSULVHLQLWLDWLYHDQGFDSDFLW\DULVLQJIURPDQGFRQWULEXWLQJWRDGDSWDWLRQ
 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

8. ANTICIPATORY ADAPTATION FOR CLIMATE CHANGE 
,QWKHFRQWH[WRIWKLVUHSRUWWKHWHUPµDQWLFLSDWRU\DGDSWDWLRQ¶RUµSUHSDUHGQHVV¶KHUHLQ
XVHGLQWHUFKDQJHDEO\LVGHILQHGDVDVHWRISK\VLFDOSV\FKRORJLFDODQGVRFLDO
SUHFDXWLRQDU\PHDVXUHVWDNHQWRSUHSDUHFRPPXQLWLHVRIWKH8SSHU*HRUJLQD5LYHU
%DVLQIRUWKHRFFXUUHQFHRIFOLPDWHFKDQJHDQGUHODWHGH[WUHPHZHDWKHUHYHQWV,Q
HYDOXDWLQJDQWLFLSDWRU\DGDSWDWLRQWKHUHDUHWZREURDGFDWHJRULHVRIFOLPDWHFKDQJH
WKDWZHQHHGWRFRQVLGHULQFUHPHQWDOFKDQJHVDQGH[WUHPHHYHQWFKDQJHV
,QFUHPHQWDOFKDQJHVDOVRNQRZQDVµFKURQLF¶DUHWKRVHWKDWZLOOYDU\JUDGXDOO\RYHU
RQH¶VOLIHWLPHVXFKDVLQFUHDVLQJPHDQWHPSHUDWXUHVDQGHYDSRUDWLRQUDWHVZKLOVW
FKDQJHVLQH[WUHPHVNQRZQDVµDFXWH¶LQFOXGHFKDQJHVLQWKHIUHTXHQF\DQGLQWHQVLW\
RIF\FORQHVIORRGVKHDWZDYHVDQGGURXJKWVDQGLQGLUHFWH[WUHPHVVXFKDV
EXVKILUHV
%\XVLQJDQH[WUHPHZHDWKHUHYHQWWRKLJKOLJKWVRPHRIWKHVDOLHQWLVVXHVRIFOLPDWH
FKDQJHSUHSDUHGQHVVUHVSRQVHZHDUHDEOHWRGUDZXSRQWKHSUDFWLFDOUHDOLWLHVRID
UHFHQWZHDWKHUHYHQWDVH[SHULHQFHGE\$ERULJLQDOSHRSOHLQWKH8*5%:HIROORZWKLV
ZLWKDUDQJHRIREVHUYDWLRQVDQGUHFRPPHQGDWLRQVDULVLQJIURPHPSLULFDODQDO\VLVLQ
RUGHUWRLGHQWLI\UHVSRQVHVWUDWHJLHVIRUWKHHIIHFWVRIERWKLQFUHPHQWDODQGDFXWH
FOLPDWHFKDQJH
8.1 The Impact of an Extreme Event, Cyclone Yasi (February 2011) 
,QUHFHQWKLVWRU\RQHHYHQWWKDWWULJJHUHGZLGHVSUHDGFRQFHUQDQGVWUHVVDPRQJVW
$ERULJLQDOSHRSOHLQWKHVWXG\UHJLRQZDVWKDWRI&\FORQH<DVLLQHDUO\)HEUXDU\
2QHRIWKHODUJHVW$XVWUDOLDQF\FORQHVRQUHFRUG<DVLFDPHIURP)LMLFURVVHGWKH
4XHHQVODQGFRDVWDURXQGPLGQLJKWRQ)HEUXDU\GHVWUR\HG0LVVLRQ%HDFKDQG
7XOO\WKHQWUDFNHGZHVWZDUGVFDXVLQJZLGHVSUHDGGDPDJHDQGIORRGLQJDVDUDLQ
GHSUHVVLRQ)LJXUH7KHF\FORQH¶VPRPHQWXPZDVVRVWURQJLWZDVH[SHFWHGWR
FDXVHGDPDJHWR0RXQW,VDWKHQFURVVWKH1RUWKHUQ7HUULWRU\ERUGHUDQGSRVVLEO\
LPSDFWRQ$OSXUUXUXODP:KDWIROORZHGZDVDGLIILFXOWSHULRGIRUWKH$ERULJLQDOSHRSOH
RI$OSXUUXUXODPWKHVHTXHQFHVRIHYHQWVDUHVHWRXWLQ)LJXUHEHORZDQGZHUHDV
IROORZV/RFDOJRYHUQPHQWVWDIIEHJDQHYDFXDWLQJZKLFKSDQLFNHGWKH$ERULJLQDO
UHVLGHQWVDQGORFDO&RXQFLOHPSOR\HHVLHWKH1LJKW3DWUROOHUV'XHWRWKHLVRODWHG
QDWXUHRI$OSXUUXUXODPDGHFLVLRQZDVPDGHE\WKH%DUNO\6KLUH&RXQFLOWRHYDFXDWH
UHVLGHQWV3HRSOHWKHQWUDYHOOHGLQDFRQYH\RIFDUVVRXWKZHVWGRZQWKH6DQGRYHU
+LJKZD\WRWKHVPDOOUHPRWHFRPPXQLW\RI$PSLODWZLMD+HUHWKHUHZDVVDLGWRRFFXUD
JURVVRYHUORDGRIWKHLQIUDVWUXFWXUHVHSWLFVIDLOLQJVRWKHEXONRIWKHFRQYR\WUDYHOOHG
RQWR$OLFH6SULQJVZKHUHWKH\ZHUHDFFRPPRGDWHGLQWKH6KRZJURXQGV$FFRUGLQJWR
SUHYLRXVUHVHDUFKPDQ\RIWKH$OSXUUXUXODPSHRSOHIHOWVRFLDOO\LVRODWHGLQ$OLFH
6SULQJVDQGPRYHGRIWKHLURZQDFFRUGQRUWKWR7HQQDQW&UHHNDQGWKHQHDVWWR0RXQW
,VDLQ4XHHQVODQGZKHUHWKH\NQHZWKH\FRXOGVWD\ZLWKFORVHUHODWLYHVXQWLOWKHURDGV
GULHGRXW0HPPRWW

$VSUHYLRXVO\GLVFXVVHG WKH ,QWHUJRYHUQPHQWDO3DQHO RQ&OLPDWH&KDQJH ,3&&KDVGHILQHGFOLPDWH
FKDQJHWREH³DQ\FKDQJHLQFOLPDWHRYHUWLPHZKHWKHUGXHWRQDWXUDOYDULDELOLW\RUDVDUHVXOWRIKXPDQ
DFWLYLW\´,3&&SS
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD


Figure 20: Track and intensity of Tropical Cyclone Yasi, 2011 
(Source: Aust, B.O.M. 2011) 
$FFRUGLQJWRRXULQWHUYLHZDQGZRUNVKRSILQGLQJVDODFNRIDSSURSULDWHVKHOWHULQ$OLFH
6SULQJVFUHDWHGVWUHVVRQH[LVWLQJLQIUDVWUXFWXUHDQGVHUYLFHVZKLFKUHVXOWHGLQIRRG
DQGEHGGLQJVKRUWDJHVWKDWHYHQWXDOO\OHGWRWKHRQZDUGGLVSODFHPHQWRIDSSUR[LPDWHO\
$OSXUUXUXODPSHRSOHWR7HQQDQW&UHHN$QHFGRWDOO\LWZDVUHSRUWHGWKDWDWWKH
WLPHWKHUHZDVYHU\OLWWOHFURVVFRPPXQLW\GHFLVLRQPDNLQJLQWHUPVRIWKHPRVW
DSSURSULDWHHYDFXDWLRQSURFHVVRUSODQ$GGLWLRQDOO\UHSRUWVVXJJHVWWKHUHZDVDOVRD
ODFNRIFRPPXQLFDWLRQEHWZHHQ*RYHUQPHQWMXULVGLFWLRQV)LJXUHDQGDJHQFLHV
ZKLFKH[DFHUEDWHGWKHDGKRFQDWXUHRIWKHGLVDVWHUPDQDJHPHQWSURFHVV
7KHFDVHVWXG\VKRZVWKDWWKHLPSDFWVRIVSRQWDQHRXVGHFLVLRQPDNLQJUHVXOWHGLQ
ZLGHVSUHDGSRSXODWLRQGLVSODFHPHQWGLVRUJDQLVHGPRELOLW\SDWWHUQVDQGKRXVHKROG
FURZGLQJSUHVVXUHVLQDQXPEHURIKRVWFRPPXQLWLHV$GGLWLRQDOO\DQGLQWHUPVRI
SRVWGLVDVWHUFRRUGLQDWLRQDQGFRPPXQLFDWLRQHIIHFWLYHQHVVLWZDVUHSRUWHGWKDWDODFN
RIFURVVMXULVGLFWLRQDOFROODERUDWLRQEHWZHHQDXWKRULWLHVLQWKH1RUWKHUQ7HUULWRU\DQG
WKHLUFRXQWHUSDUWVLQ4XHHQVODQGIXUWKHUH[DFHUEDWHGWKH$OSXUUXUXODPUHVHWWOHPHQW
SURFHVV2YHUWKHFRXUVHRIDZHHNRUVRWKHGLVSODFHG$OSXUUXUXODPUHVLGHQWV
HQFRXQWHUHGUHSUHVHQWDWLYHVILUVWO\IURPWKH%DUNO\6KLUH&RXQFLOWKHQ$OLFH6SULQJV
7RZQ&RXQFLOWKHQWKH%DUNO\6KLUHDJDLQLQ7HQQDQW&UHHNDQGILQDOO\PDQ\VHWWOHGLQ
WKH0RXQW,VD&LW\&RXQFLOUHJLRQ
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD
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Figure 21: Map showing the journey taken by Alpurrurulam people in the 
aftermath of Tropical Cyclone Yasi. (Source: AERC) 
2QHNH\IDFWRUZKLFKZDVRYHUORRNHGLQWKHUHVSRQVHE\DJHQFLHVZDVWKHVWURQJ
QHHGVRIWKHHYDFXHHVWREHDEOHWRFRUHVLGHZLWKFORVHNLQZKLFKXOWLPDWHO\GURYH
WKHLUFLUFXODUPRELOLW\)XUWKHUPRUHLWZDVUHSRUWHGWKDWGXULQJWKLVSRVWGLVDVWHUSHULRG
DODFNRIGLVDVWHUSUHSDUHGQHVVE\WKRVHMXULVGLFWLRQVLQTXHVWLRQPHDQWWKDWDQXPEHU
RIRWKHULVVXHVDURVH)RUH[DPSOHURDGFORVXUHVDQGVXEVHTXHQWUHRSHQLQJV
EHFDPHDPDMRULVVXHZLWKWKHSROLFHVHUYLFHEHLQJUHVSRQVLEOHIRUFORVLQJURDGVSULRU
WRDQGGXULQJDQHYHQWZKLOHWKHUHRSHQLQJSURFHVVUHOLHGRQFLYLOHQJLQHHUVWRLQVSHFW
DQGFHUWLI\WKDWWKHURDGEULGJHVWUXFWXUHVZHUHVRXQGEHIRUHUHRSHQLQJ,QDUHJLRQ
WKDWHQFRPSDVVHVDSSUR[LPDWHO\NPPDMRUURDGVDQGPRUHWKDQULYHU
FURVVLQJVLWWRRNPRQWKVEHIRUHURDGVDQGEULGJHVZHUHRIILFLDOO\UHRSHQHG,WVKRXOG
EHQRWHGWKDWWKHDERYHKDVEHHQFRPSLOHGIURPDQXPEHURIDQHFGRWDOUHSRUWV
FROOHFWHGIURPSXEOLFVHUYDQWVDQGRQH031RRIILFLDODQDO\VLVRIWKHUHVSRQVHKDV
EHHQPDGHDYDLODEOHSXEOLFO\&ULWLFDOTXHVWLRQVUHPDLQVXFKDVZK\GLGSHRSOHKHDG
VRXWKZHVW"&RXOGWKH\QRWKDYHKHDGHGWR&DPRRZHDODQGVKHOWHUHGDWWKH'XJDOXQML
&DPSWKHQWUDYHOOHGRQWR0RXQW,VDLQWKHEHJLQQLQJ":DVLWMXULVGLFWLRQDOFRQIXVLRQ
UDWKHUWKDQWKHDELOLW\WRVXSSRUWWKDWFDXVHGWKLVWRRFFXU"
*LYHQWKDW&\FORQH<DVLZDVVRUHFHQWLQWKHH[SHULHQFHVRI$ERULJLQDOSHRSOHLQWKH
8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQLWZDVQRWVXUSULVLQJWKDWWKLVSDUWLFXODUµELJZHDWKHU¶
HYHQWZDVUDLVHGRQPDQ\RFFDVLRQVGXULQJILHOGLQWHUYLHZVDQGZRUNVKRSV7KXVRXU
WHDPIHOWLWZDVDSSURSULDWHWREHJLQWKHSUHSDUHGQHVVVHFWLRQZLWKDGHVFULSWLRQRIWKH
HYHQWVRI&\FORQH<DVLLQRUGHUWRLQWURGXFHDQGIUDPHRXUJHQHUDOUHVHDUFKUHVXOWV
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

EHORZ:HKDYHDWWHPSWHGWRUHWDLQWKH$ERULJLQDOYRLFHDVPXFKDVSRVVLEOHLQWKLV
GHVFULSWLRQDQGKDYHVWUXFWXUHGWKHIROORZLQJGLVFXVVLRQDFFRUGLQJO\

Figure 22: Local Government Areas (LGAs) and climate zones, with the Upper 
Georgina River Basin study region highlighted and containing parts of Barkly, Mt 
Isa, Boulia and Cloncurry LPAS. 
(Source: adapted from Australian Building Codes Board (ABCB) 2012 “Climate 
Zone Maps” http://www.abcb.gov.au/en/major-initiatives/energy-
efficiency/climate-zone-maps) 
7KLVFDVHVWXG\RQWKHHIIHFWVRI&\FORQH<DVLKDVGHPRQVWUDWHGLVVXHVRI
YXOQHUDELOLW\PRELOLW\DGDSWLYHVWUDWHJ\DQGFDSDFLW\WRUHVSRQGDPRQJVWWKRVHIURP
WKH8*5%GLUHFWO\DIIHFWHGE\WKHHYHQWDQGLVDOVRVXJJHVWLYHRIWKHUHVRXUFH
FRQVWUDLQWVIHOWE\FRPPXQLWLHVHOVHZKHUHZKRDUHLQYROYHGLQDLGLQJDQG
DFFRPPRGDWLQJWKRVHGLVSODFHG([WHQGHGNLQQHWZRUNVFDQSURYLGHSHRSOHZLWK
RSWLRQVZKHQGLVSODFHGEXWWKHJHQHUDOO\SRRULQFRPHKHDOWKDQGGRPHVWLF
LQIUDVWUXFWXUHVWDWXVRIPDQ\UHJLRQDODQGUHPRWHFRPPXQLWLHVDIIHFWVWKHLUDELOLW\WR
UHVSRQGWRUHODWLYHVLQQHHG7KHFDVHRI&\FORQH<DVLDSSHDUVWRKDYHVLJQLILFDQWO\
LQIOXHQFHGPRWLYDWLRQOHYHOVUHJDUGLQJSDUWLFLSDWLRQLQWKH1&&$5)UHVHDUFKUHIOHFWLQJ
WKHIDFWWKDWRQFHEDVLFUHFRYHU\IURPWKHHYHQWKDVRFFXUUHGFRQVLGHUDWLRQRIKRZWR
UHVSRQGQH[WWLPHLVERWKDSSURSULDWHDQGLPSRUWDQW7KHLPSDFWRI&\FORQH<DVLZDV
OHVVDSK\VLFDOFOLPDWLFH[SHULHQFHWKDQWKHUHVXOWRIODFNRIGLVDVWHUPDQDJHPHQW
FRPSHWHQF\
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD


8.2 Research Results – Survey Data and Comparative Analysis  
:LWKDYLHZWRSUHSDUHGQHVVIRUFOLPDWHH[WUHPHVLWLVLPSRUWDQWWRVXSSOHPHQWWKH
GLVFXVVLRQDERYHZLWKILQGLQJVIURPILHOGLQWHUYLHZVDQGZRUNVKRSVFRQGXFWHGGXULQJ
WKHFRXUVHRIWKLVUHVHDUFKSURJUDP2XUWHDPZDVLQWHUHVWHGLQZKDWH[SHULHQFHVRI
FOLPDWHFKDQJHYDULDELOLW\$ERULJLQDOSHRSOHKDGHQFRXQWHUHGLQWKHVWXG\UHJLRQGXULQJ
WKHLUOLIHWLPH2ISDUWLFXODULQWHUHVWZHUHZKDWSHUFHSWLRQVSHRSOHKHOGZKDWUHVSRQVHV
WRFOLPDWHFKDQJHGLGWKH\UHFRPPHQGDQGZHUHWKHGLIIHUHQFHVUHODWHGWRJHQGHU
DJHDQGORFDWLRQ"7KHIROORZLQJGHVFULSWLRQLQWHUZHDYHVWKHVHYDULDEOHVLQWRD
GLVFXVVLRQRISHUFHLYHGFOLPDWHFKDQJHZHDWKHUSUHGLFWDELOLW\DQGSHUVRQDO
H[SHULHQFHVRIQDWXUDOGLVDVWHUVDVZHOODVDQLQGLYLGXDO¶VPRVWFRPPRQµELJZHDWKHU¶
H[SHULHQFHVRYHUWKHFRXUVHRIWKHLUOLIHWLPHDQGZKHWKHURUQRWWKH\SHUFHLYHWKHUHWR
EHPRUHRUOHVVRIWKHVHZHDWKHUHYHQWVRFFXUULQJQRZZKHQFRPSDUHGWRSDVW
H[SHULHQFHV
7KHJHQHUDORYHUYLHZSUHVHQWHGLQ3DUW$VKRZHGWKHUHWREHZLGHVSUHDGFRQVLVWHQF\
DPRQJVWLQWHUYLHZUHVSRQGHQWVLQWHUPVRISHUVRQDOSHUFHSWLRQVRIFOLPDWHFKDQJHDQG
YDULDELOLW\KRZHYHUWKHDFWXDOH[SHULHQFHVRIELJZHDWKHUHYHQWVYDULHGDFFRUGLQJWR
ORFDWLRQDJHDQGJHQGHU7KHIROORZLQJGLVFXVVLRQLVGLYLGHGLQWRORFDWLRQVWKHEHQHILW
RIZKLFKUHODWHVWREHLQJDEOHWRFRPSDUDWLYHO\DQDO\VHWKHGLIIHUHQFHVDQGVLPLODULWLHV
EHWZHHQFRPPXQLWLHV0RUHRYHUIURPDSUHSDUHGQHVVSRLQWRIYLHZJLYHQWKDWHDFK
FRPPXQLW\KDVDVOLJKWO\GLIIHUHQWPLFURFOLPDWHDQGUHODWLRQVKLSWRWKH*HRUJLQD5LYHU
LWLVLPSRUWDQWWKDWHDFKLVWUHDWHGDVDVHSDUDWHHQWLW\ZKHQLWFRPHVWRSODQQLQJIRU
IXWXUHDGDSWDWLRQSURFHVVHV,WLVHQYLVDJHGWKDWWKHGLVFXVVLRQEHORZZLOOSURYLGHWKH
LQLWLDOIRXQGDWLRQIRUDPXFKODUJHUVFRSLQJVWXG\IUDPHGDURXQGFRPPXQLW\
SUHSDUHGQHVVWKURXJKRXWWKHUHJLRQ7KHUHDGHULVHQFRXUDJHGWRUHIHUWR)LJXUH
GXULQJWKHFRXUVHRIWKLVGLVFXVVLRQ
8.2.1 Camooweal Respondents  
2IWKHUHVSRQGHQWVLQWHUYLHZHGLQ&DPRRZHDOZHUHPDOHDJHGEHWZHHQDQG
\HDUVDQGZHUHIHPDOHDJHGEHWZHHQDQG\HDUV,QWHUPVRIHPSOR\PHQW
WKHPDOHVLGHQWLILHGDVEHLQJHLWKHUPDFKLQHRSHUDWRUVRUVWRFNPHQZKLOHWKHZRPHQ
LGHQWLILHGDVHLWKHUVWRFNZRPHQRUµQDQQLHV¶FKLOGFDUHUVRQSDVWRUDOVWDWLRQV,Q
WHUPVRIWKHRFFXUUHQFHRIFOLPDWHFKDQJHWKHRYHUZKHOPLQJPDMRULW\RIDOO
UHVSRQGHQWVHLWKHUDJUHHGRUVWURQJO\DJUHHGWKDWFOLPDWHFKDQJHZDVKDSSHQLQJ
,QWHUHVWLQJO\RQHRIWKHPDOHUHVSRQGHQWV3LF:LOOHWWVVWDWHGWKDWKHGLGQ¶WNQRZLI
FOLPDWHFKDQJHZDVRFFXUULQJDQGZDVDOVRWKHRQO\RQHRIUHVSRQGHQWVLQWHUYLHZHG
ZKRVWURQJO\GLVDJUHHGZLWKWKHVWDWHPHQW³WKHZHDWKHULVJHWWLQJKDUGHUWRSUHGLFW´
+LVUHVSRQVHZDV³QDWXUHJRHVWKURXJKF\FOHVHYHU\KXQGUHG\HDUVRUVRZKHUH
HYHU\WKLQJ¶VXSDQGGRZQ´DQGWKDW³LI\RXOLVWHQHGWRWHOHYLVLRQ´LWZDVGHILQLWHO\
KDSSHQLQJ
2IIXUWKHULQWHUHVWWRWKHFXUUHQWVWXG\3LFZDVRQHRIWZR$QJOR$XVWUDOLDQ
UHVSRQGHQWVDPRQJVWWKH&DPRRZHDOLQWHUYLHZHHV+LVEDFNJURXQGDQGH[SHULHQFHLQ
WKHUHJLRQLVLQWHUHVWLQJDQGPD\VKHGOLJKWRQKLVYLHZVUHJDUGLQJFOLPDWHFKDQJHDQG
ZHDWKHUSDWWHUQSUHGLFWDELOLW\$WWKHWLPHRIEHLQJLQWHUYLHZHG3LFZDV\HDUVRI
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

DJH)RU\HDUVKHKDVPDLQWDLQHGDGURYHU¶VOLIHVW\OHWUDYHOOLQJIURP1:
4XHHQVODQGWRWKH.LPEHUOH\VLQ:$DQGWKHZHVWHUQUHDFKHVRI16:&DPRRZHDOLQ
1:4/'KDGEHHQKLVEDVHVLQFHPRYLQJWKHUHZLWKKLVIDPLO\LQ,QWHUPVRIWKH
FXUUHQWUHVHDUFK3LF¶VNQRZOHGJHDQGREVHUYDWLRQVRIZHDWKHUSDWWHUQVGXULQJWKDW
WLPHKDYHVSHFLDOVLJQLILFDQFHJLYHQWKDWKHKDVVSHQWWKHPDMRULW\RIKLV\HDUVOLYLQJ
RIIWKHODQGDQGWUDYHOOLQJRXWGRRUVRIWHQRQKRUVHEDFNDFFRUGLQJWRVHDVRQDO
YDULDQFHV+HKDVDOVRVSHQWDORWRIWLPHZRUNLQJDQGOLYLQJZLWK$ERULJLQDOSHRSOH
DQGKDVDQXPEHURI$ERULJLQDOFKLOGUHQ$VKLVYLHZZDVPRUHORQJWHUPWKDQPDQ\RI
WKHRWKHUUHVSRQGHQWVLQWKLVVWXG\3LFZDVQRWZRUULHGE\ZKDWKHUHIHUUHGWRDV
µSHUFHLYHG¶FKDQJHVLQWKHZHDWKHU+HVWDWHG
Winter has come earlier this year.  A lot drier this year than last.  Years ago we’d 
get the big winter rains but not now. Waterholes down the Georgina have been 
full from winter rains (1960s). I don’t think it’s got any colder or hotter. Cold was 
killing the birds (1960s) and the cattle wouldn’t work.  You gotta be out there to 
know what’s going on.  Daylight’s the coldest.  [On the land] you hear about 
unusual weather events but you don’t notice it much.  If you listen to TV you hear 
a lot about climate change, but I don’t know.  I also don’t think the weather’s 
getting harder to predict.  Nature goes through cycles every hundred years or so.  
Everything’s up and down.  Might get two hot days then one cold day.  Oil is 
creating the problem.  I’ve never experienced a natural disaster but have been 
through many bushfires, droughts and floods.  When you live on the land you 
don’t notice things as much, it’s a difference of opinion. [He means people are 
accustomed to dealing with things].  Droughts are probably the major events I’ve 
lived through, there have been less of them recently.  I don’t know why things 
have changed.  In the 1960s and early 70s there were a lot of droughts. Around 
that time we had 12 years of drought. Storms would stop at Split Rock [in the east 
of UGRB region].  
 
[In terms of how the country has changed in my lifetime] every 7-10 years the 
acacia scrub dries out and dies.  A cycle of 10-15 years the coolibah trees were 
kept down by the goats now there is lots.  The country is looking as good as I’ve 
ever seen it. Biggest body of grass I’ve seen.  Not looking after country will cause 
huge bushfires.  It all depends on how much rain you get and also when you get 
it.  The trees will come back.  Country here is different. Black soil country up this 
way. Down south it’s sand country so there’s more erosion.  I don’t worry too 
much about these things.  If climate change is happening it’ll right itself in a 
couple of hundred years – there are too many people on the Earth.  What can 
anyone really do about climate? 
,QFRPLQJEDFNWRWKHVXUYH\UHVXOWVLWLVLQWHUHVWLQJWRQRWHWKDWRQO\VL[RIWKHILIWHHQ
PDOHDQGWKUHHRIWKHVHYHQIHPDOHUHVSRQGHQWVIURP&DPRRZHDOVWDWHGWKDWWKH\KDG
H[SHULHQFHGDQDWXUDOGLVDVWHUVLWXDWLRQRUZDUQLQJLQWKHLUOLIHWLPHZLWKDOOQRWLQJWKDW
&\FORQH<DVLKDGEHHQDUHFHQWFULWLFDOVLWXDWLRQZKLFKWKH\KDGOLYHGWKURXJKDQGWKH
ILUVWRILWVNLQGLQWKHLUOLIHWLPH,QWHUPVRIµELJZHDWKHU¶HYHQWVUHVXOWVVKRZWKDW
EXVKILUHVZHUHFRQVLVWHQWO\WKHPRVWFRPPRQHYHQWH[SHULHQFHGE\SHRSOHLQWKH
&DPRRZHDOUHJLRQ+HDWZDYHVZHUHWKHQH[WPRVWFRPPRQZLWKGURXJKWDQGIORRG
RFFXUULQJPRUHIUHTXHQWO\WKDQGXVWVWRUPV,WZDVUHSRUWHGWKDWVHYHUHUDLQVWRUPVDQG
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

F\FORQHVZHUHYHU\LQIUHTXHQW7KHUHZDVJHQHUDOFRQVHQVXVRQWKLVEHWZHHQPDOHV
DQGIHPDOHVLQWHUPVRIWKHPRVWFRPPRQHYHQWVKRZHYHUIHPDOHVUHSRUWHGPXFK
OHVVH[SHULHQFHZLWKELJZHDWKHUHYHQWVWKDQWKHPDOHV)XUWKHUPRUHRQHRIWKHPDMRU
GLIIHUHQFHVEHWZHHQJHQGHUVUHODWHGWRZKHWKHURUQRWWKHUHZHUHPRUHOHVVRUWKH
VDPHQXPEHURIWKHVHHYHQWVLQUHFHQWWLPHVZLWKWKHZRPHQVWDWLQJWKDWVXFKµELJ
ZHDWKHU¶HYHQWVZHUHLQFUHDVLQJLQQXPEHUZKLOHWKHPHQVHHPHGWRWKLQNWKDWWKHUH
ZHUHWKHVDPHQXPEHURIHYHQWVLQUHFHQW\HDUVZKHQFRPSDUHGWRHDUOLHU\HDUV
3HWHU 3DUORZ LV D VHQLRU $ERULJLQDO :D\QDJDUGHQD 6WRFNPDQ IURP &DPRRZHDO
FXUUHQWO\ZRUNLQJDW&RQQHOO¶V/DJRRQLQWKH1RUWKHUQ7HUULWRU\+HVWDWHG
We’ve had some real funny weather in recent years.  Even in summer you get 
cool change. Now you just can’t tell.  Like last year it was warm all the way 
through round about September. We normally get storms in late October going 
into November. But last year we had dry storms in September. Early. You could 
see dry storms starting bushfires up. Last year we had frosts on the grass in April 
which we don’t normally get. No frost here. But now there is. Even the wind was 
changing. Normally its south-easterly but last year it was from west, north, 
everywhere. This affected fire as it couldn’t burn properly, the wind kept 
changing.  You used to know the weather but now you can’t tell. When I was a 
boy it was hotter in summer and in winter it was really cold. But these days it can 
be hot and cold.  Growing up with my people they were the weather people.6 
They could change the weather. I’ve seen it myself. You may not believe me but 
they’ve all gone and they didn’t pass it on to us. They had songs for cyclone, 
wind, you could ask them for help. Good for hunting. The old people could control 
the seasons.   
3HWHU¶VPHQWLRQRIWUDGLWLRQDOUDLQPDNHUVWLHVEDFNLQWRWKHHDUOLHUGLVFXVVLRQLQ
6HFWLRQ3HWHUFRQWLQXHGWKHGLVFXVVLRQRQH[WUHPHZHDWKHUHYHQWV
Working in the NT, I’ve experienced cyclones and also an earthquake once.  
There was an earthquake around Alice Springs, we felt it in Brunette Downs. 
[Peter listed the most common events he’d seen as dust storms, drought, 
bushfires and cyclones].  The rain season normally starts in October and goes 
through to April. Now you’d be lucky to tell. If you don’t have a good wet you don’t 
have bush tucker. When it’s green the kangaroos have worms. Dry grass means 
less worms so they have more fat and they’re better to eat. They have more hard 
toilet. The turkeys the same.  
 
I think there have been the same number of these events recently as in the past, 
however, the problem is the predictability.  Also, if you got no grass to protect the 
land, the dust storms blow all the soil away.  Rain helps to regenerate the land.  
In my lifetime the country hasn’t changed; the only change has been more 
mining.  The Country is suffering a bit.  A lot of pastoral activity has caused 
change. Can’t say better or worse. Cattle carry seed and regenerate but they also 

6HFWLRQRIWKLVUHSRUWSUHVHQWVDGLVFXVVLRQRQWKH5DLQPDNHUVRIWKHUHJLRQ
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

damage country.  In Camooweal, the week after a big flood the ground is back 
completely dry. The caves were filled and then about 30 minutes later the water 
was gone. A few weeks later they couldn’t get any water as it has passed into the 
artesian basin underground. 
+D]HO:LQGVRULVDVHQLRU,QMDODQGMLZRPDQIURP&DPRRZHDO+HUIDWKHUZDVDIDPRXV
+HDG6WRFNPDQRQ%DUNO\VWDWLRQV$VDFKLOGVKHZDVUDLVHGRQ/DNH1DVKDQG
0RUHVWRQH6WDWLRQVDQGDWWKHDJHRIQLQHEHJDQGURYLQJFDWWOHZLWKKHUIDPLO\IURPWKH
1RUWKHUQ7HUULWRU\WR'DMDUUD+D]HOVWDWHG
[The weather these days has been] queer, some days cool weather and then a 
hot day; more hot than cool.  Summer – much hotter; winter – colder mornings 
than it used to be.  [The] early 1990s there were frosts in winter – wearing a coat 
for weeks and weeks. [But] no coat over the last six years.  Weather is going 
queer. We never had this sort of weather years ago.  [Most common] are 
droughts and bushfires; usually Sept/Oct.  Last year bushfires – had to evacuate 
Myuma camp last year in December – beginning of storms.  Don’t know, storms I 
suppose. Grass is dry, the lightning comes especially chain lightning. Bad things 
– bushfires kill bush tucker trees. Rain good for trees and all that.  [The Country 
has changed in my lifetime.] More trees and more rain, even at the river here – 
not like years ago. Years to come it’ll be a big scrub.  Things are looking good at 
the moment.  Overstocking on the [Town] Common. Cattle trampling the young 
trees and we’re trying to keep it to a limit. Owner [lessee] of the Common on both 
sides of the Georgina River has a limit to number of cattle. Wild orchids in bloom 
out on ‘the run’; see them down the Gregory Rd; flowering and fruiting after rain. 
Not too many goannas in hot time. Haven’t really taken any notice but I think 
there’s more birds all the time now. Black swans have not been in the Georgina 
River this year for the first time. Saw a jabiru on his own at the lake – seen them 
before (4 or 5) but they’re rare. Red claw yabbies for the first time in Georgina – 
must’ve come up with the floods. 
8.2.2 Dajarra Respondents 
2IWKHUHVSRQGHQWVLQWHUYLHZHGLQ'DMDUUDHLJKWZHUHPDOHVDJHGEHWZHHQDQG
\HDUVZKLOHQLQHZHUHIHPDOHDJHGEHWZHHQDQG\HDUV7KHPDMRULW\RIPHQ
KDGGLYHUVHZRUNKLVWRULHVIURPDGPLQLVWUDWLRQRIILFHUVLQWKHORFDO&RXQFLOILHOG
WHFKQLFLDQVIRUPLQLQJFRPSDQLHVIHQFHUVGURYHUVDQGVWRFNPHQ:RPHQUHSRUWHG
WKHLUZRUNKLVWRULHVWRHQWDLODGPLQLVWUDWLRQRIILFHUVKHDOWKZRUNHUVVKRSDVVLVWDQWV
WHDFKHUVFOHDQHUVDQGVWRFNZRPHQ,QWHUPVRIRXUUHVHDUFKTXHVWLRQVRI
SHRSOHRIUHVSRQGHQWVVWDWHGWKH\DJUHHGFOLPDWHFKDQJHZDVRFFXUULQJ
KRZHYHUWKLVUHVSRQVHOHYHOGURSSHGWRRIZKHQDJUHHLQJWKDWWKHZHDWKHU
ZDVJHWWLQJKDUGHUWRSUHGLFW)URPDJHQGHUSHUVSHFWLYHRXWRIRIZRPHQDQG
RXWRIPHQWKRXJKWWKHZHDWKHUZDVJHWWLQJKDUGHUWRSUHGLFW6XUYH\UHVXOWVVKRZ
WKDWRISHRSOHKDGH[SHULHQFHGDQDWXUDOGLVDVWHULQWKHLUOLIHWLPH7KLVUHVXOWZDV
JUHDWHUWKDQ&DPRRZHDOUHODWLYHWRWKHRYHUDOOSURSRUWLRQRIUHVSRQGHQWVLQWHUYLHZHG
5HVXOWVDOVRGLYHUJHGEHWZHHQWKHVHWZRFRPPXQLWLHVZLWKUHVSHFWWRWKHPRVW
FRPPRQµELJZHDWKHU¶HYHQWVH[SHULHQFHGGXULQJRQH¶VOLIHWLPHZLWKGXVWVWRUPVDQG
GURXJKWVEHLQJUHSRUWHGDVWKHPRVWFRPPRQHYHQWVLQ'DMDUUDZLWKIORRGVDQG
KHDWZDYHVFRPLQJLQDFORVHVHFRQG7KLVZDVVLJQLILFDQWO\GLIIHUHQWWR&DPRRZHDO
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

ZKHUHEXVKILUHVZHUHWKHPRVWFRPPRQZKLOHKHDWZDYHVGURXJKWDQGIORRGVZHUHWKH
QH[WPRVWFRPPRQZLWKGXVWVWRUPVEHLQJWKHOHDVWIUHTXHQWHYHQW)LJXUH
2QHPLJKWFRQMHFWXUHWKDWWKLVFDQEHH[SODLQHGE\WKHIDFWWKDW'DMDUUDLVRQHRIWKH
VRXWKHUQPRVWFRPPXQLWLHVLQWKH8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQDQGWKDWLWVSUR[LPLW\WR
WKHGU\ODQGVRI&HQWUDO$XVWUDOLDZRXOGUHVXOWLQLWEHLQJPRUHVXVFHSWLEOHWRGXVW
VWRUPVDUULYLQJIURPWKHVRXWKWRZDUGV%RXOLD&DPRRZHDORQWKHRWKHUKDQGLVWKH
QRUWKHUQPRVWFRPPXQLW\DQGERUGHUVWKHVDYDQQDKRIWKHVRXWKHUQ*XOIRI
&DUSHQWDULDDQGWKHFHQWUDOGHVHUWUHJLRQWKXVEHLQJSURQHWRWKHGU\VWRUPVNQRZQ
IRULJQLWLQJEXVKILUHV,QWHUPVRIZKHWKHURUQRWWKHVHHYHQWVZHUHVWLOORFFXUULQJDWWKH
VDPHUDWHWKHUHZDVDPDUNHGGLIIHUHQFHEHWZHHQPHQDQGZRPHQ7KHPDMRULW\RI
PHQVWDWHGWKDWWKHUHZHUHOHVVRIWKHVHHYHQWVLQFXUUHQWWLPHVFRPSDUHGWRHDUOLHU
\HDUVZKLOHWKHPDMRULW\RIZRPHQVWDWHGWKDWWKHRFFXUUHQFHRIWKHVHHYHQWVKDYH
UHPDLQHGWKHVDPH
'HOOUR\'HPSVH\LVDVHQLRU3LWWD3LWWDDQG:DOXZDUUDZRPDQOLYLQJLQ'DMDUUD6KHLV
DTXDOLILHGWHDFKHUDQGZRUNVDWWKHORFDOSULPDU\VFKRRO'HOOUR\VWDWHG
The last year has been colder while summer was hot.  The winter at the moment 
is colder while the summers have been getting hotter. Around Easter there’s 
more rain these days.  Everyone goes to the Georgina for Easter. The grass is 
higher and more now than before.  Carbon dioxide caused by burning fuel is 
damaging the ozone layer and creating problems for weather.  
'HOOUR\UHSRUWHGWKDWVKHEHOLHYHGFOLPDWHFKDQJHZDVKDSSHQLQJDQGWKDWWKHZHDWKHU
ZDVJHWWLQJKDUGHUWRSUHGLFW6KHVDLGVKHKDVQHYHUH[SHULHQFHGDGLVDVWHUHYHQW
EXWKDVH[SHULHQFHGPDQ\EXVKILUHVGURXJKWVIORRGVGXVWVWRUPVDQGKHDWZDYHV
7KLVLPSOLHVVKHVDZWKHVHWKLQJVDVQRUPDOHYHQWVZKLFKGLGQRWFRQVWLWXWHGLVDVWHUV
VXSSRUWLQJ3LF¶VHDUOLHUDVVHUWLRQUHJDUGLQJDODFNRISHUFHLYHGYXOQHUDELOLW\FRXSOHG
ZLWKDKLJKSHUFHLYHGDGDSWLYHFDSDFLW\WKURXJKRXWWKH8*5%UHJLRQ'HOOUR\
FRQWLQXHG
Flooding has been more frequent.  Dust storms have been less.  More severe 
and frequent droughts.  We’ve lived with water scarcity all our lives so it’s not 
really an issue. We do worry about it.  The creeks and the billabongs have been 
filled from the floods. Silting up the creeks.  A lot of trees now whereas there 
weren’t in the past. A lot more fruit trees.  The country is doing pretty good.  [At 
this time of year we would normally collect conkerberry, bloodwood nuts, wild 
bananas, kangaroo, gidgee gum, but things have changed.  Normally the fruit 
trees have flowers on them around Christmas time. Now they’re flowering in May.  
More birds now. More fish now. In the past the black bream were 100mile away. 
Now catching them in the creek.  Witchetty grubs are found in the bloodwood 
gum trees in July (cooler).  More galahs and parrots. Kangaroos are scarce. 
Budgies are also scarce. Quarrions [cockatoo-parrots] are also scarce. 
7LPRWK\'HPSVH\LVDVHQLRU3LWWD3LWWDDQG:DOXZDUUDPDQIURP'DMDUUD+HZRUNHG
DVDVWRFNPDQKLVHQWLUHOLIHDQGJUHZXSOLYLQJLQWKH:HVW(QGDUHDRI'DMDUUDZLWKKLV
SDUHQWVEHIRUHPRYLQJLQWR'DMDUUDWRZQLWVHOI7LPRWK\VWDWHG
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

Winter cool and summer warm. Less dust storms these days.  Weather seems to 
be changing a lot. Less predictable now.  No idea what’s going on with the 
weather.  I watch the news and don’t have enough knowledge. I don’t understand 
too much about climate change. I just go with what the weather throws our way.  
There hasn’t been trouble in this area for quite a few years.  I’ve been through 
heat waves, sometimes it could get a bit warm, and floods, monsoonal rains 
would come every year.  Floods would be the worst one.  Been no rain here for 
years. Not really drought. More dust storm before from cattle. No such thing as 
droving cattle anymore now; have roads and trucks so that’s reduced it. Used to 
have railway line for cattle.  Country’s looking good and healthy at the moment. 
5RQDOG&RQGUHQLVDVHQLRU.DONDGRRQPDQIURP0W,VDZD\+HKDVOLYHGLQ'DMDUUD
IRUPDQ\\HDUVDQGGHVFULEHGKLVZRUNKLVWRU\DVµDELWRIHYHU\WKLQJ¶EXWPDLQO\D
VWRFNPDQKDYLQJOLYHGLQ'DMDUUDIRUDQXPEHURI\HDUVDWWKHWLPHRILQWHUYLHZ
5RQQLHVWDWHG 
Last five years have been so hot.  Been changes.  Seems to be hotter and also 
colder in winter. Never used to be changeable like this. The change is too quick.  
Only Bedourie dust storms.  Too late to fix the weather now. Start from scratch.  
The moon does seem to be shifting each year to the south.  I think the scientists 
are causing it. Send all the satellites up in the atmosphere. We used to get winter 
rain in the 1950s and 1960s when we were half way down the droving track. June 
July every year was the same.  In winter it’s cold and when the wind comes it 
gets colder.  Water scarcity is big problem these days; got to wait for a good 
storm for the creeks to run.  January we had rains, June we had rains, 
September it burned, October/November few whirly winds then December it 
rained again.  Same intensity just before the rains; we would burn the country to 
take advantage of the new shoots after the rains. The problem now is predicting 
the weather.  Back in the good old days there was better grass except where the 
sheep were. Ardmore Station sheep destroyed the grasses and caused dust 
storms.  Country starting to come good. Looking good. Sheep caused many 
problems, ruining the land. Stockwork has changed. Now 2-3 months mustering 
whereas we worked 12 months a year.  A lot of the springs around Dajarra have 
dried up. Less flowering. Wild oranges have dropped right off. Even wild bananas 
thinning out a bit.  Don’t see many budgies, quarrions [cockatoo-parrots], willy 
wagtails anymore. 
6DOO\0DKHULVDVHQLRU:DOXZDUUDDQG:DQJND\XMXUXZRPDQZKRKDVOLYHGLQ0RXQW
,VDIRUWKHSDVW\HDUV2ULJLQDOO\IURP'DMDUUD6DOO\¶VWUDGLWLRQDOFRXQWU\LVWKHODQG
RQZKLFK&DUDQGRWWD6WDWLRQ LVQRZ ORFDWHGVRPHNLORPHWUHVWR WKHVRXWKZHVWRI
0RXQW,VD6DOO\VWDWHG
In the last year, we’ve had good rain but pelted down.  In old days good steady 
rain. Not pelting down like now. Christmas time two years ago I had to wear a 
coat to go Christmas shopping – that’s not normal for around here.  There have 
been many changes.  Even our sun and moon – they’re coming up in the wrong 
place for me. The days of the moon landing – wind like a dust storm. Our old 
people said they shouldn’t have done that.  Pollution has a lot to do with it.  
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

Community doesn’t get together – not even neighbours. Just close family. Don’t 
talk about the weather anymore.  I travelled everywhere in a buggy as a kid. By 
night in summer, by day in winter – different era for me. Today, people just use 
air conditioned cars and can go anytime.  Water in Georgina River has dropped 
right down. Plants that were there when I was a kid aren’t around now, such as 
pennyroyal and a ‘cane’ that floats on water. All happened because small gullies 
have turned into creeks – very rough around the Georgina now. Grasses used for 
dilly bag and fish traps – grow way off the river bank.   
6DOO\UHPLQLVFHGDERXWWKHHDUO\DQGPLGGHFDGHVRIWKHWK&HQWXU\PHQWLRQLQJWKH
5DLQPDNLQJFHUHPRQLHVRQWKH*HRUJLQD2QHRIKHUWULEDOJUDQGIDWKHUV.LQJ%HOLDZDV
D5DLQPDNHU
My father (born 1896) talked about 30 years drought – old stockyards covered by 
sand (Kidman’s time in the 1930s).  Might lose jobs – mines can’t operate in 
drought.  If a long drought comes to Mt Isa I don’t think anyone will be here.  I’ve 
seen many heatwaves and dust storms.  Years ago used to be good rains – 
‘grass rain’. Now it just pours and ruins the ground.  In old days they could make 
rains with the corroborees.  Aboriginal people don’t follow the law now. In the old 
days Aboriginal people just moved around the country, slept on river in the dry, 
moved up to high ground during wet. They looked after country. Lived in mia mias 
or gunyahs. Now graders everywhere, not an improvement, they’re wrecking the 
place.  Erosion … roads out over hills by graders – they don’t give two hoots – 
ripping up ground, making tracks and loosening the soil.  Depends what you want 
and where you go. Don’t eat emu anymore because not enough people to eat it. 
Lots of people don’t eat bush food anymore.  Years ago – millions of cockatiels 
[quarrion] and budgerigars. My old granny would throw a stick into the flock to 
catch them. Nobody would eat them anymore. Before you could see them nesting 
in hollow trees but now, not so many of those trees for them. 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD


Figure 23: 1974 floods, Alexandria. (Photo by Ron Spedding.) 
(Source: Kowald and Johnstone 1992:165) 
8.2.3 Alpurrurulam Respondents 
2IWKHSHRSOHLQWHUYLHZHGLQ$OSXUUXUXODPZHUHPDOHDJHGEHWZHHQDQG
DQGZHUHIHPDOHDJHGEHWZHHQDQG7KHPHQLGHQWLILHGWKHLUZRUNKLVWRULHV
DVVWRFNPHQZDUGVPHQGURYHUVVWDWLRQKDQGVDQGPDFKLQHRSHUDWRUVZKLOHWKH
ZRPHQZRUNHGDVWHDFKHU¶VDLGHVVWRUHSHUVRQVKRXVLQJRIILFHUVKHDOWKZRUNHUVDQG
GRPHVWLFDVVLVWDQWV
:LWKUHJDUGWRWKHUHVHDUFKTXHVWLRQVWKHPDMRULW\RISHRSOHRIUHVSRQGHQWV
VWDWHGWKH\DJUHHGFOLPDWHFKDQJHZDVRFFXUULQJDQGWKDWWKHZHDWKHUZDVJHWWLQJ
KDUGHUWRSUHGLFW6XUYH\UHVXOWVVKRZWKDWRISHRSOHKDGH[SHULHQFHGDQDWXUDO
GLVDVWHUHYHQWLQWKHLUOLIHWLPH7KLVUHVXOWZDVJUHDWHUWKDQERWK'DMDUUDDQG
&DPRRZHDOLQWHUPVRIWKHRYHUDOOSURSRUWLRQRIUHVSRQGHQWVLQWHUYLHZHG5HVXOWV
IXUWKHUGLYHUJHGZLWKUHVSHFWWRWKHPRVWFRPPRQµELJZHDWKHU¶HYHQWVH[SHULHQFHG
GXULQJRQH¶VOLIHWLPHZLWK$OSXUUXUXODPUHVSRQGHQWVUHSRUWLQJGXVWVWRUPVKHDWZDYHV
EXVKILUHVDQGIORRGVDVWKHPRVWFRPPRQHYHQWVZLWKHTXDOLQWHQVLW\7KLVZDV
VLJQLILFDQWO\GLIIHUHQWWR&DPRRZHDOZKHUHEXVKILUHVZHUHWKHPRVWFRPPRQHYHQW
DQGLQ'DMDUUDZKHUHGXVWVWRUPVZHUHUHSRUWHGDVEHLQJWKHPRVWIUHTXHQWHYHQW
H[SHULHQFHG,WDSSHDUVIURPWKHVXUYH\ILQGLQJVWKDW$OSXUUXUXODPH[SHULHQFHVD
JUHDWHUUDQJHRIHYHQWVPRUHIUHTXHQWO\WKDQWKHRWKHUWKUHHFRPPXQLWLHVLQWKH8SSHU
*HRUJLQD5LYHU%DVLQ2IIXUWKHULQWHUHVWLVWKHGLYLGHEHWZHHQJHQGHUVLQUHVSRQGLQJ
WRDTXHVWLRQDERXWZKHWKHUWKHUHKDGEHHQPRUHRUOHVVRIWKHVHHYHQWVLQUHFHQW
WLPHV7KHPDMRULW\RIPDOHVVWDWHGWKDWWKHUHKDGEHHQPRUHRIVXFKHYHQWVKRZHYHU
WKHVXUYH\VKRZVWKDWZRPHQVDZLWGLIIHUHQWO\ZLWKDPDMRULW\VWDWLQJWKDWLQWHUPVRI
QXPEHUVVXFKHYHQWVZHUHPXFKWKHVDPHDV\HDUVSDVW
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

'DYLG5LOH\LVDVHQLRU%XODUQXPDQIURP$OSXUUXUXODPZKRZDVERUQDQGUDLVHGDW
6SOLW5RFN6WDWLRQQHDU&DPRRZHDO'DYLGUHSRUWHGWKDWKLVIDWKHUZDVIURP3LQH
&UHHNDQGKLVPRWKHUIURP+HDGLQJO\6WDWLRQ+LVVNLQLV3LWMDUDRQKLVIDWKHU¶VVLGH
DQG.HPDUUHRQKLVPRWKHU¶VVLGH'DYLGKDVZRUNHGDVDGURYHUDQGVWRFNPDQIRUWKH
PDMRULW\RIKLVZRUNLQJOLIH+HVWDWHG
Weather’s been changing a lot. From hot to cold to rain. Goes hot then cold. It’s 
been really hot.  Bush tucker comes on when rains come. So if rains come at 
different times then fruits change. Hot times all seeds drop down; the rains come 
and they grow. Georgina is getting narrower and it used to be deeper. The floods 
are filling it up with silt. It seems like temperature is the same but rains are more 
now. Desert here so it’s not. Camooweal is black soil. Our people could tell by 
looking at the stars and things and predict the weather. Now they watch TV 
weather to know. [At the moment] the country is greener. Fish is good: 
Yellowbelly Dreaming, Big Snake Dreaming. Camooweal used to be green back 
then. Out here was really dry and dusty. Bedourie dust would come from the 
south. The bloodwood tree has flowers on it now but it shouldn’t be flowering until 
December. We gotta go further now to find animals to hunt. Kangaroos follow the 
rain; turkeys too. Plain goannas all come back now. Depending on feed they 
keep moving. They follow the green young shoots.  Changing patterns have 
made it harder [to hunt successfully]. 
5REHUW.LQJLVDVHQLRU:DDQ\L$O\DZDUUPDQIURP$OSXUUXUXODP+HZDVERUQDQG
UDLVHGRQ/DNH1DVK6WDWLRQDQGFRQWLQXHVWRZRUNWKHUHDVDVWRFNPDQULQJHUDQG
VWDWLRQKDQG2QHRI5REHUW¶VPDLQUROHVLVFKHFNLQJWKHVWDWLRQZDWHUERUHVZKLFKKH
VDLGJLYHVKLPDJRRGXQGHUVWDQGLQJRIZHDWKHUSDWWHUQVWKURXJKRXWWKH\HDUDVWKH
ZDWHUOHYHOLQWKHERUHJLYHVDQLQGLFDWLRQRIUDLQIDOOSDWWHUQVLQDSDUWLFXODUVHDVRQ
5REHUWVWDWHG
We had good rain a year ago. Not too good this year, not much rain. 2007 good. 
2008 drought. 2009 good. 2010 drought. 2011 good. 2012 dry.  Rain would stay 
for months before; now it’s only weeks. Rain would come at end of year. In the 
50s, 60s and 70s we knew when the rainy season was coming. We didn’t need to 
rely on weather forecast on TV. More consistent before.  The big wet was normal 
back in 60s and 70s.  The Georgina was really high. It used to be up at the 
station.  [Climate is changing because there’s] more people in this world than 
before. It all goes into the air and changes the pattern. More cars.  Companies 
have to make things cheaper so that people can afford to make change.   
5REHUWDOVRVWDWHGWKDWKH¶VH[SHULHQFHGPDQ\EXVKILUHVIORRGVGURXJKWVGXVWVWRUPV
DQGKHDWZDYHVLQKLVWLPHDGGLQJ
Rains normally come during December, January and February with bushfires 
from dry storms just before rains in November.  In 1974 I was working at Barkly 
Station and it was a very big wet. Army had to drop feed to us.  More electrical 
storms these days.  Really bad lightning and thunder these days. More floods 
back in the 60s and 70s.  More trees have come up near waterways mostly bad 
trees. More plains. Less trees in others.  [At the moment], it’s [the country] not too 
bad. In some places the country is suffering.  Different areas.  Putting more bores 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

or dams in has helped as there’s more water around.  People mainly talk about 
the wet. Not as much wild food lately. Not so much with fish but animals yes. 
Animals and plants yes – wild fruits are becoming harder to find now. Some small 
kangaroos (kangaroo rats) you don’t see any more. We had lots of fruit bats and 
rabbits but not anymore. Emus and kangaroos seem to be moving elsewhere.  
Since I was a boy there have been big changes. 
,UHQH7RE\LVDVHQLRU$ERULJLQDOZRPDQIURP$OSXUUXUXODPZKRVHWUDGLWLRQDOFRXQWU\
LQFOXGHV,UUPDQDPRWKHU¶VVLGHDQG%RQ\DPRWKHU¶VPRWKHU(DVWHUQ$UUHUQWH,UHQH
KDVZRUNHGDVDWHDFKHU¶VDLGHDWWKHORFDOSULPDU\VFKRROIRUPDQ\\HDUV6KHVWDWHG 
[The weather this year has been] different; cold night, warmer day.  Not sure why, 
flood like last year didn’t happen before.  In May I thought it’s winter just like 
every other year but it’s warmer. Easter 2008 it was cold early.  Flood last year in 
hot time – kids swimming in this street water up to my knees; happening more – 
might be changing. Some fellas filled holes in roads after floods. Rain, dust 
storms, floods, drought, heat waves, bushfires all happening; hot time. 
,UHQHDOVRUHIHUUHGWRWKHWUDGLWLRQDO$ERULJLQDO5DLQPDNHUV
When I was a little girl they used to have rain-making dances here at Lake Nash. 
Those old fellas passed away. These days they don’t have them here. Some old 
fellas know them laws but they didn’t pass that on to young fellas from here.  
Some fathers take the young fellas back other side – to No5 bore (near Harts 
Range ) or to Ampilatwatja [for initiation ceremony]. This side the old ladies never 
passed on to us young ones. I used to watch; sometimes they paint me up but I 
never learnt – they passed away too quick. 
,UHQHZHQWRQWRGLVFXVVFKDQJHVWRJDWKHULQJSODQWIRRGVDQGKXQWLQJVPDOODQLPDOV
ZKLFKDUHVWDSOHVIRUPDQ\SHRSOHDW$OSXUUXUXODP
Might be worse than last time. We might not be getting bush tucker!  After rain 
bush tucker will come out all right.  More young trees; some old trees died, fell 
down. Bush potato, goanna, kangaroo, turkey, emu; bush tomatoes, bush  
orange, bush passion-fruit – If there’s no rain you don’t get these foods.  On the 
river there used to be lots of pretty flowers after floods, rains – yellow and blue 
ones. I don’t see them now. We used to have cubby houses – make mud-cakes 
and put pretty flowers on like birthday cake. Same at Utopia.  Changing climate 
maybe.  Yesterday we went hunting for goanna and couldn’t find any. Place 
where you always see them – flat country. Other mob went further, Georgina 
River side and got some. 
-HQQLIHU0DKRQH\LVDVHQLRU$UUHUQWHZRPDQIURP$OSXUUXUXODPZKHUHVKHKDVOLYHG
VLQFHDQGUHFHQWO\EHFDPHD%DUNO\6KLUH&RXQFLOORU6KHKDVDOVROLYHGLQ
%RXOLD'DMDUUDDQG0W,VDDQGUHSRUWHGWKDWSULRUWROLYLQJLQ$OSXUUXUXODPVKHOLYHGLQ
DWUDGLWLRQDOLURQKXPS\LQWKHROGVWDWLRQFDPSDW/DNH1DVK6WDWLRQ6KHLVFXUUHQWO\
HPSOR\HGDVDQDVVLVWDQWWHDFKHUDWWKH$OSXUUXUXODP3ULPDU\6FKRRO'HVSLWHKHU
EXVKXSEULQJLQJVKHLPPHGLDWHO\UHIHUUHGWRJOREDOH[DPSOHVRIFOLPDWHFKDQJHDQG
VWDWHG 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

When we look at the news and we see islands disappearing because the ice is 
melting…and the north pole, all that ice melting; trees being cut down over there 
in Brazil, smoke from all those chimneys overseas coal stations, cars with their 
carbon… People have more health problems that they didn’t have before.  We 
just deal with it [climate change] when it happens.  We think that it was your time 
– for the old people. This is our time – we do things differently and you look at the 
kids nowadays and they do things a lot different from how we used to do it. 
Today, same thing – different way. And we got to get the grandchildren to listen 
to what is the right way. The right way is our traditional ways. Young ones want 
hip hop instead of corroboree – they want to do it that way. My grand-daughter 
was at a making-men [male initiation] ceremony at No.5 [bore] and she says: We 
going to disco tonight? She didn’t know. When people burn grass today they 
don’t think about, don’t know which way it’s going [to burn]. Don’t know what the 
old people used to do.   
-HQQLIHU¶VVWDWHPHQWDERYHDJDLQUHIHUVWRZD\VLQZKLFKWUDGLWLRQDOFXVWRPDU\
EHKDYLRXUVDQGOLIHZD\VDVVLVWHG$ERULJLQDOSHRSOHLQWKHSDVWWRDGDSWWRFKDQJLQJ
HQYLURQPHQWDODQGVRFLDOFRQGLWLRQV7KHTXHVWLRQLVZLWKWKHUDWHDQGH[WHQWRIVRFLDO
DQGFXOWXUDOFKDQJHVKDYLQJRFFXUUHGLQUHPRWH$ERULJLQDOFRPPXQLWLHVZKDWVRFLDO
VWUXFWXUHVH[LVWWRDVVLVW$ERULJLQDOSHRSOHLQDGDSWLQJWRIXWXUHHQYLURQPHQWDOFKDQJHV
ZKHQUHTXLUHG"-HQQLIHUFRQWLQXHGWRGLVFXVVFOLPDWHYDULDELOLW\
Goanna hibernating now but they don’t know what time winter is. We’re here in 
our short sleeves and it’s cold in Alice [Springs]. At some time last year the 
weather messed up the time we’d go for bush tucker. Normally when rain came in 
December and January, we then get February, March and April to go hunt 
goanna, bush tucker, but this year we got one lot of rain, brought all that bush 
tucker up and then next rain washed them off. We only had first lot. But our old 
people say that the first lot are for the birds and animals and the second lot are 
for us. But there was nothing for us because the second lot of rain came [and 
ruined them].  All [bush tucker] getting scarce: goanna, kangaroo, emu, turkey, 
echidna, pelican. Bush potato – OK on the Sandover, bush tomato – grown but 
gone dry, gidgee gum – not this year. Rabbits and [native] rats have disappeared 
– must be some other animal eat them out – feral cats! 
-DFN0DKRQH\LVDVHQLRU(DVWHUQ$UUHUQWHPDQIURP$OSXUUXUXODP-DFNZDVUDLVHG
RQ/DNH1DVK6WDWLRQDQGFRQWLQXHVWRZRUNWKHUHDVDVWRFNPDQDQGVWDWLRQKDQG+H
VWDWHG 
The weather’s gone mad [this year]. Rain, hot, hail, cold. We had floods.  In years 
gone by we used to know the seasons. These days I don’t know how to predict. 
Scientists created the problem. I watch the weather channel on TV and they keep 
talking about the ozone layer. In the past black fellas could fix it; now they can’t. 
They’re all gone. If I look at the country now and think about it when I was a boy, 
we have many more trees now. When I was a boy there were less. Cattle spread 
the trees; that’s why there’s more. The country is looking good. Everyone has 
been talking about the rain. All the grass bring plenty of goanna; where now the 
yabbies are even bigger. 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

8.2.4 Urandangi Respondents 
2IWKHVL[SHRSOHLQWHUYLHZHGLQ8UDQGDQJLIRXUZHUHPDOHDJHGEHWZHHQDQG
DQGWZRZHUHIHPDOHDJHGEHWZHHQDQG7KHPHQLGHQWLILHGWKHLUZRUNKLVWRULHV
DVVWRFNPHQDQGULQJHUVZKLOHWKHZRPHQZRUNHGDVDWHDFKHU¶VDLGHDQGKHDOWK
ZRUNHU'XHWRWKHVPDOOQXPEHURILQWHUYLHZUHVSRQGHQWVIURPWKLVFRPPXQLW\LWLV
GLIILFXOWWRPDNHJHQHUDOLVDWLRQVUHJDUGLQJRYHUDOOFRPPXQLW\SHUFHSWLRQVKRZHYHULQ
WHUPVRIRXUUHVHDUFKTXHVWLRQQDLUHWKHUHZDVYHU\OLWWOHGLIIHUHQWLDWLRQEHWZHHQ
JHQGHUV$OOUHVSRQGHQWVVWDWHGWKDWWKH\EHOLHYHGFOLPDWHFKDQJHZDVRFFXUULQJDQG
WKDWWKHZHDWKHUZDVJHWWLQJLQFUHDVLQJO\KDUGHUWRSUHGLFW2QO\RIUHVSRQGHQWV
VDLGWKH\KDGH[SHULHQFHGDQDWXUDOGLVDVWHUVLWXDWLRQWKLVUDWLRPDWFKHGWKRVH
LQWHUYLHZHGLQ&DPRRZHDODQG'DMDUUDZLWKRQO\$OSXUUXUXODPKDYLQJDKLJKHUUDWLR
'URXJKWZDVWKHPRVWFRPPRQO\UHSRUWHGµELJZHDWKHU¶HYHQWZLWKEXVKILUHVGXVW
VWRUPVDQGKHDWZDYHVWKHQH[WPRVWFRPPRQ
0DUOHQH6SHHFKOH\ LV DQ ROGHU:DOXZDUUDZRPDQ OLYLQJ LQ0RXQW ,VD 0DUOHQHZDV
ERUQ LQ8UDQGDQJLJUHZXSRQ+HDGLQJO\6WDWLRQ OLYHGLQ%RXOLDIRUPDQ\\HDUVDQG
KDV VSHQW WKH ODVW  \HDUV FRRUGLQDWLQJ WKH 1DZDPED +RXVH:RPHQ¶V 6KHOWHU LQ
0RXQW,VD6KHVWDWHG 
This year’s been just like any other.  The seasons are changing, especially in 
summer, it’s hotter.  [Aboriginal people] only talk about it [climate change] after 
rainy season. Can’t get kangaroos but can get tortoise and turkey. We talk to 
kids, e.g. if it’s green time turkey, goanna.  Raining fish… haven’t seen that since 
I was a kid. Once in Boulia it was raining crabs.  Urandangi – once was shown us 
where water-filled cavity in a drought Uncle’s Dreaming site’s ‘Marmanya’ tree full 
of yellowbelly [fish].  I would like to live on the blocks at Urandangi [where the 
group has native title] but problem about access to health services [because it’s 
so remote].  I’ve been through cyclones on the Queensland coast, and many 
droughts, floods and dust storms.  As a child in Boulia we had dust storms daily 
for 15 years at 3pm on Maryvale station.  Still eat wild cabbage. It’s also “turkey 
food”; not much bush tucker now compared to Carandotta where you used to get 
bush passionfruit. A lot of bush tucker is not in abundance like it used to be. The 
country is not as good as when we were growing up.  Used to go bush, looking at 
sites and there are bushes growing that didn’t grow there before. Maybe its from 
mining companies aerial reseeding: ‘Soap Bush’ (acacia). [At the moment] the 
kangaroos are fat, yellow bellies biting.  We might live in the city but traditional 
country still has to sustain us. 
%LOO\7RPP\LVDVHQLRU(DVW$UUHUQWHPDQERUQLQ8UDQGDQJLDQGUDLVHGDW/DNH1DVK
QHDU$OSXUUXUXODP+HOLYHGLQ8UODPSHIRUDOPRVW\HDUVDQGZRUNHGDVD
VWRFNPDQDQGULQJHUGXULQJWKHFRXUVHRIKLVOLIH%LOO\VWDWHG
[The last year’s] been dry and hot. Lot of bushfires.  It’s hotter now and colder 
before. Lot more grass around today. In times past the old people would burn it 
but not now. Years ago it was green all the time. Much less rain now. Got to look 
at TV now for the weather. We used to have Rain-makers in the old days.  No 
more rain makers. They used to make rain every year (in the 1960s). Each 
Christmas the manager would give people a killer  [a cow for meat] and tell ‘em to 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

make rain, so they [The station] would have grass after Christmas.  Less floods 
and more bushfires now.  Thunderstorms start the fires everywhere which makes 
it hard to manage.  Less droughts now.  More grass and more trees now. Bigger 
storms creating this.  Looking good now. Less kangaroos these days. Before they 
were everywhere. 
$WWKHWLPHRILQWHUYLHZ:D\QH$JHZDVD\RXQJ$ERULJLQDOPDQERUQDQGUDLVHGLQ
8UDQGDQJL+LVWUDGLWLRQDOWULEDODIILOLDWLRQLV:DOXZDUUDIURP8UDQGDQJL:D\QH¶VZRUN
KLVWRU\ZDVPDLQO\DVDULQJHURQWKHORFDOSDVWRUDOSURSHUWLHV+HVWDWHG 
[The weather recently] has been pretty good. We had bushfires in December 
[2011] and then good rains at the same time. So everything came good.  I’ve 
seen a lot of change since the 1970s. It’s been hotter and also colder. Have seen 
too many dust storms these days. In the 80s we had big dust storms. 1982 
terrible dust storms.  In the 1980s we lived down around the creek behind the 
pub. We moved up here to Marmanya cause it was higher ground away from 
floods.  Cyclones (big rains) bring more water. We have had much drought 
recently.  We do talk a bit about climate change.  Been drier up here. If they have 
cyclones and storms around the Gulf area we get the floods coming through 
here.  There’re more grass and trees these days than before. More bushfires 
from people burning in the past.  Things are looking really good at the moment.  
A few people are saying that the weather is changing. 
.HQ,VDDFVRQLVDVHQLRU$ERULJLQDOPDQZKRJUHZXSLQ0RXQW,VDDQGVSHQW\HDUV
LQWKH8*5%UHJLRQ+HFXUUHQWO\OLYHVLQ&KDUWHUV7RZHUVZKHUHKHKDVVSHQWWKHODVW
\HDUV+LVWULEDODIILOLDWLRQLV:DDQ\LIURPWKH*UHJRU\5LYHUWRWKHQRUWKHDVWRIWKH
8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQ.HQFXUUHQWO\ZRUNVDVDFXOWXUDOKHULWDJHPRQLWRU
WKURXJKRXWWKH*HRUJLQD5LYHUEDVLQDQGLVLQFOXGHGLQWKH8UDQGDQJLVXUYH\UHVXOWV
GXHWRKLVNQRZOHGJHDQGZRUNKLVWRU\LQWKLVSDUWRIWKHUHJLRQ.HQVWDWHG
Actually in the last year they’re [weather patterns] nearly back to normal, 
[compared to] how we used to get them.  Post office in Tambo – 1958 June/July 
frost was fierce, now no frost.  I was a weather reader in Tambo and used to 
record evaporation, rainfall, air temp, ground temp, wind direction and cloud 
cover.  We could nearly predict last three years. We predict by watching birds, 
crocs (laying early), ants flying. You can feel the rain coming in your skin.  
October to December was the stormy season. We used to get winter rains as 
well.  January to February the monsoon comes in from the Gulf.  I’m not a 
scientist so don’t know why climate change is happening but I do believe it’s 
happening. Maybe the human emissions are to do with it.  The old days when we 
were kids there were Rain-makers who used to know all about the weather. They 
could predict droughts and rains by watching the animals and birds etc.  As a 
bushman I reckon I know a lot about the weather and climate [in this region].  
Maybe because I’m a bushman and love the country. I think about my kids and 
grandkids and what future they’ll have.  57 years ago was the biggest dust storm 
I’ve been in. In 1945 at Bedourie, Boulia, Birdsville, massive dust storms.  The 
storm season in October to May. That much fuel around.  Bushfires – there’s 
been a lot of burn off material so more bushfires these days.  Dust storms, not 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

sure why, wind change perhaps. A lot of the winds have changed I reckon.  
Droughts are disastrous, our bush food and medicine would be devastated.  
Drought causes financial problems, a lot of conflict with it, affecting families.  The 
last ten years we’ve had plenty of rains and grass and trees.  [Country] is looking 
good and healthy. All dams are full.   
.HQUHIHUUHGWRWKHLPSDFWRIPLQHVLQWKH0W,VDXSODQGV
Mining companies have caused significant damage. Fumes and poisonous gases 
landing on country. Water and mines are a big part of our life these days. Emu, 
wild bananas, wild oranges, the fruit and bush medicines wait on the rainfall – the 
early storm.  Sometimes we get early rains and plants flower early.  Birds will 
nest early. Everything’s in a pattern you see.  We used to see the conkleberry but 
now you don’t see them at all.  Climate change has caused this.  Looking for 
bush tucker I’ve changed my hunting patterns due to changing climate. 
8.2.5 Discussion on Survey Results 
,QDQDO\VLQJWKHLQIRUPDWLRQFROOHFWHGGXULQJILHOGZRUNWKHVXUYH\GDWDVKRZVWKDWWKH
PDMRULW\RIUHVLGHQWVLQHDFKFRPPXQLW\EHOLHYHFOLPDWHFKDQJHWREHRFFXUULQJDQG
WKDWSUHGLFWDELOLW\RIZHDWKHUSDWWHUQVKDVEHFRPHDPDMRULVVXHJLYHQWKDWLW
QHJDWLYHO\HIIHFWVFXVWRPDU\HFRQRPLFSDWWHUQVRIEHKDYLRXUVXFKDVKXQWLQJDQG
JDWKHULQJIRRGDQGRWKHUUHVRXUFHV)URPDSUHSDUHGQHVVSHUVSHFWLYHLWLVHYLGHQW
WKDWVXEWOHGLIIHUHQFHVEHWZHHQHDFKFRPPXQLW\H[LVW)RUH[DPSOH$OSXUUXUXODPKDG
WKHKLJKHVWQXPEHURIUHSRUWHGµELJZHDWKHU¶HYHQWVEHLQJEXVKILUHVGURXJKWVIORRGV
GXVWVWRUPVDQGKHDWZDYHVZKHUHDV&DPRRZHDOUHVLGHQWVUHSRUWHGH[SHULHQFLQJRQO\
IORRGVGURXJKWVDQGEXVKILUHV'DMDUUDUHVLGHQWVUHSRUWHGGXVWVWRUPVDQGGURXJKWDV
WKHµELJZHDWKHU¶HYHQWVW\SLFDOWRWKDWFRPPXQLW\,QFRQWHPSODWLQJRQGLVDVWHU
PDQDJHPHQWSUHSDUHGQHVVWKHDQHFGRWDOHYLGHQFHIURPILHOGZRUNVXJJHVWVWKDWZKLOH
H[SRVXUHWRWKHHIIHFWVRIFOLPDWHFKDQJHZDVKLJKWKHSHUFHLYHGYXOQHUDELOLW\WRWKHVH
HIIHFWVRQDQLQGLYLGXDOEDVLVZDVUHODWLYHO\ORZ6RPHUHVSRQGHQWVHYHQUHIHUUHGWR
WKHVHHYHQWVDVQRUPDOH[SHULHQFHSHUFHLYLQJH[WUHPHZHDWKHUHYHQWVDVVRPHWKLQJ
HOVH$OVRHYLGHQFHVXJJHVWVWKDWDJLYHQFRPPXQLW\¶VFDSDFLW\WRUHVSRQGWRµELJ
ZHDWKHU¶HYHQWVUHODWHGWRZKHWKHURUQRWWKH\KDGH[SHULHQFHGVXFKHYHQWVLQWKHSDVW
DQGKDGDQDSSURSULDWHOHYHORISUHSDUHGQHVVEXLOWLQWRFRPPXQLW\JRYHUQDQFH
SURFHGXUHVLQUHDGLQHVVIRUZKHQVXFKDQHYHQWRFFXUUHGIRUH[DPSOHWKHLVVXHV
VXUURXQGLQJ&\FORQH<DVL
,QUHODWLRQWRDJLYHQFRPPXQLW\¶VDGDSWLYHFDSDFLW\DQGSUHSDUHGQHVVIRUFOLPDWH
H[WUHPHVWKHDQHFGRWDOHYLGHQFHIURPILHOGZRUNVXSSRUWVWKHFOLPDWHFKDQJH
VFHQDULRVH[SHFWHGIRUWKH8SSHU*HRUJLQD5LYHUEDVLQDVSUHVHQWHGLQ6HFWLRQ
DQGLQFOXGH
x ,QFUHPHQWDOFOLPDWHFKDQJHVFUHDWLQJKLJKHUDYHUDJHWHPSHUDWXUHVDQGKLJKHU
HYDSRUDWLRQUDWHV
x 3RVVLEOHLQFUHDVHVLQF\FORQLFGHSUHVVLRQVSHQHWUDWLQJLQODQGZLWKDFFRPSDQ\LQJ
IORRGLQJHYHQWVUHVXOWLQJLQSRVVLEOHVHWWOHPHQWHYDFXDWLRQV
x ,QFUHDVLQJIUHTXHQF\RIKHDWZDYHVDQGEXVKILUHHYHQWV
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

x 0RUHGURXJKWVZLWKGXVWVWRUPVDQGELJJHUZHWVHDVRQVSRVVLEOHLQFUHDVHG
VXPPHUVWRUPDQGOLJKWQLQJHYHQWV
x 5HGXFWLRQLQSHUHQQLDOZDWHUKROHVVKLIWVLQHFRV\VWHPEDODQFHVUHGXFWLRQRUORVV
RIFHUWDLQIDXQDIORUDVSHFLHVDQGLQFUHDVHRIRWKHUV
x ,PSDFWVRQDQLPDOKDELWDWVDQGPLJUDWLRQSDWWHUQVDQG
x ,QFUHDVHGGLIILFXOW\RIUHJLRQDOLQIUDVWUXFWXUHPDLQWHQDQFHGXULQJDQGDIWHUGLVDVWHU
HYHQWV
,QFURVVUHIHUHQFLQJWKHVHVFHQDULRVWRERWKWKHVXUYH\GDWDDQGDQHFGRWDOHYLGHQFH
IURPILHOGZRUNDQLQFUHDVHLQH[WUHPHZHDWKHUHYHQWVZRXOGUHTXLUHEHWWHUHPHUJHQF\
PDQDJHPHQWSURFHGXUHVDQGSURWRFROV2XUUHVHDUFKUHFRPPHQGDWLRQVDUHWKDW
GLVDVWHUPDQDJHPHQWSURWRFROVWKURXJKRXWWKHUHJLRQQHHGWRUHIOHFWWKHVXEWOH
GLIIHUHQFHVEHWZHHQHDFKORFDOH)RUH[DPSOHDVLPSOHUHDGLQJRIWKHVXUYH\GDWD
ZRXOGVKRZWKDWUHVLGHQWVLQHDFKFRPPXQLW\KDYHH[SHULHQFHGWKHJDPXWRIµELJ
ZHDWKHU¶HYHQWVFRPPRQWRWKHUHJLRQDVDZKROHKRZHYHUVXEWOHORFDOLW\GLIIHUHQFHV
LOOXVWUDWHWKDWFHUWDLQHYHQWVKDYHUHSRUWHGO\RFFXUUHGZLWKJUHDWHUIUHTXHQF\LQ
SDUWLFXODUFRPPXQLWLHVVXJJHVWLQJWKHQHHGIRUFRPPXQLW\DSSURSULDWHPDQDJHPHQW
DQGJRYHUQDQFHSURWRFROV
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

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Figure 24: Regional map showing the micro-climate variability affecting Upper 
Georgina River communities. (Source: AERC) 
8.3 Strategies for Adaptation – Workshop Results 
$VGLVFXVVHGLQWKHPHWKRGRORJ\VHFWLRQSUHYLRXVO\LQRUGHUWRDSSURSULDWHO\SUHVHQW
DQ,QGLJHQRXVYRLFHWKURXJKRXWWKLVUHVHDUFKRXUUHVHDUFKIUDPHZRUNZDVVWUXFWXUHG
WRILUVWO\LQWHUYLHZUHVLGHQWVIURPWKHIRXUPDLQFRPPXQLWLHVRIWKH8*5%DVWRWKHLU
SHUFHSWLRQVDQGXQGHUVWDQGLQJVRIFOLPDWHFKDQJHDQGH[WUHPHZHDWKHUDQG
VHFRQGO\WRSUHVHQWWKHILQGLQJVIURPWKHVHLQWHUYLHZVEDFNWRUHSUHVHQWDWLYHVIURP
HDFKFRPPXQLW\YLDWZRPDMRUZRUNVKRSVKHOGLQ&DPRRZHDO7KHLQWHQWLRQZDVWR
GUDZRXWWKRVHJUDVVURRWVLGHDVIURP$ERULJLQDOSHRSOHWKHPVHOYHVDVWRWKHPRVW
XVHIXODQGDSSURSULDWHORFDODGDSWDWLRQSURFHVVHVUHTXLUHGIRUHDFKFRPPXQLW\LQWKH
UHJLRQ,QDGGLWLRQRXUUHVHDUFKWHDPLQYLWHGUHSUHVHQWDWLYHVIURPERWK*RYHUQPHQW
DQGQRQ*RYHUQPHQWDJHQFLHVWRSDUWLFLSDWHSDUWLFXODUO\LQWKHVHFRQGZRUNVKRS7KH
UHDVRQEHLQJWKDWZRUNVKRSSDUWLFLSDWLRQFRXOGWKHQEHVKDSHGDFFRUGLQJWRWKHIRXU
UHVHDUFKVWUHDPVZLWKDXWKRULWLHVIURPWKHUHJLRQEHLQJJLYHQWKHRSSRUWXQLW\WRKHDU
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

DQGVSHDNGLUHFWO\ZLWK$ERULJLQDOSHRSOHUHVLGLQJLQWKHFRPPXQLWLHVFRQFHUQHG7KH
GLVFXVVLRQEHORZSUHVHQWVWKHVWUDWHJLHVIRUDGDSWDWLRQLQUHODWLRQWRFOLPDWHFKDQJH
SUHSDUHGQHVVDQGGLVDVWHUPDQDJHPHQWZKLFKDURVHGXULQJZRUNVKRSFRQVLGHUDWLRQV
DWWKHWLPH
,QIRFXVVLQJRQSUHSDUHGQHVVWKH1RYHPEHUZRUNVKRSZDVDWWHQGHGE\
UHVLGHQWVIURPWKHIRXU8*5%FRPPXQLWLHVDORQJZLWKUHSUHVHQWDWLYHVIURPWKH
$XVWUDOLDQ5HG&URVV$5&(PHUJHQF\0DQDJHPHQW4XHHQVODQG(04;VWUDWD
'HVHUW&KDQQHOVDQG6RXWKHUQ*XOI&KDQQHOV7KHZRUNVKRSRXWFRPHVEHORZDUH
GLYLGHGLQWRWKUHHPDLQDUHDVEHLQJHPHUJHQF\PDQDJHPHQWDQGUHVSRQVHGLVDVWHU
PDQDJHPHQWDQGUHVSRQVHDQGWKHHVWDEOLVKPHQWRIDUHJLRQDOFOLPDWHDGDSWDWLRQ
JURXSZLWKUHSUHVHQWDWLYHVIURPHDFKRIWKHIRXUPDLQFRPPXQLWLHV
,QWHUPVRIFOLPDWHDGDSWDWLRQWKRVHSHRSOHSUHVHQWDWWKHZRUNVKRSDGYLVHGWKH\
ZHUHLQWHUHVWHGLQHVWDEOLVKLQJDµ*HRUJLQD5LYHU%DVLQ&OLPDWH&KDQJH5HJLRQDO
$GDSWDWLRQ*URXS¶ZKRVHUROHLWZRXOGEHWRFRRUGLQDWHSUHSDUHGQHVVDFWLYLWLHVDWD
UHJLRQDOOHYHO,WZDVGLVFXVVHGWKDWWKLVVSHFLILFJURXSZRXOGDOVREHWKHFRQGXLW
EHWZHHQORFDOFRPPXQLWLHVDQG6WDWH)HGHUDODQGQRQ*RYHUQPHQWDJHQFLHVZKHQLW
FDPHWRGLVDVWHUPDQDJHPHQWDQGFRRUGLQDWLRQ:RUNVKRSDWWHQGHHVGLVFXVVHGWKH
YLDELOLW\RIVXFKDJURXSDQGWKRXJKWWKDWLWVORQJWHUPVXUYLYDOZRXOGEHDPL[WXUH
EHWZHHQVHOIVXIILFLHQWIXQGLQJUHJLPHVDQGORFDOVWDWHDQG)HGHUDOSDUWQHUVKLS
IXQGLQJDUUDQJHPHQWV'LVFXVVLRQDOVRIRFXVVHGRQOLQNLQJZLWKWKH$XVWUDOLDQ5HG
&URVVVRDVWRDVVLVWZLWKUHVSRQVHDQGUHFRYHU\SURFHVVHVWKURXJKRXWWKHUHJLRQ
GXULQJDQGDIWHUDQH[WUHPHHYHQW:RUNVKRSDWWHQGHHVDOVRSURSRVHGWKHXVHRI
VRFLDOPHGLDIRUGLVDVWHUUHVSRQVHDQGFOLPDWHFKDQJHSUHSDUHGQHVV7KH$5&6WDWH
0DQDJHUVWDWHGWKDWWKH\ZRXOGEHRSHQIRUFROODERUDWLRQZLWK$ERULJLQDOFRPPXQLW\
JURXSVDQGZRXOGQHHGWRSXUVXHIXQGLQJDQGH[SORUHRWKHUFDVHVWXGLHVRI,QGLJHQRXV
GLVDVWHUPDQDJHPHQW*LYHQWKDWWKH0RXQW,VD&LW\&RXQFLO0,&&KDVLWVRZQORFDO
GLVDVWHUPDQDJHPHQWSODQDQG/RFDO'LVDVWHU0DQDJHPHQW*URXS/'0*WKH
$5&KDVQRWEHHQLQYLWHGE\WKH0RXQW,VD&LW\&RXQFLOWRPDQDJHHYDFXDWLRQFHQWUHV
LQWKHUHJLRQDWWKLVSRLQW
7\SLFDOO\/RFDO'LVDVWHU0DQDJHPHQW*URXSV/'0*VFRPSULVHGRIORFDODQGVWDWH
JRYHUQPHQWDJHQFLHV6(6(04DQGRWKHUVDQGPDQDJHGLVDVWHUPLWLJDWLRQ
SUHSDUHGQHVVSUHYHQWLRQDQGUHVSRQVHDQGDGPLQLVWHUUHFRYHU\SODQVIRU4XHHQVODQG
FRPPXQLWLHVLQWKHHYHQWRIDGLVDVWHU+RZHYHUDFFRUGLQJWRWKH(04UHSUHVHQWDWLYH
DWWKH1RYHPEHUZRUNVKRS/'0*VDUHQRWDVZHOORUJDQLVHGLQVPDOOHUUHPRWHDUHDV
VXFKDVWKH8*5%,WZDVUHSRUWHGWKDW(04KDYHRQO\WZRVWDIILQ0W,VDWRFRYHUWKH
ZKROHUHJLRQXQGHUVFRULQJWKHQHHGIRUFRPPXQLWLHVWREHZHOOSUHSDUHGIRUVXFK
HYHQWVWKHPVHOYHVJLYHQWKDWLQDGLVDVWHUDVDUXOHRIWKXPERISHRSOHDFFRXQWIRU
RIVHUYLFHUHVRXUFHV,QWKHHYHQWWKDWPRUHWKDQRISHRSOHDUHDIIHFWHGLQD
JLYHQGLVDVWHUUHVRXUFHVEHJLQWRUXQRXW('SHUVFRPP$ERULJLQDOSHRSOH

0DQ\RIRXUVWDNHKROGHUVZHUHXQDYDLODEOHIRUWKHVHNH\ZRUNVKRSVGXHWRKDYLQJKDGWKHLU'HSDUWPHQWV
HLWKHU GLVPDQWOHG RU VXEVXPHG LQWR RWKHU DJHQFLHV LQ WKH UHFHQW 4XHHQVODQG *RYHUQPHQW ILVFDO
PDQDJHPHQWSURFHVV
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

DUHXQGHUUHSUHVHQWHGLQWKLVIXUWKHUXQGHUVFRULQJWKHLPSRUWDQFHRIVHOIVXIILFLHQF\
LQWKHDGDSWDWLRQSURFHVV
:RUNVKRSDWWHQGHHVSURSRVHGWKDWWKH5HJLRQDO$GDSWDWLRQ*URXSFRXOGEHWKH
YHKLFOHWKDWRYHUVHHV$ERULJLQDOIRFXVVHG/'0*VWKURXJKRXWWKHVWXG\UHJLRQ,Q
FRQMXQFWLRQZLWKWKH/'0*VLWZDVDOVRSURSRVHGWKDWWKH'XJDOXQML$ERULJLQDO
&RUSRUDWLRQ¶V0\XPD3W\/WGKHDGTXDUWHUVDW&DPRRZHDODQGWKH-LPEHUHOOD
&RRSHUDWLYHKHDGTXDUWHUVLQ'DMDUUDDUHJRRGORFDWLRQVIRU(YDFXDWLRQ&HQWUHVLQWKH
UHJLRQ'LVFXVVLRQDOVRFDQYDVVHGWKDW0\XPDFRXOGSURYLGHFRRUGLQDWLRQVHUYLFHVIRU
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRGLVDVWHUVIRUWKHQRUWKHUQEDVLQFRPPXQLWLHVRI/DNH1DVKDQG
&DPRRZHDOZKLOH-LPEHUHOODFRXOGSOD\DVLPLODUUROHIRUWKHVRXWKHUQEDVLQ
FRPPXQLWLHVRI'DMDUUDDQG8UDQGDQJL7KHGHYHORSPHQWRID5HJLRQDO'LVDVWHU
0DQDJHPHQW3ODQDQGDVSHFLILF'03IRUHDFKFRPPXQLW\ZHUHLPSRUWDQW
FRQVLGHUDWLRQVDQGUHFRPPHQGDWLRQVDULVLQJIURPWKHZRUNVKRSGLVFXVVLRQ:KHQ
YLHZHGLQFRQMXQFWLRQZLWKWKHUHVXOWVRIWKHILHOGVXUYH\SUHVHQWHGSUHYLRXVO\WKH
YDU\LQJFOLPDWLFVXEWOHWLHVLQHDFKFRPPXQLW\MXVWLI\WKHSUHSDUDWLRQRIDQXPEHURI
VOLJKWO\GLIIHUHQWGLVDVWHUPDQDJHPHQWSODQV$FFRUGLQJO\WKH$5&¶Vµ(PHUJHQF\
5('LSODQ¶HPHUJHQF\NLWDQGWKHKeeping Our Mob Safe UHSRUWZHUHJRRG
EDFNJURXQGGRFXPHQWDWLRQWKDWZRXOGEHXVHIXOLQHVWDEOLVKLQJVXFKSODQV,Q
IXUWKHULQJWKLVGLVFXVVLRQLWZDVSURSRVHGWKDWDOLQNZLWK(PHUJHQF\0DQDJHPHQW
4XHHQVODQGIRUEXVKILUHDQGHPHUJHQF\UHVSRQVHWUDLQLQJLQHDFKRIWKHFRPPXQLWLHV
EHHVWDEOLVKHGEHJLQQLQJZLWK&DPRRZHDODQGOLQNLQJ(046(6LQWRH[LVWLQJ7$)(
DFFUHGLWHGWUDLQLQJFRXUVHVDW0\XPDZKLFKFRXOGIRFXVRQFOLPDWHFKDQJH
SUHSDUHGQHVVDQGDGDSWLRQ7KHGHYHORSPHQWRIWKH(047$)(WUDLQLQJDW0\XPDLV
DOVRZD\RIHPSRZHULQJORFDO$ERULJLQDOSHRSOHWKURXJKWKHLUEHLQJVROXWLRQVWR
SUREOHPVUDWKHUWKDQVLPSO\EHLQJVHHQDVYXOQHUDEOHDQGQHHGLQJDVVLVWDQFH,Q
VXPPDU\WKHGLDJUDPEHORZLQGLFDWHVWKHJRYHUQDQFHIORZVXJJHVWHGE\ZRUNVKRS
DWWHQGHHV
Community REDiplan 
Ļ 
Community Development 
&RPPXQLW\/HDGHUVKLSDFURVV174/'YLD0\XPD
Ļ 
Focal point for training 
HJ0\XPDRU-LPEHUHOOD
,QWHUPVRIDSSURSULDWHFRPPXQLFDWLRQVWUDWHJLHVZRUNVKRSSDUWLFLSDQWVSURSRVHGWKDW
WKHUHJLRQDODGDSWDWLRQJURXSFRXOGDOVRHQWHULQWRDQDJUHHPHQWDQGDUUDQJHPHQWZLWK
SULPDU\DQGVHFRQGDU\VFKRROVLQHDFKFRPPXQLW\LQRUGHUWRILUVWO\HGXFDWHFKLOGUHQ
DVWR'0SURWRFROVUHOHYDQWWRWKHLUGLVWULFWDQGUHJLRQDQGVHFRQGO\GLVVHPLQDWHWKH
SODQQLQJSULQFLSOHVDULVLQJIURPWKHLUORFDOFRPPXQLW\¶VGLVDVWHUPDQDJHPHQWSODQ,Q
WHUPVRIDQDGDSWDWLRQIUDPHZRUNDQXPEHURITXHVWLRQVUHPDLQ
x :KRVKRXOGGHYHORSWKHFRPPXQLW\ZLGHHGXFDWLRQSURFHVV"
x +RZVKRXOG$ERULJLQDONQRZOHGJHEHXVHG"
x 2UDSURFHVVIRULQFOXGLQJLWLQEHVWSUDFWLFHSUHSDUHGQHVVEHGHYHORSHG"
,ILQWKHIXWXUHWKLVVWXG\PRYHVEH\RQGWKHVFRSLQJVWDJHDPRGHOIRUWKLVDSSURDFK
FRXOGEHWKHVHULHVRIVHDFRXQWU\SODQVGHYHORSHGE\,QGLJHQRXVFRPPXQLWLHVVHHNLQJ
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

SDUWQHUVKLSVDQGDFWLRQIURP*RYHUQPHQWVDQGRWKHUVLQWKHVXVWDLQDEOHPDQDJHPHQW
RIWKHLUPDULQHHVWDWHVVHHKWWSZZZHQYLURQPHQWJRYDXLQGLJHQRXVVHDFRXQWU\
7KHXWLOLVDWLRQRIORFDO$ERULJLQDO NQRZOHGJHRIWKHFRXQWU\VKRXOGEHV\QWKHVLVHGZLWK
WKHODWHVWEHVWSUDFWLFHSUHSDUHGQHVVDQGHPHUJHQF\PDQDJHPHQWVWUDWHJLHVDYDLODEOH
DWWKH*RYHUQPHQW/'0*VDQGQRQ*RYHUQPHQWDJHQFLHV
8.4 Barriers to Adaptation – Workshop Recommendations 
:KHQFRQWHPSODWLQJRQDGDSWDWLRQVWUDWHJLHVDULVLQJIURPWKHUHJLRQDOZRUNVKRSVLWLV
LPSRUWDQWWRDOVRDGGUHVVEDUULHUVWRWKRVHVWUDWHJLHVEHLQJUHFRPPHQGHGIRU
LPSOHPHQWDWLRQ$QDQDO\VLVRIZRUNVKRSGLVFXVVLRQVLOOXVWUDWHVWKDWVXFKEDUULHUVFDQ
EHGLYLGHGLQWRWKUHHPDLQDUHDVZLWKWKHVHEHLQJFURVVMXULVGLFWLRQDOLVVXHV
DSSURSULDWHUHVRXUFLQJDQGWKHUHJXODWRU\HQYLURQPHQWLQIOXHQFLQJWKHLPSOHPHQWDWLRQ
RIVXFKVWUDWHJLHV
8.4.1 Cross-jurisdictional Issues 
,QWHUPVRIFURVVMXULVGLFWLRQDOLVVXHVWKHIDFWWKDWWKH8*5%VLWVDFURVVWKH
4XHHQVODQG1RUWKHUQ7HUULWRU\ERUGHULVDVLJQLILFDQWEDUULHUWRWKHRYHUDOO
LPSOHPHQWDWLRQRIDGDSWDWLRQVWUDWHJLHVLQWKHUHJLRQ)URPDSUHSDUHGQHVV
SHUVSHFWLYHZRUNVKRSGLVFXVVLRQVHOLFLWHGDODFNRIFRRUGLQDWLRQEHWZHHQWKH
UHVSHFWLYH6WDWHDQG7HUULWRU\*RYHUQPHQWV4/'DQG17LQILUVWO\SUHSDULQJDQGWKHQ
UHVSRQGLQJWRHPHUJHQF\DQGGLVDVWHUVLWXDWLRQVZKHQDIIHFWLQJWKHFURVVERUGHU
UHJLRQ*LYHQWKDWWKH1RUWKHUQ7HUULWRU\3ROLFH)RUFHFXUUHQWO\FRRUGLQDWHVWKH
1RUWKHUQ7HUULWRU\(PHUJHQF\6HUYLFHVZKHUHDV4XHHQVODQGKDVDVHSDUDWHG
'HSDUWPHQWRI(PHUJHQF\6HUYLFHVRQHRIWKHPDMRULVVXHVUHODWHGWRWKHGLIIHUHQW
UHJXODWRU\HQYLURQPHQWVEHWZHHQWKH6WDWHV,WZDVUHSRUWHGWKDWDWWKHSUHVHQW
PRPHQW4XHHQVODQGDQGWKH1RUWKHUQ7HUULWRU\KDYHDQDJUHHPHQW028IRUWKH
GHSOR\PHQWRIVHDUFKDQGUHVFXHXQLWV6(6LQWKHERUGHUUHJLRQZKLFKPRVWO\HQWDLOV
UHVFXLQJVWUDQGHGPRWRULVWVEHWZHHQ8UDQGDQJLDQG$OSXUUXUXODP%HFDXVHWKH
DGPLQLVWUDWLRQSURFHVVHVEHWZHHQWKH6WDWHDQG7HUULWRU\*RYHUQPHQWVDUHVR
GLIIHUHQWLWZDVIHOWWKDWDQDOWHUQDWLYHPHWKRGRIUHJLRQDOJRYHUQDQFHZDVQHHGHGWR
PLWLJDWHWKHG\VIXQFWLRQDOVLWXDWLRQWKDWFXUUHQWO\H[LVWV,QGHOYLQJLQWRWKLVIXUWKHU
ZRUNVKRSDWWHQGHHVIHOWWKDWWKHSURSRVHGUHJLRQDOFRRUGLQDWLQJRUJDQLVDWLRQSDUWLDOO\
RUIXOO\IXQGHGE\WKH)HGHUDO*RYHUQPHQWFRXOGSOD\VXFKDUROHWKURXJKRXWWKH
8*5%*LYHQWKDWGXULQJDQHPHUJHQF\GLVDVWHUPDQDJHPHQWFRRUGLQDWLRQFRXOGEH
UHTXLUHGRI3ROLFH4/'DQG17/*$''0*(046(6$PEXODQFH4/'DQG17
$5&/'0*5XUDO)LUH6HUYLFHVDQGLQYROYHDUDQJHRIGLIIHUHQWQHHGVLQFOXGLQJEXW
QRWOLPLWHGWRIRRGPDQSRZHUYHKLFOHXVDJHDLUFUDIWHDUWKPRYLQJHTXLSPHQW
DSSDUDWXVLWDSSHDUVWKDWDUHJLRQDORUJDQLVDWLRQGUDZLQJRQ,QGLJHQRXVNQRZOHGJHRI
FRXQWU\DQGWKHVRFLDOFDSLWDOVDYDLODEOHLQVXFKUHPRWHORFDWLRQVZRXOGEHDZHOFRPH
DGGLWLRQWRWKHSUHSDUHGQHVVODQGVFDSH
)XUWKHUPRUHJLYHQWKHLUORFDONQRZOHGJHDQGORQJHYLW\LQWKHUHJLRQWKLVVDPH
$ERULJLQDOUXQ*RYHUQPHQWRUQRQ*RYHUQPHQWIXQGHGRUJDQLVDWLRQFRXOGDVVLVW
*RYHUQPHQWDQGQRQ*RYHUQPHQWRUJDQLVDWLRQVLQDSRVWHPHUJHQF\SRVWGLVDVWHU
FRQWH[W)RUH[DPSOHWKHUHZDVDORWRIGLVFXVVLRQDWWKHZRUNVKRSUHJDUGLQJ
FRQWLQJHQF\SODQQLQJIRUWUDQVSRUWDQGPRELOLW\FRUULGRUVWKURXJKRXWWKHUHJLRQZLWK
GLVFXVVLRQIRFXVVLQJRQWKHRSHQLQJDQGFORVLQJRIURDGVLQDSRVWIORRGVLWXDWLRQ,Q
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

4XHHQVODQGIRULQVWDQFHURDGVDUHDORFDO&RXQFLOUHVSRQVLELOLW\KRZHYHUWKHSUREOHP
RFFXUVLQDGLVDVWHUFRQWH[WZKHQURDGVEULGJHVDUHFORVHGE\ORFDO3ROLFHDQGWKH
DXWKRULVDWLRQWRUHRSHQWKHPLVFRRUGLQDWHGE\WKHORFDO&RXQFLOFLYLOHQJLQHHU*LYHQ
VXFKODUJHGLVWDQFHVDQGWKHGLYHUVHJHRJUDSK\RIDUHJLRQOLNHWKH8*5%LWFDQWDNH
PRQWKVIRUDIIHFWHGDUHDVWRILUVWO\EHLQVSHFWHGDQGWKHQUHSDLUHGEHIRUHUHRSHQLQJ
FDQRFFXU,QDGGLWLRQVXFKRQJRLQJFORVXUHVFDQIXUWKHUGLVUXSWHVVHQWLDOVHUYLFHVWR
RXWO\LQJFRPPXQLWLHV&RQVHTXHQWO\DUHJLRQDORUJDQLVDWLRQVXFKDVWKHRQHSURSRVHG
KHUHFRXOGWDNHDGYDQWDJHRIWKHKLJKPRELOLW\UDWHVRI$ERULJLQDOSHRSOHLQWKHUHJLRQ
WRILUVWO\LGHQWLI\WKURXJKSKRWRJUDSKLFVXUYH\VXSORDGHGYLDVRFLDOPHGLDVLWHVWKRVH
PDMRUSRLQWVLQWKHWUDQVSRUWLQIUDVWUXFWXUHQHHGLQJDWWHQWLRQDQGVHFRQGO\FRRUGLQDWLQJ
ZLWKWKHORFDODXWKRULWLHVWRUHSDLUWKHDIIHFWHGDUHDVHJE\WKH0\XPD3/URDG
FRQVWUXFWLRQWHDP7KLVZRXOGOHDGWRYDOXDEOHHPSOR\PHQWRSSRUWXQLWLHVLQDUHJLRQ
ZKHUHWKHSRSXODWLRQKDVDOUHDG\VWDWHGWKH\ZLOOUHPDLQRQFRXQWU\HYHQLQWKHOLJKWRI
FOLPDWHDQGDVVRFLDWHGHQYLURQPHQWDOFKDQJHV
8.4.2 Resourcing 
0RUHRYHULQHVWDEOLVKLQJDQRUJDQLVDWLRQWKDWUHSUHVHQWVWKHYDULRXV$ERULJLQDO
FRPPXQLWLHVRIWKH8*5%JUHDWHUUHVRXUFLQJZRXOGQHHGWREHFRPPLWWHGWRWKH
UHJLRQ*LYHQWKHKLJKO\PRELOHDQGUHODWLYHO\VPDOOSRSXODWLRQLQWKHDUHDLWLV
XQGHUVWDQGDEOHWKDW*RYHUQPHQWVVK\DZD\IURPIXQGLQJHVVHQWLDOVHUYLFHV+RZHYHU
LIWKHUHZDVDQRUJDQLVDWLRQWKDWFRXOGGUDZIURPWKHVRFLDOFDSLWDOVDYDLODEOHLQHDFK
FRPPXQLW\WKHOHYHORIIXQGLQJQHHGHGFRXOGEHHIILFLHQWO\DOORFDWHG)XUWKHUPRUHLQ
UHIHUULQJEDFNWR6HFWLRQWKHVXEWOHFOLPDWLFGLIIHUHQFHVEHWZHHQFRPPXQLWLHV
LQIOXHQFLQJGLVDVWHUPDQDJHPHQWDQGSUHSDUHGQHVVMXVWLILHVDVOLJKWO\GLIIHUHQWORFDO
JRYHUQDQFHUHVSRQVH)RULQVWDQFHIXQGLQJIRUHPHUJHQF\SODQVNLWVLQIUDVWUXFWXUH
DQGHVVHQWLDOVHUYLFHVIRUWKRVHFRPPXQLWLHVFDQEHDSSURSULDWHO\WDLORUHGWRWKHDFWXDO
QHHGLQWKDWFRPPXQLW\ZLWKPRQLHVEHLQJVSHQWZLVHO\DQGQRWZDVWHGRQQRQ
HVVHQWLDOVHUYLFHVDQGLQIUDVWUXFWXUHDVKDVRFFXUUHGLQWKHSDVW
8.4.3 The Regulatory Environment 
:KHQGLVFXVVLQJWKHUHJXODWRU\HQYLURQPHQWWKDWFXUUHQWO\LQIOXHQFHVSUHSDUHGQHVVLQ
WKH8*5%RXUZRUNVKRSDWWHQGHHVLQGLFDWHGWKDWDWSUHVHQWDQGJLYHQWKHFURVV
MXULVGLFWLRQDOLVVXHVGHVFULEHGSUHYLRXVO\WKHUHLVSRWHQWLDOPLVFRPPXQLFDWLRQDQG
HYHQFRQIXVLRQEHWZHHQUHJXODWRU\DXWKRULWLHVZKHQLWFRPHVWRGLVDVWHUPDQDJHPHQW
DQGDVVRFLDWHGUHVSRQVHV&RQVHTXHQWO\DWWHQGHHVIHOWWKDWVXFKSUREOHPVRQO\
VHUYHGWRQHJDWLYHO\DIIHFWDORFDOFRPPXQLW\¶VSUHSDUHGQHVVIRUFOLPDWHFKDQJHDQG
WKHLQHYLWDEOHZHDWKHUSDWWHUQH[WUHPHVWKDWDUHSUHGLFWHGWRDULVH,QFRQWHPSODWLQJ
RQWKLVDWWHQGHHVDOVRIHOWWKDWDVWDWXWRU\RUJDQLVDWLRQVXSSRUWHGDWD)HGHUDOOHYHO
FRXOGDVVLVWZLWKUHPRYLQJWKHUHJXODWRU\EDUULHUVWKDWH[LVWDWWKHPRPHQW,WLV
HQYLVDJHGWKDWDVWDEOH$ERULJLQDOUXQUHJLRQDORUJDQLVDWLRQVXSSRUWHGWKURXJK)HGHUDO
IXQGLQJFRXOGKDYHPHPRUDQGXPVRIXQGHUVWDQGLQJ028VZLWKDOOUHOHYDQWORFDO
DXWKRULWLHVDQGERWK*RYHUQPHQWDQGQRQ*RYHUQPHQWDJHQFLHVZRUNLQJLQWKHUHJLRQ
DQGWKHUHE\WDNHRQDFULWLFDOFRRUGLQDWLRQUROH
7XUQLQJWRUHOHYDQWVWDWXWRU\UHIHUHQFHVWKH4XHHQVODQG6ustainable Planning Act 
2009SODFHVUHVSRQVLELOLW\RQORFDOJRYHUQPHQWVIRUPLWLJDWLQJWKHDGYHUVHLPSDFWVRI
IORRGEXVKILUHDQGODQGVOLGH6336WDWHSODQQLQJSROLF\ZKLFKVWDWHV
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

Wherever practicable, community infrastructure should be capable of performing 
its role in maintaining the health, safety, and well being of the community in the 
event of a natural disaster.  However, locating and designing community 
infrastructure to withstand natural hazard events, no matter how severe, would be 
unrealistic.  Accordingly the SPP guidelines sets out appropriate levels of risk for 
differing types of community infrastructure and provides advice on assessing 
community infrastructure proposals against outcomes.  Locating and designing 
community infrastructure to withstand these specified levels of risk also needs to 
be weighed against the need for that infrastructure to serve the community 
effectively in normal circumstances when there is no natural hazard event. 
+RZHYHUWKHUHLVFOHDUO\DQHHGIRUWKHORFDOUHVSRQVHJURXSWRFDOOIRUVXSSRUWIURP
WKHVWDWHOHYHODWWLPH³'XHWRWKHJHRJUDSKLFDOLVRODWLRQRIWKHGLVWULFWDQGWKH
ORJLVWLFDOFRQVLGHUDWLRQVRISURYLGLQJVXSSRUWIRUORFDOJURXSVWKH'LVWULFW*URXSPXVW
EHFRJQLWLYH>VLF@RILWVOLPLWDWLRQVVDQGUHTXHVWDVVLVWDQFHIURPWKH6'0*HDUO\´0W
,VD/'0*,QWKLVVLWXDWLRQDQ$ERULJLQDOJURXSFRXOGDOVREHFDOOHGXSRQWRSOD\D
PDMRUUROH
8.5 Key Recommendations: Preparedness  
$QXPEHURIRYHUDUFKLQJUHFRPPHQGDWLRQVFDQEHGUDZQRXWRIERWKWKHILHOGLQWHUYLHZ
UHVSRQVHVDQGZRUNVKRSGLVFXVVLRQVZKHQFRQWHPSODWLQJRQSUHSDUHGQHVVLQFOLPDWH
FKDQJHDGDSWDWLRQDQGZHDWKHUH[WUHPHV
2QHRIWKHPDMRUPHVVDJHVDULVLQJZDVWKDWJLYHQH[LVWLQJVRFLRHFRQRPLF
GLVDGYDQWDJHLQWKHUHJLRQ$ERULJLQDOSHRSOHDUHW\SLFDOO\WKHPRVWYXOQHUDEOHWRWKH
HIIHFWVRIFOLPDWHFKDQJHKRZHYHUWKHPRVWOLNHO\WRVWD\RQWUDGLWLRQDOFRXQWU\DVWKH
FOLPDWHGRHVFKDQJHIXUWKHUXQGHUVFRULQJWKHLPSRUWDQFHRIDSSURSULDWHSODQQLQJDQG
SUHSDUHGQHVVDWWKHORFDOFRPPXQLW\OHYHOLQEXLOGLQJDGDSWLYHFDSDFLW\LQUHPRWHDULG
]RQHWRZQVKLSV7KLVZDVRIIVHWE\DUHVLOLHQFHJURXQGHGLQWUDGLWLRQDOYDOXHVDQG
FXVWRPDU\EHKDYLRXUVKRZHYHUDVWLPHVFKDQJHPDQ\SHRSOHZHUHZRUULHGWKDW
FRPPXQLW\UHVLOLHQFHWRWKHVHHYHQWVZRXOGEHVHULRXVO\GLPLQLVKHG6HOIVXIILFLHQF\
DQGSDUWQHULQJZHUHVHHQDVNH\DLPVWRPDQDJLQJWKHDGDSWDWLRQSURFHVVWKXVWKH
GHYHORSPHQWRIWKH8*5%JURXS
$SSURSULDWHFRPPXQLFDWLRQSDWKZD\VEHWZHHQFRPPXQLW\PHPEHUVRQWKHJURXQG
DQGWKHUHOHYDQWMXULVGLFWLRQDODXWKRULWLHVQHHGWREHGHYLVHGZKHQH[WUHPHZHDWKHU
HYHQWVGRRFFXU,QWHUPVRIDSUHSDUHGQHVVIUDPHZRUNDFRPPXQLW\ZLGHHGXFDWLRQ
SURFHVVVKRXOGEHLQSODFHSULRUWRVXFKHYHQWVRFFXUULQJLQRUGHUWKDWUHVLGHQWVDUH
DZDUHRIZKDWSURWRFROVWRIROORZZKHQQHHGHG
7KHUHDUHDOVRDQXPEHURILPSRUWDQWFRQWULEXWLRQVWRWKH1$53,QGLJHQRXVUHVHDUFK
SULRULWLHV%\WKHPDWLFDOO\H[SORULQJSUHSDUHGQHVVDQWLFLSDWRU\DGDSWDWLRQZHZHUH
DEOHWRVKHGOLJKWRQVRPHRIWKHVWUXFWXUDOYXOQHUDELOLWLHVWKDWUHVXOWIURPWKHDEVHQFH
RI$ERULJLQDOSHUVSHFWLYHVLQIRUPDOSROLF\VSDFHVDQGWKHODFNRIXQGHUVWDQGLQJRIWKH
VSHFLILFQHHGVRIUHPRWHGHVHUWFRPPXQLWLHV7KHH[DPSOHRILQFRKHUHQWDQGad hoc
IOLJKWUHVSRQVHVWR&\FORQH<DVLE\WKHSHRSOHRI$OSXUUXUXODPKLJKOLJKWHGWKH
YXOQHUDELOLWLHVWKDWDUHDVVRFLDWHGZLWKRYHUGHSHQGHQFHXSRQVFDUFHDQGIUDLO
FRPPXQLFDWLRQWUDQVSRUWDQGHPHUJHQF\LQIUDVWUXFWXUHV\VWHPV7KLVFKDSWHUDOVR
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

LOOXVWUDWHGDQXPEHURIWKHSURFHGXUDODQGUHJXODWRU\FRQVWUDLQWVXSRQGLVDVWHU
PDQDJHPHQWHPHUJHQF\VHUYLFHVORFDOL]HGWUDLQLQJWKHDYDLODELOLW\RITXDOLILHG
HPHUJHQF\ZRUNHUVLQWKH8*5%UHJLRQDQGWKHDELOLW\WRXWLOL]HORFDOVRFLDODQG
FXOWXUDOFDSLWDOWRIDFLOLWDWHVXFFHVVIXODGDSWDWLRQ2XUDSSURDFKKDVHQJDJHGZLWKWKH
SROLWLFDOVRFLDOFXOWXUDOHFRQRPLFDQGHFRORJLFDOIDFWRUVWKDWSOD\DSDUWLQVKDSLQJWKH
SUHSDUHGQHVVDQGDGDSWLYHFDSDFLW\RIFRPPXQLWLHVLQWKH8*5%
 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

9. LAND AND RIVERINE MANAGEMENT 
7KHHDUO\FRQWDFWKLVWRU\RI$ERULJLQDOJURXSVLQWKHVWXG\UHJLRQLQFOXGLQJQRUWKHUQ
$O\DZDUU:DND\D,QGMDODQGML'KLGKDQXDQG:DOXZDUUD*HRUJLQD3HRSOHVXJJHVWVWKH
FORVHDQGGHWDLOHGNQRZOHGJHRIODQGDQGZDWHUUHVRXUFHVZKLFKHQDEOHGSHRSOHWR
VXUYLYHWUDGLWLRQDOO\LQWKHKDUVKDULGHQYLURQPHQW$FURVVWKHGLIIHUHQWODQGIRUPVDQG
YHJHWDWLRQW\SHVLQWKH8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQ8*5%$ERULJLQDOSHRSOHXVHGD
UDQJHRISODQWDQGDQLPDOUHVRXUFHVZLWK\HDUURXQGRUVHDVRQDODYDLODELOLW\ZKLFK
LQIOXHQFHGWKHLUPRYHPHQWV7KHODFNRIVXUIDFHZDWHULQWKH:DND\D'HVHUWUHVWULFWHG
WKHGLVWULEXWLRQRIDQLPDOVVXFKDVNDQJDURRDQGHPXKRZHYHUELUGVDQGILVKZHUH
SUHYDOHQWDURXQGWKHZDWHUKROHVSDUWLFXODUO\RQWKH*HRUJLQD5LYHUWRWKHHDVWEXWDOVR
RQWKH5DQNHQDQG-DPHV5LYHUV'HVSLWHWKHKLJKO\YDULDEOHDQGVHDVRQDOQDWXUHRI
ZDWHULQWKH*HRUJLQDLWVXSSRUWHGDUDQJHRIUHVRXUFHVDWDOOWLPHV)RUH[DPSOH
³>I@UHVKZDWHUPXVVHOVZHUHDZLQWHUVWDSOHWKHLUVKHOOVUHSRUWHGLQDEXQGDQFHDWWKH
PDMRUZDWHUKROHVDQGODJRRQVE\WKHILUVW(XURSHDQH[SORUHUV´0HPPRWW,Q
JHQHUDOSHRSOHPRYHGDORQJWKHULYHUFRUULGRUVDFFHVVLQJDQLPDOUHVRXUFHVLQFOXGLQJ
ILVK7KH\XVHGWKHKLOOFRXQWU\IRUODQGUHVRXUFHVVXFKDVHFKLGQDZDOODE\DQGHPX
DQGWUDYHOOHGLQWRWKHJUDVVODQGVIRUVHHGVWDSOHVEXVKSRWDWRHVDQGJUXEV$YDLODELOLW\
RIJURXQGZDWHUZDVFULWLFDO7KHGLVWULEXWLRQDQGDPRXQWRIUDLQIDOOLQIOXHQFHGWKHLU
VHDVRQDOPRYHPHQWVLQFOXGLQJWKHWLPLQJRIFXOWXUDOJURXSJDWKHULQJVIRUVRFLDODQG
FHUHPRQLDOSUDFWLFHVVRPHRIZKLFKZHUHVSHFLILFDOO\WDUJHWHGWRZDUGVUDLQPDNLQJ
7KHXVHRIILUHZDVDOVRFUXFLDODVDUHVRXUFHPDQDJHPHQWVWUDWHJ\ZKHUHFDUHIXOO\
WLPHGEXUQLQJHYHQWVRSWLPLVHGUHVRXUFHSURGXFWLRQLQWKHODQGVFDSHIROORZLQJ
FXOWXUDOO\VDQFWLRQHGUXOHV
7RGD\$ERULJLQDOSHRSOH¶VNQRZOHGJHRIWKHUHJLRQLVVWLOODOLYHDOWKRXJKPXFKKDV
EHHQORVWRUIUDJPHQWHGDQGFRQWLQXHVWREHWKUHDWHQHG$ERULJLQDO.QRZOHGJH$.
KDVDOVRDGDSWHGDQGWUDQVIRUPHGEDVHGRQOLIHKLVWRULHVRIWKHSHRSOHZKRKROGLWDQG
LQVRPHFDVHVVXFKDVWKHFDWWOHLQGXVWU\WKHSHRSOH¶VOLIHKLVWRULHVKDYHLQYROYHG
H[WHQGHGSHULRGVRIWLPHRQWKHODQG0RVWVLJQLILFDQWO\IRUWRGD\DFFHVVLVFRQVWUDLQHG
E\ULJKWVWRODQG:KLOHWKHSHRSOHDUHUHVWULFWHGLQWKHLUDFFHVVWRWUDGLWLRQDOODQGVDQG
WKHSUDFWLFHRIWKDWNQRZOHGJHWKHLUFDSDFLW\WRPDQDJHDJDLQVWSRWHQWLDOFOLPDWHULVNV
LVFRPSURPLVHG7KHUHODWLRQVKLSRINQRZOHGJHWRODQGWHQXUHDQGFRQWURORIODQG
PDQDJHPHQWLVDFUXFLDORQH9DULRXVNLQGVRIULJKWVH[LVWLQWKHIRUPRIOHJDOWLWOHDQG
PRUHWKDQRQHNLQGRIWLWOHFDQH[LVWRQDSLHFHRIODQGDWDQ\WLPH/DUJHWUDFWVRIODQG
LQGHHGDOPRVWDOORIWKHODQGLVRZQHGE\WKH&URZQDQGOHDVHGIRUFDWWOHSURGXFWLRQWR
QRQ,QGLJHQRXVHQWHUSULVHVDVSDVWRUDOVWDWLRQVVXFKDV+HDGLQJO\6WDWLRQ)LJXUH
DQGWRWKHPLQLQJFRPSDQ\;VWUDWD7KHUHLVQR$ERULJLQDORZQHGODQGRQWKH
4XHHQVODQGVLGHRIWKHERUGHULQWKHVWXG\UHJLRQDOWKRXJKPRVWRIWKHDUHDLVHLWKHU
FRYHUHGE\1DWLYH7LWOHGHWHUPLQDWLRQ,QGMDODQGML'KLGKDQXRUXQGHU1DWLYH7LWOHFODLP
:DOXZDUUD*HRUJLQD3HRSOHVHH)LJXUH2QWKH17VLGHRIWKH8*5%UHJLRQ
WKHUHLVDVPDOODUHDRI$ERULJLQDO/DQGXQGHULand Rights (NT) Act H[FLVHGIURP
/DNH1DVK6WDWLRQZKHUHWKHFRPPXQLW\RI$OSXUUXUXODPKDVEHHQHVWDEOLVKHG
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

 
Figure 25: Map of Native Title Claims in UGRB study region.  
(Source: National Native Title Tribunal, 28/02/13.) 
5HVSRQVLELOLWLHVIRUODQGDQGULYHUPDQDJHPHQWLQWKH8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQDUH
PRVWO\QRWLQ$ERULJLQDOKDQGVEXWDUHFRQWUROOHGE\YDULRXVERGLHVDWDOOOHYHOVRI
JRYHUQPHQWIHGHUDOVWDWHDQGORFDOZLWKDGYLFHIURPUHJLRQDOQDWXUDOUHVRXUFH
PDQDJHPHQWRUJDQLVDWLRQVVXFKDV6RXWKHUQ*XOI&DWFKPHQW0DQDJHPHQW$XWKRULW\
'HVHUW&KDQQHOVDQG7HUULWRU\1DWXUDO5HVRXUFH0DQDJHPHQWDVZHOODVQRQ
JRYHUQPHQWRUJDQLVDWLRQVVXFKDV/DQG&DUH$OWKRXJKWKHVHJURXSVDUHQRWDOODFWLYH
DFURVVWKHVWXG\UHJLRQWKHSRWHQWLDOULVNVWRWKHHQYLURQPHQWIURPWKHLPSDFWVRI
FOLPDWHFKDQJHLQ1RUWK:HVW4XHHQVODQGZKLFKDSSO\WRWKHZKROHVWXG\UHJLRQDUH
UHODWLYHO\ZHOOXQGHUVWRRGDQGFDQEHVXPPDULVHGDVIROORZV
x &KDQJHVWRQDWLYHHFRV\VWHPVLQWKHORQJWHUPFRXOGOHDGWRWKHORVVRI
SRSXODWLRQVDQGSHUKDSVPRUHYXOQHUDEOHVSHFLHV
x 7KHSRWHQWLDOFKDQJHVWRZDWHUIORZUHJLPHVKDVLPSOLFDWLRQVIRUHFRV\VWHPVWKDW
DUHGHSHQGHQWRQIORZVDQGIORRGLQJZLWKIDXQDGHSHQGHQWRQZDWHUKROHVIRU
PDLQWHQDQFHRISRSXODWLRQVEHLQJWKUHDWHQHGLILQIORZHYHQWVEHFRPHOHVVIUHTXHQW
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

7KRXJKWKHQDWXUDOHFRV\VWHPVRIWKLVUHJLRQDUHJHQHUDOO\ZHOODGDSWHGWRFOLPDWH
YDULDELOLW\WKHUHLVDOPRVWQRFDSDFLW\WRDUWLILFLDOO\PRGLI\IORZUHJLPHVWRUHGXFH
DQ\DGYHUVHLPSDFWVRIFOLPDWHFKDQJH
x ,QFUHDVHGGURXJKWPD\UHVXOWLQFKDQJHVLQYHJHWDWLRQFRPSRVLWLRQLQJUDVVODQG
VDYDQQDKDQGZHWODQGHFRV\VWHPVZLWKPRUHDGDSWHGVSHFLHVLQFOXGLQJZHHGV
GLVSODFLQJOHVVDGDSWHGVSHFLHV´4XHHQVODQG*RYHUQPHQW
7KHVHSRWHQWLDOLPSDFWVKDYHVSHFLILFLPSOLFDWLRQVIRU$ERULJLQDOSHRSOHDQGWKHLUUROH
LQHQYLURQPHQWDOPDQDJHPHQWVWUDWHJLHV7KLVVHFWLRQRIRXUUHSRUWLGHQWLILHVWKH
UHOHYDQWWKHPHVWKDW,QGLJHQRXVSHRSOHRIWKH8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQ
FRPPXQLFDWHGWKURXJKWKHLQWHUYLHZVDQGZRUNVKRSVDERXWWKHWKUHDWVIURPFOLPDWH
FKDQJHDQGDOVRSRWHQWLDODGDSWDWLRQVWUDWHJLHV,QWKLVFRQWH[WDGDSWDWLRQDQG
UHVLOLHQFHVWUDWHJLHVKDYHEHHQSXWIRUZDUGWRJHWKHUZLWKSRWHQWLDOEDUULHUVWRDFWLRQLQ
UHODWLRQWRODQGDQGULYHUPDQDJHPHQW)LQDOO\UHFRPPHQGDWLRQVKDYHEHHQPDGH
ZKLFKLQWHQGWRFDSLWDOLVHRQWKHFXOWXUDONQRZOHGJHDQGFRPPLWPHQWRIWKHORFDO
$ERULJLQDOFRPPXQLW\LQFROODERUDWLRQZLWKUHJLRQDOVWDNHKROGHUVLQQDWXUDOUHVRXUFH
PDQDJHPHQW
9.1 Research Results – Survey Data and Workshops  
$ERULJLQDOSHRSOHLQWKHYDULRXVVXUYH\ORFDWLRQVKDYHKDGGLIIHUHQWOLIHH[SHULHQFHV
ZKLFKDUHUHOHYDQWWRWKHLUXQGHUVWDQGLQJRIHQYLURQPHQWDOFKDQJH:KLOHPDQ\SHRSOH
UHFRJQLVHGFKDQJHVWRWKHLUODQGDQGULYHUV\VWHPRWKHUVGLGQRWVHHDQ\FKDQJHVLQ
WKHQDWXUDOHQYLURQPHQW7KRVHSHRSOHZKRDUHUHVLGHQWPDLQO\LQWKHUHPRWH
FRPPXQLWLHVRI$OSXUUXUXODPDQG8UDQGDQJLJHQHUDOO\OLYHPRUHFORVHO\ZLWKWKHODQG
DQGVRKDYHJUHDWHUNQRZOHGJHRIFKDQJHVUHODWLQJWRSODQWDQGDQLPDOVSHFLHVWKDQ
SHRSOHZKRUHVLGHPDLQO\LQ'DMDUUDDQG0W,VD)XUWKHUPRUHPLGGOHDJHGDQGROGHU
SHRSOHKDYHKDGPRUHH[SHULHQFHZLWKWUDGLWLRQDOUHVRXUFHPDQDJHPHQWVWUDWHJLHV
WKDQ\RXQJHUSHRSOHZKRPD\UDUHO\JRKXQWLQJDQGJDWKHULQJRQWKHODQGZKLFKHYHU
SODFHWKH\FXUUHQWO\UHVLGH$OWKRXJKWKHUHVSRQVHVWR4XHVWLRQVFRXOG
LQGLFDWHWKDWIHZHUSHRSOHREVHUYHGFKDQJHVWKDQWKRVHZKRGLGWKHTXDOLWDWLYH
UHVSRQVHVRIPRVWNQRZOHGJHDEOHDQGJHQHUDOO\ROGHUSHRSOHVXJJHVWHGWKDW
REVHUYDEOHHQYLURQPHQWDOFKDQJHVDUHRFFXUULQJ)RUWKHVHUHDVRQVZHKDYHIRFXVVHG
LQWKLVVHFWLRQRQWKHTXDOLWDWLYHUHVSRQVHVDVWKH\UHYHDOHGWKHGHSWKRIORFDO
NQRZOHGJHWKDWVRPHSHRSOHKROG
$VWKHVXUYH\UHVXOWVVKRZHGVRPHSHRSOHDOVRKDGDQXQGHUVWDQGLQJRIFOLPDWH
FKDQJHDQGLWVSRWHQWLDOLPSDFWV7KHVHSHUFHSWLRQVDGGIXUWKHUGLPHQVLRQVWRWKH
DGDSWDWLRQVWUDWHJLHVLQWKDWSHRSOHPD\EHFRPHLQFUHDVLQJO\RYHUZKHOPHGE\WKH
VFDOHDQGXUJHQF\RISRWHQWLDOLPSDFWVRIFOLPDWHFKDQJHIRUWKHLUODQGDQGULYHU
V\VWHP$GDSWLYHVWUDWHJLHVKDYHWDNHQLQWRDFFRXQWWKHVHQHHGV3DUWLFLSDQWVDWWKH
ZRUNVKRSVZHUHPRVWO\PLGGOHDJHGPHQDQGZRPHQZKRKDGVSHQWVLJQLILFDQWSDUWV

4+DYH\RXQRWLFHGDQ\ FKDQJHV LQ ILVK ELUGVDQLPDOV SODQWV"<1'RQ¶W NQRZ
4+DYH\RXQRWLFHGWKDWVRPHDQLPDOVDUHKDYLQJWKHLU\RXQJHDUOLHURUODWHULQWKHVHDVRQ"<
1'RQ¶WNQRZ
4$UHWKHUHVRPHSODQWVDQLPDOVRUELUGVWKDW\RXGRQ¶WVHHVRPXFKDQ\PRUHRUKDYHFRPSOHWHO\
JRQH"<1'RQ¶WNQRZ
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RIWKHLUOLYHVLQFORVHFRQWDFWZLWKWKHODQGWKH\ZHUHLQYDULDEO\LQWHUHVWHGDQG
NQRZOHGJHDEOHDERXWWKHLUFRXQWU\DQGUHDG\WRHQJDJHZLWKWKHLVVXHVRI
HQYLURQPHQWDOPDQDJHPHQWDQGFKDQJHGHVSLWHWKHLULQFLSLHQWNQRZOHGJHRIFOLPDWH
FKDQJH7KURXJKWKHLQWHUYLHZVDQGZRUNVKRSGLVFXVVLRQVSHRSOHLGHQWLILHGWKH
IROORZLQJDUHDVRIFRQFHUQ
9.1.1 Changes to the Georgina River 
,QWKHILUVWZRUNVKRSDQGDOVRLQLQWHUYLHZVSHRSOHFRPPHQWHGRQKRZVHFWLRQVRIWKH
ULYHUDUHEHFRPLQJLQFUHDVLQJO\VLOWHGXSEUDFNLVKDOWHUHGE\FDWWOHXVHDQGRWKHU
LQWURGXFHGSODQWDQGDTXDWLFVSHFLHV2SHQFXWPLQLQJZDVDOVRYLHZHGQHJDWLYHO\LQ
WHUPVRIULYHUPDQDJHPHQW
Water in the Georgina River has dropped right down. Plants that were there when 
I was a kid aren’t around now, e.g. pennyroyal and a ‘cane’ [Swamp grass] that 
floats on water. All happened because small gullies have turned into creeks - 
very rough around the Georgina now. (Sally Maher) 
Fish die sometimes. Silted up – the river is so shallow. No floods so it has 
become brackish. (Henry Dempsey) 
Red-claw [crayfish, yabbies] on Georgina are a problem ... there’s thousands of 
them. The water at Lake Nash is very muddy due to yabbies. (Ronell Frazer) 
Acid dams at Phosphate Hill caused pollution. Gypsum stacks are polluting Burke 
River [tributary of the Georgina River]. (Keith Marshall) 
9.1.2 Protection of culturally significant places 
'XULQJWKHZRUNVKRSVDQGLQWHUYLHZVPDQ\SDUWLFLSDQWVLQGLFDWHGWKHLPSRUWDQFHRI
ORRNLQJDIWHUWKHLUFRXQWU\7KHSHRSOHTXRWHGEHORZDUHUHSUHVHQWDWLYHRIWKHVDPSOH
JURXSLQWHUYLHZHGLQFOXGLQJPHQDQGZRPHQIURP$OSXUUXUXODP&DPRRZHDO'DMDUUD
DQG0W,VDZKRUDQJHGLQDJHIURPODWHVWRODWHV-XVWDVWKHHQWLUHVDPSOH
VKRZHGDUDQJHRIYLHZVDERXWZKHWKHUSHRSOHDUHORRNLQJDIWHUODQGZLWKFXOWXUDOO\
VLJQLILFDQWVLWHVWKHRSLQLRQVLQWKHVHTXRWHVYDU\EXWGLYLGHGDORQJWKHIROORZLQJOLQHV
QDPHO\
x &RQFHUQDERXWODFNRIFDUHDQGNQRZOHGJHVKRZQE\$ERULJLQDOSHRSOH
Bushfires burning [emu] nesting grounds making it harder to reproduce. (Dwayne 
Rankin) 
No one pays him (pointing to JM) he’s a TO and is always trying to look after his 
country … we know the sites. (Colin Saltmere) 
Near Urandangi once I was shown a water-filled cavity in a drought (uncle’s 
dreaming site). It was full of yellow belly. (Marlene Speechley) 
I will not kill turkey, goanna or porcupine because they’re rare now. (Alec 
Marshall) 
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When people burn grass today they don’t think about, don’t know which way it’s 
going. They don’t know what the old people used to do. (Jennifer Mahoney) 
Before old people would stay with their law and culture – everything all right. Now 
mob go drinking in town – they’re too busy in town not looking after sacred sites. 
(John Wickham) 
Burnt out – not my ‘secret side’ – everything still there. [He’s been burning and 
looking after sacred sites that he is responsible for.] Old people know, got to look 
after them. Lose old people and you never get any knowledge. (Willie Bookie) 
Older people want the younger people to know how to look after country. 
Bushfires might burn sacred sites and damage our country. (Pam Corbett) 
x &RQFHUQIRUGHVWUXFWLYHDFWLRQVRIRXWVLGHUVVXFKDVPLQLQJFRPSDQLHV
Mother earth is rejecting us. Too many mines, too many people. (Joel Saltmere) 
x 3HRSOHDUHQ¶WORRNLQJDIWHUWKHHDUWK
My family really know because they will go hunting. They respect the country; 
they respect the dreamings. If others go into our country they respect and look 
after it. Here  [Mt Isa region] the mine owns it, not the black people. (Trisha 
Frank) 
9.1.3 Negative impacts from tourists on water ways  
/DUJHQXPEHUVRIWRXULVWVYLVLWWKHDUHDSDUWLFXODUO\LQWKHFRROHUPRQWKVRIWKH\HDUIRU
RYHUQLJKWFDPSLQJVXFKDVRQWKHODNHVQHDU&DPRRZHDODQGWRILVKLQPRUHUHPRWH
ULYHUORFDWLRQV7KHUHDUHPDQ\FXOWXUDOO\LPSRUWDQWZDWHUSODFHVLQWKH8*5%DQG
FXUUHQWO\WKHUHDUHQRUHVWULFWLRQVRQWRXULVWVRURWKHUQRQ$ERULJLQDOYLVLWRUVH[FHSWIRU
VRPHVLJQDJHRUIHQFLQJLQDIHZSODFHV$SDUWIURPFRQFHUQDERXWRXWVLGHUVWDNLQJ
GHVLUDEOHUHVRXUFHVVXFKDVILVKDQGFUD\ILVK$ERULJLQDOSHRSOHEHOLHYHWKDWPRVW
YLVLWRUVDUHXQDZDUHRI$ERULJLQDOLQWHUHVWVLQWKHDUHD
I’m worried that too many tourists are impacting on the Georgina River. (Ronell 
Frazer) 
Grey nomads are compressing the roots of the trees along the riverbank near 
Camooweal. (Shirley Macnamara) 
Two sacred trees were graded out ... at Urandangi.  A monument is to be 
erected. Waluwarra [people] had 394 special sites recorded. The Marmanya tree 
[sacred site] needs to be fenced off, but a fence might wash away, so I go with 
educational signage. (Marlene Speechley) 
9.1.4 Changing seasons, unpredictable weather and impacts on land and 
water resources 
3HRSOHZHUHDZDUHRIVRPHVHDVRQDOYDULDWLRQEHWZHHQ\HDUVDQGKRZVRPHHYHQWV
RFFXUDOLWWOHODWHURUHDUOLHU,QFUHDVLQJO\SHRSOHDUHQRWLFLQJWKDWWKHYDULDWLRQVDUH
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EHFRPLQJWKHQRUPDQGDOUHDG\WKH\DUHDGDSWLQJLQVRPHZD\VZLWKWKLVQHZ
NQRZOHGJHVXFKDVH[SORULQJGLIIHUHQWSODFHVIRUKXQWLQJ$OVRSHRSOHFRPPHQWHGRQ
WKHGHJUDGDWLRQRIKXQWLQJDQGJDWKHULQJDUHDVZLWKIDYRXUHGUHVRXUFHVEHLQJ
DGYHUVHO\DIIHFWHG
We don’t know what’s going on! (May Campbell) 
Mainly we are noticing vegetation, bush tucker – goannas – plains and desert 
goannas hibernate in different seasons. Some coming out a bit too late.  In 
Tennant Creek and Elliott they’re still out now. In goanna season nothing was 
fat…. Bush tucker from trees is not coming in right seasons; not many bush 
bananas – not coming at the time we need them, after the wet. Wet was late 
bush tucker missed time to come out. Bush potato comes in winter-time. Last 
year we couldn’t see the cracks. …Weather is changing, winter is shorter… One 
month ago went over 100kms to get kangaroo – nothing; and no goannas. No 
bush tucker – bush orange, bush banana. Reasons might be the mines or too 
many people – the ‘roo shooters frighten them. (Trisha Frank) 
Medicine, ‘ilpengke’ [possibly A. tenuissima] is better, stronger now with flower 
coming on. Put leaves in boiling water on fire … to wash that little boy 
(grandson). It’s flowering early this year because of rains – also other seed 
plants; birds are nesting earlier, budgie, white cockatoo, galah  - see them in 
holes in dead trees… (Eva Bookie) 
At some time last year the weather messed up the time we’d go for bush tucker. 
Normally when rain came in Dec./Jan we get Feb, Mar and April to go hunt 
goanna, bush tucker, but this year we got one lot of rain, brought all that bush 
tucker up and then next rain washed them off. We only had first lot. But our old 
people say that the first lot are for the birds and animals and the second lot are 
for us. But there was nothing for us because the second lot of rain came [and 
ruined them]. (Jennifer Mahoney) 
Had a hailstorm last year at Alpurrurulam. First time last year we’ve ever seen 
hail at Alpurrurulam (Jack Mahoney) 
Weather pattern now: always cold/hot/cold/hot ‘snaps’, changing all the time. Not 
predictable. (Lennie Corbett, George Anderson, Jack Mahoney, Kerry Campbell, 
Nelson Casson)                      
Dead fishes at Alpurrurulam – early this year. Both sides of bank, Yellow belly, 
bream. Too frightened to eat them. Blamed on pelicans by some – but Jacky 
doesn’t agree. At Lajamanu – same happened. (Lennie Corbett, George 
Anderson, Jack Mahoney, Kerry Campbell, Nelson Casson)                      
There used to be a flat plain – made for hunting and located around the road 
driving up to Camooweal on the Barkly – Alpurrurulam Road. Now the plain has 
dropped down. Slumped down. Sand has covered up land at Alekerenge. Used 
to be plain with salt tree. Spinifex all wiped out. Come from north. Drifted into 
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Community. Kids get sore eye, sick now. (Lennie Corbett, George Anderson, 
Jack Mahoney, Kerry Campbell, Nelson Casson)                      
Alpurrurulam hunters must go half way to Isa to get kangaroo. Ampilatwatje 
hunters come to Alpurrurulam for kangaroo. Bush turkey and kangaroo all come 
this way (i.e. to north). (Lennie Corbett, George Anderson, Jack Mahoney, Kerry 
Campbell, Nelson Casson)             
9.1.5 Lack of consultation with regional stakeholders about resource 
management 
3HRSOHWDONHGRIWKHQHHGIRUEHWWHUFRQVXOWDWLRQZLWK7UDGLWLRQDO2ZQHUVE\UHJLRQDO
VWDNHKROGHUVZLWKFDWWOHVWDWLRQDQGPLQLQJLQWHUHVWVHJRQVRPHVWDWLRQVWKHQXPEHU
RINDQJDURRVKDVJUHDWO\GHFUHDVHGRYHUWKHSDVWIHZ\HDUVSRVVLEO\EHFDXVHWKH
VWDWLRQSHRSOHVKRRWNDQJDURRVWRRRIWHQDQGGULYHWKHPIXUWKHUDZD\VHHDOVR
)LJXUHVWRIRUWKHLPSDFWRIFDWWOH3DUWLFLSDQWVDOVRDUJXHGWKDWDUHWXUQWR
WUDGLWLRQDOEXUQLQJUHJLPHVZRXOGUHVWRUHLPSRUWDQWUHVRXUFHVLQFOXGLQJNDQJDURRDQG
UHGXFHWKHWKUHDWWRVDFUHGVLWHV2WKHUFRQFHUQVZHUHH[SUHVVHGDVIROORZV
Roads over hills (made by graders) – they don’t give two hoots – ripping up 
ground, making tracks and loosening the soil… Big rains come, causes erosion. 
(Sally Maher) 
We used to go bush looking at sites and there are bushes growing that didn’t 
grow there before. Maybe from mining companies aerial reseeding: ‘Soap Bush’ 
[Acacia holosericea]. (Marlene Speechley)Stations won’t let Aboriginal people 
burn country. But they burn country, burn sacred sites! (Alpurrurulam men) 
After mining they revegetate – wrong balance of species – upsets pattern. One 
species overtakes. There’s no consultation with Traditional Owners. (Shirley 
Macnamara) 
Overstocking on the Common. Cattle trampling the young trees and we’re trying 
to keep it to a limit. Owner of the common on both sides of the GR has a limit to 
number of cattle… (Hazel Windsor) 
Overgrazing town common in Camooweal – too much cattle in one paddock. 
Damage country. Erosion wipes out hunting grounds. (Alpurrurulam men) 
Wild fire can kill cattle. They smell it and run. (Shirley Macnamara) 
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Figure 26: Rain erosion north of Dajarra (Photo by Daphne Nash) 

Figure 27: Cattle tracks on the Georgina River near Urandangi (Photo by Daphne 
Nash) 
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Figure 28: Headingly Station (Photo by Daphne Nash) 

Figure 29: Brolgas on the Georgina River (Photo by Daphne Nash) 
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Figure 30: Grazed grasslands on road through Barkly Downs between 
Alpurrurulam and Camooweal (Photo by Daphne Nash) 

Figure 31: Barkly Downs Station trucking yards on the road between 
Alpurrurulam and Camooweal (Photo by Daphne Nash) 
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9.2 Results: Aboriginal Knowledge 
7KHUHVSRQVHVWKDW$ERULJLQDOSHRSOHJDYHLQWKHLQWHUYLHZVDQGZRUNVKRSVVRPHRI
ZKLFKKDYHEHHQGRFXPHQWHGDERYHVXJJHVWWKHQDWXUHDQGH[WHQWRIODQGDQGULYHU
UHVRXUFHNQRZOHGJHLQWKHVWXG\UHJLRQ$VIRURWKHU$ERULJLQDOJURXSVLQ$XVWUDOLDDQG
IRU,QGLJHQRXVSHRSOHVHOVHZKHUHLQWKHZRUOGWUDGLWLRQDOHQYLURQPHQWDOPDQDJHPHQW
ZDVEDVHGRQGHWDLOHGFXOWXUDONQRZOHGJHQRZNQRZQDV7UDGLWLRQDO(FRORJLFDO
.QRZOHGJH7(.,QWKLVUHSRUWZHSUHIHUWKHWHUP$ERULJLQDO.QRZOHGJH$.WR
LQFOXGHERWK7(.DQGWKHKLVWRULFDONQRZOHGJHDFTXLUHGE\$ERULJLQDOJURXSVLQWKH
8*5%UHJLRQVLQFHWKHEHJLQQLQJRIWKHFRQWDFWSHULRG7KURXJKOLIHDQGZRUNRQWKH
FDWWOHVWDWLRQVDQGPRUHUHFHQWO\LQPLQLQJDQGRWKHUDFWLYLWLHVSHRSOHKDYHDFTXLUHG
QHZNQRZOHGJHRIHQYLURQPHQWDOPDQDJHPHQW
,QWKHGHEDWHVRQFOLPDWHFKDQJHLQFOXGLQJSRWHQWLDOLPSDFWVRQ,QGLJHQRXVSHRSOH
DURXQGWKHZRUOGLQFOXGLQJ$XVWUDOLDPXFKOLWHUDWXUHKDVIRFXVVHGRQWKHLUUHGXFHG
FDSDFLW\WRFRPEDWFKDQJHIRUYDULRXVVRFLDOHFRQRPLFDQGKLVWRULFDOUHDVRQVHJ
/HDU\HWDO7KLVODFNRIFDSDELOLW\FDQEHWUDFHGDWOHDVWLQSDUWWRWKHLUODFNRI
UHOHYDQWNQRZOHGJHLQDUDSLGO\FKDQJLQJQDWXUDOHQYLURQPHQW,QWKHULJKW
FLUFXPVWDQFHVKRZHYHU,QGLJHQRXV.QRZOHGJHFDQEXLOGDQGPDLQWDLQERWKVRFLDODQG
HQYLURQPHQWDOUHVLOLHQFH8QGHUFKDQJLQJHQYLURQPHQWDOFRQGLWLRQV,QGLJHQRXVSHRSOH
FDQEHVRFLDOO\HPSRZHUHGE\WKHUHOHYDQFHRIWKHLUSODFHEDVHGNQRZOHGJHDQG
KHULWDJHDQGLQFRQMXQFWLRQZLWKVFLHQFHFDQEXLOGDQGPDLQWDLQWKHUHVLOLHQFHRIWKH
QDWXUDOHQYLURQPHQWLQFOXGLQJELRGLYHUVLW\%RKHQVN\DQG0DUX'XEH
6LPLODUO\RXUUHVHDUFKVXJJHVWVWKDW$ERULJLQDO.QRZOHGJHWRJHWKHUZLWKVFLHQFHFDQ
EHDNH\FRPSRQHQWIRUDGDSWLYHUHVSRQVHVWRFKDQJHVLQWKHQDWXUDOHQYLURQPHQWDQG
WRLPSDFWVRIFOLPDWHFKDQJHIRUSHRSOHLQWKH8*5%
9.2.1 Seasonal knowledge 
/DQGDQGULYHUPDQDJHPHQWDQGUHVRXUFHXVHUHO\RQNQRZOHGJHRIVHDVRQDOFKDQJHV
DQGWKHQDWXUDOVSHFLHV¶UHVSRQVHVWRWKRVHFKDQJHV7KHSHUFHLYHGVLJQVRIVHDVRQDO
FKDQJHVRUUHODWHGHYHQWVLQYROYLQJSODQWRUDQLPDOVSHFLHVRUQDWXUDOSKHQRPHQD
VXFKDVZLQGVDQGUDLQDUHFDOOHGµLQGLFDWRUV¶&KDQJHVLQWKHEHKDYLRXURIVXFK
µLQGLFDWRUVSHFLHV¶/DQW]DQG7XUQHUFDQKHOSPRQLWRUWKHH[WHQWRIVHDVRQDO
YDULDWLRQRYHU\HDUV/RFDONQRZOHGJHRIWKLVNLQGKDVEHHQVWXGLHGIRUPDQ\
,QGLJHQRXVSHRSOHVDQGLVVLJQLILFDQWIRUVWXG\LQJWKHLPSDFWRIJOREDOZDUPLQJ
SDUWLFXODUO\EHFDXVHRIWKHWLPHGHSWKRIWKHLUNQRZOHGJH%HUNHV$XVWUDOLDQ
UHVHDUFKRQ$ERULJLQDOXQGHUVWDQGLQJVRILQGLFDWRUVSHFLHVLVUHODWLYHO\QHZDQG
XQH[SORUHGDOWKRXJKLQVRPHDUHDVRIQRUWKHUQ$XVWUDOLDVXFKDVWKH7RUUHV6WUDLW
,VODQGVUHVHDUFKLVZHOOXQGHUZD\VHH*UHHQ-DFNDQG7DSLP

$ERULJLQDO.QRZOHGJH$.$ZLGHUDQJHRIWHUPVLVXVHGLQWKHOLWHUDWXUHEXWWKHPRVWFRPPRQO\XVHG
DQGDFFHSWHGWHUPLV,QGLJHQRXV.QRZOHGJH,.RU7UDGLWLRQDO(FRORJLFDO.QRZOHGJH7(.,QFUHDVLQJO\
$XVWUDOLDQUHVHDUFKHUVDUHUHMHFWLQJWKHXVHRIµ,QGLJHQRXV¶DQGSUHIHUULQJµ$ERULJLQDO¶HJ'.&5&QG
2XU UHSRUW IROORZV WKLV WUHQGDQG WKH UHFHQW VW\OHDGYLFH IURP WKH1DWLRQDO&RQJUHVVRI$XVWUDOLD¶V)LUVW
3HRSOHVWRWKH8QLYHUVLW\RI4XHHQVODQGDQGXVHVWKHWHUPµ$ERULJLQDO¶H[FHSWZKHQUHIHUULQJWRWKHZRUN
RI RWKHUV ZKR XVH RWKHU WHUPV ,Q WKH VWXG\ UHJLRQ $ERULJLQDO SHRSOH UHIHUUHG WR WKHLU NQRZOHGJH LQ D
YDULHW\RIZD\V LQFOXGLQJFXOWXUHFXOWXUDONQRZOHGJH$ERULJLQDONQRZOHGJHROGSHRSOH¶VNQRZOHGJHDQG
DOVR7UDGLWLRQDO(FRORJLFDO.QRZOHGJH
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,QWKH8*5%UHJLRQSHRSOHKDYHREVHUYHGWKHVHDVRQDOFKDQJHVDQGDVVRFLDWHWKHP
ZLWKDUDQJHRIRWKHUSKHQRPHQD'XULQJRXUUHVHDUFKDVSHRSOHFRPPHQWHGRQ
VHDVRQDOHYHQWVLWEHFDPHFOHDUWKDWWKHLUNQRZOHGJHZDVH[WHQVLYHDQGORFDOEHLQJ
EDVHGRQPDQ\\HDUVRIH[SHULHQFH)RUH[DPSOHDFFRUGLQJWR0ROO\$K2QHRI
&DPRRZHDO
If you see plagues of grasshoppers then budgies, it’s going to rain. When it’s 
going to rain you get all different sorts of birds.  When the rains are coming the 
kangaroos all move south. The cattle move towards it.  
.HLWK0DUVKDOOD:DOXZDUUDPDQIURP'DMDUUDDQGDOVRDPHPEHURIRXUUHVHDUFK
WHDP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Table 4: Indicator Species and Events as told by Keith Marshall (Source: AERC) 
Indicator	  species	   Signs/Indicator	  event	  	  Kangaroos	   Look	  for	  tracks,	  fresh	  droppings;	  go	  to	  where	  they	  might	  camp	  near	  a	  waterhole,	  usually	  under	  gidgee	  trees	  Frogs	   You’ll	  hear	  the	  frogs	  –	  they	  come	  out	  when	  a	  bit	  of	  rain	  starts	  to	  run	  down	  the	  gutters	  at	  Dajarra	  Storm-­‐bird	   A	  big	  brown	  bird	  [possibly	  Channel-­‐billed	  Cuckoo	  (Scythrops	  
novaehollandiae)]	  makes	  a	  lot	  of	  noise	  and	  lets	  you	  know	  when	  the	  rain	  is	  coming	  in	  the	  wet	  season.	  Also	  when	  you	  see	  a	  bunch	  of	  galahs	  flying	  around,	  going	  stupid	  in	  the	  sky	  –	  going	  this	  way	  and	  that	  –	  you	  can	  bet	  it’ll	  rain	  in	  a	  couple	  of	  days	  time.	  Ants	   Old	  people	  always	  used	  to	  say	  that	  when	  the	  ants	  are	  climbing	  up	  on	  everything	  in	  the	  house	  then	  it	  is	  going	  to	  rain.	  Soap	  bush	   You	  know	  when	  they’ve	  got	  seeds	  on	  them	  because	  all	  the	  galahs	  are	  hanging	  around	  eating	  the	  seeds.	  People	  don’t	  use	  it	  now	  except	  to	  show	  kids	  how	  people	  used	  to	  get	  soap	  using	  the	  seed-­‐pods.	  Sugar	  leaves	  [lerp]	   On	  gum	  trees	  usually	  after	  rain;	  you	  might	  see	  50	  or	  60	  corellas	  on	  a	  tree	  –	  they	  break	  off	  the	  leaves,	  eat	  the	  young	  leaves	  with	  the	  sweet	  stuff	  and	  drop	  all	  the	  rest;	  the	  leaves	  and	  bits	  are	  broken	  off	  and	  drop	  to	  the	  ground	  –	  make	  big	  heap	  to	  rake	  up	  in	  the	  yard.	  Emu	  (stars	  in	  the	  Milky	  Way)	   You	  know	  that	  dark	  hole	  in	  the	  Milky	  Way	  that	  looks	  like	  an	  emu	  …	  around	  July	  when	  it	  looks	  like	  the	  emu	  is	  sitting	  down,	  that’s	  when	  it	  is	  nesting.	  When	  it	  starts	  to	  sit	  up	  when	  it’s	  getting	  hotter	  towards	  summer	  time,	  wait	  until	  a	  couple	  of	  months	  after	  that	  while	  they’re	  getting	  fatter	  (after	  they’ve	  been	  sitting	  on	  the	  eggs)	  and	  you	  can	  hunt	  them.	  Or	  maybe	  there’s	  a	  single	  male	  walking	  around	  with	  them	  who	  is	  fat,	  because	  he	  hasn’t	  been	  sitting	  on	  the	  nest.	  	  Emu	  (feathers)	   When	  you	  look	  at	  the	  feathers	  on	  the	  emu,	  if	  they’re	  light	  coloured	  then	  people	  will	  say,	  “He’s	  bone-­‐y	  one”	  –	  but	  when	  they’re	  dark,	  that’s	  when	  the	  emu	  is	  fat.”	  

9.2.2 Seasonal calendars 
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Figure 32: Upper Georgina River Seasonal Calendar A (Source: AERC)
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Table 5: Upper Georgina River Seasonal Calendar B10 (Source: AERC) 
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Figure 33: Gidgee Gum used for food and medicine (Photo by Keith Marshall) 
Figure 34: Bush medicine tree (Photo by Keith Marshall) 
9.3 Adaptation Strategies  
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FKDQJLQJFOLPDWLFFRQGLWLRQVGHPDQGSHUPDQHQWUHORFDWLRQDVLQWKHFDVHZKHUHULVLQJ
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9.3.1  Documentation, mapping and protection of culturally and 
historically significant places, including culturally significant plant 
and animal resources. 
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IXUWKHUUHVHDUFKWRPDSWKHGLVWULEXWLRQDQGDEXQGDQFHRIYDOXHGODQGDQGZDWHU
UHVRXUFHVDVZHOODVFRPPHQWLQJRQWKHLUFXUUHQWVWDWHHJWKUHDWVIURPIHUDOVSHFLHV
DQGGLVDSSHDULQJZDWHUKROHV$VRWKHUVKDYHHPSKDVLVHG$ERULJLQDOSHRSOHV¶
HIIHFWLYHSDUWLFLSDWLRQLQUHVRXUFHPDQDJHPHQWLVGHSHQGHQWRQWKHLUNQRZOHGJHEHLQJ
UHFRJQLVHGDVFRPSOHPHQWDU\WRVFLHQWLILFNQRZOHGJHDQGYDOXDEOH$OWPDQ$W
WKHWLPHRIZULWLQJWKH,QGMDODQGML'KLGDQXJURXSSURGXFHGDQDFFRXQWRIWKHLU
7UDGLWLRQDO(FRORJLFDO.QRZOHGJH*UDKDPDQG6KHOGRQZKLFKVHWVRXWWKHLU
FXUUHQWFRQFHUQVDERXWQDWXUDOUHVRXUFHPDQDJHPHQWDQGWKHDUHDVLQZKLFKWKH\DUH
DOUHDG\DFWLYHDQGWKHSDUWQHUVKLSVZKLFKIDFLOLWDWHWKHLUZRUN7KHJURXSLVGHYHORSLQJ
DQDUFKLYHRI$ERULJLQDO.QRZOHGJHWRLQIRUPWKHLUZRUNDQGVRIDULVIRFXVVHGRQORFDO
SODQWXVHV6RPHDVSHFWVRIWKLVZRUNKDYHEHHQSURGXFHGDVDVHULHVRISODQW
LQIRUPDWLRQVKHHWVGRFXPHQWLQJ$ERULJLQDONQRZOHGJHRISODQWVLQWKH%DUNO\UHJLRQ
'XJDOXQML$ERULJLQDO&RUSRUDWLRQ7RJHWKHUWKHVHSURMHFWVGHPRQVWUDWHWKH
ZHDOWKRI$ERULJLQDONQRZOHGJHDQGSHRSOH¶VGHVLUHWRFRPPXQLFDWHLWWRRWKHUVEXW
DOVRWKHSUHYLRXVODFNRISUHYLRXVO\UHFRUGHGNQRZOHGJH
$ERULJLQDOSHRSOHDOVRXQGHUVWDQGWKHQHHGWRJHWEDVHOLQHVFLHQWLILFGDWDVRWKDWWKH\
FDQEHPRUHLQIRUPHGDERXWWKHFKDQJHVWKH\KDYHVHHQDQGDERXWIXWXUHFKDQJHV,W
LVQRWSRVVLEOHWRDFFXUDWHO\SODQIRUWKHIXWXUHZLWKRXWLQIRUPDWLRQWKDWFRPHVIURP
ILQHJUDLQHGUHVHDUFKRUFORVHDQGFRQWLQXDOFRQWDFWZLWKWKHODQG8VLQJWKDW
LQIRUPDWLRQWKHUHLVSRWHQWLDOIRUFROODERUDWLRQZLWKRWKHUJURXSVZKRKDYHFRQGXFWHG
UHFHQWVXUYH\VLQWKHUHJLRQVXFKDV1RUWKHUQ7HUULWRU\DQG4XHHQVODQG*RYHUQPHQWV
DQGWKHPLQLQJFRPSDQ\;VWUDWD3HRSOHH[SUHVVHGFRQFHUQRYHUWKHSRVVLEOH
FRQWDPLQDWLRQWRJURXQGZDWHUIURPPLQLQJDFWLYLWLHVLQWKHUHJLRQ
At back of Mt Isa mine, everything is dead, even spinifex.... (Alec Marshall) 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

&RRSHUDWLRQDQGLQIRUPDWLRQVKDULQJZLWKPLQLQJFRPSDQLHVFRXOGEHEHQHILFLDOIRU
SODQQLQJDURXQGVXFKFRQWLQJHQFLHV
,QWKH$XJXVWZRUNVKRSSDUWLFLSDQWVZHUHVKRZQKRZRWKHUJURXSVLQQRUWKHUQ
$XVWUDOLDLQFOXGLQJWKH1JDQ¶JLRI'DO\5LYHU17DQGWKH%XQDEDIURP)LW]UR\9DOOH\RI
WKH.LPEHUOH\UHJLRQLQ:HVWHUQ$XVWUDOLDKDYHXVHGZHOOGRFXPHQWHGHQYLURQPHQWDO
UHVRXUFHNQRZOHGJHWRPDLQWDLQDQGWUDQVPLWFXOWXUDONQRZOHGJH-DFNVRQHWDO
7KHSURMHFWLQFOXGHGFXOWXUDOPDSSLQJZKHUHXVHRILPSRUWDQWSODFHVLVQRWHGDQG
WUDFNHGRYHUWLPH$VLPLODUNLQGRISURMHFWFRXOGEHHIIHFWLYHO\XQGHUWDNHQZLWK
NQRZOHGJHDEOHSHRSOHLQWKHVWXG\UHJLRQHVSHFLDOO\ZKHUHWKH\OLYHRQWKHWUDGLWLRQDO
ODQGVQHDU$OSXUUXUXODP8UDQGDQJL&DPRRZHDODQG'DMDUUD
We know a lot of fishing holes along the Georgina like that … and places we go 
for kangaroo.  We’ve been going to the same places (Keith Marshall) 
7KHLGHDRIDUHSUHVHQWDWLYH8*5%JURXSSXWIRUZDUGDWWKHILUVW&DPRRZHDOZRUNVKRS
ZDVEDVHGRQDYLVLRQRIJUHDWHUORFDO$ERULJLQDOSDUWLFLSDWLRQLQODQGDQGULYHU
PDQDJHPHQWVXFKDVEXUQLQJ3DUWLFLSDQWVFRQVLGHUHGWKHSRWHQWLDOEHQHILWVRI
FROODERUDWLRQEHWZHHQFRPPXQLWLHVLQWKHUHJLRQEXWDOVRVDZWKHYDOXHRILQGLYLGXDO
SHRSOH¶VNQRZOHGJHRISDUWLFXODUVSHFLHVLQSDUWLFXODUSODFHV$ERULJLQDOSHRSOHLQWKH
8*5%DUHZHOOSODFHGWRLQGLFDWHZKLFKVSHFLHVUHTXLUHDVVLVWDQFHDQGZKHUHWKHUHLV
QHHGIRUPRUHLQIRUPDWLRQRQOLIHF\FOHV)RUH[DPSOH
We need to study yabby demography. (Marlene Speechley) 
$VVRPDQ\SHRSOHDUHREVHUYLQJWKHLUGHFOLQHLQWKHXVXDOILVKLQJVSRWVEXWDOVRWKH
RYHUDEXQGDQFHRIVRPHVSHFLHVLQSDUWLFXODUSODFHVZRUNVKRSSDUWLFLSDQWVVXJJHVWHG
WKDWIXUWKHUGRFXPHQWDWLRQDQGGLVVHPLQDWLRQRIORFDO$ERULJLQDOSHRSOH¶VNQRZOHGJH
DQGXQGHUVWDQGLQJRIWKHHQYLURQPHQWFRXOGKDYHDSRVLWLYHLQIOXHQFHRQWKHDFWLRQVRI
RXWVLGHUVZKHQWKH\YLVLWHGWKHUHJLRQ
Local tourist guide of Camooweal – no reference to Aboriginal people. (Shirley 
Macnamara) 
6FLHQWLILFVWXGLHVKDYHGRFXPHQWHGDVSHFWVRIWKHELRGLYHUVLW\LQWKH*HRUJLQD5LYHU,Q
SDUWLFXODUWKHULYHUV\VWHPKDVVLJQLILFDQWYDOXHDVLWKRVWVVRPHXQXVXDOVSHFLHVHJ
WKHODUJHGDUNEOXHJUH\VKHOOHGPXVVHOVDSSHDUWREHUHVWULFWHGWRWKH*HRUJLQD5LYHU
V\VWHPLQWKHDULG17DQGVRPHVSHFLHVRIILVKVXFKDVWKH*ROGHQ*RE\ZKRVH
SRSXODWLRQLQWKH*HRUJLQD5LYHULVSRVVLEO\JHQHWLFDOO\XQLTXH'XJXLGHWDO
-XVWDVWKHIXOOH[WHQWRIVFLHQWLILFNQRZOHGJHRISODQWVDQGDQLPDOVLQWKHUHJLRQ
KDVQRWEHHQH[SORUHG$ERULJLQDONQRZOHGJHIRUWKHUHJLRQLVXQGHUH[SORUHGLQWKH
OLWHUDWXUH2XUSUHOLPLQDU\LQYHVWLJDWLRQVWRFRPSLOHDVHDVRQDOFDOHQGDUUHOLHGSULPDULO\
RQLQIRUPDWLRQSURYLGHGIURPWKLVSURMHFW7KHUHFHQWZRUNVIURPWKH'XJDOXQML
$ERULJLQDO&RUSRUDWLRQPHQWLRQHGDERYHFDQEHGUDZQRQIRUIXUWKHUZRUNRQVHDVRQDO
FDOHQGDUVDQGRWKHUDVSHFWVRI$ERULJLQDO.QRZOHGJH
,WLVLPSRUWDQWWRDFNQRZOHGJHWKHFRPSOHPHQWDULW\RI$ERULJLQDODQGVFLHQWLILF
NQRZOHGJHV\VWHPVIRUSULRULWLVLQJSODQQLQJDQGPDQDJLQJUHVRXUFHVLQDVXVWDLQDEOH
ZD\3UHFHGHQWVQRZH[LVWSDUWLFXODUO\LQQRUWKHUQ$XVWUDOLDIRUWKHLUFRPSOHPHQWDU\
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

XVHLQQDWXUDOUHVRXUFHPDQDJHPHQWHJRQWKH'DO\5LYHU17:RRGZDUGHWDO
'RFXPHQWDWLRQRI$ERULJLQDO.QRZOHGJHFDQKDYHRWKHUVRFLDODQGFXOWXUDO
DSSOLFDWLRQVHJIRUFDSDFLW\EXLOGLQJWKURXJKHGXFDWLRQDQGWUDLQLQJDWDOOOHYHOVDQG
IRUUHLQIRUFLQJUHJLRQDOJURXSDQGLQGLYLGXDOLGHQWLW\
9.3.2 Negotiation over land and water use with regional stakeholders 
including pastoralists and all levels of government by the newly 
proposed UGRB group  
0D\&DPSEHOO¶VVWDWHPHQWLQKHULQWHUYLHZFDSWXUHVDSRLQWRIYLHZKHOGE\VHYHUDO
$ERULJLQDOSDUWLFLSDQWV
Mother nature is opening people’s eyes but the government closes its ears.  
'XULQJWKHILUVW&DPRRZHDOZRUNVKRSSDUWLFLSDQWVVSHQWFRQVLGHUDEOHWLPHGLVFXVVLQJ
FXUUHQWODQGWHQXUHLQWKH8*5%UHJLRQDQGZD\VWRHQVXUHWKDW$ERULJLQDOYRLFHVDUH
KHDUG7KH\LGHQWLILHGWKHQHHGWRQHJRWLDWHZLWKUHJLRQDOVWDNHKROGHUVVXFKDVVWDWLRQ
RZQHUVPDQDJHUVPLQLQJFRPSDQLHVDQGORFDOFRXQFLOV'XULQJGLVFXVVLRQVRQHJURXS
SXWIRUZDUGWKHLGHDRIDORFDOJURXSWRFRRUGLQDWHDQGRYHUVHHVXFKQHJRWLDWLRQV
FDOOLQJIRUEHWWHUUHFRJQLWLRQRI7UDGLWLRQDO2ZQHUVWKHLUNQRZOHGJHDQGWUDGLWLRQDO
PDQDJHPHQW$ERULJLQDOZRUNVKRSSDUWLFLSDQWVLGHQWLILHGLVVXHVIRUQHJRWLDWLRQ
LQFOXGLQJ
x &RQVXOWDWLRQEHWZHHQ$ERULJLQDOSHRSOHSDVWRUDOLVWVPLQLQJDQGRWKHUFRPSDQLHV
DERXWUHYHJHWDWLRQQHHGWRPDNHSODQWLQJVSHFLHVFRPSDWLEOHZLWKEXVKWXFNHU
DQGFRQWURORIIHUDOVSHFLHVRSSRUWXQLW\WRFROODERUDWHZLWKODQGFDUHVSHFLDOLVWVLQ
RWKHUDUHDVWRGHYHORSVNLOOVLQWKLVDUH
x :RUNLQJZLWKVWDWLRQVWRSXWXSVLJQVIRUWRXULVWVHJ1RKXQWLQJILVKLQJFDPSLQJ
VLJQVLQSODFHVRIVSHFLDOVLJQLILFDQFHIRUORFDOSHRSOH
x 8VHRIILUH$OWKRXJKVRPHNQRZOHGJHRIWUDGLWLRQDOSUDFWLFHVH[LVWV$ERULJLQDO
SHRSOHLQ4XHHQVODQGHVSHFLDOO\KDYHQRWEHHQDEOHWREXUQRQVWDWLRQODQG
&RQIOLFWVRILQWHUHVWH[LVWZLWKSDVWRUDOLVWVZKRKDYHFRQFHUQVIRUWKHLUFDWWOHDQG
VWRFNIHHGVREXUQLQZD\VWRVXLWJUD]LQJUHJLPHV2QWKHRWKHUKDQGVRPH
HYLGHQFHIURPWKHUHJLRQSURYLGHGDWWKH:RUNVKRSIURPDPLQLQJFRPSDQ\
ELRORJLFDOVXUYH\VXJJHVWVWKDWLQDSSURSULDWHILUHPDQDJHPHQWLVDWKUHDWWR
HFRV\VWHPVHJJLGJHHDQGRWKHUNH\VSHFLHV
6RPHSDUWLFLSDQWVKDYHKDGH[SHULHQFHLQQHJRWLDWLRQDQGOLWLJDWLRQIRU1DWLYH7LWOH
ZKLFKFDPHLQWREHLQJXQGHUWKHCommonwealth Native Title Act7KH
:DUOXZDUUD*HRUJLQD3HRSOHKDYHD0HPRUDQGXPRI8QGHUVWDQGLQJ028ZLWKWKH
SDVWRUDOOHDVHVDQGWKH,QGMDODQGML'KLGDQXDUHSURSRVLQJDQ,QGLJHQRXV/DQG8VH
$JUHHPHQWV,/8$ZKLFKDOORZWUDGLWLRQDORZQHUVLQ4XHHQVODQGWRDSSO\IRUDUDQJH
RIULJKWVUHODWLQJWRWKHPDQDJHPHQWRIODQGDQGZDWHUDGPLQLVWHUHGXQGHUWKHNative 
Title (Queensland) Act ,QWKH17DVHSDUDWHERG\LVUHVSRQVLEOH7KHSURSRVHG
*HRUJLQD5LYHU*URXSFRXOGHQJDJHZLWKWKLVSURFHVVLQDFXOWXUDODGYLVRU\UROHIRU
FODLPVWKDWDSSO\WRERWKVWDWHV

$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

9.3.3 Education about Aboriginal land and river management (history and 
culture) in the region 
(GXFDWLRQDOLVVXHVUHODWLQJWRODQGDQGULYHUPDQDJHPHQWLQWKH8*5%FHQWUHRQWKH
NLQGRINQRZOHGJH$ERULJLQDODQGVFLHQWLILFNQRZOHGJHDQGDFFHVVWRLWLQFOXGLQJWKH
WUDQVPLVVLRQRI$ERULJLQDOSHRSOH¶VNQRZOHGJHDQGDOVRDFFHVVWRDQGVXSSRUWIRU
UHOHYDQWIRUPDOHGXFDWLRQRQVFLHQWLILFDVSHFWVRIFOLPDWHFKDQJHLQWKHVFKRRODQG
7$)(V\VWHPV$VGLVFXVVHGHDUOLHULQWKLVVHFWLRQ$ERULJLQDOSHRSOHH[SUHVVHG
FRQFHUQLQLQWHUYLHZVDQGZRUNVKRSVDERXWWKHHURVLRQRIHQYLURQPHQWDONQRZOHGJHDV
ROGHUSHRSOHSDVVDZD\
Lose old people and you never get any knowledge. (Willie Bookie) 
'XHWRRQJRLQJFXOWXUDODQGVRFLDOFKDQJHWKHRSSRUWXQLWLHVIRULQWHUJHQHUDWLRQDO
WUDQVPLVVLRQRINQRZOHGJHKDYHJUHDWO\UHGXFHGLQFOXGLQJORVVRI$ERULJLQDO
ODQJXDJHVLQWKHUHJLRQ1HYHUWKHOHVVVRPHROGHU$ERULJLQDOSHRSOHLQWKHVWXG\
UHJLRQKDYHVLJQLILFDQWFXOWXUDONQRZOHGJHDERXWWKHORFDOHQYLURQPHQWDQGµZRXOGOLNH
WRWHDFKWKH\RXQJRQHV¶
People still worship culture way. People can still sing and dance for the rain – 
they can dance and cool the place down. (Pam Corbett) 
3DVVLQJRQWKLVNLQGRINQRZOHGJHDQGUHODWHGYDOXHVFDQVWUHQJWKHQSHRSOH¶VDELOLW\WR
FRSHZLWKFKDQJHDVWKH\UHLQIRUFHEHOLHILQWKHVXUYLYDORIWKHLUFXOWXUH
'XULQJERWK&DPRRZHDOZRUNVKRSV$ERULJLQDOSDUWLFLSDQWVFDOOHGIRUDUDQJHRI
HGXFDWLRQDOLQLWLDWLYHVDFURVVLQVWLWXWLRQVLQFOXGLQJORFDOVFKRROVSULPDU\VHFRQGDU\
DQGSRVWVFKRROWKHZLGHUFRPPXQLW\WRXULVWVLQSDUWLFXODUDQGDOVRZLWKLQWKHORFDO
$ERULJLQDOFRPPXQLW\WRILOOWKHNQRZOHGJHJDSDERXWFOLPDWHFKDQJH3DUWLFLSDWLRQE\
ORFDONQRZOHGJHDEOHSHRSOHLQWKHFROOHFWLRQGRFXPHQWDWLRQDQGGLVVHPLQDWLRQRIWKH
LQIRUPDWLRQZRXOGEHDQLPSRUWDQWSDUWRIWKHSURFHVVWREXLOGDGDSWLYHFDSDFLW\
$SDUWIURP$ERULJLQDONQRZOHGJHWKHUHLVFXUUHQWO\DODFNRIGHWDLOHGVFLHQWLILF
XQGHUVWDQGLQJLQWKH$ERULJLQDOFRPPXQLW\LQWKHVWXG\UHJLRQDERXWKRZWKH8*5%LV
UHVSRQGLQJWRFOLPDWHFKDQJH$FRPSOHPHQWDU\DSSURDFKWRODQGDQGULYHU
PDQDJHPHQWEDVHGRQ$ERULJLQDO.QRZOHGJHDQGVFLHQWLILFNQRZOHGJHZRXOGUHTXLUH
FDUHIXOSODQQLQJDQGZRXOGLQYROYHVLJQLILFDQWUHVHDUFKDQGFROODERUDWLRQWRGHYHORS
ORFDOHGXFDWLRQDOUHVRXUFHV7KLVNLQGRIDSSURDFKWRDFTXLULQJNQRZOHGJHIRU
PDQDJLQJWKHHQYLURQPHQWIROORZHGHOVHZKHUHLQ$XVWUDOLDVHH+RUVWPDQDQG
:LJKWPDQFRXOGDUJXDEO\LQFUHDVHORFDO,QGLJHQRXVFDSDFLW\IRUPDQDJLQJWKH
LPSDFWVRIFOLPDWHFKDQJH
2QWKHRWKHUKDQGODFNRIHGXFDWLRQOLPLWVDGDSWLYHFDSDFLW\DQGHGXFDWLRQDOUHVRXUFH
GHYHORSPHQWFDQQRWEHHIIHFWLYHZLWKRXWEHWWHUDFFHVVDQGVXSSRUWIRU$ERULJLQDO
VWXGHQWVLQWKHUHJLRQ)RUYDULRXVVRFLDODQGHFRQRPLFUHDVRQVPDQ\\RXQJSHRSOH
DUHQRWSDUWLFLSDWLQJLQHGXFDWLRQVXIILFLHQWO\WRDFKLHYHVXFFHVV%LGGOH/DFNRI
HGXFDWLRQKDVHIIHFWVRQWKHLUOLYHVDIWHUVFKRRO,Q$ERULJLQDODQG7RUUHV6WUDLW
,VODQGHU4XHHQVODQGHUVDJHGZHUHOHVVOLNHO\WREHIXOO\HQJDJHGLQWKH
HFRQRP\WKDQQRQ,QGLJHQRXV\RXQJSHRSOHDQGWKLVLQFUHDVHGZLWKUHPRWHQHVV:LWK
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

RI4XHHQVODQG¶V$ERULJLQDODQG7RUUHV6WUDLW,VODQGHUSHRSOHOLYLQJLQUHPRWHDQG
YHU\UHPRWHDUHDVRIWKHVWDWH4XHHQVODQGClosing the Gap WKDWLQFOXGHVWKH
VWXG\DUHDWKHVH\RXQJSHRSOHDUHDVLJQLILFDQWSRSXODWLRQ(GXFDWLRQDODQGWUDLQLQJ
IDFLOLWLHVLQFOXGLQJ0\XPDDW&DPRRZHDODUHYHU\DZDUHRIWKHVHFXUUHQWLVVXHVDV
WKH\FRQWLQXHWRHQJDJH\RXQJ$ERULJLQDOSHRSOHLQDUDQJHRISUHYRFDWLRQDOFRXUVHV
9.3.4 Training and employment of local Aboriginal rangers 
5DQJHUWUDLQLQJZDVDSSHDOLQJWRWKH*HRUJLQD5LYHUJURXSEHFDXVHRIWKHLUPDQ\
FRQFHUQVDERXWSURWHFWLRQRIVLJQLILFDQWVLWHVDERXWWKHSUDFWLFDOSUREOHPVRIGHJUDGHG
RULQDFFHVVLEOHZDWHUKROHVDQGWKHLVVXHRIWUDGLWLRQDOEXUQLQJUHJLPHV$OWKRXJKWKH\
KDYHNQRZOHGJHRIFRXQWU\ZLWKRXWWKHDSSURSULDWHVNLOOVWUDQVSRUWDQGHTXLSPHQWLWLV
QRWSRVVLEOHWRFDUU\RXWWKHPDQDJHPHQWZRUNUHTXLUHGHVSHFLDOO\RYHUVXFKYDVW
DUHDVRIODQG2YHUWKHODVW\HDUVPDQ\$ERULJLQDOFRPPXQLWLHVLQQRUWKHUQ
$XVWUDOLDDQGHOVHZKHUHKDYHHVWDEOLVKHGUDQJHUWUDLQLQJSURJUDPVZKLFKKDYHKDG
VLJQLILFDQWDFKLHYHPHQWVIRUHQYLURQPHQWDOPDQDJHPHQW.HULQV
5DQJHUWUDLQLQJFRYHUVDEURDGUDQJHRIWUDQVIHUDEOHVNLOOVVXFKDVPDFKLQHRSHUDWLRQ
DQGPDLQWHQDQFHIHQFLQJWUHHSODQWLQJDQGERUHPDLQWHQDQFHSURYLGLQJRSSRUWXQLW\
IRURWKHUHPSOR\PHQW,QUHPRWHFRPPXQLWLHVVXFKDV$OSXUUXUXODPMREDQGWUDLQLQJ
RSSRUWXQLWLHVDUHYHU\OLPLWHGDQGQRQ,QGLJHQRXVRXWVLGHUVKROGPRVWRIWKHIHZVNLOOHG
MREVLQHGXFDWLRQKHDOWKDGPLQLVWUDWLRQDQGRWKHUVHUYLFHV+DYLQJORFDODQG
H[SHULHQFHG$ERULJLQDOZRUNIRUFHPDNHVDORQJWHUPSURJUDPRIVXVWDLQDEOH
PDQDJHPHQWSUDFWLFHVPRUHIHDVLEOH
5DQJHUZRUNLVHVSHFLDOO\VXLWDEOHIRU$ERULJLQDOSHRSOHZKRDUHORFDODQGDOUHDG\
OLYLQJRQWKHODQG)RUWKH*HRUJLQD5LYHUSHRSOHPRVWUHVLGHQWVKDYHOLYHGLQWKHDUHD
DOORIWKHLUOLYHVDQGDUHFRQQHFWHGWKURXJKNLQVKLSUHODWLRQVKLSVWRDUHDVRIODQGDQGWR
SDUWLFXODUSODFHV±WKH\KDYHUHVSRQVLELOLWLHVWRWKHLUNLQDQGWRWKHODQG:LWK
DSSURSULDWHVXSSRUWWKHORFDO0\XPDJURXS0HPPRWWLVLQWKHSURFHVVRI
H[SDQGLQJWKHLUWUDLQLQJRSHUDWLRQVWRLQFOXGHUDQJHUWUDLQLQJ:LWKWKHDGYDQWDJHRI
EHLQJDQHVWDEOLVKHGDQGVXFFHVVIXOWUDLQLQJLQVWLWXWLRQORFDWHGRQFRXQWU\0\XPDKDV
EHJXQWRRIIHUORFDO\RXQJSHRSOHERWKFXOWXUDODQGHQYLURQPHQWDONQRZOHGJHDQGVNLOOV
DWWKHLU'XJDOXQMLFDPS
)ROORZLQJWKHFROODERUDWLYHPRGHOEHWZHHQ,QGLJHQRXVRZQHUVOLYLQJRQWKHODQGDQG
RWKHUVZKRFDQDVVLVW$OWPDQWKHUHPD\EHRSSRUWXQLWLHVIRUORFDOSHRSOHZLWK
UDQJHUWUDLQLQJRUVLPLODUVNLOOVWRFROODERUDWHZLWKODQGRZQHUVLQWKHUHJLRQVXFKDV
SDVWRUDOLVWPLQLQJFRPSDQLHVRUORFDOJRYHUQPHQWWRFRQGXFWPDQDJHPHQWDFWLYLWLHV
5HFHQWO\LQWKH17WKH%DUNO\/DQG&DUHJURXSSURYLGHGWUDLQLQJLQZHHGHUDGLFDWLRQ
DQGFRQWUROWR$ERULJLQDOSHRSOHIURP&RUHOOD&UHHNRQ%UXQHWWH'RZQVVWDWLRQ7KLV
JURXSQRZFDUULHVRXWWKLVNLQGRIZRUNIRUWKHVWDWLRQDQGDOVRWUDYHOVWRRWKHUVWDWLRQV
1:LOVRQSHUVFRPP1RYHPEHU
9.4 Barriers to Adaptation 
7KHUHDUHPDQ\EDUULHUVRSHUDWLQJDJDLQVWWKHSRWHQWLDOVWUDWHJLHVIRU$ERULJLQDOSHRSOH
LQWKH8SSHU*HRUJLQD5LYHUUHJLRQ7KHVHEDUULHUVDUHGLVFXVVHGLQWHUPVRI

$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

x 5HVRXUFLQJDQG
x &URVVMXULVGLFWLRQDOLVVXHVDQGWKHUHJXODWRU\HQYLURQPHQW
9.4.1 Resourcing 
3UREOHPVLQUHVRXUFLQJDIIHFWDOORIWKHIRXUVWDWHGDGDSWDWLRQVWUDWHJLHVLQVLJQLILFDQW
ZD\V(DFKDGDSWDWLRQVWUDWHJ\KDVEHHQDGGUHVVHGDQGWKHUHOHYDQWEDUULHUVOLVWHG
EHORZ
5HVRXUFLQJEDUULHUVWRWKHGRFXPHQWDWLRQPDSSLQJDQGSURWHFWLRQRIFXOWXUDOO\DQG
KLVWRULFDOO\VLJQLILFDQWSODFHVUHODWHWRERWKKXPDQDQGILQDQFLDOUHVRXUFLQJDQGLQFOXGH
WKHODFNRI
x $YDLODELOLW\RITXDOLILHGDQGVNLOOHGSHRSOHWRUHFRUGNQRZOHGJH
x $FFHVVWRNQRZOHGJHDEOHSHRSOHLQWKH$ERULJLQDOFRPPXQLW\$VNQRZOHGJH
KROGHUVSDVVRQWKHWUDGLWLRQDONQRZOHGJHIRUSDUWLFXODUDUHDVRIODQGLVHURGHG
x )XQGLQJWRVXSSRUWDUHFRUGLQJSURJUDPZKLFKFRXOGLQFOXGHPXOWLSOHILHOGWULSV
,QGLJHQRXVDQGQRQ,QGLJHQRXVSD\PHQWV
x )XQGLQJWRHVWDEOLVKDQGPDLQWDLQDQDUFKLYHIRUNQRZOHGJHVWRUDJHDQGUHWULHYDO
x 2QJRLQJIXQGLQJWRSURWHFWVLWHVHJWRFRQVHUYHFXOWXUDOO\DQGHQYLURQPHQWDOO\
LPSRUWDQWQDWXUDODUHDV
5HVRXUFLQJEDUULHUVWRQHJRWLDWLRQRYHUODQGDQGZDWHUXVHZLWKUHJLRQDOVWDNHKROGHUV
LQFOXGHODFNRI
x $YDLODELOLW\RINQRZOHGJHDEOH$ERULJLQDOSHRSOHRIWHQHOGHUO\SHRSOH
x $SSURSULDWHUHSUHVHQWDWLRQIURPDOOVWDNHKROGHUV
x )XQGLQJIRUWUDLQLQJLQFURVVFXOWXUDOFRPPXQLFDWLRQDQGDZDUHQHVV
x )XQGLQJIRUPHHWLQJVEHWZHHQVWDNHKROGHUV
x )XQGLQJDQGUHVRXUFHVIRUOREE\LQJORFDODXWKRULWLHVDQGJRYHUQPHQWV
5HVRXUFLQJ EDUULHUV WR HGXFDWLRQ LQ VFKRROV DQG LQ WKH ZLGHU FRPPXQLW\ DERXW
$ERULJLQDOODQGDQGULYHUPDQDJHPHQWLQFOXGHODFNRI
x $SSURSULDWHWHDFKHUWUDLQLQJDQGSURIHVVLRQDOGHYHORSPHQWUHODWLQJWR,.
x 7HDFKHUUHDG\UHVRXUFHVWRDSSO\LQWKHFODVVURRP
x $YDLODELOLW\DQGWUDLQLQJIRU$ERULJLQDOFRPPXQLW\PHQWRUVDQGWHDFKHUV
x &RPPLWPHQWDQGOHDGHUVKLSIURPWKHUHOHYDQWHGXFDWLRQDXWKRULWLHV
x /RFDOJRYHUQPHQWUHVRXUFHVWREXLOGUHODWLRQVKLSVZLWKORFDO$ERULJLQDOFRPPXQLW\
x )XQGLQJIRUGHYHORSPHQWRILQWHUSUHWDWLYHPDWHULDOLQFROODERUDWLRQZLWKORFDO
$ERULJLQDOFRPPXQLW\VXFKDVD*HRUJLQD5LYHUERRNOHWIRUWRXULVWVWRLQIRUPDERXW
$ERULJLQDOKLVWRU\LQWKHUHJLRQ
5HVRXUFLQJEDUULHUVWRWUDLQLQJDQGHPSOR\PHQWRIORFDO$ERULJLQDOUDQJHUVLQFOXGHODFN
RI
x )XQGLQJIRUUDQJHUWUDLQLQJSURJUDPVHVSHFLDOO\ZLWKLQWKH%DUNO\DQG*HRUJLQD
5LYHUUHJLRQVHJ4XHHQVODQG,QGLJHQRXV/DQGDQG6HD5DQJHU3URJUDP
x )XQGLQJIRUVDODULHVDQGHTXLSPHQWLQFOXGLQJYHKLFOHVIRUUDQJHUVLQWKHILHOG
x $YDLODELOLW\RIVXLWDEOHWUDLQHUVDQGPHQWRUV
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

9.4.2 Cross-jurisdictional issues and the regulatory environment 
7KH8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQUHJLRQVWUDGGOHVWKH1RUWKHUQ7HUULWRU\4XHHQVODQG
ERUGHUZKLFKKDVLPSDFWHGRQWKHZD\VLQZKLFKWKHODQGDQGULYHUKDYHEHHQ
PDQDJHG(DFKVWDWHKDVLWVRZQJRYHUQPHQWZLWKDUDQJHRIGHSDUWPHQWVUHVSRQVLEOH
IRUODQGDQGZDWHUUHODWHGLVVXHV5HJXODWLRQVWKDWVXSSRUWWKHYDULRXVJRYHUQPHQW
SROLFLHVDUHGLIIHUHQWIRUWKHWZRVWDWHV7KH$XVWUDOLDQ*RYHUQPHQWDOVRKDV
UHVSRQVLELOLWLHVIRUDVSHFWVRIODQGDQGZDWHUPDQDJHPHQWDQGLWVSROLFLHVDSSO\WRERWK
6WDWHV)RUH[DPSOH1DWXUDO5HVRXUFH0DQDJHPHQW150ERGLHVKDYHVXSSRUWDQG
DGYLVRU\UROHVLQWKHVWXG\UHJLRQ6RXWKHUQ*XOI&DWFKPHQW$XWKRULW\RYHUODSVYHU\
VOLJKWO\ZLWKRXUVWXG\UHJLRQLQWKHQRUWKDQGHDVWWKHYDVW'HVHUW&KDQQHOV150
UHJLRQVWUHWFKHVIURP&DPRRZHDOWRWKHERUGHUDUHDVRIVRXWKZHVW4XHHQVODQGDQG
7HUULWRU\150FRYHUVWKHZKROHRIWKH177KHUHLVYHU\OLWWOHHQJDJHPHQWEHWZHHQ
WKHVHJURXSVDOWKRXJKHDFKDGYLVHVRQSODQQLQJIRUSDUWVRIWKH8*5%UHJLRQ
$FURVVMXULVGLFWLRQDOLVVXHFXUUHQWO\H[LVWVLQUHODWLRQWRWKHWild Rivers Act 2005ZKLFK
FRYHUVWKHSDUWVRIWKH*HRUJLQD5LYHUZLWKLQ4XHHQVODQG7KHFHQWUDODLPRIWKH
OHJLVODWLRQLVWRPDQDJHDQGSURWHFWWKHQDWXUDOYDOXHVRIWKH*HRUJLQDDQG'LDPDQWLQD
%DVLQV4XHHQVODQG*RYHUQPHQW$FWLYLWLHVDORQJWKHHQWLUHULYHULPSDFWRQLWV
RYHUDOOFRQGLWLRQHVSHFLDOO\ZKHQLWIORZV<HWRXWVLGH4XHHQVODQGWKH$FWFDQQRWEH
HQIRUFHG&XUUHQWO\WKH4XHHQVODQG*RYHUQPHQWLVUHYLHZLQJWKH$FWDQG8*5%
SHRSOHDUHFRQFHUQHGDERXWWKHIXWXUHSURWHFWLRQDQGGHYHORSPHQWRIWKH*HRUJLQD
5LYHURQHRIWKHµ:LOG5LYHUV¶
7KHIROORZLQJFURVVMXULVGLFWLRQDOLVVXHVDQGEDUULHUVIRUPHGE\WKHUHJXODWRU\
HQYLURQPHQWFDQLPSDFWRQODQGDQGULYHUPDQDJHPHQWLQWKH8*5%UHJLRQ
%DUULHUVWRWKHGRFXPHQWDWLRQPDSSLQJDQGSURWHFWLRQRIFXOWXUDOO\DQGKLVWRULFDOO\
VLJQLILFDQWSODFHVLQFOXGH
x 6WDWHERXQGDULHVWKDWRSHUDWHIRUHQYLURQPHQWDODQGKHULWDJHSURWHFWLRQ
x )UDJPHQWDWLRQRIUHOHYDQWHQYLURQPHQWDOLQIRUPDWLRQDORQJVWDWHMXULVGLFWLRQVHJ
VFLHQWLILFVWXGLHVIURPHQYLURQPHQWDODQGODQGPDQDJHPHQWH[SHUWV
&URVVMXULVGLFWLRQDOEDUULHUV WRQHJRWLDWLRQRYHU ODQGDQGZDWHUXVHZLWKVWDNHKROGHUV
LQFOXGH
x 7LWOHWRODQGEDVHGRQFRPPRQZHDOWKDQGVWDWHOHJLVODWLRQ
x 6WUXFWXUHRIFXUUHQWODQGPDQDJHPHQWGLYLGHGRQVWDWHEDVLVHJ/DQG&DUH
x 1RSURYLVLRQIRU,QGLJHQRXVODQGPDQDJHPHQWLQWKHVWXG\UHJLRQ
x 1DWLYH7LWOHSURFHVVLQFOXGLQJWKHQHJRWLDWLRQRI,/8$LVFXPEHUVRPHVORZDQG
GLIILFXOW
&URVVMXULVGLFWLRQDOEDUULHUVWRHGXFDWLRQRQFOLPDWHFKDQJHLQVFKRROVDQGLQWKHZLGHU
FRPPXQLW\DERXW$ERULJLQDOODQGDQGULYHUPDQDJHPHQWLQFOXGHODFNRI
x 6KDUHGFXUULFXOXPIRUVFKRROVLQFOXGLQJSURJUDPVRQHFRORJ\$ERULJLQDO
.QRZOHGJHDQGFOLPDWHFKDQJHLQWKH8*5%UHJLRQ
x ,QGLJHQRXVFXOWXUDOUHVRXUFHVRQFOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQDWWKHUHJLRQDOOHYHO
LQFRUSRUDWLQJ4XHHQVODQGDQGWKH17
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

&URVVMXULVGLFWLRQDO EDUULHUV WR WUDLQLQJ DQG HPSOR\PHQW RI ORFDO $ERULJLQDO UDQJHUV
LQFOXGH
x 6WDWHRUJDQLVHGUDQJHUWUDLQLQJZKLFKPDNHVLWGLIILFXOWIRUWKH8*5%UHJLRQWRKDYH
DFRRUGLQDWHGSURJUDPZLWKSDUWLFLSDQWVLQWZRVWDWHV
x /DFNRIDFFHVVWRKLJKO\UHVRXUFHG17WUDLQLQJRSSRUWXQLWLHVIRU4XHHQVODQGEDVHG
JURXS
9.5 Key Recommendations: Land and Riverine Management  
$VDUHVXOWRIRXUVWXG\ZHUHFRPPHQGWKDWWKHIROORZLQJDFWLRQVEHWDNHQWRIXUWKHU
GHYHORSWKHDGDSWLYHFDSDFLW\RI$ERULJLQDOSHRSOHLQWKH8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQ
UHJLRQLQRUGHUWRUHGXFHWKHLPSDFWVRIFOLPDWHFKDQJHRQWKHLUODQGDQGULYHUV\VWHP
x 'RFXPHQWWUDGLWLRQDOODQGXVHDQGNQRZOHGJHRIVLJQLILFDQWHQYLURQPHQWDO
UHVRXUFHVLQFROODERUDWLRQZLWKORFDO$ERULJLQDOSHRSOH
x %XLOGWKHFDSDFLW\RI$ERULJLQDOUHSUHVHQWDWLYHVLQWKHSUDFWLFHVRIQHJRWLDWLRQRYHU
HQYLURQPHQWDOSURWHFWLRQVWUDWHJLHVDQGDFFHVVWRIXQGLQJ
x (QFRXUDJHJRYHUQPHQWWRVXSSRUWJUHDWHULQYROYHPHQWRI$ERULJLQDOQDWLYHWLWOH
KROGHUVDQGDSSOLFDQWVRQWKHLUODQGV
x 6XSSRUWWKHGHYHORSPHQWRIORFDOO\IRFXVHGFXUULFXOXPPDWHULDOVRQ$ERULJLQDO
HQYLURQPHQWDONQRZOHGJHIRUDOOOHYHOVRIHGXFDWLRQ
x 'HYHORSDUDQJHRIHGXFDWLRQDOUHVRXUFHVRQODQGDQGULYHUPDQDJHPHQWDQG
FOLPDWHFKDQJHLQWKH8*5%IRUXVHLQORFDODQGUHJLRQDOVFKRROVDQGWKHZLGHU
FRPPXQLW\
x &ROODERUDWHZLWKWKHORFDO$ERULJLQDOFRPPXQLW\WRGHYHORSLQIRUPDWLRQUHVRXUFHV
IRUWKHLUXVHRQWKHORFDOLPSDFWRIFOLPDWHFKDQJHDVLWHIIHFWVODQGDQGULYHUVLQWKH
8*5%UHJLRQ
x %XLOGUHODWLRQVKLSVEHWZHHQWKH$ERULJLQDOFRPPXQLW\DQGORFDOJRYHUQPHQWDQG
FRPPXQLW\JURXSVLQWKHVWXG\UHJLRQVRWKDWWKHZLGHUFRPPXQLW\EHFRPHVPRUH
DZDUHRI$ERULJLQDOKLVWRU\DQGFXOWXUH
x 6XSSRUWORFDO$ERULJLQDOJURXSVWRJDLQDFFHVVWRUDQJHUWUDLQLQJSURJUDPVLQWKH
*HRUJLQD5LYHUUHJLRQ
,QWKHOLWHUDWXUHUHYLHZRIWKLVUHSRUWZHKLJKOLJKWHGWKHPDUJLQDOL]DWLRQRI$ERULJLQDO
NQRZOHGJHLQUHODWLRQWRVFKRODUO\UHVHDUFKRQFOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQ:HDOVR
QRWHGWKHVDOLHQFHDQGLPSRUWDQFHRI$ERULJLQDONQRZOHGJHDERXWWKHFKDQJLQJ
HQYLURQPHQW%\IRUHJURXQGLQJWKHUROHRI$ERULJLQDONQRZOHGJHLQODQGDQGULYHULQH
PDQDJHPHQWLQWKH8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQWKLVUHSRUWPDNHVLPSRUWDQW
FRQWULEXWLRQVWKHUHVHDUFKSULRULWLHVVHWRXWLQWKH1$537KHXVHRI$ERULJLQDO
NQRZOHGJHRIWKHHQYLURQPHQW±DQGHQYLURQPHQWDOFKDQJH±VHUYHVDVLPSRUWDQW
EDVHOLQHGDWDIRUREVHUYLQJDQGDGDSWLQJWRIXWXUHFKDQJH0RUHRYHU$ERULJLQDO
NQRZOHGJHV\VWHPVKDYHSURYHGWREHDXVHIXOUHVRXUFHIRUEURDGHQLQJRXU
XQGHUVWDQGLQJRIWKHELRSK\VLFDODQGVRFLRFXOWXUDOFRQVWUDLQWVXSRQWKH$ERULJLQDO
SHRSOHRIWKH8*5%WRDGDSWVXFFHVVIXOO\WRFOLPDWHFKDQJHJLYHQWKDWPXFKRIWKHLU
DFWLYLW\LQWKHµK\EULGHFRQRP\¶$OWPDQUHOLHVXSRQHFRQRPLFDQGFXOWXUDO
UHVRXUFHVWKDWKDYHKHUHWRIRUHEHHQDEXQGDQW&RQYHUVHO\XWLOL]LQJ$ERULJLQDO
NQRZOHGJHRIWKHQDWXUDOHQYLURQPHQWZLOOOLNHO\SURYLGHLPSRUWDQWRSSRUWXQLWLHVIRU
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

VXFFHVVIXOFOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQ7KLVPD\EHDFKLHYHGE\GHYHORSLQJD
FXOWXUDOO\HPEHGGHGDSSURDFKWRODQGDQGUHVRXUFHPDQDJHPHQWZKLFKLQWXUQPD\
DOVRKHOS$ERULJLQDOSHRSOHRIWKH8*5%WRRYHUWXUQWKHVRFLRHFRORJLFDODQGHFRQRPLF
YXOQHUDELOLWLHVWKH\FXUUHQWO\IDFH
 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

10. HOUSING AND SETTLEMENTS 
7KLVVHFWLRQRIWKHUHSRUWSURYLGHVDQRXWOLQHRIDGDSWLYHUHVSRQVHVWRWKHSRWHQWLDO
HIIHFWVRIFOLPDWHFKDQJHRQ$ERULJLQDOKRXVLQJDQGVHWWOHPHQWVDQGWKHLUDVVRFLDWHG
LQIUDVWUXFWXUH7KHIRXUFDVHVWXG\VHWWOHPHQWVDUH&DPRRZHDO'DMDUUDDQG
8UDQGDQJLLQ4XHHQVODQGDQG$OSXUUXUXODPLQWKH1RUWKHUQ7HUULWRU\7KHVHVPDOO
UHPRWHVHWWOHPHQWVW\SLFDOO\KDYHDKLJKSHUFHQWDJHRI$ERULJLQDODQG7RUUHV6WUDLW
,VODQGHUUHVLGHQWV$%6%HHUet alLGHQWLI\WKLVW\SHRILQODQGFRPPXQLW\
DVWKHPRVWVXVFHSWLEOHWRULVNIURPFOLPDWHFKDQJHZKLFKSRVHVDUDQJHRIFKURQLF
DQGDFXWHWKUHDWVWRWKH$ERULJLQDOLQKDELWDQWVRIVHWWOHPHQWVLQWKHXSSHU*HRUJLQD
5LYHU%DVLQ
&OLPDWHFKDQJHPRGHOVIRUWKHXSSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQLQFUHDVHSDUWLFXODUULVNVIRU
$ERULJLQDOSHRSOHWKDWDUHHLWKHUGLUHFWO\RULQGLUHFWO\UHODWHGWRWKHLUEXLOWHQYLURQPHQW
7KHVHULVNVLQFOXGH
x ,QFUHDVLQJWHPSHUDWXUHVDQGKHDWZDYHVFDQUHVXOWLQWKHUPDOVWUHVVDIIHFWLQJWKH
KHDOWKRIKRXVLQJUHVLGHQWV$0$3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV
x ,QFUHDVLQJWHPSHUDWXUHVZLOODIIHFWWKHSHUIRUPDQFHRIEXLOGLQJIDEULFDQGEXLOGLQJ
VHUYLFHV
x ,QFUHDVHGHYDSRUDWLRQDQGYDULDEOHUDLQIDOOKDVLPSOLFDWLRQVIRUGULQNLQJZDWHU
VXSSO\
x :LQGJXVWVIURPH[WUHPHZHDWKHUHYHQWVWKUHDWHQH[LVWLQJEXLOGLQJVWUXFWXUHV
x 'XVWVWRUPVFDQDIIHFWKXPDQKHDOWKLQIUDVWUXFWXUHDQGEXLOGLQJIDEULF
x )ORRGLQJHYHQWVDIIHFWWUDQVSRUWDQGFRPPXQLFDWLRQLQIUDVWUXFWXUH
x )ORRGLQJHYHQWVGDPDJHKRXVLQJDQGGLVSODFHSHRSOH
x %XVKILUHVWKUHDWHQLQIUDVWUXFWXUHEXLOGLQJVDQGOLYHOLKRRGV
x :HDWKHUGDPDJHGLQIUDVWUXFWXUHFRPSURPLVHVWKHVDIHW\DQGVXVWDLQDELOLW\RI
VHWWOHPHQWVLQUHPRWHUHJLRQV
x (FRORJLFDOFKDQJHYDU\ULVNVRIYHFWRUERUQHGLVHDVHZKLFKKDVLPSOLFDWLRQVIRU
KRXVLQJFRQVWUXFWLRQDQGPDLQWHQDQFH
x ,QFUHDVHGULVNVIURPIRRGDQGZDWHUERUQHGLVHDVHWKDWWKDWUHODWHWRIRRGVWRUDJH
DQGSUHSDUDWLRQDQG
x +HDWHYDSRUDWLRQDQGOHVVSUHGLFDEOHUDLQIDOOPD\DIIHFWWKHFRQGLWLRQVIRU
GRPHVWLFSURGXFWLRQRIIUHVKIRRG
7KHIRFXVLQWKLVVHFWLRQLVRQSODQQLQJIRUWKHORQJWHUPHIIHFWVRIFOLPDWHFKDQJH
6HFWLRQSUHSDUHGQHVVDQGHPHUJHQF\VHFWLRQDOVRRXWOLQHVWKHHIIHFWVRIH[WUHPH
ZHDWKHUHYHQWVRQWKHEXLOWHQYLURQPHQW
10.1 Aboriginal Settlement Profiles of the Region 
7KLVVHFWLRQSUHVHQWVDSURILOHRIWKHIRXU$ERULJLQDOVHWWOHPHQWVRIWKHUHJLRQWKDWDUH
WKHSULQFLSDOIRFXVRIWKHKRXVLQJDQGLQIUDVWUXFWXUHVHFWLRQ
10.1.1 Alpurrurulam 
$OSXUUXUXODPLVDGLVFUHWH$ERULJLQDOVHWWOHPHQWORFDWHGLQWKH1RUWKHUQ7HUULWRU\DERXW
NPVRXWKRI&DPRRZHDONPE\URDGDQGURXJKO\NPIURP8UDQGDQJL
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

)UHTXHQWO\FDOOHG/DNH1DVK$OSXUUXUXODPLVZLWKLQWKH%DUNO\6KLUHEXWORFDWHG
NPWRWKHHDVWRIWKH6KLUH¶VDGPLQLVWUDWLYHFHQWUH7HQQDQW&UHHN7KHVHWWOHPHQWLVDW
WKHHDVWHUQHQGRIWKH6DQGRYHU+LJKZD\DQXQVHDOHGWUDFNWKDWLVLQYDULDEO\FXW
GXULQJWKHZHWVHDVRQZKLFKPHHWVWKH6WXDUW+LJKZD\QRUWKRI$OLFH6SULQJV6HYHUDO
XQVHDOHGURDGVQRUWKRI/DNH1DVKMRLQWKH%DUNO\+LJKZD\SURYLGLQJDOWHUQDWLYH
URXWHVWRWKHUHJLRQDOVHUYLFHFHQWUHVRI&DPRRZHDO0W,VDDQG7HQQDQW&UHHN(DFK
RIWKHURDGVIURP$OSXUUXUXODPLVLPSDVVDEOHDIWHUUHODWLYHO\VPDOODPRXQWVRIUDLQDQG
WKXQGHUVWRUPVFDQFXWDFFHVVWRWKHVHWWOHPHQWIRUVKRUWSHULRGVZKHQWKH*HRUJLQD¶V
WULEXWDULHVTXLFNO\ULVHRYHUFDXVHZD\V7KH/DNH1DVK6WDWLRQDLUVWULSVHUYHV
$OSXUUXUXODPEXWLVXQVHDOHG
7KHVHWWOHPHQWZDVIRUPHGLQFZKHQURXJKO\NPZDVH[FLVHGIURP/DNH1DVK
/HDVHZLWKZKLFKPDQ\$ERULJLQDOSHRSOHLQ$OSXUUXUXODPKDYHKLVWRULFDOVRFLR
FXOWXUDODQGHFRQRPLFDVVRFLDWLRQ7KHVHWWOHPHQWIRUPDWLRQZDVFDWDO\VHGE\WKH.LQJ
5DQFK3DVWRUDO&RPSDQ\WU\LQJWRFORVHGRZQWKH$ERULJLQDOSDVWRUDOFDPSLQWKH
VZKHQLWQRORQJHUKDGXVHIRU$ERULJLQDOODERXUZKLFKKDGEHHQLWVPDLQVWD\
VLQFHWKHV'HVSLWHWKHLUODFNRIIDFLOLWLHVLQPDNHVKLIWKXPSLHVWKHFRPPXQLW\
UHIXVHGWROHDYHGXHWRWKHLUDWWDFKPHQWWRWKHDUHD$O\DZDUUSHRSOHPDNHXSWKH
PDMRULW\RIWKHFRPPXQLW\DQGKDYHVWURQJWUDGLWLRQDOFRQQHFWLRQVWRFRXQWU\WRWKH
ZHVWRQWKH6DQGRYHUDQG(ONHGUDDQG)UHZ5LYHUVLQWKH1RUWKHUQ7HUULWRU\+RZHYHU
GXHWRWKHLUFHUHPRQLDODQGFXVWRGLDOVXFFHVVLRQWRWKH/DNH1DVKUHJLRQWKH\UHFHQWO\
PRXQWHGDVXFFHVVIXO1DWLYH7LWOHFODLPWRWKH3DVWRUDO/HDVH$FFRUGLQJWRWKH
FHQVXVµ,Q$OSXUUXUXODPRISHRSOHVSRNH(QJOLVKDWKRPH7KHRQO\RWKHU
UHVSRQVHVIRUODQJXDJHVSRNHQDWKRPHZHUH$O\DZDUU:DUOSLULDQG
$UUHUQWH¶$%6
,QLQ$OSXUUXUXODP$ERULJLQDOSHRSOHPDGHXSRIWKHWRWDOSRSXODWLRQRI
$%67KLVFRPSDUHVZLWKDSRSXODWLRQRI$ERULJLQDOSHRSOHLQWKH
FHQVXVDQGLQWKH6LQFHWKH$ERULJLQDOSRSXODWLRQLQFUHDVHGE\DOPRVW
:KLOHWKHPHGLDQDJHLQZDV\HDUVVLJQLILFDQWLQWUDUHJLRQDOPRELOLW\
FRPSOLFDWHVWKHLQWHUSUHWDWLRQRIGHPRJUDSKLFFKDQJHRYHUWLPH$OOKRXVLQJLQ
$OSXUUXUXODPLVSXEOLFUHQWDOKRXVLQJZLWKQRKRPHRZQHUVKLS$ERULJLQDOUHVLGHQWV
RFFXSLHGRIWKHKRXVHVFRXQWHGLQWKHFHQVXVZLWKDQDYHUDJHRI
SHRSOHSHUGZHOOLQJ:LWKUHJDUGWRPDLQVWUHDPLQIUDVWUXFWXUHVHUYLFHV,QGLJHQRXV
(VVHQWLDO6HUYLFHVDQRWIRUSURILWVXEVLGLDU\RIWKH3RZHUDQG:DWHU&RUSRUDWLRQDUH
UHVSRQVLEOHIRUWKHZDWHUDQGHOHFWULFLW\VXSSO\WR$OSXUUXUXODP,Q,QGLJHQRXV
(VVHQWLDO6HUYLFHVLQVWDOOHGDSKRWRYROWDLFVRODUSRZHUVWDWLRQWREHLQWHJUDWHGZLWKWKH
H[LVWLQJGLHVHOSRZHUVWDWLRQDQGFRPPLVVLRQHGLQ3RZHU:DWHU7RZQ
ZDWHULVVXSSOLHGIURPERUHVZLWKJURXQGZDWHUOLPLWHGDQGRIPDUJLQDOTXDOLW\7KHSHU
FDSLWDZDWHUFRQVXPSWLRQLVW\SLFDOO\KLJKDW/SHUVRQGD\3RZHU:DWHU
10.1.2 Camooweal  
7KHWRZQRI&DPRRZHDOZDVHVWDEOLVKHGRQWKH*HRUJLQD5LYHULQZLWKFXVWRPV
VWRFNDQGFURVVERUGHUWUDQVSRUWIXQFWLRQV7KH%DUNO\+LJKZD\SDVVHVWKURXJKWKH
WRZQOLQNLQJ7RZQVYLOOHDQG0W,VDWR7HQQDQW&UHHNEHLQJWKHRQO\HDVWZHVWELWXPHQ
URDGDFURVVWKHFRQWLQHQWLQ1RUWKHUQ$XVWUDOLD&DPRRZHDOLVNPHDVWRIWKH
1RUWKHUQ7HUULWRU\ERUGHUNPZHVWRI0W,VDDQGNPHDVWRI7HQQDQW&UHHN
$OWKRXJKLWLVWKHPDMRUYHKLFXODUURXWHIURPQRUWKHUQ4XHHQVODQGWRWKH1RUWKHUQ
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

7HUULWRU\LQWKHZHWVHDVRQULYHUIORRGLQJFDQVWLOOFXWWKH%DUNO\+LJKZD\&DPRRZHDO
FDQEHLVRODWHGIRUVKRUWSHULRGVEXWWKLVLVOHVVIUHTXHQWVLQFHWKHKLJKZD\ZDV
XSJUDGHGLQWKHHDUO\V
7KHWRZQVKLSRI&DPRRZHDOLVLQWKH0RXQW,VD&LW\&RXQFLOORFDOJRYHUQPHQWDUHD
DQGPXQLFLSDOVHUYLFHVZDWHUVHZHUDJHZDVWHDQGSXEOLFVSDFHDUHDGPLQLVWHUHG
DQGVXSSOLHGIURP0W,VDIRUH[DPSOHGRPHVWLFUXEELVKELQVDUHHPSWLHGE\DWUXFN
ZKLFKWUDYHOVWKHNPWULSIURPDQGUHWXUQVWR0W,VD7KH&DPRRZHDO$HURGURPH
LVRZQHGDQGPDLQWDLQHGE\WKH0W,VD&LW\&RXQFLODQGXVHGUHJXODUO\E\WKH5R\DO
)O\LQJ'RFWRUDLUFUDIW
,QWKHSRSXODWLRQFHQVXV&DPRRZHDOKDGDSRSXODWLRQRILQWKH
FHQVXVZLWK,QGLJHQRXVSHRSOH7KHPHGLDQDJHRIWKH,QGLJHQRXV
SRSXODWLRQZDV'XULQJPXFKRIWKHWZHQWLHWKFHQWXU\&DPRRZHDOZDVDPXFK
ODUJHUWRZQZKHQFDWWOHVWRFNZDVPRYHGDFURVVWKHFRQWLQHQWE\GURYHUVEXWVLQFHWKH
DGYHQWRIEHHIWUDLQVDQGPHFKDQLFDOPXVWHULQJLWVUROHDVDSDVWRUDOFHQWUHIHOODZD\
,WVPDLQHFRQRPLFPDLQVWD\LVQRZSDVVLQJZLQWHUWRXULVWWUDIILFDQGWKHVHUYLFHV
SURYLGHGWRWKH'XJDOXQML&DPS
7KLVSRSXODWLRQGHFOLQHLVUHIOHFWHGLQWKHUHFHQWFHQVXVKRXVLQJSURILOHRXWRIDWRWDORI
GZHOOLQJVZHUHXQRFFXSLHGLQ,QGLJHQRXVKRXVLQJLVPDQDJHGDQG
VXSSOLHGE\WKH'HSDUWPHQWRI+RXVLQJDQG3XEOLF:RUNVZKLOHHOHFWULFLW\LVVXSSOLHGWR
WKHWRZQE\DQ(UJRQ(QHUJ\SRZHUVWDWLRQUXQRQDXWRPRWLYHGLHVHOZKLFKLV
GHOLYHUHGE\URDGWUDQVSRUW7KHVXEDUWHVLDQERUHZDWHUVXSSO\KDVDKLJKOLPH
FRQWHQWZKLFKDIIHFWVWKHGLVWULEXWLRQV\VWHPRISRWDEOHZDWHUWKURXJKRXWWKH
FRPPXQLW\
10.1.3 Dajarra  
'DMDUUDLVDVPDOOUHPRWHWRZQORFDWHGNLORPHWUHVVRXWKRI0W,VD6LWXDWHG
WRZDUGWKHHDVWHUQHGJHRIWKH*HRUJLQDGUDLQDJHEDVLQ'DMDUUDZDVHVWDEOLVKHGRQ
&DUELQH&UHHNLQDVDUDLOKHDGWRWKH*UHDW:HVWHUQ5DLOZD\$ERULJLQDOSHRSOH
IURPWKHUHJLRQEHJDQWRPLJUDWHWR'DMDUUDLQWKHV,QWKHVDQGHDUO\V
WKH6WDWHµUHVHWWOHG¶$ERULJLQDOSHRSOHIURPWKH*HRUJLQD5LYHUWR'DMDUUD7KHFORVXUH
RIWKHSROLFHVWDWLRQDW8UDQGDQJLDQGPDQGDWRU\VFKRROLQJIRUFKLOGUHQZHUHUHDVRQV
JLYHQIRUWKHIRUFHGPRYHPHQWRI$ERULJLQDOSHRSOHWR'DMDUUD5RXJKO\HTXLGLVWDQW
EHWZHHQ%RXOLDDQG0W,VD'DMDUUDKDVGHYHORSHGLQWRDQLPSRUWDQWVRFLDODQGVHUYLFH
WRZQIRU$ERULJLQDOSHRSOHIURPWKHJUHDWHUORFDODUHD/RQJ
,QWKHFHQVXV$ERULJLQDOSHRSOHPDGHXSDERXWRIWKHSRSXODWLRQRI
WKHUHVLGHQWVRI'DMDUUD,QFRQWUDVWWRPDQ\RIWKHGLVFUHWH$ERULJLQDOFRPPXQLWLHV
RIWKH*XOIDQG&DSH<RUN3HQLQVXODWKHSRSXODWLRQRI'DMDUUDKDVGHFOLQHGVOLJKWO\
RYHUWKHODVWGHFDGHVHH7DEOHVDQG+HDOWKVHUYLFHVVHFRQGDU\VFKRRO
HGXFDWLRQDQGHPSOR\PHQWDVZHOODVVRFLRFXOWXUDOIDFWRUVGUDZ'DMDUUDSHRSOHWR0W
,VD0HPPRWWet al.
 
 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

Table 6: Population change in Dajarra, 1981 to 2006.  

     
$ERULJLQDOSRSXODWLRQ      
7RWDOSRSXODWLRQ      
$ERULJLQDOSURSRUWLRQ      
(Source: Memmott et al. (2006) and ABS (2009) 
Table 7: Populations of settlements in north-western Queensland and east 
Northern Territory, 2006. 
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(Source: Table by Long (2005:69) and figures based on ABS (2009) except 
Urandangi from Long (2005) 
7KH$ERULJLQDOKRXVLQJVWRFNRIWKHFRPPXQLW\LVPDQDJHGDQGGHOLYHUHGE\WZR
VHSDUDWHHQWLWLHVWKH6WDWH*RYHUQPHQWWKURXJKWKH'HSDUWPHQWRI+RXVLQJDQG
3XEOLF:RUNVDQGWKH&RPPRQZHDOWKIXQGHG$ERULJLQDOKRXVLQJRUJDQL]DWLRQ
-LPEHUHOOD+RXVLQJ&RRSHUDWLYH7KH6WDWHPDQDJHGWKHWHQDQF\RIKRXVHVLQ
'DMDUUDZKLOHLQ-LPEHUHOODPDQDJHGKRXVHVLQFOXGLQJRQHGZHOOLQJLQ0W,VD
WKDWZDVUHQWHGWRWKHJHQHUDOSXEOLFWKURXJKDUHDOHVWDWHDJHQW7KH-LPEHUHOOD
+RXVLQJ&RRSHUDWLYHZDVHVWDEOLVKHGLQLQLWLDOO\WRSURYLGHDIIRUGDEOHKRXVLQJ
IRU$ERULJLQDOSHRSOHLQ'DMDUUD7KH&RRSHUDWLYHRZQVWKH-LPEHUHOOD+DOODQGWKH
DWWDFKHGRIILFHVZLWKWKH-LPEHUHOOD+DOODQGRIILFHFRPSOH[VHUYLQJDVDFHQWUDO
ORFDWLRQIRUVHUYLFHSURYLGHUVDQGFRQVXOWDQWVYLVLWLQJ'DMDUUDDQGDVDYHQXHIRUIRUPDO
DQGLQIRUPDOPHHWLQJV$VZHOODVLWVVRFLDOIXQFWLRQWKHKDOOLVXVHGWRDFFRPPRGDWH
JURXSVRIYLVLWRUVWR'DMDUUDDQGKDVEHHQXVHGIRUWHPSRUDU\DFFRPPRGDWLRQIRU
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

ORFDOVZKHQIORRGSURQHKRXVHVDUHLQXQGDWHGGXULQJWKHZHWVHDVRQ7KLVRFFXUUHGLQ
-DQXDU\ZKHQWRPPRIIORRGZDWHUSDVVHGWKURXJKVHYHQ6WDWHKRXVHV
SURQHWRIORRGLQJZKHQ&DUELQH&UHHNULVHV
7KHWRZQVKLSRI'DMDUUDOLHVZLWKLQWKHERXQGDULHVRIWKH&ORQFXUU\6KLUHZKLFKLV
DGPLQLVWHUHGE\WKH&ORQFXUU\6KLUH&RXQFLO7KHPDLQVHDOHGURDGIURP&ORQFXUU\WR
'DMDUUDLVYLD0RXQW,VDZKLFKVLQFHWKHVKDVEHFRPHWKHPDMRUVHUYLFHFHQWUH
LQWKH1RUWKZHVWUHJLRQDQGKHDGTXDUWHUVRIWKH0W,VD&LW\&RXQFLO7KH%RXOLD6KLUH
ORFDWHGWRWKHVRXWKRI'DMDUUDDQGLVUHVSRQVLEOHIRUPDLQWHQDQFHDQGXSJUDGHVWRWKH
'LDPDQWLQD'HYHORSPHQWDO5RDGZKLFKSDVVHVWKURXJK'DMDUUDWR0W,VD7KXVIRUD
URDGWULSWRWKHLU6KLUHRIILFHV'DMDUUDUHVLGHQWVWUDYHORQDURDGPDLQWDLQHGE\D
VHFRQGORFDODXWKRULW\SDVVLQJWKURXJKDUHJLRQDOFHQWUHXQGHUWKHFRQWURORIDWKLUG
ORFDODXWKRULW\7KH0LFD&UHHN3RZHU6WDWLRQLQ0W,VDVXSSOLHVHOHFWULFLW\WR'DMDUUD
DQGPRVWRIWKHQRUWKZHVWUHJLRQWKURXJKWKH(UJRQ(QHUJ\RZQHGGLVWULEXWLRQ
QHWZRUN,QWKH4XHHQVODQG*RYHUQPHQWRZQHGJDVILUHGSRZHUVWDWLRQDW0LFD
&UHHNZDVQRWFRQQHFWHGWRWKHQDWLRQDOJULG7KHGRPHVWLFXVHRIHOHFWULFLW\LQ'DMDUUD
ZDVUHODWLYHO\KLJKUHODWHGWRWKHXVHRIDLUFRQGLWLRQHUVKRWZDWHUV\VWHPVDQG
UHIULJHUDWLRQ
10.1.4 Urandangi  
8UDQGDQJLLVORFDWHGRQRQHRIWKHSHUHQQLDO*HRUJLQD5LYHUZDWHUKROHVFORVHWRWKH
1RUWKHUQ7HUULWRU\ERUGHU/LNH&DPRRZHDOLWZDVDOVRHVWDEOLVKHGLQWKHVDVD
ERUGHUFXVWRPVDQGFDWWOHSURFHVVLQJFHQWUHWRDFFRPPRGDWHWKHQXPHURXVGURYLQJ
SODQWVPRYLQJEHWZHHQWKH4XHHQVODQGUDLOKHDGVDQGWKH1RUWKHUQ7HUULWRU\DQG
.LPEHUOH\FDWWOHVWDWLRQV,WVIXQFWLRQLQWKLVFDSDFLW\FHDVHGLQWKHVZKHQD
QXPEHURIVHUYLFHVZHUHVKXWGRZQE\WKHJRYHUQPHQWSROLFHVFKRROVWRFN
LQVSHFWLRQVDQGWKH$ERULJLQDOSRSXODWLRQZDVPRYHGWR'DMDUUD7KHWRZQQRZ
FRQVLVWVRIWKH8UDQGDQJL+RWHODQGDVPDOOQXPEHURISULYDWHKRXVHVDQG$ERULJLQDO
KRXVHKROGVOLYLQJLQVHOIFRQVWUXFWHGFDPSV7KHVPDOO$ERULJLQDOFRPPXQLW\RI
0DUPDQ\DLVRQO\DIHZNLORPHWUHVHDVWRI8UDQGDQJL(VWDEOLVKHGLQ0DUPDQ\D
FRQVLVWVRIVL[KRXVHVDQGDFRPPXQLW\KDOO7KHVHWWOHPHQWZDVORFDWHGRQDULGJHWR
DYRLGVHDVRQDOIORRGLQJ7KHUHHVWDEOLVKHG8UDQGDQJL6WDWH6FKRROLVORFDWHGQH[WWR
WKHFRPPXQLW\7KHFRPPXQLW\QDPHµ0DUPDQ\D¶GHULYHVIURPWKHQDPHRIDVDFUHG
&DWHUSLOODUVLWHLQWKH*HRUJLQD5LYHUDVPDOOGLVWDQFHWRWKHLPPHGLDWHZHVWRIWKH
WRZQ
$W8UDQGDQJLRQH$ERULJLQDOIDPLO\RFFXSLHGDWLPEHUEXLOGLQJWKDWZDVRQFHWKHSROLFH
VWDWLRQRQHPDQRZQHGDEORFNRIODQGZLWKDVKHGDVDKRXVHDQGKDVUXQQLQJZDWHU
DQGVHZDJHFRQQHFWHGDQGDQRWKHUIDPLO\RFFXSLHVDFDUDYDQRQDVHUYLFHGEORFN,Q
WKHODWHVWKHUHZHUHDURXQGVL[FDPSVFRPSULVHGRIFDUDYDQVDQGVHOIEXLOW
VKHOWHUV6RPHRIWKHVHZHUHRQEORFNVRZQHGE\$ERULJLQDOSHRSOH7KH%RXOLD6KLUH
&RXQFLOLVWKHORFDOJRYHUQPHQWVHUYLFHSURYLGHUIRU8UDQGDQJLKRZHYHUWKHFRXQFLO
DGPLQLVWUDWLRQLVORFDWHGDSSUR[LPDWHO\NPDZD\LQ%RXOLD7KHQHDUHVWWRZQVDUH
'DMDUUDNPVRXWKHDVW0W,VDNPQRUWKHDVWDQG&DPRRZHDONP
QRUWK+RZHYHUDOORIWKHFRQQHFWLQJURDGVDUHOLNHO\WREHFXWLQZHWZHDWKHULVRODWLQJ
WKHWRZQVSHRSOH3ULYDWHO\RSHUDWHGJHQHUDWRUVDQGVRODUDUUD\VDUHWKHVRXUFHRI
HOHFWULFLW\LQ8UDQGDQJLZKLFKLVQRWFRQQHFWHGWRWKH(UJRQJULG,Q0DUPDQ\D
KDGEHHQZLWKRXWDQHOHFWULFDOVXSSO\IRUILYH\HDUVXQWLOUHVLGHQWVHQWHUHGLQWRD
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

Shared Responsibility Agreement 65$ZLWKWKH,QGLJHQRXV&RRUGLQDWLQJ&RXQFLO
,&&XQGHUZKLFKHDFKGZHOOLQJZDVSURYLGHGZLWKDJHQHUDWRUZLWKKRXVHKROGHUV
UHVSRQVLEOHIRUWKHLURZQIXHO7KHZDWHUVXSSO\WR8UDQGDQJLFRPHVIURPVXEDUWHVLDQ
ERUHV
10.2 Research Results – Survey Data and Workshops 
7KHVRXUFHVRIGDWDRQ$ERULJLQDOKRXVLQJDQGVHWWOHPHQWLQIUDVWUXFWXUHZHUHILUVWO\
VXUYH\VDQGLQWHUYLHZVDQGVHFRQGO\WKHWZRZRUNVKRSV7KHZRUNVKRSV±SDUWLFXODUO\
WKHILUVW±HOLFLWHGDQHFGRWDOUHVSRQVHVWRSUHVHQWDWLRQVDVZHOODVGLUHFWHGJURXS
GLVFXVVLRQV2EVHUYDWLRQVLQWKHILHOGDQGOLWHUDWXUHRQWKHUHJLRQFRQWULEXWHWRWKH
GHVFULSWLRQDQGDQDO\VLVRIWKHEXLOWHQYLURQPHQWDQGLWVUHODWLRQVKLSWR$ERULJLQDO
FRPPXQLWLHVLQWKHVWXG\UHJLRQ7KHVXUYH\VZHUHXVHGWRDVNTXHVWLRQVDERXWWKH
LQIRUPDQW¶VH[SHULHQFHDQGXVHRIWKHEXLOWHQYLURQPHQWDQGXWLOLWLHV7KLVLQFOXGHG
KRXVLQJGRPLFLOLDU\EHKDYLRXUZDWHUVXSSO\DQGHOHFWULFLW\ZLWKVRPHTXHVWLRQV
UHODWHGWRZHDWKHU7KUHHRIWKHTXHVWLRQVUHTXLUHGTXDOLWDWLYHUHVSRQVHV,QUHJDUGWR
KRXVLQJRIWKHUHVSRQGHQWV1 DJUHHGWKDWWKHLUKRXVHZDVWRRKRWLQ
VXPPHUDQGVLPLODUQXPEHUVDJUHHGWKDWWKHLUKRXVHVZHUHWRRFROGLQZLQWHU2YHU
XVHGDLUFRQGLWLRQLQJWRµJHWWKURXJKVXPPHU¶DOWKRXJKWKHSUHIHUHQFHWROLYHLQ
DQDLUFRQGLWLRQHGKRXVHZDVOHVVWKDQ
7KHUHVSRQVHVGHPRQVWUDWHGWKDWSUHIHUHQFHVIRURXWGRRUOLYLQJZHUHVWLOOSUHYDOHQWLQ
WKHVHWWOHPHQWVDQGH[WHUQDODUHDVZHUHXVHGWRDGDSWWRVXPPHUWHPSHUDWXUHV-XVW
RYHUKDOIRIWKHUHVSRQGHQWVDJUHHGWKDWWKH\FDPSHGPRVWRIWKHLUWLPHRXWVLGHLQ
VXPPHUDQGH[SUHVVHGDSUHIHUHQFHIRURXWGRRUVKDGHGDUHDVRYHUKRXVH
LQWHULRUV,QWKHVXUYH\MXVWXQGHUKDOIRIWKHUHVSRQGHQWVSUHIHUUHGWRVOHHSRXWVLGHLQ
VXPPHU7KHVHVRUWVRIGRPLFLOLDU\EHKDYLRXUV±H[WHUQDORULHQWDWLRQDQGFDPSLQJLQ
\DUGVDQGRQYHUDQGDKV±DUHFRPPRQWRWUDGLWLRQDOO\RULHQWDWHGFRPPXQLWLHV
0HPPRWW:HOOGHVLJQHGKRXVLQJDQG\DUGVFDQVXSSRUWDQGHQFRXUDJHWKHVH
W\SHVRIEHKDYLRXUZKLFKDUHVXVWDLQDEOHUHVSRQVHVWRWKHDULGDQGVHPLDULGFOLPDWHV
$OWKRXJKWZRWKLUGVRIWKHSDUWLFLSDQWVDJUHHGWKDWWKH\FRXOGDIIRUGWKHLUFXUUHQW
HOHFWULFLW\ELOOVWKUHHRXWRIIRXUUHVSRQGHQWVZHUHH[SHFWLQJFKDUJHVWRLQFUHDVH
,QWHUHVWLQJO\ZRUULHGDORWDERXWSD\LQJELOOVDQGWKHVDPHQXPEHURIUHVSRQGHQWV
KDGFKDQJHGWKHZD\WKH\XVHGKRXVHKROGDSSOLDQFHVLQDQDWWHPSWWRPRGHUDWH
HOHFWULFLW\XVDJH$VPDOOHUEXWVWLOOVLJQLILFDQWQXPEHUKDGFKDQJHGWKHZD\WKH\
OLYHGLQWKHLUKRXVHDQG\DUGGXHWRH[WUHPHZHDWKHUHYHQWV
7KHSDUWLFLSDQWVZHUHDOVRDVNHGDTXDOLWDWLYHTXHVWLRQRQWKHLUGZHOOLQJVWKDWHOLFLWHG
LQIRUPDWLRQDERXWVXJJHVWHGDSSURDFKHVWRDGDSWLQJKRXVLQJIRUKRWWHUZHDWKHU,ILW
JHWVKRWWHULQVXPPHUKRZZRXOG\RXFKDQJH\RXUKRXVHWRPDNHLWPRUHFRPIRUWDEOH
LQVXPPHU"7KHVLJQLILFDQFHRIWKLVGDWDLVOLPLWHGZLWKRXWSURYLGLQJPRUHGHWDLORQWKH
UHVSRQGHQWV¶KRXVLQJFRQGLWLRQVDWWKHWLPHEXWLWLVUHYHDOLQJQRQHWKHOHVV
7KHPRVWIUHTXHQWDQVZHUWRKRXVHDGDSWDWLRQLQYROYHGODQGVFDSLQJRUWKHXVHRIWUHHV
LQWKHUHVSRQGHQW¶VJDUGHQ2IWKHVHUHVSRQVHVPRVWZHUHDERXWSODQWLQJWUHHV7R
PLWLJDWHWKHKRWWHUZHDWKHU-DFN0DKRQH\¶VSURSRVDOWRFKDQJHKLVKRXVHLQ
$OSXUUXUXODPZDVWRµJURZPRUHWUHHVDURXQGLWDQGSXWPRUHODZQDURXQGLW¶,Q
'DMDUUD0DLVLH%LVPDUNDJHGLQKHUVµZRXOGOLNHWRJURZWUHHV¶EXWZDVQRWVXUH
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

WKDWNQRZµLIKRXVLQJPRELVJRLQJWRGRLW¶±0DLVLH%LVPDUNOLYHGLQD6WDWH
JRYHUQPHQWKRXVHZLWKQRWUHHVRUVKUXEVLQWKHJDUGHQ3DP&RUEHWWIURP
$OSXUUXUXODPVXJJHVWHGLPSURYLQJKHUKRXVHE\µJURZ>LQJ@FUHHSHUIRUYHUDQGDK
VKDGH¶$VWKHVHW\SHVRIUHVSRQVHVUHFRJQL]HERWKWUHHVDQGYLQHFRYHUHGZDOOVDUH
DQHIIHFWLYHPHWKRGRILPSURYLQJWKHPLFURFOLPDWHDURXQGKRXVLQJLQVHPLDULGDQGDULG
UHJLRQV
&RQWLQXLQJWKHH[WHUQDOIRFXVWKUHHUHVSRQGHQWVLQGLFDWHGWKDWWKH\ZRXOGEXLOGERXJK
VKHGVUHODWHGWRWUDGLWLRQDO$ERULJLQDOVKDGHVWUXFWXUHVLQWKHLUJDUGHQV7UHYLQD
5RJHUVIURP'DMDUUDVXJJHVWHGSODQQLQJIRUVXPPHUKHDWH[WUHPHVZLWKDµ>S@ODQWR
>EXLOG@ERXJKVKDGHVEHIRUHVXPPHU¶-RH3DWULFNIURP$OSXUUXOXUDPZRXOGµEXLOGD
ERXJKVKHGRUJRVLWXQGHUDWUHH:RXOGQ¶WFKDQJHKRXVHKDYHZLQWHUVLGHDQG
VXPPHUVLGHIRUKRXVH¶3DWULFNUHFRQILUPV/RQJ¶VREVHUYDWLRQVRI'DMDUUD
KRXVHVORQJHUWHUP$ERULJLQDOUHVLGHQWVDGDSWDQGXVHWKHLUJRYHUQPHQWSURYLGHG
KRXVHVLQUHVSRQVHWRWKHVHDVRQDOFRQGLWLRQV$JHQHUDOSUHIHUHQFHIRUH[WHUQDOO\
RULHQWDWHGOLYLQJFRPELQHGZLWKWKLVDSSDUHQWLQWHUHVWLQLPSURYLQJWKHGRPHVWLF\DUGV
RIIHUVDSRWHQWLDOO\HIIHFWLYHDQGUHODWLYHO\LQH[SHQVLYHWHFKQLTXHIRUEXLOGLQJVWUXFWXUDO
DQGEHKDYLRXUDODGDSWDWLRQWRFOLPDWHFKDQJH1LQHRXWRIUHVSRQGHQWVDQVZHUHG
WKDWWKH\ZRXOGXVHGRPHVWLFDLUFRQGLWLRQLQJWRFRSHZLWKLQFUHDVHGVXPPHU
WHPSHUDWXUHV,QFRQWUDVWPRUHUHVSRQGHQWVWDONHGDERXWVWUXFWXUDODOWHUDWLRQVRU
DGGLWLRQVWRWKHLUKRXVHWRLPSURYHFRPIRUWLQVXPPHU6L[RIWKHUHVSRQGHQWVZRXOG
DGGYHUDQGDKVWRWKHLUKRXVHVWRLPSURYHWKHLUSHUIRUPDQFHDQGRULQFUHDVHWKHLUOLYLQJ
RSWLRQVLQKRWZHDWKHU
‘Open windows. Big verandahs all around.’ (Irene Bula, Mt Isa) 
‘Better with verandahs.’ (Ronald Condren, Dajarra) 
‘More fans, bigger verandah right round.’(Henry Dempsey, Dajarra) 
‘Open it up and put verandahs on it.’ (Mark Webb, Urandangi) 
$QRWKHUVL[UHVSRQGHQWVVXJJHVWHGLQFUHDVHGYHQWLODWLRQRIWKHLUKRXVHVLQVXPPHU,Q
'DMDUUD0LFN0DUVKDOOVXJJHVWHGKLVKRXVHZRXOGEHLPSURYHGZLWKµPRUHYHQWLODWLRQ
WRJHWWKHEUHH]HEORZWKURXJK¶6LPLODUUHVSRQVHVZHUHUHFRUGHGLQ&DPRRZHDOµPRUH
ZLQGRZVIRUEUHH]H¶0ROO\$K2QHDW8UDQGDQJLµ0DNHVXUHLW¶VPRUHRSHQVR
EUHH]HVFRPHWKURXJK¶:D\QH$JHDQG$OSXUUXUXODPµ/HWPRUHDLUWKURXJKLW¶
5REHUW.LQJ)LYHUHVSRQGHQWVVWDWHGDSUHIHUHQFHIRUPDVRQU\KRXVHVEDVHGRQ
WKHLUH[SHULHQFHRIOLYLQJLQERWKOLJKWZHLJKWDQGPDVRQU\KRXVHVLQVXPPHU.HLWK
0DUVKDOOIURP'DMDUUDFRPPHQWHGWKDWWKHµROGHUVKRXVHLQ'DMDUUDDUHEHWWHUWKDQ
WKHQHZRQHVEHFDXVHWKH\¶UHPDGHRIEORFNDQGEULFN¶6LPLODUO\&OLIIRUG0RUWRQIURP
$OSXUUXUXODPµOLNH>G@EULFNKRXVHPRUHEHWWHU+DGRQH>DQGLWZDV@FRROHU¶7KHEULHI
UHVSRQVHVWRWKLVTXHVWLRQDERXWDGDSWLQJKRXVLQJWRGHDOZLWKVXPPHUKHDWH[WUHPHV
LQGLFDWHWKDW$ERULJLQDOSHRSOHLQWKHUHJLRQFRQVLGHUHGDFRPELQDWLRQRIVWUXFWXUDO
DGMXVWPHQWVDQGRUEHKDYLRXUDOVWUDWHJLHVWRPLWLJDWHWKHVXPPHUKHDW
7KHWKLUGTXHVWLRQUHTXLULQJDTXDOLWDWLYHUHVSRQVHDVNHGZKDWZLOO\RXGRZKHQSRZHU
ELOOVJRXS"7ZRRIWKHUHVSRQGHQWVIURP8UDQGDQJLZHUHXQDEOHWRDQVZHUWKLV
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

TXHVWLRQEHFDXVHWKHLUGZHOOLQJVZHUHQRWFRQQHFWHGWRDQHOHFWULFDOSRZHUVXSSO\2I
WKRVHZKRUHVSRQGHGSHRSOHVWDWHGWKDWWKH\ZRXOGUHGXFHWKHLUXVHRIHOHFWULFLW\
‘Try and cut down on power usage. Especially hot water usage.’ (Mick Marshall) 
‘Cut back (can’t get good money from the government).’ (James Anderson) 
‘Use less power and turn all power points off.’ (Patricia Frank) 
‘Try and reduce electricity.’ (Krystal King Mt Isa) 
‘Look at ways I can reduce the bills. Change my usage.’ (Cora Lynch Cloncurry)  
)DFHGZLWKLQFUHDVHGHOHFWULFLW\ELOOVRIWKHUHVSRQGHQWVZRXOGRSWWRFRRNRXWVLGH
RQZRRGILUHVZLWKKDOIRIWKRVHFKRRVLQJWRDOVRFDPSRXWVLGHRIWKHKRXVH(OHFWULFDO
FRRNHUVZHUHXQOLNHO\WREHWKHSULPDU\VRXUFHRIHOHFWULFDOFRQVXPSWLRQFRPSDUHGWR
KRWZDWHUDQGUHIULJHUDWLRQEXWWKHIUHTXHQF\RIWKLVUHVSRQVHZDVVLJQLILFDQWDQG
ZRUWK\RIIXUWKHUUHVHDUFK
‘Use a kerosene lamp and get some wood for fire.’ (David Riley, Alpurrurulam) 
‘Cook outside, stove most expensive.’ (Marlene Nancy Ah-One, Dajarra) 
‘Camp outside. Use a fire.’ (George Anderson, Camooweal) 
‘Camp out a lot more. Old place we had no power. Today got to go get wood for 
cooking kangaroo tail.’ (Julie Sandover, Alpurrurulam) 
,QWKH*HRUJLQD5LYHU5HJLRQWKHVHUHVSRQVHVGHPRQVWUDWHGWKDWDGDSWLYHVWUDWHJLHV
XVHGWRFRSHZLWKVXFKFKDQJLQJGRPHVWLFFRQGLWLRQVZHUHLQIOXHQFHGE\$ERULJLQDO
GRPLFLOLDU\WUDGLWLRQV,QWKHWZRZRUNVKRSVSDUWLFLSDQWVH[SUHVVHGDVWURQJGHVLUHIRU
LQIRUPDWLRQDERXWFOLPDWHFKDQJH,Q$ERULJLQDOSDUWLFLSDQWVLQWKHZRUNVKRSLGHQWLILHG
WKHIROORZLQJIDFWRUVUHJDUGLQJWKHLUKRXVLQJDQGWRZQV
x +RXVLQJLVXQFRPIRUWDEOHLQERWKKRWDQGFROGZHDWKHU
x 7KHFRVWRIHOHFWULFLW\ELOOVDVVRFLDWHGZLWKDLUFRQGLWLRQLQJUHIULJHUDWLRQDQGKHDWLQJ
LVDPDMRUFRQFHUQDQGDFDXVHRIILQDQFLDOVWUHVVWKDWFDQFRQWULEXWHWRHYLFWLRQ
IURPKRXVLQJ
x $ERULJLQDOSHRSOHUHFRJQL]HWKHQHHGIRUKRXVHVWKDWDUHEHWWHUGHVLJQHGIRUWKH
FOLPDWH
x <DUGVDUHXVHGH[WHQVLYHO\DQGFRXOGEHQHILWIURPVKDGHVWUXFWXUHVDQGSODQWV
VXLWDEOHIRUKRWWHUDQGGU\HUFRQGLWLRQV
x 6HFXUHVXSSOLHVRISRWDEOHGULQNLQJZDWHUDUHDFRQFHUQLQWKHVPDOOHUVHWWOHPHQWV
x &\FORQHSURRIHPHUJHQF\DFFRPPRGDWLRQLVUHTXLUHGLQHDFKVHWWOHPHQWDQG
PRVWO\XSJUDGHGFRPPXQLW\EXLOGLQJVFRXOGVHUYHWKDWSXUSRVHDQG
x /RFDOLVHGUHSDLUVDQGPDLQWHQDQFHVHUYLFHVDUHUHTXLUHGIRUFRPPXQLW\KRXVLQJ
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD


Figure 35: The rainwater collection systems built by a tenant at his Dajarra house 
provided the main supply of drinking water in 2008. The town bore water was 
used liberally to maintain a lawn, which reduced dust around the house. (Photo 
by Tim O'Rourke) 

Figure 36: Managed by the Queensland Government, this house in Dajarra was 
vacant in June 2008. It had been inundated by creek flooding the previous year, 
with the tenants moving to the Jimberella Hall. (Photo by Tim O'Rourke) 



$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

10.3 Housing and Settlement Strategies for Climate Change 
Adaptation 
,QWKLVVHFWLRQWKHDGDSWLYHUHVSRQVHVDQGVWUDWHJLHVDUHFRQVLGHUHGLQWKUHHSDUWV
x ,PSURYLQJVHWWOHPHQWSODQQLQJDQGDGDSWLQJLQIUDVWUXFWXUH
x $GDSWDWLRQRISXEOLFKRXVLQJDQG\DUGV
x %XLOGLQJFDSDFLW\RI$ERULJLQDOSHRSOHWRDGDSWWKHLUEXLOWHQYLURQPHQWVDQG
GRPLFLOLDU\EHKDYLRXUWRFOLPDWHFKDQJH
10.3.1 Settlement Planning and Infrastructure 
7KHUHPRWHVHWWOHPHQWVLQWKHVWXG\UHJLRQDQGVHPLDULG]RQHJHQHUDOO\KDYHD
KLVWRU\RIVXEVWDQGDUGVHUYLFHGHOLYHU\FRPSDUHGWRXUEDQDUHDV/RQJ6WDIIRUG
6PLWKHWDO,QJHQHUDOWHUPVWKHIRXU$ERULJLQDOFRPPXQLWLHVXQGHU
LQYHVWLJDWLRQFDQEHFDWHJRUL]HGDVVHWWOHPHQWVPRVWYXOQHUDEOHWRWKHHIIHFWVRI
FOLPDWHFKDQJH%HHUHWDO7KLVYXOQHUDELOLW\LVUHODWHGWRERWKVWUXFWXUDORU
V\VWHPLFIDFWRUVWKDWDUHDFRQVHTXHQFHRIJHRJUDSK\DQGVHWWOHPHQWORFDWLRQ
$GGLWLRQDOO\DQGLQWHUUHODWHGZLWKJHRJUDSK\WKHGHPRJUDSKLFVRIWKHIRXUVHWWOHPHQWV
DQGSDUWLFXODUO\VRFLRHFRQRPLFVWDWXVRIWKHUHVLGHQWVYDULRXVO\DIIHFWWKHFDSDFLWLHV
WRUHVSRQGDQGDGDSWWRFOLPDWHFKDQJH'HVSLWHWKHFRQVLGHUDEOHGLVDGYDQWDJHDFURVV
QXPHURXVLQGLFDWRUVFXOWXUDONQRZOHGJHVRFLDOQHWZRUNVDQGSODFHDWWDFKPHQWFDQ
SHUKDSVLQFUHDVHWKHFDSDFLW\RI$ERULJLQDOSHRSOHLQWKH*HRUJLQD5LYHUWRDGDSWWR
WKHHIIHFWVRIFOLPDWHFKDQJHRQWKHLUVHWWOHPHQWV
%RWKWKHNational Indigenous Infrastructure Guide)D+&6,$DQGWKHNational 
Indigenous Housing Guide )$&6,$HPSKDVL]HWKHFHQWUDOLW\RIPHDQLQJIXO
FRPPXQLW\FRQVXOWDWLRQLQFRQVWUXFWLRQSURMHFWVWKDWDIIHFW$ERULJLQDOVHWWOHPHQWV3ULRU
WRWKHLPSOHPHQWDWLRQRIDGDSWLYHVWUDWHJLHVWRDPHOLRUDWHWKHHIIHFWVRIFOLPDWH
FKDQJHFXOWXUDOO\DVWXWHFRQVXOWDWLRQDQGHGXFDWLRQSURJUDPVQHHGWREHLPSOHPHQWHG
DQGHYDOXDWHG&RQVXOWDWLRQDQGSDUWLFLSDWLRQRIFRPPXQLWLHVQHHGWRFRQWLQXHWKURXJK
WKHGXUDWLRQRIDGDSWDWLRQSURJUDPPHVERWKLQWKHGHYHORSPHQWDQGLPSOHPHQWDWLRQ
SKDVHV
10.3.2 Transport 
7KHIRXUFRPPXQLWLHVGLIIHULQWKHTXDOLW\RIWKHLUVHWWOHPHQWLQIUDVWUXFWXUHDQGDFFHVV
WRVHUYLFHVDQGWHFKQRORJ\EXWHDFKUHOLHVKHDYLO\RQWKHUHJLRQDOFHQWUH0W,VDIRU
QXPHURXVHVVHQWLDOJRYHUQPHQWDQGFRPPHUFLDOVHUYLFHV5RDGQHWZRUNVDUH
HVVHQWLDOWRWKHVDIHW\DQGYLDELOLW\RIVHWWOHPHQWVZKLFKEHFRPHVWUXFWXUDOO\PRUH
YXOQHUDEOHZLWKJUHDWHUUHPRWHQHVVIURP0W,VD&DPRRZHDOEHQHILWVIURPLWVORFDWLRQ
WKH%DUNO\+LJKZD\ZKLFKHQVXUHVURDGWUDQVSRUWWR0W,VDLVUHODWLYHO\UDUHO\
LQWHUUXSWHGE\VHDVRQDOIORRGLQJ$OWKRXJKIORRGLQJFDQFDXVHPDMRUGDPDJHWRWKH
%DUNO\+LJKZD\LWVQDWLRQDOLPSRUWDQFHHQVXUHVWKDWUHSDLUVDQGXSJUDGHVRIWKH
LQIUDVWUXFWXUHDUHSULRULWLVHG'DMDUUDDOVREHQHILWVIURPLWVORFDWLRQRQWKHVHDOHG
'LDPDQWLQD'HYHORSPHQW5RDGZLWKURDGWUDQVSRUWVHDVRQDOWRXULVPDQGPLQHUDO
H[SORUDWLRQUDLVLQJWKHSROLWLFDODQGHFRQRPLFSURILOHRIWKHWRZQLQWKHWUDQVSRUW
QHWZRUN,QFRQWUDVW8UDQGDQJLKDVWHQXRXVXQVHDOHGURDGFRQQHFWLRQVWR0W,VDZLWK
WKHVPDOOFRPPXQLW\UHOLDQWRQWKH8UDQGDQJL+RWHOIRUIXHOIRUJHQHUDWRUVDQGEDVLF
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

VXSSOLHVLQFOXGLQJIRRGVWDSOHV6LPLODUO\DW$OSXUUXUXODPWKHFRPPXQLW\LVYXOQHUDEOH
WRLVRODWLRQZKHQUDLQRUIORRGLQJFXWVWKHXQVHDOHGURDGVWRWKH%DUNO\+LJKZD\
:LWKRXWQHZHFRQRPLFLQFHQWLYHVVXFKDVPLQLQJWKHWUDQVSRUWLQIUDVWUXFWXUHWR
VHWWOHPHQWVVXFKDV8UDQGDQJLDQG$OSXUUXUXODPZLOOUHPDLQPDUJLQDOSDUWLFXODUO\
ZKHQFRQVWUXFWLRQVHUYLFHVDUHGHULYHGIURPUHJLRQDOFHQWUHV%XWWKHVHURDGVZLOO
UHPDLQDQHVVHQWLDOSDUWRIDQDWLRQDOWUDQVSRUWQHWZRUNVHUYLQJSDVWRUDOLVWVWRXULVWV
DQGIXWXUHLQGXVWULHVDVZHOODVFRPPXQLWLHV$GDSWLYHVWUDWHJLHVIRUURDGVQHHGWR
EXLOGRQWKHH[LVWLQJFDSDFLW\RIWKH$ERULJLQDOSHRSOHDQGRUJDQLVDWRQVLQWKHUHJLRQ
$W&DPRRZHDO0\XPD&RUSRUDWLRQKDVGHYHORSHGFRQVLGHUDEOHSODQWDQGKXPDQ
UHVRXUFHVLQFLYLOFRQVWUXFWLRQDQGLVZHOOSODFHGWRWDNHDOHDGHUVKLSUROHLQLPSURYLQJ
WKHURDGQHWZRUNWRPHHWWKHFKDOOHQJHVRIFOLPDWHFKDQJHDVZHOODVFRQWLQXLQJLWV
YRFDWLRQDOWUDLQLQJSURJUDPPHVLQWKLVLQGXVWU\0HPEHUVRIWKH$ERULJLQDOFRPPXQLW\
LQ'DMDUUDKDYHDKLVWRU\RIHPSOR\PHQWLQURDGFRQVWUXFWLRQDQGPDLQWHQDQFHLQWKH
UHJLRQ'DMDUUD¶VFDSDFLW\WRLQFUHDVHVHUYLFHVWR8UDQGDQJLDQGPDLQWDLQLWVURDG
LQIUDVWUXFWXUHVKRXOGEHH[SORUHG:LWKWKHH[LVWLQJWUDLQLQJFDSDFLW\RI0\XPD
&RUSRUDWLRQDQGLWVVWURQJFXOWXUDOUHODWLRQVKLSV$ERULJLQDOSHRSOHLQWKH*HRUJLQD
5HJLRQFDQSDUWLFLSDWHPRUHGLUHFWO\LQWKHSURYLVLRQVRIWUDQVSRUWLQIUDVWUXFWXUH7KH
EHQHILWVDUHSRWHQWLDOO\WZRIROGPRUHUHVLOLHQWUHJLRQDOLQIUDVWUXFWXUHDQGJUHDWHU
HFRQRPLFSDUWLFLSDWLRQRIWKHUHPRWHVHWWOHPHQWV
10.3.3 Communications and Information Technology 
'HVSLWHZLGHVSUHDGHFRQRPLFGLVDGYDQWDJHPRELOHSKRQHQHWZRUNVDQGVRFLDOPHGLD
FUHDWHFRPPXQLFDWLRQQHWZRUNVWKDWDUHSRWHQWLDOO\KLJKO\XVHIXOLQGLVVHPLQDWLQJ
NQRZOHGJHDQGLQFUHDVLQJ$ERULJLQDOSHRSOHV¶FDSDFLW\WRUHVSRQGWRFOLPDWHFKDQJH
WKUHDWVERWKLQHPHUJHQF\VLWXDWLRQVDQGLQORQJWHUPDGDSWDELOLW\'LJLWDOPHGLDDQG
WKHH[LVWLQJVRFLDOQHWZRUNVZLOOIRUPDQGLQWHJUDOSDUWRIWKHRYHUDOODGDSWDWLRQVWUDWHJ\
IRU$ERULJLQDOSHRSOHLQWKHUHJLRQ7UDLQLQJSDUWLFXODUO\IRUROGHUJHQHUDWLRQVZRXOG
LPSURYHWKHFDSDELOLW\WRXVHFRPPXQLFDWLRQVDQGLQIRUPDWLRQWHFKQRORJ\,PSURYLQJ
VRFLRHFRQRPLFVWDWXVZLOODOVRLPSURYHWKHFDSDFLW\WREX\WKHVHUYLFHVDQGKDUGZDUH
10.3.4 Water Supply 
$XVWUDOLDQDQG6WDWHOHJLVODWLRQSURYLGHVDOHJLVODWLYHIUDPHZRUNWRPDQDJHWKH
*HRUJLQD5LYHU%DVLQDVDFDWFKPHQW7KHPDQDJHPHQWSODQVIRFXVRQVXUIDFHZDWHU
ZLWKOLPLWHGGDWDRQJURXQGZDWHULQWKHUHJLRQ0XQLFLSDOZDWHUVXSSO\DQGGULQNLQJ
ZDWHUTXDOLW\LVWKHUHVSRQVLELOLW\RIWKHORFDOJRYHUQPHQWLQWKH'DMDUUD&ORQFXUU\
6KLUH8UDQGDQJL%RXOLD6KLUHDQG&DPRRZHDO0W,VD7KHJRYHUQPHQWRZQHG
3RZHUDQG:DWHU&RUSRUDWLRQLVUHVSRQVLEOHIRUWKHZDWHUVXSSO\LQ$OSXUUXUXODP
6HWWOHPHQWZDWHUVXSSO\YDULHVLQTXDQWLW\DQGTXDOLW\YDULHVDFURVVWKHUHJLRQ(DFKRI
WKHIRXUVHWWOHPHQWVKDVGLIIHUHQWEXWHQGXULQJSUREOHPVZLWKGULQNLQJZDWHU/RQJ
2¶5RXUNH,QSHULRGVRIXQLQWHUUXSWHGVXSSO\KLJKSHUFDSLWDFRQVXPSWLRQ
RIWRZQZDWHUXQPHWHUHGLVW\SLFDORIWKHUHJLRQDQGLQJHQHUDODULGDQGVHPLDULG
]RQHFRPPXQLWLHVLQ$XVWUDOLD3RZHU:DWHU&RUSRUDWLRQ3UHGLFWHGLQFUHDVHVLQ
HYDSRUDWLRQFRXSOHGZLWKWKHOLNHOLKRRGRILQFUHDVHGLQYDULDELOLW\LQUDLQIDOOKDYH
FRQVHTXHQFHVIRUSRWDEOHZDWHUVXSSOLHVDQGWKHVXVWDLQDELOLW\RIODQGVFDSHVLQ
VHWWOHPHQWVVXFKDV'DMDUUD$OSXUUXUXODPDQG8UDQGDQJL$GDSWLYHVWUDWHJLHVIRUWKH
ZDWHUVXSSO\LQFOXGH
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

x ,QWURGXFWLRQRIDSSURSULDWHWHFKQRORJ\DQGZDWHUHIILFLHQF\KDUGZDUHVXLWHGWRWKH
KLJKO\PLQHUDOL]HGERUHZDWHU
x 'HPDQGPDQDJHPHQWSURJUDPPHVGLUHFWHGWRZDUG$ERULJLQDOHQJDJHPHQW
x $VVHVVWKHEHQHILWVDQGULVNVDVVRFLDWHGZLWKGRPHVWLFDQGFRPPXQDOUDLQZDWHU
WDQNQRWFXUUHQWO\SHUPLWWHGLQ&DPRRZHDOEHFDXVHRIWKHULVNRI0W,VDSROOXWLRQ
x $GHTXDWHGULQNLQJZDWHUWHVWLQJUHJLPHVDOLJQHGZLWKFKDQJLQJKHDOWKULVNV
x 3UHFDXWLRQDU\XVHRIJURXQGZDWHUXQWLOEHWWHUXQGHUVWDQGLQJRIWKHVXVWDLQDELOLW\RI
DTXLIHUVFDQEHDVVHVVHG
10.3.5 Flood Planning  
$OOIRXUVHWWOHPHQWVKDYHDKLVWRU\RIIORRGLQJ)ORRGLQJHYHQWVLVRODWHWKHFRPPXQLWLHV
DQGGDPDJHLQIUDVWUXFWXUHDQGKRXVLQJ5HSHDWHGIORRGLQJRIDORZO\LQJDUHDRI
'DMDUUDVXJJHVWVWKHUHORFDWLRQRIKRXVHVIURPWKLVDUHD)ORRGLQJLQWKHDIWHUPDWKRI
&\FORQH<DVLOHGWRLQXQGDWLRQRIDKRXVLQJLQ$OSXUUXUXODP²WKHWRZQSODQVKRZVDQG
H[SDQVLRQRIKRXVLQJDGMDFHQWWRWKHIORRGHGDUHD$GDSWLYHVWUDWHJLHVLQFOXGH
x 5HYLVHGIORRGSODQVWKDWUHIHUHQFHFOLPDWHFKDQJHPRGHOV
x 5HORFDWLRQRIYXOQHUDEOHEXLOGLQJVDQGKRXVLQJZLWKDKLVWRU\RIUHSHDWHGIORRGLQJ
x (QVXUHFRPPXQLW\EXLOGLQJVHYDFXDWLRQFHQWUHVDUHIORRGSURRI
x 5HORFDWHZDVWHWUHDWPHQWSODQWVDQGVHWWOHPHQWUHIXVHGXPSVWKDWDUHVXVFHSWLEOH
WRIORRGLQJ
10.3.6 Bioclimatic and Cross-cultural Planning 
7RZQSODQQLQJDQGVXEGLYLVLRQRIODQGQHHGVWRHQFRXUDJHWKHRSWLPXPRULHQWDWLRQRI
KRXVLQJDQGFRPPXQLW\EXLOGLQJVIRUHDFKSDUWLFXODUSODFH7KLVLVDEDVLFDQGRIWHQ
LJQRUHGSULQFLSOHRIJRRGSUDFWLFHLQSODQQLQJWKDWKDVVLJQLILFDQWSRWHQWLDOWRLPSURYH
WKHUPDOFRPIRUWLQWKHEXLOWHQYLURQPHQWDQGUHGXFHHQHUJ\FRQVXPSWLRQLQDULG
UHJLRQV'XHOHWDO&XOWXUDOO\DSSURSULDWHSODQQLQJSULQFLSOHVZKLFKVWLOOKDYH
VWURQJFXUUHQF\LQWKHVHFRPPXQLWLHVQHHGWREHDFFRPPRGDWHGLQSODQQLQJ
VFKHPHV²SRRUSODQQLQJRIIDFLOLWLHVFDQH[DFHUEDWHVRFLDOSUREOHPV0HPPRWW
$GDSWLYHVWUDWHJLHVIRUELRFOLPDWLFSODQQLQJLQFOXGH
x 6HWWOHPHQWSODQQLQJDQGVXEGLYLVLRQRIODQGIRUFRPPXQLW\H[SDQVLRQRU
UHORFDWLRQSULRULWLVHVELRFOLPDWLFSULQFLSOHVUHODWHGWRVLWHFRQGLWLRQVDQGFOLPDWH
x 3ODQQLQJVXSSRUWV$ERULJLQDOVRFLRVSDWLDOSDWWHUQVDQGSUHIHUHQFHV
10.3.7 Bushfires 
&\FOHVRIGURXJKWDQG µELJ¶ZHWVHDVRQVFUHDWHEXVK ILUH ULVNV LQ WKH UHJLRQ&OLPDWH
FKDQJHPD\H[DFHUEDWH WKLV ULVN WRFRPPXQLWLHVDQG WKHEXLOWHQYLURQPHQW$GDSWLYH
VWUDWHJLHVIRUEXVKPDQDJHPHQWLQFOXGH
x 0LQLPL]HDQGPDQDJHEXVKILUHWKUHDWVWKURXJKORFDOFRPPXQLW\LQYROYHPHQWLQILUH
UHJLPHVWKDWUHGXFHULVNWRWKHVHWWOHPHQWDQGLQIUDVWUXFWXUH
x 0RGHOULVNDQGUHYLVHFODVVLILFDWLRQRIVHWWOHPHQWVDQGEXLOGLQJVLQUHODWLRQWR
EXVKILUHULVN
x 'XULQJUHIXUELVKPHQWVYXOQHUDEOHEXLOGLQJVVKRXOGEHDOWHUHGWRPHHW1DWLRQDO
&RQVWUXFWLRQ&RGH1&&EXVKILUHFRGHV
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

x &RPPXQLW\HYDFXDWLRQEXLOGLQJVVKRXOGDGKHUHWRRUH[FHHG1&&FRGH
UHTXLUHPHQWV
10.3.8 Energy  
2QO\RQHRIWKHIRXUVHWWOHPHQWV'DMDUUDLVFRQQHFWHGWRWKH0LFD&UHHNSRZHU
VWDWLRQ:LWKRXWVLJQLILFDQWLPSURYHPHQWWREXLOGLQJGHVLJQDQGPRUHHIILFLHQWEXLOGLQJ
VHUYLFHVFOLPDWHFKDQJHZLOOLQFUHDVHWKHRYHUDOOGHPDQGIRUHQHUJ\$OWKRXJKVXSSO\
FRVWVDUHVXEVWDQWLDOO\VXEVLGL]HGLQUHPRWHVHWWOHPHQWVSDUWLFXODUO\RIIJULGVXSSO\
ORZLQFRPH$ERULJLQDOKRXVHKROGVDOUHDG\VXIIHUIURPHFRQRPLFVWUHVVDVVRFLDWHGZLWK
SRZHUELOOVDVFOHDUO\LQGLFDWHGLQWKHVXUYH\DQGZRUNVKRS'DWDIURPWKHVXUYH\
TXHVWLRQRQLQFUHDVLQJHQHUJ\FRVWVUHYHDOHGWKDWIHZRIWKHUHVSRQGHQWVKDGWKH
ILQDQFLDOUHVHUYHVWRFRSHZLWKULVLQJSULFHV,QFUHDVHGGHPDQGUHVXOWLQJIURPFOLPDWH
FKDQJHDQGSURMHFWHGKLJKHUFRVWVIRUHOHFWULFLW\ZLOOH[DFHUEDWHWKLVIRUPRIVWUHVV
$GDSWLYHVWUDWHJLHVIRUHQHUJ\XVDJHLQFOXGH
x 5HVHDUFKRSWLRQVIRURIIJULGHQHUJ\VXSSOLHVWRUHGXFHUHOLDQFHRQGLHVHOIXHOOHG
JHQHUDWRUV
x ,QVWDOOUHQHZDEOHHQHUJ\SODQWVWKDWFDQEHPDLQWDLQHGE\ORFDO$ERULJLQDOSHRSOH
x 0XOWLIDFHWHGSURJUDPPHVWKDWDLPWRUHGXFHHQHUJ\GHPDQGLQKRXVLQJDQG
FRPPXQLW\EXLOGLQJV
10.3.9 Community Buildings and Evacuation Centres 
,QHDFKVHWWOHPHQWFRPPXQLW\EXLOGLQJVDUHLPSRUWDQWDVHYDFXDWLRQFHQWUHVWKDWFDQ
EHDUHIXJHLQH[WUHPHZHDWKHUHYHQWVDQGFOLPDWHGULYHQGLVDVWHUV,Q'DMDUUDWKH
-LPEHUHOOD+DOOKDVEHHQXVHGDVDFFRPPRGDWLRQIRUUHODWLYHO\ORQJSHULRGVE\
FRPPXQLW\PHPEHUVDIIHFWHGE\IORRGLQJRIVWDWHJRYHUQPHQWKRXVHV$VDQLPSRUWDQW
SDUWRIDVHWWOHPHQW¶VDGDSWDWLRQSODQWKHVHEXLOGLQJVQHHGWRSURYLGHDWOHDVWWKH
IROORZLQJIHDWXUHV
x 6WUXFWXUDOGHVLJQWRUHVLVWF\FORQLFZLQGVZLWKFDWHJRU\UHYLVLRQRIWKHORFDWLRQ
FXUUHQWO\QRQF\FORQLFLQWKHUHJLRQ
x 7KHEXLOGLQJVFDOHGWRDFFRPPRGDWHWKHFRPPXQLW\
x (QVXUHIORRGSODQQLQJLVWDNHQLQWRDFFRXQWZLWKWKHORFDWLRQDQGDFFHVVWRWKH
EXLOGLQJ
x 3ODQQLQJQHHGVWRVXSSRUWVRFLRVSDWLDOEHKDYLRXUVDQGSUHIHUHQFHVRUWKH
HQYLURQPHQWPD\FRQWULEXWHWRVWUHVV
x 5RRPVZLWKLQWKHEXLOGLQJQHHGWRRIIHUUHOLHIIURPKHDWZDYHV
x 5HJXODUO\PDLQWDLQHGJHQHUDWRUVDQGDVHFXUHWUHDWDEOHZDWHUVXSSO\DWWDFKHGWR
WKHEXLOGLQJ
10.4 Housing and Yards 
7KHSULPDU\IXQFWLRQRIKRXVLQJLVWRSURYLGHDGHTXDWHOHYHOVRIWKHUPDOFRPIRUWDQG
VKHOWHUIURPUDGLDWLRQZLQGDQGUDLQ7KHPDMRULW\RI$ERULJLQDOKRXVLQJLQWKHVWXG\
UHJLRQLVSXEOLFRZQHUVKLSPDQDJHGPRVWO\E\WKH6WDWHRU7HUULWRU\JRYHUQPHQWV
DOWKRXJK,QGLJHQRXV+RXVLQJ2UJDQLVDWLRQVHVWDEOLVKHGE\WKH$XVWUDOLDQ
*RYHUQPHQWZHUHVWLOODFWLYHLQ'DMDUUDDQG8UDQGDQJL,QWKHPDMRULW\RIWKH
SXEOLFKRXVLQJVWRFNLQWKHVWXG\DUHDZDVSRRUO\GHVLJQHGIRUWKHKRWDULGFOLPDWH
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

/RQJ2¶5RXUNH7KLVUHVXOWVLQSRRUOHYHOVRIWKHUPDOFRPIRUWIRUWKH
UHVLGHQWVLQERWKZLQWHUDQGVXPPHU5RDIet al([WUHPHKHDWHYHQWVDIIHFW
PRUELGLW\DQGPRUWDOLW\RIWKHPRUHYXOQHUDEOHSRSXODWLRQLQFOXGLQJWKHYHU\\RXQJ
HOGHUO\DQGWKRVHZLWKFKURQLFLOOQHVVHV$0$3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV
,QWKHVHHYHQWVPRUWDOLW\LVDOVROLQNHGWRKRXVLQJWKDWLVHLWKHUSRRUO\GHVLJQHGRU
FRQVWUXFWHGIRUVXFKFRQGLWLRQV6DODJQDF$KLJKLQFLGHQFHRIFKURQLFGLVHDVH
LQROGHU$ERULJLQDOSRSXODWLRQVZRXOGWHQGWRLQFUHDVHWKHLUYXOQHUDELOLW\WRH[WUHPHV
7KHUHLVDVWURQJFRUUHODWLRQEHWZHHQWKHTXDOLW\RIWKHEXLOWHQYLURQPHQWDQG
$ERULJLQDOKHDOWKLQUHPRWHUHJLRQVRI$XVWUDOLD%DLOH\HWDO1DWLRQDOJXLGHOLQHV
LGHQWLI\DSSURDFKHVWR$ERULJLQDOKRXVLQJGHVLJQDQGPDLQWHQDQFHWKDWORZHUWKHULVN
RISRRUHQYLURQPHQWDOKHDOWKRXWFRPHVIRUUHVLGHQWVSDUWLFXODUO\LQUHPRWHDQGVHPL
DULGUHJLRQVW\SLFDORIWKHVWXG\DUHD)$&6,$7KHJXLGHOLQHVVXSSRUWHG
E\UHVHDUFKUHFRJQL]HWKHVLJQLILFDQFHRIFXOWXUDOO\DSSURSULDWHGHVLJQDQGFRPPXQLW\
FRQVXOWDWLRQ0HPPRWW
10.4.1 Housing Design and Construction 
,QGLJHQRXVKRXVLQJLQWKHVWXG\DUHDUHTXLUHVQHZDSSURDFKHVWRDUFKLWHFWXUDOGHVLJQ
WKDWUHVSRQGWRWKHVHPLDULGFOLPDWHDQGUHGXFHHQHUJ\FRQVXPSWLRQUHODWHGWRFRROLQJ
DQGKHDWLQJEXLOGLQJV$EURDGDSSURDFKLVWRDGDSWDQGWHVWDUFKLWHFWXUDOSUHFHGHQWV
DQGEXLOGLQJWHFKQRORJLHVWKDWIXQFWLRQHIIHFWLYHO\LQDULG]RQHFOLPDWHV'HVLJQ
VWDQGDUGVDQGFRGHVIRUQHZEXLOGLQJVDQGH[LVWLQJKRXVLQJVWRFNQHHGWRIDFWRULQ
FOLPDWHLQGXFHGFKDQJHULVNVDWORFDOVFDOHV&XUUHQWO\EXLOGLQJVWDQGDUGVDQG
UHJXODWLRQVLQIOXHQFHVWUXFWXUDOGHVLJQZDWHUHIILFLHQWGHVLJQILUHUHVLVWDQWHQYHORSHLQ
EXVKILUHSURQHVHWWOHPHQWVDQGGHVLJQWRUHGXFHHQHUJ\FRQVXPSWLRQ$UFKLWHFWXUDO
DQGFRQVWUXFWLRQVWUDWHJLHVIRUQHZDQGH[LVWLQJKRXVLQJVKRXOGLQFOXGH
x 'HVLJQFRQVWUXFWDQGHYDOXDWHELRFOLPDWLF$ERULJLQDOKRXVLQJIRUVHPLDULG
FOLPDWHVZLWKHPSKDVLVRQFRQVXOWDWLYHDQGFXOWXUDOO\DSSURSULDWHGHVLJQ0HPPRWW

x 5HYLVHWKHEXLOGLQJFRGHFODVVLILFDWLRQRIUHJLRQVDQGORFDOLWLHVIRUZLQGORDGLQJ
x 5HYLVHDQGORFDOLVHFOLPDWH]RQLQJDQGWKHUHTXLUHPHQWVIRUHQHUJ\HIILFLHQWGHVLJQ
x 7KHUPDOVWUHVVVDIHURRPSURYLGHDQLQVXODWHGDLUFRQGLWLRQHGLQWHUQDOURRPWR
DFFRPPRGDWHYXOQHUDEOHKRXVHKROGHUVGXULQJH[WHQGHGKHDWZDYHV
x (PSOR\VKDGLQJVWUXFWXUHVDQGHOHPHQWVWRUHGXFHVRODUKHDWJDLQWKRXJKHJ
SDUDVROURRIVHDYHVDZQLQJVVFUHHQVDQGWUHOOLVHVFDOFXODWHGWRVKDGHZDOOVDQG
ZLQGRZVEHWZHHQSDUWLFXODUGDWHV
x 2ULHQWDWHDQGGHVLJQVFUHHQHGYHUDQGDKURRPVEUHH]HZD\VDQGVKDGHVWUXFWXUHV
IRUVOHHSLQJLQVXPPHU
x ,QWHJUDWHSDVVLYHRUORZHQHUJ\FRROLQJWHFKQRORJLHVZKLFKUHTXLUHMXGLFLRXV
SODFHVSHFLILFDSSOLFDWLRQIRUH[DPSOHWKHUPDOPDVV0HLUDQG5RDI
x (PSOR\DQGWHVWEXLOGLQJWHFKQRORJLHVDSSURSULDWHWRUHPRWHVHWWOHPHQWVVRODUDLU
FRQGLWLRQLQJJHRWKHUPDOHWF
x +RXVHUHIXUELVKPHQWVVKRXOGPHHWUHYLVHGFRGHVIRULQVXODWLRQVFUHHQLQJDQG
HIILFLHQF\PHDVXUHV
x 2SWLPL]HUDLQZDWHUFROOHFWLRQV\VWHPVDQGFDSDFLWLHVZKLFKDWWHPSWWRPDQDJH
UDLQIDOOYDULDELOLW\
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

10.4.2 Landscape Design  
/DQGVFDSHGHVLJQRIERWKVHWWOHPHQWVDQG\DUGVFDQDIIHFWPLFURFOLPDWHVZKLFKFDQ
LPSURYH WKHUPDO FRPIRUW DQG UHGXFH KHDWLQJ ORDGV :LWKRXW FDUHIXO SODQQLQJ
YHJHWDWLRQFDQLQFUHDVHULVNVWREXLOGLQJVIURPEXVKILUHVDQGZLQG7KHUHLVDOVRQHHG
WREDODQFHPDLQWHQDQFHRIODQGVFDSLQJZLWKWKHVXVWDLQDELOLW\RIZDWHUVXSSOLHV,QDULG
DQGVHPLDULGUHJLRQVGLUWDQGGXVWDUHLPSOLFDWHGLQDUDQJHRIHQYLURQPHQWDOKHDOWK
SUREOHPV WKDW DIIHFW $ERULJLQDO FRPPXQLWLHV )$&6,$   /DQGVFDSH DGDSWLYH
VWUDWHJLHVLQFOXGH
x $LPWRXVHODQGVFDSHGHVLJQIRUYHJHWDWLRQFRROLQJWRUHGXFHKHDWORDGRQKRXVLQJ
FRPPXQLW\EXLOGLQJVDQGSURYLGHGLVFUHWHDUHDVRIRXWGRRUWKHUPDOFRPIRUW
x 7UDLOPHWKRGVWRUHGXFHGXVWZLWKRXWKHDYLO\LUULJDWHGODZQV
x 6HOHFWSODQWV[HURSK\WLFVSHFLHVVXLWDEOHIRUDULGDQGVHPLDULG]RQHVDQGWKDWDUH
UHVSRQVLYHWRSUHGLFWLYHFOLPDWHPRGHOV
x 3URYLGHDGHTXDWHUHVRXUFHVDQGFRPPXQLW\WUDLQLQJLQODQGVFDSHPDLQWHQDQFH
x (QFRXUDJHORFDOSURGXFWLRQRIIRRGLQ\DUGVDQGFRPPXQLW\JDUGHQV
10.4.3 Education and Capacity Building 
*HQHULFDQGPDLQVWUHDPDGDSWDWLRQSURJUDPPHVDQGDGYLFHPD\QRWEHFXOWXUDOO\
DSSURSULDWHRUVXIILFLHQWO\WDLORUHGWRFXOWXUDOO\GLYHUVHKRXVHKROGVDQGFOLPDWLFDOO\DQG
JHRJUDSKLFDOO\VSHFLILFVHWWOHPHQWV&RPPXQLW\DGDSWDWLRQSODQVDOVRQHHGWREH
DZDUHRIVWHUHRW\SLQJWKHFDSDFLW\DQGUHVLOLHQFH$ERULJLQDOFRPPXQLWLHV6NLOOVDQG
OHYHOVRIHGXFDWLRQYDU\LQWKHFRPPXQLWLHV$ERULJLQDOSHRSOHLQWKHVWXG\DUHD²DQG
DFURVVWKHDULGUHJLRQVRIWKHFRQWLQHQW±KDYHDORQJKLVWRU\RIDGDSWLQJWKHLUEXLOW
HQYLURQPHQWVWRWKHFOLPDWLFH[WUHPHVLQUHJLRQ/RQJ7KHUHODWLYHVLPSOLFLW\EXW
HIIHFWLYHQHVVRIWUDGLWLRQDODUFKLWHFWXUH±VSLQLIH[JUDVVFODGGLQJV±DQGWKHVHOI
FRQVWUXFWHGDGGLWLRQVWRSXEOLFKRXVLQJGHPRQVWUDWHHIIHFWLYHDGDSWDWLRQWRUHODWLYHO\
H[WUHPHFRQGLWLRQV
$GHVLUHIRULQIRUPDWLRQRQFOLPDWHFKDQJHDQGLWVFRQVHTXHQFHVDVZHOODVDGDSWLYH
VWUDWHJLHVZDVFOHDUO\H[SUHVVHGE\$ERULJLQDOSDUWLFLSDQWVLQWKLVVWXG\¶VZRUNVKRSV
$GDSWLYHVWUDWHJLHVWRHGXFDWHDQGEXLOGWKHFDSDFLW\RIFRPPXQLWLHVDQGLQGLYLGXDOV
LQFOXGH
x $ERULJLQDOSDUWLFLSDWLRQLQWKHFKRLFHFRPPLVVLRQLQJDQGPDLQWHQDQFHRI
FRPPXQLW\LQIUDVWUXFWXUHDQGWHFKQRORJ\
x 7DLORULQJJHQHULFDGDSWLYHVWUDWHJLHVWRVXLW$ERULJLQDOFRPPXQLWLHVDQGUHVRXUFHV
x &RPPXQLFDWLRQWKURXJKH[LVWLQJ,QGLJHQRXVVRFLDOQHWZRUNVDQGPHGLD
x (VWDEOLVKRUUHLQIRUFHFRPPXQLFDWLRQQHWZRUNVWKDWUHOD\FOLPDWLFGDWDDQGZHDWKHU
IRUHFDVWV
x 5HILQHDQGLPSURYHORFDOFDSDFLW\WRPDLQWDLQDQGDGDSWGZHOOLQJVDQGKRXVHKROG
XWLOLWLHV
x ,QYROYHPHQWRIORFDO$ERULJLQDOSHRSOHLQWKHDOWHUDWLRQUHIXUELVKPHQWDQG
PDLQWHQDQFHRIGZHOOLQJV
x (PSKDVL]HDQGLQFUHDVHH[LVWLQJVNLOOVDQGORFDODQGFXVWRPDU\NQRZOHGJHUHODWHG
WRWKHEXLOWHQYLURQPHQWDQGVHOIFRQVWUXFWHGGZHOOLQJV
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

x (GXFDWLRQRQWKHRSWLPXPXVHRIKRXVLQJLQFKDQJLQJFOLPDWHVIRUH[DPSOHQLJKW
FRROLQJRIWKHUPDOPDVVSXUJLQJ
10.5 Barriers to Adaptation 
7KHIROORZLQJEDUULHUVWRFOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQLQODQGDQGULYHULQHPDQDJHPHQW
DUHGHWDLOHGEHORZ
10.5.1 Resourcing: Settlements 
2YHUWKHSDVWGHFDGHUHVHDUFKHUVDQGJRYHUQPHQWPLQLVWHUVKDYHTXHVWLRQHGWKH
YLDELOLW\RIVPDOOUHPRWH$ERULJLQDOFRPPXQLWLHV6WDIIRUG6PLWKHWDO
5HPRWHQHVVFOLPDWLFYDULDELOLW\VSDUVHSRSXODWLRQVFXOWXUDOGLIIHUHQFHDQGOLPLWHGDQG
XQSUHGLFWDEOHHFRQRPLFRSSRUWXQLWLHVDUHIDFWRUVWKDWFRQWULEXWHWRGLVDGYDQWDJHLQ
VHWWOHPHQWVLQVHPLDULGDQGDULGUHJLRQVRI$XVWUDOLD6WDIIRUG6PLWK6HUYLFH
GHOLYHU\DQGWKHFRQVWUXFWLRQDQGPDLQWHQDQFHRIERWKEXLOGLQJVDQGLQIUDVWUXFWXUHLQ
WKHVHUHPRWHORFDWLRQVDUHH[SHQVLYHJHQHUDOO\6]DYDHWDO
8UDQGDQJLSUHVHQWVSHUKDSVWKHPRVWH[WUHPHFDVHRIHFRQRPLFDQGVRFLDO
GLVDGYDQWDJHLQWKHVWXG\DUHDZLWK$ERULJLQDOSHRSOHUHVLGLQJLQLQIRUPDOVHWWOHPHQWV
RUVXEVWDQGDUGKRXVLQJZLWKLQWHUPLWWHQWKRXVHKROGSRZHUVXSSOLHV)RUWKHIHZ
KRXVHKROGVWKDWKDGJHQHUDWRUV/RQJUHFRUGHGZHHNO\FRVWVEHWZHHQDQG
IRUIXHO,QWKH4XHHQVODQG3UHPLHUDFNQRZOHGJHGWKHSUREOHPVDQG
LQDGHTXDFLHVRIWKHSRZHUVXSSO\LQ8UDQGDQJLEXWDGGHG0DQ\SHRSOHFKRRVHWROLYH
LQWKHVHYHU\UHPRWHSODFHVEHFDXVHRIRWKHUOLIHVW\OHUHDVRQVDQGXQGHUVWDQG,WKLQN
WKDWQRWHYHU\VHUYLFHLVJRLQJWREHDYDLODEOHWRWKHP´$%&
,QUHPRWHFRPPXQLWLHVGHSHQGHQWRQSRRUTXDOLW\JURXQGZDWHUWKHLQIUDVWUXFWXUH
UHTXLUHGWRSURGXFHSRWDEOHZDWHULVFXUUHQWO\H[SHQVLYHLQFDSLWDODQGRSHUDWLRQDO
FRVWVIRUH[DPSOHXVLQJDUHYHUVHRVPRVLVSODQWWRSURYLGHGULQNLQJZDWHUIRU'DMDUUD
2¶5RXUNH,QWKHFDVHRI'DMDUUDLWLVKLJKO\XQOLNHO\WKDWWKHWRZQZDWHUVXSSO\
ZLOOHTXDWHWRVWDQGDUGVH[SHFWHGLQXUEDQDUHDVEHFDXVHRIWKHJHRJUDSKLFDQG
GHPRJUDSKLFFRQWH[WDQGH[SHQVHRIFXUUHQWWHFKQRORJLHV3RRUTXDOLW\ZDWHUDIIHFWV
WKHSRWHQWLDOHIILFLHQF\RIKRXVHKROGHQHUJ\FRQVXPSWLRQOLPLWLQJWKHUDQJHRI
DSSURSULDWHWHFKQRORJLHVVXFKDVVRODUKRWZDWHUV\VWHPV6XFKFKURQLFSUREOHPVWKDW
WKUHDWHQWKHYLDELOLW\RIVHWWOHPHQWVDUHUDUHO\DIIRUGHGWKHUHVRXUFHVDQGH[SHUWLVH
UHTXLUHGWRDQDO\VHWKHSUREOHPDQGUHFRPPHQGYLDEOHSODFHVSHFLILFVROXWLRQVWKDW
DUHLQIRUPHGE\DQGLQYROYHORFDOFRPPXQLWLHV7KLVLVODUJHO\DSUREOHPRIUHVRXUFLQJ
EXWDOVRRQHRISURFHGXUH
(DFKRIWKHVHVHWWOHPHQWVUHTXLUHVDQLQWHJUDWHGSODQQLQJDSSURDFKWRLQIUDVWUXFWXUH
DQGWKHEXLOWHQYLURQPHQWWKDWFRUUHODWHVFRPPXQLW\QHHGV±EDVHGRQVRFLDOFXOWXUDO
DQGHFRQRPLFSURILOHV±ZLWKFOLPDWHSODFHDQGWHFKQRORJLHV
10.5.2 Resourcing: Housing  
$QXPEHURIIDFWRUVFRQWULEXWHWRVXEVWDQGDUGKRXVLQJLQWKHUHPRWHVHWWOHPHQWV
DUFKLWHFWXUDOGHVLJQFRQVWUXFWLRQTXDOLW\PDWHULDOVHOHFWLRQDQGDYDLODELOLW\RFFXSDQW
QXPEHUVDQGPDLQWHQDQFHUHJLPHV7KHFKURQLFSUREOHPRIDGHTXDWHIXQGLQJIRU
,QGLJHQRXVKRXVLQJLQUHPRWHVHWWOHPHQWVDIIHFWVERWKWKHTXDQWLW\DQGTXDOLW\RI
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

GZHOOLQJV/HYHOVRIIXQGLQJDUHUHIOHFWHGLQWKHH[LVWLQJSXEOLFKRXVLQJVWRFNLQWKH
VWXG\DUHDZKLFKLVDJLQJDQGJHQHUDOO\RIORZTXDOLW\FRQVWUXFWLRQ/RQJ
2¶5RXUNH+LJKKRXVHKROGHUQXPEHUVDIIHFWWKHORQJHYLW\RIEXLOGLQJIDEULFDQG
EXLOGLQJVHUYLFHVZKLOHFHQVXVGDWDDQGUHVHDUFKFRQILUPVWKHVKRUWIDOOVLQTXDQWLW\RI
GZHOOLQJV$%60HPPRWWHWDO,QPRVWFRPPXQLWLHVGHPRJUDSKLF
SDWWHUQVZLOOFRQWLQXHWRH[DFHUEDWHWKHPLVPDWFKEHWZHHQFXUUHQWOHYHOVRIIXQGLQJ
DQGWKHUHTXLUHGQXPEHUVRIQHZDQGUHIXUELVKHGKRXVLQJVHHIRUH[DPSOH
SRSXODWLRQLQFUHDVHLQ$OSXUUXUXODP
,QWKHXSSHU*HRUJLQD5HJLRQWKHEXLOWHQYLURQPHQWLVQHLWKHUHIIHFWLYHQRUHIILFLHQWIRU
H[LVWLQJFOLPDWLFFRQGLWLRQV,WZLOOUHTXLUHFRQVLGHUDEOHIXQGLQJWRUHIXUELVKEXLOGLQJVWR
DVWDQGDUGWKDWFDQSURYLGHVDIHDQGFRPIRUWDEOHOLYLQJHQYLURQPHQWVDEOHWRUHVSRQG
WRFOLPDWHFKDQJH)RUQHZGZHOOLQJVORZHQHUJ\KRXVLQJWKDWLQFRUSRUDWHV
DSSURSULDWHSDVVLYHGHVLJQSULQFLSOHVJRRGTXDOLW\FRQVWUXFWLRQDQGHQHUJ\HIILFLHQW
WHFKQRORJLHVKDVDKLJKFDSLWDOFRVWWKDWLVLQFUHDVHGE\UHPRWHQHVV,QWKHVKRUWWHUP
WKHSDUWLFLSDWLRQRIORFDO$ERULJLQDOSHRSOHLQWKHGHVLJQSURFHVVFRQVWUXFWLRQDQGWKHQ
WUDLQLQJLQWKHRSWLPXPXVHRIWKHKRXVHDQGLWVPDLQWHQDQFHDGGVWRWKHFRVWRI
KRXVLQJGHOLYHU\3DUWLFLSDWLRQPRUHHIIHFWLYHGHVLJQDQGKLJKHUTXDOLW\FRQVWUXFWLRQ
\LHOGVRFLDODQGHFRQRPLFEHQHILWVLQWKHORQJWHUP9DULHGDSSURDFKHVWRWKHKRXVLQJ
GHOLYHU\SURFHVVQHHGWREHHYDOXDWHGDJDLQVWVRFLDOHQYLURQPHQWDODQGHFRQRPLF
FULWHULDRYHUOLIHF\FOHVWKDWDFFRXQWIRUFOLPDWHFKDQJH:LWKRXWVLJQLILFDQWFKDQJHVWR
WKHEXLOWHQYLURQPHQWLQFUHDVLQJTXDQWLWLHVRILQFUHDVLQJO\H[SHQVLYHHQHUJ\ZLOOEH
UHTXLUHGWRVXSSRUWKHDOWK\OLIHVW\OHVLQWKHUHJLRQ
7UDLQLQJLQEXLOGLQJFRQVWUXFWLRQKDVDPL[HGKLVWRU\LQUHPRWH$ERULJLQDOFRPPXQLWLHV
EHFDXVHSURJUDPPHVDUHRIWHQSURMHFWEDVHGRULQVXIILFLHQWO\ORQJWHUPDQGOLPLWHGWR
GLVFUHWHVHWWOHPHQWV$QDSSURDFKWRWUDLQLQJWKDWRIIHUVUHJLRQDOHPSOR\PHQWPD\KHOS
PDLQWDLQWKHGLYHUVLW\DQGFRQVLVWHQF\RISUDFWLFHUHTXLUHGWRGHYHORSDQGPDLQWDLQWKH
VNLOOVDQGNQRZOHGJHQHFHVVDU\IRUDFRPSHWHQWWUDGHVSHUVRQ$ZHOOWUDLQHGORFDO
WUDGHVSHUVRQZLWKYDULHGZRUNH[SHULHQFHLVEHWWHUSODFHGWRSURYLGHORFDOVROXWLRQVWR
WKHSUREOHPVWKDWFOLPDWHFKDQJHZLOODIIHFWLQWKHVHUHPRWHVHWWOHPHQWV
10.5.3 Cross-jurisdictional Issues 
,QWKH*HRUJLQD5LYHU5HJLRQVRFLRFXOWXUDOSDWWHUQVRIKLJKLQWUDUHJLRQDOPRELOLW\
HQVXUHUHJXODUPRYHPHQWRI$ERULJLQDOSHRSOHDFURVVWKH4XHHQVODQG1RUWKHUQ
7HUULWRU\ERUGHU/RQJDQG0HPPRWW,QIOXHQFHGE\DQXPEHURIIDFWRUVWKH
PRYHPHQWEHWZHHQVHWWOHPHQWVDIIHFWVKRXVLQJDQGVHWWOHPHQWLQIUDVWUXFWXUH
'LIIHUHQFHVEHWZHHQMXULVGLFWLRQVDOVRDIIHFWDGDSWDWLRQVWUDWHJLHVDQGFOLPDWHFKDQJH
SODQQLQJ6RPHRIWKHVHEDUULHUVLQFOXGH
x +RXVLQJVWDQGDUGVDQGUHJXODWLRQVYDU\EHWZHHQMXULVGLFWLRQV
x 0DQ\RI$OSXUUXUXODP¶VVHUYLFHDQGLQIUDVWUXFWXUHQHHGVZRXOGEHEHWWHUVXSSOLHG
E\0W,VD&DPRRZHDO
10.5.4 The Regulatory Environment 
6KLUHFRXQFLOVDUHUHVSRQVLEOHIRUWKHSURYLVLRQDQGRYHUVLJKWRIPXFKRIWKH
LQIUDVWUXFWXUHDQGVHUYLFHVWRWKHIRXUVHWWOHPHQWVLQWKHVWXG\UHJLRQ5HOLDQWRQ
VWDWHWHUULWRU\DQG$XVWUDOLDQ*RYHUQPHQWIXQGLQJPXQLFLSDOFRXQFLOVSURYLGHDQG
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

PDLQWDLQURDGVWRZQZDWHUVXSSO\VHZDJHDQGZDVWHUHPRYDODQGFRQVWUXFWDQG
PDLQWDLQSXEOLFVSDFH$OSXUUXUXODP8UDQGDQJLDQG'DMDUUDDUHGLVDGYDQWDJHGE\
GLVWDQFHIURPWKHLUUHVSHFWLYHPXQLFLSDODGPLQLVWUDWLYHFHQWUHV,QWKHODWWHUWZR
VHWWOHPHQWVVKLUHERXQGDULHVFUHDWHJHRJUDSKLFDQRPDOLHVEHWZHHQVHUYLFHDQG
DGPLQLVWUDWLYHFHQWUHV3ODQQLQJIRUVHWWOHPHQWVDQGLQIUDVWUXFWXUHDWWKHVKLUHOHYHOLV
KDPSHUHGE\WKHDGPLQLVWUDWLYHDQGWHFKQLFDOFDSDFLW\RIWKHVPDOOHUFRXQFLOVZKHUH
UHWDLQLQJORFDOH[SHUWLVHDQGFRUSRUDWHNQRZOHGJHLVDOVRDSUREOHP2¶5RXUNH
7KH%XLOGLQJ&RGHRI$XVWUDOLD%&$VHWVRXWUHTXLUHPHQWVDQGUHIHUHQFHVVWDQGDUGV
IRUWKHGHVLJQDQGFRQVWUXFWLRQRIEXLOGLQJVLQ$XVWUDOLD,QWKH%&$LQFOXGHG
PLQLPXPHQHUJ\HIILFLHQF\VWDQGDUGVWRLPSURYHWKHHQYLURQPHQWDOSHUIRUPDQFHRI
UHVLGHQWLDOEXLOGLQJ(QHUJ\HIILFLHQF\FRPSOLDQFHZLWKWKH%&$FDQEHDFKLHYHG
WKRXJKHLWKHU'HHPHGWR6DWLVI\SURYLVLRQVRUVRIWZDUHWRROV+RXVH(QHUJ\5DWLQJ
6RIWZDUHWKDWFRPSO\ZLWKWKH1DWLRQZLGH+RXVLQJ(QHUJ\5DWLQJ6FKHPH
1DW+(56,QWKH&2$*VDQFWLRQHG1DWLRQDO6WUDWHJ\RQ(QHUJ\(IILFLHQF\
16((LQFUHDVHGWKHVWULQJHQF\RIUHVLGHQWLDOHQHUJ\HIILFLHQF\IURPWKHPLQLPXPILYH
WRDWRDVL[VWDUUDWLQJLQWKH%&$EXWWKHPLQLPXPUDWLQJPHDVXUHYDULHVEHWZHHQ
MXULVGLFWLRQV6WDWHDQGWHUULWRU\JRYHUQPHQWVKDYHGLVFUHWLRQRYHUWKHLPSOHPHQWDWLRQ
RIWKHUDWLQJPHDVXUHVDQGDVRIWKH4XHHQVODQG*RYHUQPHQWPDLQWDLQHGD
PLQLPXPILYHVWDUUDWLQJ
$OWKRXJKWKHEURDGHUDLPVRIWKHHQHUJ\HIILFLHQF\PHDVXUHVIRUKRXVLQJDUHVRXQGLQ
WKHRU\DQGWKHVRIWZDUHWRROVXVHIXOWKHSUDFWLFDODSSOLFDWLRQRIVXFKPHDVXUHVGRHV
QRWQHFHVVDULO\HQFRXUDJHWKHLQQRYDWLRQUHTXLUHGWRDGDSWKRXVLQJWRFOLPDWHFKDQJH
LQWKHUHJLRQ0RGHOVXVHGLQWKH+RXVH(QHUJ\5DWLQJ6RIWZDUHWRROVDUHOLPLWHGDQG
UHO\RQDVVXPSWLRQVWKDWFDQYDU\FRQVLGHUDEO\IURPWKHIDEULFRIWKHFRQVWUXFWHG
KRXVH7KHUHDUHDQXPEHURIUHDVRQVZK\WKHVHUHJXODWLRQVFDQEHSUREOHPDWLFLQ
UHPRWH$ERULJLQDOFRPPXQLWLHV
x $FKLHYLQJFRPSOLDQFHGRHVQRWQHFHVVDULO\UHVXOWLQEHVWSUDFWLFHORZHQHUJ\
EXLOGLQJVVXLWHGWRWKHORFDWLRQ
x ,QFUHDVHGFRVWRIFRPSOLDQFHPD\UHVXOWLQDUHGXFWLRQRIGHVLJQIHDWXUHVUHODWHGWR
VLJQLILFDQWVRFLRFXOWXUDODQGORFDWLRQEDVHGSDUDPHWHUV
x 6HOIFHUWLILFDWLRQRIWKHFRQVWUXFWLRQLVRSHQWRDEXVHDQGSHUKDSVPRUHVRLQ
UHPRWHDUHDVIRUH[DPSOHWKHLQVWDOODWLRQDQGUDWLQJRILQVXODWLRQLVLQYDULDEO\
GLIILFXOWWRFKHFNDIWHUFRQVWUXFWLRQV
x ,QUHPRWHDUHDVWKHFRQVLVWHQF\RIVXSHUYLVLRQRIVXEFRQWUDFWRUVE\EXLOGHUVLVQRW
DOZD\VSUDFWLFDEOH
x 5HPRWHQHVVFDQUHGXFHWKHLQVSHFWLRQVRIEXLOGLQJVXQGHUFRQVWUXFWLRQE\
FHUWLILHUV
x %&$HQHUJ\HIILFLHQF\PHDVXUHVGRQRWDIIHFWH[LVWLQJKRXVLQJVWRFNDQGLQ
4XHHQVODQGDQGDOWHUDWLRQVWULJJHUUHWURILWWLQJDWWKHGLVFUHWLRQRIWKHFHUWLILHU³+RZ
WKHGLVFUHWLRQLVH[HUFLVHGZLOOGHSHQGRQWKHQDWXUHDQGVL]HRIWKHZRUNDQGHDFK
FDVHPXVWEHDVVHVVHGRQLWVPHULWV´4'&
x ,QDQDQDO\VLVRIDULGUHJLRQKRXVLQJLQWKH1RUWKHUQ7HUULWRU\'XHOHWDO
IRXQGWKDW%&$HQHUJ\HIILFLHQF\PHDVXUHVZHUHQRWFOHDUO\EHQHILFLDORYHUDWHQ
\HDUF\FOHWKHOLIHVSDQXVHGWRUHWURILWWKHKRXVHVXQGHUVWXG\
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

:DWHUHIILFLHQF\PHDVXUHVLQWKH%&$DQGWKH4XHHQVODQG'HYHORSPHQW&RGH4'&
DIIHFWQHZKRXVLQJDQGDUHVXLWHGWRXUEDQDUHDVZLWKJRRGTXDOLW\ZDWHU
10.5.5 Tenancies and Home Ownership 
$FRPELQDWLRQRIWHQDQF\UHJXODWLRQVORZLQFRPHVDQGYDULDEOHVNLOOVUHODWHGWR
FRQVWUXFWLRQFDSDELOLW\6HHPDQHWDOFRPELQHWROLPLWFDSDFLW\RIPDQ\
$ERULJLQDOSHRSOHWRDGDSWKRXVHVDQG\DUGV,QWKHUHJLRQKRZHYHUKRXVLQJ
SUHFHGHQWVGHPRQVWUDWHVLJQLILFDQWDGDSWDWLRQRIRXWGRRUVSDFHVZLWKWKHVHOI
FRQVWUXFWHGDOWHUDWLRQVWKDWVXSSRUWH[WHUQDOO\RULHQWDWHGOLYLQJ/RQJ,Q'DMDUUD
IRUH[DPSOHDGDSWDWLRQRIKRXVHVLVGHSHQGHQWRQWKHDJHDQGH[SHULHQFHRIWKH
WHQDQWVWKHVWDELOLW\RIWKHWHQDQF\DQGLPSRUWDQWO\WKHKRXVLQJDXWKRULW\7KHVHW\SHV
RIDFWLYLWLHV²DVZHOODVWKHGHYHORSPHQWDQGPDLQWHQDQFHRIFRQVWUXFWLRQVNLOOV²
UHTXLUHVXSSRUWIURPKRXVLQJDJHQFLHV
,QJHQHUDOSXEOLFKRXVLQJWHQDQWVKDYHOHVVFRQWURORYHUWKHLUGRPHVWLFOLYLQJ
HQYLURQPHQWVWKDQKRPHRZQHUVDQGLQYHVWOHVVLQWKHLUKRPHVGXHWRWKHULVNVRI
OHDVLQJDUUDQJHPHQWV²HYLFWLRQGXHWRUHQWDOGHIDXOWLVDFDXVHRIKRXVHKROGPRELOLW\
'HVSLWHDUDQJHRILPSHGLPHQWVLQFUHDVHGKRPHRZQHUVKLSLQWKHUHPRWHVHWWOHPHQWV
QHHGVWREHH[SORUHGDVDNH\FRPSRQHQWRIVWUDWHJLHVWRDGDSWH[LVWLQJSXEOLFKRXVHV
10.6 Key Recommendations: Housing and Settlements  
$VDUHVXOWRIRXUVWXG\ZHUHFRPPHQGWKDWWKHIROORZLQJDFWLRQVEHWDNHQWRIXUWKHU
GHYHORSWKHDGDSWLYHFDSDFLW\RI$ERULJLQDOSHRSOHLQWKH8*5%WRFOLPDWHFKDQJH
WKURXJKWKHPRGLILFDWLRQRIWKHLUVHWWOHPHQWVDQGKRXVLQJ
x ,QFUHDVH$ERULJLQDOSDUWLFLSDWLRQLQGHFLVLRQPDNLQJDQGHPSOR\PHQWLQWKHVXSSO\
VLGHRILQIUDVWUXFWXUH
x ,QFUHDVHGORFDOHPSOR\PHQWLQWKHGHOLYHU\RILQIUDVWUXFWXUHVHUYLFHVDQGKRXVLQJ
FRQVWUXFWLRQZLOOOLIWVWDQGDUGVRIOLYLQJZKLFKZLOOLPSURYHDGDSWDWLRQFDSDFLW\RI
LQGLYLGXDOVDQGIDPLOLHV
x ,QWURGXFHDQGIXQGLQWHJUDWHGDSSURDFKHVWRSODQQLQJRIVHWWOHPHQWVDQGWKH
GHVLJQRIKRXVHVWKDWFRQVLGHUWKHVRFLRFXOWXUDOKLVWRULFDOJHRJUDSKLFDQG
HFRQRPLFIDFWRUV
x ,QFRUSRUDWHSDUWLFLSDWRU\SODQQLQJRIVHWWOHPHQWVWRXWLOLVHORFDONQRZOHGJHDQG
HQJDJHWKH$ERULJLQDOSDUWLFLSDQWVLQORQJWHUPDGPLQLVWUDWLRQDQGYROXQWHHU
DFWLYLWLHVLQFRPPXQLWLHV
x 1HZORZHQHUJ\KRXVLQJSUHFHGHQWVQHHGWREHEXLOWDQGHYDOXDWHGXVLQJ
SURFHVVHVWKDWFRPELQH$ERULJLQDOSDUWLFLSDWLRQLQGHVLJQSODQQLQJDQG
FRQVWUXFWLRQZLWKWHDPVRITXDOLILHGEXLOGLQJFRQVXOWDQWVH[SHULHQFHGLQFURVV
FXOWXUDOGHVLJQ
x /DQGVFDSLQJRI\DUGVDQGSXEOLFVSDFHFDQEHXVHGWRPRGHUDWHPLFURFOLPDWHV
DURXQGEXLOGLQJVWRLPSURYHWKHUPDOFRPIRUWDQGUHGXFHHQHUJ\FRQVXPSWLRQ
x &XOWXUDOSUHIHUHQFHVIRUH[WHUQDOO\RULHQWDWHGOLYLQJFDQEHHIIHFWLYHO\VXSSRUWHG
ZLWKDUFKLWHFWXUDODQGODQGVFDSHLQWHUYHQWLRQVWKDWLPSURYHWKHUPDOFRPIRUWLQ
H[WUHPHWHPSHUDWXUHHYHQWV
x (DFKVHWWOHPHQWUHTXLUHVDSXEOLFDOO\DFFHVVLEOHFRPPXQLW\EXLOGLQJWKDWFDQVHUYH
DVDVDIHHYDFXDWLRQFHQWUHGXULQJDQGDIWHUH[WUHPHZHDWKHUHYHQWV
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

7KHUHVHDUFKILQGLQJVRQKRXVLQJVHWWOHPHQWVDQGLQIUDVWUXFWXUHLQGLFDWHDPLVPDWFK
EHWZHHQFHQWUDOL]HGSODQQLQJUHJXODWLRQVDQGWKHFOLPDWLFDQGFXOWXUDOUHTXLUHPHQWV
WKDW$ERULJLQDOSHRSOHLQUHPRWHDULG]RQHDUHDVKDYHRIWKHLUEXLOWHQYLURQPHQWV
,QVLJKWVJOHDQHGIURPWKHVHILQGLQJVKHOSWRDXJPHQWWKLVUHSRUW¶VFRQWULEXWLRQWRWKH
1$53UHVHDUFKSULRULWLHV,WZDVIRXQGWKDWDODFNRIDSSURSULDWHLQYHVWPHQWLQEXLOW
HQYLURQPHQWVVXFKDVKRXVLQJDQGLQIUDVWUXFWXUHVXFKDVURDGVPD\LQIDFWLQKLELW
WKHDGDSWLYHFXOWXUDOUHVRXUFHVWKDW$ERULJLQDOSHRSOHFDQGUDZXSRQ6XFKUHVRXUFHV
LQFOXGHWKHXVHRIWUDGLWLRQDOPDWHULDOVWKDWDUHRIWHQFKHDSDQGLQDEXQGDQFHVKHOWHU
GHVLJQWKDWLVVXLWHGWRWKHFOLPDWLFFRQGLWLRQVRIWKH8*5%DQGWKHXVHRIWUDGLWLRQDO
ODQGPDQDJHPHQWWHFKQRORJLHVWRPLWLJDWHFDWDVWURSKLFWKUHDWVVXFKDVWKRVHSRVHG
E\EXVKILUHV0RUHRYHUDQLQYHVWLJDWLRQRIWKHPDWHULDODVSHFWVRIVRFLRHFRQRPLF
GLVDGYDQWDJHVXFKDVKLJKSURSRUWLRQVRILQFRPHVSHQWRIIXHODQGSRZHU
VXEVWDQGDUGKRXVLQJUHVLGLQJLQLQIRUPDOVHWWOHPHQWVUHYHDOVDJDSEHWZHHQ
SROLF\SROLWLFDOIUDPHZRUNVDQGWKHQHHGVFXOWXUDOUHVRXUFHVDQGUHVSRQVHVRI
$ERULJLQDOFRPPXQLWLHV±DQRWKHULPSRUWDQWEDUULHUWRVXFFHVVIXOFOLPDWHFKDQJHIRU
$ERULJLQDOSHRSOHLQWKHUHJLRQ8QGHUVWDQGLQJDQGDGGUHVVLQJVRPHRIWKHIDLOLQJVRI
KRXVLQJDQGVHWWOHPHQWSODQQLQJLVLWVHOIDFRUHVWHSLQGHYHORSLQJFOLPDWHFKDQJH
DGDSWDWLRQVWUDWHJLHVWRDOORZSHRSOHRIWKH8*5%WRFUHDWHKHDOWK\EXLOWHQYLURQPHQWV
ZKLOHUHPDLQLQJRQFRXQWU\
 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

11. ENTERPRISE POSSIBILITIES  
,QDLPLQJWRGHYHORSFOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQVWUDWHJLHVZKLFKKROGUHOHYDQFHIRU
IXWXUHJHQHUDWLRQVRI$ERULJLQDOSHRSOHLQWKH8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQ8*5%WKH
UHSRUWDXWKRUVIHOWLWZDVQHFHVVDU\WRSURSRVHZD\VLQZKLFKWKRVHVWUDWHJLHVFRXOGEH
LPSOHPHQWHGLQDQRQJRLQJPHDQLQJIXOZD\WKURXJKRXWWKHUHJLRQDVWLPHSDVVHG
7KLVVHFWLRQRIWKHUHSRUWGHVFULEHVLGHDVDULVLQJRXWRIWKHIRFXVJURXSZRUNVKRSV
UHJDUGLQJHQWHUSULVHSRVVLELOLWLHVUHODWHGWRFOLPDWHFKDQJHSUHSDUHGQHVVODQGDQG
ULYHULQHPDQDJHPHQWDVZHOODVKRXVLQJGHVLJQDQGLQIUDVWUXFWXUHSODQQLQJLQWKH
8*5%
11.1 Research Results – Survey Data and Workshops 
$VUHFRUGHGLQERWKIRFXVJURXSZRUNVKRSVWKHPDMRULW\RIZRUNVKRSDWWHQGHHV
EHOLHYHGWKDWHQWHUSULVHGHYHORSPHQWZDVRQHRIWKHPRVWVLJQLILFDQWHOHPHQWVLQ
HVWDEOLVKLQJDORQJWHUPDGDSWDWLRQSODQDQGVWUDWHJ\IRUWKH8*5%UHJLRQ'LVFXVVLRQ
IRFXVVHGRQWKHLPSRUWDQFHRIGHYHORSLQJPHWKRGVE\ZKLFK$ERULJLQDOSHRSOHLQWKH
UHJLRQFRXOGV\QWKHVLVHWUDGLWLRQDONQRZOHGJHV\VWHPVZLWKFRQWHPSRUDU\EXVLQHVV
IUDPHZRUNVWRDFKLHYHORQJODVWLQJHFRQRPLFGHYHORSPHQWDQGWKHUHE\WUDQVIRUPLQJ
ORFDOFRPPXQLWLHVWRDQDGDSWHGIXWXUHZKHUHWKHLUWHQXUHRQFRXQWU\LVEHWWHU
JXDUDQWHHG7KLVLVIXUWKHUXQGHUVFRUHGE\WKHUHVXOWVIURPERWKWKHVXUYH\LQVWUXPHQW
DQGZRUNVKRSVZKLFKLOOXVWUDWHGWKDWWKHRYHUZKHOPLQJPDMRULW\RI$ERULJLQDOSHRSOHLQ
WKH8*5%LQWHQGRQUHPDLQLQJRQ&RXQWU\LQWKHIDFHRIFOLPDWHFKDQJHDQGJUHDWHU
YDULDELOLW\LQZHDWKHUSDWWHUQH[WUHPHV
)XUWKHUPRUHZRUNVKRSSDUWLFLSDQWVWKRXJKWLWYDOXDEOHWKDWIXWXUHHQWHUSULVH
GHYHORSPHQWVEXLOGRQORFDOV\VWHPVDQGHQWHUSULVHVWKDWFXUUHQWO\H[LVWLQWKHUHJLRQ
UDWKHUWKDQUHLQYHQWLQJWKHZKHHOVRWRVSHDN,WZDVSRLQWHGRXWWRWKHUHVHDUFKJURXS
WKDWPDQ\JRRGJRYHUQDQFHH[DPSOHVH[LVWLQWKHUHJLRQZKLFKFRXOGEHXWLOLVHGWR
VXSSRUWWKHGHYHORSPHQWRIQHZHQWHUSULVHVDULVLQJRXWRIWKHQHHGIRUFOLPDWHFKDQJH
DGDSWDWLRQ7KHIROORZLQJGLVFXVVLRQGLYLGHGLQWRUHVHDUFKVWUHDPVSUHVHQWVDVHULHV
RIHQWHUSULVHSRVVLELOLWLHVSRVLWHGE\$ERULJLQDOSHRSOHDWRXU$XJXVWDQG1RYHPEHU
UHVHDUFKZRUNVKRSV'LVFXVVLRQEHJLQVZLWKHQWHUSULVHRSSRUWXQLWLHVDULVLQJIURP
SUHSDUHGQHVV
11.2 Preparedness for Climate Extremes 
'LVFXVVLRQGXULQJWKH&DPRRZHDOZRUNVKRSVEURXJKWIRUZDUGLGHDVIRUHQWHUSULVH
RSSRUWXQLWLHVZKLFKLQYROYHGSUHSDUHGQHVVIRUFOLPDWHFKDQJHDQGUHODWHGH[WUHPH
ZHDWKHUFRQGLWLRQV$NH\VWUDWHJLFSULQFLSOHZDVDULVLQJIURPWKHVHGLVFXVVLRQVZDV
WRXWLOLVHWKHH[LVWLQJVRFLDOFDSLWDOVLQWKHUHJLRQ,WZDVSURSRVHGWRHVWDEOLVKDORFDO
GLVDVWHUPDQDJHPHQWJURXS/'0*LQHDFKFRPPXQLW\DQGWRVXSSRUWWKHVHJURXSV
WKURXJKDSSURSULDWHWUDLQLQJDQGHPSOR\PHQWPHWKRGV2QHNH\HQWHUSULVHLVWKH
GHYHORSPHQWRIDQHPHUJHQF\URDGUHSDLUVHUYLFHDIWHUH[WUHPHZHDWKHUHYHQWV
LQFOXGLQJIRUERWKSXEOLFDQGSULYDWHURDGVVXVFHSWLEOHWRHURVLRQ6XFKDVHUYLFHZRXOG
LQFOXGHWKHVXSSO\RIURDGJUDYHOFRPSDFWLQJDQGURDGGUDLQLQVWDOODWLRQ$VHWRI
VHFXUHVWRUPSURRIFRPPXQLW\EXLOGLQJVLVDOVRGHVLUDEOHLQHDFKRIWKHVHWWOHPHQWV
ZKLFKFRXOGEHUROOHGLQWRWKHSURSRVHGUHSDLUVDQGPDLQWHQDQFHHQWHUSULVHV
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

GLVFXVVLRQSUHYLRXVO\7KHUHLVDOVRDQHHGWRSURGXFHDQGPDLQWDLQDUHJLVWHURI
FRPPXQLW\EXLOGLQJVZKLFKFDQVHUYHDVVDIHORFDWLRQVGXULQJH[WUHPHZHDWKHUHYHQWV
)XUWKHUPRUHDQRWKHUSRVVLEOHHQWHUSULVHLVWKHIORRGSURRILQJDJDLQWKURXJKDORFDOO\
VXSSRUWHGFRQVWUXFWLRQSURFHVVRIULYHUFURVVLQJVWKURXJKRXWWKH8*5%UHJLRQWKLV
FRXOGDOVREHWDLORUHGLQWRDSURJUDPIRUWKHLGHQWLILFDWLRQDQGPRQLWRULQJRIFURVVLQJV
QHHGLQJIRUIORRGSURRILQJDWDVNZLWKLQWKHFXUUHQW(04UHJLRQDODJHQGDUHIHU(OOLRW
'XQQGLVFXVVLRQ6XFKDVVHVVPHQWQHHGVWRFRYHUDOOFURVVLQJVRQURDGVIURP
'DMDUUD8UDQGDQJL/DNH1DVK&DPRRZHDODQG:XQDUDLQWR0W,VD
$IXUWKHUHQWHUSULVHZRXOGEHDQHPHUJHQF\UHVSRQVHVHUYLFHWRPLQLQJSROOXWLRQ
GLVDVWHUVLQFOXGLQJHQYLURQPHQWDOFOHDQXSUHVWRUDWLRQDQGSRVWGLVDVWHUPRQLWRULQJ
,QWHUPVRIFDUU\LQJRXWWKHVHLGHDVRXUUHVHDUFKWHDPVXJJHVWVWKDWVRPHRIWKH
DERYHHQWHUSULVHVFRXOGEHZULWWHQLQWR)D+&6,$¶V'(3ZHOIDUHPRQH\HPSOR\PHQW
PDQDJHPHQWFRQWUDFWVDVZHOODVWKH)HGHUDO*RYHUQPHQW¶V1DWLRQDO'LVDVWHU5HOLHI
DQG5HFRYHU\$UUDQJHPHQWV1'55$UHODWHGWRWKHWHQGHULQJRISXEOLFZRUNVDQG
URDGLQIUDVWUXFWXUH)XUWKHUPRUHZRUNVKRSSDUWLFLSDQWVSURSRVHGWKDWWUDLQLQJVSHFLILF
WRFOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQVWUDWHJLHVSUHVHQWHGDERYHEHXQGHUWDNHQWKURXJKRXWWKH
UHJLRQDQGFRXOGSRWHQWLDOO\XWLOLVHWKHH[LVWLQJEXVLQHVVDQGFXOWXUDOKHULWDJHVWUXFWXUHV
RIWKH0\XPDRUJDQLVDWLRQLQ&DPRRZHDO
11.3 Land and Riverine Management 
'LVFXVVLRQGXULQJWKH&DPRRZHDOZRUNVKRSVEURXJKWIRUZDUGLGHDVIRUHQWHUSULVH
RSSRUWXQLWLHVZKLFKLQYROYHGODQGDQGULYHUPDQDJHPHQW$NH\VWUDWHJLFSULQFLSOH
ZDVWRWUDQVIHUH[LVWLQJNQRZOHGJHRIHQYLURQPHQWDOUHVRXUFHPDQDJHPHQWLQWKHORFDO
$ERULJLQDOFRPPXQLW\WRWKHGHYHORSPHQWRIEXVLQHVVDQGVRFLDOHQWHUSULVHSURJUDPV
WKURXJKDSDUWQHUVKLSDSSURDFK
11.3.1 Knowledge Production 
(GXFDWLRQDOFRXUVHVLQHQYLURQPHQWDOPDQDJHPHQWDQGUHVRXUFHXVHFRXOGEH
GHYHORSHGWRLQFOXGHWKHVWXG\RI$ERULJLQDO.QRZOHGJHGUDZLQJRQORFDO$ERULJLQDO
SHRSOH¶VXQGHUVWDQGLQJVDERXWSHRSOH–HQYLURQPHQWUHODWLRQVKLSV2QFHGRFXPHQWHG
DQGDGDSWHGIRUFXUULFXODLQDSSURSULDWHSRVWVFKRROHGXFDWLRQUHOHYDQWDVSHFWVRIWKLV
ERG\RINQRZOHGJHFRXOGWKHQEHGHSOR\HGIRUHQWHUSULVHSXUSRVHV7KHFRXUVHVFRXOG
KDYHUHOHYDQFHWRRWKHUJURXSVDQGVREHDGDSWHGHIIHFWLYHO\IRUWUDLQLQJZLWKLQFXUUHQW
SURJUDPV$W0\XPDLQ&DPRRZHDOWUDLQLQJSURJUDPVDOUHDG\LQFOXGHVRPHORFDO
FXOWXUDOO\VSHFLILFFRQWHQWZKLFKFRXOGEHH[SDQGHGWRLQFOXGHPRUH$ERULJLQDO
HQYLURQPHQWDONQRZOHGJH$VZHOODVHQKDQFLQJWKHUHDFKDQGUHOHYDQFHRIFXUUHQW
FRXUVHVVXFKORFDOO\EDVHGFRXUVHVFRXOGWDUJHWDQGVXSSRUWVSHFLILFHGXFDWLRQEDVHG
HQWHUSULVHRSSRUWXQLWLHVLQWKHUHJLRQ
$VHWRISURJUDPPRGXOHVGHYHORSHGLQFROODERUDWLRQZLWKWKHORFDO$ERULJLQDO
FRPPXQLW\FRXOGDSSHDOWRUHJLRQDO7$)(VDQGRWKHU$ERULJLQDOJURXSVZKRDUH
LQYROYHGLQUDQJHUWUDLQLQJ5DQJHUZRUNUHTXLUHVDFRPSRVLWHNQRZOHGJHDQGVNLOOVHW
DQGLQWKH8*5FRXOGUHODWHHIIHFWLYHO\WR
x )LUHPDQDJHPHQWLQFOXGLQJILQHVFDOHPRVDLFEXUQLQJDQGHYDOXDWLRQ
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

x 0DQDJHPHQWRIZHHGVHJEXIIHOJUDVVSULFNO\DFDFLDDQGIHUDODQLPDOVHJ
SLJV
x 0RQLWRULQJRIWKHGLVWULEXWLRQDODQGSRSXODWLRQFKDQJHVRIGRPLQDQWSODQWDQG
DQLPDOVSHFLHV
x &RQVHUYDWLRQRILPSRUWDQWZHWODQGVDQGZDWHUKROHV
11.3.2 Working with the Environment 
$OWKRXJKUHODWLYHO\XQWHVWHGWRGDWHDUDQJHRIODQGDQGZDWHUEDVHGHQWHUSULVHVFRXOG
EHUHVHDUFKHGDQGGHYHORSHGIRUWKH8*5DVGRFXPHQWHGIRURWKHUUHJLRQDO$ERULJLQDO
JURXSVVHH$OH[DQGUDDQG6WDQOH\7KHVHFRXOGLQFOXGHHQWHUSULVHVVXFKDV
KRUWLFXOWXUHLQFOXGLQJQXUVHULHVWRVXSSO\SULYDWHFRPSDQ\¶VEXVKUHJHQHUDWLRQ
RUFKDUGVPDUNHWJDUGHQVDTXDFXOWXUHRQWKH8*5DQGODNHVODQGFDUHDFWLYLWLHV
LQFOXGLQJFRQWURORIIHUDOSODQWVDQGDQLPDOVDQGFDWWOHRURWKHUOLYHVWRFNSURGXFWLRQ
7KH$XVWUDOLDQ*RYHUQPHQWSURJUDP:RUNLQJRQ&RXQWU\
KWWSZZZHQYLURQPHQWJRYDXLQGLJHQRXVZRUNLQJRQFRXQWU\LQGH[KWPOFRXOG
SURYLGHLQLWLDOVXSSRUWIRUWKHVHNLQGVRIHQWHUSULVHVDVLWGRHVIRURWKHU$ERULJLQDO
JURXSVLQQRUWKHUQ4XHHQVODQGWKH17DQGHOVHZKHUH3URMHFWVFRXOGIROORZWKH1RUWK
$XVWUDOLDQ,QGLJHQRXV/DQGDQG6HD0DQDJHPHQW$OOLDQFH1$,/60$PRGHOZKHUH
SODQQLQJDQGLQYROYHPHQWDUHFRPPXQLW\EDVHGDQGWDUJHWERWKVRFLDODQGHFRQRPLF
HQWHUSULVHKWWSZZZQDLOVPDRUJDX6RPHSURJUDPVPD\QHHGFRQWLQXLQJVXSSRUW
ZKLOHRWKHUVPD\EHVXVWDLQDEOHRXWVLGHWKLVV\VWHP
7KH8*5JURXSZHUHLQWHUHVWHGLQDFROODERUDWLYHDSSURDFKWRZRUNLQJZLWKPLQLQJ
FRPSDQLHVWRFDUU\RXWHFRORJLFDOUHVWRUDWLRQ2QFHVNLOOHGLQSURSDJDWLRQWHFKQLTXHV
WKHJURXSFRXOGHVWDEOLVKDEXVKQXUVHU\DQGVHHGKDUYHVWLQJVHUYLFHIRUWKHVH
RSHUDWLRQV2WKHUFROODERUDWLRQRQ&RXQWU\FRXOGLQYROYHDJUHHPHQWV,/8$ZLWK
SDVWRUDOSURSHUWLHVIRUWKHKDUYHVWLQJDQGEDLOLQJRIJUDVVIRUVDOHDVVWRFNIHHGDQG
DOVRZHHGHUDGLFDWLRQDQGIHUDODQLPDOFRQWURO7KHPRVWSUHVVLQJFROODERUDWLYH
DUUDQJHPHQWVRQ&RXQWU\FRXOGLQYROYHILUH7KH8*5%SHRSOHDUHDZDUHRIWKH
EHQHILWVRIV\VWHPDWLFSDWFKZRUNEXUQLQJSDUWLFXODUO\WRUHGXFHEXVKILUHLQWHQVLW\DQGWR
PDLQWDLQHFRV\VWHPGLYHUVLW\
11.3.3 Carbon Farming 
&XUUHQWO\,QGLJHQRXVFDUERQIDUPLQJKDVEHHQSURPRWHGZKHUH$ERULJLQDOSHRSOHKDYH
ODQGULJKWVRUKROGDOHDVHRQ&URZQODQG7RGDWHWKHUHLVQRSUHFHGHQWIRUVXFK
LQLWLDWLYHVZKHUH$ERULJLQDOSHRSOHKROGWKHODQGXQGHU1DWLYH7LWOHRQO\1HYHUWKHOHVV
LWLVSRVVLEOHIRUWKH8*5JURXSVZKRKDYH1DWLYH7LWOHRYHUWKHLUWUDGLWLRQDOODQGVWR
QHJRWLDWHVRPHNLQGRIDJUHHPHQWWKDWFRXOGLQFOXGHDFDUERQIDUPLQJLQLWLDWLYH,QWKH
ILUVWLQVWDQFHWKHSDUWLHVZRXOGQHHGWRQHJRWLDWHDµEXUQLQJ,/8$¶RYHUDSRUWLRQRI
ODQG5LJKWVWRWKHFDUERQFUHGLWVZRXOGDOVREHDQDUHDIRUQHJRWLDWLRQDQGUHTXLUHV
FRQVLGHUDWLRQRIWKHUHOHYDQWODZVDVWKH\DUHHYROYLQJ&HUWDLQO\WKH8*5JURXS
GHPRQVWUDWHGNHHQLQWHUHVWLQVXFKHQWHUSULVHDQGSXWIRUZDUGWKHLGHDRID*HRUJLQD
5LYHU3HRSOHV&DUERQ)DUPLQJ,QLWLDWLYHDWWKHILUVW&DPRRZHDOZRUNVKRS$OVRWKH
ZRUNVKRSLQFOXGHGGLVFXVVLRQRQWKHSRVVLEOHLQWHJUDWLRQRIVXFKDSODQZLWKWKH
8QLYHUVLW\RI4XHHQVODQGLQWHUPVRILWVFDUERQRIIVHWSODQ,WPD\EHSRVVLEOHIRUWKH
8*5JURXSWRSDUWQHUZLWKWKH8QLYHUVLW\RUVRPHRWKHUERG\WRDSSO\IRUIXQGLQJZKLFK
ZRXOGEHUHTXLUHGWRSXUVXHDFDUERQFUHGLWVSURSRVDO
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

11.3.4 Cultural Heritage Tourism 
$VSDUWRIEXLOGLQJXSDORFDO,QGLJHQRXVUXQFRQVRUWLXPORFDO$ERULJLQDOSHRSOHFRXOG
WUDLQLQHQYLURQPHQWDOPDQDJHPHQWVWUDWHJLHVWRFRPSOHPHQWWKHLURZQORFDO
NQRZOHGJH7KLVWUDLQLQJZRXOGIDFLOLWDWHHPSOR\PHQWE\ORFDORUJDQLVDWLRQV
JRYHUQPHQWWRXULVPDXWKRULWLHVDQGSRWHQWLDOO\SDUWQHUVKLSVZLWKORFDODQGUHJLRQDO
WRXULVPRSHUDWRUVSDUWLFXODUO\LQWKHJUH\QRPDGVHFWRUEDFNSDFNHUVDQGHFRWRXULVWV
7KH*HRUJLQD5LYHU*URXSPD\FKRRVHWRHQJDJHFXOWXUDOKHULWDJHSODQQHUVDQGORFDO
$ERULJLQDOSHRSOHFRXOGZRUNDVFRQVXOWDQWV3DUWLFXODUVLWHVVXFKDVWKH&DPRRZHDO
&DYHVFRXOGEHWDUJHWHGIRUWRXULVPDQGORFDO$ERULJLQDOSHRSOHFRXOGH[SHFWMREVWR
SHUIRUPPDQ\UHODWHGUROHV
8QGHUWKH1DWLYH7LWOHOHJLVODWLRQWKHWUDGLWLRQDORZQHUVDQGPDQDJHUVRIWKHODQGFRXOG
QHJRWLDWHFRPDQDJHPHQWDJUHHPHQWVWKURXJK,QGLJHQRXV/DQG8VH$JUHHPHQWV
,/8$:KLOHWKHLUPDLQDUHDRILQWHUHVWZRXOGEHWKHSURWHFWLRQRIFXOWXUDOO\VLJQLILFDQW
VLWHVDQGWKHVXVWDLQDEOHXVHRIWKHODQGWKH8*5SHRSOHDUHPRWLYDWHGWRDOORZ
RYHUQLJKWFDPSLQJLQDUHDVVXFKDV0DU\/DNHLIWKHYLVLWRULPSDFWVFDQEHFRQWUROOHG
DQGPDQDJHG$SDUWQHUVKLSZLWKWKHORFDOVKLUHFRXQFLOPLJKWDOORZDEXVLQHVV
HQWHUSULVHWRGHYHORSIRUWKHEHQHILWRIDOOVWDNHKROGHUVLQDWRXULVPFRQWH[W
11.4 Construction Enterprises in the UGRB  
'LVFXVVLRQGXULQJWKH&DPRRZHDOZRUNVKRSVEURXJKWIRUZDUGLGHDVIRUHQWHUSULVH
RSSRUWXQLWLHVLQYROYLQJKRXVLQJDQGLQIUDVWUXFWXUHDWWKHORFDOOHYHO7KHPDLQVWUDWHJLHV
IRUFOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQLQFOXGHGHGXFDWLRQFDPSDLJQVRQKRXVLQJ
VXVWDLQDELOLW\²LQFOXGLQJWKHXVHRIKRXVLQJ²LPSURYLQJDQGLQVRPHFDVHV
HVWDEOLVKLQJORFDOFRQVWUXFWLRQDQGUHSDLUVDQGPDLQWHQDQFHFDSDFLW\ZLWKLQWKH
FRPPXQLWLHVLQWKHUHJLRQ
11.4.1 Housing Repairs and Maintenance 
7KHUHLVDQH[LVWLQJQHHGIRUORFDOO\EDVHGFRQWUDFWRUVZLWKEXLOGLQJUHSDLUDQG
PDLQWHQDQFHVNLOOV$QLQWUDUHJLRQDORUJDQLVDWLRQZRXOGDFFXPXODWHH[SHUWLVHDFURVV
WKHKRXVLQJPDLQWHQDQFHDQGUHSDLUSUREOHPVWKDWDUHFRPPRQWRVHWWOHPHQWVLQWKH
UHJLRQ6PDOOVHWWOHPHQWVDUHXQOLNHO\WRVXVWDLQDORFDOL]HGRUJDQLVDWLRQEXWD
FRPSDQ\IRFXVHGRQWKH8SSHU*HRUJLQD5HJLRQZLWKDVWRFNRIDERXWKRXVHV
ZRXOGEHPRUHILQDQFLDOO\YLDEOH,QDGDSWLQJWRFOLPDWHFKDQJHWKHFRQWUDFWRUVZRXOG
EHZHOOSODFHGWRUHQRYDWHKRXVLQJWRLPSURYHWKHLUVXVWDLQDELOLW\DQGWKHUPDOFRPIRUW
7KH0\XPD*URXSLVDOUHDG\EXLOGLQJWKLVFDSDFLW\WKURXJKSUHYRFDWLRQDOWUDLQLQJ
SURJUDPPHIRUORFDO\RXQJSHRSOH
,QFDOOLQJIRUJUHDWHURSSRUWXQLWLHVWREHJLYHQWR$ERULJLQDORUJDQLVDWLRQVLQWKHUHJLRQ
WKHUHLVDOVRDQLQKHUHQWYXOQHUDELOLW\LQUHO\LQJRQJRYHUQPHQWIXQGLQJRUDQ\VLQJOH
VRXUFHRIIXQGLQJ7KH0\XPD*URXSKDVFOHDUO\PDQDJHGWRVXUYLYHIRUDQH[WHQGHG
SHULRGEXWRQHFRQVHTXHQFHRILQFUHDVLQJFOLPDWHLPSDFWVZLOOEHLQFUHDVLQJSUHVVXUH
RQWKHIXQGVWRKHOSDOOHYLDWHWKHP6HFWLRQEHORZSUHVHQWVDQ$ERULJLQDO
SHUVSHFWLYHRQWKLVLVVXH

$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

11.4.2 Domestic Water Supply Contractors 
*LYHQWKHHIIHFWVRIFOLPDWHFKDQJHRQHYDSRUDWLRQDQGUDLQIDOOYDULDELOLW\WKHXVHRI
UDLQZDWHUWDQNVIRUSRWDEOHZDWHUDQGERUHVIRUWRZQZDWHUVXSSO\ZLOOUHTXLUHRQJRLQJ
LPSURYHPHQWPDLQWHQDQFHDQGWHVWLQJWRPHHW$XVWUDOLDQ'ULQNLQJ:DWHU*XLGHOLQHV
$WSUHVHQW0XQLFLSDOFRXQFLOVPDLQWDLQWKHWRZQVXSSOLHVEXWUDLQZDWHUWDQNLQVWDOODWLRQ
DQGPDLQWHQDQFHSUDFWLFHVDUHDWEHVWKDSKD]DUGDQGFXUUHQWZDWHUWHVWLQJLVOLPLWHG
E\UHPRWHQHVV$GGLWLRQDOO\SUREOHPVZLWKERUHVFDQUHVXOWLQLQWHUUXSWHGVXSSOLHVRI
WRZQZDWHUGXHWRWKHGLVWDQFHRIVHWWOHPHQWIURPWKHPXQLFLSDOVHUYLFHFHQWUHV$
WHFKQLFLDQFHUWLILHGLQZDWHUVXSSO\WHFKQRORJLHVFRXOGSURYLGHDQDOUHDG\PXFK
QHHGHGVHUYLFHWKDWZLOOEHFRPHPRUHHVVHQWLDOWRWKHRQJRLQJYLDELOLW\RIVHWWOHPHQWV
LQWKH*HRUJLQD5HJLRQZKLFKIDFHVXQFHUWDLQWLHVDQGULVNVGXHWRFOLPDWHFKDQJH 
11.4.3 Building Construction 
7KHXVHRIORFDORUUHJLRQDOO\EDVHG$ERULJLQDOFRQVWUXFWLRQFRPSDQLHVKDVSRWHQWLDO
HFRQRPLFDQGVRFLDOEHQHILWVWRWKHUHJLRQ/RZHQHUJ\KRXVLQJVXLWDEOHWRWKH
FKDQJLQJFOLPDWHVLQWKHUHJLRQUHTXLUHVQHZDSSURDFKHVWRGHVLJQFRQVWUXFWLRQDQG
WKHQHYDOXDWLRQRIWKHEXLOGLQJV7KHFRQWLQXHGXVHRIH[WHUQDOFRQVXOWDQWVDQG
FRQWUDFWRUVLVH[SHQVLYHDQGFDQUHVXOWLQLQFRQVLVWHQWVWDQGDUGVDVZHOODVD
IUDJPHQWHGNQRZOHGJHEDVH&RQVWUXFWLRQWUDLQLQJRI$ERULJLQDOSHRSOHDOVRGHYHORSV
WKHVNLOOVDQGDGDSWLYHFDSDELOLWLHVRILQGLYLGXDOVZKRWHQGWRUHPDLQLQWKHUHJLRQ)RU
$ERULJLQDOFRQWUDFWRUVNLQVKLSQHWZRUNVDQGVRFLDOUHODWLRQVKLSVFDQPDNH
LQWUDUHJLRQDOWUDYHODFFRPPRGDWLRQDQGZRUNLQFRPPXQLWLHVOHVVRIEXUGHQFRPSDUHG
WRRXWVLGHFRQWDFWLQJVWDII$SSURSULDWHOHYHOVRIWUDLQLQJDQGTXDOLILFDWLRQVFDQEH
GLIILFXOWWRHVWDEOLVKDQGPDLQWDLQLQUHPRWHUHJLRQVEXWDUHJLRQDOUDWKHUWKDQORFDOL]HG
IRFXVPD\EHEHQHILFLDOWRERWKSDUWLFLSDQWVDQGWKHFRPPXQLWLHV
11.4.4 Landscaping Supplies and Contracting 
/DQGVFDSLQJVHUYLFHVDUHUHTXLUHGE\H[LVWLQJFRPPXQLWLHVDQGVKRXOGIRUPSDUWRIWKH
FOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQSODQQLQJIRUVHWWOHPHQWV7KHW\SHVRIODQGVFDSLQJLQFOXGH
VHHGFROOHFWLRQDQGSURSDJDWLRQSODQWQXUVHULHVODQGVFDSHFRQVWUXFWLRQDQG
PDLQWHQDQFHRISXEOLFKRXVLQJDQGSXEOLFVSDFH$GDSWDWLRQWRFOLPDWHFKDQJHUHTXLUHV
LQFUHDVHGH[SHULPHQWDWLRQDQGHYDOXDWLRQRIODQGVFDSHGHVLJQVGLIIHUHQW[HURSK\WH
VSHFLHVDQGPDLQWHQDQFHUHJLPHV$OWKRXJKKRXVHKROGVVKRXOGEHHQFRXUDJHGWR
PDLQWDLQWKHLURZQ\DUGVDQGJDUGHQVWHQDQWHGEXLOGLQJVUHTXLUHORQJWHUP
PDLQWHQDQFHUHJLPHVWRHVWDEOLVKPDWXUHJDUGHQV$ODQGVFDSLQJHQWHUSULVHUHTXLUHV
WUDLQLQJLQKRUWLFXOWXUHODQGVFDSHFRQVWUXFWLRQDQGGHVLJQDVZHOODVDGHTXDWH
UHVRXUFLQJDQGFRQWUDFWLQJRSSRUWXQLWLHVWKURXJKRXWWKHUHJLRQ7KHVNLOOVDQG
UHVRXUFHVUHTXLUHGE\WKLVW\SHRIHQWHUSULVHDUHVLPLODUWRWKRVHUHTXLUHGIRUEURDGHU
VFDOHODQGVFDSHUHVWRUDWLRQZRUN 
11.4.5 UGRB Building Supplies 
$FRPSDQ\VSHFLDOL]LQJLQORFDOPDWHULDOVDQGWKHPDQXIDFWXUHRIEXLOGLQJFRPSRQHQWV
FRXOGFRQWULEXWHWRUHGXFHFRQVWUXFWLRQFRVWVUHGXFWLRQVLQHPERGLHGHQHUJ\RI
EXLOGLQJVDQGSURGXFWVVXLWHGWRDUFKLWHFWXUHRIVHPLDULGFOLPDWHV7KLVFRXOGLQFOXGH
DGREHRUUDPPHGHDUWKFRQVWUXFWLRQ/LPHVWRQHLVTXDUULHGDQGFUXVKHGE\WKH0\XPD
*URXSZKLFKKDVSRWHQWLDOIRUJDELRQFRQVWUXFWLRQRUIRUVWRQHPDVRQU\$QRWKHU
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

H[DPSOHLVWKHPDQXIDFWXUHDQGLQVWDOODWLRQRIWKHUPDOLQVXODWLRQXVLQJSRVWFRQVXPHU
ZDVWHFHOOXORVHLQVXODWLRQ
11.5 Enterprise Development: An Aboriginal Perspective 
,QKLVUROHDVWKH0DQDJLQJ'LUHFWRURI0\XPD3W\/WG&ROLQ6DOWPHUHKDVVHYHUDO
UROHVLQWKHSXEOLFVSKHUHRIWKH8*5%UHJLRQ1RWRQO\LVKHDEXVLQHVV
PDQDJHURZQHUHGXFDWLRQSURYLGHUDFDGHPLFEXWDOVRDQ,QGMDODQGML'KLGKDQX(OGHU
DQG7UDGLWLRQDO2ZQHU,QWKHVHUROHVKHDQGDQ\RWKHUVZKRPD\ZDQWWRIROORZKLV
EXVLQHVVPRGHOORFDOO\DUHFULWLFDORIVRPHDVSHFWVRIDGDSWDWLRQVWUDWHJLHVZKLFKDUH
RXWOLQHGLQWKLVUHSRUWHJWRSXUVXHJRYHUQPHQWIXQGLQJIRUHPSOR\PHQWDQG
WUDLQLQJUHVHDUFK7KHVHRSLQLRQVDUHZRUWK\RIIXUWKHUGLVFXVVLRQKHUH&ROLQ
FRPPHQWHGFULWLFDOO\DQGUHIOHFWLYHO\RQWKHVHSRVVLELOLWLHV
But, it’s all government hand-out money. We need to be more independent of 
government. Need to be involved in actual mining not just in rehab of mining 
sites, right from the start to the end, including the rehab of the mine landscapes. 
The coalition is going to chuck the carbon tax out [if it wins government]. Can’t 
wait that long [till after coalition’s term changes again]; too uncertain. 
Road repairs can be a good income. But if a drought, no emergency road repairs 
– it's a very weather dependent economy. It’s good when weather extreme 
events happen like cyclones – plenty of road repair work around. 
Introduced weeds and feral animals, need to get government funding for that. No-
one is paying on properties for burning. Pastoralists will tend to do this 
themselves. Grass baling could be good, but need to break into grass baling. If a 
property has a contractor they prefer, and often they do, it may not be possible to 
get into this business quickly. 
One way to go is to first incorporate contracts into the FaHCSIA employment 
programs… but no real income in this other than welfare. Need to build beyond 
that. 
A key problem is the uncertainty of government. Don’t know how long they’re 
going to be in for. And these days Government is run by the media and the 
mining companies. Not a democratic process anymore. Gotta get away from 
government funding. It’s too inconsistent. 
Must be mining. Mining’s the only thing; the only economy that is available to 
break into [in this region], independent of government. Other enterprises need to 
add on or fit around this. 
$V'LUHFWRURI0\XPD3W\/WG&ROLQ¶VFRPPHQWVKLJKOLJKWWKHSUREOHPVDVVRFLDWHGZLWK
HQWHUSULVHGHYHORSPHQWLQWKHUHJLRQDQGWKHSDUWLFXODULVVXHVWKDWUHODWHWRDQ
$ERULJLQDOFRPSDQ\+HLGHQWLILHVURDGUHSDLUVDVWKHPDLQDUHDLQZKLFKWKHFRPSDQ\
KDVDFKLHYHGEXVLQHVVJURZWKDQGZKHUHLWFRQWLQXHVWREHVXFFHVVIXO2WKHUSRWHQWLDO
EXVLQHVVRSSRUWXQLWLHVUHTXLUHWKLUGSDUW\HVSHFLDOO\JRYHUQPHQWIXQGLQJ±DSDWKKHLV
QRWFRQWHQWWRIROORZ+HXQGHUVWDQGVWKDWZRUNRQWKHFRQWURORILQWURGXFHGZHHGVDQG
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

IHUDODQLPDOVUHOLHVRQJRYHUQPHQWIXQGLQJ3DVWRUDOLVWVLQRWKHUUHJLRQVKRZHYHUKDYH
FRQWUDFWHG$ERULJLQDOJURXSVWRGRWKLVNLQGRIZRUNIRUH[DPSOH%UXQHWWH'RZQV
HPSOR\ORFDO$ERULJLQDOEXVLQHVVHVJURXSVIRUWKLVSXUSRVH3HUKDSVWKHUHDUH
XQWDSSHGRSSRUWXQLWLHVIRUVLPLODUSURJUDPVLQWKH8*5%UHJLRQ"$V&ROLQDOVRSRLQWV
RXWWKHUHJLRQDODGDSWDWLRQJURXSSURSRVHGDVSDUWRIWKLVVWXG\PD\HQFRXQWHU
SUREOHPVLQUHODWLRQWRJUDVVEDLOLQJZKHUHSDVWRUDOLVWVFRQWLQXHWRIDYRXUFXUUHQW
FRQWUDFWRUVPDNLQJLWGLIILFXOWIRUDQHZO\WUDLQHG$ERULJLQDORUJDQLVDWLRQVWREUHDNLQWR
WKHVDPHVSKHUH$OWKRXJKSRWHQWLDOO\VORZSURJUHVVLQWKLVDYHQXHPD\EHSRVVLEOH
7KHRYHUDOOWKHPHRI&ROLQ¶VPHVVDJHDERYHLVWKDWERWKJRYHUQPHQWDQGEXVLQHVV
RSSRUWXQLWLHVIRU0\XPDDUHLQDVWDWHRIFRQVWDQWIOX[LQZD\VWKDWPDNHDQ\
HQJDJHPHQWZLWKWKHPKLJKO\XQFHUWDLQDQGWKHUHIRUHXQWHQDEOHLQWKHIXWXUH%\
FRQWUDVWWKHPLQLQJLQGXVWU\LVDQDWWUDFWLYHRSWLRQ:KLOHVXFKRSLQLRQPD\VHHP
RYHUVWDWHGDWILUVWLWFOHDUO\SRLQWVWRWKHPDLQEDUULHUVIRUDFKLHYLQJVXFFHVVLQWKH
UHJLRQ
2QDSHUVRQDOOHYHO&ROLQKDVDGXOWFKLOGUHQEXWDOVRDYHU\\RXQJVRQDQGVRKLV
FRQFHUQIRUWKHIXWXUHKDVDYHU\FORVHDQGSHUVRQDOIRFXV:KLOHKLVFRPPHQWVDERXW
XQFHUWDLQW\LQWKHIXWXUHRXWZDUGO\UHODWHWRVKRUWOLYHGJRYHUQPHQWVWKHLUSROLFLHVWKH
PHGLDDQGWKHEUHDNGRZQRIWKHGHPRFUDWLFSURFHVVLWLVKLVSHUFHSWLRQVRIXQFHUWDLQW\
DVZHOODVIHHOLQJDODFNRIFRQWURORYHUWKHIRUFHVWKDWFDQGHWHUPLQHWKHIXWXUHRIKLV
EXVLQHVVVHFXULW\ZKLFKVKRXOGEHDFNQRZOHGJHGKHUH:KLOHLWLVLQVWUXFWLYHWR
FRQVLGHUWKHSRLQWVRIGLIIHUHQFHWKDWPLQLQJUHODWHGHQWHUSULVHKDVLQLWVIDYRXUIURP
WKHSHUVSHFWLYHRIDUHJLRQDO$ERULJLQDOEXVLQHVVLWLVZHOONQRZQWKDWDJUHHPHQWV
EHWZHHQPLQLQJFRPSDQLHVDQG$ERULJLQDOSHRSOHLQ$XVWUDOLDKDYHDYDULHGDQG
FKHFNHUHGKLVWRU\2IQRWHKRZFDQLQYROYHPHQWLQWKHPLQLQJLQGXVWU\NQRZQWR
SURGXFHVLJQLILFDQWDPRXQWVRIFDUERQGLR[LGHEHDYLDEOHFOLPDWHDGDSWDWLRQVWUDWHJ\
IRU$ERULJLQDOSHRSOHLQWKH845%UHJLRQ"$OVROLNH$ERULJLQDOSHRSOHLQRWKHUUHJLRQV
WKHQHJRWLDWLRQSURFHVVLQYROYHGLQHQWHULQJLQWRDJUHHPHQWVZLWKPLQLQJFRPSDQLHV
UHTXLUHVFRPSURPLVHWKDWPD\UHVXOWLQGHVWUXFWLRQDQGRUFKDQJHWRWUDGLWLRQDOODQGV±
DSURFHVVWKDWFDQFDXVHFRQVLGHUDEOHVRFLDODQGHPRWLRQDOFRQIOLFW
1HYHUWKHOHVV&ROLQ¶VVWDWHPHQWDERYHLVDUHPLQGHURIWKHSUDFWLFDOLPSOLFDWLRQV
QHFHVVDU\IRUFOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQLQWKH8*5%UHJLRQDQGVXJJHVWVWKDW
HQWHUSULVHGHYHORSPHQWLQWKHUHJLRQLVJURXQGHGLQDFRPSOH[DQGPXOWLIDFHWHGVHWRI
LVVXHV,WLVRXUUHFRPPHQGDWLRQWKDWWKHVHLVVXHVEHFRPHWKHIRXQGDWLRQIRUIXWXUH
WUDQVGLVFLSOLQDU\DQGFURVVFXOWXUDOUHVHDUFKDQGDQDO\VLV
11.6 Key Recommendations: Enterprise Opportunities  
)URPWKHILQGLQJVSUHVHQWHGDERYH$ERULJLQDOSHRSOHLQWKH8*5%KDYHEHHQLQYROYHG
LQFRQVLGHULQJVHYHUDOSURSRVDOVIRULQQRYDWLYHHFRQRPLFHQWHUSULVHWRPDNHWKHLU
FRPPXQLWLHVPRUHSURGXFWLYHDQGVHOIUHOLDQWLQWKHIDFHRIFOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQ
7KHVHHQWHUSULVHLGHDVLQFOXGHEXWDUHQRWOLPLWHGWRWKHIROORZLQJ
x &DUERQIDUPLQJYLD*RYHUQPHQWIXQGLQJHJWKH,QGLJHQRXV&DUERQ)DUPLQJ)XQG
x 0LQLQJODQGUHKDELOLWDWLRQWKDWLQYROYHVHFRV\VWHPUHVWRUDWLRQXVLQJEHQFKPDUN
HFRV\VWHPVLWHVUHVHDUFKHGSURSDJDWLRQWHFKQLTXHVEXVKQXUVHU\DQGVHHG
KDUYHVWLQJVHUYLFH
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

x (PHUJHQF\UHVSRQVHWRPLQLQJSROOXWLRQGLVDVWHUV±HQYLURQPHQWDOFOHDQXSDQG
UHVWRUDWLRQ
x 5DQJHUWUDLQLQJSURJUDPLQFOXGLQJILUHEXUQWUDLQLQJ
x (PHUJHQF\URDGUHSDLUDIWHUH[WUHPHZHDWKHUHYHQWVLQFOXGLQJSXEOLFDQGSULYDWH
URDGVZLWKHURVLRQVXSSO\RIURDGJUDYHOFRPSDFWLQJURDGGUDLQV
x :HHGHUDGLFDWLRQSURJUDPVVHHNJRYHUQPHQWIXQGLQJ
x )HUDODQLPDOKXQWLQJVHHNJRYHUQPHQWIXQGLQJ
x 6\VWHPDWLFSDWFKZRUNEXUQLQJIRUODQGRZQHUVWRSUHYHQWZLOGILUHVPDLQWDLQ
HFRV\VWHPGLYHUVLW\JDLQFDUERQFUHGLWV
x 1HJRWLDWHDUROHLQ8QLYHUVLW\RI4XHHQVODQG&DUERQ3ODQ
x +DUYHVWLQJDQGEDLOLQJJUDVVHQWHUSULVH
x ,QFRUSRUDWHVRPHRIDERYHHQWHUSULVHVLQWR)D+&6,$¶V'(3ZHOIDUHDQG
HPSOR\PHQWPDQDJHPHQWFRQWUDFWV
x 3DUWQHULQJZLWKORFDO6WDWHDQG)HGHUDO*RYHUQPHQWGHSDUWPHQWVDQGDJHQFLHVRQ
FULWLFDOO\LPSRUWDQWSURMHFWVLQRUGHUWREXLOG$ERULJLQDODGDSWDWLRQFDSDFLW\
,WLVQRWHZRUWK\WKDWWKHJUHDWPDMRULW\RIVXFKHFRQRPLFGHYHORSPHQWRSWLRQVLQYROYH
SDUWQHUVKLSVRURWKHUIRUPVRIVXSSRUWIURPH[WHUQDORUJDQLVDWLRQVVXFKDVVFLHQFH
UHVHDUFKDQGGHYHORSPHQWERGLHVDQGJRYHUQPHQWDJHQFLHV7KHVHIRUPVRI
FROODERUDWLRQUHTXLUHORFDOOHDGHUVKLSDVZHOODVLQFOXVLYHFRPPXQLW\SURFHVVHVWREXLOG
WUXVWDQGH[SDQGWKHVNLOOVEDVHRIWKHSRSXODWLRQ,QDGGLWLRQLWLVDOVRLPSRUWDQWWR
FRQVLGHUWKHIROORZLQJHQWHUSULVHUHFRPPHQGDWLRQVDVDGDSWDWLRQVWUDWHJLHVLQWKH
FRPPXQLWLHVLQTXHVWLRQ
x $ERULJLQDOSHRSOHSDUWLFLSDWLQJLQFRPPXQLW\SODQQLQJIRUFOLPDWHFKDQJH
DGDSWDWLRQ
x $ERULJLQDOSHRSOHLQYROYHGLQWKHGHVLJQRIKRXVHVWKDWVXLWORFDOFOLPDWHDQG
DYDLODEOHUHVRXUFHVHWF
x $ERULJLQDOSHRSOHLQYROYHGLQWKHUHSDLUVDQGPDLQWHQDQFHRIORFDOKRXVLQJHWF
x 0XFKJUHDWHULQSXWE\$ERULJLQDOSHRSOHLQWRWKHGHVLJQFRQVWUXFWLRQDQG
HYDOXDWLRQRIELRFOLPDWLF$ERULJLQDOKRXVLQJIRUVHPLDULGFOLPDWHVZLWKHPSKDVLV
RQFRQVXOWDWLYHDQGFXOWXUDOO\DSSURSULDWHGHVLJQ
x (PSOR\$ERULJLQDOSHRSOHWRILUVWO\GHYHORSDQGWKHQWHVWEXLOGLQJWHFKQRORJLHV
DSSURSULDWHWRUHPRWHVHWWOHPHQWVVRODUDLUFRQGLWLRQLQJSDVVLYHFRROLQJZDOOVHWF
x (GXFDWHSHRSOHLQWKHUHJLRQDVWRVWDWXWRU\EXLOGLQJFRGHVDQGDPHQGPHQWVZKLFK
KDYHLQIOXHQFHORQJWHUPGHVLJQIRULQVXODWLRQVFUHHQLQJDQGHIILFLHQF\PHDVXUHV
x (GXFDWH$ERULJLQDOSHRSOHDVWRRSWLPDOUDLQZDWHUFROOHFWLRQV\VWHPVDQG
FDSDFLWLHVZKLFKDWWHPSWWRPDQDJHUDLQIDOOYDULDELOLW\
x 5HILQHDQGLPSURYHORFDOFDSDFLW\WRPDLQWDLQDGDSWGZHOOLQJVDQGKRXVHKROG
XWLOLWLHVWKLVFDQEHDFKLHYHGWKURXJKDSSURSULDWHUHSDLUVDQGPDLQWHQDQFH
VWUDWHJLHVZKHUHE\$ERULJLQDOSHRSOHDUHHPSOR\HGWRXQGHUWDNHWKHZRUN
x ,QYROYHPHQWRIORFDO$ERULJLQDOSHRSOHLQWKHDOWHUDWLRQUHIXUELVKPHQWDQG
PDLQWHQDQFHRIGZHOOLQJV
x (PSKDVLVHDQGLQFUHDVHH[LVWLQJVNLOOVDQGORFDODQGFXVWRPDU\NQRZOHGJH
x (GXFDWLRQRQWKHRSWLPXPXVHRIKRXVLQJLQFKDQJLQJFOLPDWHVQLJKWFRROLQJRI
WKHUPDOPDVVSXUJLQJ
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

x $ERULJLQDOSDUWLFLSDWLRQLQWKHFKRLFHFRPPLVVLRQLQJDQGPDLQWHQDQFHRI
FRPPXQLW\LQIUDVWUXFWXUHDQGWHFKQRORJ\
$ERULJLQDOSDUWLFLSDQWVRIWKHZRUNVKRSVDOVRHQGRUVHGDSURSRVDOIRUWKH
HVWDEOLVKPHQWRIWKH8*5%UHJLRQDO&OLPDWH&KDQJH$GDSWDWLRQ*URXSDVEHLQJ
LPSRUWDQWIRURQJRLQJDGDSWDWLRQDQGNQRZOHGJHGLVVHPLQDWLRQ7KLVJURXSZRXOG
FRQWLQXHWRGHYHORSDQRYHUDUFKLQJ$GDSWDWLRQ3ODQIRUWKHHQWLUHUHJLRQZKLFKEXLOGV
RQWKLVVFRSLQJVWXG\2QHRILWVIXQFWLRQVZRXOGEHWRWDLORUJHQHULFDGDSWLYHVWUDWHJLHV
WRVXLWORFDO$ERULJLQDOFRPPXQLWLHVZKLFKWDNHLQWRFRQVLGHUDWLRQDYDLODEOHUHVRXUFHV
,QWKHSURFHVVRIHVWDEOLVKLQJD*HRUJLQD5LYHU%DVLQ&OLPDWH&KDQJH5HJLRQDO
$GDSWDWLRQ*URXSZLWKUHSUHVHQWDWLYHVIURPHDFKRIWKHIRXUFRPPXQLWLHVVRPH
SUDFWLFDOVXJJHVWLRQVHPHUJHGLQFOXGLQJ
x 8VHWKH0\XPD&DPSDVDQ(PHUJHQF\(YDFXDWLRQ&HQWUHIRUWKHUHJLRQ
x /LQNZLWK(PHUJHQF\0DQDJHPHQW4XHHQVODQGIRUEXVKILUHDQGHPHUJHQF\
UHVSRQVHWUDLQLQJLQHDFKRIWKHILYHFRPPXQLWLHVEHJLQQLQJZLWK&DPRRZHDODQG
OLQNWKLVWRH[LVWLQJ7$)(DFFUHGLWHGWUDLQLQJFRXUVHVDW0\XPD&OLPDWH&KDQJH
SUHSDUHGQHVV
x /LQNZLWKWKH5HG&URVVWRDVVLVWZLWKGLVDVWHUSUHSDUHGQHVVSODQQLQJUHVSRQVH
DQGUHFRYHU\WKURXJKRXWWKHUHJLRQGXULQJDQGDIWHUDQH[WUHPHHYHQW
x 5HYLVHWKHVHFRQGDU\VFKRROFXUULFXOXPWKURXJKRXWWKHUHJLRQWRGLVVHPLQDWHWKH
SODQQLQJSULQFLSOHVDULVLQJIURPWKLVVWXG\
$VHFRQGDU\PRWLYDWLRQIRUEULQJLQJSHRSOHWRJHWKHUIURPWKHILYHFRPPXQLWLHVZDVWR
SURPRWHWKHEHQHILWVRIRUJDQLVLQJDUHJLRQDOFROOHFWLYHDFWLRQZKHUHE\PHPEHUVRI
WKHVHFRPPXQLWLHVFROODERUDWLYHO\HVWDEOLVKDQ8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQ8*5%
FOLPDWHDGDSWDWLRQJURXSZKLFKDLPVWRPXWXDOO\VXSSRUWHDFKFRPPXQLW\LQDGDSWLQJ
WRIXWXUHFOLPDWHFKDQJHLQWKHUHJLRQ,WLVHQYLVDJHGWKDWWKHFRPPXQLWLHVZLOOILQG
VWUHQJWKLQFROOHFWLYHDFWLRQUDWKHUWKDQDWWHPSWLQJWRDGGUHVVFOLPDWHFKDQJH
DGDSWDWLRQRQWKHLURZQ
7KHSUHVHQWUHVHDUFKPDNHVVXEVWDQWLYHFRQWULEXWLRQVWRWKH1$53UHVHDUFKSULRULWLHV
E\LOOXPLQDWLQJVRPHRIWKHHFRQRPLFEDUULHUVWRFOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQIRU
$ERULJLQDOSHRSOHLQWKH8*5%,WDOVRH[SRVHVVRPHLPSRUWDQWULVNVDQG
YXOQHUDELOLWLHVWKDWKDYHEHHQSURGXFHGRUFRPSRXQGHGE\SHUVLVWHQWVRFLRHFRQRPLF
PDUJLQDOL]DWLRQ+RZHYHULWVPRVWLPSRUWDQWFRQWULEXWLRQVWRWKH1$53UHVHDUFK
SULRULWLHVFRPHE\ZD\RILGHQWLI\LQJFRQFUHWHDQGUHDOL]DEOHHQWHUSULVHSRVVLELOLWLHV
7KHVHLQFOXGHHPHUJHQWHFRQRPLFSUDFWLFHVWKDWKDUQHVVWKHXQLTXHLQVLJKWVRIIHUHG
E\$ERULJLQDONQRZOHGJHDQGLQFOXGHFXOWXUDOO\HPEHGGHGODQGDQGULYHULQH
PDQDJHPHQWSUDFWLFHVLQFOXGLQJNQRZOHGJHSURGXFWLRQDQGHQYLURQPHQWDO
VWHZDUGVKLSFDUERQIDUPLQJE\XWLOL]LQJHDUO\VHDVRQEXUQLQJSUDFWLFHVDQGFXOWXUDO
KHULWDJHWRXULVP)XUWKHUHQWHUSULVHRSSRUWXQLWLHVLQFOXGHLQWHJUDWLQJWUDLQLQJDQG
VHUYLFHGHOLYHU\WRSURYLGHHPSOR\PHQWRSSRUWXQLWLHVDQGUHGXFHWKHYXOQHUDELOLWLHV
FUHDWHGE\DODFNRILQYHVWPHQWDQGKXPDQUHVRXUFLQJWRGHDOZLWKKRXVLQJ
PDLQWHQDQFHZDWHUVXSSO\EXLOGLQJFRQVWUXFWLRQDQGFOLPDWHDSSURSULDWHODQGVFDSLQJ
6XFKHQWHUSULVHVWUDWHJLHVZLOOJUHDWO\PLQLPL]HWKHVWUXFWXUDOYXOQHUDELOLWLHVWKDW
$ERULJLQDOSHRSOHLQWKH85*%IDFHDVZHOODVSURYLGLQJLPSRUWDQWILQDQFLDOUHVRXUFHV
WRDVVLVWZLWKFOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQLQWKHUHJLRQ 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

12. POLICY IMPLICATIONS FOR UGRB CLIMATE CHANGE 
7KLVFKDSWHUZLOOIRFXVRQLGHQWLILHGQHHGVIRUEHWWHUJRYHUQDQFHSURFHVVHV%\
µJRYHUQDQFH¶ZHUHIHUWRWKHDUUDQJHPHQWVIRUGHFLVLRQPDNLQJSODQQLQJFRQVXOWDWLRQ
DQGDFFRXQWDELOLW\WRJHWKHUZLWKQHFHVVDU\VXSSRUWLQJSURFHVVHVVXFKDVRQJRLQJ
FRPPXQLW\SDUWLFLSDWLRQDQGLQIRUPDWLRQV\VWHPVWRPRQLWRUFKDQJHDQGWRUHSRUWRQ
SURJUHVVLQPHHWLQJJRDOV/RFNZRRGHWDO+HDG7KHGLVFXVVLRQZLOO
IRFXVSULPDULO\RQWKHGHPRQVWUDWHGQHHGWRHQKDQFHWKHHFRQRPLFDQGSK\VLFDO
UHVRXUFHVRIWKHORFDOFRPPXQLW\WRFODULI\WKHUROHVDQGUHVSRQVLELOLWLHVRI
JRYHUQPHQWDODQGFRPPXQLW\ERGLHVDQGWRLQLWLDWHLQFOXVLYHSODQQLQJSURFHVVHV
GLUHFWHGDWWDFNOLQJWKHFKDOOHQJHVSUHVHQWHGE\FOLPDWHFKDQJHVRFLRHFRQRPLF
UHVLOLHQFHDQGFDSDFLW\WRFRSHZLWKH[WUHPHHYHQWV
12.1 Background 
7KH8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQLVRQWKHIDUZHVWHUQERUGHURIWKH0RXQW,VDORFDO
JRYHUQPHQWDUHD/*$EXWDOVRLQFOXGHVSDUWVRIWKH%XUNH6KLUHWRWKHQRUWKDQGWKH
%DUNO\6KLUHLQWKH1RUWKHUQ7HUULWRU\WRWKHZHVWVHH)LJXUH7KH,QGLJHQRXV
SRSXODWLRQRIWKH5LYHU%DVLQWKXVOLYHPDLQO\LQRQH/*$DUHDEXWDOVRLQWZRDGMDFHQW
/*$VDQGWRVRPHH[WHQWPRYHEHWZHHQWKHPRQDVHDVRQDOEDVLV7KHVPDOO
4XHHQVODQGWRZQRI&DPRRZHDOFORVHWRWKH1RUWKHUQ7HUULWRU\ERUGHULV
NLORPHWUHVIURPWKHFLW\RI0W,VDDQGVXIIHUVJUHDWO\IURPLWVUHPRWHQHVVIURPWKLVODUJH
VHUYLFHVFHQWUHLWVVPDOOSRSXODWLRQFDQDFFHVVRQO\ORZVWDQGDUGVRIVXSSRUWVHUYLFHV
LQWKHLUORFDOLW\DQGKDYHWRWUDYHOORQJGLVWDQFHVIRUPDQ\JRRGVDQGVHUYLFHV7KH0W
,VDORFDOJRYHUQPHQWDXWKRULW\GRPLQDWHGLQWHUPVRISRSXODWLRQDQGSROLWLFDOUHVRXUFHV
E\WKH&LW\RI0W,VDLVUHVSRQVLEOHIRUDURXQGVTXDUHNLORPHWUHVZKLFKLV
QHDUO\WZLFHWKHDUHDRIWKH6RXWKHDVW4XHHQVODQGUHJLRQ7KH*HRUJLQD5LYHUIORZV
VRXWKLQWRWKH'LDPDQWLQDDQGLQWR/DNH(\UH7KH/DNH(\UH%DVLQ/(%UHJLRQLVD
YDVWDUHDZKLFKLQFOXGHVWKH8SSHU*HRUJLQDVWXG\UHJLRQ7KH/(%KDVD0LQLVWHULDO
)RUXP&RPPRQZHDOWK4XHHQVODQG1RUWKHUQ7HUULWRU\DQG6RXWK$XVWUDOLDQ
UHSUHVHQWDWLYHVDQGFRPPXQLW\FRQVXOWDWLYHIRUXPV7KH0LQLVWHULDOJURXSFRQVLGHUV
EURDGLVVXHVFRQFHUQLQJWKHVXVWDLQDELOLW\RIWKHULYHUV\VWHPDQGHQFRXUDJHV
GLVFXVVLRQRIFRPPRQWKHPHVDQGLVVXHVEXWKDVQRGHOLEHUDWLYHSRZHUV,WDOVR
VSRQVRUVDELHQQLDO,QGLJHQRXV)RUXPZKLFKFRQVLGHUVDUDQJHRILVVXHVLQFOXGLQJ
FXOWXUDODQGELRGLYHUVLW\GRFXPHQWDWLRQWKUHDWVWRWKHQDWXUDODQGFXOWXUDOUHVRXUFHVRI
WKH/(%DQGWKHQHHGIRUPRUHVFLHQFHFRQFHUQLQJH[WUDFWLYHLQGXVWULHVVXFKDVFRDO
VHDPJDVVHHKWWSZZZOHEPIJRYDXFRQIHUHQFHLQGH[KWPODERULJLQDO
,QUXUDO1RUWK:HVW4XHHQVODQGGXULQJWLPHVRIQDWXUDOGLVDVWHUWKHFRPPXQLFDWLRQV
DQGHPHUJHQF\UHVSRQVHVHUYLFHVDUHVWUHWFKHGE\FRPSHWLQJFODLPVDFURVVDZLGH
DUHDDQGDUHWKHUHIRUHH[SHULHQFHGDVEHLQJKLJKO\XQUHOLDEOHIRUWKHORFDOSRSXODWLRQ
RIWKH8SSHU*HRUJLQD2YHUPDQ\\HDUVWKHORFDOSRSXODWLRQKDYHOHDUQHGWREHVHOI
VXIILFLHQWLQVHHNLQJWRDYRLGWKHZRUVWLPSDFWVRIQDWXUDOGLVDVWHUVHJIORRGV
EXVKILUHVGURXJKWVEXWWKH\KDYHORZUHVRXUFHVIRUUHEXLOGLQJGDPDJHGLQIUDVWUXFWXUH
DQGGZHOOLQJV*LYHQWKHIDFWRUVDVVRFLDWHGZLWKUHPRWHQHVVWKHPRVWSUDFWLFDO
VWUDWHJLHVIRUPDLQWDLQLQJDQGLPSURYLQJOLYHDELOLW\IRUWKHORFDOFRPPXQLWLHVDQGIRU
SURWHFWLQJWKHQDWXUDODQGFXOWXUDOHQYLURQPHQWZRXOGUHTXLUHLQLWLDWLYHVWREXLOGPRUH
UREXVWGHFHQWUDOLVHGFRPPXQLWLHVZKLFKFRXOGEHUHODWLYHO\VHOIPDQDJLQJLQD
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

FKDQJLQJZRUOG5HFHQWZRUNRQFRPPXQLW\UHVLOLHQFHHVSHFLDOO\LQWKHIDFHRIQDWXUDO
GLVDVWHUVDQGFOLPDWHFKDQJH%URZQDQG:HVWDZD\%HUNHVDQG5RVV
GHPRQVWUDWHVWKDWVFLHQWLILFNQRZOHGJHDQGLPSURYHGSK\VLFDOSODQQLQJQHHGWREH
FRPSOHPHQWHGE\EXLOGLQJFRPPXQLW\VWUHQJWKVDQGUHVLOLHQFHWKURXJK³DJHQF\DQG
VHOIRUJDQL]DWLRQZLWKDWWHQWLRQWRSHRSOHSODFHFRQQHFWLRQVYDOXHVDQGEHOLHIV
NQRZOHGJHDQGOHDUQLQJVRFLDOQHWZRUNVFROODERUDWLYHJRYHUQDQFHHFRQRPLF
GLYHUVLILFDWLRQ>HWF@´%HUNHVDQG5RVV7KXVWKHDQDO\VLVLQWKLVFKDSWHUZLOO
GHPRQVWUDWHWKDWEHWWHUJRYHUQDQFHDUUDQJHPHQWVLQFOXGLQJHPSRZHUPHQWRIORFDO
JURXSVDQGLQGLJHQRXVFRUSRUDWLRQVLQWKH8SSHU*HRUJLQDFDQPDNHDODUJH
GLIIHUHQFHQRWRQO\IRUWKHUHVLOLHQFHDQGTXDOLW\RIOLIHDYDLODEOHIRUWKHORFDO
SRSXODWLRQEXWDOVRIRUWDNLQJFDUHRIWKHQDWXUDOHQYLURQPHQWLQIXWXUHSHULRGVRI
FOLPDWHFKDQJHDQGYDULDELOLW\
6XVWDLQDEOHGHYHORSPHQWDQGVRFLRHFRQRPLFUHVLOLHQFHDUHZLGHO\VXSSRUWHG
REMHFWLYHVLQWKHSODQQLQJV\VWHPVRIDOOFRQWHPSRUDU\$XVWUDOLDQFRPPXQLWLHVDQG
PDQ\LQGLFDWRUVIRUPHDVXULQJWKHVHSKHQRPHQDKDYHEHHQGHYHORSHGLQWKH
OLWHUDWXUH0XFKOHVVFOHDUDUHWKHPRVWDSSURSULDWHPHFKDQLVPVIRUGHOLYHULQJGHVLUHG
RXWFRPHVLQUHPRWHORFDWLRQVDQGIRUVFRSLQJWKHRUJDQLVDWLRQDODQGRWKHUUHVRXUFHV
QHHGHGWRXQGHUSLQVXFKLPSURYHPHQWVWUDWHJLHVIRUSDUWLFXODUORFDOLWLHV7KLVLVWKH
FKDOOHQJHIRUGHYHORSLQJDSSURSULDWHJRYHUQDQFHDUUDQJHPHQWVWRDGGUHVV
VXVWDLQDELOLW\LQWKH8SSHU*HRUJLQDVWXG\DUHDDQGLQRWKHUUHPRWHORFDOLWLHV
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD


Figure 37: Local Government Areas (LGAs) and climate zone, with the Upper 
Georgina Basin study region highlighted and containing parts of Barkly, Mount 
Isa, Boulia and Cloncurry LGAs. 
(Source: adapted from Australian Building Codes Board (ABCB) 2012 “Climate 
Zone Maps” http://www.abcb.gob.au/en/major-initiatives/energy-
efficiency/climate-zone-maps) 
7KLVFKDSWHUIRFXVHVRQIRXUVHWVRIVXEVWDQWLYHLVVXHVUHODWHGWRFOLPDWHFKDQJHDV
GLVFXVVHGLQHDUOLHUFKDSWHUVRIWKLVUHSRUWZKHUHLWLVFODLPHGWKDWEHWWHUJRYHUQDQFH
FDQKHOSDFKLHYHPXFKEHWWHURXWFRPHVIRUUHPRWHFRPPXQLWLHV
x 5HVSRQGLQJWRGLUHFWHIIHFWVRIFOLPDWHFKDQJHVXFKDVULVLQJWHPSHUDWXUHV
H[WUHPHHYHQWVDQGGLVDVWHUPDQDJHPHQW
x 0HHWLQJWKHSUHVVLQJQHHGVRIODQGDQGULYHULQHPDQDJHPHQW
x ,PSURYHGGHVLJQDQGXUEDQSODQQLQJIRUFRSLQJZLWKWKHORQJWHUPHIIHFWVRIFOLPDWH
FKDQJHDQG
x ,QQRYDWLYHRSWLRQVIRUVHOIUHOLDQWORFDOHFRQRPLFGHYHORSPHQWLQFOXGLQJFDUERQ
FUHGLWV
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

7KHHQKDQFHGJRYHUQDQFHUHVSRQVHVWKDWUHVSRQGWRWKHVHVXEVWDQWLYHFOLPDWH
FKDQJHFKDOOHQJHVFDQEHJURXSHGDURXQGWKUHHNH\GLPHQVLRQVWKDWDUHYLWDOIRU
LPSURYHGRXWFRPHV7KHILUVWGLPHQVLRQLVWRLGHQWLI\DQGHQKDQFHWKHDPRXQWDQG
QDWXUHRIWKHUHVRXUFHVDYDLODEOHIRUORFDOFRPPXQLWLHVWRPDQDJHWKHLULQGLYLGXDO
JURXSDQGFROOHFWLYHSXUSRVHV7KHVHUHVRXUFHVLQFOXGHWKHOHYHORIVNLOOVWKDWDUH
DYDLODEOHORFDOO\SOXVWKRVHUHDGLO\DFFHVVLEOHIURPQHLJKERXUVDQGSDUWQHUVWKH
ILQDQFLDOUHVRXUFHVDYDLODEOHIRUPDLQWDLQLQJKXPDQDQGSK\VLFDOFDSLWDODQGIRU
LQYHVWPHQWLQQHZHQWHUSULVHVWKHDYDLODELOLW\RIDFFXUDWHDQGVXIILFLHQWLQIRUPDWLRQRQ
NH\LVVXHVDQGWKHSDUWLFLSDWLRQDQGLQIOXHQFHRIORFDOSHRSOHLQSODQQLQJDQGGHFLVLRQ
PDNLQJSURFHVVHVWKDWDIIHFWWKHLUIXWXUH
7KHVHFRQGGLPHQVLRQLVWKHEHQHILWVZKLFKIORZIURPFODULILFDWLRQRINH\UROHVDQG
UHVSRQVLELOLWLHVEHWZHHQWKHORFDOUHJLRQDODQGKLJKHUOHYHOVRIJRYHUQPHQWDORQJZLWK
EHWWHUFRRUGLQDWLRQEHWZHHQWKHVHOHYHOVRISXEOLFDXWKRULW\ZLWKLQWKHVWDWHRI
4XHHQVODQGDQGDFURVVMXULVGLFWLRQDOERXQGDULHV,QSDUDOOHOZLWKLPSURYLQJWKH
UHVSRQVLELOLWLHVDQGFDSDFLWLHVRIH[LVWLQJSXEOLFVHFWRUDJHQFLHVUHFRQVLGHUDWLRQRIWKH
SRWHQWLDOUROHRIORFDOFRPPXQLW\RUJDQLVDWLRQVLVZDUUDQWHG,QGLJHQRXVRUJDQLVDWLRQV
FRXOGQRWRQO\SURYLGHDIRFDOSRLQWIRUFRRUGLQDWLRQZLWKWKHWKUHHOHYHOVRIJRYHUQPHQW
EXWFRXOGDOVREHHPSRZHUHGWRWDNHDPRUHDFWLYHUROHLQDZLGHUDQJHRILVVXHV±
VRFLDOHFRQRPLFHFRORJLFDOSK\VLFDOLQIUDVWUXFWXUHFRPPXQLFDWLRQVDQGVRRQ7KH
ODFNRILQYHVWPHQWIXQGVDQGWKHIUDJPHQWHGQDWXUHRIIXQGLQJVRXUFHVVXJJHVWVWKHUH
FRXOGEHDGYDQWDJHVLQH[SORULQJVRPHRSWLRQVIRUSRROHGIXQGLQJSURFHVVHVWR
DFFHOHUDWHLQQRYDWLYHVROXWLRQV
7KHWKLUGGLPHQVLRQRIJRYHUQDQFHUHIRUPLVWRUHFRQVLGHUWKHUHJXODWRU\HQYLURQPHQW
ZKLFKVKDSHVFRQVWUDLQVDQGIDFLOLWDWHVHFRQRPLFDQGVRFLDOEHKDYLRXU4XHVWLRQV
DULVHFRQFHUQLQJWKHVXLWDELOLW\RIUHJXODWRU\V\VWHPVDQGVHUYLFHV\VWHPVZKLFKDOORZ
RUHYHQHQFRXUDJHLQHIILFLHQWRULQHIIHFWLYHIRUPVRIHQHUJ\XVHEXLOGLQJGHVLJQORFDO
HQWHUSULVHRQFROOHFWLYHWHQXUHVDQGVRRQ&OHDUO\WKHUHLVDQHHGIRUIXUWKHUFROOHFWLYH
DQGFROODERUDWLYHZRUNWRJXLGHWKHUHGHVLJQRIKRZWKHVHSODQQLQJDQGVHUYLFHV
UHJLPHVRSHUDWHLQUHODWLRQWREXVLQHVVHQWHUSULVHVDQGKXPDQVHWWOHPHQWVLQUHPRWH
DUHDV
12.2 Problems requiring increased monitoring and policy response 
7KHIROORZLQJGLVFXVVLRQRXWOLQHVIRXUVXEVWDQWLYHSUREOHPDUHDVUHODWHGWRFOLPDWH
FKDQJHWKDWUHTXLUHHQKDQFHGJRYHUQDQFHUHVSRQVHVLQFOXGLQJEHWWHULQIRUPDWLRQ
EHWWHUUHVRXUFLQJFODULILFDWLRQRIUROHVPRUHLQFOXVLYHSODQQLQJSURFHVVHVDQGPRUH
DSSURSULDWHUHJXODWRU\UHJLPHVDVDEDVLVIRUHIIHFWLYHSROLF\UHVSRQVHVWRFOLPDWH
FKDQJH
12.2.1 Increased intensity and variability of climate and natural disasters 
7KHFOLPDWHWUHQGDQDO\VLVZDVRXWOLQHGLQFKDSWHU7KHSUHGLFWHGLQFUHDVHVLQ
VXPPHUUDLQIDOOULYHUIORRGLQJWKHLQWHQVLW\RIWURSLFDOF\FORQHVDQGWKHQXPEHURIYHU\
KRWGD\VZLOODOOUHTXLUHFDUHIXOULVNDVVHVVPHQWDQGVXLWDEOHUHVSRQVHV7KHIXWXUH
SUHYDOHQFHRIGURXJKWVGXVWVWRUPVDQGEXVKILUHVLVOHVVFOHDUEXWWKHVHDUHDOUHDG\
VXEVWDQWLDOIHDWXUHVRIWKHUHJLRQDOFOLPDWH0RGHOOLQJSUHGLFWVDQLQFUHDVHLQWKH
QXPEHURIKHDWUHODWHGGHDWKV9HFWRUERUQHFRQGLWLRQVOLNHPDODULDDQGGHQJXHIHYHU
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

DUHOLNHO\WRLQFUHDVHXQGHUFOLPDWHFKDQJHDQGWKH]RQHRIFRQFHUQZRXOGH[WHQG
IXUWKHUVRXWKIURPWKHQRUWKHUQ$XVWUDOLDQFRDVW7KHFRPPXQLW\VXUYH\RXWOLQHGLQ
FKDSWHUGHPRQVWUDWHGDVXEVWDQWLDODZDUHQHVVRIFOLPDWLFYDULDELOLW\DQGWDQJLEOH
HQYLURQPHQWDOFKDQJHVGXULQJWKHOLIHWLPHRIWKHUHVSRQGHQWV0DQ\UHSRUWHGPXOWLSOH
H[SHULHQFHVRIGXVWVWRUPVIORRGVGURXJKWKHDWZDYHVDQGEXVKILUHVDQGVRPHZKDW
OHVVLQUHODWLRQWRVHYHUHUDLQVWRUPVF\FORQHVDQGZDWHUVFDUFLW\7KHUHZDVDVWURQJ
SHUFHSWLRQWKDWH[WHUQDODXWKRULWLHVDQGH[SHUWVZHUHXQOLNHO\WREHDFWLYHLQDVVLVWLQJ
WKH8SSHU*HRUJLQDFRPPXQLWLHVWRFRSHZLWKWKHFRQVHTXHQFHV<HWWKHUHZDV
H[WUHPHO\KLJKUHVSRQGHQWFRQILGHQFHWKDWSHRSOHLQWKHFRPPXQLW\ZRXOGKHOSHDFK
RWKHURXWLQDQHPHUJHQF\ZHDWKHUVLWXDWLRQ%HFDXVHRIWKHVWURQJDWWDFKPHQWWR
ORFDOLW\DQGFRXQWU\LQWKLV$ERULJLQDOFRPPXQLW\YHU\IHZZRXOGFRQVLGHUPRYLQJWR
DQRWKHUUHJLRQDVDIXWXUHRSWLRQLIFRQGLWLRQVZRUVHQHG0DMRUQDWXUDOGLVDVWHUVKDYH
EHHQKLJKO\GLVUXSWLYHIURPWLPHWRWLPH7KHQHHGIRUVHOIUHOLDQFHKDVEHHQ
GHPRQVWUDWHGRQPDQ\RFFDVLRQVDQGWKLVUHLQIRUFHVWKHQHHGIRUVWURQJORFDO
RUJDQLVDWLRQV7KH0W,VD&LW\&RXQFLOKDVGHYHORSHGDUHODWLRQVKLSZLWKDODUJH1*2
&HQWDFDUHZKLFKSURYLGHVDVVLVWDQFHLQVLWXDWLRQVUHTXLULQJHPHUJHQF\UHVSRQVH
KRZHYHUWKHIDUQRUWKZHVWZLWKLWVGLVSHUVHGSRSXODWLRQLVLQHYLWDEO\ORZRQWKHOLVWRI
SULRULWLHVDQGWKHFRPPXQLFDWLRQOLQHVDUHVWUHWFKHG
,QWKHSURFHVVRIHVWDEOLVKLQJD*HRUJLQD5LYHU%DVLQ&OLPDWH&KDQJH5HJLRQDO
$GDSWDWLRQ*URXSZLWKUHSUHVHQWDWLYHVIURPHDFKRIWKHILYHFRPPXQLWLHVVRPH
SUDFWLFDOVXJJHVWLRQVHPHUJHGLQFOXGLQJ
x 8VHWKH0\XPD&DPSDVDQ(PHUJHQF\(YDFXDWLRQ&HQWUHIRUWKHUHJLRQ
x /LQNZLWK(PHUJHQF\0DQDJHPHQW4XHHQVODQGIRUEXVKILUHDQGHPHUJHQF\
UHVSRQVHWUDLQLQJLQHDFKRIWKHILYHFRPPXQLWLHVEHJLQQLQJZLWK&DPRRZHDODQG
OLQNWKLVWRH[LVWLQJ7$)(DFFUHGLWHGWUDLQLQJFRXUVHVDW0\XPD&OLPDWH&KDQJH
SUHSDUHGQHVV
x /LQNZLWKWKH5HG&URVVWRDVVLVWZLWKGLVDVWHUUHVSRQVHDQGUHFRYHU\WKURXJKRXW
WKHUHJLRQGXULQJDQGDIWHUDQH[WUHPHHYHQWDQG
x 5HYLVHWKHVHFRQGDU\VFKRROFXUULFXOXPWKURXJKRXWWKHUHJLRQWRGLVVHPLQDWHWKH
SODQQLQJSULQFLSOHVDULVLQJIURPWKLVVWXG\
12.2.2 Role of Indigenous knowledge in land and riverine management 
7KHORFDO$ERULJLQDOSHRSOHKDYHGHPRQVWUDWHGFRQVLGHUDEOHNQRZOHGJHDQG
XQGHUVWDQGLQJRIWKHODQGZDWHUDQGELRGLYHUVLW\QDWXUDOUHVRXUFHVRIWKLVUHJLRQ7KHLU
SHUFHSWLRQVRIFKDQJHVLQHFRORJLFDODQGFOLPDWLFFRQGLWLRQVRYHUWLPHKDYHEHHQ
RXWOLQHGLQSUHYLRXVFKDSWHUV,QDGGLWLRQWRZHDWKHUUHODWHGWUHQGVWKHSHRSOHUHSRUWHG
FKDQJHVWRWKH*HRUJLQD5LYHUZKLFKLVLQFUHDVLQJO\VLOWHGXSEUDFNLVKVXEMHFWWR
FDWWOHXVHDQGWKHLQWURGXFWLRQRIIRUHLJQVSHFLHV7KH\ZHUHDOVRFRQFHUQHGDERXWWKH
LPSDFWVRIXQUHJXODWHGWRXULVPRQZDWHUZD\VDQGVXUURXQGLQJDUHDVQHDU&DPRRZHDO
DQGWKDWFXOWXUDOO\VLJQLILFDQWSODFHVDUHQRWEHLQJORRNHGDIWHUHJVDFUHGVLWHVRQ
VWDWLRQV0RUHRYHUVRPHDUHDVXVHGIRUKXQWLQJDQGIRRGJDWKHULQJDUHEHFRPLQJ
GHJUDGHGDQGIDYRXUHGIRRGUHVRXUFHVDUHGLVDSSHDULQJRUFKDQJLQJWKHLUKDELWDWV
7KHVHDUHFRPSOH[DQGFKDQJLQJSUREOHPVWKDWUHTXLUHSHUVLVWHQFHRYHUWLPHZLWK
DWWHQWLRQWRWKHQHHGIRUJRRGSURFHVVHVFRRUGLQDWLRQDQGVXIILFLHQWUHVRXUFHV
2SWLRQVIRULGHQWLI\LQJVROXWLRQVZRXOGEHQHILWIURPJUHDWHUFRQVXOWDWLRQZLWKWUDGLWLRQDO
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

RZQHUVHJUHGXFHGQXPEHUVRINDQJDURRVRQVWDWLRQVFRXOGEHPDQDJHGGLIIHUHQWO\
LUUHVSHFWLYHRIFOLPDWHFKDQJHDQGDUHWXUQWRWUDGLWLRQDOEXUQLQJUHJLPHVFRXOGUHVWRUH
LPSRUWDQWUHVRXUFHV,QPDQ\FDVHVVROXWLRQVZLOODOVRUHTXLUHFDUHIXOQHJRWLDWLRQRYHU
ODQGDQGZDWHUXVHZLWKRWKHUVWDNHKROGHUVLQFOXGLQJSDVWRUDOLVWVDQGZLWKDOOOHYHOVRI
JRYHUQPHQW
6RPHRIWKHQHFHVVDU\SDWKZD\VZLOOLQYROYHDFRQFHUWHGHIIRUWFRQFHUQLQJEHWWHU
LQIRUPDWLRQDQGEHWWHUHGXFDWLRQDQGWUDLQLQJ7KHUHDUHLPSRUWDQWEHQHILWVIURP
HQKDQFHGGRFXPHQWDWLRQPDSSLQJDQGSURWHFWLRQRIFXOWXUDOO\DQGKLVWRULFDOO\
VLJQLILFDQWSODFHV±NH\VWRQHVRIFXOWXUDOVLJQLILFDQFH±WRJHWKHUZLWKWKHUHFRUGLQJDQG
FRPSLODWLRQRIORFDO,QGLJHQRXVNQRZOHGJHRISODQWDQGDQLPDOUHVRXUFHV7KLV
GRFXPHQWDWLRQFDQWKHQEHOLQNHGLQWRHGXFDWLRQDOLQLWLDWLYHVHJWKHVFKRROLQJ
FXUULFXOXPDQGYLVLWRUFHQWUHVDQGDOVROLQNHGLQWRWUDLQLQJDQGVNLOOLQJLQLWLDWLYHVHJ
WUDLQLQJDQGHPSOR\PHQWRIORFDO$ERULJLQDOUDQJHUVLQODQGDQGULYHUPDQDJHPHQWHJ
WRSURWHFWVLWHVFOHDUDQGPDLQWDLQZDWHUKROHVDQGFDUU\RXWWUDGLWLRQDOEXUQLQJ
UHJLPHV
12.2.3 Improved housing and settlement planning for climate change 
7KHTXDOLW\DQGDSSURSULDWHQHVVRIKRXVLQJDQGWKHEXLOWHQYLURQPHQWLQWKLVUHJLRQDUH
XQVXLWHGWRWKHFXUUHQWFOLPDWHDQGZLOOEHLQFUHDVLQJO\YXOQHUDEOHXQGHUIXWXUHSDWWHUQV
RIFOLPDWHFKDQJH/RQJWHUPFKDQJHVLQSODQQLQJREMHFWLYHVDQGORFDOSDUWLFLSDWLRQLQ
FRGHVLJQLQJIXWXUHRSWLRQVZLOOEHQHFHVVDU\/RFDOFRPPXQLWLHVZLOOQHHGWREH
LQYROYHGLQHGXFDWLYHDQGFRQVXOWDWLYHSURFHVVHVFRQFHUQLQJDOWHUQDWLYHRSWLRQVIRU
KRXVLQJDQGVHWWOHPHQWSODQQLQJ,WLVFOHDUIURPWKHHYLGHQFHWKDWORFDOSRSXODWLRQV
SHUFHLYHWKHFXUUHQWVWRFNRIKRXVLQJLVXQFRPIRUWDEOHLQERWKKRWDQGFROGZHDWKHU
7KHLQVXODWLRQTXDOLW\RIWKHKRXVLQJLVSRRUDQGDLUFRQGLWLRQLQJLVQHFHVVDU\LQKRW
ZHDWKHU+RZHYHUWKHYHU\KLJKFRVWRIHOHFWULFLW\IRUWKHQHFHVVLWLHVRIDLU
FRQGLWLRQLQJUHIULJHUDWLRQDQGOLJKWLQJLVDPDMRUFRQFHUQDQGDFDXVHRIILQDQFLDO
VWUHVVWKDWFDQFRQWULEXWHWRHYLFWLRQ+RXVHVFRXOGEHPXFKEHWWHUGHVLJQHGIRUWKH
FOLPDWHDQGWKH\DUGDUHDVFRXOGEHQHILWIURPVKDGHVWUXFWXUHVDQGSODQWVVXLWDEOHIRU
KRWWHUDQGGULHUFRQGLWLRQV0DLQWHQDQFHDQGUHIXUELVKPHQWVHUYLFHVIRUFRPPXQLW\
KRXVLQJQHHGJUHDWHULQYHVWPHQWDQGSULRULWLVDWLRQ%XLOGLQJFRGHVDQGGHVLJQ
VWDQGDUGVQHHGWRSURYLGHJXLGDQFHIRUGRPHVWLFGZHOOLQJVDQGSXEOLFEXLOGLQJVWKDW
DUHKLJKO\UHVLVWDQWWRH[WUHPHZHDWKHUHYHQWV3XEOLFEXLOGLQJVRUFRPPXQLW\FHQWUHV
QHHGWREHGHVLJQHGDVVXLWDEOHIRUVHFXUHDFFRPPRGDWLRQLQHPHUJHQF\VLWXDWLRQV
0RUHJHQHUDOO\WKHXUEDQSODQQLQJIXQFWLRQVQHHGWREHPRUHLQFOXVLYHDQGWDNH
DFFRXQWRIGLVDVWHUPDQDJHPHQWLVVXHVLQFOXGLQJSURORQJHGSHULRGVDIIHFWHGE\
IORRGLQJF\FORQHVEXVKILUHVDQGVRRQ7KHDGHTXDF\RIEDVLFVHUYLFHVDQGWKHLU
FDSDFLW\WRZLWKVWDQGH[WUHPHHYHQWVVKRXOGEHFHQWUDOWRSODQQLQJIRUWUDQVSRUW
LQIUDVWUXFWXUHZDWHUVXSSOLHVZDVWHPDQDJHPHQWDQGFRPPXQLFDWLRQV
2YHUDOO$ERULJLQDOVHWWOHPHQWLQWKH8*5%LVFKDUDFWHULVHGE\DVFDWWHULQJRIVPDOO
FRPPXQLWLHVZKLFKSUHGDWHGEXWKDYHQRZFRPHWRGHSHQGRQWKHPXFKODUJHU
UHJLRQDOFHQWUH0W,VD2QHSHUWLQHQWSROLF\GHEDWHLQWKLVFRQWH[WLVWKHDUJXPHQWWR
FHQWUDOLVHWKHVHVPDOOFRPPXQLWLHVLQWRWKHUHJLRQDOFHQWUHWRDFKLHYHHFRQRPLHVRI
VHUYLFHGHOLYHU\DQGSURPRWHHPSOR\PHQWRSSRUWXQLWLHV+RZHYHURXUSUHYLRXV
UHVHDUFKLQWKHUHJLRQLQGLFDWHVWKLVZRXOGQRWEHYLDEOHGXHWRVWURQJVSLULWXDODQG
DIIHFWLYHSODFHDWWDFKPHQWVHYLGHQFHGE\SUHYLRXVDWWHPSWVDQGDFWLRQVWRPRYH
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

SHRSOHPLJUDWRU\SDWWHUQVDQGFLUFXODUPRELOLW\/RQJ/RQJDQG0HPPRWW
7KHLPSUHVVLYHULVHRI0\XPD3W\/WGDW&DPRRZHDOLQDVHHPLQJO\QRQYLDEOH
HFRQRPLFHQYLURQPHQWLVIXUWKHUHYLGHQFHRIKLGGHQFDSDFLW\WRLQYRNHµGHVHUW
NQRZOHGJH¶PRUHVSHFLILFDOO\LQWKLVFDVHULYHULQHNQRZOHGJHWRJHQHUDWHLQGHSHQGHQW
FRPPXQLWLHV7KHFRXQWHUDUJXPHQWLVWKDWDVFKURQLFFOLPDWHFKDQJHZRUVHQVZLWK
ULVLQJWHPSHUDWXUHVVPDOOSODFHDWWDFKHG$ERULJLQDOFRPPXQLWLHVPD\EHFRPHPRUH
YLWDOLQGHFHQWUDOL]HGVHUYLFHGHOLYHU\VXFKDVURDGDQGLQIUDVWUXFWXUHPDLQWHQDQFH
WRXULVPVXSSRUWGLVDVWHUUHVSRQVHDQGQDWLRQDOVHFXULW\LQVHPLDULGDQGDULGUHJLRQV
12.2.4 Innovative options for self-reliant local economic development  
7KHORFDO,QGLJHQRXVSRSXODWLRQKDYHEHHQLQYROYHGLQFRQVLGHULQJVHYHUDOSURSRVDOV
IRULQQRYDWLYHHFRQRPLFHQWHUSULVHWRPDNHWKHLUFRPPXQLWLHVPRUHSURGXFWLYHDQG
VHOIUHOLDQW$VGLVFXVVHGLQ6HFWLRQWKHVHSURMHFWLGHDVLQFOXGHWKHIROORZLQJ
x 6HHN*RYHUQPHQWIXQGLQJYLDWKH,QGLJHQRXV&DUERQ)DUPLQJ)XQG6SLQLIH[
SURMHFW
x 0LQLQJODQGUHKDELOLWDWLRQWKDWLQYROYHVHFRV\VWHPUHVWRUDWLRQXVLQJEHQFKPDUN
HFRV\VWHPVLWHVUHVHDUFKHGSURSDJDWLRQWHFKQLTXHVEXVKQXUVHU\DQGVHHG
KDUYHVWLQJVHUYLFH
x (PHUJHQF\UHVSRQVHWRPLQLQJSROOXWLRQGLVDVWHUV±HQYLURQPHQWDOFOHDQXSDQG
UHVWRUDWLRQ
x 5DQJHUWUDLQLQJSURJUDPLQFOXGLQJILUHEXUQWUDLQLQJ
x (PHUJHQF\URDGUHSDLUDIWHUH[WUHPHZHDWKHUHYHQWVLQFOXGLQJSXEOLFDQGSULYDWH
URDGVZLWKHURVLRQVXSSO\RIURDGJUDYHOFRPSDFWLQJURDGGUDLQV
x :HHGHUDGLFDWLRQSURJUDPVVHHNJRYHUQPHQWIXQGLQJ
x )HUDODQLPDOKXQWLQJVHHNJRYHUQPHQWIXQGLQJ
x 6\VWHPDWLFSDWFKZRUNEXUQLQJIRUODQGRZQHUVWRSUHYHQWZLOGILUHVPDLQWDLQ
HFRV\VWHPGLYHUVLW\JDLQFDUERQFUHGLWV
x 1HJRWLDWHDUROHLQ8QLYHUVLW\RI4XHHQVODQG&DUERQ3ODQ
x +DUYHVWLQJDQGEDLOLQJJUDVVHQWHUSULVHDQG
x ,QFRUSRUDWHVRPHRIDERYHHQWHUSULVHVLQWR)D+&6,$'(3ZHOIDUHDQGHPSOR\PHQW
PDQDJHPHQWFRQWUDFWV
,WLVQRWHZRUWK\WKDWWKHJUHDWPDMRULW\RIVXFKHFRQRPLFGHYHORSPHQWRSWLRQVLQYROYH
SDUWQHUVKLSVRURWKHUIRUPVRIVXSSRUWIURPH[WHUQDORUJDQLVDWLRQVVXFKDVVFLHQFH
ERGLHVDQGJRYHUQPHQWDJHQFLHV7KHVHIRUPVRIFROODERUDWLRQUHTXLUHORFDOOHDGHUVKLS
DVZHOODVLQFOXVLYHFRPPXQLW\SURFHVVHVWREXLOGWUXVWDQGH[SDQGWKHVNLOOVEDVHRI
WKHSRSXODWLRQ 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

13. REPORT SUMMARY AND DISCUSSION 
13.1 Returning to the Research Aims 
7KLVVWXG\KDGWZRSULQFLSDODLPVWKHILUVWZDVWRWDNHDQLQWHULRUDULG]RQHUHJLRQWKH
8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQORFDWHGLQIDUQRUWKZHVW4XHHQVODQGDVDVFRSLQJVWXG\
LQZKLFKWRLQYHVWLJDWHDQGGRFXPHQW$ERULJLQDOSHUFHSWLRQVDQGXQGHUVWDQGLQJVRI
FOLPDWHFKDQJH7KHVHFRQGDLPZDVWRVWXG\WKHFDSDFLW\RIUHPRWH$ERULJLQDO
FRPPXQLWLHVWRUHVSRQGDQGDGDSWWRWKHHIIHFWVRIFOLPDWHFKDQJHRQDQXPEHURI
OHYHOVVSHFLILFDOO\SUHSDUHGQHVVIRUZHDWKHUH[WUHPHVODQGDQGULYHULQHPDQDJHPHQW
KRXVLQJDQGLQIUDVWUXFWXUHDGDSWDWLRQDQGHQWHUSULVHGHYHORSPHQWUHVSRQVHV7KHVH
DLPVDUHLQWHJUDWHGLQWRWKHILQGLQJVRIWKHUHSRUWWKURXJKWKHIROORZLQJVXPPDU\DQG
GLVFXVVLRQ,QDGGLWLRQDGUDIW$GDSWDWLRQ3ODQIRUWKH8*5%LVVHWRXWEHORZ7KH
GLVFXVVLRQZLOODOVRIRFXVRQWKHZD\VLQZKLFKRXUILQGLQJVDGGUHVVFRQWULEXWHWRWKH
VL[3ULRULW\5HVHDUFK7RSLFVQRVDQGRXWOLQHGLQWKH1DWLRQDO&OLPDWH
&KDQJH$GDSWDWLRQ3ODQIRU,QGLJHQRXV&RPPXQLWLHV1$536HFWLRQWR

13.2 Responding to the NCCARF NARP Research Priorities 
7KHIROORZLQJGLVFXVVLRQUHODWHVRXUNH\UHVHDUFKILQGLQJVWRWKH1$53UHVHDUFK
SULRULWLHVHVWDEOLVKHGE\1&&$5)
13.2.1 Risk sensitivity reduction (NARP Research Topic 1) 
$FRUHFRQWULEXWLRQRIWKLVUHSRUWLVWKDWLWGUDZVHFRORJLFDODVVHVVPHQWVDQG
,QGLJHQRXVNQRZOHGJHVDQGSUDFWLFHVLQWRWKHVDPHDQDO\WLFDOIUDPHLQRUGHUWR
GHYHORSDGDSWLYHVWUDWHJLHVWKDWPD\OHDGQRWRQO\WRWKHVXUYLYDORIUHPRWH$ERULJLQDO
FRPPXQLWLHVRIWKH8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQEXWDOVRDVVLVWWKHVHFRPPXQLWLHVWR
LPSURYHWKHZHOOEHLQJDQGSURVSHULW\RI$ERULJLQDOSHRSOHLQWKHUHJLRQ&HQWUDOWRWKH
GHYHORSPHQWRIWKLV3ODQKDVEHHQDIRFXVRQ$ERULJLQDOSHUFHSWLRQVDQG
XQGHUVWDQGLQJVRIFOLPDWHFKDQJHDVZHOODVDWWHQGDQWULVNVFRVWVDQGEHQHILWV7KLV
KDVHQDEOHGWKHUHVHDUFKHUVLQYROYHGWRGHYHORSDKLJKO\FRQWH[WXDOL]HGDQGSODFH
VSHFLILFVHWRIILQGLQJV7KHVHILQGLQJVSURYLGHDJHRJUDSKLFDOO\VSHFLILFDQGSODFH
EDVHGDQDO\VLVRIWKHSHUFHLYHGDQGREMHFWLYHULVNVDQGYXOQHUDELOLWLHVIDFHGLQWKH
8*5%DVZHOODVDFRQFUHWHVWUDWHJ\WRKHOSWKHSHRSOHRIWKHUHJLRQPLQLPL]H
HFRORJLFDOHFRQRPLFDQGFXOWXUDOULVN6XFKVWUDWHJLHVZLOOHQDEOHFRPPXQLWLHVLQWKH
8*5%WREXLOGUHVLOLHQFHDQGLPSURYHWKHLUDGDSWLYHFDSDFLW\DQGRYHUFRPHVRPHRI
WKHSK\VLFDOJHRJUDSKLFDQGVRFLRHFRQRPLFEDUULHUVWRVXFFHVVIXOFOLPDWHFKDQJH
DGDSWDWLRQ
8QGHUVWDQGLQJWKHULVNIDFWRUVUHODWLQJWREXLOWHQYLURQPHQWVLVDVLJQLILFDQWFRPSRQHQW
RIWKHUHVHDUFKILQGLQJVDQGUHSUHVHQWVDQLPSRUWDQWFRQWULEXWLRQWRWKLV5HVHDUFK
7RSLF%XLOWHQYLURQPHQWV±LQFOXGLQJKRXVLQJDQGVHWWOHPHQWLQIUDVWUXFWXUH±DUHD
FUXFLDODVSHFWRIFOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQ8QGHUVWDQGLQJWKHSK\VLFDOPDWHULDODQG
GHVLJQDVSHFWVRIEXLOWHQYLURQPHQWVDQGWKHZD\VEXLOWHQYLURQPHQWVLQWHUDFWZLWK
FKDQJLQJQDWXUDOHQYLURQPHQWVLVDSUHVVLQJWDVNLQWKHIDFHRIFOLPDWHFKDQJHLQ
UHPRWHFRPPXQLWLHV$ODFNRIDWWHQWLRQWRKRXVLQJIRULQVWDQFHPD\EHDSULQFLSDO
GHWHUPLQDQWRIXQVXFFHVVIXODGDSWDWLRQ±RUPDODGDSWDWLRQ±IRU$ERULJLQDOLQGLYLGXDOV
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

KRXVHKROGVDQGFRPPXQLWLHV0RUHRYHUE\QRWDGDSWLQJKRXVLQJDQGVHWWOHPHQW
LQIUDVWUXFWXUHWRIXWXUHFOLPDWLFQHHGV$ERULJLQDOEXVLQHVVHVDQGLQVWLWXWLRQVPD\VXIIHU
DVUHPRWHVHWWOHPHQWVEHFRPHXQYLDEOHDVSHRSOHPLJUDWHXQGHUGXUHVVDZD\IURP
FRXQWU\DQGFRPPXQLW\,WLVOLNHO\WKDWFOLPDWHFKDQJHPRGHOVIRUWKH8SSHU*HRUJLQD
5LYHU%DVLQUHJLRQVHH6HFWLRQZLOODPSOLI\WKHULVNVDQGYXOQHUDELOLWLHVLPSRVHGE\
LQDGHTXDWHRULQDSSURSULDWHKRXVLQJGHVLJQDQGLQVXIILFLHQWKRXVLQJVWRFNVXSRQ
$ERULJLQDOSHRSOH
$QRWKHUVLJQLILFDQWFRPSRQHQWRIWKHUHVHDUFKILQGLQJVLVWKHPXOWLGLPHQVLRQDODQG
FRPSOH[QDWXUHRIWKHVRFLDOSROLWLFDOHFRQRPLFDQGKLVWRULFDOGHWHUPLQDQWVRIFOLPDWH
FKDQJHULVNDQGYXOQHUDELOLW\7KHUHVHDUFKILQGLQJVKLJKOLJKWWKHHQGXULQJOHJDF\RI
KLVWRULFDOGHWHUPLQDQWVRIYXOQHUDELOLW\RIUHPRWH$ERULJLQDOFRPPXQLWLHVLQWKHUHJLRQ
VXFKDVKHJHPRQ\HQJHQGHUHGWKURXJKWKHYLROHQWIURQWLHUKLVWRU\RIWKHFRORQLDO
SHULRGWKHSROLWLFDOH[FOXVLRQDQGVRFLRHFRQRPLFGLVDGYDQWDJHRI$ERULJLQDOSHRSOHLQ
WKHUHJLRQEURXJKWDERXWODUJHO\E\WKHODFNRIHQMR\PHQWRIODQGULJKWVDQGPDUJLQDO
HPSOR\PHQWRSSRUWXQLWLHVDVZHOODVXQHYHQDQGLQFRQVLVWHQWSROLF\IURPDOOOHYHOVRI
JRYHUQPHQWSHUWDLQLQJWRKRXVLQJKHDOWKHGXFDWLRQSODQQLQJDQGLQYHVWPHQW
$GGLQJWRWKHVHFKDOOHQJHVDUHWKHSK\VLFDODQGJHRJUDSKLFDOULVNVDQGYXOQHUDELOLWLHV
SRVHGE\UHPRWHQHVVDQGGHPRJUDSKLFPRELOLW\SDWWHUQV0RUHRYHUDQDEVHQFHRI
FRKHVLYHFURVVMXULVGLFWLRQDODUUDQJHPHQWVDQG$ERULJLQDOJRYHUQDQFHLQVWLWXWLRQVKDV
DOVREHHQKLJKOLJKWHGLQWKHUHVHDUFKILQGLQJVDVDVLJQLILFDQWEDUULHUWRVXFFHVVIXO
FOLPDWHFKDQJHDGDSWLRQLQWKH8*5%
2QHVWUDWHJ\WRRYHUFRPHWKLVFRPSOH[QH[XVRIKLVWRULFDOVRFLDOPDWHULDODQG
HQYLURQPHQWDOULVNIDFWRUVDQGWKHYXOQHUDELOLWLHVDVVRFLDWHGZLWKWKHPLVWKH
HVWDEOLVKPHQWRID8*5%UHJLRQDOERG\WKDWZLOOSOD\DFRQFUHWHUROHLQWKHSODQQLQJ
DQGUROORXWRIDUDQJHRIDGDSWLYHVWUDWHJLHVVXFKDVHPHUJHQF\PDQDJHPHQW
HPSOR\PHQWDQGWUDLQLQJKRXVLQJDQGLQIUDVWUXFWXUHSODQQLQJODQGDQGULYHULQH
PDQDJHPHQWDQGWKHFUHDWLRQRIQHZHFRQRPLFRSSRUWXQLWLHVWKDWDULVHIURPFOLPDWH
FKDQJHDGDSWDWLRQDQGPLWLJDWLRQVXFKDVUHVLGHQWLDODGDSWLRQDQGFDUERQDEDWHPHQW
WKURXJKILUHPDQDJHPHQW
7KXVIURPWKHUHVHDUFKILQGLQJVZHKDYHGHYHORSHGDQDFFRXQWRIVHQVLWLYLW\WR
FOLPDWHFKDQJHULVNVWKDWLVHPEHGGHGLQ$ERULJLQDOFRPPXQLWLHV¶DQGSHRSOHV¶
H[SHULHQFHVDQGSHUFHSWLRQVRIFKDQJLQJFOLPDWLFDQGPHWHRURORJLFDOFRQGLWLRQVLQWKH
UHJLRQ7KLVJRHVVRPHZD\WRGHYHORSLQJDFRQWH[WXDOL]HGDQGSODFHEDVHGPDSSLQJ
RI³ULVNODQGVFDSHVRI,QGLJHQRXVFRPPXQLWLHV´/DQJWRQet alLQWKH8SSHU
*HRUJLQD5LYHU%DVLQUHJLRQ,QGRLQJVRWKHUHVHDUFKGHVLJQDQGVXEVHTXHQW
DQDO\VHVKDYHDOVRDOORZHGXVWRPDNHDVLJQLILFDQWFRQWULEXWLRQE\GHYHORSLQJDPRUH
DFFXUDWHDQGLQGHSWKSLFWXUHRI$ERULJLQDOSHRSOH¶VSHUFHSWLRQVXQGHUVWDQGLQJVDQG
UHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHXVLQJVRFLDOSV\FKRORJLFDODQGDQWKURSRORJLFDOPHWKRGV
13.2.2 Vulnerability reduction (NARP Research Topic 4) 
7KLVSURMHFWGHYHORSHGDVRFLRHFRORJLFDOYXOQHUDELOLW\DVVHVVPHQWWKDWGUHZWRJHWKHU
H[WDQWUHVHDUFKDQWKURSRORJLFDOSV\FKRORJLFDOSROLWLFDOVFLHQWLILFDQG$ERULJLQDO
SHUVSHFWLYHVRQWKHFRPSOH[UHJLRQDOYXOQHUDELOLWLHVRIWKH8SSHU*HRUJLQD5LYHU
%DVLQ,WDOVRFRQVLGHUHGWKHPXOWLGLPHQVLRQDODQGPXOWLOHYHOQDWXUHRIYXOQHUDELOLW\LQ
DKLJKO\FRQWH[WXDOL]HGPDQQHUWDNLQJDFFRXQWRIWKHOLQNDJHVEHWZHHQVHHPLQJO\
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

GLVSDUDWHLVVXHVDQGSROLF\DUHDV8VLQJWKHVHDVVHVVPHQWVDQGWKHLQVLJKWVRI
UHVSRQGHQWVLQWKHDUHDWKHSURMHFWGHYHORSHGDUHJLRQDODGDSWDWLRQVWUDWHJ\ZKLFK
IRFXVHVXSRQIRXUSULPDU\VWUHDPVQDPHO\DQWLFLSDWRU\DGDSWDWLRQRUSUHSDUHGQHVV
ODQGDQGULYHULQHPDQDJHPHQWVHWWOHPHQWVDQGLQIUDVWUXFWXUHDQGHQWHUSULVH
SRVVLELOLWLHV
([DPSOHVRIHOHPHQWVLQWKHVWUDWHJ\DUHDVIROORZVXWLOL]LQJORFDONQRZOHGJHRI
FRXQWU\WRERWKPRQLWRUDQGHYDOXDWHLPSDFWVRIDFKDQJLQJFOLPDWHRQWKH
HQYLURQPHQWXWLOL]LQJFXVWRPDU\ODQGFDUHSUDFWLFHVDQGPRELOL]LQJWKHUHVRXUFHV
DYDLODEOHWR1DWLYH7LWOHKROGHUVLQRUGHUWRGHYHORSHFRQRPLFRSSRUWXQLWLHVLQWKH
UHJLRQWKHUHE\DXJPHQWLQJDGDSWLYHFDSDFLW\LGHQWLI\LQJZHDNQHVVHVLQFXUUHQWEXLOW
HQYLURQPHQWVLQWKHUHJLRQDQGFRQVLGHULQJKRXVLQJLQIUDVWUXFWXUDODQGHQYLURQPHQWDO
GHVLJQWKDWVXLWVWKHORFDOFOLPDWHWKDWLVVXEMHFWWRFKDQJHUHGXFHVH[SRVXUHWRIXHO
VWUHVVDYRLGVKHDY\PDLQWHQDQFHFRVWVDQGUHGXFHVWKHKHDOWKULVNVRIFOLPDWH
FKDQJHRQ$ERULJLQDOKRXVHKROGVDQGFRPPXQLWLHVPDQ\RIZKRVHUHVLGHQWVDOUHDG\
VXIIHUIURPDUDQJHRIFKURQLFLOOQHVVHV
13.2.3 Adaptation capacity (NARP Research Topic 5) 
7KHSURMHFWKDVLQYROYHGWKHGHYHORSPHQWRIDUHJLRQVSHFLILFDGDSWDWLRQVWXG\IRUWKH
8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQDVSHUWKH1$53/DQJWRQet alEDVHGRQDQ
DQDO\VLVRIUHJLRQDO,QGLJHQRXVFDSDFLW\LQSDUWQHUVKLSZLWKRWKHUDJHQFLHV7KH
SURMHFWKDVDOVRLQFUHDVHGXQGHUVWDQGLQJRIWKHDGDSWLYHFDSDFLW\RI$ERULJLQDO
FRPPXQLWLHVLQWKH8*5%UHJLRQE\FRQVXOWLQJDQGFROODERUDWLQJZLWKFRPPXQLW\
VWDNHKROGHUVWRGHVLJQDQGFRQGXFWWKHUHVHDUFK7KLVKDVPDQLIHVWHGLQVHYHUDO
ZD\VVXFKDVUHFUXLWLQJ$ERULJLQDOUHVHDUFKSDUWQHUVLQWKHUHJLRQ&ROLQ6DOWPHUHDQG
.HLWK0DUVKDOODQGXWLOL]LQJ$ERULJLQDONQRZOHGJHDQGORFDOH[SHUWLVHWRGHYHORSQRYHO
IRUPVRIGDWDVXFKDVSKRWRJUDSKLFUHFRUGVDQGVHDVRQDOFDOHQGDUV,PSRUWDQWO\WKH
SURMHFWKDVGUDZQSULPDULO\XSRQLQVLJKWVRIIHUHGE\$ERULJLQDOSHRSOHLQWKHUHJLRQ
SODFLQJGDWDFROOHFWHGLQVXUYH\VLQWHUYLHZVDQGZRUNVKRSVDWWKHFHQWUHRIWKH
UHVHDUFKSURMHFWZLWKUHVXOWLQJFRQFOXVLRQVDQGUHFRPPHQGDWLRQVGHYHORSHGIURPµWKH
ERWWRPXS¶
0RUHRYHUWKH8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQ$GDSWDWLRQ3ODQDLPVWRLQFUHDVHUHVLOLHQFH
LQWKHIDFHRIERWKDFXWHFOLPDWHFKDQJHHIIHFWVHJLQFUHDVLQJORFDOGLVDVWHU
PDQDJHPHQWFDSDFLW\WRUHVSRQGWRH[WUHPHZHDWKHUHYHQWVDQGFKURQLFFOLPDWH
FKDQJHHIIHFWVHJDGDSWLQJKRXVLQJDQGVHWWOHPHQWLQIUDVWUXFWXUHWRFRSHZLWK
LQFUHDVHGKHDWIORRGLQJDQGGXVWVWRUPV$PXOWLVFDODUDQGPXOWLVHFWRULDO
XQGHUVWDQGLQJRIWKHJRYHUQDQFHRIUHPRWH$ERULJLQDOFRPPXQLWLHVKDVEHHQXVHGDV
DEDFNGURSIRUGHYHORSLQJDFRPSUHKHQVLYHDQGFRQFUHWH$GDSWDWLRQ3ODQ5HJXODWRU\
DQGFURVVMXULVGLFWLRQDOEDUULHUVDQGDVVRFLDWHGVWUDWHJLHVWRRYHUFRPHWKHVHZHUH
DGYDQFHGDFURVVDOOIRXUUHVHDUFKVWUHDPV
7KHFUHDWLRQRIDQ8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQUHJLRQDOFRQVXOWDWLYHDQGUHJXODWRU\
ERG\LVWKHFHQWUHSLHFHRIWKHVHVWUDWHJLHV7KLVERG\LVFRQVLGHUHGWREHDQLPSRUWDQW
LQVWLWXWLRQDOPHFKDQLVPWRHQFRXUDJHGLDORJXHEHWZHHQ$ERULJLQDODQGQRQ$ERULJLQDO
VWDNHKROGHUVJRYHUQPHQWDQGUHJXODWRU\DJHQFLHVSDVWRUDOLVWVPLQLQJFRPSDQLHVDQG
QRQJRYHUQPHQWDORUJDQLVDWLRQV7KLVERG\PD\SOD\DUROHLQFRRUGLQDWLQJGLVDVWHU
PDQDJHPHQWLQFOXGLQJWUDLQLQJDQGUHFUXLWPHQWLQFROODERUDWLRQZLWKH[LVWLQJ
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

DJHQFLHVFRRUGLQDWLQJSRVWGLVDVWHUUHFRYHU\HIIRUWVKRXVLQJFRQVWUXFWLRQDQG
PDLQWHQDQFHDQGLGHQWLI\LQJLVVXHVWKDWPD\DGYHUVHO\LPSDFWORFDOUHVLOLHQFH
13.2.4 Preparatory, response and recovery capacity (NARP Research 
Topic 8) 
7KURXJKWKHVXUYH\DQGZRUNVKRSSKDVHVRIWKHUHVHDUFKZHKDYHLGHQWLILHG
VLJQLILFDQWEDUULHUVWRDGDSWDWLRQWRthe threatRIFOLPDWHFKDQJHDQGFXUUHQWO\DQG
SURVSHFWLYHO\WREURDGHUFOLPDWLFODQGVFDSHDQGHFRV\VWHPFKDQJHVDQGLPSDFWV
7KHVHLQFOXGHDORZGLVDVWHUPDQDJHPHQWDJHQF\SUHVHQFHLQWKH8*5%UHJLRQ
JHRJUDSKLFDOUHPRWHQHVVad hocFURVVERUGHUPRELOLW\DODFNRIHPHUJHQF\
FRRUGLQDWLRQLQUHPRWHDUHDVDODFNRIPDWHULDOUHVRXUFHVDYDLODEOHWRFRPPXQLWLHVDQG
JRYHUQPHQWDJHQFLHVWRGHDOZLWKWKHFRQVHTXHQFHVRIH[WUHPHZHDWKHUHYHQWVVXFK
DVURDGFORVXUHVWKHUPDOLQVXODWLRQDQGFRROLQJRIKRXVHVDQGWKHDEVHQFHRIUHOLDEOH
FRPPXQLFDWLRQFKDQQHOV8WLOLVLQJDFRPELQDWLRQRIFOLPDWHVFLHQFHELRSK\VLFDOGDWD
PHWHRURORJLFDOSUHGLFWLRQVDQGREVHUYDWLRQVE\$ERULJLQDOSHRSOHLQWKHUHJLRQWKH
SURMHFWKDVLGHQWLILHGVHYHUDOFRUHFRQWH[WDSSURSULDWHVWUDWHJLHVIRUGLVDVWHU
PDQDJHPHQWUHOLHIDQGUHFRYHU\
:HKDYHLGHQWLILHGWKHUROHRIVRFLDOQHWZRUNVDVDFULWLFDOPRGHRIFRPPXQLW\
UHVLOLHQFH,QWKHZDNHRI&\FORQH<DVLZHKDYHVHHQWKDWLQWUDUHJLRQDOPRELOLW\DQG
WDSSLQJLQWRNLQVKLSQHWZRUNVKDVEHHQDFUXFLDOVWUDWHJ\IRUSHRSOHLQWKHUHJLRQWR
UHVSRQGWRLPSHQGLQJQDWXUDOGLVDVWHUV+RZHYHUZHKDYHDOVRVHHQWKDWWKHVH
PRELOLW\SDWWHUQVDUHQRWVXIILFLHQWO\XQGHUVWRRGIURPDGLVDVWHUPDQDJHPHQW
SHUVSHFWLYHDQGWKLVKDVUHVXOWHGLQDVXERSWLPDORXWFRPHIRUWKRVHGLVSODFHGIURPD
SHUFHLYHGF\FORQHWKUHDW:LWKDURDGQHWZRUNWKDWLVVXEMHFWWRH[WHQVLYHIORRGLQJDQG
SURORQJHGFORVXUHZHKDYHLGHQWLILHGWKHQHHGWRDVVLVWFRPPXQLWLHVLQWKHUHJLRQWR
GHYHORSPRELOLW\SODQVZLWKFRQWLQJHQFLHVDQGUHGXQGDQFLHVEXLOWLQ:HKDYHDOVR
EHHQDOHUWHGWRWKHQHHGWRJLYHPRUHDWWHQWLRQWRLQWUDUHJLRQDOPRELOLW\LQSRVWGLVDVWHU
UHFRYHU\SODQQLQJDQGFRRUGLQDWLRQVLQFHRQFHGHSDUWHGIURPWKHUHJLRQLWFDQEHD
OHQJWK\SHULRGRIWLPHEHIRUHSHRSOHDUHDEOHWRUHWXUQKRPH:HKDYHGUDZQXSRQWKH
KLVWRULFDOH[SHULHQFHVRI$OSXUUXUXODPHYDFXHHVWRKLJKOLJKWVRPHRIWKHFKDOOHQJHV
IDFHGE\UHPRWHFRPPXQLWLHVZKHQLQWUDUHJLRQDOPRELOLW\DQGWKHODFNRIGLVDVWHU
PDQDJHPHQWDQGSRVWGLVDVWHUUHFRYHU\FROOLGH
%\GHYHORSLQJFROODERUDWLYHQHWZRUNVEHWZHHQFRPPXQLWLHVORFDOVWDWHDQGIHGHUDO
JRYHUQPHQWVUHJXODWRU\ERGLHVFRPPHUFLDOHQWLWLHVLQFOXGLQJPLQLQJFRPSDQLHVDQG
QRQJRYHUQPHQWDORUJDQLVDWLRQVWKHUHOLHVWKHSRWHQWLDOWRGHYLVHZD\VWRH[WHQGWKH
UHDFKRIH[LVWLQJHPHUJHQF\GLVDVWHUPDQDJHPHQWDUUDQJHPHQWVWRUHPRWHDUHDV,Q
WKLVUHJDUGWKH3ODQKDVSURSRVHGWKHFUHDWLRQRID5HJLRQDO'LVDVWHU0DQDJHPHQW
*URXSIRUWKH8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQUHJLRQWKDWZRXOGEHFKDUJHGZLWK
FRRUGLQDWLQJDFURVV/RFDO*RYHUQPHQW$UHDVDQG6WDWHDQG7HUULWRU\MXULVGLFWLRQV
WKHUHE\UHGXFLQJVRPHRIWKHUHJXODWRU\EDUULHUWRHIIHFWLYHGLVDVWHUPDQDJHPHQWDQG
UHOLHIDQGUHFRYHU\HIIRUWVLQUHPRWH$ERULJLQDOFRPPXQLWLHV
7KHQHHGWRHPEHGLQWHUQDWLRQDOEHVWSUDFWLFHGLVDVWHUPDQDJHPHQWDQGHPHUJHQF\
VKHOWHUSULQFLSOHVLQWKH8*5%ZDVDOVRLGHQWLILHGLQWKHUHVHDUFKILQGLQJV7RWKLVHQG
WKH$GDSWDWLRQ3ODQLQFOXGHVDGLVFXVVLRQRIWKHHVWDEOLVKPHQWRIGHGLFDWHGKLJK
FDSDFLW\HPHUJHQF\VKHOWHUVLQ$ERULJLQDOVHWWOHPHQWVLQWKHUHJLRQ7KHVHVKHOWHUV
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

VKRXOGEHVLWHGDWERWKWKH'XJDOXQMLFDPSLQ&DPRRZHDODQGWKH-LPEDUHOOD+DOOLQ
'DMDUUDDQGLGHDOO\DOVRDW$OSXUUXUXOXPQHZIDFLOLW\7KHLGHDKHUHZRXOGEHWRXWLOL]H
FRPPXQLW\RZQHUVKLSRYHUWKHVHVLWHVDQGIDFLOLWLHVWRHQFRXUDJHDJUDVVURRWV
HQJDJHPHQWZLWKHPHUJHQF\VKHOWHUSULQFLSOHVVXFKDVWKRVHXWLOL]HGE\JRYHUQPHQW
DJHQFLHVDQGQRQJRYHUQPHQWDORUJDQLVDWLRQVVHH4XHHQVODQG*RYHUQPHQW
$XVWUDOLDQ5HG&URVVDE,QDGGLWLRQWRVWUHQJWKHQLQJHPHUJHQF\VKHOWHU
FDSDFLW\WKH3ODQDOVRDGYDQFHVDFRQVXOWDWLYHDSSURDFKWRGHYHORSLQJFRPPXQLW\
FRQWLQJHQF\SODQVDVZHOODVGHYHORSLQJORFDOGLVDVWHUPDQDJHPHQWVNLOOVWUDLQLQJ
UHJLPHVZLWKWKHDVVLVWDQFHRI(PHUJHQF\0DQDJHPHQW4XHHQVODQGDQGWKH
$XVWUDOLDQ5HG&URVV
7KHQHHGWRDFFRXQWIRULQWUDUHJLRQDOGLIIHUHQFHVLQDVVHVVLQJWKHULVNVSRVHGE\
H[WUHPHZHDWKHUHYHQWVKDVDOVREHHQKLJKOLJKWHG)RULQVWDQFHWKHQRUWKHUQSDUWVRI
WKHUHJLRQDUHPRUHSURQHWRUDLQDQGZLQGZKLOVWWKHVRXWKLVPRUHSURQHWRIORRGLQJ
DQGGXVWVWRUPV6XFKLQWUDUHJLRQDOGLIIHUHQFHVPHDQWKDWWKHGLVDVWHUPDQDJHPHQW
UHTXLUHPHQWVRIHDFKFRPPXQLW\LQWKHUHJLRQZLOOEHVOLJKWO\GLIIHUHQWDQGWKHVH
GLIIHUHQFHVDUHDFNQRZOHGJHGDQGDFFRXQWHGIRULQWKHGHYHORSPHQWRIWKLVDVSHFWRI
WKH$GDSWDWLRQ3ODQ
13.2.5 The population movement factor (NARP Research Topic 9) 
,QWUDUHJLRQDOPRELOLW\LVDVWDQGDUG$ERULJLQDOFXVWRPDU\EHKDYLRXULQWKH8*5%
UHJLRQ0HPPRWW/RQJDQG7KRPVRQ,WKDVEHHQVKRZQLQWKLVVWXG\WKDWQRW
VXUSULVLQJO\PRELOLW\LVXVHGDVDQDGDSWLYHPHFKDQLVPZKHQDIIHFWHGE\H[WUHPH
ZHDWKHUHYHQWV6XFKPRELOLW\SDWWHUQVZLOOOLNHO\KDYHDQLQFUHDVLQJHIIHFWXSRQ
KRXVLQJDQGHPHUJHQF\VKHOWHUFDSDFLW\LQHYDFXHHV¶GHVWLQDWLRQVLQWKHFRQWH[WRI
H[WUHPHZHDWKHUHYHQWVDVVRFLDWHGZLWKVHYHUHFOLPDWHYDULDWLRQ6XFKSUHVVXUHV
KLJKOLJKWWKHQHHGWRLQWHJUDWHDQXQGHUVWDQGLQJRILQWUDUHJLRQDOPRELOLW\SDWWHUQLQWR
WKH$GDSWDWLRQ3ODQ7KHVWXG\KDVFHUWDLQO\IRXQGWKDWPRELOLW\SDWWHUQVGRQRWIHDWXUH
LQH[LVWLQJGLVDVWHUPDQDJHPHQWSODQVDQGWRWKLVHQGZHKDYHSURSRVHGWKDW
HTXLSSLQJGHVLJQDWHGHPHUJHQF\VKHOWHUVWRGHDOZLWKGHPDQGIURPWKHUHJLRQZLOO
KDYHDSRVLWLYHLPSDFWXSRQUHJLRQDOUHVLOLHQFHDQGUHPRYHDGHJUHHRIXQFHUWDLQW\IRU
WKRVHIRUFHGWRPRYHWHPSRUDULO\RUSHUPDQHQWO\
13.2.6 Biodiversity usage impacts (NARP Research Topic 11) 
7KHVFKRODUO\OLWHUDWXUHVXJJHVWVWKDWFOLPDWHFKDQJHZLOODGYHUVHO\DIIHFWELRGLYHUVLW\
DQGWKXVWKHXVHRIELRGLYHUVLW\UHVRXUFHVE\,QGLJHQRXVSHRSOHVDQGJURXSV%\
OLQNLQJWKHELRSK\VLFDOFXOWXUDODQGVRFLDODVSHFWVRIFOLPDWHFKDQJHLQWKHUHJLRQZH
KDYHDOVRVXJJHVWHGWKDWLQGLJHQRXVNQRZOHGJHDQGXQGHUVWDQGLQJVDQGWUDGLWLRQDO
HFRORJLFDONQRZOHGJHDUHDOVRFHQWUDOWRPLWLJDWLQJELRGLYHUVLW\ORVVDVZHOODV
FUHDWLQJQHZHPSOR\PHQWDQGHQWHUSULVHRSSRUWXQLWLHVLQWKHUHJLRQWKHUHE\
VWUHQJWKHQLQJFRPPXQLW\UHVLOLHQFH7KH$GDSWDWLRQ3ODQWKXVLQWHJUDWHVIXWXUH
SODQQLQJRIODQGDQGULYHULQHPDQDJHPHQWDVDFHQWUDOFRPSRQHQWRIWKHUHJLRQDO
DGDSWDWLRQVWUDWHJ\6WUDWHJLHVWRUHGXFHVRFLRHFRORJLFDOYXOQHUDELOLWLHVDQGFUHDWH
QHZHPSOR\PHQWRSSRUWXQLWLHVLQFOXGH
x 'RFXPHQWLQJWUDGLWLRQDOODQGXVHDQGNQRZOHGJHRIVLJQLILFDQWHQYLURQPHQWDO
UHVRXUFHVLQFROODERUDWLRQZLWK$ERULJLQDOSHRSOH
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

x %XLOGLQJWKHFDSDFLW\RI$ERULJLQDOUHSUHVHQWDWLYHVLQWKHSUDFWLFHVRIQHJRWLDWLRQ
RYHUHQYLURQPHQWDOSURWHFWLRQVWUDWHJLHVDQGDFFHVVWRIXQGLQJ
x 6XSSRUWLQJWKHGHYHORSPHQWRIORFDOO\IRFXVHGVFKRROFXUULFXOXPPDWHULDOVRQ
$ERULJLQDOHQYLURQPHQWDONQRZOHGJHIRUDOOOHYHOVRIHGXFDWLRQ
x %XLOGLQJUHODWLRQVKLSVEHWZHHQ$ERULJLQDODQGQRQ$ERULJLQDOVWDNHKROGHUVWR
HQVXUHWKDW$ERULJLQDOKLVWRU\FXOWXUHDQGNQRZOHGJHRIWKHHQYLURQPHQWLV
PDLQVWUHDPHGLQWRDOODVSHFWVRISROLF\DQGSODQQLQJDQG
x (QFRXUDJLQJJRYHUQPHQWVWRVXSSRUWJUHDWHULQYROYHPHQWE\1DWLYH7LWOHKROGHUV
DQGDSSOLFDQWVRQWKHLUODQGVDQGVXSSRUWLQJ$ERULJLQDOJURXSVWRJDLQDFFHVVWR
UDQJHUWUDLQLQJSURJUDPVLQWKH8*5%
13.3 Key Findings: Aboriginal Risk Perceptions in the UGRB 
:KLOHWKHSDVWGHFDGHKDVVHHQDQLQFUHDVLQJIRFXVRQWKHXVHRIQDWLRQDOVXUYH\VWR
H[DPLQHFKDQJLQJSXEOLFSHUFHSWLRQVXQGHUVWDQGLQJVDQGUHVSRQVHVWRJOREDOFOLPDWH
FKDQJHUDUHO\KDYHVXFKVXUYH\VLQFOXGHG$XVWUDOLDQ$ERULJLQDOUHVSRQGHQWVDQG
FRPPXQLWLHV<HWLQPDQ\RWKHUGHYHORSHGFRXQWULHVZKHUHQDWLRQDOFOLPDWHFKDQJH
VXUYH\VDUHEHLQJXQGHUWDNHQWKHYLHZVRIILUVWQDWLRQUHVSRQGHQWVDUHVHHQDVRI
SDUWLFXODUYDOXHQRWRQO\EHFDXVHRIWKHLURIWHQH[WHQVLYHNQRZOHGJHDQGIDPLOLDULW\
ZLWKFKDQJLQJFOLPDWHDQGHQYLURQPHQWEXWEHFDXVHPDQ\LQGLJHQRXVFRPPXQLWLHV
DUHSDUWLFXODUO\YXOQHUDEOHWRWKHLPSDFWVRIFOLPDWHFKDQJH:HWKXVFKRVHWRIRFXV
RQ,QGLJHQRXVUHVSRQGHQWVLQDUHJLRQDOVXUYH\ZKLFKDOVRDOORZHGXVWRDVVHVV
VLPLODULWLHVDQGGLIIHUHQFHVZLWKDQGEHWZHHQWKH8*5%VDPSOHDQGDQDWLRQDO
GDWDEDVHUHIOHFWLQJQDWLRQDOVXUYH\ILQGLQJVIURPDQG7KHUHZHUHVRPH
FRPPRQILQGLQJVRQDQXPEHURIGLPHQVLRQVEHWZHHQVLPLODUSURSRUWLRQVRI8*5%DQG
QDWLRQDOUHVSRQGHQWV
x 7KHSURSRUWLRQRIUHVSRQGHQWVZKRDFFHSWWKHUHDOLW\RIFOLPDWHFKDQJHLV
HVVHQWLDOO\LGHQWLFDOZLWKQDWLRQDOVXUYH\ILQGLQJVDW
x RI*HRUJLQDFRPPXQLW\UHVSRQGHQWVQRQHWKHOHVVDJUHHGWKDWFOLPDWHFKDQJH
ZDVDSHUVRQDOO\LPSRUWDQWPDWWHUDQGLVVXHWRWKHPDVFRPSDUHGZLWKDQLGHQWLFDO
RIQDWLRQDOVXUYH\UHVSRQGHQWVLQ
x RI8*5%UHVSRQGHQWVUHSRUWHGKDYLQJKDGGLUHFWSHUVRQDOH[SHULHQFHZLWKDQ
HQYLURQPHQWDOFKDQJHRUHYHQWGHHPHGWREHDVVRFLDWHGZLWKFOLPDWHFKDQJHDV
FRPSDUHGZLWKRIQDWLRQDOVXUYH\UHVSRQGHQWVLQDQGDQG
x RIFRPPXQLW\UHVSRQGHQWVLQGLFDWHGWKDWWKH\ZHUHµZRUULHG¶DERXWFOLPDWH
FKDQJHDFURVVDUHDVRIVSHFLILFFRQFHUQVDVFRPSDUHZLWKRIQDWLRQDO
VXUYH\UHVSRQGHQWVLQZKRUHSRUWHGEHLQJµYHU\¶RUµIDLUO\¶FRQFHUQHGDERXW
FOLPDWHFKDQJH
2QWKHRWKHUKDQGWKHUHZHUHFRQWUDVWLQJILQGLQJVEHWZHHQKRZWKH8*5%DQGWKH
QDWLRQDOVXUYH\LQWHUYLHZVUHVSRQGHGZLWKUHVSHFWWRWKHIROORZLQJ
x &DXVDOH[SODQDWLRQVIRUZK\FOLPDWHFKDQJHLVKDSSHQLQJDUHTXLWHYDULHGRQWKH
8*5%EXWRIWHQUHIOHFWHGJUHDWHUXQFHUWDLQW\DQGSRRUHUXQGHUVWDQGLQJRIFOLPDWH
FKDQJHVFLHQFHDFFRXQWVWKDQZDVWKHFDVHIRUQDWLRQDOVXUYH\UHVSRQGHQWV
x 6HOIUHSRUWHGNQRZOHGJHGLIIHUHQFHVEHWZHHQ*HRUJLQD%DVLQFRPPXQLW\
UHVSRQGHQWVDQGQDWLRQDOVXUYH\UHVSRQGHQWVDUHTXLWHPDUNHGZLWKMXVWXQGHU
WZRWKLUGVRIFRPPXQLW\UHVSRQGHQWVUHSRUWLQJWKDWWKH\NQHZYHU\OLWWOH
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

DERXWFOLPDWHFKDQJHZKHUHDVDOPRVWWKUHHTXDUWHURIQDWLRQDOVXUYH\
UHVSRQGHQWVIHOWWKDWWKH\NQHZDVXEVWDQWLDODPRXQWDERXWFOLPDWHFKDQJH
x 7KHH[WHQWRIWHPSRUDODQGJHRJUDSKLFSV\FKRORJLFDOGLVWDQFLQJRUµIDUVLJKWHGQHVV¶
ZLWKUHVSHFWWRWKHPDJQLWXGHLPPHGLDF\DQGYXOQHUDELOLW\WRWKHWKUHDWRIFOLPDWH
FKDQJHZDVJUHDWHUIRU*HRUJLQD%DVLQUHVSRQGHQWVZLWKFOLPDWHFKDQJHPRUH
DFFHSWHGDQGDFNQRZOHGJHGDVDGLVWDQWDQGJOREDOSKHQRPHQRQWKDQDVDQ
LPPHGLDWHO\VDOLHQWORFDOWKUHDWDQGLVVXHFRPSDUHGZLWKQDWLRQDOVXUYH\
UHVSRQGHQWVWKRXJKRI*HRUJLQDUHVSRQGHQWVFOHDUO\GLVDJUHHGWKDWWKLVZDV
WKHFDVHZLWKFOLPDWHFKDQJHEHLQJYLHZHGDPXFKPRUHLPPHGLDWHDQG
SHUVRQDOO\LPSRUWDQWLVVXH
x 8*5%FRPPXQLW\UHVSRQVHVHYLGHQFHGHPRQVWUDWHGFRQVLGHUDEO\OHVVVHOI
HIILFDF\RUFROOHFWLYHHIILFDF\WKDQQDWLRQDOVXUYH\UHVSRQGHQWVZLWKUHVSHFWWR
EHLQJDEOHWRDGGUHVVWKHWKUHDWDQGLPSOLFDWLRQVRIFOLPDWHFKDQJHEXW
FRPSDUDEOHDQGKLJKVHOIHIILFDF\UHVSRQVHVZLWKUHVSHFWWRHPRWLRQDOVHOI
UHJXODWLRQWKURXJKWKHLUDFWLRQVDQGPRGHUDWHIHOWDELOLW\WRLQIOXHQFHWKHEHKDYLRXU
RIRWKHUVLQWKHFRQWH[WRIFOLPDWHFKDQJHUHODWHGUHVSRQVHVDQG
x RIFRPPXQLW\UHVSRQGHQWVUHSRUWHGSHUVRQDOH[SHULHQFHZLWKQDWXUDOGLVDVWHU
ZDUQLQJRULPSDFWFLUFXPVWDQFHVDVFRPSDUHGZLWKRIQDWLRQDOVXUYH\
UHVSRQGHQWVLQDQGRQDYHUDJHRI*HRUJLQD%DVLQUHVSRQGHQWVZLWK
VXFKGLVDVWHUH[SHULHQFHUHSRUWHGKDYLQJH[SHULHQFHGRQHRUPRUHRIHDFK
SURYLGHGGLVDVWHUFDWHJRU\DWOHDVWILYHWLPHVRUPRUH
,QJHQHUDOLWZDVIRXQGWKDWWKH8*5%$ERULJLQDOFRPPXQLW\ZDVLQDSURFHVVRI
FKDQJLQJWKHLUWKLQNLQJHPRWLRQDOUHVSRQVHVDQGJHQHUDOYLHZVULVNSHUFHSWLRQVDQG
XQGHUVWDQGLQJVRIFOLPDWHFKDQJHWKRXJKVHHPLQJO\OHVVVRFXUUHQWO\WKDQWKHODUJHU
$XVWUDOLDQFRPPXQLW\7KHVXUYH\ILQGLQJVVXJJHVWWKDWWKHUHJLRQDQGVXUYH\
UHVSRQGHQWVH[LVWZLWKLQDQGDUHDWWHPSWLQJWRFRPHWRWHUPVZLWKKLVWRULFDODQG
FRQWHPSRUDU\FURVVFXUUHQWVRIVRFLDOHFRQRPLFDQGHQYLURQPHQWDOFKDQJHVZKLFK
DUHH[SHULHQFHGWKRXJKWDERXWDQGFRPPHQWHGRQIURPTXLWHGLYHUVHSHUVSHFWLYHV
UHIOHFWLQJWKHFXOWXUDODQGOLIHKLVWRU\KHWHURJHQHLW\RIVXFKLQGLJHQRXVDQGQRQ
LQGLJHQRXVFRPPXQLWLHV7KHVSHFWUHDQGµVWRU\¶RIFOLPDWHFKDQJHLVFOHDUO\DVDOLHQW
WKHPHDQGQDUUDWLYHHOHPHQWZLWKLQWKHEURDGHUFRQWH[WRIJOREDOPHGLDFRYHUDJHDQG
H[SRVXUHDQGVRFLDODQGHQYLURQPHQWDOFKDQJHVZKLFKDUHPDNLQJJHQHUDWLRQDO
GLYLGHVWUXHFXOWXUDOGLYLGHV1RQHWKHOHVVWKHSKHQRPHQRQULVNGRPDLQDQG
SHUFHLYHGPDQLIHVWDWLRQVRIFOLPDWHFKDQJHDSSHDUWREHYHU\VDOLHQWEXWEDFNJURXQG
WRPRUHJHQHUDODQGLPPHGLDWHZHDWKHUDQGFOLPDWHSUHRFFXSDWLRQVDQGPXVLQJVZLWK
ODQGVFDSHFKDQJHVUHIOHFWLQJRWKHUFOHDUDQGIDPLOLDUIRUFHVDQGFDXVHVDQGRWKHU
PRUHWDQJLEOHDQGLPPHGLDWHOLIHDQGOLYHOLKRRGFRQFHUQVLQVXFKDZD\WKDWVSHFLILF
FRQFHUQVDQGRUGLVWUHVVDERXWFOLPDWHFKDQJHGRQRWVHHPWREHDVVDOLHQWVSHFLILF
DQGDUWLFXODWHGDVWKH\DUHLQ$XVWUDOLDQSRSXODUFXOWXUHDQGSXEOLFOLIHJHQHUDOO\DW
SUHVHQW
7KHVXUYH\ILQGLQJVUHODWLQJWRFOLPDWHFKDQJHULVNSHUFHSWLRQVDQGXQGHUVWDQGLQJVWHOO
XVDQXPEHURILPSRUWDQWWKLQJVDERXWFOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQIURPPRUH
SV\FKRORJLFDODQGVRFLDOVFLHQFHSHUVSHFWLYHVLQWKH8SSHU*HRUJLQD%DVLQUHJLRQ
7KHVXUYH\UHVXOWVVXJJHVWWKDWUHVSRQGHQWVLQWKLVUHJLRQJHQHUDOO\DFFHSWWKHUHDOLW\
RIµJOREDOFOLPDWHFKDQJH¶DQGWKDWFOHDUDQGREYLRXVFOLPDWLFDQGRWKHUHQYLURQPHQWDO
FKDQJHVKDYHEHHQRFFXUULQJLQWKHLUUHJLRQRYHUWKHLUOLIHWLPHVDQGPRUHUHFHQWO\
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

7KHVWUHQJWKDQGVSUHDGRIWKLVDFFHSWDQFHDQGWKHVHULVNSHUFHSWLRQVDUHYHU\VLPLODU
WR$XVWUDOLDQQDWLRQDOVXUYH\ILQGLQJVHJ5HVHUHWDODE*HQHUDO
XQGHUVWDQGLQJVRIWKHSKHQRPHQRQDQGLPSOLFDWLRQVRIFRQWHPSRUDU\JOREDOFOLPDWH
FKDQJHDQGFOLPDWHFKDQJHVFLHQFHDFFRXQWVRIFOLPDWHFKDQJHQRQHWKHOHVVDSSHDU
WREHVRPHZKDWGLVWLQFWIURPQDWLRQDOILQGLQJVFOHDUO\LQIOXHQFHGIRUPDQ\E\GLIIHULQJ
FXOWXUDODVVXPSWLRQVDQGZRUOGYLHZVDQGPXOWLSOHDQGVDOLHQWKLVWRULFDOODQG
PDQDJHPHQWSDVWRUDOPLQLQJDQGWHQXUHLVVXHVDQGORFDOVHQVHPDNLQJDQG
FRQVLGHUDEOHXQFHUWDLQW\DERXWWKHVSHFLILFQDWXUHDQGORFDODQGJOREDOLPSOLFDWLRQVRI
WKHWKUHDWRIFOLPDWHFKDQJH$JDLQUHVSRQGHQWVDOVRUHSRUWHGIHHOLQJPXFKOHVV
NQRZOHGJHDEOHDERXWFOLPDWHFKDQJHWKDQQDWLRQDOVDPSOHVWKRXJKWKHLUUHVSRQVHV
QRQHWKHOHVVUHIOHFWHGFRQVLGHUDEOHUHJLRQDOHQYLURQPHQWDODQGHFRORJLFDONQRZOHGJH
,PSRUWDQWO\VXUYH\UHVSRQVHVUHIOHFWHGUHDVRQDEOHFRQFHUQDERXWFOLPDWHFKDQJH
PRGHUDWHSHUFHLYHGH[SRVXUHWRWKHSK\VLFDOHQYLURQPHQWDOLPSDFWVRIFOLPDWHFKDQJH
DQGUHODWLYHO\ORZVHOIHIILFDF\ZLWKUHVSHFWWREHLQJDEOHWRGRYHU\PXFKDERXWFOLPDWH
FKDQJHZKHQFRPSDUHGZLWKQDWLRQDOVXUYH\ILQGLQJVZLWKDOORIWKHVHIDFWRUVYHU\
OLNHO\LQIOXHQFHGE\FRQVLGHUDEOHXQFHUWDLQW\DQGYHU\PL[HGDQGFRQIXVLQJH[SODQDWRU\
QDUUDWLYHVDERXWWKHQDWXUHDQGFDXVHVRIFOLPDWHFKDQJH$VZHOOXQGHUVWDQGLQJVRI
FOLPDWHFKDQJHDVDQRQJRLQJDQGEDFNJURXQGHQYLURQPHQWDOVWUHVVRUSXQFWXDWHGE\
LQFUHDVLQJO\H[WUHPHDQGHUUDWLFZHDWKHUHYHQWVVXJJHVWWKDWDQ\FRPSUHKHQVLYHDQG
VWUDWHJLFULVNSHUFHSWLRQDQGDGDSWDWLRQUHVSRQVHUHJLRQDOSLFWXUHPXVWIDFWRULQWKLV
SV\FKRORJLFDODQGVRFLDOUHDOLW\DQGWKDWWKHSUHVHQFHDQGHQYLURQPHQWDOVWUHVVRI
FOLPDWHFKDQJHLVEXWRQHRIPXOWLSOHDQGRQJRLQJHQYLURQPHQWDOVWUHVVRUVZLWKZKLFK
LQGLYLGXDOVOLYLQJLQWKHVHFRPPXQLWLHVPXVWFRQWHQG
,WVKRXOGEHHPSKDVLVHGWKDWWKHVHVXUYH\ILQGLQJVZLWKUHVSHFWWRFOLPDWHFKDQJH
GLIIHUIURPREMHFWLYHRUIRUPDOUHJLRQDOriskassessmentsRUDXGLWVKRZHYHUWKH\VD\
PXFKDERXWFXUUHQWLQGLYLGXDODQGFRPPXQLW\DFFHSWDQFHXQGHUVWDQGLQJVDQGIHOW
NQRZOHGJHOHYHOVperceived and subjectiveH[SRVXUHDQGYXOQHUDELOLW\DQGFXUUHQW
FOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQG\QDPLFVPRWLYDWLRQVDQGLPSDFWV7KHUHLVOLWWOHTXHVWLRQ
EXWWKDWORFDOFOLPDWLFDQGHQYLURQPHQWDOFKDQJHVH[WUHPHZHDWKHUHYHQWVDQGµWKH
WKUHDWDQGSKHQRPHQRQRIµFOLPDWHFKDQJH¶DUHVDOLHQWDQGRIWHQGLVFXVVHGLVVXHVDQG
WKRXJKWVDQGIHHOLQJVDQGVHQVHPDNLQJZLWKUHVSHFWWRFOLPDWHFKDQJHDUHFKDQJLQJ
DVFRPPXQLWLHVOLNHWKH*HRUJLQDUHJLRQFRPHWRWHUPVZLWKWKHQDWXUHPHDQLQJV
DQGLPSOLFDWLRQVRIFOLPDWHFKDQJH6XFKFKDQJLQJULVNSHUFHSWLRQVXQGHUVWDQGLQJV
DQGUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHDUHLQWHJUDOWRWKHHPHUJHQFHDQGGHYHORSPHQWRI
FOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQ,QWKH8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQ<HWLQGLYLGXDODQG
FRPPXQLW\EHKDYLRXUDOHQJDJHPHQWDQGDGDSWDWLRQWRFOLPDWHFKDQJHZDV
XQGHUVWDQGDEO\DWWKHWLPHRIWKHUHVHDUFKYHU\OLPLWHGE\PXOWLSOHDQGFRQYHUJHQWOLIH
FLUFXPVWDQFHDQGVWUXFWXUDOFRQVWUDLQWVDVHYLGHQFHGWKURXJKRXWWKHUHSRUW
6HOIHYLGHQWLPSOLFDWLRQVRIWKHVHFXUUHQWVXUYH\ILQGLQJVDUHWKDWFODULILFDWLRQRIWKH
QDWXUHDQGORFDOLPSOLFDWLRQVRIIRUPDOVFLHQFHDFFRXQWVRIFOLPDWHFKDQJHZRXOGEH
YHU\XVHIXOLQUHGXFLQJXQFHUWDLQWLHVDQGFRQIXVLRQVEXWWKDWDQ\VXFKLQLWLDWLYHZRXOG
QHHGWRDFNQRZOHGJHDQGDGGUHVVFXUUHQWDQGGLYHUVHFRPPXQLW\DQGFXOWXUHLQIRUPHG
understandingsRIµFOLPDWHFKDQJH¶DQGRWKHULPPHGLDWHO\SHUYDVLYHRUSUHVVLQJ
VRFLRHFRQRPLFDQGUHJLRQDOGHYHORSPHQWGHWHUPLQDQWVRIHQYLURQPHQWDOFKDQJHVDQG
FRQGLWLRQV(TXDOO\LWVHHPVFULWLFDOWKDWWKHVHFXUUHQWEXWFKDQJLQJLQGLYLGXDODQG
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

FRPPXQLW\OHYHOFOLPDWHFKDQJHULVNSHUFHSWLRQVDQGXQGHUVWDQGLQJVDQG
SV\FKRORJLFDODQGVRFLDOUHVSRQVHVDQGLPSDFWVFRQWLQXHWREHPHDVXUHGDQG
PRQLWRUHGDVFOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQDQGPLWLJDWLRQLQLWLDWLYHVDUHDGRSWHGDQG
LPSOHPHQWHGLQWKHUHJLRQDQGEHQFKPDUNHGDJDLQVWRQJRLQJQDWLRQDOVXUYH\GDWD
DGGUHVVLQJFOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQSURFHVVHVDQGRXWFRPHV7KHFXUUHQWUHVHDUFK
SURYLGHVDUHJLRQDOGDWDEDVHSURWRW\SHUHVHDUFKSODWIRUPDQGVSHFWUXPRIFOLPDWH
FKDQJHDGDSWDWLRQLQGLFDWRUVDQGPHDVXUHV
,QFRPSOHWLQJWKHVXUYH\DQDO\VLVZHKDYHDUHJLRQDOGDWDEDVHZLWKZKLFKWRH[DPLQH
VLPLODULWLHVDQGGLIIHUHQFHVZLWKUHVSHFWWRSHUFHSWLRQVXQGHUVWDQGLQJVDQGUHVSRQVHV
WRFOLPDWHFKDQJHZLWKDOORIWKHVHLQIRUPLQJDQGKDYLQJLPSOLFDWLRQVIRUPRUH
SV\FKRORJLFDODQGEHKDYLRXUDOHQJDJHPHQWDGDSWDWLRQUHVSRQVHV7KHVSHFLILF
ILQGLQJVUHJDUGLQJVLPLODULWLHVDQGGLIIHUHQFHVDUHLQWHUHVWLQJDQGJURXQGEUHDNLQJLQ
WKDWQRRWKHUUHVHDUFKSURJUDPVWRRXUNQRZOHGJHKDYHSURGXFHGVXFKFOLPDWHFKDQJH
IRFXVHGVXUYH\ILQGLQJVIRU$ERULJLQDOFRPPXQLWLHV,QWKLVVHQVHWKH\DUHµNH\
ILQGLQJV¶
$FOHDUUHFRPPHQGDWLRQKHUHLVWRLQLWLDWHDFRPPXQLW\HGXFDWLRQDQGGLVFXVVLRQ
SURJUDPZKLFKFRXOGDVVLVWLQWHUHVWHGLQGLYLGXDOVDQGWKHFRPPXQLW\DVDZKROHEHWWHU
XQGHUVWDQGWKHQDWXUHRIWKHSURMHFWHGFOLPDWHFKDQJHLPSDFWVIRUWKHUHJLRQDVZHOO
DVWKHQDWXUHRIZKDWFDQUHDOO\EHGRQHERWKLQDGGUHVVLQJWKHDGGLWLRQDO
HQYLURQPHQWDOVWUHVVRURIWKHRQJRLQJWKUHDWDVZHOODVWKHDFWXDOSK\VLFDO
HQYLURQPHQWDOFKDQJHVDQGZHDWKHUDQGVHDVRQDOFKDQJHVWDNLQJSODFH&OHDUO\
SHUFHLYHGXQGHUVWDQGLQJVDQGNQRZOHGJHOHYHOVFRXOGEHJUHDWO\LPSURYHGZLWKIORZ
RQFRQVHTXHQFHVLQWHUPVRIERWKLQGLYLGXDODQGFROOHFWLYHHIILFDF\DQGFOHDUHU
SDWKZD\VIRUZDUGLQWHUPVRIDGDSWDWLRQDQGPLWLJDWLRQ7KHSURYLVLRQLQWKH
FRPPXQLW\GLVFXVVLRQPHHWLQJVRIKRZWKHLURZQVXUYH\GDWDFRUUHVSRQGVWRWKDWRI
PDLQVWUHDP$XVWUDOLDDQGRWKHULQGLJHQRXVFRPPXQLWLHVHOVHZKHUHLQWKHZRUOGZRXOG
DOVREHYHU\LQIRUPDWLYHDQGLQPDQ\YDOLGDWLQJDQGUHDVVXULQJ
2WKHULPPHGLDWHUHFRPPHQGDWLRQVWKDWVXJJHVWWKHPVHOYHVDUHWKHLPSRUWDQFHDQG
YDOXHRIUHILQLQJWKHVXUYH\SURWRFRODQGSURFHGXUHRQWKHEDVLVRIRXUILQGLQJVDQG
HQGHDYRXULQJWRHVWDEOLVKDELDQQXDOPRQLWRULQJSURJUDPIRUWKLVFDWFKPHQWUHJLRQ
DQGSRVVLEO\VHYHUDORWKHUFDWFKPHQWUHJLRQVWRGRFXPHQWDQGIXUWKHUH[DPLQHWKH
NLQGVRIDGDSWDWLRQFKDQJHVDQGLPSDFWVWKDWDUHFXUUHQWO\WDNLQJSODFHDQGWRXWLOLVH
WKLVUHVHDUFKSODWIRUPDQGVXUYH\SURWRFROWRDOVRPRQLWRUDQGHYDOXDWHWKH
HIIHFWLYHQHVVRISDUWLFXODUFOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQLQLWLDWLYHVZKLFKDUHXQGHUZD\RU
LQWKHSODQQLQJVWDJH5HFRPPHQGDWLRQVVXFKDVWKHVHDUHDERXWDFWXDODGDSWDWLRQ
DQGFKDQJHEXWOHVVGLUHFWO\UHODWHWRWKHSURFHVVHVRIDGDSWLQJ
2QHIXUWKHUNH\ILQGLQJLVWKDWWKHUHVHDUFKDQGZRUNVKRSVKDYHQRGRXEWEHHQYHU\
UHDFWLYHLQDSRVLWLYHZD\LQWKDWWKHFRPPXQLWLHVLQYROYHGKDYHEHHQHQJDJHGLQD
SURWUDFWHGFRQVLGHUDWLRQRIFOLPDWHFKDQJHLWVFDXVHVDQGLPSOLFDWLRQVZKDWWKHLURZQ
FROOHFWLYHYLHZVDUHKRZWKHVHVHHPWRFRPSDUHZLWKPDLQVWUHDP$XVWUDOLDHWF
7KHUHIRUHWKLVKDVEHHQDYHU\HGXFDWLRQDOHQJDJHPHQWZLWKWKHLVVXHDQGSHRSOH¶V
WKRXJKWVDQGIHHOLQJVDERXWFOLPDWHFKDQJHDUHXQGRXEWHGO\FKDQJLQJUHVXOWLQJLQ
SV\FKRORJLFDODQGVRFLDODGDSWDWLRQ
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

13.4 Key Findings: Climate Change Adaptation in the UGRB 
7KHGLVFXVVLRQEHORZIRFXVHVRQWKHNH\RXWFRPHVDQGILQGLQJVIURPWKHVXUYH\DQG
ZRUNVKRSSURFHVVDVUHODWHGWRWKHIRXUPDMRUUHVHDUFKVWUHDPV
13.4.1 Anticipatory Adaptation for Climate Change and Extreme Weather  
$QXPEHURIRYHUDUFKLQJUHFRPPHQGDWLRQVFDQEHGUDZQRXWRIERWKWKHILHOGLQWHUYLHZ
UHVSRQVHVDQGZRUNVKRSGLVFXVVLRQVZKHQFRQWHPSODWLQJSUHSDUHGQHVVLQWKHFRQWH[W
RIFOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQ2QHVLJQLILFDQWPHVVDJHZDVWKDWJLYHQH[LVWLQJVRFLR
HFRQRPLFGLVDGYDQWDJHLQWKHUHJLRQ$ERULJLQDOSHRSOHDUHW\SLFDOO\WKHPRVW
YXOQHUDEOHWRWKHHIIHFWVRIFOLPDWHFKDQJHKRZHYHUWKHPRVWOLNHO\WRVWD\RQ
WUDGLWLRQDOFRXQWU\DVWKHFOLPDWHGRHVFKDQJHIXUWKHUXQGHUVFRULQJWKHLPSRUWDQFHRI
DSSURSULDWHSODQQLQJDQGSUHSDUHGQHVVDWWKHORFDOFRPPXQLW\OHYHOLQEXLOGLQJ
DGDSWLYHFDSDFLW\LQUHPRWHDULG]RQHWRZQVKLSV$SSURSULDWHFRPPXQLFDWLRQ
SDWKZD\VEHWZHHQFRPPXQLW\PHPEHUVRQWKHJURXQGDQGWKHUHOHYDQWMXULVGLFWLRQDO
DXWKRULWLHVQHHGWREHGHYLVHGIRUZKHQH[WUHPHZHDWKHUHYHQWVGRRFFXU,QWHUPVRI
DSUHSDUHGQHVVRUDQWLFLSDWRU\IUDPHZRUNDFRPPXQLW\ZLGHHGXFDWLRQSURFHVV
VKRXOGEHLQSODFHSULRUWRVXFKHYHQWVRFFXUULQJLQRUGHUWKDWUHVLGHQWVDUHDZDUHRI
WKHSURWRFROVWRIROORZZKHQQHHGHG7KHXWLOLVDWLRQRIORFDO$ERULJLQDONQRZOHGJHRI
WKHFRXQWU\RIWKHUHJLRQVKRXOGEHV\QWKHVLVHGZLWKWKHODWHVWEHVWSUDFWLFH
SUHSDUHGQHVVDQGHPHUJHQF\PDQDJHPHQWVWUDWHJLHVDYDLODEOHZLWKLQWKH*RYHUQPHQW
/'0*VDQGQRQ*RYHUQPHQWDJHQFLHV7KHUHSRUWDXWKRUVDOVRVHHWKLVVWUHDPDV
KDYLQJWKHPRVWSRWHQWLDOIRUDGGUHVVLQJSV\FKRORJLFDOVRFLDOFXOWXUDODQGFRPPXQLW\
UHVSRQVHVDQGDGDSWDWLRQVWRFOLPDWHFKDQJH
13.4.2 Land and Riverine Management  
$ERULJLQDOJURXSVKDYHOLYHGLQWKHVWXG\UHJLRQIRUWKRXVDQGVRI\HDUVDQGGHYHORSHG
KLJKO\HIIHFWLYHODQGDQGULYHUPDQDJHPHQWVWUDWHJLHV'XULQJWKDWWLPHWKH\
H[SHULHQFHGFOLPDWLFIOXFWXDWLRQVRIYDU\LQJOHQJWKDQGLQWHQVLW\EXWWKH\ZHUH
FRQVLVWHQWO\DEOHWRDGDSWDQGVXUYLYH7KHLUUHVLOLHQFHRUDELOLW\WRFRSH5HVHUDQG
6ZLPZDVEDVHGRQWKHLQWHJUDWLRQRIWKHLUWUDGLWLRQDOEHOLHIV\VWHPVDQGD
KXQWLQJDQGJDWKHULQJFXOWXUHZKLFKLQFRUSRUDWHGVHDVRQDOPRYHPHQWODQGRZQHUVKLS
EXUQLQJRIFRXQWU\WUDGHDVZHOODVRWKHUFXOWXUDOSUDFWLFHV0RVWLPSRUWDQWO\SHRSOH
WRGD\KDYHLQKHULWHGNLQVKLSUHODWLRQVKLSVEDVHGRQODQGZKLFKJLYHVWKHPULJKWVDQG
REOLJDWLRQVIRUFDUHDQGPDLQWHQDQFHRIDOODVSHFWVRIWKHQDWXUDOHQYLURQPHQW7KLV
NQRZOHGJHFDQEHUHYLWDOLVHGWRKHOSSHRSOHDGDSWWRDQGFRSHZLWKWKHWKUHDWVRI
FOLPDWHFKDQJH
7KURXJKRXWWKHSHULRGRIFRORQLVDWLRQDQGVLQFHWKDWWLPHVRFLDOFKDQJHVEURXJKW
VLJQLILFDQWLPSDFWVWRORFDOODQGDQGULYHUPDQDJHPHQWFKDUDFWHULVHGE\WKH
LQWURGXFWLRQRISDVWRUDOLVPDQGWKHUHPRYDORISHRSOHIURPWKHLUODQG&RQVHTXHQWO\
$ERULJLQDOSHRSOHFRXOGQRWDSSO\WKHLUWUDGLWLRQDOEHOLHIVDQGSUDFWLFHVLQWKHROGZD\V
7KHLUVHOIVXIILFLHQF\ZDVWKUHDWHQHGDQGHYHQWXDOO\QHJDWHG0RUHRYHUWKH\KDYH
REVHUYHGKRZWKHPDQDJHPHQWSUDFWLFHVRIWKHVHWWOHUVKDYHLQFUHDVLQJO\GHJUDGHG
WKHQDWXUDOHQYLURQPHQWLQZD\VWKDWPD\EHLUUHYHUVLEOHHJDOWHUHGKDELWDWVZKLFK
WKUHDWHQWKHVXUYLYDORIQDWLYHSODQWDQGDQLPDOVSHFLHV

$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

$VWKHZRUNVKRSVDQGVXUYH\UHVXOWVLQGLFDWHWKHULVNSHUFHSWLRQVRI$ERULJLQDOSHRSOH
LQWKH8*5%UHJLRQDERXWFOLPDWHFKDQJHDSSHDUWREHVWURQJO\LQIOXHQFHGE\WKHLU
IUXVWUDWLRQVRYHUWKHORVVRIODQGDQGWKHLUUHGXFHGFDSDFLW\WRPDQDJHWKHLUWUDGLWLRQDO
FRXQWU\$VRXWOLQHGDERYHVHH6HFWLRQPLVXQGHUVWDQGLQJVRIWKHWKUHDWVRI
FOLPDWHFKDQJHDQGHQYLURQPHQWDOLPSDFWVFDQDIIHFWSHRSOH¶VDELOLW\WRFRSH
SV\FKRORJLFDOO\DQGWKHLUFDSDFLW\WRDFW7KLVVXLWHRIFRQVLGHUDWLRQVLVFRPSRXQGHG
IRUWKHVWXG\JURXSE\WKHUHDOLW\WKDW$ERULJLQDOSHRSOHLQWKHVHFRPPXQLWLHVKDYH
UHODWLYHO\ORZVRFLRHFRQRPLFVWDWXVDVZHOODVYHU\OLPLWHGFDSDFLW\IRUPRYLQJRXWRI
WKLVFDWHJRU\
,WIROORZVWKHQWKDWDGDSWLYHVWUDWHJLHVIRUFRSLQJZLWKFOLPDWHFKDQJHIRU$ERULJLQDO
SHRSOHLQWKLVUHJLRQQHHGWRLQYROYHULJKWVDFFHVVDQGRSSRUWXQLWLHVIRUIXWXUHODQG
EDVHGOLYLQJ7\SLFDOSDWKZD\VWRUHVLOLHQFHLQFOXGHHFRQRPLFGHYHORSPHQWDQG
LQFUHDVHLQVRFLDOFDSLWDO1RUULVHWDO)RUWKH8*5%WKHVHSDWKZD\VFRXOGIRFXV
RQJUHDWHUDZDUHQHVVNQRZOHGJHDQGDSSOLFDWLRQRI,QGLJHQRXVHQYLURQPHQWDO
NQRZOHGJHLQQDWXUDOUHVRXUFHPDQDJHPHQWVWUDWHJLHV$VGLVFXVVHGDERYHVHH
6HFWLRQSRWHQWLDODGDSWLYHVWUDWHJLHVIRUUHGXFLQJWKHLPSDFWRIFOLPDWHFKDQJHLQ
ODQGDQGULYHUPDQDJHPHQWLQFOXGHDFROODERUDWLYHUHVHDUFKSURFHVVWRGRFXPHQW
$ERULJLQDONQRZOHGJHQHJRWLDWLRQRIHQYLURQPHQWDOPDQDJHPHQWUROHVHVSHFLDOO\IRU
ORQJWHUPLPSOHPHQWDWLRQHGXFDWLRQDERXWORFDO$ERULJLQDOFXOWXUHDQGUDQJHUWUDLQLQJ
IRU$ERULJLQDOSHRSOH$OORIWKHVHDUHSUHGLFDWHGRQXVLQJ$ERULJLQDOSHRSOH¶V
NQRZOHGJHLQZD\VZKLFKFDQEULQJDERXWVXVWDLQDEOHODQGDQGZDWHUXVH:LWK
LQFUHDVHGUROHVLQODQGDQGULYHUPDQDJHPHQW$ERULJLQDOSHRSOHFDQH[SHULHQFH
JUHDWHUVHOIHIILFDF\DQGEHOHVVH[SRVHGWRSRWHQWLDOLPSDFWVRIFOLPDWHFKDQJH
7KHEDUULHUVDVGLVFXVVHGLQ6HFWLRQZKLFKZRUNDJDLQVWDGDSWLYHFDSDFLW\LQWKH
UHJLRQFRXOGEHSDUWO\GLVPDQWOHGE\GUDZLQJVLJQLILFDQWO\RQWKHVRFLDOSURFHVVHVDQG
VRFLDOQHWZRUNVRI$ERULJLQDOSHRSOHLQWKHVWXG\UHJLRQ:HLGHQWLILHGWKHNLQ
UHODWLRQVKLSVEHWZHHQSHRSOHDFURVVDOOWKHFRPPXQLWLHVLQWKH8*5%DVDSULPDU\
VRXUFHIRUVRFLDODQGHFRQRPLFHQWHUSULVHEXLOGLQJ%\VXSSRUWLQJWKHVHHVWDEOLVKHG
OLQNVEHWZHHQSHRSOHLQZD\VWKH\KDYHLQGLFDWHGLQWKHZRUNVKRSVSHRSOHFDQIROORZ
DKROLVWLFDSSURDFKWRODQGDQGULYHUPDQDJHPHQWLQWKH8*5%UHJLRQDQGFROODERUDWH
RQJRDOVUROHDQGUHVSRQVLELOLWLHV3DUWQHUVKLSVZLWKORFDO$ERULJLQDORUJDQLVDWLRQV
JRYHUQPHQWDQGQRQJRYHUQPHQWVHUYLFHSURYLGHUVZLOODOVREHFULWLFDOWRDQDGDSWDWLRQ
SODQZKLFKGHDOVZLWKVXFKDYDVWDULGDUHDRIUHPRWHODQGZLWKDUHODWLYHO\ORZ
SRSXODWLRQDQGVXEMHFWWRDµERRPDQGEXVW¶FOLPDWHSDWWHUQ,QWKH8*5%UHJLRQ
$ERULJLQDOSHRSOHZDQWWRUHPDLQRQWKHLUODQGLQRUGHUWRXQGHUWDNHVXVWDLQDEOHODQG
DQGULYHUPDQDJHPHQW:RUNLQJWRZDUGVPRUHHIIHFWLYHSDUWQHUVKLSVFDQEHWWHU
IDFLOLWDWHWKHVHJRDOV
13.4.3 Housing and Settlement Infrastructure  
,Q-DQXDU\8UDQGDQJL$HURGURPHUHFRUGHGWKHVHFRQGKLJKHVWPHDQGDLO\
PD[LPXPWHPSHUDWXUHLQWKHVWDWHRI&ILUVWSODFHZHQWWR%LUGVYLOOH$LUSRUWDW
&ZLWK%RXOLD$LUSRUWWKLUGZLWKDUHFRUGLQJ&%20&OLPDWHFKDQJH
PRGHOOLQJLQGLFDWHVVLJQLILFDQWDGGLWLRQDOULVNVWRWKHSHRSOHLQWKH8SSHU*HRUJLQD
5LYHU%DVLQUHOLDQWRQKRXVLQJDQGLQIUDVWUXFWXUHZKLFKVKRXOGVXSSRUWYLDEOHKHDOWK\
OLIHVW\OHV7KHVXUYH\DQGZRUNVKRSGDWDUHLQIRUFHFRQFHUQVDERXWWKHTXDOLW\RIWKH
EXLOWHQYLURQPHQWWKHVXSSO\DQGLQFUHDVLQJFRVWRIXWLOLWLHVDQGWKHUREXVWQHVVDQG
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

VXVWDLQDELOLW\RILQIUDVWUXFWXUH'HVSLWHWKHVHFRQFHUQVLQGLYLGXDOVDQG$ERULJLQDO
FRPPXQLWLHVFRQWLQXHWROLYHLQWKHUHJLRQZLWKVWURQJDWWDFKPHQWVWRSODFHWRWKHLU
WUDGLWLRQDOFRXQWU\DQGWRIDPLO\2YHUWKUHHTXDUWHUVRIWKHVXUYH\SDUWLFLSDQWVGHFODUHG
WKDWWKH\ZRXOGQRWPRYHIURPWKHLUVHWWOHPHQWVLQWKHHYHQWRILQFUHDVLQJH[WUHPH
WHPSHUDWXUHV
$ERULJLQDOSHRSOHLQWKH8*5%KDYHQHJOLJLEOHFRQWURORUUHSUHVHQWDWLRQLQHLWKHUWKH
DGPLQLVWUDWLRQRUSURYLVLRQRILQIUDVWUXFWXUHZLWKWKHH[FHSWLRQRI0\XPD*UHDWHU
SDUWLFLSDWLRQLQGHFLVLRQPDNLQJDQGHPSOR\PHQWLQWKHVXSSO\RILQIUDVWUXFWXUHKDV
SRWHQWLDOWRLPSURYHWKHVXVWDLQDELOLW\RIVHUYLFHVUHGXFHODERXUFRVWVDQGUDLVHOLYLQJ
VWDQGDUGV'HPDQGIRUXWLOLWLHVDQGVHUYLFHVFDQEHLQIOXHQFHGE\WKHLQFUHDVHG
DZDUHQHVVWKDWDULVHVIURPSDUWLFLSDWLRQDQGFRPSUHKHQVLYHFRPPXQLW\FRQVXOWDWLRQ²
WKH&DPRRZHDOZRUNVKRSVFOHDUO\GHPRQVWUDWHGWKHUHVSRQVLYHQHVVWRVKDUHG
NQRZOHGJHRQFOLPDWHFKDQJH
7KHTXDOLW\RIWKHLQIUDVWUXFWXUHLQWKHUHJLRQYDULHVDFFRUGLQJWRWKHORFDWLRQRIWKH
VHWWOHPHQW$QGSRRUTXDOLW\GULQNLQJZDWHUDQGHOHFWULFDOVXSSO\DUHSHUVLVWHQW
SUREOHPVLQWKHPRUHUHPRWHVHWWOHPHQWV*RYHUQPHQWSURYLGHG$ERULJLQDOKRXVLQJLV
RIPDUJLQDOTXDOLW\'ZHOOLQJVDUHSRRUO\GHVLJQHGDQGFRQVWUXFWHGIRUVHPLDULG
FOLPDWHDQGUHTXLUHLQHIILFLHQWDPRXQWVRIHOHFWULFLW\²SUHGRPLQDQWO\JHQHUDWHGIURP
GLHVHOIXHOLQ²WRPDLQWDLQWKHUPDOFRPIRUW7KHLQVWDOODWLRQRIDVRODUSRZHU
VWDWLRQLQ$OSXUUXUXODPIXQGHGE\WKH$XVWUDOLDQDQG1RUWKHUQ7HUULWRU\*RYHUQPHQWV
DOWKRXJKQRWRSHUDEOHDWWLPHRIZULWLQJLVDVWHSWRZDUGLPSURYLQJWKHVXVWDLQDELOLW\
RIWKDWFRPPXQLW\$FURVVDOORIWKHVHWWOHPHQWVLQWKHUHJLRQPDQDJLQJWKHGHPDQG
IRUHOHFWULFLW\WKRXJKLPSURYHPHQWVWRWKHHIILFLHQF\RIWKHEXLOWHQYLURQPHQWDQG
HGXFDWLRQRIWKHFRQVXPHUVDUHDGGLWLRQDOVWUDWHJLFDSSURDFKHVWRWKHPXFKQHHGHG
WHFKQRORJLFDOVROXWLRQV7KHVHDSSURDFKHVUHTXLUHGLUHFWSDUWLFLSDWLRQRI$ERULJLQDO
SHRSOH
2QHSXUSRVHRIWKLVVFRSLQJVWXG\LVWRLGHQWLI\H[LVWLQJFDSDELOLWLHVDQGDGDSWLYH
WHFKQLTXHVWKDWDUHHYLGHQWLQWKHEXLOWHQYLURQPHQWDQGDOORZ$ERULJLQDOSHRSOHWR
UHPDLQZLWKRXWFRPSODLQWLQVXFKDKDUVKFOLPDWH7KHVXUYH\GDWDVXSSRUWHGE\WKH
UHVHDUFKOLWHUDWXUHRQ$ERULJLQDOKRXVLQJUHLWHUDWHVSUHIHUHQFHVIRUH[WHUQDOO\
RULHQWDWHGOLYLQJ+RXVHVDQG\DUGVDGDSWHGWRVXSSRUWWKHVHEHKDYLRXUVGHPRQVWUDWH
ERWKWKHNQRZOHGJHDQGDGDSWLYHFDSDELOLWLHVUHODWHGWRSODFHDQGFOLPDWH7KH
UHVRXUFHVUHTXLUHGWRDVVLVW$ERULJLQDOSHRSOHH[HUWJUHDWHUFRQWURORYHUWKHLUH[WHUQDO
OLYLQJHQYLURQPHQWV²LQFOXGLQJODQGVFDSHVWUDWHJLHV²DUHERWKDIIRUGDEOHDQG
DFKLHYDEOHLQWKHVKRUWWHUP,QDGGLWLRQWRUHVRXUFHVH[SHUWLVHLQQRYDWLRQDQG
HYDOXDWLRQDUHVWLOOUHTXLUHGLIODQGVFDSHVDQG\DUGVDUHWREHVXFFHVVIXOFRPSRQHQWV
LQDGDSWLYHSODQVIRUUHPRWHVHWWOHPHQWV
+RXVLQJLWVHOILVDPRUHFRPSOLFDWHGSUREOHP0XOWLSOHIDFWRUVQHHGWREHFRQVLGHUHGLQ
WKHVXSSO\RIKRXVLQJWRUHPRWH$ERULJLQDOFRPPXQLWLHV7KHEDUULHUVRIFRVWDQG
H[SHUWLVHDORQHEHJLQWRH[SODLQZK\WKHUHDUHVRIHZKRXVLQJSUHFHGHQWVWKDWDUH
H[HPSODUVRIFOLPDWHUHVSRQVLYHGHVLJQZKLFKDOVRVXSSRUW$ERULJLQDOOLIHVW\OHV1HZ
KRXVLQJSUHFHGHQWVQHHGWREHEXLOWDQGHYDOXDWHGXVLQJSURFHVVHVWKDWFRPELQH
$ERULJLQDOSDUWLFLSDWLRQLQWKHGHVLJQSODQQLQJDQGFRQVWUXFWLRQZLWKWHDPVRITXDOLILHG
EXLOGLQJFRQVXOWDQWVLQFOXGLQJPHPEHUVH[SHULHQFHGLQFURVVFXOWXUDOGHVLJQ,Q
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

UHVSRQVHWRWKHSHUVLVWHQWµ$ERULJLQDOKRXVLQJSUREOHP¶UHPRWHVHWWOHPHQWVDFURVV
$XVWUDOLDDUHKRPHWRQXPHURXVZHOOPHDQLQJWHFKQLFDOVROXWLRQVWKDWGHPRQVWUDWH
OLWWOHXQGHUVWDQGLQJRIWKHKRXVHKROGHUVWKHSODFHRUWKHFOLPDWH
13.4.4 Enterprise Development  
7KURXJKWKLVSURMHFW$ERULJLQDOSHRSOHLQWKH8*5%KDYHEHHQLQYROYHGLQFRQVLGHULQJ
VHYHUDOSURSRVDOVIRULQQRYDWLYHHFRQRPLFHQWHUSULVHWRPDNHWKHLUFRPPXQLWLHVPRUH
SURGXFWLYHDQGVHOIUHOLDQWLQWKHIDFHRIFOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQ5HFRPPHQGDWLRQV
DULVLQJIURPERWKWKHLQWHUYLHZSURFHVVDQGIRFXVJURXSZRUNVKRSVJHQHUDWHGD
QXPEHURIHQWHUSULVHLGHDVFRYHULQJWRSLFVVXFKDVFDUERQIDUPLQJODQGUHKDELOLWDWLRQ
HPHUJHQF\UHVSRQVHUDQJHUWUDLQLQJSURJUDPVLQDGGLWLRQWRKRXVLQJDQG
LQIUDVWUXFWXUHFRQVWUXFWLRQSURJUDPV,WLVQRWHZRUWK\WKDWWKHJUHDWPDMRULW\RIVXFK
HFRQRPLFGHYHORSPHQWRSWLRQVLQYROYHSDUWQHUVKLSVRURWKHUIRUPVRIVXSSRUWIURP
H[WHUQDORUJDQLVDWLRQVVXFKDVVFLHQFHUHVHDUFKDQGGHYHORSPHQWERGLHVDQG
JRYHUQPHQWDJHQFLHV7KHVHIRUPVRIFROODERUDWLRQUHTXLUHORFDOOHDGHUVKLSDVZHOODV
LQFOXVLYHFRPPXQLW\SURFHVVHVWREXLOGWUXVWDQGH[SDQGWKHVNLOOVEDVHRIWKH
SRSXODWLRQ,QDGGLWLRQWKHIRFXVJURXSZRUNVKRSVUHFRPPHQGHGWKDW$ERULJLQDO
SHRSOHZHUHLPSRUWDQWSDUWLFLSDQWVLQSODQQLQJIRUFOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQWKURXJK
SURFHVVHVWKDWVXLWWKHORFDOFOLPDWHDQGDYDLODEOHUHVRXUFHVZLWKHPSKDVLVRQ
FRQVXOWDWLYHDQGFXOWXUDOO\DSSURSULDWHGHVLJQ7KHUROHDQGLPSRUWDQFHRIHGXFDWLRQ
SURJUDPVZDVGLVFXVVHGLQRUGHUWRUHILQHDQGLPSURYHORFDOFDSDFLWLHVDQGGHFUHDVH
YXOQHUDELOLWLHVHPSKDVLVZDVDOVRVKRZQWRUHVSHFWLQJWKHH[LVWLQJVNLOOEDVHLQDJLYHQ
FRPPXQLW\DVZHOODVORFDODQGFXVWRPDU\NQRZOHGJH
,QRUGHUIRUWKLVWRZRUN$ERULJLQDOSDUWLFLSDQWVRIWKHZRUNVKRSVDOVRHQGRUVHGD
SURSRVDOIRUWKHHVWDEOLVKPHQWRIWKH8*5%UHJLRQDO&OLPDWH&KDQJH$GDSWDWLRQ
*URXSDVEHLQJLPSRUWDQWIRURQJRLQJDGDSWDWLRQDQGNQRZOHGJHGLVVHPLQDWLRQ7KH
SXUSRVHRIWKLVJURXSLVWRFRQWLQXHWREXLOGRQWKHILQGLQJVIURPWKLVUHSRUWLQ
GHYHORSLQJDQRYHUDUFKLQJ$GDSWDWLRQ3ODQIRUWKHHQWLUHUHJLRQLQVXSSRUWLQJWKHIRXU
FRPPXQLWLHVRI8UDQGDQJL&DPRRZHDO$OSXUUXUXODP'DMDUUDDQG:XQDUDWRDGDSWWR
DFKDQJLQJIXWXUH$QHPSKDVLVZDVDOVRJLYHQWRWKHUROHRISDUWQHULQJDQGOLQNLQJ
ZLWK*RYHUQPHQWDXWKRULWLHVDQGRWKHUDJHQFLHV)XUWKHUPRUHLQDGGLWLRQWRWKH
ZRUNVKRSILQGLQJVDZRUGRIZDUQLQJZDVVRXQGHGE\RQHRIWKHPDLQUHSRUW
FRQWULEXWRUVZKRVWDWHGWKDWDVERWKJRYHUQPHQWDQGEXVLQHVVRSSRUWXQLWLHVLQUHPRWH
UHJLRQVDUHW\SLFDOO\LQDVWDWHRIIOX[DQ\HQJDJHPHQWZLWKWKHPLVKLJKO\XQFHUWDLQ
DQGWKHUHIRUHSURQHWRULVNIRUWKH$ERULJLQDOFRPPXQLWLHVDQGSHRSOHLQYROYHG+H
VDZPLQLQJDVWKHPDLQFRQVLVWHQWLQFRPHHDUQHUIRUUHPRWH$ERULJLQDOFRPPXQLWLHV
DQGVDZFOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQDVSOD\LQJDSDUWRIWKHPLQLQJLQGXVWU\¶VVRFLDODQG
HQYLURQPHQWDOUHVSRQVLELOLW\2XUUHVHDUFKWHDP¶VUHDGLQJRIWKHUHJLRQ¶VFRPSOH[DQG
PXOWLIDFHWHGVHWRILVVXHVVXJJHVWVWKDWWKH8*5%FDQEHQHILWIXUWKHUIURPWUDQV
GLVFLSOLQDU\DQGFURVVFXOWXUDODQDO\VLVLQRUGHUWRDFKLHYHDEDODQFHGHQWHUSULVH
RXWFRPHEXLOWIURPWKHVRFLDODQGQDWXUDOFDSLWDOVRIWKHUHPRWHFRPPXQLWLHVRIWKH
UHJLRQ
13.4.5 Establishing the UGRB Regional Climate Change Adaptation Group 
$VPHQWLRQHGSUHYLRXVO\WKH$ERULJLQDOSDUWLFLSDQWVLQWKHZRUNVKRSVHQGRUVHGD
SURSRVDOIRUWKHHVWDEOLVKPHQWRIWKH8*5%UHJLRQDO&OLPDWH&KDQJH$GDSWDWLRQ
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

*URXS&&$*DVEHLQJLPSRUWDQWIRURQJRLQJDGDSWDWLRQDQGNQRZOHGJH
GLVVHPLQDWLRQ7KLVJURXSZRXOGFRQWLQXHWRGHYHORSDQRYHUDUFKLQJ$GDSWDWLRQ3ODQ
IRUWKHHQWLUHUHJLRQZKLFKEXLOGVRQWKLVVFRSLQJVWXG\2QHRILWVIXQFWLRQVZRXOGEH
WRWDLORUJHQHULFDGDSWLYHVWUDWHJLHVWRVXLWORFDO$ERULJLQDOFRPPXQLWLHVZKLFKWDNHLQWR
FRQVLGHUDWLRQDYDLODEOHUHVRXUFHV
13.5 Key Findings influencing the UGRB Adaptation Plan 
1RWZLWKVWDQGLQJWKHILQGLQJVOLVWHGLQWKHSUHYLRXVSDJHVWKHIROORZLQJPDMRUSRLQWVDUH
UHOHYDQWWRWKHHVWDEOLVKPHQWRIDQRYHUDUFKLQJDQGORQJWHUP$GDSWDWLRQ3ODQIRUWKH
8*5%UHJLRQDQGWKHIRVWHULQJRIHQKDQFHGDQGVXVWDLQHGLQGLYLGXDODQGFRPPXQLW\
DGDSWDWLRQUHVSRQVHV6RPHRIWKHVHSRLQWVDUHLGHQWLILDEOHDVEDUULHUVWRHIIHFWLYH
DGDSWDWLRQZKLOVWRWKHUVDUHVWUHQJWKVIRUDGDSWDWLRQ
x Climate is Changing.0RVWUHVSRQGHQWVDUHH[SHULHQFLQJKRWWHUZHDWKHUEXWDOVR
FKDQJHDEOHZHDWKHUKRZHYHUVRPHUHVSRQGHQWVPHQWLRQHGWKDWWKHFOLPDWH
VHHPVFRROHULQZLQWHUWKHVHDUHQRWQHFHVVDULO\FRQWUDGLFWRU\UHVSRQVHV
$QHFGRWDOO\DQGIURPWKHOLWHUDWXUHWKHFRQGLWLRQVLQWKHVIRUH[DPSOHZHUH
PXFKGULHUDQGGXVWLHUZLWKOHVVYHJHWDWLRQ$OVRSHRSOHDUHVSHQGLQJOHVVWLPHRXW
LQWKHHOHPHQWV,QWKH8*5%$ERULJLQDOSHRSOHVSHQGPRUHWLPHLQGRRUVOLYLQJLQ
KRXVHVORRNLQJDIWHUFKLOGUHQLQHPSOR\PHQWVXFKDVRIILFHZRUNFRPSDUHGWRWKH
VZKHQSHRSOHKDGYHU\EDVLFKRXVLQJDQGZHUHFRPPRQO\OLYLQJRXWGRRUVLQ
KXQWLQJJDWKHULQJVWRFNZRUNDQGGURYLQJOLIHVW\OHV
x Predictability of the weather is a real problem.$ERULJLQDOSHRSOHDUHLQFUHDVLQJO\
XQFHUWDLQDERXWWKHZHDWKHUDQGKDYHUHVSRQGHGE\FKDQJLQJWKHZD\WKH\DFWRQ
FRXQWU\)RUH[DPSOHVRPHSHRSOHDUHKXQWLQJZKHQWKHFRQGLWLRQVDUHOLNHO\WREH
PRVWSURGXFWLYHUDWKHUWKDQIROORZLQJWKHSUHYLRXVSUDFWLFHRIVHDVRQDOO\EDVHG
DFWLYLWLHV
x People are unclear and uncertain about climate change.3HRSOHDGPLWWHG
XQFHUWDLQW\DQGDOVRDODFNRINQRZOHGJHDERXWUHDVRQVIRUWKHFKDQJLQJZHDWKHU
WRJHWKHUZLWKFHUWDLQIHHOLQJVRISRZHUOHVVQHVVDQGYXOQHUDELOLW\DJDLQVWQDWXUDO
IRUFHV%LJZHDWKHUHYHQWVLQRWKHUSDUWVRIWKHZRUOGDVZHOODVLQ$XVWUDOLDDQG
WKHUHJLRQDUHQRZVHHQDVWKHW\SLFDOVFHQDULRE\VRPH0RVWSHRSOH
GHPRQVWUDWHGEHOLHILQQRUPDOF\FOHV)RUH[DPSOHEXVKWXFNHUZLOOFRPHDIWHUUDLQ
x Country has changed over the decades and culturally important places and 
significant species are changing.%RWK$ERULJLQDODQGQRQ$ERULJLQDOUHVSRQGHQWV
KDYHH[SHULHQFHGELJZHDWKHUHYHQWVDQGKDYHREVHUYHGFKDQJHV)RUH[DPSOH
WKHVDQGVDUHLGHQWLILHGZLWKWKHELJGXVWVWRUPV7KHUHLVVRPH
UHFRJQLWLRQWKDWFOLPDWHFKDQJHKDVLQIOXHQFHGWKHFKDQJHVIRUH[DPSOHGDPDJH
IURPIUHTXHQWEXVKILUHVDQGWKHHIIHFWVRIFKDQJLQJFOLPDWHRQKLEHUQDWLRQSDWWHUQV
RIDQLPDOVVXFKDVJRDQQDVDQGDOVRJURZWKRIIDYRXUHGSODQWUHVRXUFHV
x There was limited general or more formal knowledge of the contemporary 
phenomenon of global climate change, its causes and projected and unfolding 
global and local consequences..QRZOHGJHRIFOLPDWHFKDQJHZDVFOHDUO\UHODWHGWR
WKHDJHJHQGHUH[SHULHQFHZRUNHGXFDWLRQDQGRWKHUOLIHKLVWRU\FRQVLGHUDWLRQV
)RUH[DPSOHPLGGOHDJHGVWRFNPHQZHUHDEOHWRVKDUHH[SHULHQFHVRIQRWHZRUWK\
KXPDQLQGXFHGODQGVFDSHDQGHFRV\VWHPFKDQJHVZKHUHDVIHZRWKHUSHRSOH
DFNQRZOHGJHGKXPDQFDXVHVIRUFOLPDWHFKDQJH
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

x People are dealing with change in many aspects of life.4XHVWLRQVDERXWFOLPDWH
FKDQJHSURYRNHGUHVSRQVHVDERXWWKHVRFLDODQGFXOWXUDOFKDQJHVWKDWWKH\DUH
FXUUHQWO\H[SHULHQFLQJ&OLPDWHLVRQO\RQHIDFWRUWKDWDIIHFWVKRZ$ERULJLQDOSHRSOH
OLYHHVSHFLDOO\LQUHPRWHDULGUHJLRQVDQGWKH\DUHZRUULHGDERXWKRZWKH\ZLOOOLYH
LQWKHIXWXUH$ERULJLQDOSHRSOHKDYHPDQ\GD\WRGD\FRQFHUQVDERXWFRVWVRI
OLYLQJVXFKDVIRUIRRGSRZHUDQGIXHODVZHOODVHQGXULQJSUREOHPVDVVRFLDWHG
ZLWKKHDOWKDQGVWUHVVRQIDPLOLHVIURPWKHEUHDNGRZQRIWUDGLWLRQDOIDPLO\
UHODWLRQVKLSVSDUWLFXODUO\LQUHODWLRQWRFKLOGFDUHDQGWKHORVVRIWUDGLWLRQDO
NQRZOHGJHDVROGSHRSOHSDVV
x Living on Country is paramount.3HRSOH¶VNQRZOHGJHRIWKHLUFRXQWU\LVOLQNHGWR
WKHLUFXOWXUDOREOLJDWLRQVZKLFKPDNHLWLPSHUDWLYHIRUWKHPWROLYHRQWKHLUODQG$V
WKHµROGSHRSOH¶SDVVRQ$ERULJLQDOSHRSOHDUHFRQFHUQHGDERXWWKHWUDQVPLVVLRQRI
DSSURSULDWHNQRZOHGJHWRWKH\RXQJHUJHQHUDWLRQV%HLQJRQ&RXQWU\LVLQWHJUDOWR
NQRZOHGJHWUDQVPLVVLRQFXOWXUDOPDLQWHQDQFHDQGZHOOEHLQJ7KHUHLVDVWURQJ
KLVWRU\LQWKLVUHJLRQRIEXVKILUHDQGUDLQGUHDPLQJZLWKUHSRUWVRIVLJQLILFDQWSHRSOH
EHLQJDEOHWRVLQJWKHZHDWKHUDJHQHUDWLRQDJRWKHUHZHUHVLJQLILFDQWUDLQPDNHUV
SUHVHQWLQWKH*HRUJLQD5LYHUEDVLQ
x Resilience is grounded in cultural values, beliefs and practices.3HRSOHH[SUHVVHG
FRPPLWPHQWWRµWUDGLWLRQDOZD\V¶DQGDOVRWRFRQWLQXHOLYLQJLQWKHLUFRPPXQLWLHV
:LWKWKHH[FHSWLRQRILQWHUYLHZHHVIURP&DPRRZHDOSHRSOHEHOLHYHWKDWWKH\
ZRXOGKDYHFRPPXQLW\VXSSRUWLQDQHQYLURQPHQWDOFULVLV7KHUHDUHVRFLR
HFRQRPLFEDUULHUVIRU$ERULJLQDOSHRSOHDVWKH\DGDSWWRWKHLPSDFWVRIFOLPDWH
FKDQJHKRZHYHUWKH\DUHPRVWOLNHO\WRVWD\RQWKHLUFRXQWU\DVWKHFOLPDWHGRHV
FKDQJH
x Felt responsibility for looking after country and addressing identified risks is a real 
strength in the UGRB, but a lack of land tenure and land management authority is a 
real barrier to climate change adaptation7KHUHZDVDQDSSUHFLDEOHFRQFHUQDERXW
FOLPDWHFKDQJHDVDQDGYHUVHSV\FKRVRFLDOLPSDFWKRZHYHULQFRPSDULVRQWRWKH
QDWLRQDOVXUYH\ILQGLQJVFOLPDWHFKDQJHFRQFHUQDQGHYHQGLVWUHVVZHUHDOVRIRXQG
WREHSRZHUIXOPRWLYDWRUVZLWKUHVSHFWWRSV\FKRORJLFDODGDSWDWLRQDQGEHKDYLRXUDO
HQJDJHPHQW:LWKUHVSHFWWRWKHFXUUHQWVXUYH\ILQGLQJVDQ\VXFKDGDSWDWLRQSODQ
VKRXOGWDNHLQWRDFFRXQWWKHUHDVRQDEO\VWURQJILQGLQJVUHODWLQJWRSDUWLFXODU
VLPLODULWLHVDQGGLIIHUHQFHVZKHQFRPSDUHGWRWKHQDWLRQDOILQGLQJV7KHILQGLQJ
UHODWLQJWRUHVSRQGHQWV¶IHOWODFNRINQRZOHGJHDERXWFOLPDWHFKDQJHLVDJRRG
H[DPSOH7KLVSUHVHQWVDUHDORSSRUWXQLW\DVZHOODVDQLGHQWLILHGQHHGZKLFK
FRXOGEHZHOOPHWE\DWDLORUHGFRPPXQLW\HGXFDWLRQSURJUDPLQIRUPHGE\DQG
VHQVLWLYHWRWKHUHJLRQDODQGFXOWXUDOFRQWH[WVRIWKH8SSHU*HRUJLQD%DVLQ
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Table 8: Key Climate Adaptation Strategies, Strategic Actions and Outcomes (Source: AERC) 
Adaptation	  
Strategies	  
Strategic	  Actions	   Key	  Outcomes	   Barriers	  
1.	  Anticipatory	  Adaptation	  /	  Preparedness	  for	  Climate	  Change	  1.1	  UGRB	  Aboriginal	  communities	  to	  work	  together	  in	  building	  climate	  change	  adaptation	  (CCA)	  strategies.	  
Establish	  a	  UGRB	  Climate	  Change	  Adaptation	  Group	  .	   Coordinate	  preparedness	  and	  anticipatory	  adaptation	  activities	  at	  a	  regional	  level.	   Potential	  issues	  regarding	  who	  funds	  the	  formation	  of	  this	  group.	  
1.2	  Appropriate	  regional	  climate	  change	  planning	  processes	  required.	  
Consult	   with	   Aboriginal	  community	  members	   and	  Government/NGO	  agencies	  .	  
Develop	  further	  the	  Regional	  Climate	  Change	  Management	  Plan	  Develop	  a	  Disaster	  Management	  Plan	  for	  each	  community	  
Lack	  of	  funding	  and	  cross-­‐jurisdictional	  issues.	  
1.3	  Better	  regional	  climate	  change	  preparedness	  communication	  processes	  needed.	  
Establish	  a	  regional	  CCA	  social	  media	  program.	   Coordinate	  local	  communities	  and	  State,	  Federal	  and	  non-­‐Government	  agencies	  re.	  practical	  climate	  change	  adaptation	  ideas,	  both	  for	  chronic	  change	  and	  acute	  weather	  response.	  
Lack	  of	  funding	  and	  cross-­‐jurisdictional	  issues	  disrupting	  good	  communication	  outcomes.	  
1.4	  Management	  of	  response	  and	  recovery	  processes	  during	  and	  after	  an	  extreme	  weather	  event.	  
Link	  with	  the	  Australian	  Red	  Cross	  (ARC).	   Become	  the	  conduit	  between	  local	  communities	  and	  State,	  Federal	  and	  non-­‐Government	  agencies	  re.	  disaster	  management	  coordination.	  
Potential	  issue	  with	  communication	  protocols,	  roles	  and	  responsibilities	  during	  such	  events.	  1.5	  On-­‐going	  climate	  change	  adaptation	  research	  in	  the	  UGRB	  region	  required.	  
Continue	  communicating	  with	  Aboriginal	  climate	  change	  protagonists	  in	  the	  UGRB	  region.	  
Seek	  further	  funding	  to	  continue	  current	  research.	   Lack	  of	  funding	  options	  prevents	  this	  from	  occurring.	  
1.6	  Appropriate	  regional	  and	  local	  CCA	  education	  programs	  need	  to	  be	  implemented.	  
Consult	  with	  Aboriginal	  community	  members	  and	  Government/NGO	  agencies	  .	   Develop	  a	  primary	  and	  secondary	  schools	  education	  program.	   Lack	  of	  funding.	  1.7	  Appropriate	  regional	  and	  local	  CCA	  training	  programs	  need	  to	  be	  implemented.	  
Consult	  with	  Aboriginal	  community	  members	  and	  Government/NGO	  agencies.	  	   Develop	  a	  regional	  EMQ/TAFE	  training	  program.	   Lack	  of	  funding.	  
2.	  Land	  and	  Riverine	  Management	  2.1	  Managing	  culturally	  and	  environmentally	  significant	  places.	   Documentation	  and	  mapping	  of	  culturally	  and	  environmentally	  significant	  places.	  Protection	  of	  culturally	  significant	  places	  and	  plant	  and	  animal	  habitats.	  	  Negotiation	  over	  land	  and	  river	  use	  with	  regional	  stakeholders	  including	  pastoralists	  and	  mining	  companies.	  
Establish	  a	  set	  of	  cultural	  places	  and	  plant	  and	  animal	  habitats	  for	  monitoring	  and	  protection;	  and	  implementation	  of	  program.	  Build	  the	  capacity	  of	  Aboriginal	  representatives	  and	  their	  involvement	  in	  environmental	  management.	  	  
Access	  to	  knowledgeable	  Aboriginal	  people	  and	  availability	  of	  suitably	  skilled	  people	  to	  record	  knowledge	  as	  well	  as	  funding	  for	  Aboriginal	  Knowledge	  recording,	  archiving	  and	  retrieval.	  Accessing	  funding.	  Availability,	  willingness	  of	  knowledgeable	  Aboriginal	  people	  and	  regional	  stakeholders	  to	  meet,	  discuss	  and	  lobby	  effectively.	  2.2	  Education	  about	  Aboriginal	  land	  and	  river	  management	  and	  climate	  change	  in	  the	  region.	  
Lobby	  local	  government	  for	  visitor	  interpretation	  and	  history	  of	  Aboriginal	  land	  management.	  	  
Develop	  a	  range	  of	  educational	  resources	  in	  collaboration	  with	  the	  Aboriginal	  community	  on	  land	  and	  river	  management,	  Aboriginal	  Knowledge	  and	  climate	  change	  in	  the	  UGRB,	  for	  use	  in	  local	  and	  regional	  schools	  and	  in	  the	  wider	  community.	  
Availability	  and	  application	  of	  appropriate	  teacher	  training	  and	  educational	  resources	  for	  schools	  as	  well	  as	  for	  the	  wider	  community.	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2.3	  Training	  and	  employment	  of	  local	  Aboriginal	  rangers.	   Create	  further	  opportunities	  and	  programs	  for	  Aboriginal	  ranger	  training	  in	  the	  UGRB	  region.	  	  
Support	  local	  Aboriginal	  groups	  to	  gain	  access	  to	  ranger	  training	  programs	  in	  the	  UGRB	  region.	  	  
Funding	  for	  all	  aspects	  of	  locally	  based	  ranger	  training	  programs	  and	  availability	  of	  suitable	  trainers	  and	  mentors.	  	  
3.	  Housing	  and	  Settlement	  Planning	  3.1	  Improve	  adaptive	  capacity	  of	  individuals.	   Increase	  employment	  in	  local	  service	  delivery.	   Aboriginal	  provision	  of	  infrastructure,	  services	  &	  housing	  construction.	   Aboriginal	  participation	  and	  initial	  cost.	  3.2	  Integrated	  settlement	  design.	   Aboriginal	  participatory	  planning.	   Utilize	  local	  knowledge	  in	  settlements	  planning.	   Upfront	  cost.	  3.3	  Bioclimatic	  housing.	   Low-­‐energy	  housing	  case	  study	  housing.	   Aboriginal	  participation	  in	  design,	  planning	  and	  construction,	  with	  teams	  of	  qualified	  building	  consultants,	  experienced	  in	  cross-­‐cultural	  design.	  
Cost	  and	  complexity.	  
4.	  Enterprise	  Development	  Opportunities	  4.1	  Ecosystem	  restoration	  works	  in	  relation	  to	  carbon	  farming	  initiatives	  relevant	  to	  the	  region.	  
Investigate	  Aboriginal	  environmental	  management	  processes.	   Develop	  a	  regional	  carbon	  farming	  enterprise	  and	  mining	  land	  rehabilitation	  enterprise.	   Complex	  land	  use	  agreement	  process	  between	  local	  pastoralists	  and	  UGRB	  Aboriginal	  communities.	  Lack	  of	  will	  by	  mining	  companies	  to	  support	  such	  an	  activity.	  4.2	  Environmental	  disaster	  management	  and	  clean	  up.	   Investigate	  environmental	  disaster	  management	  processes.	   Develop	  an	  environmental	  land	  rehabilitation	  enterprise.	   Lack	  of	  will	  by	  mining	  companies	  to	  support	  such	  an	  activity.	  4.3	  Emergency	  road	  repair.	   Investigate	  infrastructure	  and	  disaster	  management	  processes.	   Develop	  an	  infrastructure	  and	  disaster	  response	  enterprise.	   Lack	  of	  funding	  opportunities	  to	  support	  such	  an	  activity..	  4.4	  Weed	  eradication	  programs.	   Investigate	  Aboriginal	  environmental	  management	  processes	  .	  
Develop	  an	  environmental	  land	  rehabilitation	  enterprise.	   Complex	  land	  use	  agreement	  process	  between	  local	  pastoralists	  and	  UGRB	  Aboriginal	  communities	  .	  4.5	  Feral	  animal	  hunting.	   Investigate	  Aboriginal	  environmental	  management	  processes.	  	  
Develop	  an	  environmental	  land	  rehabilitation	  enterprise.	   Complex	  land	  use	  agreement	  process	  between	  local	  pastoralists	  and	  UGRB	  Aboriginal	  communities.	  
4.5	  Patchwork	  burning	  programs.	   Investigate	  Aboriginal	  environmental	  management	  processes	  .	  
Develop	  an	  environmental	  land	  rehabilitation	  enterprise.	   Complex	  land	  use	  agreement	  process	  between	  local	  pastoralists	  and	  UGRB	  Aboriginal	  communities.	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7KHNH\UROHVDQGUHVSRQVLELOLWLHVRIORFDOUHJLRQDODQGVWDWHDXWKRULWLHVDQG
RUJDQLVDWLRQVUHTXLUHGWRLPSOHPHQWWKH$GDSWDWLRQ3ODQDERYHDUHRXWOLQHGDVIROORZV
Organisations	   Roles	  and	  Responsibilities	  UGRB	  Aboriginal	  Communities	   Participation	  in	  all	  activities	  UGRB	  Climate	  Change	  Adaptation	  Group	   Decision-­‐making,	  Representation	  and	  Mentoring	  Myuma	  Pty	  Ltd	  and	  Jimberella	  Co-­‐op	   Aboriginal	  Coordination	  Agency;	  Enterprise	  Development	  Mentoring	  Local	  Councils	  (Mt	  Isa,	  Cloncurry,	  Boulia,	  Barkly)	   Individual	  Stream	  Functions	  e.g.	  disaster	  response,	  land	  and	  riverine	  management,	  housing	  and	  infrastructure	  	  Government	  Agencies	  (e.g.	  TAFE,	  Housing,	  ICC,	  EMQ)	   Individual	  Stream	  Functions	  e.g.	  disaster	  response,	  land	  and	  riverine	  management,	  housing	  and	  infrastructure	  NGOs	  (e.g.	  Australian	  Red	  Cross)	   Individual	  Stream	  Functions	  e.g.	  disaster	  response	  AERC,	  UQ	  Researchers	   On-­‐going	  and	  Longitudinal	  Research	  Regional	  Pastoral	  Companies	   Joint	  Land	  and	  Riverine	  Management,	  e.g.	  burning,	  carbon	  farming	  Regional	  Mining	  Companies	   Joint	  Land	  and	  Riverine	  Management,	  e.g.	  rehabilitation,	  pollution	  control	  

13.6.1 The Adaptation Process 
)URPWKHDERYHILQGLQJVDVZHOODVIXUWKHUFRQVXOWDWLRQZLWK$ERULJLQDOSHRSOHLQWKH
VWXG\UHJLRQDFOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQSODQFRXOGIROORZWKHSURFHVVVHWRXWEHORZ
(DFKSKDVHZRXOGLQFOXGHDQXPEHURIVWHSVLQYROYLQJFRPPXQLFDWLRQQHJRWLDWLRQDQG
DFWLRQDWDSSURSULDWHOHYHOVERWKZLWKLQWKH$ERULJLQDOFRPPXQLW\DQGZLWKRWKHUERGLHV
7KHWLPHOLQHLVQRWSUHVFULSWLYHDQGIRFXVHVRQWKHVKRUWWHUPJRDOVEXWZH
DFNQRZOHGJHWKDWDQDGDSWDWLRQSODQFRXOGUHDGLO\EHFRPHDORQJLWXGLQDOSURMHFW7KH
EHJLQQLQJVRIDQDGDSWDWLRQSURFHVVDUHRXWOLQHGEHORZ
Phase 1 – Information Gathering and Analysis.   Timeline: Completed 
x &RPSOHWH1&&$5)UHSRUWRQ8*5%SHRSOH¶VULVNSHUFHSWLRQVDQWLFLSDWRU\
DGDSWDWLRQDQGVWUDWHJLHVIRUFRSLQJZLWKSRWHQWLDOWKUHDWVRIFOLPDWHFKDQJH
x &RQGXFWRQJRLQJLQIRUPDWLRQJDWKHULQJDQGDQDO\VLVRIUHOHYDQWVFLHQWLILFGDWDIRU
IXWXUHSXEOLFDWLRQ
Phase 2 – Identifying key people/roles    Timeline: Year 1+ 
x (VWDEOLVK*HRUJLQDDGDSWDWLRQJURXSHJ8*5%$*RU*53&),
x %XLOGPDLQWDLQOLQNVZLWKRWKHUVWDNHKROGHUVLGHQWLI\DSSURDFKDQGEULHI
x &LUFXODWHUHSRUWILQGLQJVWRWKHUHJLRQDODGDSWDWLRQJURXSDQGRWKHUVWDNHKROGHUV
LQFOXGLQJORFDOFRXQFLOVDQGQDWXUDOUHVRXUFHPDQDJHPHQWERGLHVRUJDQLVDWLRQV
x 'HYHORSVRFLDOPHGLDFRPPXQLFDWLRQSODQDQGVWUDWHJLHV
x 0RQLWRUDQGUHYLHZDWHDFKSKDVH
Phase 3 – Workshop/s      Timeline: Year 1+ 
x (QJDJH$ERULJLQDOFRPPXQLW\WKURXJKRXWWKHUHJLRQLQFOLPDWHFKDQJHGLVFRXUVH
x 0HHWZLWKVWDNHKROGHUVVXFKDVORFDO$ERULJLQDORUJDQLVDWLRQVDQGORFDOVHUYLFHV
DQGDGPLQLVWUDWLRQERGLHV±(04'XJDOXQML$ERULJLQDO&RUSRUDWLRQ%DUNO\6KLUH
x 6FRSHVRFLDOPHGLDRXWSXWVIRUORFDO$ERULJLQDOFRPPXQLW\
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x 3ULRULWLVHVWUDWHJLHV±HJDVSHFWVRIKRXVLQJGLVDVWHUPDQDJHPHQWODQG
PDQDJHPHQW
x 'HYHORSDFWLRQSODQV±DOORFDWHWDVNVJRDOVWLPHOLQHV
x ,QYHVWLJDWHUHOHYDQWIXQGLQJJUDQWV
x ([SORUHSDUWQHULQJIRUWUDLQLQJHPSOR\PHQWIXQGLQJWKURXJKVWUHDPVLGHQWLILHGLQ
WKLVUHSRUW
o 'LVDVWHUSUHSDUHGQHVVDQGUHVSRQVHZLWK$5&
o /DQGDQG5LYHUPDQDJHPHQWDGDSWDWLRQZLWK'(+3IRUPHUO\'(50
o +RXVLQJDGDSWDWLRQZLWK'2+
o (QWHUSULVHGHYHORSPHQWZLWK;VWUDWDDQGRWKHUPLQLQJFRPSDQLHV

Figure 38: Proposed UGRB Adaptation Plan Process (Source: AERC) 
13.6.2 On-going Longitudinal Study as Part of the Plan 
7KHUHLVDQHHGIRUVRPHUHJLRQVSHFLILFUHVHDUFKSURJUDPVZKLFKZRXOGKDYHDVD
KLJKSULRULW\WKHV\VWHPDWLFORQJLWXGLQDOPRQLWRULQJRILPSRUWDQWFKDQJHVDQGLPSDFWV
WDNLQJSODFHLQERWKWKHQDWXUDODQGWKHKXPDQHQYLURQPHQWLQWKHFRQWH[WRIXQIROGLQJ
FOLPDWHFKDQJH:HVHHFKDQJHVLQSXEOLFSHUFHSWLRQVXQGHUVWDQGLQJDQGUHVSRQVHV
WRFOLPDWHFKDQJHDVRISDUWLFXODULPSRUWDQFHWRFOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQDQG
LQGLYLGXDODQGFRPPXQLW\ZHOOEHLQJ
+RZH[SRVHGDQGYXOQHUDEOHWRFOLPDWHFKDQJHDQGH[WUHPHZHDWKHUHYHQWVLVRXU
UHVHDUFKDUHD"$UHLQGLJHQRXVFRPPXQLWLHVLQORFDWLRQVVXFKDVWKH8SSHU*HRUJLQD
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

%DVLQDVH[SRVHGDQGYXOQHUDEOHDVWKHEURDGHUFKDUDFWHULVDWLRQRILQGLJHQRXV
FRPPXQLWLHVLQWKHIDFHRIFOLPDWHFKDQJHZRXOGVXJJHVW",IWKLVLVRQO\SDUWO\WUXH
KRZDQGLQZKDWZD\V"6KRXOGZHDQGFRXOGZHDGGUHVVWKHGLIIHUHQFHEHWZHHQ
REMHFWLYHH[SRVXUHDQGYXOQHUDELOLW\DVVHVVPHQWVDQGVXEMHFWLYHH[SRVXUHDQG
YXOQHUDELOLW\DSSUDLVDOV",PSRUWDQWVLPLODULWLHVDQGGLIIHUHQFHVQHHGWREHLGHQWLILHGDQG
WDNHQLQWRDFFRXQWLQDGDSWDWLRQSODQQLQJDQGULVNFRPPXQLFDWLRQDQGPDQDJHPHQW
LQLWLDWLYHVDQGSURJUDPV5HVHDUFKILQGLQJVZRXOGVXJJHVWWKDWDFURVVVRPHVXUYH\
LWHPVFRPPXQLW\YLHZVRIWKHLURZQH[SRVXUHDQGYXOQHUDELOLW\WRFOLPDWHFKDQJHDUH
DWFOHDURGGVZLWKREMHFWLYHDVVHVVPHQWVRIUHJLRQDOH[SRVXUHDQGYXOQHUDELOLW\+RZ
VKRXOGVXFKILQGLQJVEHFRQVLGHUHGDQGDGGUHVVHG"
,QOLJKWRIWKHDERYHLWLVUHFRPPHQGHGWRXQGHUWDNHDORQJLWXGLQDOUHVHDUFKVWXG\
VWDUWLQJZLWKWHQ\HDUVEXWXOWLPDWHO\XSWR\HDUVWRFORVHO\H[DPLQHQRWRQO\
FKDQJHVLQUHJLRQDODQGFXOWXUDOULVNSHUFHSWLRQVXQGHUVWDQGLQJVDQGUHVSRQVHVWRWKH
G\QDPLFULVNGRPDLQRIFOLPDWHFKDQJHDFURVVWKHFRPPXQLWLHVDQGDJHFRKRUWVRIWKH
8*5%UHJLRQEXWDGDSWDWLRQGLUHFWLRQVVWUDWHJLHVDQGVWUHQJWKVDVZHOODV
SV\FKRORJLFDODQGVRFLDOLPSDFWVDQGFRVWV7KLVQHHGVWREHFRPELQHGZLWKDSDUDOOHO
ORQJLWXGLQDOVWXG\RIWKHFOLPDWHDQGHQYLURQPHQWXWLOL]LQJDVHWRIUHIHUHQFH
HFRV\VWHPV%LRFRQGLWLRQEHQFKPDUNVLWHVVDPSOHGDFURVVWKHRYHUDOOUDQJHRI
HFRV\VWHPVLQWKHUHJLRQDVGLVFXVVHGLQDQHDUOLHUVHFWLRQ
13.7 Final Word and Reflections 
7KLVVWXG\KDVJHQHUDWHGLQIRUPDWLRQWKDWLVYLWDOIRUEXLOGLQJDQDWLRQDOPRGHORI$ULG
=RQHUHVSRQVHDQGDGDSWDWLRQWRFOLPDWHFKDQJHQRWZLWKVWDQGLQJWKHKHWHURJHQHLW\LQ
XQGHUVWDQGLQJVDQGUHVSRQVHFDSDFLWLHVLQGLIIHUHQWUHJLRQVDQGFRPPXQLWLHV,WLV
UHFRJQLVHGWKDWRWKHULPSRUWDQWUHVHDUFKSURMHFWVKDYHDOVREHHQDGGUHVVLQJWKH
FOLPDWHFKDQJHFKDOOHQJHIRU,QGLJHQRXVFRPPXQLWLHVLQ$XVWUDOLDDQGLQWHUQDWLRQDOO\
HJ*UHHQHWDO&DSDFLW\WRH[WUDSRODWHILQGLQJVSDUWO\UHVWVRQWKHREVHUYDWLRQ
WKDWVLQFHWKHDGYHQWRILQGHSHQGHQW$ERULJLQDOFRUSRUDWLRQVLQWKHHDUO\VD
QXPEHURIJRRGSUDFWLFHFRUSRUDWLRQVKDYHGHPRQVWUDWHGSURYHQFDSDFLW\WRVXUYLYH
DQGDGDSWWRVKLIWLQJJRYHUQPHQWSROLF\LQPXOWLSOHMXULVGLFWLRQVDQGDVVRFLDWHG
HFRQRPLHVVXVWDLQHGLQSDUWE\LQWHUPLWWHQWSURMHFWIXQGLQJ,WLVDUJXHGWKDWVXFK
VWDEOHDQGUHVLOLHQWFRUSRUDWLRQVKDYHRQJRLQJYLDELOLW\WRWDNHDPDMRUUROHLQFOLPDWH
FKDQJHPDQDJHPHQWLQUXUDODQGUHPRWH$XVWUDOLD7KLVZLOOKDYHVLJQLILFDQFHLQ
SURWHFWLQJ$XVWUDOLD¶VIXWXUH0DLQWDLQLQJDQLQWHUFRQQHFWHGGHFHQWUDOL]HGVHWWOHPHQW
V\VWHPLQWKHDULGLQWHULRURI$XVWUDOLDZLOOEHFRPHLQFUHDVLQJO\GLIILFXOWZLWKFOLPDWH
FKDQJHWKUHDWVEXWVXFKDVHWWOHPHQWDQGFRPPXQLFDWLRQVLQIUDVWUXFWXUHLVEHOLHYHG
QHFHVVDU\QRWRQO\IRUODQGDQGULYHULQHPDQDJHPHQWEXWDOVRIRUQDWLRQDOVHFXULW\
JLYHQWKDWJOREDOZDUPLQJPD\JUHDWO\LQFUHDVHWKHLOOLFLWDUULYDORIµFOLPDWHUHIXJHHV¶
IURPRYHUVHDVUHIXJHHVIOHHLQJIURPHFRORJLFDOFDWDVWURSKHVLQWKHLUKRPHFRXQWULHV
$ERULJLQDOSHRSOHDVUHJLRQDOHQYLURQPHQWDOPDQDJHUVZLOOKDYHDQLQFUHDVLQJO\
LPSRUWDQWUROHWRSOD\LQPDLQWDLQLQJWKHLUODQGDQGFRXQWU\DVZHOODVWKHLU
FRPPXQLWLHV,WZLOOEHLPSRUWDQWWROLQNWKHVHUROHVWRWKHUHVSRQVLELOLWLHVRIWKHWKUHH
OHYHOVRIJRYHUQPHQWIRUYDULRXVDVSHFWVRIVHUYLFHSODQQLQJLQIUDVWUXFWXUHSURYLVLRQ
DQGHPHUJHQF\PDQDJHPHQW7KHVWXG\KDVDOVRLGHQWLILHGUHOHYDQWLVVXHVRIFURVV
MXULVGLFWLRQDOUHVSRQVHWRFOLPDWHFKDQJHLPSDFWVDQGWKHLQKHUHQWGLIILFXOWLHVRI
FRRUGLQDWHGUHVSRQVHVWRFOLPDWHHYHQWVDQGQDWXUDOGLVDVWHUVZKLFKFURVVJRYHUQDQFH
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

ERXQGDULHV7KHXQLTXHHYLGHQFHDYDLODEOHIURPWKLVSURMHFWFDQPDNHLPSRUWDQW
FRQWULEXWLRQVWRHYLGHQFHLQIRUPHGSROLF\DQGSODQQLQJ
,QUHVSRQVHWRWKHRULJLQDOUHVHDUFKTXHVWLRQVWKHDXWKRUVKDYHSURYLGHGDEHWWHU
NQRZOHGJHRI$ERULJLQDOSHUFHSWLRQVDQGXQGHUVWDQGLQJVRIFOLPDWHFKDQJHIURPZLWKLQ
WKHLQWHULRURI$XVWUDOLDPRVWQRWDEO\WKH8*5%VWXG\UHJLRQ:KLOHLWQHHGVIXUWKHU
ZRUNDQGPXFKJUHDWHUILQDQFLDOLQSXWDQGFRPPLWPHQWIURP*RYHUQPHQW1*2VDQG
WKHSULYDWHVHFWRUWREHFRPHDUHDOLW\DVNHOHWDOIUDPHZRUNIRUDFOLPDWHFKDQJH
DGDSWDWLRQVWUDWHJ\IRUUHPRWHDULG]RQHFRPPXQLWLHVKDVEHHQGHYHORSHG,Q
DGGLWLRQDUHVHDUFKSURJUDPZDVGHVLJQHGDQGLPSOHPHQWHGWKDWDGGUHVVHGWKHNH\
LVVXHVRIDQDGDSWDWLRQSODQDQGVKRZHGWKDWVXFKDSODQUHTXLUHVWKHFULWLFDODQG
FUXFLDOLQSXWRI$ERULJLQDOSHRSOHLIVXFKFRPPXQLWLHVDUHWRVXFFHVVIXOO\DGDSWWRWKH
LQFUHDVLQJHIIHFWVRIFOLPDWHFKDQJH7KHQH[WVWHSLVWREHJLQLPSOHPHQWLQJWKH
ILQGLQJVIURPWKLVUHSRUW2QO\WLPHZLOOWHOOLIWKHUHLVHQRXJKSROLWLFDOZLOOWRVXSSRUWWKH
SURMHFW¶V$ERULJLQDOFROODERUDWRUVZKRDUHWKHPVHOYHVWKHFKDQJHDJHQWVQHHGHGWR
IXOILOWKHEURDGHUDLPVRIWKLVVWXG\ 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

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APPENDIX 1 – SURVEY ITEMS AND DESCRIPTIVE STATISTICS 
 
Q1. Interviewer name 
 
Q2.  Age 
N	   Minimum	   Maximum	   M	   SD	  
72	   17	   81	   52.10	   16.19	  
 
Q3. Where do you live now? Open-ended response 
 
Q4. Where did you grow up? Open-ended response 
 
Q5. Where’s your country? (Where you are a traditional owner?) Qualitative response 
 
Q6. Gender 
	   Frequency	   %	  
Male	   41	   56.9	  
Female	   31	   43.1	  
Total	   72	   100	  

Q7. What grade at school did you go to? Open-ended response 
 
Q8. Do you have a job? 
	   %	  (N=40)	  
Yes	  	   40.3	  
No	   15.3	  
Missing	  data	   44.4	  
 
Q9. What are some other jobs you have had? Open-ended response 
 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

Q10. Do you pay the household bills? 
	   %	  (N=68)	  
Yes	  	   69.4	  
No	   25.0	  
Missing	  data	   5.6	  
 
Q11. Have you lived in the same house for a long time? Open-ended response 
 

 
Climate and Weather 
We’re going to talk about weather patterns and climate affecting country over the last few decades. 
Q12. How would you describe the weather and climate patterns in this area over the past year? Qualitative response. 

Q13. Have you seen changes to these weather patterns over the past ten years or so compared to earlier years? 
	   %	  (N=35)	  
Yes	  	   41.7	  
No	   6.9	  
Missing	  data	   51.4	  
 
Q14. How has it changed? Open-ended response. 

  
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

Q15. How much do you agree with the following statements regarding unusual weather/climate changes? 
	  
	   Valid	  N	  
5.Strongly	  
Agree	  
%	  
4.	  Agree	  
%	  
3.	  Neither	  
agree	  or	  
disagree	  
%	  
2.Disagree	  
%	  
1.Strongly	  
Disagree	  
%	  
No	  idea/	  
Don’t	  know	  
%	  
Missin
g	  data	   M	   SD	  
A	   There	  are	  more	  unusual	  weather	  events	  these	  days	  compared	  to	  earlier	  years	   66	   26.4	   50.0	   2.8	   6.9	   5.6	   5.6	   2.8	   3.92	   1.09	  
B	   Lots	  of	  people	  (scientists)	  are	  saying	  the	  weather	  is	  changing	  all	  around	  the	  world	   62	   12.5	   68.1	   4.2	   0	   1.4	   12.5	   1.4	   4.05	   0.59	  
C	   I	  have	  experienced	  changing	  weather	  patterns	  in	  my	  lifetime.	   69	   19.4	   62.5	   2.8	   6.9	   4.2	   2.8	   1.4	   3.90	   0.96	  
D	   I	  have	  experienced	  a	  big	  weather	  event	  (natural	  disaster)	  in	  my	  lifetime.	   71	   9.7	   45.8	   0	   30.6	   12.5	   0	   1.4	   3.10	   1.30	  
E	   There	  are	  things	  people	  can	  do	  to	  fix	  the	  changing	  weather	  patterns.	   59	   5.6	   12.5	   9.7	   36.1	   18.1	   18.1	   0	   2.41	   1.91	  
N.B.7KHµ9DOLGN’LVWKHQXPEHURISDUWLFLSDQWVWKDWUHVSRQGHGWRWKHDFWXDOVL[SRLQWUDWLQJVFDOHLHIURPµ6WURQJO\$JUHH¶WRµ6WURQJO\
'LVDJUHH¶
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

Q 16. How much do you agree or disagree with the following statements regarding unusual weather/clime changes? 
	  
	   Valid	  N	  
5.Strongly	  
Agree	  
%	  
4.	  
Agree	  
%	  
3.	  Neither	  
agree	  or	  
disagree	  
%	  
2.Disagree	  
%	  
1.Strongly	  
Disagree	  
%	  
No	  idea/	  
Don’t	  
know	  
%	  
Missing	  
data	   M	   SD	  
A	   Climate	  change	  is	  happening.	   63	   27.8	   47.2	   6.9	   0	   5.6	   6.9	   5.6	   4.05	   0.99	  
B	   The	  weather	  is	  getting	  harder	  to	  predict	  these	  days.	   70	   27.8	   47.2	   11.1	   5.6	   5.6	   1.4	   1.4	   3.89	   1.07	  
C	   Climate	  change	  is	  partly	  causing	  these	  changes	  in	  weather	  patterns	  and	  uncertainty	  and	  making	  it	  harder	  to	  predict	  the	  weather.	   61	   15.3	   44.4	   12.5	   6.9	   5.6	   12.5	   2.8	   3.67	   1.08	  
D	   The	  idea	  of	  climate	  change	  is	  gammin	  and	  talked	  up	  too	  much.	   58	   0	   19.4	   13.9	   25.0	   22.2	   19.4	   0	   2.38	   1.14	  
E	   Things	  like	  the	  moon	  landing	  might	  well	  be	  causing	  these	  weather	  changes.	   46	   2.8	   18.1	   9.7	   18.1	   15.3	   30.6	   5.6	   2.61	   1.26	  
F	   The	  Government	  will	  take	  action	  against	  these	  weather	  changes	  before	  they	  get	  too	  bad.	   56	   1.4	   19.4	   12.5	   25.0	   19.4	   19.4	   2.8	   2.46	   1.18	  
G	   Scientists	  will	  fix	  the	  problem	  before	  it	  becomes	  too	  bad.	   52	   0	   13.9	   15.3	   27.8	   15.3	   26.4	   1.4	   2.38	   1.03	  
H	   People	  in	  the	  community	  will	  help	  each	  other	  in	  an	  emergency	  weather	  situation.	   71	   56.9	   27.8	   1.4	   12.7	   0	   0	   1.4	   4.31	   1.01	  
N.B.7KHµ9DOLGN’LVWKHQXPEHURISDUWLFLSDQWVWKDWUHVSRQGHGWRWKHDFWXDOVL[SRLQWUDWLQJVFDOHLHIURPµ6WURQJO\$JUHH¶WRµ6WURQJO\
'LVDJUHH¶
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD


Q17. Why do you think these changes in weather patterns and extreme weather events are happening? Qualitative response. 

Q18. Are there stories going round about what might be causing these weather and season changes? 
	   %	  (N=24)	  
Yes	  	   13.9	  
No	   19.4	  
Missing	  data	   66.7	  
 
Q19. What are these stories? Qualitative response. 

Q20. To what extent to do you agree or disagree with each of the following statements regarding climate change? 
	   	   Valid	  N	  
5.Strongly	  
Agree	  
%	  
4.	  
Agree	  
%	  
3.	  Neither	  
agree	  or	  
disagree	  
%	  
2.Disagree	  
%	  
1.Strongly	  
Disagree	  
%	  
No	  idea/	  
Don’t	  
know	  
%	  
Missing	  
data	   M	   SD	  
A	   I	  can	  personally	  help	  to	  reduce	  climate	  change	  by	  changing	  my	  behaviour.	   61	   5.6	   20.8	   5.6	   33.3	   19.4	   11.1	   4.2	   2.52	   1.27	  
B	   It	  is	  hard	  to	  take	  action	  against	  climate	  change	  even	  if	  I	  wanted	  to.	   64	   13.9	   51.4	   6.9	   15.3	   1.4	   5.6	   5.6	   3.69	   0.99	  
C	   I	  believe	  my	  actions	  have	  an	  influence	  on	  climate	  change.	   57	   2.8	   26.4	   12.5	   23.6	   13.9	   9.7	   11.1	   2.75	   1.21	  
D	   I	  believe	  my	  actions	  have	  a	  positive	  influence	  on	  how	  I	  am	  feeling	  and	  thinking	  about	  climate	  change	  and	  environmental	  problems	  generally.	   45	   8.3	   34.7	   9.7	   5.6	   4.2	   18.1	   19.4	   3.6	   1.05	  
E	   My	  actions	  to	  reduce	  the	  effects	  of	  climate	  change	  in	  my	  community	  will	  encourage	  others	  to	  reduce	  the	  effects	  of	  global	  warming	  through	  their	  actions.	   51	   5.6	   27.8	   6.9	   23.6	   6.9	   12.5	   16.7	   3.02	   1.21	  
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

N.B.7KHµ9DOLGN’LVWKHQXPEHURISDUWLFLSDQWVWKDWUHVSRQGHGWRWKHDFWXDOVL[SRLQWUDWLQJVFDOHLHIURPµ6WURQJO\$JUHH¶WRµ6WURQJO\
'LVDJUHH¶
Q21. Please indicate the extent to which each of the following statements best describes your won response to the threat of 
climate change. 
	   	   Valid	  N	  
5.Strongly	  
Agree	  
%	  
4.	  
Agree	  
%	  
3.	  Neither	  
agree	  or	  
disagree	  
%	  
2.Disagree	  
%	  
1.Strongly	  
Disagree	  
%	  
No	  idea/	  
Don’t	  
know	  
%	  
Missing	  
Data	  
%	  
M	   SD	  
A	   Because	  of	  climate	  change,	  I	  have	  changed	  the	  way	  I	  think	  about	  the	  seriousness	  of	  environmental	  problems.	   56	   15.3	   41.7	   5.6	   12.5	   2.8	   9.7	   12.5	   3.7	   1.08	  
B	   Because	  of	  the	  increasingly	  evident	  impacts	  of	  climate	  change,	  I	  have	  seriously	  thought	  about	  alternative	  places	  to	  live.	   61	   4.2	   9.7	   5.6	   30.6	   34.7	   2.8	   12.5	   2.03	   1.18	  
C	   I	  have	  often	  discussed	  my	  thoughts	  and	  feelings	  about	  climate	  change	  with	  others	  over	  the	  past	  several	  years.	   61	   6.9	   36.1	   4.2	   19.4	   18.1	   5.6	   9.7	   2.93	   1.37	  
D	   When	  considering	  the	  challenges	  of	  climate	  change	  it	  is	  important	  to	  look	  for	  things	  that	  I	  can	  address	  and	  change	  in	  my	  everyday	  life.	   50	   4.2	   40.3	   9.7	   9.7	   5.6	   16.7	   13.9	   3.4	   1.07	  
N.B.7KHµ9DOLGN’LVWKHQXPEHURISDUWLFLSDQWVWKDWUHVSRQGHGWRWKHDFWXDOVL[SRLQWUDWLQJVFDOHLHIURPµ6WURQJO\$JUHH¶WRµ6WURQJO\
'LVDJUHH¶

Q22. How much do you feel you know about climate change? 
	   	   	   %	  (N=69)	   	   M	  
6	   100%	   A	  lot	   4.2	   	   2.72	  
5	   80%	   	   4.2	   	   	  
4	   60%	   	   20.8	   	   	  
3	   40%	   	   18.1	   	   	  
2	   20%	   	   30.6	   	   	  
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

1	   0%	   Nothing	   16.7	   	   	  
 
Q23. How much do you agree or disagree with the following statements regarding weather changes? And why? (Qualitative 
response.)  
	   	   Valid	  N	  
5.Strongly	  
Agree	  
%	  
4.	  
Agree	  
%	  
3.	  Neither	  
agree	  or	  
disagree	  
%	  
2.Disagree	  
%	  
1.Strongly	  
Disagree	  
%	  
No	  idea/	  
Don’t	  
know	  
%	  
Missing	  
data	  
%	  
M	   SD	  
A	   Changes	  in	  weather	  will	  mostly	  affect	  places	  that	  are	  far	  away	  from	  here.	   61	   6.9	   37.5	   13.9	   18.1	   8.3	   6.9	   8.3	   3.2	   1.17	  
B	   Changes	  in	  weather	  will	  affect	  other	  parts	  of	  Australia	  more	  than	  where	  I	  live.	   61	   6.9	   44.4	   6.9	   18.1	   8.3	   6.9	   8.3	   3.28	   1.19	  
C	   Climate	  change	  and	  its	  effects	  are	  important	  to	  me.	   63	   8.3	   59.7	   6.9	   8.3	   4.2	   4.2	   8.3	   3.68	   0.95	  
D	   Climate	  change	  will	  create	  new	  jobs	  for	  people	  in	  this	  region.	   48	   5.6	   31.9	   11.1	   11.1	   6.9	   19.4	   13.9	   3.27	   1.16	  
N.B.7KHµ9DOLGN’LVWKHQXPEHURISDUWLFLSDQWVWKDWUHVSRQGHGWRWKHDFWXDOVL[SRLQWUDWLQJVFDOHLHIURPµ6WURQJO\$JUHH¶WRµ6WURQJO\
'LVDJUHH¶
 
Q24. Have you ever experienced a natural disaster warning or natural disaster impact situation? 
	   %	  (N=67)	  
Yes	  	   54.2	  
No	   38.9	  
No	  answer	   6.9	  

  
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

Q25. If yes, please indicate the type of event(s) and the approximate number of times you may have experienced such an event? 
	   	   Cyclone	  
(N=33)	  %	  
Bushfire	  
(N=38)	  %	  
Drought	  
(N=44)	  %	  
Flood	  (N=49)	  
%	  
Dust	  Storms	  
(N=48)	  %	  
Heatwave	  
(N=43)	  %	  
A	   Experienced	  the	  event	  on	  one	  occasion.	   36.1	   4.2	   8.3	   4.2	   8.3	   1.4	  
B	   Experienced	  the	  event	  twice	   5.6	   2.8	   13.9	   11.1	   6.9	   6.9	  
C	   Experienced	  the	  event	  three	  times	   1.4	   4.2	   1.4	   8.3	   4.2	   5.6	  
D	   Experienced	  the	  event	  four	  times	   1.4	   2.8	   5.6	   6.9	   4.2	   6.9	  
E	   Experienced	  the	  event	  five	  times	  or	  more	   1.4	   38.9	   31.9	   37.5	   43.1	   38.9	  
N.B.7KHµ9DOLGN’LVWKHQXPEHURISDUWLFLSDQWVWKDWUHVSRQGHGWRWKHDFWXDOVL[SRLQWUDWLQJVFDOHLHIURPµ6WURQJO\$JUHH¶WRµ6WURQJO\
'LVDJUHH¶
 
Q26 What are the most common weather or climate events that have happened in your lifetime? 
	   	   	  
N	  
Yes	  
%	  
No	  
%	  
A	   Severe	  rain	  storms	   70	   33.3	   63.9	  
B	   Dust	  storms	   70	   63.9	   33.3	  
C	   Floods	   70	   63.9	   33.3	  
D	   Drought	   69	   61.1	   34.7	  
E	   Heatwaves	   69	   52.8	   43.1	  
F	   Bushfires	   70	   55.6	   41.7	  
G	   Cyclones	   70	   12.5	   84.7	  
H	   Water	  scarcity	   70	   18.1	   79.2	  
I	   Other	   70	   1.4	   95.8	  

Q27. Over your lifetime, at what time do these events normally happen during the year? Qualitative response. 
 

$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD


Q28. Was it like that last year? 
	   %	  (N=31)	  
Yes	  	   23.6	  
No	   19.4	  
No	  answer	   56.9	  

Q29. Have there been more or less of these events lately? 
	   %	  (N=54)	  
More	   29.2	  
Less	   16.7	  
The	  same	   29.2	  
No	  answer	   25.0	  

Q30. If things have changed, what do you think has caused it to happen? Qualitative response. 















$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD


Country and Weather 
Q31. How much do you agree or disagree with the following statements regarding unusual weather/climate changes? 
	  
	   Valid	  N	  
5.Strongly	  
Agree	  
%	  
4.	  
Agree	  
%	  
3.	  Neither	  agree	  
or	  disagree	  
%	  
2.Disagree	  
%	  
1.Strongly	  
Disagree	  
%	  
No	  idea/	  
Don’t	  
know	  
%	  
Missing	  
data	  
%	  
M	   SD	  
A	   Weather	  changes	  are	  caused	  by	  Dreamings	  going	  the	  wrong	  way,	  because	  people	  aren’t	  following	  the	  Law.	   50	   8.3	   20.8	   6.9	   19.4	   13.9	   25	   5.6	   2.86	   1.37	  
B	   Weather	  changes	  are	  caused	  by	  Aboriginal	  people	  not	  looking	  after	  the	  Country	  properly.	   58	   11.1	   27.8	   6.9	   19.4	   15.3	   9.7	   9.7	   3.00	   1.39	  
C	   My	  country	  will	  be	  affected	  by	  weather	  changes.	   64	   11.1	   56.9	   1.4	   15.3	   4.2	   5.6	   5.6	   3.63	   1.06	  
N.B.7KHµ9DOLGN’LVWKHQXPEHURISDUWLFLSDQWVWKDWUHVSRQGHGWRWKHDFWXDOVL[SRLQWUDWLQJVFDOHLHIURPµ6WURQJO\$JUHH¶WRµ6WURQJO\'LVDJUHH¶

Q32. Are there any good things that could happen? Qualitative response. 

Q33. In what ways has the country changed in your lifetime? Qualitative response. 

Q34. At the moment are things looking good and healthy or is the land suffering a bit, or changing in other ways? Qualitative 
response. 
 
Q35.  Are you aware of any environmental changes or changes to country that you think have been caused by humans? 
	   %	  (N=37)	  
Yes	  	   16.7	  
No	   34.7	  
No	  answer	   48.6	  
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

 
Q36. How much do you agree or disagree with the following statements regarding weather changes? 
	   	   Valid	  N	  
5.Strongly	  
Agree	  
%	  
4.	  
Agree	  
%	  
3.	  Neither	  
agree	  or	  
disagree	  
%	  
2.Disagree	  
%	  
1.Strongly	  
Disagree	  
%	  
No	  idea/	  
Don’t	  
know	  
%	  
Missing	  
data	  
%	  
M	   SD	  
A	   I	  am	  worried	  about	  climate	  change	  and	  the	  negative	  effects	  it	  will	  have	  on	  my	  Country.	   65	   19.4	   43.1	   8.3	   9.7	   9.7	   6.9	   2.8	   3.58	   1.25	  
B	   I	  am	  worried	  about	  financial	  problems	  caused	  by	  changes	  in	  climate,	  weather	  and	  country.	   64	   15.3	   36.1	   11.1	   12.5	   13.9	   2.8	   8.3	   3.3	   1.34	  
C	   I	  am	  worried	  about	  health	  problems	  caused	  by	  changes	  in	  climate,	  weather	  and	  country.	   66	   12.5	   62.5	   4.2	   4.2	   8.3	   1.4	   6.9	   3.73	   1.06	  
D	   I	  am	  worried	  about	  conflict	  and	  arguments	  becoming	  more	  of	  a	  problem	  due	  to	  changes	  in	  climate,	  weather	  and	  country.	   67	   9.7	   48.6	   11.1	   12.5	   11.1	   1.4	   5.6	   3.36	   1.20	  
E	   I	  am	  worried	  about	  family	  breakdowns	  caused	  by	  changes	  in	  climate,	  weather	  and	  country.	   66	   6.9	   51.4	   8.3	   15.3	   9.7	   1.4	   6.9	   3.33	   1.17	  
F	   I	  am	  someone	  who	  is	  very	  worried	  about	  these	  changes	  to	  country.	   68	   12.5	   54.2	   6.9	   8.3	   12.5	   0	   5.6	   3.49	   1.23	  
G	   What	  happens	  on	  country	  matters	  to	  some	  old	  people	  but	  not	  me.	   66	   8.3	   38.9	   2.8	   16.7	   25.0	   2.8	   5.6	   2.88	   1.44	  
H	   I	  have	  noticed	  a	  lot	  of	  changes	  to	  the	  land	  around	  here.	   65	   16.7	   58.3	   9.7	   2.8	   2.8	   2.8	   6.9	   3.92	   0.84	  
I	   I	  am	  worried	  about	  government	  telling	  us	  we	  have	  to	  leave	  and	  deciding	  on	  where	  we	  live	  if	  climate	  change	  becomes	  worse.	   64	   9.7	   34.7	   4.2	   18.1	   22.2	   4.2	   6.9	   2.91	   1.43	  
J	   I	  am	  worrying	  more	  these	  days	  about	  what	  is	  happening	  to	  my	  country	  with	  these	  weather	  and	  season	  changes.	   66	   12.5	   43.1	   9.7	   13.9	   12.5	   1.4	   6.9	   3.32	   1.28	  
N.B.7KHµ9DOLGN’LVWKHQXPEHURISDUWLFLSDQWVWKDWUHVSRQGHGWRWKHDFWXDOVL[SRLQWUDWLQJVFDOHLHIURPµ6WURQJO\$JUHH¶WRµ6WURQJO\
'LVDJUHH¶

$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

Q37. What kinds of things are people in your community saying about how the country and the weather are changing? 
Qualitative response 
Impacts on Plants, Animals and Country [e.g. biodiversity, habitat loss, species extinction] 
Q38. What kinds of plants and animals would you hunt or collect at this time of year? Qualitative response. 
 
Q39. Have you noticed any changes in the time of flowering, fruiting of some plants? 
	   %	  (N=61)	  
Yes	  	   30.6	  
No	   52.8	  
Don’t	  know	   1.5	  
 
Q40. Qualitative response to Q39 
 
Q41. Have you noticed any changes in fish, birds, animals, plants? [number and kind] 
	   %	  (N=62)	  
Yes	  	   47.2	  
No	   37.5	  
Don’t	  know	   1.4	  
 
Q42. Qualitative response to Q41. 
 
Q43. Have you noticed that some of the animals are having their young earlier or later in the season? 
	   %	  (N=52)	  
Yes	  	   13.9	  
No	   56.9	  
Don’t	  know	   1.4	  
 
Q44. Qualitative response to Q43. 

$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD




Q45. Are there some plants, animals or birds that you don’t see so much anymore, or have completely gone? 
	   %	  (N=54)	  
Yes	  	   31.9	  
No	   41.7	  
Don’t	  know	   1.4	  
 
Q46. Qualitative response to Q45. 
 
Q47. If so, why do you think that might be? Qualitative response. 


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

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


Q48. How worried are you that each of the following environmental threats might directly affect you, your family, or your local 
environment in the future? 
	  
	  
Valid	  
N	  
4.	  Very	  
worried	  
%	  
3.	  Some	  
worry	  
%	  
2.	  Not	  so	  
worried	  
%	  
1.	  Not	  worried	  
at	  all	  %	  
Missing	  
data	  
%	  
M	   SD	  
A	   Severe	  storms	   67	   19.4	   37.5	   25.0	   11.1	   6.9	   2.70	   0.94	  
B	   Dust	  storms	   67	   11.1	   40.3	   27.8	   13.9	   6.9	   2.52	   0.89	  
C	   Floods	   67	   20.8	   38.9	   23.6	   9.7	   6.9	   2.76	   0.92	  
D	   Droughts	   67	   13.9	   54.2	   16.7	   8.3	   6.9	   2.79	   0.81	  
E	   Heatwaves	   65	   18.1	   50.0	   13.9	   8.3	   9.7	   2.86	   0.85	  
F	   Bushfires	   67	   29.2	   41.7	   15.3	   6.9	   6.9	   3.00	   0.89	  
G	   Cyclones	   66	   8.3	   19.4	   23.6	   40.3	   8.3	   1.95	   1.02	  
H	   Damage	  to	  plants	   66	   18.1	   47.2	   16.7	   9.7	   8.3	   2.80	   0.89	  
I	   Hurt	  local	  animals	   68	   19.4	   55.6	   11.1	   8.3	   5.6	   2.91	   0.82	  
J	   Hurt	  local	  fish	   67	   20.8	   48.6	   12.5	   11.1	   6.9	   2.85	   0.91	  
K	   Degrade	  the	  land	   68	   26.4	   43.1	   16.7	   8.3	   5.6	   2.93	   0.90	  
L	   Cause	  soils	  to	  erode	   66	   23.6	   40.3	   16.7	   11.1	   8.3	   2.83	   0.95	  
M	   Cause	  greater	  salinity	  in	  soils	   65	   22.2	   41.7	   15.3	   11.1	   9.7	   2.83	   0.95	  
N	   Cause	  bad	  drinking	  water	   64	   33.3	   27.8	   16.7	   11.1	   11.1	   2.94	   1.01	  
O	   Be	  bad	  for	  camping	  places,	  bush	  tucker	  places,	  scared	  sites	  and	  hunting	  places	   65	   30.6	   40.3	   13.9	   5.6	   9.7	   3.06	   0.86	  
P	   Will	  damage	  cattle	  stations	   68	   16.7	   38.9	   27.8	   11.1	   5.6	   2.65	   0.91	  
Q	   Will	  hurt	  mining	  activities	  in	  this	  region	   66	   8.3	   18.1	   41.7	   23.6	   8.3	   2.12	   0.90	  
R	   Will	  prevent	  tourists	  from	  coming	  to	  this	  region	   67	   9.7	   26.4	   38.9	   18.1	   6.9	   2.30	   0.91	  
 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD
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Q 49. How much do you agree or disagree with the following statements? 
	  
	   Valid	  N	  
5.Strongly	  Agree	  
%	  
4.	  Agree	  
%	  
3.	  Neither	  
agree	  or	  
disagree	  
%	  
2.Disagree	  
%	  
1.Strongly	  
Disagree	  
%	  
No	  idea/	  
Don’t	  
know	  
%	  
Missing	  
data	  
%	  
M	   SD	  
A	   Changes	  in	  the	  weather	  have	  made	  the	  animals	  change	  their	  patterns	   62	   15.3	   38.9	   8.3	   13.9	   9.7	   5.6	   8.3	   3.42	   1.28	  
B	   I	  have	  changed	  the	  timing	  of	  my	  hunts	  because	  the	  animals	  have	  changed	  the	  time	  they’re	  around.	   61	   15.3	   26.4	   6.9	   25.0	   11.1	   4.2	   11.1	   3.11	   1.37	  
N.B.7KHµ9DOLGN’LVWKHQXPEHURISDUWLFLSDQWVWKDWUHVSRQGHGWRWKHDFWXDOVL[SRLQWUDWLQJVFDOHLHIURPµ6WURQJO\$JUHH¶WRµ6WURQJO\
'LVDJUHH¶
 
 
 
 
 
 
 
 

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Infrastructure and Housing Questions 
,QWKLQNLQJDERXW\RXUKRXVHRU\DUG 
Q50. How much do you agree or disagree with the following statements? 
	  
	   Valid	  N	  
5.Strongly	  
Agree	  
%	  
4.	  Agree	  
%	  
3.	  Neither	  
agree	  or	  
disagree	  
%	  
2.Disagree	  
%	  
1.Strongly	  
Disagree	  
%	  
No	  idea/	  
Don’t	  know	  
%	  
Missin
g	  data	  
%	  
M	   SD	  
A	   My	  house	  is	  too	  hot	  in	  summer.	   68	   47.2	   25.0	   2.8	   13.9	   5.6	   1.4	   4.2	   4.00	   1.29	  
B	   My	  house	  is	  too	  cold	  in	  winter.	   69	   40.3	   31.9	   4.2	   11.1	   8.3	   0	   4.2	   3.88	   1.31	  
C	   I	  rely	  on	  air-­‐conditioning	  to	  get	  through	  summer.	   68	   30.6	   43.1	   4.2	   4.2	   12.5	   0	   5.6	   3.79	   1.31	  
D	   I	  camp	  outside	  most	  of	  the	  time	  in	  summer.	   67	   18.1	   34.7	   5.6	   25.0	   9.7	   0	   6.9	   3.28	   1.34	  
E	   I	  heat	  my	  house	  in	  winter.	   66	   15.3	   40.3	   4.2	   13.9	   18.1	   0	   8.3	   3.23	   1.42	  
F	   I	  would	  move	  away	  from	  where	  I	  live	  if	  things	  became	  too	  hot	  or	  too	  cold.	   68	   0	   13.9	   2.8	   36.1	   41.7	   0	   5.6	   1.88	   1.03	  
G	   I	  have	  town	  water	  in	  my	  house.	   67	   15.3	   66.7	   2.8	   4.2	   4.2	   1.4	   5.6	   3.91	   0.88	  
H	   I	  drink	  town	  water.	   69	   16.7	   54.2	   1.4	   9.7	   13.9	   0	   4.2	   3.52	   1.30	  
I	   I	  have	  enough	  drinking	  water	  all	  year	  round.	   66	   16.7	   66.7	   2.8	   2.8	   2.8	   1.4	   6.9	   4.00	   0.78	  
J	   I	  can	  afford	  my	  electricity	  bills	  at	  the	  moment.	   63	   11.1	   55.6	   6.9	   8.3	   5.6	   2.8	   9.7	   3.67	   1.03	  
K	   I	  have	  changed	  the	  way	  I	  use	  appliances	  in	  my	  house	  to	  keep	  electricity	  costs	  down.	   65	   13.9	   41.7	   6.9	   12.5	   15.3	   2.8	   6.9	   3.29	   1.36	  
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

L	   I	  expect	  power	  bills	  to	  keep	  getting	  more	  expensive.	   61	   19.4	   54.2	   5.6	   4.2	   1.4	   9.7	   5.6	   4.02	   0.81	  
N.B.7KHµ9DOLGN’LVWKHQXPEHURISDUWLFLSDQWVWKDWUHVSRQGHGWRWKHDFWXDOVL[SRLQWUDWLQJVFDOHLHIURPµ6WURQJO\$JUHH¶WRµ6WURQJO\
'LVDJUHH¶
Q51(a). If it gets hotter in summer how would you change your house to make it more comfortable in summer? Qualitative 
response. 
 
Q51(b). If it gets colder in winter how would you change your house to make it more comfortable in winter? Qualitative 
response. 
 
Q51(c). What will you do when power bills go up? Qualitative response. 
 
Q52. How much do you agree or disagree with the following statements? 
	  
	   Valid	  N	  
5.Strongly	  
Agree	  
%	  
4.	  
Agree	  
%	  
3.	  Neither	  agree	  
or	  disagree	  
%	  
2.Disagree	  
%	  
1.Strongly	  
Disagree	  
%	  
No	  idea/	  
Don’t	  know	  
%	  
Missing	  
data	  
%	  
M	   SD	  
A	   I	  would	  prefer	  to	  be	  outside	  in	  the	  summer	  in	  the	  shade	  than	  inside.	   67	   27.5	   45.8	   4.2	   5.6	   0	   0	   6.9	   4.24	   0.80	  
B	   I	  would	  prefer	  to	  live	  in	  an	  air-­‐conditioned	  place.	   68	   9.7	   36.1	   11.1	   19.4	   18.1	   0	   5.6	   3.00	   1.34	  
C	   I	  prefer	  to	  sleep	  outside	  in	  summer.	   65	   25.0	   33.3	   8.3	   20.8	   2.8	   0	   9.7	   3.63	   1.21	  
D	   I	  can’t	  cook	  inside	  because	  it’s	  too	  hot.	   65	   8.3	   29.2	   5.6	   26.4	   20.8	   2.8	   6.9	   2.75	   1.37	  
E	   I	  personally	  worry	  a	  lot	  about	  paying	  my	  power	  bills.	   65	   15.3	   41.7	   1.4	   22.2	   9.7	   1.4	   8.3	   3.34	   1.31	  
F	   I	  am	  worried	  about	  heat	  stroke.	   66	   11.1	   37.5	   13.9	   15.3	   13.9	   0	   8.3	   3.18	   1.29	  
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

G	   I	  have	  changed	  the	  way	  I	  live	  in	  my	  house	  and	  yard	  due	  to	  extreme	  weather	  events.	   64	   5.6	   31.9	   16.7	   19.4	   15.3	   2.8	   8.3	   2.92	   1.24	  
H	   The	  Government	  should	  encourage	  people	  to	  change	  the	  way	  they	  live.	   59	   12.5	   51.4	   8.3	   4.2	   5.6	   11.1	   6.9	   3.75	   1.01	  
N.B.7KHµ9DOLGN’LVWKHQXPEHURISDUWLFLSDQWVWKDWUHVSRQGHGWRWKHDFWXDOVL[SRLQWUDWLQJVFDOHLHIURPµ6WURQJO\$JUHH¶WRµ6WURQJO\
'LVDJUHH¶
Q53. How much do you agree or disagree with the following statements? 
	  
	   Valid	  N	  
5.Strongly	  
Agree	  
%	  
4.	  Agree	  
%	  
3.	  Neither	  
agree	  or	  
disagree	  
%	  
2.Disagree	  
%	  
1.Strongly	  
Disagree	  
%	  
No	  idea/	  
Don’t	  
know	  
%	  
Missing	  
data	  
%	  
M	   SD	  
A	   I	  worry	  about	  having	  enough	  drinking	  water.	   67	   9.7	   38.9	   4.2	   22.2	   18.1	   0	   6.9	   3.00	   1.37	  
B	   I	  worry	  about	  the	  quality	  of	  my	  town	  water	  getting	  worse	  in	  the	  future	   68	   13.9	   44.4	   6.9	   13.9	   15.3	   0	   5.6	   3.29	   1.34	  
C	   I	  would	  use	  more	  water	  if	  I	  could.	   68	   5.6	   52.8	   12.5	   18.1	   5.6	   0	   5.6	   3.37	   1.05	  
D	   I	  regularly	  water	  my	  garden.	   67	   9.7	   58.3	   5.6	   16.7	   2.8	   0	   6.9	   3.60	   1.00	  
E	   I	  think	  we	  need	  more	  restrictions	  on	  our	  local	  water	  use.	   62	   9.7	   29.2	   15.3	   18.1	   13.9	   4.2	   9.7	   3.03	   1.29	  
F	   The	  hose	  is	  a	  good	  way	  to	  keep	  cool	  in	  summer.	   65	   19.4	   59.7	   4.2	   5.6	   1.4	   0	   9.7	   4.00	   0.81	  
G	   If	  I	  had	  to	  pay	  for	  water	  I	  would	  use	  less.	   64	   20.8	   52.8	   6.9	   6.9	   1.4	   2.8	   8.3	   3.95	   0.88	  
H	   My	  local	  water	  makes	  me	  sick.	   65	   11.1	   19.4	   6.9	   29.2	   23.6	   1.4	   8.3	   2.62	   1.40	  
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

I	   I	  am	  worried	  about	  mosquito	  diseases.	   67	   36.1	   38.9	   6.9	   4.2	   6.9	   0	   6.9	   4.00	   1.16	  
N.B.7KHµ9DOLGN’LVWKHQXPEHURISDUWLFLSDQWVWKDWUHVSRQGHGWRWKHDFWXDOVL[SRLQWUDWLQJVFDOHLHIURPµ6WURQJO\$JUHH¶WRµ6WURQJO\
'LVDJUHH¶

 
 
Miscellaneous Questions 
Q54. How much do you agree or disagree with the following statements? 
	  
	   Valid	  N	  
5.Strongly	  
Agree	  
%	  
4.	  Agree	  
%	  
3.	  Neither	  
agree	  or	  
disagree	  
%	  
2.Disagree	  
%	  
1.Strongly	  
Disagree	  
%	  
No	  idea/	  
Don’t	  
know	  
%	  
Missing	  
data	  
%	  
M	   SD	  
A	   I	  have	  had	  direct	  experience	  with	  climate	  change.	   62	   12.5	   29.2	   13.9	   22.2	   8.3	   8.3	   5.6	   3.18	   1.25	  
B	   I	  have	  not	  had	  direct	  experience	  with	  climate	  change	  but	  know	  its	  happening	  because	  I’ve	  read	  about	  it	  or	  seen	  in	  on	  TV,	  radio,	  and	  the	  internet.	  
62	   11.1	   44.4	   8.3	   15.3	   6.9	   6.9	   6.9	   3.44	   1.17	  
C	   I	  don’t	  trust	  what	  scientists,	  the	  media	  and	  Government	  say	  about	  climate	  change.	   58	   11.1	   29.2	   22.2	   9.7	   8.3	   12.5	   6.9	   3.31	   1.17	  
N.B.7KHµ9DOLGN’LVWKHQXPEHURISDUWLFLSDQWVWKDWUHVSRQGHGWRWKHDFWXDOVL[SRLQWUDWLQJVFDOHLHIURPµ6WURQJO\$JUHH¶WRµ6WURQJO\
'LVDJUHH¶
 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

Q55. How much do you agree or disagree with the following statements? 
	  
	   Valid	  N	  
5.Strongly	  
Agree	  
%	  
4.	  Agree	  
%	  
3.	  Neither	  
agree	  or	  
disagree	  
%	  
2.Disagree	  
%	  
1.Strongly	  
Disagree	  
%	  
No	  idea/	  
Don’t	  
know	  
%	  
Missing	  
data	  
%	  
M	   SD	  
A	   I	  think	  environmental	  groups	  should	  be	  responsible	  for	  taking	  action	  against	  climate	  change.	   53	   18.1	   33.3	   12.5	   8.3	   1.4	   15.3	   11.1	   3.79	   1.01	  
B	   I	  think	  all	  people	  should	  be	  responsible	  for	  taking	  action	  against	  climate	  change.	   60	   30.6	   43.1	   6.9	   1.4	   1.4	   6.9	   9.7	   4.20	   0.80	  
C	   I	  think	  companies	  should	  be	  responsible	  for	  taking	  action	  against	  climate	  change.	   57	   26.4	   43.1	   6.9	   1.4	   1.4	   9.7	   11.1	   4.16	   0.80	  
D	   I	  think	  shire/town	  councils	  should	  be	  responsible	  for	  taking	  action	  against	  climate	  change	   58	   27.8	   44.4	   6.9	   0	   1.4	   8.3	   11.1	   4.21	   0.74	  
E	   I	  think	  the	  government	  should	  be	  responsible	  for	  taking	  action	  against	  climate	  change.	   60	   29.2	   45.8	   6.9	   0	   1.4	   6.9	   9.7	   4.22	   0.74	  
N.B.7KHµ9DOLGN’LVWKHQXPEHURISDUWLFLSDQWVWKDWUHVSRQGHGWRWKHDFWXDOVL[SRLQWUDWLQJVFDOHLHIURPµ6WURQJO\$JUHH¶WRµ6WURQJO\
'LVDJUHH¶

 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

APPENDIX 2 – TABLED QUALITATIVE RESPONSES TO OPEN-ENDED SURVEY QUESTIONS 

 Qualitative responses to item 14. “Have you seen changes to the weather patterns over the past 10 
years or so compared to earlier years?” “How has it changed?” ID	  No	   Responses	  9	   Hotter	  summer.	  Longer,	  colder	  winter.	  14	   Once	  rained	  around	  November	  and	  stayed	  until	  March	  41	   Hotter	  now	  and	  colder	  before.	  Lot	  more	  grass	  around	  today.	  In	  times	  past	  the	  old	  people	  would	  burn	  it	  but	  not	  now.	  Years	  ago	  it	  was	  green	  all	  the	  time.	  Much	  less	  rain	  now.	  Got	  to	  look	  at	  TV	  now	  for	  [weather	  report].	  We	  used	  to	  have	  rain	  makers	  in	  the	  old	  days.	  45	   In	  winter	  when	  I	  was	  a	  boy	  it	  was	  really	  hot	  to	  cold.	  It's	  been	  the	  same	  -­‐	  it	  hasn't	  changed	  at	  all.	  1	   Seasons	  are	  changing,	  especially	  in	  summer.	  It's	  hotter	  12	   In	  those	  years	  we	  used	  to	  know	  the	  seasons.	  These	  days	  I	  don't	  know	  how	  to	  predict	  it.	  13	   Rain	  would	  stay	  for	  months	  before	  now	  it's	  only	  weeks.	  Rain	  would	  come	  at	  end	  of	  year.	  In	  the	  50s	  and	  70s	  we	  knew	  when	  the	  rainy	  season	  was	  coming.	  Now	  we	  don't.	  Need	  to	  rely	  on	  weather	  forecast	  on	  TV.	  More	  consistent	  before.	  17	   Haven't	  seen	  many	  changes	  really	  in	  that	  time	  21	   Getting	  much	  colder	  now.	  Also	  much	  hotter	  in	  Summer.	  Now	  more	  rain.	  28	   Years	  ago	  we'd	  get	  big	  winter	  rains	  but	  not	  now.	  Waterholes	  down	  the	  Georgina	  have	  been	  full	  from	  winter	  rains	  (1960s).	  I	  don't	  think	  it's	  got	  any	  colder	  or	  hotter.	  Cold	  was	  killing	  the	  birds	  (1960s)	  and	  the	  castly	  wouldn't	  work.	  Gotta	  be	  out	  there	  to	  know	  what's	  going	  on.	  Daylight's	  the	  coldest.	  36	   Sometimes	  it's	  hotter	  here	  not	  now	  though.	  It	  feels	  the	  same	  to	  me.	  37	   It	  seems	  like	  temperature	  is	  the	  same	  but	  rains	  are	  more	  now.	  Desert	  here	  so	  it's	  not.	  Camooweal	  is	  black	  soil	  38	   Similar	  to	  this	  and	  even	  worse	  back	  in	  the	  50's	  and	  60's.	  5	  inches	  of	  rain	  is	  good	  for	  this	  country.	  SA	  in	  50s	  Northern	  NSW	  in	  60s.	  
Qualitative	  responses	  to	  item	  14.	  “Have	  you	  seen	  changes	  to	  the	  weather	  patterns	  over	  the	  past	  10	  years	  or	  so	  compared	  to	  
earlier	  years?”	  “How	  has	  it	  changed?”	  (Continued)	  	  46	   Same.	  It's	  colder	  now.	  48	   It's	  changing	  cause	  they’re	  still	  getting	  Nokija	  (conkleberries,	  blackberries)	  but	  it's	  not	  the	  right	  time.	  They	  should	  be	  at	  Christmas	  time	  57	   We	  could	  nearly	  predict	  last	  3	  years.	  We	  predict	  by	  watching	  birds,	  crocs	  (laying	  early),	  ants	  flying.	  You	  can	  feel	  the	  rain	  coming	  in	  your	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skin.	  67	   Back	  in	  our	  day	  when	  it	  was	  summer	  it	  was	  just	  right.	  A	  lot	  different	  now.	  Funny	  things	  changing.	  3	   Changing	  5	   Getting	  colder	  now	  in	  June	  10	   Hotter	  in	  summer,	  colder	  in	  Winter	  19	   Might	  be	  hotter	  22	   Colder	  in	  winters,	  before	  winter	  round	  here	  not	  so	  cold	  32	   Comes	  and	  goes,	  talk	  about	  it	  when	  it's	  different	  34	   But	  used	  to	  know	  the	  weather	  but	  now	  you	  can't	  tell.	  When	  I	  was	  a	  boy	  it	  was	  hotter	  in	  Summer	  and	  in	  Winter	  it	  was	  really	  cold.	  But	  these	  days	  it	  can	  be	  hot	  and	  cold.	  39	   Yes,	  getting	  drier,	  possibly	  warmer	  and	  wetter	  here	  but	  rains	  are	  scattered	  now.	  Rains	  come	  from	  North	  (Darwin),	  sometimes	  from	  WA	  -­‐	  not	  East.	  52	   Weather	  seems	  to	  be	  changing	  a	  lot.	  Less	  predictable	  now.	  54	   Same	  63	   We	  had	  big	  wets	  before	  that.	  2008	  -­‐	  2009	  good	  wet,	  2009	  -­‐	  2010	  good	  wet,	  2010	  -­‐	  2011	  good	  wet	  68	   Not	  sure;	  flood	  like	  last	  year	  didn't	  happen	  before	  70	   Seasons	  are	  changing;	  especially	  in	  summer.	  It's	  hotter	  
Qualitative	  responses	  to	  item	  14.	  “Have	  you	  seen	  changes	  to	  the	  weather	  patterns	  over	  the	  past	  10	  years	  or	  so	  compared	  to	  
earlier	  years?”	  “How	  has	  it	  changed?”	  (Continued)	  	  72	   It	  was	  really	  hot	  before	  24	   Hot	  then	  cold	  then	  hot	  27	   Dry	  and	  hot;	  when	  a	  little	  fella	  there	  was	  green	  country	  and	  good	  weather	  -­‐	  summer	  not	  too	  hot	  56	   It's	  cold	  in	  the	  morning	  but	  hot	  in	  the	  afternoon	  2	   Changing	  now.	  Cold	  2-­‐3	  months,	  May	  -­‐	  August.	  Now	  getting	  hot	  in	  August.	  4	   Not	  as	  cold	  in	  winter	  as	  it	  used	  to	  be.	  6	   ...of	  year	  ago	  (may)	  heat	  wave	  down	  Georgina.	  7	   Been	  changing.	  8	   In	  old	  days	  good	  steady	  rain.	  Not	  pelting	  down	  like	  now.	  Christmas	  time	  2	  years	  ago	  I	  had	  to	  wear	  a	  coat	  to	  go	  Christmas	  shopping.	  That's	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not	  normal	  for	  around	  here.	  11	   Hotter	  15	   Winters	  are	  not	  as	  cold	  as	  they	  used	  to	  be.	  There	  was	  frost	  on	  the	  ground	  but	  not	  much	  now.	  Lot	  more	  dust	  storms	  back	  then.	  16	   Warmer	  then	  18	   Used	  to	  rain	  in	  Dec,	  now	  in	  Jan.	  20	   Hotter	  and	  drier	  10	  years	  ago	  -­‐	  2009	  rain	  26	   Summer	  -­‐	  much	  hotter;	  winter	  -­‐	  colder	  mornings	  than	  it	  used	  to	  be.	  Carmel	  W:	  lot	  warmer;	  early	  1990s	  there	  were	  frosts	  in	  winter	  -­‐	  wearing	  a	  coat	  for	  weeks	  and	  weeks.	  No	  coat	  over	  the	  last	  6	  years	  29	   Yes	  33	   Cooler	  back	  then	  35	   Hotter	  now	  
Qualitative	  responses	  to	  item	  14.	  “Have	  you	  seen	  changes	  to	  the	  weather	  patterns	  over	  the	  past	  10	  years	  or	  so	  compared	  to	  
earlier	  years?”	  “How	  has	  it	  changed?”	  (Continued)	  	  40	   Yes	  changes	  -­‐	  more	  grass	  and	  trees	  where	  used	  to	  be	  plains,	  water	  in	  creek	  beds,	  rushing	  through,	  hail	  at	  times	  42	   Rain	  comes	  later	  now	  than	  it	  usually	  does,	  and	  it's	  getting	  hotter	  43	   Dusty	  and	  hot	  before	  [compared	  to	  now].	  44	   Looking	  at	  different	  -­‐	  different	  weather,	  come	  to	  September	  last	  year,	  lots	  of	  rain	  but	  getting	  hot.	  Different-­‐different	  climate	  -­‐	  bit	  of	  heat.	  Rodeo	  [in	  Mt	  Isa	  in	  early	  August]	  used	  to	  be	  cold	  weather.	  We	  used	  to	  go	  with	  plenty	  of	  blankets,	  swags.	  Now	  in	  May	  it's	  getting	  cold,	  then	  warm	  again.	  At	  Carlton	  Downs	  there's	  black	  rock	  with	  bubbles	  on	  rock	  like	  lava	  -­‐	  it'll	  probably	  come	  back	  again.	  The	  country	  is	  getting	  too	  changed	  about.	  Like	  Japan	  -­‐	  we	  might	  get	  that	  volcano	  under	  the	  sea.	  Or	  like	  Tennant	  Creek	  that	  had	  the	  earthquake	  (when	  the	  gas	  pipeline	  was	  put	  in).	  We're	  getting	  ice	  coming	  from	  down	  South	  -­‐	  gotta	  wear	  lots	  of	  coats.	  49	   Seems	  to	  be	  hotter	  and	  also	  colder	  in	  winter.	  Never	  used	  to	  be	  changeable	  like	  this.	  The	  change	  is	  too	  quick.	  50	   It's	  mother	  nature;	  once,	  more	  than	  10	  years	  ago,	  cold	  frost	  in	  winter	  made	  ground	  too	  cold	  to	  walk	  on	  51	   Everyone	  goes	  to	  the	  Georgina	  for	  Easter.	  The	  grass	  is	  high	  and	  more	  now	  than	  before.	  55	   It's	  been	  colder	  in	  winter	  and	  colder	  in	  summer	  61	   On	  and	  off	  -­‐	  it	  has	  varied	  


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 Qualitative responses to item 17. “Why do you think these changes in weather patterns and extreme 
weather events are happening?” 
ID	  
No	  
Responses	  14	   Really	  don't	  know.	  Could	  be	  melting	  of	  the	  ice	  at	  the	  North	  pole	  and	  South	  Pole.	  Lots	  of	  changing	  going	  on.	  25	   Hard	  to	  tell	  hey.	  I	  wouldn't	  know	  anything	  with	  that	  stuff.	  41	   No	  more	  rain	  makers.	  They	  used	  to	  make	  rain	  every	  year	  (1960s).	  Each	  Christmas	  the	  manager	  would	  give	  people	  a	  killer	  [bullock]	  and	  tell	  em	  to	  make	  rain.	  So	  they	  would	  have	  grass	  after	  Christmas.	  12	   Scientists	  created	  the	  problem.	  I	  watch	  the	  weather	  channel	  on	  TV	  and	  they	  keep	  talking	  about	  the	  ozone	  layer.	  13	   More	  people	  in	  this	  world	  than	  before.	  It	  all	  goes	  into	  the	  air	  and	  changes	  the	  pattern.	  More	  cars	  etc.	  21	   Don't	  know	  28	   Nature	  goes	  through	  cycles	  every	  hundred	  years.	  Everything's	  up	  and	  down.	  Might	  get	  2	  hot	  days	  then	  1	  cold	  day.	  Oil	  is	  creating	  the	  problem.	  36	   Before	  we	  used	  to	  know	  when	  the	  rain	  came	  but	  now	  we	  don't	  know.	  37	   Our	  people	  could	  tell	  by	  looking	  at	  the	  stars	  and	  things	  and	  predict	  the	  weather.	  Now	  they	  watch	  TV	  weather	  to	  know.	  38	   Natural	  phenomena.	  We	  can't	  stop	  it.	  People	  are	  making	  it	  worse.	  46	   It's	  the	  same,	  so	  no.	  48	   Things	  have	  changed	  because	  of	  the	  weather.	  You	  can	  get	  rain	  all	  around	  but	  not	  here.	  I	  listen	  to	  TV	  all	  the	  time.	  How	  many	  ice	  ages	  have	  there	  been?	  I	  reckon	  it's	  just	  nature	  doing	  it's	  thing.	  53	   Pollution	  and	  more	  people	  57	   Maybe	  the	  human	  emissions	  are	  to	  do	  with	  it.	  67	   I	  reckon	  the	  time	  is	  coming.	  The	  end	  of	  the	  world.	  5	   Mother	  nature	  
Qualitative	  responses	  to	  item	  17.	  “Why	  do	  you	  think	  these	  changes	  in	  weather	  patterns	  and	  extreme	  weather	  events	  are	  
happening?”	  (Continued)	  	  10	   Not	  talking.	  22	   Don't	  know	  32	   Mining,	  smoke	  -­‐	  pollution	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34	   Growing	  up	  with	  my	  people	  they	  were	  the	  weather	  people.	  They	  could	  change	  the	  weather.	  I've	  seen	  it	  myself.	  You	  may	  not	  believe	  me	  but	  they've	  all	  gone	  and	  they	  didn't	  pass	  it	  on	  to	  us.	  They	  had	  songs	  for	  cyclone,	  wind	  etc.	  You	  could	  ask	  them	  for	  help.	  Good	  for	  hunting.	  The	  old	  people	  could	  have	  controlled	  the	  seasons.	  39	   There's	  earthquakes	  caused	  by	  shifting	  platelets,	  can't	  say	  that	  the	  polar	  ice	  is	  melting	  for	  climate	  change	  reasons	  -­‐	  might	  be	  natural	  52	   No	  idea.	  I	  watch	  the	  news	  and	  don't	  have	  enough	  knowledge.	  I	  don't	  understand	  too	  much	  about	  climate	  change.	  I	  just	  go	  with	  what	  the	  weather	  throws	  our	  way.	  54	   Global	  warming,	  mining,	  CO2	  emissions,	  population	  increases,	  cars	  etc	  63	   Mother	  earth	  is	  rejecting	  us.	  Too	  many	  mines,	  too	  many	  people.	  68	   In	  May	  I	  thought	  it's	  winter	  just	  like	  every	  other	  year	  but	  it's	  warmer.	  Easter	  2008	  it	  was	  cold	  early.	  72	   No	  idea.	  Rain	  used	  to	  come	  at	  right	  time	  now	  you	  can't	  tell.	  24	   Don't	  know,	  maybe	  one	  day	  tornado	  will	  blow	  the	  top	  off	  -­‐	  it's	  so	  hot	  here	  27	   Harder	  to	  predict	  -­‐	  might	  be	  that	  rain	  coming	  but	  it	  just	  happen	  like	  that	  might	  be	  a	  dust	  storm	  2	   Something	  up	  with	  the	  top.	  In	  the	  satellite	  dish.	  4	   No	  6	   A	  bit	  -­‐	  about	  next...where	  summer	  rains	  didn't	  come.	  8	   Pollution	  has	  a	  lot	  to	  do	  with	  it.	  The	  days	  of	  the	  moon/windy	  -­‐	  wind	  like	  a	  dust	  storm	  over	  old	  people	  and	  they	  shouldn't	  have	  done	  that.	  I	  remember	  I	  came	  out	  of	  hospital	  after	  having	  my	  Alan	  (fourth	  child).	  11	   When	  we	  look	  at	  the	  news	  and	  we	  see	  islands	  disappearing	  because	  the	  ice	  is	  melting...and	  the	  north	  pole,	  all	  that	  ice	  melting;	  trees	  being	  cut	  down	  over	  there	  in	  Brazil,	  smoke	  from	  all	  those	  chimneys	  overseas	  (coal	  stations?),	  cars	  with	  their	  carbon...what	  do	  you	  call	  it?	  People	  have	  more	  health	  problems	  that	  they	  didn't	  have	  before.	  
Qualitative	  responses	  to	  item	  17.	  “Why	  do	  you	  think	  these	  changes	  in	  weather	  patterns	  and	  extreme	  weather	  events	  are	  
happening?”	  (Continued)	  	  15	   Green	  house	  gases	  caused	  by	  human	  activity	  are	  causing	  climate	  change.	  16	   Don't	  know	  18	   Pollution;	  don't	  know	  20	   Don't	  know	  26	   Weather	  is	  going	  queer.	  We	  never	  had	  this	  sort	  of	  weather	  years	  ago.	  29	   People	  are	  damaging	  the	  ozone	  layer	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33	   Don't	  know,	  summer	  coming	  quicker	  35	   Don't	  know	  42	   I'm	  not	  too	  sure.	  I	  think	  it's	  the	  ozone	  layer	  44	   Maybe	  the	  sun	  is	  moving	  away	  not	  warm	  on	  country.	  Moon	  is	  getting	  brighter,	  coming	  too	  close	  -­‐	  lots	  of	  people	  are	  saying	  that.	  [Re	  predicting	  weather:]	  (crescent	  moon	  shaped	  like	  a	  dish	  means	  a	  dry	  month	  coming;	  tipped	  on	  its	  side,	  tipping	  water	  means	  wet	  month	  coming.	  Also	  his	  wife	  added	  that	  some	  people	  can	  change	  the	  weather:	  Around	  Tobermorey	  there	  was	  an	  old	  lady	  who	  would	  pluck	  the	  blue	  leaves	  from	  a	  big	  tree	  and	  shake	  them	  around	  -­‐	  make	  the	  wind	  settle.	  Asked	  Jundoo	  [old	  woman	  sitting	  nearby]	  who	  said	  the	  name	  of	  the	  tree	  was	  'nukata	  nukata'	  )	  49	   I	  think	  the	  scientists	  are	  causing	  it.	  Send	  all	  the	  satellites	  up	  into	  the	  atmosphere.	  We	  used	  to	  get	  winter	  rain	  in	  the	  1950s	  and	  1960s	  when	  we	  were	  halfway	  down	  the	  droving	  track.	  June,	  July,	  every	  year	  was	  the	  same.	  50	   Mother	  nature	  and	  also	  growing	  population	  might	  be	  affecting	  climate.	  When	  it	  was	  drought	  the	  river	  went	  dry	  in	  the	  1960s	  and	  70s.	  We	  used	  to	  walk	  around	  and	  pick	  up	  mussels	  -­‐	  we	  had	  no	  water	  just	  bore	  water.	  It's	  much	  wetter	  and	  hotter	  since	  then.	  55	   I	  don't	  know.	  All	  depends	  on	  weather.	  If	  you	  get	  good	  rain	  everything	  is	  good.	  It	  it	  is	  too	  dry	  then	  there's	  no	  decent	  winter.	  You	  need	  some	  moisture	  in	  the	  ground	  to	  have	  a	  good	  winter.	  
Qualitative	  responses	  to	  item	  17.	  “Why	  do	  you	  think	  these	  changes	  in	  weather	  patterns	  and	  extreme	  weather	  events	  are	  
happening?”	  (Continued)	  	  59	   Pollution	  61	   Yes	  65	   Global	  warming	  66	   Don't	  know,	  could	  be	  global	  warming	  23	   Cyclones	  (big	  rains)	  bring	  more	  water.	  We	  have	  had	  much	  drought	  recently	  30	   People	  in	  bush	  don't	  believe	  in	  climate	  change	  and	  that	  everything	  is	  in	  a	  cycle.	  It	  (climate	  change)	  has	  been	  a	  "greenie"	  cause	  and	  no	  country	  people	  are	  against	  climate	  change.	  58	   Taking	  down	  forest.	  Too	  many	  houses	  and	  other	  electrical	  things,	  gases,	  fuel.	  60	   Because	  of	  all	  the	  things	  happening	  outside	  of	  Australia	  62	   Too	  much	  pollution.	  Emissions	  and	  stuff	  64	   People	  ain't	  looking	  after	  the	  earth	  

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 Qualitative responses to item 19. :”What are the stories”? This question follows from item 18 “Are there 
stories going round about what might be causing these weather and season changes”? 
Responses	  People	  have	  to	  look	  after	  the	  country.	  Can't	  expect	  government	  to	  fix.	  I	  blame	  rockets	  and	  all	  these	  things,	  satellites	  circling	  the	  air.	  Gotta	  do	  something	  to	  weather.	  Only	  talk	  about	  it	  after	  rainy	  season.	  Can't	  get	  kangaroos	  but	  can	  get	  tortoise	  and	  turkey.	  We	  talk	  to	  kids.	  It's	  green	  time,	  turkey,	  goanna.	  Rain	  fish.	  Haven't	  seen	  since	  I	  was	  a	  kid.	  Once	  in	  Boulia	  it	  was	  crabs.	  Urandangie,	  Once	  was	  to	  show	  us	  where	  there	  was	  a	  water-­‐filled	  cavity	  in	  a	  drought	  (uncle’s	  dreaming	  site)	  'Mamanyu'	  tree	  full	  of	  yellow	  belly.	  If	  the	  rainmakers	  were	  still	  alive	  they	  could	  fix	  it.	  Still	  there	  are	  some	  people	  who	  can	  do	  it	  near	  Alice	  Springs.	  They	  don't	  talk	  about	  it	  The	  old	  days	  when	  we	  were	  kids	  there	  were	  rain	  makers	  who	  used	  to	  know	  all	  about	  the	  weather.	  They	  could	  predict	  droughts	  and	  rains	  by	  watching	  the	  animals	  and	  birds	  etc.	  No	  Ozone	  layer	  has	  got	  a	  big	  hole	  in	  it	  I	  don't	  really	  listen	  too	  much.	  Late	  wet	  and	  cold	  winter.	  Blackfella	  way	  -­‐	  they	  sing	  the	  rain,	  dancing	  around	  to	  bring	  the	  rain;	  my	  dad	  used	  to	  do	  that	  -­‐	  they	  still	  do	  in	  Borroloola	  to	  stop	  the	  rain	  to	  stop	  the	  cyclone;	  you	  can't	  stop	  the	  hot	  weather	  I	  don't	  know.	  Not	  really	  Some	  say	  'everything's	  changing'.	  Might	  be	  one	  big	  ocean	  again	  when	  that	  ice	  melts	  -­‐	  like	  Noah	  and	  the	  Ark.	  Change	  -­‐	  something's	  going	  to	  happen.	  No	  -­‐	  just	  deal	  with	  it	  when	  it	  happens	  Not	  really	  No	  stories	  Brother	  rang	  from	  Bonya	  and	  asked	  me:	  Did	  you	  see	  the	  moon	  how	  bright	  it	  was?	  I	  watched	  on	  the	  news	  on	  TV	  -­‐	  big	  moon	  in	  Sydney,	  larger	  than	  it	  ever	  was	  before	  they	  reckon.	  People	  don't	  talk	  -­‐	  no	  one	  visits	  (Q16	  you	  gotta	  be	  on	  your	  own	  in	  Camooweal.	  Everyone	  for	  himself).	  We	  just	  go	  fishing	  at	  Rocklands	  Station	  after	  the	  kids	  finish	  school.	  Not	  really	  The	  government	  is	  hiding	  a	  lot	  of	  things	  from	  the	  world	  

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Qualitative	  
responses	  to	  Item	  
#23a	  
Qualitative	  responses	  to	  Item	  #23b	   Qualitative	  responses	  to	  
Item	  #23c	  
Qualitative	  responses	  to	  Item	  
#23d	  
In	  South	  Australia	  they've	  had	  more	  problems	  than	  us.	   No	  rain	  in	  WA	   Maybe	  because	  I'm	  a	  bushman	  and	  love	  the	  country.	  I	  think	  about	  my	  kids/grandkids.	   If	  good	  season	  more	  work	  on	  station	  It	  will	  be	  the	  same	   All	  areas	  will	  be	  affected	   Not	  really	   D	  -­‐	  Fighting	  fire	  maybe	  It's	  bad	  here.	  More	  cold	  in_______	   The	  coast	  yes	   We'll	  all	  suffer	   I	  hear	  on	  TV	  that	  there	  will	  be	  more	  jobs	  It	  could	  affect	  it	  a	  bit	   Coast	  feel	  it	  more	   Like	  to	  know	  what's	  going	  on.	   More	  station	  work	  cause	  its	  green.	  Cutting	  grass	  etc.	  More	  cattle	  etc	  It	  won't	  make	  any	  difference	   Different	  countries	  maybe.	   Effects	  everyone	  in	  the	  region	   More	  grass	  means	  more	  cattle.	  Bushfires	  create	  fresh	  grass.	  It	  will	  be	  the	  same	   Father	  (born	  (1896)	  talked	  about	  30	  years	  drought	  -­‐	  old	  stock	  yards	  covered	  by	  sand	  (Kidman	  times	  of	  1930s).	   Doesn't	  bother	  me	   Bullshit	  stop	  selling	  out.	  Everyone	  will	  be	  affected	   If	  there's	  a	  drought	  somewhere	  else	  it	  will	  affect	  us	  here	  re	  higher	  prices	  etc.	  For	  example,	  insurance	  premiums	  have	  gone	  up	  for	  everyone	  out	  here	  due	  to	  2011	  floods.	  
	   Not	  here	  
Qualitative	  
responses	  to	  Item	  
#23a	  (Continued)	  
Qualitative	  responses	  to	  Item	  #23b	  
(Continued)	   Qualitative	  responses	  to	  Item	  #23c	  (Continued)	   Qualitative	  responses	  to	  Item	  #23d	  (Continued)	  
Worse	  for	  big	  cities	   Does	  affect	  us	   	   D	  -­‐	  maybe	  Same	  right	  across	  Australia	   Because	  of	  the	  equator	   	   Maybe	  Can't	  explain	  why	   	   	   Mainly	  in	  mining.	  That's	  the	  mob	  making	  the	  weather	  change	  Great	  Barrier	  Reef	  for	   	   	   Be	  the	  same	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instance	  is	  under	  threat	  Would	  be	  different	  in	  other	  places.	   	   	   Not	  much	  they	  can	  do	  TV	  -­‐	  rains	  in	  Bangladesh	   	   	   Probably	  Flow	  on	  effect	  with	  all	  places	  affected.	   	   	   In	  a	  way,	  maybe	  off	  roads.	  All	  the	  same	  no	  matter	  where	  you	  go	   	   	   Might	  lose	  jobs	  -­‐	  mines	  can't	  operate	  in	  drought.	  If	  long	  drought	  comes	  to	  Mt	  Isa	  I	  don't	  think	  anyone	  will	  be	  here.	  It	  will	  affect	  everybody	   	   	   I	  hope	  Same	  everywhere	   	   	   	  


 Qualitative responses to item 30. “If things have changed, what do you think has caused it to happen?” Id	  No	   Response	  9	   There	  are	  storms	  any	  time	  now.	  Sheep	  run	  the	  country.	  Pollute	  water	  too	  -­‐	  fall	  in.	  Kill	  vegetation	  –	  eat	  and	  walk	  in.	  14	   Don't	  know.	  If	  rain,	  more	  stock	  work	  and	  roadwork	  washouts.	  25	   Don't	  know	  45	   With	  all	  the	  grass	  growing	  has	  stopped	  the	  dust	  storms	  1	   Different	  events	  at	  different	  times.	  Weather	  in	  other	  parts	  of	  the	  world	  can	  affect	  weather	  here.	  Seen	  on	  documentary.	  12	   Don't	  know.	  Rains	  would	  come	  consistently	  at	  the	  end	  of	  the	  year.	  13	   In	  1974	  I	  was	  working	  at	  Barkly	  Station	  and	  it	  was	  a	  very	  big	  wet.	  Army	  had	  to	  drop	  feed	  to	  us.	  More	  electrical	  storms	  these	  days.	  Really	  bad	  lightning	  and	  thunder	  these	  days.	  More	  floods	  back	  in	  60s	  and	  70s.	  17	   Bushfires	  21	   Don't	  know.	  Fires	  start	  with	  lightning	  from	  dry	  storms	  which	  come	  just	  before	  the	  rains	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28	   Don't	  know.	  In	  the	  60s	  and	  early	  70s	  there	  were	  a	  lot	  of	  droughts.	  Around	  that	  time	  we	  had	  12	  years	  of	  drought.	  Storms	  would	  stop	  at	  split	  rock.	  36	   Don't	  know	  37	   Don't	  know	  38	   Good	  seasons	  grass	  coverage.	  Haven't	  got	  stock	  routes	  flattened	  and	  no	  cattle	  on	  the	  move.	  With	  technology	  it’s	  helped	  the	  land.	  No	  burn	  offs	  happening	  these	  days.	  Worst	  things	  are	  storms.	  You	  don't	  know	  what's	  going	  to	  happen.	  46	   There's	  more	  floods	  than	  before	  48	   Bushfires	  are	  coming.	  Also	  more	  rain.	  This	  year	  there's	  been	  more	  rain	  so	  there's	  more	  grass	  which	  means	  more	  bushfires.	  Wallaroos,	  red	  roos	  etc	  swimming	  in	  the	  Georgina	  all	  travelling	  north	  away	  from	  something.	  53	   Don't	  know	  
Qualitative	  responses	  to	  item	  30.	  “If	  things	  have	  changed,	  what	  do	  you	  think	  has	  caused	  it	  to	  happen?”	  (Continued)	  	  57	   Bushfires	  -­‐	  there's	  been	  a	  lot	  of	  burn	  off	  material	  so	  more	  bushfires	  these	  days.	  Dust	  storms	  -­‐	  not	  sure	  -­‐	  wind	  change	  perhaps.	  A	  lot	  of	  the	  winds	  have	  changed	  I	  reckon.	  67	   Not	  sure	  10	   Not	  sure	  22	   Don't	  know	  about	  why	  weather	  changes	  happen.	  32	   Maybe	  every	  year	  it's	  changing	  34	   The	  problem	  is	  the	  predictability.	  If	  you	  got	  no	  grass	  to	  protect	  the	  dust	  storms	  blow	  all	  of	  the	  soil	  away.	  52	   No	  idea	  63	   Don't	  know	  68	   More	  -­‐	  might	  be	  changing	  e.g.	  some	  fellas	  filled	  holes	  in	  roads	  after	  floods	  rain,	  dust	  storms,	  floods	  drought	  heatwaves,	  bushfires;	  72	   Bushfires	  start	  around	  the	  rains.	  Rains	  come	  before	  Christmas	  sometimes	  after.	  27	   Maybe	  late	  storms.	  Dust	  storms,	  floods,	  droughts,	  bushfires	  water	  scarcity	  -­‐	  Christmas	  time;	  last	  year	  -­‐	  bushfires;	  maybe	  more.	  Not	  this	  year.	  Sept.	  Bushfire	  will	  burn,	  now	  it's	  a	  bit	  too	  green.	  Late	  storm	  so	  late	  bushfires.	  56	   The	  weather	  will	  change	  4	   E.g.	  cyclone.	  Didn't	  know	  about	  when	  we	  were	  kids.	  Less	  dust	  storms	  -­‐	  lots	  of	  grass	  around	  now	  e.g.,	  Carandotta	  -­‐	  sheep	  more	  in	  the	  70s	  and	  land	  like	  bitumen.	  6	   10	  years	  ago	  -­‐	  biggest	  lightning	  and	  thunder.	  KM	  -­‐	  DJ	  once	  electricity	  (late	  70's)	  lightning	  storms	  noisier.	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7	   Put	  pieces	  together.	  Goes	  back	  to	  the	  man	  who	  went	  to	  the	  moon.	  The	  way	  things	  are	  going	  -­‐	  end	  of	  the	  world	  is	  coming	  8	   Can't	  say.	  Years	  ago	  used	  to	  be	  good	  rains,	  'grass	  rains'.	  Now	  it	  pours	  and	  wrecks	  the	  ground.	  11	   Don't	  know	  15	   Changing	  weather	  patterns.	  Water	  scarcity:	  I	  had	  to	  truck	  drinking	  water	  in	  Dajarra	  couple	  of	  years	  ago.	  We've	  had	  to	  do	  it	  about	  3	  or	  4	  times	  over	  the	  last	  10	  years.	  
Qualitative	  responses	  to	  item	  30.	  “If	  things	  have	  changed,	  what	  do	  you	  think	  has	  caused	  it	  to	  happen?”	  (Continued)	  	  16	   Don't	  know.	  Flood,	  drought,	  heat	  waves,	  water	  scarcity	  -­‐	  in	  summer;	  last	  year	  not	  dust	  but	  hot;	  don't	  know	  why	  20	   More	  rain	  makes	  it	  hotter	  26	   Don’t	  know,	  storms	  I	  suppose.	  Grass	  is	  dry	  the	  lightning	  comes	  especially	  chain	  lightning	  29	   Ozone	  layer	  being	  polluted	  33	   Change	  don't	  know	  40	   'It's	  gotta	  happen	  because	  weather	  is	  changing'	  42	   Bush	  tucker	  are	  growing	  at	  the	  wrong	  time	  of	  year	  and	  bush	  tucker	  (animals)	  are	  coming	  out	  of	  hibernation	  for	  a	  short	  time	  or	  wrong	  time	  of	  year.	  43	   I	  hope	  44	   Big	  wind	  –	  fire	  started	  in	  Tobermorey	  47	   Weather	  cycle	  51	   The	  flooding	  has	  been	  more	  frequent.	  Dust	  storms	  have	  been	  less.	  More	  severe	  and	  frequent	  droughts.	  We've	  lived	  with	  water	  scarcity	  all	  our	  lives	  so	  it's	  not	  really	  an	  issue.	  We	  do	  worry	  about	  it.	  55	   Not	  much	  rain.	  No	  decent	  wet	  weather	  65	   Global	  warming	  66	   Don't	  know	  71	   Dust	  storms,	  rain	  storms,	  floods	  (at	  Camooweal)	  drought,	  heatwaves,	  bushfires,	  water	  scarcity.	  Last	  year	  the	  bore	  went	  dry	  in	  Camooweal	  -­‐	  also	  water	  restriction.	  23	   Been	  drier.	  If	  they	  have	  cyclones	  and	  storms	  around	  the	  Gulf	  area	  we	  get	  the	  floods	  coming	  through	  here.	  30	   More	  events	  because	  of	  climate	  change	  58	   Electricity	  gas	  fuel.	  Mining	  putting	  chemicals	  into	  our	  atmosphere	  60	   Building	  a	  stronger	  place	  for	  families	  to	  live	  during	  floods	  and	  dust	  storms	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62	   Bushfires	  have	  occurred	  because	  it's	  drier	  than	  usual.	  More	  growth	  when	  it	  rains	  64	   People	  working	  together	  


 Qualitative responses to item 33. “In what ways has the country changed in your lifetime?” ID	  No	   Responses	  9	   Trees	  where	  there	  was	  a	  scrub	  (a	  few	  fires	  in	  a	  few	  years).	  14	   More	  grass	  and	  trees	  growing	  now	  41	   More	  grass	  and	  more	  trees	  now.	  Bigger	  storms	  creating	  this	  45	   It	  was	  dry	  and	  dusty	  and	  then	  old.	  1	   Lots	  of	  bush	  tucker	  is	  not	  in	  abundance	  like	  it	  used	  to	  be.	  12	   If	  you	  look	  at	  the	  country	  now	  and	  think	  about	  it	  when	  you	  were	  a	  boy.	  We	  have	  many	  more	  trees	  now.	  When	  I	  was	  a	  boy	  there	  were	  less.	  Cattle	  spread	  the	  trees	  that's	  why	  there's	  more.	  13	   More	  trees	  have	  come	  up	  near	  waterway	  etc,	  mostly	  bad	  trees.	  More	  plains.	  Less	  trees	  in	  others.	  17	   Looked	  good	  before	  and	  still	  looks	  good	  now	  21	   More	  grass,	  more	  trees	  now.	  Before	  nothing	  much.	  It	  rains	  more	  (every	  year)	  28	   Every	  7	  -­‐	  10	  years	  the	  acacia	  scrub	  dries	  out	  and	  dies.	  A	  cycle	  of	  10-­‐15	  years	  the	  coolibah	  trees	  were	  kept	  down	  by	  the	  goats	  now	  there	  are	  lots.	  36	   All	  drying	  up	  37	   Camooweal	  used	  to	  be	  green	  back	  then.	  Out	  here	  was	  really	  dry	  and	  dusty.	  
Qualitative	  responses	  to	  item	  33.	  “In	  what	  ways	  has	  the	  country	  changed	  in	  your	  lifetime?”	  (Continued)	  	  46	   Bushfire	  burns	  the	  country	  out	  and	  then	  rain	  comes	  and	  it	  grows	  new.	  48	   In	  the	  rainy	  season	  it's	  good.	  53	   More	  grass	  now,	  it	  was	  bare	  in	  the	  old	  days.	  More	  trees	  57	   The	  last	  10	  years	  we've	  had	  plenty	  of	  rains	  and	  grass	  and	  trees	  67	   It's	  the	  same	  10	   Not	  really	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19	   Years	  are	  different,	  bit	  wetter	  22	   Dry	  now,	  trees	  dying	  from	  heat	  32	   Ampilatwatja	  -­‐	  more	  trees,	  long	  grass,	  no	  burning	  34	   All	  the	  same.	  Only	  change	  has	  been	  more	  mining	  activity	  39	   In	  the	  last	  25	  years	  the	  country	  has	  come	  alive	  -­‐	  open	  country	  has	  become	  forest	  country,	  thick.	  52	   A	  lot	  less	  rain	  in	  the	  last	  few	  years.	  Not	  really	  drought.	  More	  dust	  storm	  before	  from	  cattle.	  No	  such	  thing	  as	  droving	  cattle	  anymore	  now	  have	  roads	  and	  trucks	  so	  it's	  reduced	  it.	  Used	  to	  have	  railway	  line	  for	  cattle.	  54	   Don't	  know	  63	   Old	  trees	  along	  river	  have	  been	  dying	  68	   More	  young	  trees:	  some	  old	  trees	  died,	  fell	  down	  70	   Lot	  of	  bush	  tucker	  is	  not	  in	  abundance	  like	  it	  used	  to	  be.	  72	   Less	  duststorms.	  Only	  whirly	  winds	  come	  through	  here.	  24	   Dry,	  no	  water	  27	   Dry	  before	  now	  trees	  grown	  up.	  Working	  on	  Barkly	  Station	  the	  paddocks	  were	  bare.	  See	  more	  grass	  now	  	  	  
Qualitative	  responses	  to	  item	  33.	  “In	  what	  ways	  has	  the	  country	  changed	  in	  your	  lifetime?”	  (Continued)	  	  2	   Always	  stinking	  hot	  out	  in	  bush	  (hasn't	  changed).	  4	   Lot	  of	  wildlife	  is	  missing,	  e.g.,	  kangaroo,	  turkey,	  birds	  still	  around.	  6	   Trees	  die.	  Drought,	  And	  don't	  come	  back.	  7	   A	  lot	  more	  drought,	  dry	  now.	  8	   (see	  other	  questions)	  11	   Hardly	  any	  water	  in	  the	  creeks	  15	   Don't	  know.	  More	  grass	  on	  the	  country	  now,	  dams	  for	  cattle	  etc.	  16	   More	  trees	  now	  down	  the	  Georgina	  river	  20	   Hasn't	  changed	  26	   More	  trees	  and	  more	  rain,	  even	  at	  river	  here	  -­‐	  not	  like	  years	  ago.	  Years	  to	  come	  it'll	  be	  a	  big	  scrub.	  29	   Summer	  -­‐	  getting	  hotter	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33	   Different	  lots	  of	  trees,	  can't	  get	  bush	  tucker	  close	  to	  Ampilatwatja	  now	  35	   Grassed	  up	  now	  -­‐	  about	  10	  years	  ago	  it	  was	  as	  good	  40	   Dry,	  when	  you	  travel	  now	  its	  green	  42	   Vegetation,	  bush	  tucker/animals	  43	   Don't	  know	  44	   Burnt	  out;	  not	  my	  secret	  site	  –	  everything	  still	  there	  49	   Back	  in	  the	  good	  old	  days	  there	  was	  better	  grass	  except	  where	  the	  sheep	  were.	  Ardmore	  family	  sheep	  destroyed	  the	  grasses	  and	  caused	  dust	  storms.	  50	   Dry,	  need	  rain	  for	  bush	  potato,	  bush	  bananas	  and	  bush	  tomato	  
Qualitative	  responses	  to	  item	  33.	  “In	  what	  ways	  has	  the	  country	  changed	  in	  your	  lifetime?”	  (Continued)	  	  51	   The	  creeks	  and	  the	  billabongs	  have	  been	  filled	  from	  the	  floods.	  Silting.	  A	  lot	  of	  trees	  now	  whereas	  there	  weren't	  in	  the	  past.	  A	  lot	  more	  fruit	  trees.	  55	   Dreamings	  are	  not	  living.	  Now	  old	  people	  are	  passed	  the	  country	  has	  changed.	  Vanessa	  Riley	  sits	  in	  house,	  curses	  59	   Hotter	  in	  summer/colder	  in	  winter	  61	   Not	  much	  rain	  and	  a	  little	  bit	  drier	  65	   The	  amount	  of	  floods	  happening	  all	  over	  the	  place	  66	   The	  weather	  patterns	  are	  different	  71	   Never	  changes	  [her	  country]	  still	  the	  same.	  Only	  thing	  is	  that	  my	  husband	  is	  not	  there	  to	  run	  it.	  23	   More	  grass	  and	  trees.	  More	  bushfires	  from	  people	  burning	  in	  the	  past.	  30	   Gone	  from	  season	  to	  grey	  area	  between	  seasons.	  Used	  to	  get	  nice	  big	  wets	  (monsoonal	  rains).	  Rain	  now	  comes	  from	  big	  storms	  31	   Has	  not	  really	  changed	  58	   No	  one	  cares	  about	  our	  world	  or	  even	  putting	  a	  stop	  to	  anything.	  60	   The	  younger	  people	  are	  knocking	  down	  all	  the	  old	  sheds	  and	  stuff	  that	  was	  there	  for	  years	  and	  years	  62	   Trees	  growing	  were	  there	  weren't	  trees	  before	  64	   Not	  much	  wildlife	  around	  


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 Qualitative responses to item 34. “At the moment are things looking good and healthy or is the land 
suffering a bit, or changing in other ways?” ID	  No	   Responses	  9	   Best	  I've	  seen	  this	  country	  for	  years.	  14	   Looking	  good	  25	   Country	  looking	  OK	  when	  it's	  raining	  41	   Looking	  good	  now.	  45	   Fellas	  who	  make	  the	  rain	  were	  here.	  1	   Not	  as	  good	  as	  when	  we	  were	  growing	  up.	  12	   The	  land	  is	  looking	  good.	  13	   It's	  not	  too	  bad.	  In	  places	  suffering.	  Different	  areas.	  17	   Looks	  good	  21	   Country	  looking	  good	  28	   Country	  is	  looking	  good	  as	  I've	  ever	  seen	  it.	  Biggest	  body	  of	  grass	  I've	  seen.	  36	   Country	  changed.	  Not	  much	  bush	  tucker.	  Country	  very	  dry.	  37	   Looking	  good	  38	   Looking	  healthy	  46	   Looking	  good	  now.	  48	   It's	  looking	  good	  at	  the	  moment	  53	   In	  places	  it's	  suffering	  while	  other	  places	  are	  looking	  good	  57	   Looking	  good	  and	  healthy.	  All	  dams	  are	  full	  
Qualitative	  responses	  to	  item	  34.	  “At	  the	  moment	  are	  things	  looking	  good	  and	  healthy	  or	  is	  the	  land	  suffering	  a	  bit,	  or	  
changing	  in	  other	  ways?”	  (Continued)	  	  67	   Suffering.	  Pretty	  dry	  5	   Struggling	  a	  bit.	  10	   Looking	  good	  19	   Good	  22	   Suffering	  a	  bit	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21	   Good	  34	   Suffering	  a	  little	  bit	  39	   Healthy	  52	   Good	  and	  healthy	  54	   Looking	  good	  63	   Things	  are	  looking	  pretty	  normal	  68	   Good	  70	   Not	  as	  good	  as	  when	  were	  growing	  up.	  72	   Land	  is	  looking	  OK	  cause	  we	  had	  rain.	  24	   Don't	  get	  out	  in	  the	  bush	  much;	  can't	  find	  bush	  tucker	  here,	  don't	  know	  the	  bush	  foods	  27	   Pretty	  good	  56	   No,	  because	  everything	  is	  dying	  not	  enough	  rain.	  2	   Don't	  go	  out	  bush	  44	   Years	  ago	  good.	  Now,	  plenty	  of	  grass.	  
Qualitative	  responses	  to	  item	  34.	  “At	  the	  moment	  are	  things	  looking	  good	  and	  healthy	  or	  is	  the	  land	  suffering	  a	  bit,	  or	  
changing	  in	  other	  ways?”	  (Continued)	  	  6	   Erosion	  from	  stock	  across	  the	  board	  7	   Dry	  8	   Erosion,	  etc.	  Floods	  over	  hills,	  don't	  give	  to	  roots.	  Ripping	  up	  ground,	  making	  tracks,	  loosing	  soil.	  11	   Green,	  but	  wrong	  time	  15	   I	  don't	  think	  the	  land	  is	  healthy.	  A	  lot	  more	  wildlife	  here	  if	  the	  land	  was	  healthy.	  16	   Good	  20	   Healthy	  26	   Yes	  good	  29	   More	  natural	  disasters	  occurring	  33	   Good	  35	   Good	  -­‐	  been	  fired	  40	   Land	  is	  good	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42	   Suffering	  because	  of	  the	  changes	  43	   Good	  and	  healthy	  44	   Pretty	  good	  47	   Good	  49	   Starting	  to	  come	  good.	  Looking	  good	  50	   Good	  51	   The	  country	  is	  doing	  pretty	  good	  
Qualitative	  responses	  to	  item	  34.	  “At	  the	  moment	  are	  things	  looking	  good	  and	  healthy	  or	  is	  the	  land	  suffering	  a	  bit,	  or	  
changing	  in	  other	  ways?”	  (Continued)	  	  55	   Suffering	  59	   Good	  and	  healthy	  61	   Suffering	  and	  changing	  65	   Good/healthy	  66	   The	  land	  is	  suffering	  a	  bit	  71	   Good,	  better	  than	  it	  was.	  23	   Looking	  really	  good	  30	   Fairly	  good	  31	   Looking	  good	  58	   The	  world	  is	  suffering	  everyday	  60	   Everything's	  looking	  good	  62	   Suffering	  a	  bit	  as	  it's	  drier	  64	   Suffering	  a	  bit	  


 Qualitative responses to item 37. “What kinds of things are people in your community saying about the 
how the country and the weather are changing”? 
ID	  No	   Responses	  9	   Barramundi	  in	  Lake	  Moondarra	  dying	  because	  of	  lack	  of	  oxygen.	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14	   Getting	  hotter	  and	  colder.	  25	   This	  guy's	  too	  old	  12	   Everyone	  has	  been	  talking	  about	  the	  rain.	  All	  the	  grass	  bring	  plenty	  of	  goanna	  where	  as	  now	  the	  yabbies	  are	  now	  even	  bigger.	  13	   People	  mainly	  talk	  about	  the	  wet.	  Not	  as	  much	  wild	  food	  lately.	  21	   No	  one	  talks	  about	  it	  48	   Haven't	  heard	  much	  about	  it.	  They	  just	  take	  it	  as	  it	  comes	  67	   Don't	  know	  10	   Na.	  don't	  take	  much	  notice.	  19	   Not	  really	  22	   No,	  they	  don't	  say	  32	   Don't	  know	  34	   Healthier	  in	  the	  bush	  on	  your	  own	  country.	  Probably	  just	  like	  "it's	  hot	  today	  but	  it	  should	  be	  cold",	  or	  "it's	  cold	  today	  but	  it	  should	  be	  hot".	  39	   Getting	  drier	  (husband	  says)	  52	   No	  idea	  54	   n/a	  68	   might	  be	  changing	  
Qualitative	  responses	  to	  item	  37.	  “What	  kinds	  of	  things	  are	  people	  in	  your	  community	  saying	  about	  the	  how	  the	  country	  and	  
the	  weather	  are	  changing”?	  (Continued)	  	  27	   Everywhere	  changes	  -­‐	  we	  don't	  know	  when	  it'll	  change	  next	  2	   No	  4	   People	  that	  much	  up	  the	  country	  and	  rivers.	  Pollutes	  new	  hills	  here.	  7	   Having	  trouble...build	  under	  a	  shady	  tree	  (see	  interview).	  8	   People	  who	  have	  no	  right	  to	  have	  a	  say	  about	  the	  cournty,	  try	  and	  speak	  for	  the	  (whole)	  country.	  11	   Goanna	  hibernating	  now	  but	  they	  don't	  know	  what	  time	  winter	  is.	  	  We're	  here	  in	  our	  short	  sleeves	  and	  it's	  cold	  in	  Alice	  Springs	  15	   Some	  people	  don't	  put	  it	  down	  to	  climate	  change.	  Some	  people	  don't	  know	  what	  climate	  change	  means.	  16	   Nothing	  -­‐	  just	  live	  day	  to	  day	  20	   Don't	  know	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29	   Too	  much	  mining	  and	  pollution	  33	   Don't	  know	  35	   Real	  dried	  out	  can't	  get	  kangaroos.	  40	   Not	  really	  42	   Hotter	  and	  shorter	  winter;	  rain	  comes	  later	  in	  the	  year;	  vegetation/animal	  (bush	  tucker)	  coming	  out	  in	  the	  wrong	  time	  of	  year	  44	   Old	  people	  know,	  gotta	  look	  after	  them	  –	  lose	  old	  people	  and	  you	  never	  get	  any	  knowledge	  50	   Older	  people	  want	  the	  younger	  people	  to	  know	  how	  to	  look	  after	  country	  66	   Not	  much	  23	   A	  few	  people	  are	  saying	  that	  the	  weather	  is	  changing.	  31	   Old	  people	  talk	  about	  how	  it	  wasn't	  as	  hot/cold	  as	  it	  was	  before	  58	   Sea	  levels	  rising.	  Animals	  and	  plants	  dying.	  62	   They	  want	  more	  rain.	  Decent	  wet	  season	  64	   Not	  many	  talk	  about	  it	  


 Open-ended response to question 45 “Are there some plants, animals or birds that you don’t see so 
much anymore, or have completely gone”? 
Responses	  Some	  small	  kangaroos	  (kangaroo	  rats)	  you	  don't	  see	  anymore.	  We	  had	  lots	  of	  fruit	  bats	  and	  rabbits	  but	  not	  anymore.	  Emus	  and	  kangaroos	  seem	  to	  be	  moving	  elsewhere.	  All	  the	  budgies	  have	  gone	  We	  used	  to	  see	  the	  conkleberry	  but	  now	  you	  don't	  see	  them	  at	  all	  Bush	  rat	  back	  this	  year.	  Snakes	  also	  back	  (king	  brown,	  black	  snake).	  Sceptical	  of	  climate	  change	  Echidna	  Still	  see	  them	  around	  On	  the	  river	  there	  used	  to	  be	  lots	  of	  pretty	  flowers	  after	  floods,	  rains	  -­‐	  yellow	  and	  blue	  ones.	  I	  don't	  see	  them	  now.	  We	  used	  to	  have	  cubby	  houses	  -­‐	  make	  mud-­‐cakes	  and	  put	  pretty	  flowers	  on	  like	  birthday	  cake.	  Same	  at	  Utopia	  Waverly	  Creek	  -­‐	  Half	  Mt	  Isa	  and	  Dajarra.	  Good	  dinner	  camp.	  Used	  to	  be	  good	  for	  all	  hunting.	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Year	  ago	  -­‐	  millions	  of	  cockatiels	  (kwarian)	  and	  budgerigars.	  My	  old	  granny	  would	  throw	  a	  stick.	  Nobody	  would	  eat	  them	  anymore.	  Before	  you	  could	  see	  them	  nesting	  in	  hollow	  trees	  but	  now,	  not	  so	  many	  of	  those	  trees	  for	  them.	  Budgies,	  quarians,	  willywagtails	  Plain	  goanna.	  Only	  see	  him	  after	  wet	  season.	  Magpies	  Bush	  turkey	  and	  goannas	  Emus	  


 Qualitative responses to item 47. “If so, why do you think that might be”? 
ID	  No	   Responses	  9	   Storms	  affect	  what	  you	  can	  get	  -­‐	  early	  rains	  affect	  what	  you	  can	  get.	  Changes	  in	  birds	  in	  G.R.	  over	  year.	  Young	  fellas	  -­‐	  mobs	  of	  budgerigars	  -­‐	  not	  now.	  Threw	  stick,	  straight	  on	  the	  coals.	  Water	  attracts	  them.	  Miss	  N-­‐W	  monsoon	  -­‐	  used	  to	  come	  to	  DJ	  every	  November.	  Consistent	  rain	  for	  2	  weeks.	  	  14	   White	  corellas	  coming,	  never	  seen	  before.	  41	   Less	  kangaroos	  these	  days.	  Before	  they	  were	  everywhere.	  36	   Hard	  to	  tell	  46	   Still	  the	  same	  53	   If	  you	  see	  plagues	  of	  grasshoppers,	  then	  budgies,	  it's	  going	  to	  rain.	  When	  it's	  gonna	  rain	  you	  [get]	  all	  different	  sorts	  of	  birds.	  57	   Climate	  change	  has	  caused	  this	  67	   Just	  less	  3	   We	  don't	  know	  what's	  going	  on.	  5	   We	  sit	  down	  one	  place,	  don't	  go	  bush	  much.	  54	   Hibernating	  68	   Changing	  climate	  maybe	  72	   After	  wet	  season	  plants	  will	  flower.	  
Qualitative	  responses	  to	  item	  47.	  “If	  so,	  why	  do	  you	  think	  that	  might	  be”?	  	  24	   Older	  woman	  -­‐	  doesn't	  go	  hunting	  etc	  where	  she	  now	  lives.	  Doesn't	  know	  about	  the	  changes.	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56	   Because	  the	  weather	  has	  changed	  and	  they	  only	  come	  out	  at	  night	  time	  because	  it's	  cool	  2	   Come	  when	  there	  -­‐	  e.g.,	  galah,	  corellas	  i.e.,	  after	  rain.	  4	   Karni/frill-­‐necked	  –	  don't	  see	  many.	  6	   Transport,	  hunting	  out	  areas.	  7	   Hardly	  seen	  bush	  tomatoes	  -­‐	  because	  of	  climate	  change	  –	  affects	  things.	  8	   Gun	  license	  -­‐	  more	  than	  changes.	  42	   Yes	  to	  all	  above;	  don't	  know	  really	  what's	  behind	  it	  all.	  Probably	  the	  ozone	  layer.	  Weather	  is	  changing,	  winter	  is	  shorter.	  One	  month	  ago	  went	  over	  100kms	  to	  get	  kangaroo	  -­‐	  nothing;	  and	  no	  goannas.	  No	  bush	  tucker	  -­‐	  bush	  orange,	  bush	  banana	  Reasons	  might	  be	  the	  mines	  or	  too	  many	  people	  -­‐	  the	  roo	  shooters	  frighten.	  43	   Noticed	  no	  changes	  55	   They	  hibernate	  (yellow	  goanna	  the	  same)	  when	  it's	  too	  dry.	  Come	  out	  with	  the	  rains	  23	   Same	  30	   Reason:	  Increase	  in	  rainfall	  at	  different	  times	  of	  the	  year.	  No	  drought	  since	  1990	  but	  1	  year	  no	  rain	  -­‐	  2000.	  58	   Climate	  change	  62	   Bushfires	  burning	  nesting	  grounds	  making	  it	  harder	  to	  reproduce	  64	   Because	  of	  the	  changes	  

 
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APPENDIX 3 – FLORA AND FAUNA DATA FOR UPPER 
GEORGINA RIVER BASIN  
Common Fauna in the Mount Isa Inlier Bioregion 
Scientific name Common name 
 'URPDLXVQRYDHKROODQGLDH
 &RWXUQL[SHFWRUDOLV
 &RWXUQL[\SVLORSKRUD
 3DYRFULVWDWXV
 'HQGURF\JQDDUFXDWD
 'HQGURF\JQDH\WRQL
 2[\XUDDXVWUDOLV
 &\JQXVDWUDWXV
 &KHQRQHWWDMXEDWD
 1HWWDSXVSXOFKHOOXV
 $QDVVXSHUFLOLRVD
 $QDVUK\QFKRWLV
 $QDVJUDFLOLV
 0DODFRUK\QFKXVPHPEUDQDFHXV
 $\WK\DDXVWUDOLV
 7DFK\EDSWXVQRYDHKROODQGLDH
 3ROLRFHSKDOXVSROLRFHSKDOXV
 3RGLFHSVFULVWDWXV
 $QKLQJDPHODQRJDVWHU
 3KDODFURFRUD[PHODQROHXFRV
 3KDODFURFRUD[YDULXV
 3KDODFURFRUD[VXOFLURVWULV
 3KDODFURFRUD[FDUER
 3HOHFDQXVFRQVSLFLOODWXV
 (JUHWWDQRYDHKROODQGLDH
 (JUHWWDJDU]HWWD
 $UGHDSDFLILFD
 $UGHDDOED
 $UGHDLQWHUPHGLD
 $UGHDLELV
 1\FWLFRUD[FDOHGRQLFXV
 ,[REU\FKXVIODYLFROOLV
 3OHJDGLVIDOFLQHOOXV
 7KUHVNLRUQLVPROXFFD
 7KUHVNLRUQLVVSLQLFROOLV
 3ODWDOHDUHJLD
 3ODWDOHDIODYLSHV
 (SKLSSLRUK\QFKXVDVLDWLFXV
 3DQGLRQKDOLDHWXV
 (ODQXVD[LOODULV
 /RSKRLFWLQLDLVXUD
 +DPLURVWUDPHODQRVWHUQRQ
 0LOYXVPLJUDQV
 +DOLDVWXUVSKHQXUXV
 +DOLDHHWXVOHXFRJDVWHU
 &LUFXVDVVLPLOLV
(PX
6WXEEOH4XDLO
%URZQ4XDLO
3HDIRZO
:DQGHULQJ:KLVWOLQJ'XFN
3OXPHG:KLVWOLQJ'XFN
%OXHELOOHG'XFN
%ODFN6ZDQ
$XVWUDOLDQ:RRG'XFN
*UHHQ3\JP\*RRVH
3DFLILF%ODFN'XFN
$XVWUDODVLDQ6KRYHOHU
*UH\7HDO
3LQNHDUHG'XFN
+DUGKHDG
$XVWUDODVLDQ*UHEH
+RDU\KHDGHG*UHEH
*UHDW&UHVWHG*UHEH
'DUWHU
/LWWOH3LHG&RUPRUDQW
3LHG&RUPRUDQW
/LWWOH%ODFN&RUPRUDQW
*UHDW&RUPRUDQW
$XVWUDOLDQ3HOLFDQ
:KLWHIDFHG+HURQ
/LWWOH(JUHW
:KLWHQHFNHG+HURQ
*UHDW(JUHW
,QWHUPHGLDWH(JUHW
&DWWOH(JUHW
1DQNHHQ1LJKW+HURQ
%ODFN%LWWHUQ
*ORVV\,ELV
$XVWUDOLDQ:KLWH,ELV
6WUDZQHFNHG,ELV
5R\DO6SRRQELOO
<HOORZELOOHG6SRRQELOO
%ODFNQHFNHG6WRUN
2VSUH\
%ODFNVKRXOGHUHG.LWH
6TXDUHWDLOHG.LWH
%ODFNEUHDVWHG%X]]DUG
%ODFN.LWH
:KLVWOLQJ.LWH
:KLWHEHOOLHG6HD(DJOH
6SRWWHG+DUULHU
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

 &LUFXVDSSUR[LPDQV
 $FFLSLWHUIDVFLDWXV
 $FFLSLWHUFLUUKRFHSKDOXV
 $TXLODDXGD[
 +LHUDDHWXVPRUSKQRLGHV
 )DOFREHULJRUD
 )DOFRORQJLSHQQLV
 )DOFRK\SROHXFRV
 )DOFRVXEQLJHU
 )DOFRSHUHJULQXV
 )DOFRFHQFKURLGHV
 *UXVDQWLJRQH
 *UXVUXELFXQGD
 *DOOLUDOOXVSKLOLSSHQVLV
 3RU]DQDSXVLOOD
 3RUSK\ULRSRUSK\ULR
 *DOOLQXODWHQHEURVD
 *DOOLQXODYHQWUDOLV
 )XOLFDDWUD
 $UGHRWLVDXVWUDOLV
 7XUQL[YHOR[
 *DOOLQDJRPHJDOD
 /LPRVDOLPRVD
 1XPHQLXVPLQXWXV
 7ULQJDVWDJQDWLOLV
 7ULQJDQHEXODULD
 7ULQJDJODUHROD
 $FWLWLVK\SROHXFRV
 &DOLGULVPHODQRWRV
 &DOLGULVDFXPLQDWD
 ,UHGLSDUUDJDOOLQDFHD
 %XUKLQXVJUDOODULXV
 +LPDQWRSXVKLPDQWRSXV
 5HFXUYLURVWUDQRYDHKROODQGLDH
 &KDUDGULXVUXILFDSLOOXV
 (OVH\RUQLVPHODQRSV
 (U\WKRJRQ\VFLQFWXV
 9DQHOOXVPLOHV
 6WLOWLDLVDEHOOD
 /DUXVQRYDHKROODQGLDH
 6WHUQDQLORWLFD
 6WHUQDFDVSLD
 &KOLGRQLDVK\EULGXV
 &KOLGRQLDVOHXFRSWHUXV
 &ROXPEDOLYLD
 3KDSVFKDOFRSWHUD
 2F\SKDSVORSKRWHV
 *HRSKDSVSOXPLIHUD
 *HRSHOLDFXQHDWD
 *HRSHOLDSODFLGD
 *HRSHOLDKXPHUDOLV
 &DO\SWRUK\QFKXVEDQNVLL
6ZDPS+DUULHU
%URZQ*RVKDZN
&ROODUHG6SDUURZKDZN
:HGJHWDLOHG(DJOH
/LWWOH(DJOH
%URZQ)DOFRQ
$XVWUDOLDQ+REE\
*UH\)DOFRQ
%ODFN)DOFRQ
3HUHJULQH)DOFRQ
1DQNHHQ.HVWUHO
6DUXV&UDQH
%UROJD
%XIIEDQGHG5DLO
%DLOORQ
V&UDNH
3XUSOH6ZDPSKHQ
'XVN\0RRUKHQ
%ODFNWDLOHG1DWLYHKHQ
(XUDVLDQ&RRW
$XVWUDOLDQ%XVWDUG
/LWWOH%XWWRQTXDLO
6ZLQKRH
V6QLSH
%ODFNWDLOHG*RGZLW
/LWWOH&XUOHZ
0DUVK6DQGSLSHU
&RPPRQ*UHHQVKDQN
:RRG6DQGSLSHU
&RPPRQ6DQGSLSHU
3HFWRUDO6DQGSLSHU
6KDUSWDLOHG6DQGSLSHU
&RPEFUHVWHG-DFDQD
%XVK6WRQHFXUOHZ
%ODFNZLQJHG6WLOW
5HGQHFNHG$YRFHW
5HGFDSSHG3ORYHU
%ODFNIURQWHG'RWWHUHO
5HGNQHHG'RWWHUHO
0DVNHG/DSZLQJ
$XVWUDOLDQ3UDWLQFROH
6LOYHU*XOO
*XOOELOOHG7HUQ
&DVSLDQ7HUQ
:KLVNHUHG7HUQ
:KLWHZLQJHG7HUQ
5RFN'RYH
&RPPRQ%URQ]HZLQJ
&UHVWHG3LJHRQ
6SLQLIH[3LJHRQ
'LDPRQG'RYH
3HDFHIXO'RYH
%DUVKRXOGHUHG'RYH
5HGWDLOHG%ODFN&RFNDWRR
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

 (RORSKXVURVHLFDSLOOXV
 &DFDWXDVDQJXLQHD
 &DFDWXDOHDGEHDWHUL
 &DFDWXDJDOHULWD
 1\PSKLFXVKROODQGLFXV
 7ULFKRJORVVXVKDHPDWRGXV
 3VLWWHXWHOHVYHUVLFRORU
 $SURVPLFWXVHU\WKURSWHUXV
 3ODW\FHUFXVYHQXVWXV
 %DUQDUGLXV]RQDULXV
 0HORSVLWWDFXVXQGXODWXV
 &XFXOXVSDOOLGXV
 &DFRPDQWLVYDULRORVXV
 &KU\VRFRFF\[RVFXODQV
 &KU\VRFRFF\[EDVDOLV
 (XG\QDP\VVFRORSDFHD
 6F\WKURSVQRYDHKROODQGLDH
 &HQWURSXVSKDVLDQLQXV
 1LQR[FRQQLYHQV
 1LQR[QRYDHVHHODQGLDH
 7\WRDOED
 3RGDUJXVVWULJRLGHV
 (XURVWRSRGXVDUJXV
 $HJRWKHOHVFULVWDWXV
 $SXVSDFLILFXV
 $OFHGRD]XUHD
 'DFHOROHDFKLL
 7RGLUDPSKXVPDFOHD\LL
 7RGLUDPSKXVS\UUKRS\JLD
 7RGLUDPSKXVVDQFWXV
 0HURSVRUQDWXV
 (XU\VWRPXVRULHQWDOLV
 &OLPDFWHULVPHODQXUD
 0DOXUXVFRURQDWXV
 0DOXUXVODPEHUWL
 0DOXUXVOHXFRSWHUXV
 0DOXUXVPHODQRFHSKDOXV
 6WLSLWXUXVUXILFHSV
 $P\WRUQLVGRURWKHDH
 3DUGDORWXVUXEULFDWXV
 3DUGDORWXVVWULDWXV
 6PLFURUQLVEUHYLURVWULV
 *HU\JRQHIXVFD
 $FDQWKL]DDSLFDOLV
 $FDQWKL]DFKU\VRUUKRD
 $FDQWKDJHQ\VUXIRJXODULV
 3KLOHPRQDUJHQWLFHSV
 3KLOHPRQFLWUHRJXODULV
 (QWRP\]RQF\DQRWLV
 0DQRULQDIODYLJXOD
 /LFKHQRVWRPXVYLUHVFHQV
 /LFKHQRVWRPXVXQLFRORU
*DODK
/LWWOH&RUHOOD
0DMRU0LWFKHOO
V&RFNDWRR
6XOSKXUFUHVWHG&RFNDWRR
&RFNDWLHO
5DLQERZ/RULNHHW
9DULHG/RULNHHW
5HGZLQJHG3DUURW
1RUWKHUQ5RVHOOD
$XVWUDOLDQ5LQJQHFN
%XGJHULJDU
3DOOLG&XFNRR
%UXVK&XFNRR
%ODFNHDUHG&XFNRR
+RUVILHOG
V%URQ]H&XFNRR
&RPPRQ.RHO
&KDQQHOELOOHG&XFNRR
3KHDVDQW&RXFDO
%DUNLQJ2ZO
6RXWKHUQ%RRERRN
%DUQ2ZO
7DZQ\)URJPRXWK
6SRWWHG1LJKWMDU
$XVWUDOLDQ2ZOHWQLJKWMDU
)RUNWDLOHG6ZLIW
$]XUH.LQJILVKHU
%OXHZLQJHG.RRNDEXUUD
)RUHVW.LQJILVKHU
5HGEDFNHG.LQJILVKHU
6DFUHG.LQJILVKHU
5DLQERZ%HHHDWHU
'ROODUELUG
%ODFNWDLOHG7UHHFUHHSHU
3XUSOHFURZQHG)DLU\ZUHQ
9DULHJDWHG)DLU\ZUHQ
:KLWHZLQJHG)DLU\ZUHQ
5HGEDFNHG)DLU\ZUHQ
5XIRXVFURZQHG(PXZUHQ
&DUSHQWDULDQ*UDVVZUHQ
5HGEURZHG3DUGDORWH
6WULDWHG3DUGDORWH
:HHELOO
:HVWHUQ*HU\JRQH
,QODQG7KRUQELOO
<HOORZUXPSHG7KRUQELOO
6SLQ\FKHHNHG+RQH\HDWHU
6LOYHUFURZQHG)ULDUELUG
/LWWOH)ULDUELUG
%OXHIDFHG+RQH\HDWHU
<HOORZWKURDWHG0LQHU
6LQJLQJ+RQH\HDWHU
:KLWHJDSHG+RQH\HDWHU
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

 /LFKHQRVWRPXVNHDUWODQGL
 /LFKHQRVWRPXVSOXPXOXV
 /LFKHQRVWRPXVIODYHVFHQV
 /LFKHQRVWRPXVSHQLFLOODWXV
 0HOLWKUHSWXVJXODULV
 0HOLWKUHSWXVDOERJXODULV
 /LFKPHUDLQGLVWLQFWD
 *UDQWLHOODSLFWD
 5DPVD\RUQLVIDVFLDWXV
 &RQRSRSKLODUXIRJXODULV
 &HUWKLRQ\[SHFWRUDOLV
 &HUWKLRQ\[QLJHU
 &HUWKLRQ\[YDULHJDWXV
 0\]RPHODREVFXUD
 (SWKLDQXUDWULFRORU
 (SWKLDQXUDDXULIURQV
 0LFURHFDIDVFLQDQV
 3HWURLFDJRRGHQRYLL
 0HODQRGU\DVFXFXOODWD
 3RHFLORGU\DVVXSHUFLOLRVD
 3RPDWRVWRPXVWHPSRUDOLV
 'DSKRHQRVLWWDFKU\VRSWHUD
 2UHRLFDJXWWXUDOLV
 3DFK\FHSKDODUXILYHQWULV
 &ROOXULFLQFODZRRGZDUGL
 &ROOXULFLQFODKDUPRQLFD
 0\LDJUDLQTXLHWD
 *UDOOLQDF\DQROHXFD
 5KLSLGXUDUXILIURQV
 5KLSLGXUDIXOLJLQRVD
 5KLSLGXUDUXILYHQWULV
 5KLSLGXUDOHXFRSKU\V
 &RUDFLQDQRYDHKROODQGLDH
 &RUDFLQDSDSXHQVLV
 &RUDFLQDPD[LPD
 /DODJHVXHXULL
 2ULROXVVDJLWWDWXV
 $UWDPXVOHXFRUK\QFKXV
 $UWDPXVSHUVRQDWXV
 $UWDPXVVXSHUFLOLRVXV
 $UWDPXVFLQHUHXV
 $UWDPXVPLQRU
 &UDFWLFXVWRUTXDWXV
 &UDFWLFXVQLJURJXODULV
 *\PQRUKLQDWLELFHQ
 &RUYXVFRURQRLGHV
 &RUYXVEHQQHWWL
 &RUYXVRUUX
 &RUFRUD[PHODQRUKDPSKRV
 6WUXWKLGHDFLQHUHD
 &KODP\GHUDPDFXODWD
 &KODP\GHUDQXFKDOLV
*UH\KHDGHG+RQH\HDWHU
*UH\IURQWHG+RQH\HDWHU
<HOORZWLQWHG+RQH\HDWHU
:KLWHSOXPHG+RQH\HDWHU
%ODFNFKLQQHG+RQH\HDWHU
:KLWHWKURDWHG+RQH\HDWHU
%URZQ+RQH\HDWHU
3DLQWHG+RQH\HDWHU
%DUEUHDVWHG+RQH\HDWHU
5XIRXVWKURDWHG+RQH\HDWHU
%DQGHG+RQH\HDWHU
%ODFN+RQH\HDWHU
3LHG+RQH\HDWHU
'XVN\+RQH\HDWHU
&ULPVRQ&KDW
2UDQJH&KDW
-DFN\:LQWHU
5HGFDSSHG5RELQ
+RRGHG5RELQ
:KLWHEURZHG5RELQ
*UH\FURZQHG%DEEOHU
9DULHG6LWWHOOD
&UHVWHG%HOOELUG
5XIRXV:KLVWOHU
6DQGVWRQH6KULNHWKUXVK
*UH\6KULNHWKUXVK
5HVWOHVV)O\FDWFKHU
0DJSLHODUN
5XIRXV)DQWDLO
*UH\)DQWDLO
1RUWKHUQ)DQWDLO
:LOOLH:DJWDLO
%ODFNIDFHG&XFNRRVKULNH
:KLWHEHOOLHG&XFNRRVKULNH
*URXQG&XFNRRVKULNH
:KLWHZLQJHG7ULOOHU
2OLYHEDFNHG2ULROH
:KLWHEUHDVWHG:RRGVZDOORZ
0DVNHG:RRGVZDOORZ
:KLWHEURZHG:RRGVZDOORZ
%ODFNIDFHG:RRGVZDOORZ
/LWWOH:RRGVZDOORZ
*UH\%XWFKHUELUG
3LHG%XWFKHUELUG
$XVWUDOLDQ0DJSLH
$XVWUDOLDQ5DYHQ
/LWWOH&URZ
7RUUHVLDQ&URZ
:KLWHZLQJHG&KRXJK
$SRVWOHELUG
6SRWWHG%RZHUELUG
*UHDW%RZHUELUG
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: Species listed here are in general for the whole bioregion 
(Source: (Australian Natural Resources Atlas; www.anra.gov.au; sighted 
21/02/2013) 
 
Common Fauna in the Mitchell Grass Down Bioregion. 
Scientific name Common name
 Dromaius novaehollandiae 
 Coturnix pectoralis 
 Coturnix ypsilophora 
 Dendrocygna eytoni 
 Stictonetta naevosa 
 Cygnus atratus 
 Chenonetta jubata 
 Anas superciliosa 
 Anas rhynchotis 
 Anas gracilis 
 Anas castanea 
 Malacorhynchus membranaceus 
 Aythya australis 
 Tachybaptus novaehollandiae 
 Poliocephalus poliocephalus 
 Anhinga melanogaster 
 Phalacrocorax melanoleucos 
 Phalacrocorax varius 
 Phalacrocorax sulcirostris 
 Phalacrocorax carbo 
 Pelecanus conspicillatus 
 Egretta novaehollandiae 
(PX
6WXEEOH4XDLO
%URZQ4XDLO
3OXPHG:KLVWOLQJ'XFN
)UHFNOHG'XFN
%ODFN6ZDQ
$XVWUDOLDQ:RRG'XFN
3DFLILF%ODFN'XFN
$XVWUDODVLDQ6KRYHOHU
*UH\7HDO
&KHVWQXW7HDO
3LQNHDUHG'XFN
+DUGKHDG
$XVWUDODVLDQ*UHEH
+RDU\KHDGHG*UHEH
'DUWHU
/LWWOH3LHG&RUPRUDQW
3LHG&RUPRUDQW
/LWWOH%ODFN&RUPRUDQW
*UHDW&RUPRUDQW
$XVWUDOLDQ3HOLFDQ
:KLWHIDFHG+HURQ
 0LUDIUDMDYDQLFD
 $QWKXVQRYDHVHHODQGLDH
 3DVVHUGRPHVWLFXV
 7DHQLRS\JLDJXWWDWD
 7DHQLRS\JLDELFKHQRYLL
 3RHSKLODDFXWLFDXGD
 3RHSKLODFLQFWD
 1HRFKPLDSKDHWRQ
 (PEOHPDSLFWXP
 /RQFKXUDFDVWDQHRWKRUD[
 +HWHURPXQLDSHFWRUDOLV
 'LFDHXPKLUXQGLQDFHXP
 +LUXQGRQHR[HQD
 +LUXQGRQLJULFDQV
 +LUXQGRDULHO
 $FURFHSKDOXVDXVWUDOLV
 0HJDOXUXVJUDPLQHXV
 (UHPLRUQLVFDUWHUL
 &LQFORUKDPSKXVPDWKHZVL
 &LQFORUKDPSKXVFUXUDOLV
 &LVWLFRODH[LOLV
+RUVILHOG
V%XVKODUN
$XVWUDOLDQ3LSLW
+RXVH6SDUURZ
=HEUD)LQFK
'RXEOHEDUUHG)LQFK
/RQJWDLOHG)LQFK
%ODFNWKURDWHG)LQFK
&ULPVRQ)LQFK
3DLQWHG)LQFK
&KHVWQXWEUHDVWHG0DQQLNLQ
3LFWRUHOOD0DQQLNLQ
0LVWOHWRHELUG
:HOFRPH6ZDOORZ
7UHH0DUWLQ
)DLU\0DUWLQ
$XVWUDOLDQ5HHG:DUEOHU
/LWWOH*UDVVELUG
6SLQLIH[ELUG
5XIRXV6RQJODUN
%URZQ6RQJODUN
*ROGHQKHDGHG&LVWLFROD
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

 Egretta garzetta 
 Ardea pacifica 
 Ardea alba 
 Ardea intermedia 
 Nycticorax caledonicus 
 Plegadis falcinellus 
 Threskiornis molucca 
 Threskiornis spinicollis 
 Platalea regia 
 Platalea flavipes 
 Ephippiorhynchus asiaticus 
 Elanus axillaris 
 Lophoictinia isura 
 Hamirostra melanosternon 
 Milvus migrans 
 Haliastur sphenurus 
 Circus assimilis 
 Circus approximans 
 Accipiter fasciatus 
 Accipiter cirrhocephalus 
 Aquila audax 
 Hieraaetus morphnoides 
 Falco berigora 
 Falco longipennis 
 Falco hypoleucos 
 Falco subniger 
 Falco cenchroides 
 Grus rubicunda 
 Porzana pusilla 
 Porzana tabuensis 
 Porphyrio porphyrio 
 Gallinula tenebrosa 
 Gallinula ventralis 
 Fulica atra 
 Ardeotis australis 
 Turnix velox 
 Turnix pyrrhothorax 
 Pedionomus torquatus 
 Tringa stagnatilis 
 Tringa nebularia 
 Tringa glareola 
 Actitis hypoleucos 
 Calidris acuminata 
 Calidris ferruginea 
 Burhinus grallarius 
 Himantopus himantopus 
 Recurvirostra novaehollandiae 
 Charadrius ruficapillus 
 Peltohyas australis 
 Elseyornis melanops 
 Erythogonys cinctus 
 Vanellus tricolor 
/LWWOH(JUHW
:KLWHQHFNHG+HURQ
*UHDW(JUHW
,QWHUPHGLDWH(JUHW
1DQNHHQ1LJKW+HURQ
*ORVV\,ELV
$XVWUDOLDQ:KLWH,ELV
6WUDZQHFNHG,ELV
5R\DO6SRRQELOO
<HOORZELOOHG6SRRQELOO
%ODFNQHFNHG6WRUN
%ODFNVKRXOGHUHG.LWH
6TXDUHWDLOHG.LWH
%ODFNEUHDVWHG%X]]DUG
%ODFN.LWH
:KLVWOLQJ.LWH
6SRWWHG+DUULHU
6ZDPS+DUULHU
%URZQ*RVKDZN
&ROODUHG6SDUURZKDZN
:HGJHWDLOHG(DJOH
/LWWOH(DJOH
%URZQ)DOFRQ
$XVWUDOLDQ+REE\
*UH\)DOFRQ
%ODFN)DOFRQ
1DQNHHQ.HVWUHO
%UROJD
%DLOORQ
V&UDNH
6SRWOHVV&UDNH
3XUSOH6ZDPSKHQ
'XVN\0RRUKHQ
%ODFNWDLOHG1DWLYHKHQ
(XUDVLDQ&RRW
$XVWUDOLDQ%XVWDUG
/LWWOH%XWWRQTXDLO
5HGFKHVWHG%XWWRQTXDLO
3ODLQVZDQGHUHU
0DUVK6DQGSLSHU
&RPPRQ*UHHQVKDQN
:RRG6DQGSLSHU
&RPPRQ6DQGSLSHU
6KDUSWDLOHG6DQGSLSHU
&XUOHZ6DQGSLSHU
%XVK6WRQHFXUOHZ
%ODFNZLQJHG6WLOW
5HGQHFNHG$YRFHW
5HGFDSSHG3ORYHU
,QODQG'RWWHUHO
%ODFNIURQWHG'RWWHUHO
5HGNQHHG'RWWHUHO
%DQGHG/DSZLQJ
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

 Vanellus miles 
 Stiltia isabella 
 Larus novaehollandiae 
 Sterna nilotica 
 Sterna caspia 
 Chlidonias hybridus 
 Columba livia 
 Phaps chalcoptera 
 Phaps histrionica 
 Ocyphaps lophotes 
 Geophaps plumifera 
 Geopelia cuneata 
 Geopelia placida 
 Geopelia humeralis 
 Calyptorhynchus banksii 
 Eolophus roseicapillus 
 Cacatua sanguinea 
 Cacatua leadbeateri 
 Cacatua galerita 
 Nymphicus hollandicus 
 Psitteuteles versicolor 
 Aprosmictus erythropterus 
 Platycercus adscitus 
 Barnardius zonarius 
 Psephotus haematonotus 
 Psephotus varius 
 Melopsittacus undulatus 
 Cuculus pallidus 
 Cacomantis variolosus 
 Cacomantis flabelliformis 
 Chrysococcyx osculans 
 Chrysococcyx basalis 
 Chrysococcyx lucidus 
 Scythrops novaehollandiae 
 Centropus phasianinus 
 Ninox novaeseelandiae 
 Tyto alba 
 Podargus strigoides 
 Eurostopodus argus 
 Aegotheles cristatus 
 Apus pacificus 
 Dacelo novaeguineae 
 Dacelo leachii 
 Todiramphus pyrrhopygia 
 Todiramphus sanctus 
 Merops ornatus 
 Eurystomus orientalis 
 Climacteris affinis 
 Climacteris picumnus 
 Climacteris melanura 
 Malurus cyaneus 
 Malurus splendens 
0DVNHG/DSZLQJ
$XVWUDOLDQ3UDWLQFROH
6LOYHU*XOO
*XOOELOOHG7HUQ
&DVSLDQ7HUQ
:KLVNHUHG7HUQ
5RFN'RYH
&RPPRQ%URQ]HZLQJ
)ORFN%URQ]HZLQJ
&UHVWHG3LJHRQ
6SLQLIH[3LJHRQ
'LDPRQG'RYH
3HDFHIXO'RYH
%DUVKRXOGHUHG'RYH
5HGWDLOHG%ODFN&RFNDWRR
*DODK
/LWWOH&RUHOOD
0DMRU0LWFKHOO
V&RFNDWRR
6XOSKXUFUHVWHG&RFNDWRR
&RFNDWLHO
9DULHG/RULNHHW
5HGZLQJHG3DUURW
3DOHKHDGHG5RVHOOD
$XVWUDOLDQ5LQJQHFN
5HGUXPSHG3DUURW
0XOJD3DUURW
%XGJHULJDU
3DOOLG&XFNRR
%UXVK&XFNRR
)DQWDLOHG&XFNRR
%ODFNHDUHG&XFNRR
+RUVILHOG
V%URQ]H&XFNRR
6KLQLQJ%URQ]H&XFNRR
&KDQQHOELOOHG&XFNRR
3KHDVDQW&RXFDO
6RXWKHUQ%RRERRN
%DUQ2ZO
7DZQ\)URJPRXWK
6SRWWHG1LJKWMDU
$XVWUDOLDQ2ZOHWQLJKWMDU
)RUNWDLOHG6ZLIW
/DXJKLQJ.RRNDEXUUD
%OXHZLQJHG.RRNDEXUUD
5HGEDFNHG.LQJILVKHU
6DFUHG.LQJILVKHU
5DLQERZ%HHHDWHU
'ROODUELUG
:KLWHEURZHG7UHHFUHHSHU
%URZQ7UHHFUHHSHU
%ODFNWDLOHG7UHHFUHHSHU
6XSHUE)DLU\ZUHQ
6SOHQGLG)DLU\ZUHQ
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

 Malurus lamberti 
 Malurus leucopterus 
 Malurus melanocephalus 
 Stipiturus ruficeps 
 Amytornis striatus 
 Pardalotus rubricatus 
 Pardalotus striatus 
 Chthonicola sagittata 
 Smicrornis brevirostris 
 Gerygone fusca 
 Gerygone olivacea 
 Acanthiza apicalis 
 Acanthiza uropygialis 
 Acanthiza reguloides 
 Acanthiza chrysorrhoa 
 Acanthiza nana 
 Acanthagenys rufogularis 
 Plectorhyncha lanceolata 
 Philemon corniculatus 
 Philemon citreogularis 
 Entomyzon cyanotis 
 Manorina melanocephala 
 Manorina flavigula 
 Lichenostomus virescens 
 Lichenostomus keartlandi 
 Lichenostomus plumulus 
 Lichenostomus penicillatus 
 Melithreptus gularis 
 Melithreptus brevirostris 
 Melithreptus albogularis 
 Lichmera indistincta 
 Grantiella picta 
 Conopophila rufogularis 
 Certhionyx niger 
 Certhionyx variegatus 
 Epthianura tricolor 
 Epthianura aurifrons 
 Epthianura crocea 
 Ashbyia lovensis 
 Microeca fascinans 
 Petroica goodenovii 
 Melanodryas cucullata 
 Eopsaltria australis 
 Pomatostomus temporalis 
 Pomatostomus halli 
 Psophodes cristatus 
 Cinclosoma castaneothorax 
 Daphoenositta chrysoptera 
 Oreoica gutturalis 
 Pachycephala rufiventris 
 Colluricincla harmonica 
 Myiagra inquieta 
9DULHJDWHG)DLU\ZUHQ
:KLWHZLQJHG)DLU\ZUHQ
5HGEDFNHG)DLU\ZUHQ
5XIRXVFURZQHG(PXZUHQ
6WULDWHG*UDVVZUHQ
5HGEURZHG3DUGDORWH
6WULDWHG3DUGDORWH
6SHFNOHG:DUEOHU
:HHELOO
:HVWHUQ*HU\JRQH
:KLWHWKURDWHG*HU\JRQH
,QODQG7KRUQELOO
&KHVWQXWUXPSHG7KRUQELOO
%XIIUXPSHG7KRUQELOO
<HOORZUXPSHG7KRUQELOO
<HOORZ7KRUQELOO
6SLQ\FKHHNHG+RQH\HDWHU
6WULSHG+RQH\HDWHU
1RLV\)ULDUELUG
/LWWOH)ULDUELUG
%OXHIDFHG+RQH\HDWHU
1RLV\0LQHU
<HOORZWKURDWHG0LQHU
6LQJLQJ+RQH\HDWHU
*UH\KHDGHG+RQH\HDWHU
*UH\IURQWHG+RQH\HDWHU
:KLWHSOXPHG+RQH\HDWHU
%ODFNFKLQQHG+RQH\HDWHU
%URZQKHDGHG+RQH\HDWHU
:KLWHWKURDWHG+RQH\HDWHU
%URZQ+RQH\HDWHU
3DLQWHG+RQH\HDWHU
5XIRXVWKURDWHG+RQH\HDWHU
%ODFN+RQH\HDWHU
3LHG+RQH\HDWHU
&ULPVRQ&KDW
2UDQJH&KDW
<HOORZ&KDW
*LEEHUELUG
-DFN\:LQWHU
5HGFDSSHG5RELQ
+RRGHG5RELQ
(DVWHUQ<HOORZ5RELQ
*UH\FURZQHG%DEEOHU
+DOO
V%DEEOHU
&KLUUXSLQJ:HGJHELOO
&KHVWQXWEUHDVWHG4XDLOWKUXVK
9DULHG6LWWHOOD
&UHVWHG%HOOELUG
5XIRXV:KLVWOHU
*UH\6KULNHWKUXVK
5HVWOHVV)O\FDWFKHU
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

 Grallina cyanoleuca 
 Rhipidura fuliginosa 
 Rhipidura leucophrys 
 Coracina novaehollandiae 
 Coracina papuensis 
 Coracina maxima 
 Lalage sueurii 
 Oriolus sagittatus 
 Artamus leucorhynchus 
 Artamus personatus 
 Artamus superciliosus 
 Artamus cinereus 
 Artamus cyanopterus 
 Artamus minor 
 Cracticus torquatus 
 Cracticus nigrogularis 
 Gymnorhina tibicen 
 Strepera graculina 
 Corvus coronoides 
 Corvus bennetti 
 Corvus orru 
 Corcorax melanorhamphos 
 Struthidea cinerea 
 Chlamydera maculata 
 Chlamydera nuchalis 
 Mirafra javanica 
 Anthus novaeseelandiae 
 Passer domesticus 
 Taeniopygia guttata 
 Taeniopygia bichenovii 
 Poephila cincta 
 Neochmia modesta 
 Emblema pictum 
 Lonchura castaneothorax 
 Heteromunia pectoralis 
 Dicaeum hirundinaceum 
 Hirundo neoxena 
 Hirundo nigricans 
 Hirundo ariel 
 Acrocephalus australis 
 Megalurus gramineus 
 Eremiornis carteri 
 Cinclorhamphus mathewsi 
 Cinclorhamphus cruralis 
 Cisticola exilis 
 Sturnus vulgaris 
0DJSLHODUN
*UH\)DQWDLO
:LOOLH:DJWDLO
%ODFNIDFHG&XFNRRVKULNH
:KLWHEHOOLHG&XFNRRVKULNH
*URXQG&XFNRRVKULNH
:KLWHZLQJHG7ULOOHU
2OLYHEDFNHG2ULROH
:KLWHEUHDVWHG:RRGVZDOORZ
0DVNHG:RRGVZDOORZ
:KLWHEURZHG:RRGVZDOORZ
%ODFNIDFHG:RRGVZDOORZ
'XVN\:RRGVZDOORZ
/LWWOH:RRGVZDOORZ
*UH\%XWFKHUELUG
3LHG%XWFKHUELUG
$XVWUDOLDQ0DJSLH
3LHG&XUUDZRQJ
$XVWUDOLDQ5DYHQ
/LWWOH&URZ
7RUUHVLDQ&URZ
:KLWHZLQJHG&KRXJK
$SRVWOHELUG
6SRWWHG%RZHUELUG
*UHDW%RZHUELUG
+RUVILHOG
V%XVKODUN
$XVWUDOLDQ3LSLW
+RXVH6SDUURZ
=HEUD)LQFK
'RXEOHEDUUHG)LQFK
%ODFNWKURDWHG)LQFK
3OXPKHDGHG)LQFK
3DLQWHG)LQFK
&KHVWQXWEUHDVWHG0DQQLNLQ
3LFWRUHOOD0DQQLNLQ
0LVWOHWRHELUG
:HOFRPH6ZDOORZ
7UHH0DUWLQ
)DLU\0DUWLQ
$XVWUDOLDQ5HHG:DUEOHU
/LWWOH*UDVVELUG
6SLQLIH[ELUG
5XIRXV6RQJODUN
%URZQ6RQJODUN
*ROGHQKHDGHG&LVWLFROD
&RPPRQ6WDUOLQJ
Source: Australian Natural Resources Atlas; www.anra.gov.au; sighted 21/02/2013. 
 
Note: Species listed here are in general for the whole bioregion 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

 Common Fauna in the Tanami Bioregion. 
Scientific name Common name 
 Dromaius novaehollandiae 
 Coturnix ypsilophora 
 Dendrocygna eytoni 
 Cygnus atratus 
 Chenonetta jubata 
 Anas superciliosa 
 Anas gracilis 
 Malacorhynchus 
membranaceus 
 Aythya australis 
 Tachybaptus novaehollandiae 
 Poliocephalus poliocephalus 
 Podiceps cristatus 
 Anhinga melanogaster 
 Phalacrocorax melanoleucos 
 Phalacrocorax varius 
 Phalacrocorax sulcirostris 
 Pelecanus conspicillatus 
 Egretta novaehollandiae 
 Ardea pacifica 
 Ardea alba 
 Ardea intermedia 
 Nycticorax caledonicus 
 Plegadis falcinellus 
 Threskiornis spinicollis 
 Platalea regia 
 Platalea flavipes 
 Elanus axillaris 
 Hamirostra melanosternon 
 Milvus migrans 
 Haliastur sphenurus 
 Circus assimilis 
 Accipiter fasciatus 
 Accipiter cirrhocephalus 
 Aquila audax 
 Hieraaetus morphnoides 
 Falco berigora 
 Falco longipennis 
 Falco hypoleucos 
 Falco subniger 
 Falco peregrinus 
 Falco cenchroides 
 Grus rubicunda 
 Gallinula ventralis 
 Fulica atra 
 Ardeotis australis 
 Turnix velox 
 Tringa stagnatilis 
(PX
%URZQ4XDLO
3OXPHG:KLVWOLQJ'XFN
%ODFN6ZDQ
$XVWUDOLDQ:RRG'XFN
3DFLILF%ODFN'XFN
*UH\7HDO
3LQNHDUHG'XFN
+DUGKHDG
$XVWUDODVLDQ*UHEH
+RDU\KHDGHG*UHEH
*UHDW&UHVWHG*UHEH
'DUWHU
/LWWOH3LHG&RUPRUDQW
3LHG&RUPRUDQW
/LWWOH%ODFN&RUPRUDQW
$XVWUDOLDQ3HOLFDQ
:KLWHIDFHG+HURQ
:KLWHQHFNHG+HURQ
*UHDW(JUHW
,QWHUPHGLDWH(JUHW
1DQNHHQ1LJKW+HURQ
*ORVV\,ELV
6WUDZQHFNHG,ELV
5R\DO6SRRQELOO
<HOORZELOOHG6SRRQELOO
%ODFNVKRXOGHUHG.LWH
%ODFNEUHDVWHG%X]]DUG
%ODFN.LWH
:KLVWOLQJ.LWH
6SRWWHG+DUULHU
%URZQ*RVKDZN
&ROODUHG6SDUURZKDZN
:HGJHWDLOHG(DJOH
/LWWOH(DJOH
%URZQ)DOFRQ
$XVWUDOLDQ+REE\
*UH\)DOFRQ
%ODFN)DOFRQ
3HUHJULQH)DOFRQ
1DQNHHQ.HVWUHO
%UROJD
%ODFNWDLOHG1DWLYHKHQ
(XUDVLDQ&RRW
$XVWUDOLDQ%XVWDUG
/LWWOH%XWWRQTXDLO
0DUVK6DQGSLSHU
&RPPRQ*UHHQVKDQN
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

 Tringa nebularia 
 Actitis hypoleucos 
 Calidris ruficollis 
 Calidris acuminata 
 Himantopus himantopus 
 Charadrius ruficapillus 
 Charadrius veredus 
 Elseyornis melanops 
 Erythogonys cinctus 
 Vanellus miles 
 Glareola maldivarum 
 Stiltia isabella 
 Larus novaehollandiae 
 Sterna nilotica 
 Chlidonias hybridus 
 Columba livia 
 Phaps chalcoptera 
 Phaps histrionica 
 Ocyphaps lophotes 
 Geophaps plumifera 
 Geopelia cuneata 
 Geopelia placida 
 Calyptorhynchus banksii 
 Eolophus roseicapillus 
 Cacatua sanguinea 
 Cacatua leadbeateri 
 Nymphicus hollandicus 
 Polytelis alexandrae 
 Barnardius zonarius 
 Psephotus varius 
 Melopsittacus undulatus 
 Cuculus pallidus 
 Chrysococcyx osculans 
 Chrysococcyx basalis 
 Scythrops novaehollandiae 
 Centropus phasianinus 
 Ninox novaeseelandiae 
 Tyto alba 
 Podargus strigoides 
 Eurostopodus argus 
 Aegotheles cristatus 
 Apus pacificus 
 Todiramphus pyrrhopygia 
 Todiramphus sanctus 
 Merops ornatus 
 Malurus splendens 
 Malurus lamberti 
 Malurus leucopterus 
 Malurus melanocephalus 
 Stipiturus ruficeps 
 Amytornis striatus 
 Pardalotus rubricatus 
&RPPRQ6DQGSLSHU
5HGQHFNHG6WLQW
6KDUSWDLOHG6DQGSLSHU
%ODFNZLQJHG6WLOW
5HGFDSSHG3ORYHU
2ULHQWDO3ORYHU
%ODFNIURQWHG'RWWHUHO
5HGNQHHG'RWWHUHO
0DVNHG/DSZLQJ
2ULHQWDO3UDWLQFROH
$XVWUDOLDQ3UDWLQFROH
6LOYHU*XOO
*XOOELOOHG7HUQ
:KLVNHUHG7HUQ
5RFN'RYH
&RPPRQ%URQ]HZLQJ
)ORFN%URQ]HZLQJ
&UHVWHG3LJHRQ
6SLQLIH[3LJHRQ
'LDPRQG'RYH
3HDFHIXO'RYH
5HGWDLOHG%ODFN&RFNDWRR
*DODK
/LWWOH&RUHOOD
0DMRU0LWFKHOO
V&RFNDWRR
&RFNDWLHO
3ULQFHVV3DUURW
$XVWUDOLDQ5LQJQHFN
0XOJD3DUURW
%XGJHULJDU
3DOOLG&XFNRR
%ODFNHDUHG&XFNRR
+RUVILHOG
V%URQ]H&XFNRR
&KDQQHOELOOHG&XFNRR
3KHDVDQW&RXFDO
6RXWKHUQ%RRERRN
%DUQ2ZO
7DZQ\)URJPRXWK
6SRWWHG1LJKWMDU
$XVWUDOLDQ2ZOHWQLJKWMDU
)RUNWDLOHG6ZLIW
5HGEDFNHG.LQJILVKHU
6DFUHG.LQJILVKHU
5DLQERZ%HHHDWHU
6SOHQGLG)DLU\ZUHQ
9DULHJDWHG)DLU\ZUHQ
:KLWHZLQJHG)DLU\ZUHQ
5HGEDFNHG)DLU\ZUHQ
5XIRXVFURZQHG(PXZUHQ
6WULDWHG*UDVVZUHQ
5HGEURZHG3DUGDORWH
6WULDWHG3DUGDORWH
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

 Pardalotus striatus 
 Smicrornis brevirostris 
 Gerygone fusca 
 Acanthiza apicalis 
 Acanthiza uropygialis 
 Acanthiza robustirostris 
 Acanthiza chrysorrhoa 
 Aphelocephala nigricincta 
 Acanthagenys rufogularis 
 Manorina flavigula 
 Lichenostomus virescens 
 Lichenostomus keartlandi 
 Lichenostomus plumulus 
 Lichenostomus flavescens 
 Lichenostomus penicillatus 
 Melithreptus gularis 
 Lichmera indistincta 
 Phylidonyris albifrons 
 Conopophila rufogularis 
 Conopophila whitei 
 Certhionyx niger 
 Certhionyx variegatus 
 Epthianura tricolor 
 Epthianura aurifrons 
 Microeca fascinans 
 Petroica goodenovii 
 Melanodryas cucullata 
 Pomatostomus temporalis 
 Pomatostomus superciliosus 
 Psophodes occidentalis 
 Daphoenositta chrysoptera 
 Oreoica gutturalis 
 Pachycephala rufiventris 
 Colluricincla harmonica 
 Myiagra inquieta 
 Grallina cyanoleuca 
 Rhipidura fuliginosa 
 Rhipidura leucophrys 
 Coracina novaehollandiae 
 Coracina papuensis 
 Coracina maxima 
 Lalage sueurii 
 Artamus leucorhynchus 
 Artamus personatus 
 Artamus superciliosus 
 Artamus cinereus 
 Artamus minor 
 Cracticus torquatus 
 Cracticus nigrogularis 
 Gymnorhina tibicen 
 Corvus coronoides 
 Corvus bennetti 
:HHELOO
:HVWHUQ*HU\JRQH
,QODQG7KRUQELOO
&KHVWQXWUXPSHG7KRUQELOO
6ODW\EDFNHG7KRUQELOO
<HOORZUXPSHG7KRUQELOO
%DQGHG:KLWHIDFH
6SLQ\FKHHNHG+RQH\HDWHU
<HOORZWKURDWHG0LQHU
6LQJLQJ+RQH\HDWHU
*UH\KHDGHG+RQH\HDWHU
*UH\IURQWHG+RQH\HDWHU
<HOORZWLQWHG+RQH\HDWHU
:KLWHSOXPHG+RQH\HDWHU
%ODFNFKLQQHG+RQH\HDWHU
%URZQ+RQH\HDWHU
:KLWHIURQWHG+RQH\HDWHU
5XIRXVWKURDWHG+RQH\HDWHU
*UH\+RQH\HDWHU
%ODFN+RQH\HDWHU
3LHG+RQH\HDWHU
&ULPVRQ&KDW
2UDQJH&KDW
-DFN\:LQWHU
5HGFDSSHG5RELQ
+RRGHG5RELQ
*UH\FURZQHG%DEEOHU
:KLWHEURZHG%DEEOHU
&KLPLQJ:HGJHELOO
9DULHG6LWWHOOD
&UHVWHG%HOOELUG
5XIRXV:KLVWOHU
*UH\6KULNHWKUXVK
5HVWOHVV)O\FDWFKHU
0DJSLHODUN
*UH\)DQWDLO
:LOOLH:DJWDLO
%ODFNIDFHG&XFNRRVKULNH
:KLWHEHOOLHG&XFNRRVKULNH
*URXQG&XFNRRVKULNH
:KLWHZLQJHG7ULOOHU
:KLWHEUHDVWHG:RRGVZDOORZ
0DVNHG:RRGVZDOORZ
:KLWHEURZHG:RRGVZDOORZ
%ODFNIDFHG:RRGVZDOORZ
/LWWOH:RRGVZDOORZ
*UH\%XWFKHUELUG
3LHG%XWFKHUELUG
$XVWUDOLDQ0DJSLH
$XVWUDOLDQ5DYHQ
/LWWOH&URZ
7RUUHVLDQ&URZ
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD






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Note: Species listed here are in general for the whole bioregion 
(Source: Australian Natural Resources Atlas; www.anra.gov.au; sighted 
21/02/2013) 

Table 9: Flora currently at risk in the Upper Georgina River Basin  
(Source: (Australian Natural Resources Atlas; www.anra.gov.au; sighted 
21/02/2013). 
Note: No vascular plants currently at risk in the sub-region 3 of Tanami bioregion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corvus orru 
 Mirafra javanica 
 Anthus novaeseelandiae 
 Taeniopygia guttata 
 Emblema pictum 
 Heteromunia pectoralis 
 Dicaeum hirundinaceum 
 Cheramoeca leucosternus 
 Hirundo nigricans 
 Hirundo ariel 
 Megalurus gramineus 
 Eremiornis carteri 
 Cinclorhamphus mathewsi 
 Cinclorhamphus cruralis 
 Cisticola exilis 
+RUVILHOG
V%XVKODUN
$XVWUDOLDQ3LSLW
=HEUD)LQFK
3DLQWHG)LQFK
3LFWRUHOOD0DQQLNLQ
0LVWOHWRHELUG
:KLWHEDFNHG6ZDOORZ
7UHH0DUWLQ
)DLU\0DUWLQ
/LWWOH*UDVVELUG
6SLQLIH[ELUG
5XIRXV6RQJODUN
%URZQ6RQJODUN
*ROGHQKHDGHG&LVWLFROD
Bioregion Species group Species name Status 
0RXQW,VD,QOLHU


0LWFKHOO*UDVV
'RZQV

9DVFXODUSODQWV


9DVFXODUSODQWV
Hakea fraseri*QDUOHG&RUNEDUN)UDVHU
V
+DNHD
 
Mukia$
Nymphaea immutabilis 
9XOQHUDEOH


9XOQHUDEOH
9XOQHUDEOH

$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

Table 10: Dominant trees and shrubs in the Upper Georgina River Basin and their 
potential vulnerability to climate changes (from Low 2011).  
 
Note: Species listed here are in general for each of the bioregions and not specific for 
the UGRB. 
Bio-region Low Vulnerability   Medium Vulnerability High Vulnerability 
1RUWK:HVW
+LJKODQGV
Acacia aneura 0XOJD 
Acacia cambagei*LGJHH
Atalaya hemiglauca 
:KLWHZRRG 
Corymbia aparrerinja   
*KRVWJXP 
C. terminalis 
:HVWHUQEORRGZRRG 
Eucalyptus camaldulensis 
5LYHUUHGJXP 
Ventilago viminalis
9LQHWUHH 

Acacia georginae
*HRUJLQDJLGJHH
Acacia shirleyi/DQFHZRRG 
Corymbia aspera
5RXJKOHDYHGJKRVWJXP
C. capricornia%ORRGZRRG 
C. grandifolia
/DUJHOHDYHGFDEEDJHJXP 
C. polycarpa
/RQJIUXLWHGEORRGZRRG
Eucalyptus leucophloia
6QDSS\JXP
E. leucophylla&ORQFXUU\ER[ 
E. microtheca&RRODEDK
E. normantonensis 
1RUPDQWRQER[ 
E. pruinosa6LOYHUOHDYHGER[ 
0DWDUDQNDSDOP
Livistona rigida
Lophostemon grandiflorus 
1RUWKHUQVZDPSER[ 
Lysiphyllum cunninghamii 
%DXKLQLD
Melaleuca leucadendra 
:HHSLQJSDSHUEDUN 
Corymbia bella 1RUWKZHVW
JKRVWJXP 
C. ferruginea5XVW\EORRGZRRG
C. ptychocarpa 6ZDPS
EORRGZRRG 
Eucalyptus miniata 'DUZLQ
ZRROO\EXWW
E. melanophloia VXEVSDajarra               
6LOYHUOHDYHGLURQEDUN 


0LWFKHOO
*UDVV
'RZQV
Acacia aneura0XOJD
Acacia cambagei *LGJHH 
Acacia cyperophylla       
5HGPXOJD 
Acacia georginae   
*HRUJLQDJLGJHH 
Acacia victoriae 
*XQGDEOXLH 
Atalaya hemiglauca
:KLWHZRRG
Chenopodium auricomum   
4XHHQVODQGEOXHEXVK 
Corymbia Terminalis 
:HVWHUQEORRGZRRG 
Eremophila freelingi
/LPHVWRQHIXFKVLDEXVK
Eucalyptus camaldulensis
5LYHUUHGJXP
E. coolabah&RRODEDK
Lysiphyllum gilvum 
%DXKLQLD 
Muehlenbeckia florulenta
/LJQXP
Senna artemisioides    
/LPHVWRQHFDVVLD 
Acacia peuce :DGG\ZRRG 
Acacia shirleyi/DQFHZRRG 
Archidendropsis basaltica    
'HDGILQLVK 
Eucalyptus normantonensis    
1RUPDQWRQER[ 
Grevillea striata%HHIZRRG 
Acacia harpophylla   %ULJDORZ 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

Table 11: Fauna currently at risk in the Upper Georgina River Basin, with species 
group, botanical name, common name (in parentheses) and status. 
Bioregion Species 
group 
Species name Status 
0RXQW,VD
,QOLHU












 
 




0LWFKHOO
*UDVV
'RZQV

7DQDPL
0DPPDOV 
 
 
 



%LUGV












%LUGV

0DPPDOV
Macroderma gigas *KRVW%DW
Petrogale lateralis purpureicollis
3XUSOHQHFNHGURFNZDOODE\
Rhinonicteris aurantius 3LOEDUD/HDIQRVHG%DW
Hipposideros stenotis1RUWKHUQOHDIQRVHGEDW
Taphozous troughtoni7URXJKWRQ
VVKHDWKWDLOEDW

Malurus coronatus 3XUSOHFURZQHGIDLU\ZUHQ
Neochmia phaeton phaeton &ULPVRQILQFK
Cacatua leadbeateri0DMRU0LWFKHOO
V&RFNDWRR
Epthianura crocea <HOORZFKDW
Erythrura gouldiae *RXOGLDQ)LQFK
Malurus coronatus 3XUSOHFURZQHGIDLU\ZUHQ
Neochmia phaeton &ULPVRQILQFK
Neochmia phaeton phaetonFULPVRQILQFKZHVWHUQ
IRUP
Polytelis alexandrae 3ULQFHVV3DUURW$OH[DQGUD
V
3DUURW
Pterodroma arminjoniana arminjoniana+HUDOGSHWUHO

Rostratula benghalensis3DLQWHG6QLSH
Stictonetta naevosa)UHFNOHG'XFN
Pedionomus torquatus3ODLQVZDQGHUHU

Macrotis lagotis*UHDWHU%LOE\ 
9XOQHUDEOH
9XOQHUDEOH

9XOQHUDEOH
9XOQHUDEOH
(QGDQJHUHG

9XOQHUDEOH
9XOQHUDEOH
9XOQHUDEOH
9XOQHUDEOH
(QGDQJHUHG
9XOQHUDEOH
9XOQHUDEOH
9XOQHUDEOH
9XOQHUDEOH
(QGDQJHUHG

9XOQHUDEOH
9XOQHUDEOH
9XOQHUDEOH

9XOQHUDEOH
(Source: Australian Natural Resources Atlasa; www.anra.gov.au; (sighted 
21/02/2013). 

 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

APPENDIX 4 – LAND SYSTEMS AND LAND USE GROUPS OF 
THE UGRB REGION  


Figure 39: Land Systems of the UGRB Region 
(Source: Christian et al, 1954) 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD


Figure 40: Land Use Groups of the UGRB Region 
(Source: Christian et al, 1954) 


$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

APPENDIX 5 – SIGNIFICANT PLANTS IN THE UPPER 
GEORGINA RIVER BASIN PHOTOS BY KEITH MARSHALL  

Figure 41: Conkerberry (DSF0027 photo by Keith Marshall 2012) 



Figure 392: Bush banana (DSF0060 photo by Keith Marshall 2012) 

$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD



Figure 43: Wild oranges (DSF0071 photo by Keith Marshall 2012) 



Figure 44: Gidgee tree (DSF0089 photo by Keith Marshall 2012) 


$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD


Figure 45: Gidgee pods (DSF0090 photo by Keith Marshall 2012) 



Figure 46: Dajarra/Boulia. Caustic Soda medicine bush (DSF0160 photo by Keith 
Marshall 2012) 
 

$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD


Figure 47: Dajarra/Mt Isa. Black Turpentine bush, witchetty grubs, Sugar lerp 
(DSF0171 photo by Keith Marshall 2012) 
 


Figure 48: Camooweal/Urandangie Road. Bailing grass (DSF0223 photo by Keith 
Marshall 2012) 
 
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APPENDIX 6: FUTURE RESEARCH DIRECTIONS 
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13.8.1 Proposed Paper 1 on Anticipatory Adaptation in the UGRB 
Title:&OLPDWH&KDQJH([WUHPH:HDWKHU(YHQWVDQG$QWLFLSDWRU\$GDSWDWLRQ$FDVH
VWXG\RIWKH8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQ
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Research Stream:3UHSDUHGQHVVIRU&OLPDWH&KDQJHDQG([WUHPH:HDWKHU(YHQWV
Abstract:,Q)HEUXDU\7URSLFDO&\FORQH<DVLDGYHUVHO\DIIHFWHGPDQ\SDUWVRI
QRUWKHUQ4XHHQVODQG7KHLPSDFWVRI7&<DVLZHUHPRVWDFXWHLQFRDVWDODUHDVLQ)DU
1RUWK4XHHQVODQGDIWHUWKHF\FORQHPDGHODQGIDOO'HVWUXFWLYHZLQGVDQGKHDY\
UDLQIDOOHQVXUHGH[WHQVLYHGDPDJHWRUHVLGHQWLDOSURSHUWLHVFRPPHUFLDORSHUDWLRQVDQG
SXEOLFLQIUDVWUXFWXUH7KHVL]HVHYHULW\DQGLQWHQVLW\RIWKHVWRUPWHVWHGWKHFDSDFLW\RI
GLVDVWHUPDQDJHPHQWV\VWHPVDQGDFWRUVZKLFKZHUHDOUHDG\VWUHWFKHGGXHWR
VWDWHZLGHIORRGLQJHYHQWVLQWKHPRQWKVSULRUWR7&<DVL$FFRUGLQJWRVRPHDFFRXQWV
WKHVHSDVVHGWKHWHVWZLWKIO\LQJFRORXUV+RZHYHUDVWKHVWRUPGHJUDGHGLQWRD
WURSLFDOORZDQGPRYHGZHVWZDUGVRPHJDSVLQWKHGLVDVWHUPDQDJHPHQWV\VWHP
EHFDPHHYLGHQW7KHVHLQFOXGHGWKHODFNRIORFDODQGUHJLRQDOFDSDFLW\WRGHDO
HIIHFWLYHO\ZLWKIORRGLQGXFHGGLVSODFHPHQWVWKDWZHUHLQWUDUHJLRQDODQGFURVV
MXULVGLFWLRQDOLQQDWXUH,QSDUWLFXODUWKLVDUWLFOHLVLQWHUHVWHGLQWKHDEVHQFHRID
FRRUGLQDWHGUHVSRQVHWRWKHHYDFXDWLRQRI$OSXUUXUXOXP177KLVFDVHZHVXJJHVW
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'DMDUUDZHLQWHUURJDWHWKHZD\VLQZKLFKUHJLRQZLGHFDSDFLW\WRDUDQJHRIQDWXUDO
GLVDVWHUDQGH[WUHPHZHDWKHUHYHQWVFDQEHVWUHQJWKHQHG,QSDUWLFXODUZHIRFXV
XSRQWKUHHLPSRUWDQWDVSHFWVRIHPHUJHQF\VKHOWHUSK\VLFDOLQIUDVWUXFWXUH
FRPPXQLFDWLRQDQGLQWUDUHJLRQDOPRELOLW\7KHVHZHVXJJHVWDUHFUXFLDODVSHFWVRI
LPSURYLQJFRPPXQLWLHV¶DGDSWLYHFDSDFLW\LQWKHIDFHRIFOLPDWHFKDQJH
Keywords: (PHUJHQF\VKHOWHUGLVDVWHUPDQDJHPHQWLQWUDUHJLRQDOPRELOLW\H[WUHPH
ZHDWKHUFOLPDWHFKDQJH
Research Stream:3UHSDUHGQHVVIRU&OLPDWH&KDQJHDQG([WUHPH:HDWKHU(YHQWV
Proposed journal for submission:  3ROLF\DQG6RFLHW\ 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

13.8.3 Proposed Paper 3 on Aboriginal Environmental Change Knowledge 
Title:Southeast to Northwest: a comparative perspective on Indigenous Knowledge 
and perceptions of environmental change. 
Author:'DSKQH1DVK
Abstract:  3HUFHSWLRQVRIHQYLURQPHQWDOFKDQJHLQFOXGLQJFOLPDWHFKDQJHDUHLQGH[HG
WRSODFHUHIOHFWLQJORFDONQRZOHGJHYDOXHVDQGSUDFWLFHVWKDWPD\HQDEOHRUFRQVWUDLQ
DGDSWLYHUHVSRQVHV,QDSUHOLPLQDU\LQYHVWLJDWLRQWKLVSDSHULGHQWLILHV$ERULJLQDOYLHZV
RQHQYLURQPHQWDOFKDQJHLQWZRFRQWUDVWLQJUHJLRQVRI$XVWUDOLDWKHWHPSHUDWH6RXWK
&RDVWRI16:DQGWKHDULGQRUWKZHVWRI4XHHQVODQG:KDWNLQGRINQRZOHGJHGR
SHRSOHLQWKHVHSODFHVKDYHDERXWFKDQJHDQGKRZGRHVWKHLUNQRZOHGJHDQG
ZRUOGYLHZLQIOXHQFHWKHLUUHVSRQVH" 
'HVSLWHYHU\GLIIHUHQWKLVWRULHVWKHVHWZR,QGLJHQRXVJURXSVVKRZVRPHFRPPRQDOLWLHV
LQWKHIDFHRIHQYLURQPHQWDOFKDQJH'UDZLQJRQWKHLUKLVWRULHVDQGORFDONQRZOHGJH
WKH\UHSUHVHQWDNLQGRIUHODWLRQDODSSURDFKWRWKHFKDQJHVLQZKLFKWKHLUSHUFHSWLRQRI
WKHHQYLURQPHQWLVLQWHJUDOWRWKHLUFRQFHSWRISHUVRQ%LUG'DYLG,H[SORUHWKH
WHQVLRQVSHRSOHH[SHULHQFHZKHQWKH\UHIOHFWRQWKHSHUFHLYHGFKDQJHVKRZWKH\
PLJKWEHDIIHFWHGDQGWKHLUFKRLFHVIRUDFWLRQWRDUJXHIRUDUHVLOLHQFHWKDWLV
JURXQGHGLQ,QGLJHQRXVZRUOGYLHZV
Keywords: SHUFHSWLRQVFOLPDWHFKDQJHLQGLJHQRXVNQRZOHGJHUHODWLRQDO
DSSURDFKHVVXEMHFWLYLW\
Research Stream:  /DQGDQG5LYHULQH0DQDJHPHQW
Proposed journal for submission:  (FRORJ\DQG6RFLHW\ 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

13.8.4 Proposed Paper 4 on Carbon Farming Enterprises 
Title: &OLPDWH&KDQJH$GDSWDWLRQDQG(QWHUSULVH'HYHORSPHQW([SORULQJWKHEHQHILWV
RIFDUERQIDUPLQJIRUFRPPXQLWLHVDQGFRXQWU\LQWKH8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQ 
Authors: 3DXO0HPPRWW-DPHV'DYLGVRQ 
Abstract:  7KLVSDSHUH[SORUHVWKHZD\VLQZKLFK$ERULJLQDOWUDGLWLRQDORZQHUVPD\
HPSOR\HQWHUSULVHGHYHORSPHQWVWUDWHJLHVDVSDUWRIDEURDGHUVXLWHRIDGDSWDWLRQ
UHVSRQVHVWRWKHFKDOOHQJHVSRVHGE\FOLPDWHFKDQJH7KLVSDSHULVVSHFLILFDOO\
FRQFHUQHGZLWKWKHZD\VLQZKLFKLQGLJHQRXVNQRZOHGJHVDQGSUDFWLFHVPD\EH
LQFRUSRUDWHGLQWRFRPPHUFLDOFDUERQIDUPLQJSURMHFWVLQWKH%DUNO\UHJLRQRQWKH8SSHU
*HRUJLQD5LYHU%DVLQLQ1RUWKZHVW4XHHQVODQG7KHUHJLRQFRQWDLQVODQGV\VWHPV
LQFRUSRUDWLQJ0LWFKHOOJUDVVODQGVVSLQLIH[JUDVVODQGVDFDFLDVKUXEODQGVDQGULYHULQH
FRUULGRUVWRJHWKHUZLWKORQJHVWDEOLVKHGFDWWOHSDVWRUDOLVPDQGUHFHQWLQWHQVHPLQHUDO
H[SORUDWLRQ/DUJHDUHDVLQWKH8SSHU*HRUJLQD5LYHUDUHFRQVLGHUHGGHJUDGHGGXHWR
XQFRQWUROOHGZLOGILUHZRRG\YHJHWDWLRQFOHDULQJLQFOXGLQJDFDFLDEDVHGZRRGODQGVRI
$FDFLDFDPEDJHLJLGJHH$VKLUOH\LODQFHZRRGDQGULSDULDQYHJHWDWLRQGRPLQDWHG
E\(XFDO\SWXVFDPDOGXOHQVLVULYHUJXPVDQGLQYDVLRQE\QRQQDWLYHVSHFLHV7KLV
SUHVHQWVRSSRUWXQLWLHVIRULPSURYLQJODQGVFDSHIXQFWLRQDQGGHYHORSLQJDYHQXHVIRU
FDUERQIDUPLQJ8VLQJDFROODERUDWLYHSURMHFWEHWZHHQWKH8QLYHUVLW\RI4XHHQVODQG
DQG0\XPD3W\/WGDVDFDVHVWXG\WKLVDUWLFOHZLOORXWOLQHWKHEHQHILWVWKDWPD\EH
DFFUXHGWRFRPPXQLWLHVLQWKHUHJLRQE\GHYHORSLQJILUHPDQDJHPHQWUHJLPHVWKDW
DOLJQZLWKWKHVDYDQQDKEXUQLQJRIIVHWPHWKRGRORJ\SURWRFROVHVWDEOLVKHGE\WKH
'HSDUWPHQWRI&OLPDWH&KDQJHDQG(QHUJ\(IILFLHQF\¶V&DUERQ)DUPLQJ,QLWLDWLYH
6XFKVFKHPHVLWLVDUJXHGZLOOIRUPDFUXFLDOSDUWRIDFRPSUHKHQVLYHUHJLRQDO
DGDSWDWLRQVWUDWHJ\LQVRIDUDVWKH\HQDEOHUHPRWH$ERULJLQDOFRPPXQLWLHVWRXWLOL]H
ORFDONQRZOHGJHVDQGJDLQDJUHDWHUIRRWKROGLQFDUERQPDUNHWLQRUGHUEXLOG
UHVLOLHQFHDQGDGDSWLYHFDSDFLW\WKURXJKRXWWKHUHJLRQ
Keywords: carbon farming; enterprise development; adaptive capacity 
Research Stream: (QWHUSULVHGHYHORSPHQWUHVSRQVHV
Proposed journal for submission:  Development and Change  
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

13.8.5 Proposed Paper 5 on Climate Change Perceptions 
Title: $ERULJLQDODQG1RQ$ERULJLQDOSHUFHSWLRQVRQFOLPDWHFKDQJHLQWKH8SSHU
*HRUJLQD5LYHU%DVLQFRPPHQVXUDWHRUFRQWUDGLFWRU\"
Authors: 3DXO0HPPRWW-RVHSK5HVHUDQG-DPHV'DYLGVRQ
Abstract:,QUHFHQW\HDUVWKHUHKDVEHHQLQFUHDVLQJVFKRODUO\DWWHQWLRQSDLGWR
XQGHUVWDQGLQJSXEOLFSHUFHSWLRQVRIFOLPDWHFKDQJHDVZHOODVDVVRFLDWHGULVN
GRPDLQV+RZHYHUWKHUHLVOLWWOHUHVHDUFKWKDWGHDOVH[SOLFLWO\ZLWK$ERULJLQDO
SHUFHSWLRQVRIDQGUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHDQGDVVRFLDWHGH[WUHPHZHDWKHU
HYHQWV7KLVDUWLFOHZLOOILUVWSUHVHQWDUHYLHZDERXWZKDWLVNQRZQDQGQRWNQRZQ
DERXWLQGLJHQRXVSHUFHSWLRQVRIUHFHQWH[WUHPHZHDWKHUHYHQWVDQGGLVDVWHUV7KLV
LVLQWHQGHGWRDGGUHVVVRPHFRPPRQPLVSHUFHSWLRQVDQGPLVXQGHUVWDQGLQJVDVZHOO
DVSURYLGHDPRUHLQIRUPHGFRQWH[WWRXQGHUVWDQGWKHZD\VLQZKLFK$ERULJLQDOSHRSOH
LQWKH8SSHU*HRUJLQD5LYHU%DVLQXQGHUVWDQGFOLPDWLFDQGPHWHRURORJLFDOFKDQJHV
,QWKLVUHJDUGFORVHDWWHQWLRQZLOOEHJLYHQWRFXOWXUDOKLVWRULFDODQGVRFLDOIDFWRUVWKDW
PD\LQIOXHQFHORFDOSHUFHSWLRQVRIDQGUHVSRQVHVWRWKHFKDOOHQJHVSRVHGE\FOLPDWH
FKDQJH6XFKDILQHJUDLQHGDQGFRQWH[WXDOL]HGDQDO\VLVLVLPSRUWDQWDVLWVKHGVOLJKW
XSRQVRPHGLVMXQFWXUHVEHWZHHQ$ERULJLQDOSHUFHSWLRQVRIJOREDOFOLPDWHFKDQJHDQG
RUWKRGR[ZD\VRQXQGHUVWDQGLQJFOLPDWHFKDQJHWKDWPD\QRWDOORZVSDFHIRUQRQ
:HVWHUQQRQVFLHQWLILFZD\VRQNQRZLQJDQGDGDSWLQJWRFKDQJLQJFRXQWU\,WPD\
DOVRVKHGVRPHOLJKWXSRQWKHZD\VLQZKLFK$ERULJLQDOSHUFHSWLRQVRIFKDQJHPD\
KHOSGHYHORSDPRUHFRPSUHKHQVLYHSLFWXUHRIWKHVFDOHDQGVFRSHRIWKHFKDOOHQJHV
DWKDQGDQGWKXVRULHQWXVWRZDUGVQHZKRUL]RQVDGDSWLQJWRFOLPDWHFKDQJH
KeywordsFOLPDWHFKDQJHSHUFHSWLRQVSXEOLFULVNGLVDVWHUSUHSDUHGQHVV
Research Stream: $ERULJLQDOSHUFHSWLRQVRIFOLPDWHFKDQJH
Proposed journal for submission: WIREs Climate Change   
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

13.8.6 Proposed Paper 6 on Aboriginal Housing and Infrastructure 
Title: +RXVLQJ<DUGVDQG,QIUDVWUXFWXUH3ODQQLQJLQ'DMDUUD$OSXUUXUXODP8UDQGDQJL
DQG&DPRRZHDO±$GDSWLQJWR&OLPDWH&KDQJH
Authors: 7LPRWK\2¶5RXUNHDQG-DPHV'DYLGVRQ 
Abstract: 7KLVSDSHUEXLOGVRQUHJLRQDOVXUYH\VRIHQHUJ\DQGZDWHUXVH/RQJ
DQGLQYHVWLJDWLRQVRILQIUDVWUXFWXUHDQGVHUYLFHGHOLYHU\LQ'DMDUUD2¶5RXUNH
DFURVVDSHULRGRIVHYHUHGURXJKWZKLFKLGHQWLILHGFKURQLFSUREOHPVZLWK
VXEVWDQGDUGLQIUDVWUXFWXUHSRRUO\GHVLJQHGKRXVLQJIRUWKHH[WUHPHDULGFOLPDWHV
LQDSSURSULDWHKRXVHKROGWHFKQRORJLHVDQGXQQHFHVVDULO\KLJKGHPDQGIRUXWLOLWLHV
7KHVHIDFWRUVUHGXFHGWKHUHVLOLHQFHRIDULG]RQHVHWWOHPHQWVDQGWKHLUFDSDFLW\WR
UHVSRQGWRFOLPDWLFH[WUHPHV7KHFRPELQDWLRQRIODUJHUVFDOHLQIUDVWUXFWXUH
GHYHORSPHQWVPDOOHUVFDOHWHFKQLFDOLQWHUYHQWLRQVDQGFKDQJHVLQSDWWHUQVRIGHPDQG
UHTXLUHDQLQWHJUDWHGDSSURDFKWRSODQQLQJWKDWHQJDJHVZLWK$ERULJLQDOFRPPXQLWLHV
DQGLQGLYLGXDOV6HWWOHPHQWLQIUDVWUXFWXUHDQGWHFKQRORJ\UHVSRQVHZLOOH[DPLQHWKH
UHODWLRQVKLSEHWZHHQFOLPDWHDQGXVHVRIEXLOGLQJVHQHUJ\RIIJULGJHQHUDWRUVDQG
ZDWHU7KHSDSHUZLOOXVHGDWDIURPWKHDERYHVXUYH\WRPHDVXUHDZDUHQHVVRIHQHUJ\
DQGZDWHUFRQVXPSWLRQLQUHODWLRQWRKRXVHKROGEHKDYLRXUDFURVVGLIIHUHQWVHDVRQV
7KHSDSHUZLOODOVRSUHVHQWFDVHVWXGLHVRIKRXVHKROGV/RQJ2¶5RXUNH
WKDWGRFXPHQWH[LVWLQJLQIUDVWUXFWXUHDQGWHFKQRORJLHVDQGPHDVXUHFRQVXPSWLRQ
SDWWHUQVLQSURSRVLQJZD\VWRUHFRQILJXUHH[LVWLQJKRXVHVIRUORQJWHUPSUHSDUHGQHVV
IRUFOLPDWHFKDQJHDQGZHDWKHUH[WUHPHV
Keywords: &OLPDWH&KDQJH+RXVLQJ,QIUDVWUXFWXUH3ODQQLQJ
Research Stream: 6HWWOHPHQW,QIUDVWUXFWXUH$GDSWDWLRQ
Proposed journal for submission: $UFKLWHFWXUH$XVWUDOLD$UFKLWHFWXUDO6FLHQFH
5HYLHZ 
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

13.8.7 Ongoing research questions for consideration in our papers 
7KHIROORZLQJDUHDVHULHVRISURSRVLWLRQVDQGRQJRLQJUHVHDUFKUHODWHGTXHVWLRQV
UHOHYDQWIRUFRQVLGHUDWLRQLQIXWXUHUHVHDUFKZRUN
Questions of how findings compare to the national survey(s):*LYHQWKDWRQHRIWKH
XQGHUO\LQJUDWLRQDOHVIRUWKHUHVHDUFKZDVWRH[DPLQHVLPLODULWLHVDQGGLIIHUHQFHVZLWK
UHVSHFWWRSXEOLFULVNSHUFHSWLRQVXQGHUVWDQGLQJVDQGUHVSRQVHV±DQGLQGHHGPDQ\
RWKHUSDUDPHWHUV±ZKDWDUHRXURYHUDOOWKRXJKWVDQGFRQFOXVLRQVKHUH":RXOGZH
GLVFXVVGLIIHULQJLQGLJHQRXVFRPPXQLW\DQGUHJLRQVDFURVV$XVWUDOLDDVZHOODV
EHWZHHQLQGLJHQRXVFRPPXQLWLHVDVDZKROHDQGPDLQVWUHDP$XVWUDOLD"&DQZH
LGHQWLI\VRPHVDOLHQWVLPLODULWLHVDQGGLIIHUHQFHVDVZHOODVDUHDVZKHUHWKLQJVDUHQRW
VRFOHDUFXW":KDWKDYHRWKHUUHVHDUFKHUVUHSRUWHGZLWKUHVSHFWWRLPSRUWDQW
VLPLODULWLHVDQGGLIIHUHQFHVDQGDUHWKHVHPRUHUHJLRQDODQGOLIHFLUFXPVWDQFHWKDQ
µFXOWXUDO¶"
Questions of how UGRB adaptation fits global theoretical models: 7KHODUJHULVVXHRI
DGDSWDWLRQWRFOLPDWHFKDQJHKRZWKLVPLJKWGLIIHUIURPGLVFLSOLQDU\SHUVSHFWLYHVRQ
DGDSWDWLRQDQGLQGHHGVRFLDODQGFXOWXUDOFKDQJHHWF&HUWDLQO\DQDQWKURSRORJLFDO
DQGDSV\FKRORJLFDOSHUVSHFWLYHPLJKWEHXVHIXOKHUH
The question of whether there is an ‘acculturation’ continuum:$UHWKHUHQRWGUDPDWLF
GLIIHUHQFHVDFURVVLQGLJHQRXVFRPPXQLWLHVDQGLQGHHGZLWKLQLQGLJHQRXV
FRPPXQLWLHV":RXOGLWEHZRUWKORRNLQJDWGLIIHUHQWDJHFRKRUWVKHUHDQGUHODWLQJWKLV
WRVRPHFXOWXUDOFKDQJHDUJXPHQWV",VWKHUHDFRQWLQXXPZLWKUHVSHFWWRWKHVWUHQJWK
RIWUDGLWLRQDODVVXPSWLYHZRUOGVFRVPRORJLHVULVNGRPDLQVDQGFDXVDOQDUUDWLYHVLQ
WKHFRQWH[WRIFOLPDWHFKDQJHDFURVV$XVWUDOLD",IVRKRZZRXOGZHFKDUDFWHULVH
8SSHU*HRUJLQD%DVLQLQGLJHQRXVUHVLGHQWV"&OHDUO\WKHVHFRPPXQLWLHVZRXOGVHHP
WRFRPSULVHDYHU\KHWHURJHQHRXVJURXSRISHRSOH:KDWZRXOGZHZLVKWRVD\DERXW
WKLVDQGSRVVLEO\RXUVDPSOLQJ"7KLVZRXOGVHHPWREHDUDWKHULPSRUWDQW
FRQVLGHUDWLRQLIZHDUHJHQXLQHO\DGGUHVVLQJFXUUHQWDQGFKDQJLQJSXEOLF
XQGHUVWDQGLQJVRIDQGUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJH
The question of having an attitude regarding an external locus of control:7KHUHZRXOG
DSSHDUWREHRQWKHIDFHRILWDUDWKHUH[WHUQDODQGIDWDOLVWLFSHUFHSWLRQRIFOLPDWH
FKDQJHDQGZKDWFDQEHGRQHDERXWLWZLWKUHODWLYHO\ORZVHOIHIILFDF\DQGFROOHFWLYH
HIILFDF\FRPPHQWVDQGREVHUYDWLRQVLQWKHFRPPXQLWLHVZHKDYHUHVHDUFKHG:H
VKRXOGEHUHIOHFWLYHDQGFDXWLRXVLQKRZZHUHSRUWDQGGLVFXVVWKLV+RZJRRGLVRXU
GDWDRQWKLV",VWKHUHDFRQVHQVXVDPRQJXVWKDWWKLVLVZKDWRXUFRQYHUJHQWGDWDDQG
REVHUYDWLRQVDUHWHOOLQJXV"'RHVWKLVUHIOHFWLQSDUWWKHQDWXUHDQGOHYHORISHRSOH¶V
FDXVDOXQGHUVWDQGLQJVDERXWFOLPDWHFKDQJH":KDWDERXWRWKHUIDFWRUV"7KHUHLVWKH
DUJXPHQWWKDWLQGLJHQRXV$XVWUDOLDQFXOWXUHVDUHYHU\H[WHUQDOZLWKUHVSHFWWRORFXV
RIFRQWURODQGZRUOGYLHZ"'RZHDFFHSWWKLVDQGKRZPLJKWWKLVDSSO\WRRXUILQGLQJV
DQGWKHLULPSOLFDWLRQV"
The question of spatial and temporal hyperopia:$QRWXQUHODWHGILQGLQJLVWKDW
*HRUJLQD%DVLQUHVLGHQWVRQWKHZKROHDSSHDUWREHVSDWLDOO\DQGWHPSRUDOO\
distancingWKHSKHQRPHQRQDQGWKUHDWRIFOLPDWHFKDQJHDQGVHHLQJLWDVDJUHDWHU
WKUHDWDQGFDXVHIRUFRQFHUQIRUGLVWDQWRWKHUV7KLVIDUVLJKWHGQHVVRUhyperopiaELDV
$ERULJLQDOUHVSRQVHVWRFOLPDWHFKDQJHLQDULG]RQH$XVWUDOLD

FDQDOVRVXJJHVWWKDWLQGLYLGXDOVDUHHYLGHQFLQJDIDLUELWRISURWHFWLRQPRWLYDWLRQRU
GHIHQVHZLWKUHVSHFWWRWKLVDUJXDEO\XQUHDOLVWLFORFDORSWLPLVPRQWKHSDUWRIPDQ\EXW
JOREDOO\PRUHDFFXUDWHULVNSHUFHSWLRQVDQGDSSUDLVDOV$JDLQZHKDYHDQLQVWDQFHRI
FOHDUGLIIHUHQFHVKHUHEHWZHHQWKLV*HRUJLQD%DVLQVDPSOHDQGWKHQDWLRQDOGDWD
:KDWLQWHUSUHWDWLRQVZRXOGZHPDNHKHUHDQGDUHWKHUHFRQFOXVLRQVRU
UHFRPPHQGDWLRQVWREHGUDZQ"
The question of causal explanations, accounts and narratives: $UHWKHUHHPHUJHQW
FOLPDWHFKDQJHFDXVDOQDUUDWLYHVFXPH[SODQDWLRQVWKDWDUHZRUWKGLVFXVVLRQ,QPDQ\
ZD\VVXFKDFFRXQWVDUHYHU\JHUPDQHWRULVNSHUFHSWLRQVDQGXQGHUVWDQGLQJVDQGFDQ
SURYLGHDZLQGRZRQGLIIHULQJDVVXPSWLYHZRUOGVDQGFDXVDOXQGHUVWDQGLQJV7KHVH
DOVRUHODWHWRDQWKURSRJHQLFIRUFLQJDQGSRVVLEOHFXOWXUDOELDVHVKHUH2XUVHQVHIURP
H[DPLQLQJWKHVXUYH\UHVSRQVHVZDVWKDWWKHUHGLGQRWDSSHDUWREHDSUHGRPLQDQWRU
FOHDUQDUUDWLYHOLQHWKRXJKFOHDUO\DQXPEHURIUHVSRQGHQWVZHUHYHU\DZDUHRIWKH
SRSXODUVFLHQFHDFFRXQWDQGH[SODQDWLRQRIFOLPDWHFKDQJH6RRQHFRXOGDUJXHWKDW
DPDLQVWUHDPDQGVFLHQFHLQIRUPHGSRSXODUFXOWXUHDFFRXQWRIFOLPDWHFKDQJHLV
DOUHDG\RXWWKHUHIRUDUHDVRQDEOHQXPEHURILQGLYLGXDOVSRVVLEO\FRH[LVWLQJZLWKPRUH
WUDGLWLRQDOFXOWXUHLQIRUPHGDFFRXQWVRIZK\WKHVHFKDQJHVDUHWDNLQJSODFHDQGZKDWLW
DOOVHHPVWRPHDQ:KDWGRRXUFROOHFWLYHUHVHDUFKREVHUYDWLRQVDQGH[SHULHQFHWHOO
XVKHUH" 



